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INTRODUCTION 
Dr Charles Elliot Fox has had an exceptionally long and meritorious 
career in the service of Melanesian peoples. Born in the United 
Kingdom on October 1, 1878, he was educated in New Zealand. In 1902, 
he joined the Melanesian Mission to work as a teacher in St Barnabas' 
School on Norfolk Island. The language of instruction was Mota. In 
the following year, Mr Fcx was ordained and went to Mota, "chiefly to 
hear the language we used at Norfolk Island in its own home", as he 
wrote nearly sixty years later. 
In 1908, Mr Fox met the British anthropologist W. R. H. Rivers at 
Norfolk Island and travelled with Rivers to San Cristoval. The 
association directed Mr Fox's interests towards ethnography, resulted 
in a long correspondence, and led ultimately to a major publication, 
The Th�e�hold 06 the Paci6ic (London and New York, 1924). A personal 
account of his life in Melanesia, entitled Kakamo�a, was published in 
London in 1 9 6 2; among autobiographical notes, ethnographic statements 
are made as a part of the vivid narrative. The last of his general 
ethnographic works, The Sto�y 06 the Solomon� (Diocese of Melanesia 
Press, Taroaniara, B. S. I. P. , 19 6 7) is intended to describe Melanesian 
culture and history for schoolchildren in the area; it is significant 
that the point of view adapted is that of Melanesians themselves. 
Dr Fox's concern with the Melanesian languages has resulted in 
several comparative articles and three primary contributions, 
A Victiona�y 06 the Nggela Language (Auckland, United Press, 19 5 5), 
A�o�i-Engli�h Victiona�y (Pacific Linguistics, Series C, No. 11, 
Canberra, 19 70), and the Lau dictionary presented here. In all three 
cases, there has been a considerable lapse of time between the com­
pilation of the manuscript and the publication of the dictionary, the 
time lag probably mostly due to Dr Fox's residing continuously in 
Melanesia, far from centres of academic activity. 
Dr Fox wrote the Lau dictionary manuscript during his stay at 
Fouia, a mission village on mainland Malaita near the artificial islands 
iii 
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Sulufou and Adagege of Tae Passage. This very passage was made known 
in the literature by Dr Walter G. Ivens in his book The r�land Bu�lde�� 
06 the Pac�6�c. The dialect of the area, nearly in the centre of the 
territory of the Lau people, has been documented by Ivens in long 
articles based on his stay at Fouia in 1927: "A Vocabulary of the Lau 
Language, Big Mala, Solomon Islands," Supplement to the Jou�nal 06 the 
Polyne��an Soc�ety, Memoir No. 11 (193 0), and "A Grammar of the Lau 
Language, North East Coast of Big Mala, Solomon Islands," Bullet�n 06 
the School 06 O��ental Stud�e�, V (1928-1 9 3 0), 323-3 4 3. Ivens' 
earlier G�amma� and Vocabula�y 06 the Lau Language, Solomon r�land� 
(Carnegie Institute of Washington, Publication No. 3 0 0, 1921) was 
mainly based on the speech of southern Lau of Port Adam and as he him­
self admits: "It is not claimed that the Lau here presented is the same 
as the Lau of the northeast coast of Big Malaita" (p. 3), although he 
also spent some weeks in Lau Lagoon at that time, using some materials 
to complement his earlier work. His first sketch grammar of Lau was 
still earlier, published in 19 1 4 .  
Considerable missionary literature exists in Lau language. The New 
Testament has been translated repeatedly, and catechisms, hymnals, and 
prayer books have been printed (Maluta n� Fooalaa g� n� Lau, 2nd ed. 
Taroaniara; 1st ed. printed in England, 1 9 30; Na Fatolama�a na Lotu 
Katol�ka (Catholic Mission Press, Honiara, 1 9 5 8); Na Foala ma na Ngula 
na Lotu Katol�ka ana Baela � Lau, No�th Mala�ta (Catholic Mission 
Press, Honiara 1 9 6 0)). None of the publications indicate the glottal 
stop; most of them do not note vowel length, which is phonemic; and 
any attempts to create a consistent orthography for the language seem 
to have failed. 
Except for very brief poems included in The r�land Bu�lde�� and a 
small selection of lyrics describing the oldest artificial islands, 
none of the rich native literature has been printed as yet. Collections 
of Lau myths are, however, in preparation for publication as linguistic 
and ethnological documents; a good number of long narratives and 1200 
riddles have also been keypunched for purposes of dictionary compilation 
and grammatical and content analysis. A few myth and riddle articles 
have been published, and more are in progress. It is hoped that the 
indigeneous literature will eventually be used also in the education 
of Lau children; for it is obvious that a motivation for literacy can 
only be gained when learning materials are established from within the 
culture itself. 
v 
For Lau language studies, as for so many other unwritten languages 
of the world, the development of the proper focus has been slow. 
First, the language was viewed as a me ans for converting the people 
through Bible translations, prayer books, and catechisms. Dictionaries 
and sketch grammars were then built on the basis of these halting 
translations; a perfect example of circularity. Ivens' writings 
are largely based on such translations, and partially intended as 
tools for further, improved translations. That is why they contain 
an alarmingly large amount of unauthentic material. Dr Fox's Lau 
dictionary presented here is decidedly an improvement over Ivens' work. 
Yet, it is not entirely without problems. First of all, he happened 
to use an informant (or informants) whose speech is not typical of Lau 
in that it does not distinguish the phonemes Ihl and lsi separately; 
the Southern Lau of Port Adams, Ataa, and other areas make the 
distinction; so do all northern subdialects; and, indeed, so do most 
people in Tae Passage. Secondly, because Dr Fox interacted with 
Christianized Lau, the dictionary is not reliable in regard to native 
religious and cultural terms. There is also some admixture of hill 
dialects, alien to Lau, "the Sea People". But when all is said and 
done, we have at hand an indispensable linguistic document; and we 
are deferring to Dr Fox's wishes in publishing it practically intact. 
As Dr Fox himself expressed it in a letter, the dictionary was written 
for the benefit of the Lau, and because the language is linguistically 
important. Both of these explicit purposes are met by the publication; 
and it is a pleasure to point out that we have here another monument 
of a great life's work, the more admirable because of the true and 
genuine modesty of its author. 
Vancouver, Canada 
December, 1 9 7 3  
Elli Kangas Maranda, 
University of British Columbia. 
The manuscript of the present dictionary as available to the publish­
ers was in a quite rough handwritten form requiring extensive preparatory 
and interpretative work prior to its being set up for printing. This was 
carried out very ably by Mary Craft of the Department of Linguistics. 
The Editors 
Dr Fox died on 28 October 1 9 7 7  aged 9 9  years. 
The Editors 
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A 
a 1 .  h i m , h e r ,  i t ; pera .  pron . 
3rd ag . a s  obj . of vbs . and 
s ome prep s . The s g .  form c an 
b e  u s e d  as a n eut . p l .  n g a l l a  
d 5  g l , c arry t h i n g s  
2 .  suff. t o  a v e rb formi n g  a 
p a s t  part . p a s s . ,  added t o  t h e  
w o r d  b a s e  o r  t h e  t r an s . form 
of the vb . ;  s a r u burn. trans . 
s a r u f l ,  pas t part . s a r u f l a  
burnt 
3 .  s uff. formi n g  vb l .  n s . m a e  
d i e , mae a death 
4. pref.  to vb s .  b u l o  o r  a b u l o  
5 .  adj . suff. r o d o a  dark 
6 .  suff. to p o s s .  forms ' a g u , 
' a g u a  my 
7. pref. t o  s ome adj s .  
a 1 .  g e c k o  l i z ar d  
2 .  s p . sw amp b i r d  w i t h  l o n g  
l e g s  
' a  1 .  t h e  p e rs . art . u s e d  w i t h  
n am e s  o f  man . I t  c an als o b e  
us e d  w i t h  a de s c r i p t i ve t i t l e 
when t h at h a s  t h e  f o r c e  o f  an 
i n d i v i du al n ame , i . e .  where i n  
Eng l i s h  we us e a c ap i t al l e t t e r  
an d t h e  d e f .  art . ' t h e ' : t h e  
D o c t o r  ( o f a s h i p ). c f .  ' a  
Famo u  r I, t h e  S av i ou r , wa n e  
f a mo u r l , a S avi ou r  
2 .  suff. t o  emph at i c  forms o f  
per . pron s . Nau ' a ,  n l a ' a  
3 .  pref. ( p ro b ab ly a prep . 
u s u a l ly m e an i n g  ' b e l on g i n g 
t o ' ) t o  t h e  p ron s . g u , mu , n a: 
' a g u  ' amu ' an a . thus formi n g  
p o s s e s s i ve s  
4.  pref. t o  vb s . ,  u s u al ly 
mak i n g  n s . 
' a ' a  t o  c l e ar t h e  t h ro at 
' a ' abo anx i ous 
' a ' abua r e d ,  c r i ms o n , b l o o dy ; 
' a b u , b l oo d ;  b u l l ' a ' a b u a , 
r e d  c ow r i e  
' a ' agara b e g i n  t o  r i s e  u p  
' a ' ago v e ry hot ; ' a g o  
' a ' a1a fi e r c e , s avage ; ' a l a ;  
rT ' a ' a l a ,  c a l l out l oudly 
' a ' ale to b i t e ; ' a l e  
' a ' ama t h e  s e c on d  o f  t h r e e  
d e a t h  f e a s t s 
' a ' amu d e a f  mut e 
' a ' aru t o  fall , d e s c e n d , j ump 
down , dive 
' a ' ase s p . t r e e  - Endospermum 
me du1.1.osum 
1 
' a ' ato d i f fi cult , s c a r c e , c o s t ly , 
s t i f f ;  ' a t o  
a ' a t o l a  di f f i cu l t  
aba s t i c k or c o c onut f r o n d  f o r  
r amm i n g  p ud di n g ; or ' a b a  
aha p i e c e  o f  s e e d  y am for 
p l ant i n g  
' aba 1 .  hand , arm , w i n g , fo r e l e g  
2 .  l e a f , fron d ,  c l ot h ;  ' a b e  
n l u ,  k o a  ( ' a b a l )  
3 .  port i on , part 
' a b a ' a to b ar re n ,  no c h i l dr e n  
' a b a r ao{n l )  to  f l ap w i n g s  
' a b e  f o n u  p a dd l e s  o f  a turt l e  
' a be  u s u ma  h an dk e r c h i e f  
' a be  u s u  n o n l t o w e l  
b o r u  I ' a b a  b i c e p s  
gwa l ' a b a  s c apul a ,  a y a r d  
k a d e ' a b a  e l b ow t o  w r i s t  
l o fo n a ' a b a  p alm o f  hand 
l ou n a ' a b a  armp i t  
m a e ' a b a  a r m  ornament o f  a o f l a  
ma n a ' a b a  radius , u l n a , w r i s t , 
fore arm 
5 U s u i ' a  b a e I b ow 
4.  t o  pul l , h au l ; n l a  a b a  
abaaba ap art , n ot qui t e  m e e t i n g  
aha!ba t o  go out , o f  t i de ; 5 1  
a b a a b a  e t a u , l o n g  t i me g o i n g  
out 
' aba ' aba to f l ap t he w i n g s ; ' a b a  
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2 
' abakuru o n e - arme d ;  gwe ' a b a k u r u .  
a o n e - arme d man 
aba1a 1 .  a fat h om 
2 .  a port i on , ' a b a ; ' a b a l a  
d a n t i  
aba1i a ft e rno on , ab out 1 p . m .  
a b a  I i I i  
aba101o b anyan 
' abamae p a r alyt i c  
�angau 1 .  
o r  w e e ds 
to s p r e ad , of gras s 
2 .  g r e e dy ;  gwe a b a n g a u  
abararao c at ' s  c r a dl e  
' abaro t o  put out h a n d  an d t ake , 
remove qui e t ly , as a t hi e f ; 
a r o 
' abarua to b e  busy 
' abasua to provide plenty ; 
a b a s u a l a  prov i d i n g  ple nty 
' abatekwa a l e af u s e d  as a 
wrapp e r  for p ar c e l s  
abe 1 .  
a b a  
pre!. t o  flat ob j e c t s , 
a b e b o s o  s l ab o f  pork , t runk 
of p i g  ( l imb s remove d )  
a b e d o  s p l i n t e r  
a b e fou f l at s t o n e  f o r  p avement 
a be go g o i s l at s of p alm t runk , 
floor of s l at s 
a b e gw a r o  s h e l l  arml et 
a b e k a o  s p l i t  p i e c e  o f  b amb oo 
a b eo l a  b o ar d  o f  c anoe 
a b ew a n e  f l at - ch e s t e d  man 
2 .  b e s i d e , a b e n a  
3 .  t o  c ome t o  r e s t , s i t on 
b ar e  groun d ;  f a k a  e abe f a fo n a  
f e n a  
' abe 1 .  s p . c re e p e r ; s t r i n g  
2 .  t o  ask for money p ayme nt 
abeabe t o  e n c l o s e  fish among 
s e aw e e d  w i t h  o n e ' s  arms 
' abe ' ai work e d  t i mb e r , fi rewood 
' abefiri t ob a c c o , p i e c e  o f  
t o b a c c o  
' abekaufe p an danus l e a f  
' abekoa 1 .  man grove l e af 
2 .  a p .  of f i s h  
' abemaku a p i e c e  o f  c al i c o  
abenga c r e s t  o f  l e ave s o n  a 
c o c o nut 
' abeota wh i t e  mark s on s k i n  
' abera 1 .  t o  b e  anx i ou s , f o l l ow e d  
s u l i or ' a n a .  ' a b e r a ' a n a  
anxi ous ab out i t  
2 .  det a i n e d  b e c au s e  o f , s t op ­
p e d  by 
' a b e r a n g a i ( n i )  
a c c ount o f  
' a b e r a t a i ( n i )  
anx ious on 
3 .  s t ay c l o s e  t o , h e lp 
' a b e r a ' oe 
' aberama t o rt o i s e  s h e l l  hook w i t h  
p e arl s ha ft f o r  k i n gfi s h  
' abero 1 .  = a b e r a  
2 .  t o  b e  busy , o c c up i e d ;  d e l ay ,  
b e  d e l ay e d  
' a b e roa  bus i n e s s  
' a b e ro ' a n i  t o  b e  unwi l l i n g  t o  do 
' a b e ro l a  bus i n e s s , d e l ay 
' a b e r o t a i  I .  t o  d e l ay 
2 .  t o  s u c c our , n ot l e ave 
' a be r o t a i  ( n i )  t o  b e  busy about , 
ov e r , n i a  ' a b e ro t a i n i a  
' abesao one p i e c e  o f  s ewn t h at ch 
' abi c l e ave t o , b e  w i t h , a c c om­
pany alway s , ' a b i t a i ( n  i )  
' a b i f a f i  
' a b i s i  trans . t o  ' a b i  g i r d  
roun d t h i gh s , p u t  o n  loi n�·_. 
c l oth 
' abo b e  anx i ous ; ma n a t a  ' a b o  = 
' a ' a bo ; ma n a t a  ' a a bo l a  an x i et y  
abolo a p i e c e , part 
a bo l e  t a l a  s e c t i on of road 
( a b o l o  i )  
a b o l o ' a i  l o g  o f  wood a fo l e ' a i  
abora s p . p arrot - r e d  b r e a s t , 
g r e e n  b ac k , whi t e  n e c k , y e l low 
b e ak 
abota 1 .  to b re ak , as an egg 
wh e n  c h i c k e n  hatches out 
2 .  b r o k e n  
abu 1 .  don ' t  - t o  a c h i l d  or 
an imal 
2 .  pri v .  pref. , s h ow i n g  con­
t r ary act i on t o  t h at o f  verb , 
e . g . a b u n g a l i n o t  t o  c arry , 
f a i l  t o  c arry ; a b u r i k i  f a i l  
t o  s e e  
a b u b a e  b e  s i l ent 
a bufa n g a t o  fast 
a b u ' i g i  n ot an s we r , k e e p  t o  
o n e s e l f ;  a b u ge l o  qui e t  
a b u l e a  s t op a t  h ome ; a b u l  i I i u  
a b u m a n a t a  thought l e s s n e s s , 
s t up i d ,  n o  s en s e  
a b u ' o ' o l o  un r i gh t e ous 
a b u r o n go di s ob e di e nt , un-
he a r i n g  alw ay s  
a b u s i s u i  r e frain from b at h i n g  
a b u t e o  s l e e p l e s s  
3 .  f l o c k , h e r d ; a b u  I k u i , 
b o s o , c f .  b u l l t a 
abu t ab o o , h o ly ; a b u··f a f i  .. f u a  
t ab oo ; a b u l a ,  hb l i n e s s ; 
a b u  I a n a . 
a b u l a  r e s t r i c t i on s  
a b u n g a  i ( n  i )  t o  c o n s e c ra t e ,  
t ab o o , s e t  apart ; a b u f a i  
( n i ) , a bu t a i  ( n i )  
f a a b u  c on s e c r at e  
' abu b l o o d ,  ' a b u n a , n a  m a n a  k a  
' a b u ,  gwa ' a b u , a b r ui s e , n o  
b l o o d ; f e r a  ' a ' a b u a  month 
A u gu s t - S eptemb e r  
' a b u a  r e d , c r i m s o n , p rus s i an 
b lu e  ( c ol our o f  deep s e a ) , 
b lo o dy ; m a ku ' a b u a  c r im s on 
c l o t h ; ' a b u ' a b u a  
' a b u a s  i 9 r  a s  i ' a b u a  c o l our o f  
deep s e a  
' a b u l a  b l o o dy 
' a b u s  i r i  art e r i al f l ow 
' a b u s u r a men s t rual f l ow 
, a b u t  a f a dy s e n  t e ry ( I  i u t a  f a , 
di arrho e a )  
abuabu a f l ower garden p l a n t e d  
for t h e  c h i l d  o f  a n  a r a l , 
ch i e f  - b a e b a e  
abuabu1i s p . smal l wh i t e  c l am 
on dead c o r al 
abuabu10 a t oy wi n dmi l l , a b u l o  
= t a kwa n i a b e a b e r o 
3 
abuabu10s i r o t at e , a b u l o  trans . 
form 
abu1i 1 .  t o  roll 
2 .  h e ad l on g 
abu10 1 .  t o  turn roun d ,  t urn 
b a c k , t urn as i de 
2 .  turn e d  roun d , reve r s e d  
3 .  rot at e , r o l l  
a b u l oa rot at i on , r e v e r s al ; 
a bu l o l a  
a b u l o f a l ( n i )  reve r s e ,  rot at e ; 
a b u l o t a i  ( n l )  
a b u l o s l  trans . o f  a b u l o  1 , 3 
a b u l o t o  t urn round s l owly 
4. to a c t , b e h ave 
a b u l o  ' a l l ' a l l t o  b e  qui c k , 
smart , alert 
a b u l o  b a l t a  p r oud 
a b u l o  d i a n a  am i ab l e ,  w e l l  
b e h ave d ; a b u l o  l e a 
a b u l o  e n o e n o  qui e t , me e k  
a b u l o  f a ekwa  humb l e  
a bu l o l a  b eh avi our , c o n du c t , 
a c t i on s , work , d o i n g s ; 
a b u l o l a n a  
a b u l o  ogu  qu i e t  
a b u l o  r l g l t a a c t i ve 
a b u l o  s l s l g l l a  alert , smart 
a b u l o  s l s l k a s i n c e re 
a b u l o  t a  i l l  man n e re d ,  b a dly 
b e h ave d 
a b u l o  ' u s l  ob s t i n at e , c r i t i c al 
5 .  t o  l o o k  
a b u l o  a l a ,  t o l  I l o o k  up , down 
a b u l o  b u ron g o t o l l  l o o k  away 
a b u l o  f � s l look away 
a b u l o  i l an g l  l o o k  up 
a b u l o  I ma l o o k  out s i de 
a b u l o  n l ma n a  l o o k  t o  o n e  s i d e  
k a l a b u l o  I .  t urn roun d , ab out 
turn 2 .  epi l ept i c  
m � a b u l o  epi lept i c  
" 
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' aburao organ of femal e , 
' a b u r a o n a  
abusu 1 .  t o  h ave e nough , b e  
s at i s fie d ,  s at i at e d ,  n o  
l o n g e r  h un gry 
2 .  t o  p rovide p l enty , provide 
a g o o d  f e as t , vb . trans . 
a b u s a , a b u s u a l a  n a  
abusua a good s e as on w i t h  
p l e nty o f  food f o r  all , 
o n I a b u s u a  
abusu mango t o  w ant t o  d o  b ut 
no mat e r i al or opp o rtunity 
av a i l ab l e , al s o  m a n go a b u s u  
ada 1 .  t o  open t h e  ey e s , u s e  
t h e  e y e s  
2 .  t o  s e e , t o  look , a d a  a l a ,  
l o ok up , e t c .  
3 .  t o  wake i n trans . f i a d a , 
t o  aw ak en 
a d a l a  s i ght , s e e i n g , waking 
a d a n g a  I (n  I )  t o  be gin a t h i n g  
a d a s l trans . o f  a d a ,  look at , 
wat ch , exp e c t , wait t o  s e e  
a d a  b a i t a l o o k  hard a t  ( 1 1 0  
b a  I t a ) 
a d a  fllf I I .  wat ch over 
2 .  a c t  as s e n t ry 
a d a  f a l n l  t o  l o o k  a ft e r  a 
s i c k  p e r s on 
a d a  f a s l !  look out l 
a d a  f I I I t o  p i c k out , choo s e , 
s e l e c t , a d a  f I I I t a  d o  w a n e  
a d a  f l l o  t o  l o o k  c are fully , 
p e r c e i v e  
a d a  g e g e  l o o k  s i deway s  
a d a  g e g e t e  ma  l o o k  w i t h  
e nvy , e nvy 
a d a  g e t e  one ey e d ,  g e v e  
a d a g e t a  
a d a  kwa d a  I .  t o  look t h r ough , 
s e e  t h rough 2 .  view t h rough 
a n arrow open i n g , v i s t a  
a d a  l a fu s l  f a i l  t o  r e c o gn i s e , 
al s o  a d a  u l a f u s l  
a d a  I l a l l a  t o  l o ok ab out , 
round 
a d a  m ll d l u  to s quint 
ada  m a s  I wat c h , wait  for 
a d a  na b u l r a  ma t o  l oo k  
a s k a n c e  
ada  n g a s  I I .  wait- fo r ,  w at ch 
2 .  w i d e  aw ak e , gwe a d a n g a s  I ,  
a w i d e awake p e r s on 
a d a  s a l t a ma o r  s a l t oma t o  
r e c o gn i s e  ( f o l l ow e d  b y  k u , 
m u , n a )  
a d a  s a s a  I t o  e x p e c t  
a d a  s u  I I t o  look aft e r ; 
a a d a s u  I I t h e  ove r s e e r  
a d a  t a e l a  I .  s t e ep upwar ds , 
as a c l i f f 2 .  go o dby e ; 
a d e t ae l a n a  
a d a  t a f a  an open v i ew 
a d a  t o I. re cogni s e , f i n d  
2 .  own p o s s e s s  
a d a  t o l  I I. s t e e p  downwar d ,  
look down 2 .  bow t h e  h e a d  
ada  ' u r i  t o  e xp e c t , look for 
a d a  ' u r l a  t a  fo t e ,  look ab out 
for a p addle 
' ada 1.  t e n  c o conut s , ' a d e  n I u 
2 .  for t h em , from t h e , for 
t h e i r  p art , of t hem , amo n g  
them , b e l o n g i n g  t o  t h em 
3 .  t ub e rcul o s i s  w i t h out b l o o d  
s p i t t i n g  ( ma e s a l o ,  w i t h  b l o o d ) , 
' a d a s i 
' ada ' ada a c e nt i p e d e - l i ke c r e at ure 
on the r e e f  
' ada1u - ' a d a  but a few e r  numb er 
re f e r r e d  t o  ( t r i al form ) 
' adami e at a r e l i s h  w i t h  v e g e t ab l e  
foo d , a s  pork 
' adanu s p . o f  tree 
' adaro du al form o f  ' a d a , two 
p e o p l e  only , ' a d a  roa 
ada s ato s p .  l ar ge hous e s p i d e r , 
i t s  web u s e d  for c at c h i n g 
kokof u ,  c f .  g a ro , l a kwa 
ade 1.  t o  make , do , c au s e  
2 .  t o  h app e n , e a d e a  i t  h appen­
e d ,  e a d e ' oe i t  happ e n e d  t o  y ou 
a d e a  done , made , h appened 
a d e ' a fe l a  i n t e rmarry 
a d e ' a u p l ay on p anp i p e s  
a d e  d i a n a  do w e l l , b e  e xp e rt at 
a d e  d o a  a feast  
a d e  d o  abu  t o  worship 
a d e  f a s  I 1 .  do w i t h ou t  
aut h o r i t y  2 .  f a i l  t o  do 
a d e  y a r o 1 .  to make a mi s ­
t ak e  2 .  t o  b r e ak a 
p r omi s e  
a d e g e n l t o  marry 
a d e kw e a  b eh ave l i k e  a fool 
a d e l a  d e e d ,  d o i ng s , work 
a d e  1 1 0 ta  t o  d i s p l e as e 
a d e  n a u n a u  1 .  r e c k l e s s , r a s h , 
h e adst rong 2 .  d e fy aut h o r ­
i ty 
a d e  t a  do wron g , s i n ful , do 
b adly ; mo vement o f  b ow e l s  
( ch i l d ) 
a d e  ta r a ke ( n a )  t o  s adden , 
c au s e  t ro ub le t o  
a d e  t o  t o  att empt , t e s t  
( fo l l ow e d  k u , m u ,  n a )  a d e  
to n a  att empt i t  
3 .  t o  t i r e , g e r a  a d e g e r a  they 
t i r e d  t h e ms e lve s 
4.  movement o f  b ow e l s , of a 
c h i l d  
adi 1.  t o  b e  s l ow i n  g r owt h , 
o f  men o r  t r e e s  
2 .  a dw arf 
' adi 1.  molar t e et h  = g a romo t a, 
' a d l n a 
2 .  t o  t ab o o  a p at h  by t y i n g  
leaves  
3 .  s p . fern G Z e i chenia 
' a d I '  a d  1 t i s s u e s  of  fern 
us e d  for p l a i t i n g  armlet s ;  
s I ' a d I ' a d  I p l a i t e d  y e l low 
arml e t s  
' adio s p . v i n e  us e d  f o r  k i t e  
s t r i n g s  and i n  fi s hi n g  
' ado 1 .  t o  s h a r e , ' a do  ' a n a  
2 .  t o  h e l p  
' ado ' a  1 .  s p . n u t  t r e e ; t h e  n u t  
o f  t h e  t r e e  Can arium 8 a Zom­
onen8i8 
2 .  c en t r e  of ch e s t  b e l ow r i b s  
3 .  low e r  ext remity o f  b r e a s t  
bone , knob o f  t h e  b on e  
' adofai(ni) 1 .  t o  h e lp ; f a  
' a d o f a l caU8 . 
2 .  t o  b e  f r i e n ds w i t h  
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3 .  t o  b e  engaged t o  
' a d oma l ( n l )  t o  put two t h i n g s  
t o g et h e r  
' a dom l 1 .  t o  b e  r e c on c i l e d  w i t h ; 
kwa l  !ad oml h e lp , mutual as s i s t ­
an c e  2 .  t o  give mutual p r e s e nt s  
' a d om l l a  help , as s i s t an c e ; 
kwa l ' a d om l l a  
' ad o  r o  b a  1 i 1 .  b e tw e e n  b o th· 
s i de s  2 .  un s t ab l e  
' a d o s l tran8 . o f  ' a do  t o  c ry 
for , o f  a ch i l d ,  c ry for moth e r , 
worry fat h e r  
adolua 1 .  t o  remove s k i n  f r om 
a burn 
2 .  burnt o r  s c r ap e d  s k i n  
' ae 1 .  u s e d  aft e r  n ames i n  d i r e c t  
addre s s , Joe ' ae my dear J o e  
2 .  foot , l e g ,  ' a e n a: t h e  me an­
i n g s  g i ven b e l ow s h ow t h e  root 
mean i n g o f  ' ae 
bo r o n a ' ae ,  b u l r a ' ae h e e l , b o s u  
i ' · a e  c al f ,  ' a u ' a u ' ae s h i n  
d a d a k u n a ' ae ankle or g o go l l ' a e ;  
l o fon a ' ae s o l e  
gwou u r u u r u n a ' ae k n e e ; 
l u t a n a ' ae ,  l o u n a ' ae h o l l ow o f  
kn e e  
t a n g a n a ' ae t h i gh 
3 .  top o f  s haft o f  hook ' a e n a ­
f i n o u  
4 .  front o f  b o ok ' ae n a  b u k a  
5 .  h andle o f  k n i f e , axe , h an d­
n e t  ( mo g e ) ,  et c .  
6 .  mout h o f  r i v e r  ' ae n a  k a f o  
7 .  b e g i n n i n g  o f  road ' ae n a  t a l a ;  
' ae n u ' a t o ( r a ft e r )  ' ae n ama  door­
s t ep 
8 .  b o t t om ' ae n a fo u , ' a e n a ' al e t c .  
9 .  l e g s  ' ae n a  t e b e l 
10. n e ar ' ae n a  Savo , i n  t he v i c i n ­
i t y  o f  S avo 
1 1 .  hori� on ' ae n a  a s l - o g u n a  a s l ,  
' ae n a  sa l o  - ' I n i t o n a  s a l o  o r  
o g u t o u n a  s a l o  
12 . c o ast ' ae n  a f e  r a  
1 3 .  s our c e , o r i g i n , b e g i n n i n g ,  
foundat i o n  ' a e n a  b e u  f i r s t  
p o s t s  or foun dat i o n o f  hous e o r  
o r i g i n al s i t e ; ' ae n a  f a r a  o r i g­
i n al vi l l age 
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1 4 .  bus i ne s s , ' a e n a  d o  ' oe 
your b u s i n e s s , ' ae n a  s a f o l  i a 
r o ot o f  t h e  mat t e r  
15 . n e i ghbou r , ' ae f e r a  nat ive 
o f  
16 . aut ho r , ' ae i mama n a l a 
17 . c h i e f , ' ae w a n e  or ' a e n a  
fe r a  
1 8 .  tube r ,  root , ' ae n a  k a i , 
k a i r o g i t ub e r  of y am , kumara 
19. own e r , ' a e n a  f u r a i ,  o l a ,  
ma l e f o , f a l  i s i  own e r  o f  n e t , 
garden money , f i e l d  
20.  b e c aus e o f ,  on t h at a c ­
count , for t h at r e as on , i 
' ae n a  n a n a  for that r e a s o n  
2 1 .  all , ' ae i ma l e fo o r  ' a e  
ma l e f o , ' a e n i  ma n i ,  ' ae 
b a t a , ' a e n i  mo ge  numb e r  o f  
men w i t h  moge 
' ae ' ato l ame , ' ae k a t u  
' aebara f ami ly c i r c l e , ki n d r e d  
ae f ar a  d e s p i s e , make l i ght o f  
a e f a r a ' a n a , a a f a r a l a  con­
t empt 
' aekodo one or more t o e s  mi s s i n g  
gwe ' a l ko d o  
' aekoki no t o e s , gwe ' a e kok i 
' aekuru one- l e gge d ,  gwe ' a a k u r u  
one-legged man 
f a  i ' ae four- foot e d  an imal o f  
any s o rt 
f u l i ' a e  footprint , foot -
mark 
mae ' ae I. one y ar d  2. b e ads 
s t rung b e low knee 
' ae la 1. root e d ,  f i rm ,  s ur e , 
h av i n g  l e gs 
2 .  b a d , k a i s i ' a e l a ,  f a n g a  
s i ' ae I a 
' aengai t o  own , ' ae n g a i ' a g u  I 
own c f .  t o  
afa 1 .  a h awk 
2 .  t o  cut , i n c i s e , mark , 
n o t ch 
a f a s  i trans . o f  a f a 
a f a s i a  not che d ,  mar k e d ,  cut 
afa open s p a c e  n o  i s l ands 
ma l a f a  
!fa a k i t e  f o r  f i s h i n g  
' afa b e  gi ddy e ' a fa  
' afa s p . t r e e  l e aves u s e d  a s  
c abb age 
afaafa 1 .  ap art , n ot qui t e  m e e t ­
i n g , c f .  a b a a b a  
2 .  h ab i tual , a c c u s t omed , u s e d  
t o  
3 .  l o ft y  
' afae 1 .  b i t t e r ,  s o ur , s o r e  aft e r  
e at i n g  w i l d  y ams 
2 .  t o  make b i t t e r  o r  s our , 
' ae f a e  
' a f ae l a  mak i n g  b i t t e r , 
' a f ae l a n a  
afali t o rn , broken , a s  fi s h ' s  
mouth by hook 
afanga t o  open w i de , gape , un­
c o ve r , open up 
' af angi kno c k  out dott e l  f r om 
p i p e , ' a f a n g i a  n ga e f i ri 
afatai(ni) t o  pull t i ght , as a 
n et in f i s h i ng 
a fe l .  current , wave , t i de 
2 .  t o  b e  i n  flo o d ,  f r e s h e t  
3 .  t o  f l o at i n  wat e r  or a i r  
4 .  t o  di s s o lve i n  l i qu i d  
a fe a  I. curr ent , t i de r i p  
2 .  f o r e i g n  c ountry f a k a  i 
a f ea f e a , wa n e  i a fe a fe a  
3 .  fore i g n  s h i p , n o t  c an o e  
a f e a f e  current , t i de r i p  
a fe l a  current 
a fe s i trans . o f  a fe t o  c arry 
away , o f  current o r  t i d e 
a f e s i a  c ar r i e d  away by t i de , 
current 
. 
a f e t a i ( n i )  = a fe s i 
' afel 1 .  wi f e , marr i e d  woman , 
g e n i ' a fe  
2 .  t o  marry , o f  woman , n i a ' a f e  
n a  
' a fe l a  f i n a l  marriage c e re ­
mony , t y i n g  wai s t - s t r i n g  
' a fe m a e  1 .  woman dy i n g  i n  
ch i l d-b i rt h , f r o m  b r e ak i n g  
t ab o o  2 .  p araly s i s  
f a ' a fe l a  mar r i age 
( n ot i n  us e )  
afedu s t r ai ght en e d , as a curved 
s t i ck 
' afesi tran s .  o f  ' a f e  d i f f i cult 
f o r  o r  t o , ' a fes i a  n a l u l a n a  
di f f i cult t o  b al e  out ( o f a 
b o at ) 
' afita s p . o f  p an danus 
afo k e e p  p r omi s i n g  w i t h out do­
i n g , wave r ,  be un s t ab l e  
afoa c ome apart , f o a  
afoa f a r  o f f  
afoafo 1 .  f l ap w i n g s  o r  han d s  
c f .  ge l 0  
2 .  wave a b r anch 
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afoda 1 .  l o o s e , fallen , f a l l i n g , 
fod a 
2 .  c r a c k e d  
afoga o p e n e d  w i d e , a s  a b ag ; 
broken up , as c an o e , f o g a  
afoi revert , c h an g e  b a c k  t o  
afesu c h ip p e d  f o rme r n atu r e , f o i r e v e rt e d ,  
chan g e d  b a c k  
' afe tai 1 .  d i f fi c ult , ' a f e t a i -
' a n a  
2 .  imp o s s i b l e  
3 .  s c ar c e , r a r e  
afeto g o i n g  i n  di f fe rent d i r ­
e c t i o n s  
afetoa s p r e a d out , as f i n g e r s  
o r  t o e s , f e t o  
afi 1 .  c omb , rake , as s e ar c h ­
i n g  f o r  l i c e in h a i r  
2 .  d i g  w i t h  t h e  h an d s  
' afi g i r d  r o un d ( c f .  
' a f i s i ; ' a f i s l  ' a n i  
' a b i , ' o f  e )  
g i r d  w i t h  
afiafi t o  g r ove l , of a dog 
afi10 unrave l l e d , f i l 0 ,  a f i l u  
afio 1 .  twi s t e d ,  f l o  
2 .  s p . t r e e  Gy zygium maZac­
cens e , c f .  r u fo 
afisi 1 .  s p . l a n d  s h e l l  
2 .  out s i de p o s t s  o f  a fen c e  
afisu s p . nut t re e  = ' a d o ' a  
an d ' a r a u  
afita s p l i t , f l t a 
afo1a 1 .  w i de , fo l a  
2 .  j ump as i de 
afo1e s p l i t , foe 
afora c ov e r e d  w i t h  s o r e s  
aforangai(ni) s h ake" up and down 
( b e n d  b ow - I v e n s )  
afu 1 .  t o  drive f i s h  i n t o  a n e t , 
a f u a  
2 .  t o geth e r , gat h e r  t o g e t h e r  
c f .  o f u  ( r arely us e d )  
3 .  t o  b e ar , o f  f ru i t  t r e e s ; 
b e  p l e nt i fu l  
a fu s i 
a f u s i a  
trans . o f  a f u  
frui t e d  p l e n t i fully 
4 .  flow e r  of c o c onut , a f u n a  n i u  
' afu 1 .  t o  b e  c omp l e t e  = to f u  c f .  
' a f u t a  
2 .  g r e e n  s e awe e d ,  five o r  s i x  
f e e t  long 
3 .  t o  wrap up , make a c i g ar e t t e , 
' a fu a ,  ' a f u ' a f u 
' a fu a f u a  a p ar c e l  
' afu beu chry s al i s , mak e a 
chrys al i s , ' a f u  d u i ,  ' a f u  n u i  
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' afuma t o  b l i n d f o l d  
' afu s aku c ov e r  over , as t h i n g s  
i n  a b o at f r om r a i n  
' afu tagu c ov e r  o v e r  comp l e t e ly 
afuafu 1 .  a l an d s l i de , c f .  o b a  
2 .  small p art i c l e s  
a f u a f u n a  f a n g a  
a f u a f u n a  g a n o  
c rumb s 
dus t  
3 .  t o  gather frui t from a 
garden 
' afuafu boso o r  bosoni ' afu ' afu 
burnt s a c r i fi c e  t o  a g a l o  
afufu 1 .  t o  fall as du s t ,  o r  a 
l an ds l i de , e a f u fu 
2 .  a l an ds l i de 
afui 1 .  s e ar c h  a h e ad f o r  l i c e ; 
a f u i w a n e  
2 .  all , a c r ow d , l arge n umb e r  = 
o f u  
3 .  s p . c lub 
afu10 c l e an s e d , f u l o  
afuraga 1 .  t o  �r e ak as r op e  
2 .  b u r s t  as a p a r c e l  
3 .  bur s t  i n t o  flowe r ,  t a g a n a  
a f u r a g a  
afurido10 s ev e r e  he adache over 
eye s , s un s t r ok e  
afusi 1 .  fallen o f  i t ' s  own 
a c c o r d  
2 .  s c att e r , s ow 
3 .  b r i n g  down on , as a h amme r ,  
o r  c l ub on head 
' afuta all , every ; ' a f u t a n a  
w a n e  
' afuto 1 .  an owl 
2 .  s p . t r e e  with red f l ow e r s  
us e d  f o r  rubbing f i r e  
' aga 1 .  a l s o  a g a ; t o  pull out , 
p l u c k  out ; ' a g a ; pull out a 
t o ot h  or s omet h i ng i n  t h e  
t h r o at 
2 .  t o  s h ake and pull out , as 
a p o s t  
3 .  t o  p u t  out the t o n gue , ' a g a  
me a 
' a g a ' a g a  l o o s e , s h akey , as 
glas s e s  on n o s e  
' a g a i ( n i )  j e rk out o f  ve s s e l  
' a g a i n i a  
' a g a n i trans . o f  ' a g a  
fli ' a g a  put out 
' a g a n i ' a l a ( ' a n a )  s h i ft up a 
burden w i t h  a j e r k  
4 .  pour wat e r  down throat f r o m  
b amb oo t i lt i ng ve s s e l  
5 .  t o  gargle 
' a g a l u  pour wat e r  o r  drop f.ood 
into mout h , ' a g a l u a  
' a g a t a i ( n i ) i n c l i n e  v e s s e l  and 
pour l i qu i d  
6 .  f o r  us , from us , amon g  us , 
f o r  our p art , b e l o n g i n g  t o  u s , 
c f .  ' a d a  
aga1i r oun d , r oun d ab ou t , mo l a  
ag a l  i w o r l d , c f .  g a l  i 
aga1imae gho s t  o f  war , culture 
h e r o  
aga10 1 .  d i s emb o d i e d  s p i r i t  
l i v i n g  o n  e a rth , g h o s t  i n  
s p i r i t  w o r l d ,  a g a l on a  s p i r i t s  
a g a l o  b a b ae o n e  t hat h a s  i nt e r -
c o ur s e w i t h  men 
a g a l o  geu one t h at r o c k s  a 
c an o e , ob j e ct o f  divi nat i on 
a g a l o  kwa d i  a whi s t l i n g  a g a l o  
a g a l o  kwea  drive s men mad 
a g a l o  mae s p i r i t  of man l o n g  
d e ad 
a g a l o  m a u r i  a w i l d  a g a l o  i n  
the f o r e s t  
a g a l o  t a  f ami l i ar s p i r i t  
a g a l o  t a e  o r  t a e l i o n e  t h at 
p o s s e s s e s  ( t ae ) a man 
a g a l o  t ae l a  d i v i n at i on 
a g a l o  t a l i a s h o ot i n g  s t ar 
' a n i  a g a l o  p art ake of s ac r i f i c e  
e r e s i , l u i  o r  o d u  a g a l o  t ak e  
away p r ot e c t i o n  o f  a g a l o  
l a f u , l au o r  t o l a  a g a l o  t o  
exo r c i s e  
t o l i a g a l o  g i ve a g a l o  a s h ar e  
o f  f e a s t , t o l i a g a l o a 
2 .  i n c an t at i on , p r ay e r , m a e  
a g a l o ,  kwa i fe a g a l o  
3 .  t o  h e al f r om s i c kn e s s  ( but 
n ot wounds ) by me ans of i n ­
c an t at i on , h e rb s  o r  medi c i n e s  
a g a l o l a  h e a l i n g , a g a l o l a n a  
a ga l o l a cure , reme dy , h e aling 
wane  a g a l o  h e al e r , d o c t o r  
' aga1u t o  swallow = o k om i , 
k o n om i 
' agama1u tri a L  o f  ' a g a  (6), 
r e f e r s  t o  small e r  n umb e r  t h a n  
' a g a  
' agamere dua L ,  let, p ers . exc L .  
' agamo1u tri a L  o f  ' a g a mu , smal­
ler numb e r  
' agamoro du aL,  1 s t  p e rs . i n c L . ,  
' a g a mo r o a  
' agamu f o r  you , from you , among 
you , for y our p art , b e l o n g i n g  
t o  you , 2n d p e rs . p L . , ' a g a mu a 
' agara 1 .  s t art l e d , f r i gh t e n e d  
2 .  t o  s h ak e , a s  a b ot t l e 
' a g a ' a g a r a  
' a g a  r a n g a  i ( n i ) s h ake , dandle 
a b aby , ' a g a r a n g a i n i a  
' agarere 1 .  cough t o  draw 
at t e nt i on 
2 .  grunt i n  s l e e p  
' agas a s p . wh i t e  c o l eus , c f .  
' a s a g a  
agau 1 .  l i ft t h e  l e g ,  c r o s s  
ov e r , f a  I i  a g a u , l o fo a g a u  
s t ep , j ump a c r o s s 
2 .  r e a dy ,  a d e a g a u  get r e ady 
' age s p . p l ant , amomum 
age1u g l an c i n g o f f ; s l i di n g  
down 
ageu 1 .  to r o c k , of c an o e  
2 .  t o  c ap s i z e 
agiro 1 .  t o  l i mp 
2 .  twi s t e d  
ago t o  h i de = a gw a  
a g o f  i tr.  o f  a g o  
a go l  i a  hi dden 
' ago 1 .  hot 
2 .  pow e r fu l , of s p i r i tual 
power 
3 .  s t i n g i ng , c au s t i c  
4 .  s t renu ous , r a o  ' a go ' a g o  
w o r k  s t renuous ly 
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5 .  c o o ke d ,  done , o f  f o o d  ' a go 
na I 
6 .  s e as on e d ,  o f  t i mb e r , c f .  
s u l u n a  g r e e n  t i mb e r  
7 .  w i t h e r e d  a n d  d e ad , o f  v e g ­
e t at i on 
' a g o a  h e at , mag i c al power 
' a go ' a g o  - ' a go 
' a go ' a go a  s � a go a  
' a go ' a g o  f i f i  b o i l i n g  hot 
' a g o'ago I 3  m�i c al power 
' a go ' a go tou  l�kewarm 
' a g o f  i tr.  o f  ' a go t o  h e at , 
roast  
' a g o f i a  h e at e d ,  w i t h e r e d  
' a go l a  hotn e s s , ' a g o l a n a  
fa ' a g o ' a go t o  h e at , c f .  
f5 d a f i  h e at up f o o d  
r a k a h a s u a  e ' a go f i a  a n g e r  
h e at e d  him 
8 .  a s p . o f  s h rub , wh o s e  l e av e s  
s t i n g  a n d  c au s e  s o r e s  
' ago1u f o r  us , e t c . , o f  small 
numb e r , c f .  ' a gu 
' agoma s p i l l  a l i t t l e  f r om 
ve s s e l , ' a g a  
' agoro f o r  u s , et c .  , dua L , 
' a g o r o a , c f .  ' a g u  
' agera agosi to fall down , as a s t on e  
' ageru w i l d  ar e c a  nut 
wall: fallen , of a h o u s e  
agota t o  fall , o f  s ome t h i n g  
h e ap e d  up , o r  a c l i f f  
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' agu 1 .  for me , g e n i ' a g u  w i fe 
f o r  me , ' a g u a  
2 .  my , b e l on g i n g  t o  me , r u a n a  
' a g u , f a n g a ' a g u , my f r i e n d , 
f o o d  
3 .  u s e d  wh e n  n oun i s  qual i f i e d ,  
t e  m a  ' a g u  one o f  my ey e s , 
m a g u  my eye 
4 .  u s e d  as disp Zace d object 
o f  a verb , n i a  I i s i  ' a l  i ' a l i 
' a gu , c f .  n i a  l i s i  n a u  
5 .  f o l l ows a verb for empha s i s , 
' for my part ' , and t h e n  o f t e n  
us e d  w i t h  gwa , gwa ' a g u  
6 .  u s e d  t o  exp r e s s  !t o want , 
h ave , g i v e ' , n au ' a g u  s i m a k u  
I w ant a l o i n c l oth , e n l a ' a g u  
I h ave s ome , e l a n g i  ' a g u  
I have n ' t  any , ' a g u  m a k u  give 
me a l o i n c l ot h  
agwa 1 .  t o  c rouch , s t oop 
2 .  h i de , c f .  a g o  
a g wa l a  t r .  o f  a gw a , n l a  
agwa l 3  
a g wa n a  tr.  o f  a gw a , s a u  
a gw a n a , k i l l  s e c r e t ly 
a gw a  o ro s t oop wh i l e  s t an d­
i n g ; h ang down , o f  do g ' s  
e ar s , a gw a o r o  f a fo n a  l e an 
upon i t  
a g w a t a i ( n i ) c r ouch , h i d e and 
wait for , n i a  a gw a t a i n i a  
agwaagwa s p . o f  f r e s hwat e r  f i s h  
' ai 1 .  a p e r s o n , i n d i v i dual , t a  
' a i  anyone 
2 .  a woman , ' a l  n a u  ,my wi fe , 
' a i  s a r T unmar r i e d  daught e r , 
' a i  s a t a n a , ' a i  l u ma g e r a , 
' a i  n i  r ao l a  or r ao l a n i  mai d­
s e rvant , ' a i s o  s o  o r  a r u a r u 
s o r c e re s s , ' a i  t o  I b l s i  i n  
c h i l db i rt h  
3 .  t h i n g , ' a i  n a u'mine , 
t e n  i ' a  i s ome t h i n g s  o r  p e r s o n s , 
i n divi duals 
4 .  k i nd , s ort 
5 .  anot h e r , di f fe rent , t e  d o  ' a i  
anot h e r  t h i n g , ' a l  l a u ,  t a  
b a r u ' a i  a c e rt a i n  th i n g , 
t e  ' a l  ' a i  an o t h e r  
6 .  i n  order t o , ' a l  k a  s u  
r a ke n a  
7 .  wh i c h ( re Zative  pronoun ) 
8 .  all , a numb e r  o f  s i m i l ar 
t h i n gs ( fo l lowed by n i )  ' a  i n I 
b o s o , t o a  all the p i g s , p e op l e , 
' a l  n i  t oa everyone 
9 .  t o  c al l  al oud , ' a i b u r i  ' a n a  
10 . t o  s i n g  = n gu 
1 1 .  t o  make a s oun d t o  s h ow o n e  
i s  pre s e nt , ' a  i f u a n a  
12 . t o  urge , i n c i t e , n i a  ' a l a  
1 3 . t o  g r i t  t e e t h  i n  p ai n , ' a i n a 
( suffixed pronoun ) 
1 4 . a p l ant w i t h  b r a n c h e s ,  t r e e , 
s h rub , garden p l ant s u c h  as 
b a l s am ( n ot n i u  e t c. ) , ' a i n a 
p l ant s ( c o l l e c t i ve ly ) 
15 . wood , s l  ' a i  f i rewood , bundle 
of f i rewo o d ,  k a l i - a i  gene r i c  
n ame for c r e ep e r s , p aras i t e s  = 
g a l i ' a i , n g a n g a d e ' a i  dri ftwo o d , 
d e ad bran c h e s  
16. Ii\ mallt 
19 . f l o c k  o f  b i rds 
"81 ma n u  
' ai abaaba1a s p . t r e e  Ag Zaia ep . 
' ai afaafea p awp aw , P ap a i a  ' a i  
k a f o a , ' a i n i  m a t a kw a  
' ai ' afae s p . c r e e p e r  l i k e  a b e an 
' ai ana b o t t om b o ar ds o f  a c an o e  
' ai aruaru s o r c e r e s s  
' ai asi1a s p . t r e e  N e o s corte chin i a  
arborea 
' ai ' au p i e c e  of reed in the e ar 
' ai biru l o g  for garden 
' ai bu sp . t r e e  Gyay gium mi candrum 
c f .  r u fo , a f i o  ' a u r i d e 
' ai bu1u s p .  t re e  Diospy ros 
mari tema 
' ai buri 1 .  j un i or 
2 .  s e cond wi fe 
' ai dia s p . o f  c lub 
' ai dumu sp . t r e e  Biachofi a  
javani ca ; al s o  c al l e d  0 1 1 0 1 1 
' ai ere rub f i r e  
' ai f atarao s p . o f  b l ack f i s h  
w i t h  rept i l i an h e a d  
' ai foto a h amme r  
' ai furu 1. s p . small f ly i n g  
f i s h  
2 .  s p . t r e e  Endionara 
' ai futo s p . t r e e  
' ai garua a n  out r i gg e r  c anoe 
' ai isu a l ar g e  c an o e , h i gh p row 
an d s t e rn 
' ai ka£oa p awp aw 
(1. e .  fore i gn) 
' a l  a f e a f e a  
' ai karongo s p . t r e e  w i t h  y e l l ow 
f l ow e r s  and wh i t e  p ap e r - l i k e  
l e av e s  
' ai l ado a g r a ft 
' ai lai lai· s p . t r e e  Inocarpua 
eduZia 
' ai l a l i  sp . t r e e  
' ai malua s p . t r e e  Ochroai a 
' ai mamale s p . t r e e  P Z anchone Z Za? 
' ai me la s p . t r e e  Pa Zaquium 
aa Zomononsis us e d  for c an o e s  
' ai momoko s p .  t r e e  w i t h  s c e nt e d  
l e av e s  
' ai nao 1.  s e n i o r  
2 .  f i r s t  w i fe 
' ai ngenge t r e e  with rubb i n g , 
c r e ak i n g  bran c h e s  
' ai ni Gao 1 .  ebony ( from Gao , 
S ant a I s ab e l) cara Z Z i a  
brach i a ta 
2 .  s p e a r s  made w i t h  t h i s  wo o d  
' ai ni i ' a  s p . t r e e  
' ai n i  Kori s p . t r e e , y e l l ow , 
s t r i n gy fru i t , ac i d ,  s c r ap e d  
( Ko r l ) and e a t e n  
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' ai ni mae 1 .  s aga , s t o ry , s on g  
( c f .  5 1 1 1) r e c i t e d  at f e a s t s ;  
al s o  n g ii  gwa l u a 
2 .  gho s t s  o f  war 
3 .  the i r  weapons 
a g al l ma e  
i n  b e u  lI b u  
' ai n i  matakwa p awpaw = ' a l  
a f e a f e a  o r  k a f o a  
' ai niniu 1 .  s p . o f  f i s h  
2 .  sp. t r e e , nutmeg Horafi e Zdia 
s p . ;  also Myrat i ca Buchne ri ana 
' ai ni tal0 t o  make known , ' a l 
n l  t a l o n g a l ( n i )  
' ai niu = ' ai niniu s p . f i s h  
' ai obi a r o l l  o f  dy e d  ( r e d ) 
r at t an 
' ai ' o ' oni w e e d s  
' ai ' ora un c as t r a t e d  
' ai rade s p . t r e e  Dys oxy Zum 
cau Zoatachyam 
' ai rae b o a r , c as t r at e d  
' ai rarafol0 a c r o s s  
' ai ria p o l e s  f o r  a f i s h i n g  s t age 
' ai s aru wooden mortar 
' ai s ata 1.  wi f e , ' a  1 s a t a n a  
2 .  t o  i nvoke , p r ay t o , ' a l 
s a t a n a  
' ai s igi a t r ap , s n ar e  
' ai s ikisiki s p . t r e e  Pari nari um 
corymboaum 
' ai soso s o r c e re s s  
' ai sua a s p e ar 
' ai subu s p . t r e e , l e av e s  c o o k e d  
a s  l i niment a n d  a s  ap e r i e nt ; 
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al s o  ' a l I s u b u  Pimi Zeodendron 
amboini aum 
' ai su1a s p . t re e  Pa Z aquim 
' ai su1ia s p . t r e e  Gironni era 
a e Z tidefo Z i a  
' ai su subeu s p . t r e e , l e ave s , 
f ru i t  e at e n , s t r on g  sme l l  
' ai taga s p . t r e e , y e l l ow pulp , 
g r e e n  s t one fruit 
' ai wane s p . tree Randia 
dryadum ; als o Tarenna 
burnens i s  
a i a  1 .  v e ry we ll l ( b e g i n n i n g  a 
n ew l i n e  o f  thought ) 
2 .  nephew , n i e c e  ( c h i l d  o f  
woman ' s  b r o t h e r ) a l a  n au 
3 .  aunt ( s i s t e r  of one ' s  
father ) 
' ai ' adea worn out , o f  s o i l ; 
a n o ' a l a d e a  
' aidania d a i ly 
' ai ' u a measure , l e n gt h  o f  
t h umb , f o r  n at i ve money 
' ai ' ui a ch i s e l 
aka 1 .  t o  c ome out , fall out , 
as s t em o f  p i p e , handle o f  
a x  e ,  c f .  a 9 a . 
a k a a ka or a k a k a  I. fall down 
of i t s e l f .  2. l o o s e , c ome 
o ut , c ome ap art , as a t o o t h  
o r  p o s t  out o f  s o c k e t . 
a k a n  I tr.  o f  a k a  
2 .  t o  p l u c k  out = a g a  
a ka s l tr . c ome out a f t e r  h i t ­
t i ng , a s  a h o ok o r  i n  s p e a r ­
i n g  f i s h  
a k a s l a  c ome out 
a ka t a i ( n i )  t o  b an g  up an d 
down i n  a r ough s e a ;  a k a t a l n l a  
akabusu e at g r e e d i ly = f a n g a  
k a o kao , o bo l iS  
akarna sp . t re e  Fins ahia 
densifZora 
akari 1. tr.  t o  t e ar , b e c ome 
t o r n  
2 .  s p l i t  b y  l i ght n i n g  
3 .  c ome o f f , s l i p  o f f  o f  i t s  
own a c c o r d  = a t a r l ( n o t  from 
a k a ) 
a ka r l a  t o r n  
akasa b r i ght g r e e n  = ma ' a  
akasa1a g r e e n ne s s , a k a s al a n a  
akas i c ome out ( pas t part . ) 
akeake go t o  a woman t o  c o h ab i t  
ake 1e 1 .  t o  t urn roun d , revolve 
a b u l o  
2 .  t o  h appen 
a k ele t a l  ( n l )  go round s ome­
t h i n g , a ke l e t a l n l a  
a kele t a l n l a  man a t a  t o  r e p e n t  
a kele t a i n l a  m a n a t a n a  
' ako ' oko 
akwa to open t h e  mouth 
akwa r e r e b a  open mouth w i d e , 
b o a s t  = a n g a  f a fo 
akw� t o  r e c ove r ,  b e  c onval e s ­
c e nt , g e t  w e l l  
flia kwli to h e a l  
akwa 1 .  s p . o f  hardwood Pom e t i a  
pinnata 
2 .  t o  c ry aloud , r o a r , as s ur f ; 
s c re e c h  o f  b i r ds 
5 kw ala r o a r i n g ; a kw a l a n a  
a kw a l a  deep o r  loud n o i s e , 
r o a r , c r as h , b o om 
' akwa s p . o f  f i sh 
akwaakwa a s p . wal k i n g  f i s h  
t h e  man groves  
in  
akwai 1 .  t o  uproot ; al s o  l a kw a l 
2 .  t o  pull up a n e t  
akwa1a t e n , a kw a l e do  t en t h i n g s  
' akwango s p . o f  large f i s h  
' akwas i  1 .  t o  l e ave , fo r s ak e  
2 .  s p .  t r e e , us e d  f o r  b l ac k e n ­
i n g  t e e t h , Rhus taitens i s  
akwera o n e  l e g  o n  e a ch s i de , a s  
i n  r i di n g ; gwo u r u  a kwe r a  
akwo t o  kne a d ; a kwoa 
ala 1.  t o  s p l i t  a c r o s s 
al a ala 
a 1 a 1 a 
c r ac k e d ,  as a p l at e 
s p l i t t i n g ; ala l a n a  
2 .  t o  an s w e r  
a l a f a f i  c o n f e s s ,  acknowl e dge , 
agree , admi t , r e s p o n d  
a l a f u  t ak e  a vow o r  o at h , e . g .  
n e v e r  t o  s p e a k  t o  one ano t h e r  
agai n , o r  r e c e i ve f o o d  from 
one anot h e r  
a l a f u a  vow , o at h , a l a f ula 
a l a f u�a t o swear by a g a l o  
b a e  al a f u  t o  c u r s e  
a l a gwou n o d  t h e  he ad 
a l ala an agre ement 
a l ama i ( n i )  an swe r ,  ob ey , 
al l ow , t ak e  n ot i c e  o f  
a l ama t a i ( n l )  a l l ow 
a l am i  t r .  o f  a l a  1 .  an s w e r  
2 .  as s e nt t o  3 .  s ui t , f i t , 
b e  worthy o f  
a l a n ge n o d  t h e  h e a d , a l a n g e  
gwou 
3 .  to set a n e t , arran g e  a 
war party 
4 .  let  go , let down , a l a  t e  
b al i ,  l e t  out l i n e  ala ' a n i  
a l ala l e t t i n g  down , ala l a n a  
f u  r a  i 
alama i ( n i )  s et , a l a ma i n i a  
a l a s i  tr . o f  a l a s e t  a n e t  
t o  e n c i r c l e  fi s h , a l a s i  i ' a ;  
s e t  i n  o r d e r  a war p arty 
a l a s i a  s et , let go in a 
c i r c l e  ( p as s .  part . )  
a l a  s ul i  gwa l u  t o  an c h o r  
ala t a  1 .  a f i s h i n g  ground 
( p rope rty ) 2 .  open s p a c e  
3 .  front o f  c an o e  w h e r e  n o  
o n e  s i t s  
5 .  a f l e e t  o f  c an oe s , o r  a 
numb e r  o f  t h i n g s  t o g e t he r ,  a l a  
n i k i r i o  
6 .  t o  ment i on a p e rs on ' s  n ame 
in t al k  
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7 .  t o  s p r out , s h o ot , o f  p l an t s  
f a f a s u ; t ala a l a ' a n a . s e l f ­
g r own 
' ala 1 .  b i t e , st i n g , e nt e r , as a 
h o ok 
2 .  f i e r c e , s avage , as a dog 
3 .  s h arp , as a k n i fe 
' ala ' ala b a rb e d  
' al a s i t o  r av age , d e s t roy , 
t r .  o f  ' a l a  
' a l a f i f T t o  s t i n g  
' al a f i t a t o  b i t e  i n  h a l f  
' ala fo l o  long h an dl e d  club 
w i t h  two s p i k e s  t o  t urn 
s p e ar s  
' a l a k a ko t o  mun c h  
' a l ama d i  e at two k i n d s o f  f o o d  
t o g e t h e r  
' al a m a g a  t o  b i t e  t o  b i t s , c h ew 
up , ' a  1 ameme 
' a l a n g i n g i t a t o  c l e n c h  the 
t e et h  
' a l a n g i s i  c h ew up 
' a l ao t a  b i t e  an are c a  nut , 
c e r emony on r e t urn i n g  from 
a j ourney 
' a  1 a t e  I t e  i 1 .  hold b e t w e e n  
t h e  t e e t h  2 .  c l e n c h t e e t h  
i n  dy i n g  
' al a t e t e  b i t e  o f f  b i t s  t o  f e e d  
an imals 
' a l a t ou  c h ew up 
' ala 1 .  up 
2 .  s outh 
3 .  l e n gt hw i s e , f a n e ' ala i l a n g i  
more and mor e , l e a ' a l a  u a  n a k o u  
gone a l on g  wh i l e  
4 .  r i p e , o f  b e t al nut 
' al a ' ala c r oton 
' a l a ' ala b a e kw a  g r e en , s e r r at e d  
l e a f 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
d u a  
fou b o s o  g r e e n  an d 
b l a c k  
g o g o a  y e l l ow 
k e ke r oa r e d  
ma l e a sweet s c e n t e d  
c r oton 
mu 
' al a ' ato 1.  c u s t om o f  f o r c i n g  a 
woman t o  marry i f  s h e  e nt e r s a 
forb i dden r o om 
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2 .  t o  p u t  s u c h  a t ab o o  on your 
room 
a1afa a ch i e f  
a l a f a l a  k i ngdom ,  r e g i on o f  
h i s  aut ho r i ty , a l a f a l a n a  
a1afana 1 .  l i k e , as , a l a f a n a  . . •  
a l a f an a ,  j us t  as . . .  s o  
2 .  k i n g dom , domi n i o n  
' al afoa e asy t o  c r ac k  
a1 afuana - a l a f a n a  
' al aga s p . s e aw e e d  
' a1akwa 1 .  undevelop e d ,  y oun g 
2 .  a l a d , a youn g s o n , ' a l a kwa 
n a u , my l a d , my s o n , m a e  
' a l a kw a  d i e  young 
' a l a kwa r a fo o l d  b a c h e l o r , 
' a l a kw a  w a n e  
a1akwaga 1 .  dipht h e r i a ( ' on o n a g l  
s o r e  t h r o at ) 
2 .  s p . o f  f i s h  t ab o o  t o  man 
s u f f e r i n g  f r om dipht h e r i a 
a1akwea t o  make b ab b l i n g  n o i s e s 
a1al i t o  app o rt i o n  food , di s ­
t r ib ut e  p o s s e s s i o n s  
' al arna b r imful 
a1angai(ni ) to p r omi s e , 
a l a n g a l n i a  
a l a n g a l l a  p romi s i n g , 
a l a n g a l l a n a  
a l a n g a l l a  a p r omi s e  
' al angi 1 .  t o  n ame , ' a l a n g l  ' a n a  
n ame h i m , ' a l a n g l  mae l a n a  
s p e ak o f  death o f  l i vi n g  
p e r s on 
2 .  t o  c al l , ' a l a n g l a  
3 .  t o  a c cu s e , ' a l a n g l ' a n a  
alasa s p . fi s h  c r ims o n  i n  c o lour 
' al as�a r i p e , of b e t e l , b an an a  
alasi 1 .  t o  s c r ap e  smoot h , 
c f .  a l a s l  ( a l a  3 )  and ' a l a s l  
( ' a l a  J )  
2 .  t o  s ha rp e n  a p e n c i l  
' alauo s p . o f  f i s h  
' ale 1 .  t o  b i t e  = ' a l a ;  wa ' a ' a l e  
2. t o  k i s s  
' aleuo - ' a l a uo  
ali 1 .  t o  t w i n e  roun d , e n c i r c l e , 
a l  i a ,  c f .  g a l l ,  k a l I 
2 .  t o  surround 
3 .  to c o i l  a rop e , w i n d  a l i n e  
4 .  t o  c o i l  up l i k e  a do g ,  a l  I 
k o k o s u 
5 .  c u rl e d , t an g l e d  o f  h ai r , 
I f u a  I I  
6 .  mak e  a l o op , b e n d  s t r i n g  o r  
rope 
7.  t o  lie  i n  w a i t  f o r  
8 .  t o  o f f e r  m o n e y  f o r  a mur d e r  
9. s t rand ( n a i l i )  o f  a r op e  
a l l r u a  two s t r an d s  = d a l o  
a l l o l u  t h r e e  s t r an d s  
a l l b a b a  t h r e e  s t r an d s . b ut 
f l at , di f f e r e n t  w e av i n g , 
n a i l l  a l i b a b a  
10 . b e g i n n i n g  o f  a s on g , a l i n g u  
a l  l a l I t o  c o i l  
a l i a l l a  l .  c i r c l e  2 .  a c o i l  
3 .  roun d ,  a s  a b a l l , c f .  
' e r e ' e re a , g a l  i g a l l a ,  kom u ­
komu I a ,  m o  I I m o  I I a 
alia s p . f i s h , f r e s hw at e r , s p o t ­
t e d  
' al i ' a1i 1 .  qui c k  
' a l l ' a i l i a qu i c kn e s s , 
' a l i ' a l i l a n a  
2 .  c i r cular s t o n e  p l at fo rm 
round a t r e e , o r  oven 
alialiki full t o  brim and run­
n i n g  ove r ,  I l k l  
aliburi 1. t o  curt a i l  
2 .  a numb e r  c omi ng l at e  
alide t o  t rave l by sea 
a l  i d e a  a voyage 
al idi = a l i d e 
a l i d i a  = a l i d e a  
ali ' ere ' erea round l i ke a r i n g  
alifeo make a n o i s e  
al i fi 1 .  make a n o i s e , n o i s y ; 
a l u a a l  i f i l a  d on ' t  make a 
n o i s e  
a l i f T l a  n o i s e , mak i n g  a n o i s e , 
any n o i s e  as aeroplan e , p i g s , 
dogs , e n g i n e , s ur f , b i r ds , 
boys ; a e r op l an e  k a  a l i f T 
2 .  t o  c h at t e r  
alifiguda s e veral c o i l s  
alifoa b l o o d  money ; o r  a l u fa a  
aligi sp�lt , l i g i  
alilo t o  s h i ft , o f  w i n d ,  an 
e d dy , o r u a l  i 1 0  
al ima f l at rope 
al imango l ar g e s t  s p .  o f  c r ab , 
found on out e r  r e e f ,  b l ack 
alinani s p .  t r e e , Aporo s a  s p . ,  
c f .  7 a l  i n g a n e  
' alinga 1 .  e ar , ' a l i n g a n a ; als o 
g i v e n  as a l  i n g a , c f .  a l  i 
2 .  g i l l  o f  f i s h  o r  f i n  ( g i l l . 
a l s o  s e t e ) 
3 .  s p . f i s h , l e ap s  h i gh out o f  
wat e r  
' a l i n g a  boko i dul l o f  h e a r i n g  
' a l i n g a  f a l u  s p . l arge f i s h  
r e d d i s h  f i n s  an d t ai l , 
rhomb us s h ape mark on b ac k , 
good e at i n g  
' a l i n g a  f T  t o  annoy by mak i n g  
a n o i s e , ' a l l n g a  fr l a  annoy­
an c e  
' a l i n g a  k a fo b e n d  i n  r i ve r ;  a 
l i t t l e  b ay 
' a l i n g a  mu o n e - e a r e d ,  gwe 
' a l i n g a  mu 
' a l i n g a n a  b a n i de a f , o r  
' a l i n g a  b a n i 
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' a l  i n g a n a  k w a d a  w i t h  p i e r c e d  
e ars 
' a l i n g a n a  l u l u  dull of h e ar­
ing 
' a l i n g a t a b a t a b a p r oj e c t i n g  
e ar s , g w e  ' a  1 i n g a t a b a t a b a  
' a l  i n ga t e g e  v e ry small e ar­
r i n g s  
' a l i n g a  u e ar s  s t i ck i ng out , 
gwe ' a l i n g a  Ii 
ali s i s iu f i e l d , o l d  garden , 
a l i s i u 
alitafa f r ot h , f o am on mouth 
alite 1 .  s p . t r e e  Termina Z i a  
catappa 
f u ae a l  i te l o z en g e  in t at t o o  
mark 
2 .  d i v i s i on s  i n  c an o e  ( fr om 
a l a t a q . v . ) o t h e r  t h an t h e  k o b a  
c f .  t a l t a l  
a l i t e o l a ,  a l i t e I n ao , I b u r l 
alo t ar o , r a k u  or a l a  a t ar o  
garde n ; n g a d a  a l o ,  b l r u -di v i ­
s i o n s , t a l e  a l o  w h o l e  garden 
d i vide d lengthw i s e  
a l o  fos u a  s p . y e l low , very 
good e at i n g  
a l o  gwou r a g i s p . o f  t ar o  
alofi 1 .  t o  rub , s t r ok e , a l o f i a  
2 .  t o  b e c kon w i t h  t h e  h an d  c f .  
g a r u 
alofai t o  swim l i k e  a t u rt l e , 
dog p addle , b r e a s t - s t r o k e  
a1ofoloa h o l l ow b e tw e e n  two r ow s  
d a r l , s a s a fo l oa 
alosa s p .  f i s h  
alu 1 .  t o  p l a c e , put , l ay down 
2 .  to g i v e , s e n d , a l u a b a e a  
f u a n a  g i ve h i m  n ew s , a l u ' u r i  
s e n d  f o r  goods , o r de r ;  
a l u a l u ' u r i a  
3 .  t o  bury ; a l u  w a n e  
4 .  t o  have ; a l u  we l a  
5 .  t o  b e , a l u  ma l a  b e  wounde d ,  
a l u t e s i l i o be o f  one mi n d ,  
16 
agr e e , e a 1 u a  fe d a n  i i t  was 
one day 
6 .  t o  b e c ome , c h an g e  i n t o ; 
a l u a b a e kw a  
7 .  t o  g i ve up ; a l u a b a e l a  
f u a n a , c e a s e  t al k i n g  t o  h i m  
S. don ' t ;  a l u a !  a l u a mou l a  
don ' t  b e  afrai d 
9. t o  r e f r a i n  from ( w i t h  caus . 
an d gerund. ) a l u a f a mou l an a  
re f r a i n  from f e ar , a l u a f a  
a de l a n a  r e frain from doing i t  
10 . t o  make , c aus e , a l u a d a n i , 
r a r a ' a u 
1 1 . t o  farew e l l , a l u a 
1 2 .  t o  charge for , a 1 u a  ' an a  
a l u f a i ( n i )  f arewe l l , 
a l u f a i n i a  
a l u l a  putt i n g , bury i n g , b e ­
c omi n g , e t c . ; a l u l a n a  
a l u l a  buri al , e t c . 
1 3 .  s p .  fern , c l imb i n g  p l ant 
1 4 . garden groun d ,  l a s t  y e ar ' s  
garden , c f .  a l i 5 l si u 
alu agal0 t o  f i n d  a culp r i t  by 
gh o s t ly l i gh t  f l i t t i n g  t o  h i m: 
h e  c r i e s  out i n  h i s  s l e e p ; 
a l u a a g a l 0  
alu buri t o  l e ave , a l u  b u r l  
' a n a  ( a l u  1 )  
alu f�fi t o  b r i n g  r e d  money 
p ayme nt for b r i de ( a l u  1 )  
alu Gnu = a l u  a g a l 0  
' alu s p . o f  t re e  
alualu 1 .  t o  p r omi s e  ( a l u  1 )  
b ae a l u a l u  
2 .  t o  farewe l l  ( a l u  I )  
' alu�alu put r e d  money over f i s h  
t e e t h , i n  s t r i n g i n g  
aluigigena s p e a k  l i k e  a ;. 
for e i gn e r  
aluke l o o s e , unloo s e d ,  de t ac hed: 
l u ke·or a l u g e  
' a1ulu s p .  f i s h  
a1ungara t o  o f f e r  s ac r i f i c e  
( a l u  1 )  
a1usli s p . f i s h  
aluwane bur i al 
a l u w a n e a  fun e r al: a l uwa n e a  I 
a n g l t a 7  when i s  t h e  fun e r al 
ama fath e r , a m a n a  
' ama 1 .  s p .  t r e e , Termi n a L i a  
comp Lanata ; a l s o  T .  papuana 
2 .  Ly cop odium , ' a ' ama  
3 .  s p . s e awe e d , not l o n g  s t al k s  
l i ke ' a f u  
' ama ' ama 1 .  Ly copodium 
2 .  to s p e ak i n di s t i n c t ly 
' amali s al twat e r  
' amara b arren , o f  a woman 
' amari t o  s h e d  h a i r  or f e at h e r s , 
as dog o r  b i r d  
' amari a  long l e g g e d  s c rub b i r d 
kw l 
amasi to c ry f o r  h e lp , c al l  t o  
on e ' s  fat h e r , c ry f o r  m e r cy , 
a m a s i a  
arnera s p . small f i s h  
' amo1u f o r  you , t r i al , u s e d  for 
small numb e r , c f .  ' a d a , 
' amo l u a 
amu t o  w e e d  = k a m u ; a m u a  
' amu 1 .  dumb , ' amu l a  dumb n e s s , 
' amu l an a  
' a ' amu deaf mut e 
2 .  for you ( sing. ) ,  f o r  your 
p ar t , c f .  ' a g u , ' an a  
3 .  your , f a n g a  ' amu 
4 .  want , ' oe ' amu s I m aku do 
you want a l o i n c loth 
5 .  f o l lows verbs t o  g i v e  em­
phas i s , m a n a t a  b u ro ' am u ; 
gwa ' a ' mu 
6 .  t o  have , e n i a  ' a mu1 have 
you any ? s s i a mu 
7 .  propert y , e s p e c i al ly i n  
p i g s , ' a mu i b o s o , c f .  fe r a , 
l a n go ,  a s i ,  et c .  
' a mu a 
amuni t o  s i n k  i n t o  groun d ,  o f  
s an d  o r  wat e r  
amuri p l u c ke d ,  o f  a fow l ; fal­
l e n  out , o f  h a i r ; s h e d , o f  
f e athers  
amuru fal l i n g  out o f  hair 
' ana ' a  and prep . n a, 3rd per.  
s ing. , him , h e r , i t , c f .  ' a gu , 
' a mu , et c .  
1 .  ori g i n at i n g  from , from , o f ,  
out o f  
' i t a ma i ' a n a  o r i g i n at e  from 
what 
n g a l  i a  ' a n a  t e i  g e t  from whom 
ta n i  w a n e  ' a n a  t o a  one of t h e  
p e op l e  
t a t e n  ' a n a  g a n o  e arthenware 
c up 
2 .  b e l o n g i n g  t o ,  p art ak i n g  o f  
t h e  c h ar a c t e r  o f , do ' a n a  ma n g o  
s p i r i t u al 
3 .  by , w i t h , by me ans o f ,  
t h e r ew i t h  
a o f i a ' a n a  f a l e l a  k i n g  worthy 
o f  g i f t s  
l e a ' a n a  t a  g o  how 
s a u n g i a ' a n a  s u b u  k i l l  w i t h  a 
c lub 
t a ke ' a n a ' i d a l a  s t an d  a s h am e d  
4 .  i n , on 
' a n a  kob u r u in t h e  s ummer 
' a n a  f a  fu t a l a n a  when h e  was 
b o r n  
5 .  aft er , by , b e c aus e o f ,  g e r a  
mou ' a n a  n g a l i l a d a i s e  n a e  
they f e a r e d  b e c au s e  o f  t h e i r  . 
b e i n g  t ak e n  t h e re 
a l a n g i a  ' a n a  s a t a n a  g i ve h i m  
hi s n ame 
' ana n i a  ka d o r i a  b e c au s e  h e  
w ant s i t  
6 .  t h e r e , b e u  n i a  t o  ' a n a  
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7 .  i n  t h e  mat t e r  o f , c o n c e r n ­
i n g  
' a dom i n a u  ' a n a  b ae I a help me 
w i t h  t h e  l an guage 
e o l u fa l i s i  ' a n a  :th r e e  ye ars ' 
o l d  
e s a e a  f u a n a  ' a n a  t o l d h i m  
ab out i t  
8 .  for , t o , f a n g a  ' a n a  food f o r  
h i m , ' a f e t a i ' a n a  a d e l a n a  d i f­
fi cult t o  do 
9. wh e n , i f ,  ' a n a  n i a  k a  d a o  
when h e  arrive s , ' a n a  k a  u r i  
n a , i f  i t  was s o  
10 . h i s , f a n g a  ' a n a, k i l u  ' a n a  
h i s  grave ( fo r  h i m ) 
1 1 .  other mean i n g s , an d many o f  
t h o s e  ab ove , c an b e  i n c lude d 
under t h e  p i dgin Engl i s h  
' al on g  h im ' , ' b e l on g  h i m ' , c f .  
m a  ' a n�  ma e y e  t o  eye 
d a u  ' a n a  
i n go ' an a  
kwe l e  ' a n a  
t ou c h  him 
b e s ought h im 
marve l l e d  at h i m  
12 . u s e d  t o  g i ve emph as i s  a t  
e n d  o f  s e n t e n c e , ' fo r  h i s  p art ' 
n i a  l e a n a  ' a n a  h e  i s  all 
r i ght 
n i a  ma n a t a  ' a n a  he t h ought for 
h i s  p art 
1 3 . ' di s p l a c e d  ob j e c t ' ,  i . e .  
u s e d  as obj e ct aft er a ve rb 
wh i ch i s  followed by an ad­
verb or ot h e r  w o r d  mak i n g  a 
c omp ound 
n l  bubu t e t e  ' an a  l o o k e d  
c l o s e ly a t  i t  
1 4 . t o  h ave , e n i a  ' a n a  he h as 
i t ; o f t e n  with gwa: gw a ' a n a , 
as al s o  ' a n a  10 
15. t o  want , n i a  ' a n a  m a k u  he 
wan t s  a l o i n c loth 
16 . c omp le t e , t a n g a f u l u  ' a n a  
' ana ' au n ame o f  w i n d  N E  t o  N 
' anakwe a s e agull 
an au p e r s i s t ent , a s  a c h i l d  
alway s  a s k i ng f o r  e v e ryt h i n g  
i t  s e e s  
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anga 1. a b amb o o  for a n e t  
2 .  a b ag 
anga open mout h w i de 
a n ga f a f a  t o  gape ; gwe a n g a  
f a f a , gwe a n g a  f a f a  d o n g a  
man alway s  gap i n g ; w i t h  
mout h op e n  
angai(ni ) 1. l i ft up 
2 .  t o  c ar ry over t h e  s houlder 
o n  a s t i c k  
angaru t o  g o  i n t o  s e c lus i on , o f  
a woman = n i  b i s i  
we l a  a n g a r u  c h i l d  t o o  y oun g 
t o  go i n t o  t h e  h ou s e  
ange a few , i n  c omp ounds , a n g e  
d o  o r  a n ge s i do ,  a n ge f e  d a n i 
a few day s , a n g e  fe i '  a ,  a n ge 
w a n e  et c .  
angefe or angafe divi s i on s  i n  
t aro garden ( fe n c e s  or logs , 
n o t  s p a c e s ) c f .  b i r u , n g a d a  
anggwa t o  run away i n  fear , 
ko l u  a n ggwa  f a s i a  
angi t o  c ry , p r o du c e  a s oun d ,  
e . g . b i r d s i n g i n g , t rumpet , 
t hund e r  
a n g i a n g i 1 .  t o  c ry 
a ii i a  w e e p i n g  
a n i l a  mak i n g a s ound , c ry i n g , 
a n g i  l a n a  
a n g i s i  tr.  o f  a n g i  t o  cry for ; 
f o l l ow ab out as a woman a man 
a n g i s i a  c r i e d  fo r ,  l ament e d  
a ii g i s i l a n b e i n g  c r i e d  for , 
a n g i s i l a n a  
a n g i t a i ( n i )  1 .  t o  cry for a 
nur s e  2 .  t o  dun , k e e p  a s k ­
i n g  for p ayme nt , a n g i t a i n i a  
a n g i f i c ry and annoy 
' a n g i f i l a  annoy i n g  w i t h  c ry­
i n g , a n g i f i l a n a  
a n g i n i  mae l a  c ry b i t t e rly 
a n g i a n g i  2 .  a c o c onut ab out 
to f a l l  ( s w i s h i n g  s o un� ) 
angita when ? e i th e r  p as t  or 
future an d not always i n t e r ­
r o g a t i v e  
' 0 k o  l e a a n g i t a or a n g i t a 
when wi l l  you g o ?  
l a n g i s i  s a i t am a n a  n i a  t eo 
a n i t a not know when h e  w i l l  
l i e  down ( s l e ep ) 
angitai t o  b o rrow 
ango 1. to c r awl ; man , i n s e ct , 
s h e l l f i s h  
2 .  t o  c r e e p ; p l ant s ; t o  grow 
ov e r , as mo s s  on a t r e e  
3 .  t o  s t alk a b i r d  o r  man , n ot 
n e c e s s ar i ly c r aw l i n g  
a n g o f  i tr.  o f  a n go 1 .  t o  
c r aw l  o n  2 .  t o  c r e ep ove r , 
t w i n e  rbund 3 .  t o  ove r g r ow 
4 .  t o  s t alk 
a n g o f i a  1 .  ove r g r own 
2 .  s t alke d 
a n o f i  ' a e sp . mol l u s c Neri t a  
brevispina = d o ko f l ' ae 
angoango rake anger ; or r a ke 
a n go a n go 
, ani 1 t o e at , a n i a ,  ' a  n i ' a n i 
' a n i l a e at i n g , ' a n i l an a  
' a n i l a e at i n g  ( ve rb a L  noun ) , 
' a n i l a n a l a  
' a n i a g a l o  t o  e at o f  t h e  
s a c r i f i c e ; as s i s t ant ( Th e  
p r i e s t  ( o t a , a o f i a )  h ad t w o  
as s i s t ant s , t h e  f i r s t  c a l l e d  
' a n i f o t a , t he s e c o n d  
' a n i a g a l o  or ' an i f�l a ;  t h e s e  
t h r e e  c omp ared b y  t h e  p e op l e  
t o  b i s hop , p r i e s t , an d 
d e a c o n . ) 
' a n i a k a s a  t o  e at r aw 
' a n i f�l a o r  w a n e  ' an i f o l a  -
' a n i a g a l o  
' a n i fo t a  a s s i s t ant , c f .  
' a n i a g a l o  
' a n i f u n u  t o  ov e r e at = f a n g a  
f u n u  
' ani2 1. for , w i t h , c on c e r n ing 
ab out , by means o f , w i t h  i t ; 
� ak e s  t h e  p l ace o f  ' a n a  b e fore 
pronouns 
' a n i  ' a n i a  e at o f  it 
' a n i  ' 0 a d e a  ' u r i n a b e c au s e  
you di d s o  
' an i  ' 0 r a o  when y o u  work 
d o  ' a n i  ' oe your ' s  
e l a n g i  ' a n i  n a u  I h ave n o n e  
f a r o n go ' a n i  nau  t e l l  ab out me 
2 .  = n i ,  w a n e ' a n  i m a k u  kwakwao 
3 .  f o l l ow s  certain verb s , ' u i  
' a n i a  t h row i t  away 
4 .  when , ' a n i  ' 0 r a o  
' aniramo t o  do v i o l e n c e  t o , 
' a n i r amo a 
ana 1 .  e arth , l an d ;  s ome p r e f e r  
' a n a  
a n o a n o  low , a s  a hous e , c f .  
e n o e n o  
a n o a n o a  l ow , humb l e , s ub j e c t t o  
a n o f u  dry groun d ( as opp o s e d  
t o  s e a ) , t h e  E arth 
a n o I a  d i rt y  
2 .  g a r d e n  l an d  ( r arely us e d )  
a n oa l u a an o l d  garden 
g a n o a l u a 
a n o gwou I .  a de s e rt e d  v i l l a ge 
2 .  n ame o f  R amo s I s l an d  
3 .  t o  lurk i n  s an d  and mu d ,  c f .  
f e  I i  
4 .  to b ury 
5. t o  di s appe ar 
a n a  f a f i  t o  b ury i n  groun d ,  
cover over 
a n o a n o a  a h e ap o f· t w i g s , t h e  
t r av e l l e r  adds one an d c e as e s  
t o  b e  t i r e d · and g o e s  s af e ly 
a n o m i  tr.  o f  a n o ; t o  p ut foot 
down , d i g  heel i n  groun d ,  c f .  
' a t o  ' a e ,  kwa t e  b ii  
a n o m i  l a  bury i n g , a nom i l a n a  
6 .  t h e  s oul i n  a l i  v i n·g man , 
a n o n a  
a n oa s a  I .  a di s emb o d i e d  s p i r i t  
2 .  a ghost , s p i r i t  3 .  c oun­
t ry where t h e  dead go , h a d e s  
f e r a  a n o a s a ;  s u l a n a  a n o a s a  
t h e  d i v i n g  p l a c e  wh e r e  t h e  
s p i r i t s  o f  t h e  dead d i �e i n t o  
s e a  t o  go t o  a n o a s a  
a n o e d o  a s p i r i t  
anoano a n  e art hquake = a n u a n u  
anobota 1 .  t o  turn over groun d , 
a n o b o t a  
2 .  t o  make moun ds i n  a garden 
or rows 
anomu c r ouch i n  wat e r , o n ly 
s h owi ng n o s e  
anu t o  s h ak e , quak e 
anuanu 1 .  t o  s h ak e , quak e  
2 .  an e a rthquake 
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anufe a sp . of small burrow i n g  
i n s e ct , burrows u n d e r  s k i n  
anuta a n  i s land ( only i n  n ame s ) 
ao 1 .  t o  h o l d  out , as a t o r c h , 
a o a  
2 .  t o  l i ft up 
3 .  t o  j e rk up , as a r o d , a o a  
c f .  ' a  r i 
a o l a  
a o  ma 
up 
1 i ft i n g ,  a 0 I a n a 
l i ft up t h e  ey e s , l o ok 
a ' o  or ' ao 1 .  a f i s h i n g  rod 
f e  ' au ,  ' a u n i  ' ao ' ao 
2 .  t o  fi s h  for b o n i t o  
a ' oa ' o a or ' ao ' ao a  f i s h i n g  
w i t h  a r o d  
a ' o s a a u  f i s h  f o r  b on i t o  
aofia a rul e r , k i n g , p r i e s t  
o t a  
When s ac r i f i c i n g  a n  a o f i a  w o r e  
k a f a r a  over s h o u l d e r s , k e f i on 
h e ad , l ao on the t op o f  h i s  
h e ad , I i t a d o  round wai s t , two 
mae ' a b a  on arm and one t i a  on 
l e g . H e  h a d  two as s i s t an t s  
' a n i fo t a  a n d  ' a n i a g a l o  q . v .  
ro  i u  a o f i a  two male t w i n s  
( r oyal t w i n s ) 
ao10 r i ght h an d ,  ' a b a  a o l o  
ao l o a 
2 .  
aoriaz 
I .  r i ght -han d e d  
c o r r e c t , proper 
f i e l d  p l ant s 
1 .  yams s t o r e d  
2 .  h e rb s , garden p r o du c e  
ara 1 .  t o  c al l , s ummon 
a ra ' a n i  t o  b e s e e ch 
a r a n g a i t o  b e s e e c h , p r ay ; 
a r a n g a i ( n i )  
a ra n g a i a  i n c ant at i on , p r ay e r , 
p e t i t i on ; a r a n g a i l a  
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a r a n g e tr.  t o  c a l I o n  a gho s t , 
i nvoke ; a r a n g e  a ga l o  
2 .  a ch i e f , a r a  a do  
ara S . E .  Trade s , v i o lent w i n d : 
NE-E a n a ' a u ,  W b a b a l a i  t o l o ,  
E e kwe fo l o ,  NW kob u r u 
a r a t a i ( n i )  b l ow , o f  T r ade s 
' ara 1 .  rub , s c rap e , c l e an , rub 
down s h e l l  money w i t h  s an d  
' a r a l a  
' a r a s i 
' a r a s i a  
rubb i n g , s c r ap i n g  
tr.  o f  ' a r a  
s c rapp e d ,  rub b e d  
2. t o  drag , draw , pull = t a r a  
' a  r a f  i 
' a r a f i a  
tr.  o f  ' a r a  
pull e d , drag g e d  
3. a p o o r  nut , c o c onut or b e t e l  
' ara ' ara a bone-p o i n t e d  arrow 
' ara ' ara rou gh , as s an dp ap e r ;  o r  
s k i n  unshaved 
araba s p . c o ck le , de e p ly groove d 
arai 1 .  ch i e f , h e r o  i n  s t ory or 
s ag a  
2 .  a f amous warri or 
3. a ma s t e r ;  a r a i n i a h i s  
mast e r  
4 .  a r i ch man , w h i t e  man ( a r a i  
kwa o )  
5. a hus b an d  
6 .  a ma r r i e d  m an 
7 .  t o  b e  a ch i e f  
8 .  an e l d e r  
a r a i a  o l d  age 
a r a i  abu n ame for h e avenly 
b e i n g  who p l a c e d  t h e  f i r s t  
t w o  m e n  o n  Mal a ;  a r a i  b a i t a 
a r a  i ' a n a  b e u  mas t e r  o f  c lub 
hous e 
a r a i  w a r o 
a r a  i an 
o l d  man ( ' i n i t e 
e l de r ) 
' arakai a s p . y am ( 1 )  w i t h  t ub e r  
l i ke a p o t at o ; good e at i n g 
arakao s p . l i ly , Crinum as i ­
a t i aum 
a r a k a o  s a r a  s p . 
' arakoko s p . t re e , Gme tina 
s a t omonen s i s  
' arakwana a t r e e  w i t h  l arge 
edible fru i t , with s t r o n g  
sme l l  = r a kw a n a , ' a i  s u b u , 
' a i  s u s u b e u  
' aranga or ' a ' aranga 1 .  w i l d  
duc k , duck 
2 .  to swim , c f .  g a r u  
' a r a n g a l a  swimm i n g  
' a r a n g a t a i  s w i m  
' a r a n g a t a i ( n i )  swim w i t h , 
' a r a n g a t a i n i a  
aranga1i s p . t r e e , Ce t t i s  
Nymannii 
aranunu t o  d i s p e r s e  s i mul t an ­
e ous ly , a s  a sw arm o f  f l i e s  
di s t urb e d  
arara e x t e n d i n g  a l o n g  way , m a i 
a r a r a  
' arara a ripple  
ararame s p . t re e , Be terosp a t h e  
s p . 
' aratai t o  c au lk , f i l l  w i th s a i a  
( v e g e t ab l e  put ty ) , ' a r a t a i a ,  
' a r a t a i ( n i )  
' arau sp . nut t r e e  ' a d o ' a  
are to i mportun e , f o r c e , comp e l ,  
a r e a , 
a re l a  
a r e l a  
a re a r e  
p e r s i s t i ng , a re l a n a  
importun i t y , p e r s i s t e n c e  
arefo t o  t ak e  f o o d  t o  a mar r i e d  
s i s t e r , a re fo a  
' arefo t o  wonde r , marve l ,  b e  
a s t on i s h e d ;  ' a r e f o ' a n a  o r  f u a  
or s u  I i  
' a r e f o a  
' a re fo l a  
' a r e fo l a 
a wond e r , mi r a c l e  
wonde r i n g , ' a re fo l a n a  
a s t o n i s hment 
are go s p . of bre adfru i t , t h e  
wh i t e  mi lky s ap i s  m i x e d  w i t h  
f o u  ogo  f o r  b l a c k e n i n g  t h e  
t e eth 
areko s p . t r e e , Garunga flori­
b unda , l e av e s  used for ogo 
arenga 1 .  f o r , on b e h a l f  o f ; 
a c t , s p e ak for ot h e r s  
a r e n g a  g o r o  ( w ork ) f o r  u s  t w o  
a re n g a  n a u  on my b e hal f 
2 .  p r o p e rt y , a re n g a g u  my 
p r op e rt y  
' arere s p . fi s h ,  p i n k  s p ot t e d  
h e a d , green s p i n e s  
ari 1 .  t o  cont ribut e , a r i  
ma l e fo 
2 .  t o  c a l l out 
3 .  to make a curve in a t h i n g , 
a r i a  i s u ' a n a  o l a  
4. t o  c arry a burden o f  fo o d ,  
a r i a  a burden o f  food 
ari t o  t i e  up s t rongly an d 
fi rmly , as a bundle , a r i a 
' ari t o  j e rk up = a o , ' a r i a  
' ari ' ari s p . l ar g e  c l imb i n g  f e rn 
arIfu or ari i fu a l o c k  o f  h ai r  
aringo 1 .  t o  b ubble up from 
b e l ow ,  o f  w at e r ; i n  s e a  or on 
l a n d  
2 .  a n  e ddy , vort e x  i n  t h e  s e a 
3 .  s p . c a l adium l i k e  k a kama  
b ut c o ar s e r , f o rme rly e at e n  
ariri t o  b e  s h ak e n , movi n g , 
s hake w i t h  ague , c f .  w a r i r i  
aro 1 .  t o  s o ar , o f  b i rds 
a r o a r o i  to as c en d  out of 
s i ght , fly very h i gh 
2 .  t o  b e  qui et , s t i l l , p e a c e ­
ful 
3 .  t o  e as e , o f  p a i n , ' o g i f i  e 
a ro a ro  n a ; a ro a r o  
ma n a t a  a ro a r o  me d i t a t e  
aru 1 .  t o  p r a c t i s e  b l ack magi c ,  
t o  harm by mag i c  a r u f � f i  
a r u a  I .  b l a c k  magi c ,  s o r c e ry 
2 .  a fami l i ar s p i r i t  
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w a n e  a r u a r u  magi c i an ,  s o r c e r e r  
a ru a r u  I .  t o  p r a c t i s e  b l a c k  
mag i c  2 .  p o i s on , c f .  b u l o  
a ru i t r .  o f  a r u , u s e  magi c on 
2. to b l ow , o f  w i n d ,  c f .  o r u  
' aru 1 .  t o  fal l , u t a  e ' a r u ,  r a i n  
fall s ;  ' a '  a r u 
2 .  t o  de s c e n d , j ump d own 
' a r u l a  n o i s e  of w i n d ,  s quall 
' a r u l a n a  
' a r u l a  a fall 
' a r u n g i  tr.  of ' a r u  1 .  t o  
fall on , de s c e n d  upon , d i v e  
upon ( as b i r d on f i s h ) 2 .  t o  
d i v e  f e e t  f i r s t  i n t o ; dive 
for 3 .  t o  c ome out upon , as  
small b o i l s  on a p e r s on 
e ' a r u n g i a  n o i n a 
' a r u  b u r i  j ump up on a p e r s on 
from b e h i n d , as i n  t h e  wat e r  
3 .  fontane l l e  = s a f u ; ' a ru n a ;  
' a r u n g a , ' a r u n g a n a  
' arua a fi ght i n g  party out o n  a 
f a a b u a  
aruku 1 .  b lurr e d , m i s t y 
2 .  a s un s hower 
arungana suangia ab out 2 p . m .  in 
the afternoon 
arununu anoph e l e s  mo s qu i t o  
aruru fallen down , as s t one wall 
o r  t r e e  
arusato a s un s h ower 
arutoro advan c e  crouching w i t h  
dan c i n g  s t ep 
asa 1. t o  rub i n  p alms of h an ds , 
s c rub , wash by rubb i n g , w a s h  
c l ot he s , a s a  
2 .  t o  b e  di f f i cult , t o  f ai l , 
' a b a g u  e a s a  my h an d  h as l o s t  
i t s  cunn i n g  
' as aga r e d  c o l eus = ' a g a s a  
asai s p . t re e , Mangifera minor 
as i 1. s e a ,  s altwat e r ; ma t a kw a  
or ' a t a kw a  op e n  o c e an 
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a s  i ' a b u a d e e p  b l u e  s e a  
a s i a l a  s out h 
a s i ' a t o  no r o c k s  app e ar i n g  
a s i b a i t a r e e f  j ut t i n g  f a r  out 
a s i d a l a f a  open o c e an 
a s i d a u  j us t  b e fo r e  ebb b e g i n s  
a s i d a u d a u  o p e n  s e a  out s i de 
r e e f  
a s i  e mae l a n g a  dry r e e f  
a s i f o l a  s e a  w i t h i n  re e f ,  
a s i ma e  
a s i gwo u dry r e e f  
a s i i I e  wh e r e  r e e f  drops t o  
d e e p  wat e r  
a s i k o n e  r e d  an d di rty s e a­
w at e r  as a r e s ul t  of f l o o d e d  
r i ve r , a s i kw a i 
a s i l a s alt ; f a f a r a  a s r l a  
b r ac k i s h  
a s i ma u r i  o r  mou r i  
r e e f  
s e a  out s i de 
a s i mo l a  t ab o o  on f i s h i ng 
remove d ,  can b e  f i s h e d  
a s i n a mo lagoon w i t h i n  r e e f 
a s i o b o b o a  swe l l  on t h e  s e a  
a s i o l i a  t i de c oming i n  
a s i ru s e a  where t h e r e  i s  n o  
r e e f  
a s i t o l i north 
f a fo a s i footh i l l s  
f a f o n a  a s i s ur f a c e  o f  s e a  
f a k a n a  a s  i ,  s u  I i a s  i s e as h o r e  
w a n e  a s  i c o a s t  dwe l l e r s , s al t -
wat e r  p e o p l e  
2 .  t o  d i g  as a b i r d , s c rat c h , 
a s i a  k i l u  
3 .  p r operty i n  fi s h , a s i 
f o n u 
ataata or atata denu d e d  o f  nut s , 
o n ly a few l e ft , o f  b e t e l  nut 
b r an ch 
�tai use b a d  words to a woman , 
kwa i a t a i ' u s i a ,  c f .  t e t e a  
' atakwa 1 .  o c e an ,  open s e a  far 
from l an d  = m a t a kwa 
2. a sea j ourney , ' a t a kwa 
ba I i  na  s e a  t h i s  s i de , d o n g a  
' a t a kwa go from o n e  i s land t o  
anot h e r  
ata1a } o  d i e  down , o f  a n  oven 
f i r e  
atamango t o  s i gh ,  a s i gh 
atari c ome o f f , s l i p  o f f , o f  i t s  
own a c c o r d  = a k a r i  
atasi fal l , o f  i t s  own a c c o r d  
a k a s i 
' ate ' ate dry , ma i ' a t e ' a t e  c om­
p l e t e ly dry re e f ,  v e ry low t i de , 
m a k u  ' a t e ' a t e ; m a n g o  ' a te ' a t e  
dry m outh ( b r e at h ) 
atei who ; p l . g e r a t e i or t e i 
f a i d a ;  t e i + p e r s . art i c l e ; 
a t e i s a t a n a  what i s  h i s  n am e  
' ate1a dryne s s , ' a t e l a n a  
ati a t e i  
ato 1 .  b o om o f  out r i g g e r  
2 .  t o  b e  i n  mot i on , ab out t o  d o  
a t o ' a n a  f ii f u t a  ab out t o  g i v e  
b i rt h , l u a e a t o  f a f i d a f l o o d  
c ame upon them 
a to b u l a s i  turn roun d 
a t e f a f i  t o  f a c e  t owards 
a t e  m a n go t o  draw i n  b r e at h  
a t o  m a r i ko t o  form f l e s h  
3 .  t o  put , p l a c e , a t e  ' ae d i g  
i n  h e e l  ( fo ot ) 
4 .  on lay , a t e  i r o i r o or r e o reo 
i n l ay w i t h  n aut i l us 
5 .  to make a s e a  j ourney = 
a l i d i 
a t o l a a voyage 
6 .  to t ak e  a n ew c anoe on t o ur , 
from p l a c e  t o  p l a c e  
7 .  t o  dy e 
a t o n g i  tr.  o f  a t o t o  s t e e p  i n  
k i r i a dy e ; a t  0 n 9 i a 
a to n g i a dy e d  
, a t o  1 • a r a ft e r ;  ' a  t o n  a b e u , 
' a ' a t o  
2 .  d i f fi cult , hard , ' a t o l a  d i f ­
fi culty , ' a t o l a n a  rarity 
3 .  f a i l  to  do  
4 .  s t i f f 
5 .  s c ar c e , rare , a s i ' a t o  when 
all rocks are und e r  wat e r  
6 .  c o s t ly 
7 • r e fu s e ,  ' a  t 0 k a fa 1 e 
f u a n a  r e fu s e  t o  g i ve h i m  
' a t o l a  i n di s t i n c t ly , b a e  
' a to l a  
' a t o n g a  a di ffi cult p l a c e  
' a t on g i  tr.  o f  ' a t o ;  d i f ­
fi cult for , h a r d  on 
' a t o n g i a ,  ma i ' a t o n a  c an ' t  
b e  foun d ,  l o s t  
' a b a ' a t o  
' a l a ' a t o  
a s i ' a t o  
f a k a ' a t o  
b arren , n o  ch i l d  
an o at h  
n e ap t i de 
s t ut t e r  
8 .  e v e ry , any ; ' a t on a , ' a t o n a  
w a n e  everyon e · 
' a t o n a  b a  n a  any t h i n g  at all 
' a t o n a  s i  do  everyt h i n g , any-
t h i n g  
' a t o n a  s i  g u l a  everywh e r e , 
anywh e r e , whenever 
' a t o n a  s i  m a n g a  alw ay s , at  
al l t im e s , anyt ime , when­
ever 
atoato1au s p .  b ut t e r fly , l arge 
var i e g at e d  c o lours 
au 1 .  s h arp , n go r a au s h arp 
n o s e  ( wh i t e  man ' s ) ;  n g l d u 
a u a u  or n g  i d u  ' a u '  a u  t o  h at e  
a u a u  s h i n  
2 .  t ar o  t op s  f o r  p l ant i n g  
3 .  p o r c up i n e  fi s h  
au d an c e  ( s ome g i v e  ' a u ) , f u l i  
a u  d an c i n g ground 
' au 
lI u  ' a ' a ma , a u k a o , a u  s a n go 
d an c e s  at de at h  f e a s t s , t h e  
f i r s t  w i t h  de c or at e d  wands 
a u  m a k u  a w oman ' s  dan c e  
1 .  a s t i ck , t r e e  ( i n phr as e s ) 
' a u gw a i I .  a b e n t  t r e e  2 .  
t r ap for p i gs by b e n d i n g  two 
t r e e s  
r a r a ' a u a f e n c e  o f  s t i ck s  
made i n  w e a t h e r  mag i c  
2 .  b amb oo , f e ' a u ;  s i ' a u ( k ao 
n ame for b amb o o ) p anp i p e s  o f  
b amb oo 
' a u a f i  
fe  ' au 
5 i ' a u 
p anp i p e s  
f i s h i n g  r o d  
b amb o o  k n i fe 
' a u d o r a  b amb o o  flut e , ' a u 
kw i d i ,  ' au kw i d i I i  
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' au f a s u  s p . b amb o o , ' a u r e r e 
' a u n l  a o a o  f i s h i n g  r o d  
' a u r a fo 1 .  a f u l l  g rown b am­
b o o ( ka o  n ame for b amb o o  i n  
g e n e r a l ) 2 .  g o o d  l u c k ! 3 .  
i n  vai n , a o ' a u r a fo f i s h  and 
c �t ch n o t h i n g  
' au ro g i l o n g  n o s e - s t i c k 
3 .  move ab out 
' au kwa i l i u  w an d e r  from p l a c e  
t o  p l a c e  
m a n a t a  ' a u kw a i I i u  wande r i n g  
t h ought s , i n at t en t i on 
4 .  l i ft up , ' a u ' a b a  l i ft and 
s t r e t ch arm , ' a u ma l i ft up 
ey e s , l i f t h e a d  
' aua e ld e r  b r o t h e r ,  s i s t e r , ' a u a  
n a u  
' a u a n a  two b r o t h e r s , two 
s i s t e r s ; ra w a  i ' a u a n a  
auaua a n  i s l an d , e s p e c i al ly 
at o l l , c f .  b u b u n g a , kokomu , 
f a r a  
au f asu h e rmaphrodi t e  
' aufasu s p . b amb o o  
' aukama s t ark n a k e d  
aukwai s p . l arge b r own b ut t e r­
f ly 
aura t i c k l i s h , c f .  mama l i ,  o ro b a  
' auride s p . t r e e , Gy zygi um 
ones imum , c f .  a f r o ,  r u fo 
ausu1i 
' a n a  
h i m  
c ont emptuou s , b a e  a u s u l i 
s p e ak c o nt emptuou s ly o f  
autania s i n g l e , unmarr i e d  
avi s p .  p an danus = a f i  but 
usually pronoun c e d  a v i 
B 
ba 1 .  r e f e r r i n g  b a c k  t o  a f o rm e r  
a c t i o n or t h i n g  o r  word 
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p r e v i ous ly ment i o n e d ;  o r  e x ­
p r e s s i n g  the i de a  o f  fart h e r  
away from : 1 .  i t  may b e  us e d  
t o  form a p l upe r f e c t ; 2 .  i t  may 
t ak e  t h e  p l a c e  of a r e l at i ve 
p r o n oun n i a  ba ka l e a ma l he 
who c ame ; 3 .  the forme r , t h e  
o n e  b e f o r e ; 4 .  t h at : ' a t e i  b a ?  
who was t h at ?  b a  n a  t h e  t h i n g  
I s ai d ,  what I s p o k e  o f ;  d o  i 
b a  t h e  former one ; k l u  b a  that 
d o g  ( h e r e  b e fo r e ) 
2 .  a f e n c e , c f .  b a r a  
3 .  p r e f i x  t o  t h i n gs s t u ck i n  
t h e  groun d ,  b a e k a o  b amb o o  s e t  
up 
ba be o f f l  go away I 
ba ' a  1 .  s p . of f i sh 
2 .  s p . t r e e , Be Z Zi o Zum hap Zopu8 
ba ' aba ' a  s p . of t r e e , Evodia 
viridifZora 
b! ' ato s ap l i n g  t i e d  t o  a t runk , 
rope b r i dge t o  lower b r an c he s ,  
o r  t r e e  t o  t r e e , c f .  s u s u ' a i  
baba 1 .  f l at , b a b a l a  f l at n e s s ,  
b a b a l a n a  
2 .  a b o ar d  
3 .  a t h i n , flat arm 
4 .  l o n g  s i de b o a r d  of c an o e , 
b a b a n a  
5. l ow e r  p art o f  b a c k , b e l ow 
o g  i t e kw a  
6 .  a woode n  door 
7 .  b o ne s of p e l v i s  
8 .  the s i de = b a b a r a  
9 .  t o  p r e s s  down , c f .  b a k a , 
b e b e 
b a b a s i p r e s s  down up o n  
bababa a b o ar d ;  f l at ob j e ct 
babae t o  s p e ak s t ron gly , c f .  b a e  
b a b a e  k a n a  ( o r k a n a  b a b a e )  t o  
h ave a h o t  ar gument , t o  t al k  
w i t hout c e a s i ng 
b a b a e l �  l oud t a lk , s c o l d i n g  
baba1a 1 .  f l at , o f  a r o o f  
2 .  a c an o e  h ou s e  = o b a l a  a 
s h e d  
3 .  a v i o l e n t  w i n d  
b a b a l a  I a s i s t ro n g  E .  w i n d  = 
e gwe f o l o  
b a b a l a  i to l o  s t r on g  W .  w i n d  
b a b a  I a n g a  i ( n  i )  t o  b u f fe t , o f  
a s t orm 
baba1a i dani f a i nt l i ght o f  
mo rn i n g , dus k  = m a l a kw a i d a n i 
baba1i c h e e k ; b a b a l i n a 
baba1i s p . of deep s e a  f i s h  
babali fwa mad 
baba1u s p . o f  l arge and d an g e r ­
o u s  deep- s e a  f i s h  
babanga 1 .  c h e e k , t emp l e s ,  
b a b a n g a n a  
2 .  f l at s i de o f  f i s h ' s  h e ad , 
c ove r i n g  of g i l l s  
babani t o  p l a c e  drac o e n a , s a n go 
at four c o r n e r s  of a garden as 
a t ap o o  
babara s i de ( m�n ,  b o x , t ab l e , 
e t c . ) ,  b a b a r a n a  
b a b a  r a n  a s i deway s , l e a 
b a b a r a n a  walk s i deway s ; 
n i n i n i a 
babarenga a s h o al o f  f i s h , a 
c at c h ; b a b a re n g a  I i ' a  
babarenga a few , b a b a r a n ga I ' a  
babari two k e r n e l s  i n  o n e  nut 
babaro wh i t e  c l ouds = b a r-o b a r o  
b a b a ro  ke ke r o a  r e d  e v e n i n g  
c l ouds ; ( s a l o  b u l u b l ac k  
c l ouds ) 
babasi 1 .  t o  p r e s s  on b a b a  9 . 
2 .  t o  c l o s e  up a wall 
3 .  t o  t h r ow down , o v e rt h r ow , 
b r e ak up 
4 .  t o  s t op p e o p l e  w h o  want t o  
fi ght 
babasia s p l int ; r o  5 1  b a b a s i a  
babata a mat ure l e a f  
babatai (ni l 1 .  t o  s p e ar f i s h  
unde r a r o c k  
2 .  to t h r ow down , overt h r ow , 
b a b a  9 .  
3 .  t o  h i de from , l e an agai n s t  
a wall o r  r o c k  
babato t o  qui e t en mama r o t o  
bae 1 .  t o  s p e ak , t al k , s ay ,  t e ll ; 
b a e  f u a  t o  rebuk e  
b a e a  a word ; s i  b a e a  
b a e l a  s p e a k i n g ; b a e l a n a  
b a e l a  s p e e c h , s ay i ng , word ; 
s i  b ae l a ;  b a e l a  n i  f a a s a , a 
c u r s e  
b a e  l a f u  t ak e  a n  o at h  
b a e  a l i n g a  p e r s uade , s ug g e s t ,  
b a e  a l  i ii a n a  
b a e  a l u a l u  I .  p r om i s e  2 .  s e n d  
for , b a e  a l u a l u  l u r l a  
b ae a l u i g i ge n a  s p e ak l i k e  a 
f o r e i gner 
bae b u r i  b a c kb i t e , bae b u r i n a  
b a e  f e t o  I .  t o  worry , b o t h e r , 
b a e  f e t o a  2 .  t o  i n c i t e , dare 
a p e r s on t o  do 
b a e  fT to worry , b o t h e r  
bae  f i f i  t o  urge , c ommand 
b a e  f i r i  t o  t a lk over t h o r -
oughly , t al k  a t  l en gt h  
b a e  f o l o  t o  i n t e r rupt 
b a e  g a l o  to t al k  i n  d e l i r i um , 
d e l i r i ou s , b a e  g a u  
b a e  g a r o  I .  b e  rude , t alk 
rudely 2 .  t o  t alk in s l e e p  
bae  gwa r i  t o  flat t e r ,  p e r s uade 
b a e  i b e u  to t alk o f  men l s  
mat t e r s  
b a e  k a k a b a r a  b e  rude , t alk 
rudely 
b a e  kwa i ma n i t o  make l ove , 
f l i rt 
b a e  kwa i t a g o i t o  b e s e e c h 
b a e l a fe  t p  pra i s e , b a e l a fe l a  
p r ai s e , b a e l a f e l a  p r ai s i ng ; 
b a e l a fe l a n g u l a  the prai s i n g  
o f  me , m y  b e i n g  p r a i s e d  
b a e l ok e l o k e  t o  b ab b l e  
bae  meakoko t o  s t ut t e r  
b a e  n a u n a u  ( o r n o u n o u ) t o  
b o a s t  
b a e  n g u d u n g u d u  I .  t o  mumb l e  
2 .  t o  mew , o f  a c at 
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b a e  n ue t o  t al k  n on s e n s e  
b a e  r a ke i n c i t e , p r ovok e , s t i r  
t o  an ge r , b a e  r a k e n a  
b a e  ro k i ro k i a  t o  t alk l i k e  a 
f o r e i g n e r  
bae  s u l i  s p e ak ab out , o n  b e ­
half o f  
bae  t a f a  t o  t e l l out , bae  
t a f a l a n g a i ( n l )  tr.  o f  
b ae t a f a 
b a e  t a l i n g a i t o  s p e ak c are fully 
b a e  t a  to i n s ult = f a t a ,  
b ae t a l  i tr.  o f  b a e t a  
b a e  t a l i n g a i t o  s p e ak c ar e fu l ly 
b a e  t e fo u  t o  j u dge , give a 
de c i s i o n , b a e  t e fou  l a n a  
b a e  t o t o n g a  i ( n  i )  t o  c ommand 
bae b O  } 
b a e  l e l e a n ame s o f  di al e c t s  
b a e  n g u  
2 .  p r e f i x  t o  n am e s  o f  ob j e c t s  
s t u c k  i n t o  groun d ,  c f .  b a  3 .  
b a e  I a I I .  p o l e  i n  the ground 
2 .  peg for mar k i n g  out 3 .  
b e acon i n  c h an n e l  
bae  g i ro p o s t  o f  a h o u s e  
bae  kao b amb oo s t u c k  up 
b a e  u r o b o  p o l e s  for y am v i n e s  
3 .  s a c r e d  p l a c e  b y  b e u  a b u  whe re 
bones are l a i d ;  ceme t e ry 
baebae a flower garden p l ant e d  
for t h e  c h i l d  o f  a chi e f  = 
a b u a b u  
baekwa 1 .  a s h ark 
2.  any mon s t e r  or dr e ad e d  
an imal , c r o c o di l e , swordfi s h , 
e t c .  
3 .  p o i s onous s n ake 
b a e kw a  I a s i s e a  s n ake , s p . :  
gwou l o ,  k a f i s o r o , l e l eo ,  
m a n g e o , me l eo ,  r a r a s i f o u  ( i n 
r o c k s ) .  Ka f i s o r o  was us e d  i n  
t h e  war for Douglas aeroplan e s  
b a e kw a  i t o t o  s p . s n ake ; b u l u  
b a e kw a  t o  e x e r c i s e ' mag i c  o n  
a b a e kw a  t o  d e s t roy i t  
bafu t o  s u c k  at a p i p e ; b a f u a  
bagaro' t o  s p o i l  o r  l o s e b y  c ar e ­
l e s s n e s s , c f .  k a u b a re , l u a n a  
bai 1 .  t o  drive away , c f .  b a  
26  
2 .  t o  h e lp , as s i s t ; b a i a  
3 .  b l a c k  p a i n t  kept i n  b amb o o ; 
made f r om fou  o g o  an d the wh i t e  
mi lky s ap o f  a re go , a s p . o f  
b r e adfruit ; c a l l e d  ogo t i l l 
s t o r e d  i n  b amb o o . 
b a i t o  p a i n t  w i t h  b a i 
baibai 1 .  a s p .  o f  cy c ad 
2 .  t h e  nut of t h i s  t i e d  t o  
s t r i n g s  an d made t o  hum , a 
b u l l - r o ar e r  
3 .  t i ght ly , l a f i  b a l b a i  p u l l  
t i gh t ; l a l a  b a i b a l  or l a l a  
u i a i 
baita b i g ,  g r e at , loud , s t rongly , 
l u s t i ly , s u a l a  b a i t a  o r  b a b a l t a 
baka t o  p r e s s  
b a k a s  I t r .  o f  b a k a , p re s s  up o n , 
c f .  b a b a s l ,  b T  f a f l , e t c .  
bala 1 .  t o  de s p i s e ; b a l a  fa f l  
2 .  wh i t e  from s c ars , o f  t h e  
f a c e  o r  b o dy 
3 .  s p . o f  t urt l e  
4 .  m i d  r i m  o f  e ar ,  a l l n g a  b a l a 
5. wond e r , s i gn , marve l ,  kw a l ­
b a l a n a ;  b a l a t a ,  kwa l b a l a t a n a  
6 .  s p . t r e e , Evo dia Et tery an a  
bala t o  b e  faded , b l e ache d ,  t urn 
c o l our ( o f  le ave s dy i n g ) , m a n a  
b a l a ,  n o n i n a b a l a  
bal abala i dani faint l i ght o f  
morn i n g  o r  even i n g , dusk 
balabal� p ale from s i c kn e s s  
balafai p an danus kau fe  
baleo bre adfru i t  ( T ) , c f .  k e ke n a , 
r au ' a i  
bali 1 .  p art , s i de ,  p o rt i on , 
h al f ;  b a l i n a t h i s s i de , t e '  b a l l 
i ma o n e - e y e d  
b a  I i ' a n a  o n  t h e  s i de o f  
i bo l l ' a n a  
b a l i ' a n a  g e n i , ' a n a  wa n e  
b r i de ' s  p e op l e , b r i de gr o om ' s  
p e op l e  
b a l i a o l o ,  b a l i mo u l l r i ght 
s i de , l e ft s i de 
b a l l  a s l ,  b a l i t o l o  s e a  s i d e , 
l an d  s i de 
b a l i do hal f ;  b a l i g a no h a l f  
a f i e l d  
b a l I f a l  t o  s i de w i t h ; b a l I 
f a i n l a  
b a l I l o ko , I b a l  I t h e  o t h e r  
s i d e  
2 .  d i s un i t e d , on t h e  o t h e r  s i de 
3 .  e a ch s i de in a game , b a l l 
n a u , b a l l n l a  
4 .  two-edge d , two s i d e d  ro  
b a l  I 
bali a s t up i d , gwou b a l l a 
balika t o  s hut a door ; n l a  
b a  I I k a  .. b I l a k e  
balika bisi youn g e s t  female c h i l d  
bali 1. t o  t alk o f  s omeone 
2.  t o  b e  r e s p on s ib l e  for 
balili wrongly , not f o l l ow i n g  
copy ; k e d e  b a l  i I I 
baliubuubua mump s 
balu r e d  hot , flow i n g ; o f  f i re 
o r  a s t one 
balubalua very s t rong and f i e ry 
t emp e r e d  man , hot , qui c k  t em­
p e r e d  
balufi t o  c au s e  g r e at p ai n , s c o l d  
vi o l e nt ly ; e b a l u f l  n a u  
bana = f a n a , c h i l d ' s  w o r d  
banara a b ow - t a umae  
banga 1 .  g i l l  o f  f i s h , b a n g a n a  
2 .  t o  r i s e , o f  s t ar s ; c ome i nt o  
v i ew over hori z on , o f  c anoe ; 
appe ar above water aft e r  d i v i n g  
banga li t o  rebuke 
bango to c ome up , o f  a w i n d  
bani 1 .  w a l l  o f  a h o u s e  ( be u  o r  
f a e l a n g i )  
b a n i ' a i  t h e  wall whe r e  f i r e -
w o o d  i s  put 
2 .  to s h ape , c ut t i n g  o ff p r o ­
j e c t i o n s  
3 .  d e af , a l i n g a  b a n i � b o k o  
4 .  t o  pay a f i ne t o  r e l at i v e s  
o f  a d e a d  man ; b a n  i r a e  - b a  r i ; 
b a n i r a e a  f i n e  p a i d  by a wi dow 
r em ar r y i ng to r e l at i v e s  o f  
f i r s t  husband 
banitai 1.  s af e , s e c r e t ; to  
b a n i t a i , c f .  b a b a t a i 
2 .  p r i v at e , p r i vat e l y ; b ae 
b a n i t a i  
bao 1 .  b i g ; r a k e  b a o  
2 .  t o  s t i ck f a s t , i n  gr ound o r  
a c re v i c e  i n  r o c k s  
b a o a  s t uc k  
baol0 b anyan = a b a l o l o  
bara 1 .  a f e n c e , e n c l o sur e , 
h e dg e  
2 .  r ay s  o f  s un a c ro s s  the s ky 
at dawn 
3. s h e l f  for f i r ewood c r o s s ­
w i s e  ( l e n gt hwi s e  gwegwe l a )  
4 .  c ompany o f  p e o p l e  o r  l i ving 
c re atur e s , h en c e : 
' a e b a r a  f ami l y , k i n s folk , 
g u l e  b a r a  fam i l y  gr oup , 
w i d e r  t h an ' a e b a r a  
b a ra i s  a prefi x  t o a  c o l l e c ­
t i on o f  men , r e l at iv e s , 
animal s , b i r d s , fi s h  ( e . g .  
k i r i o )  o f  t h e  s am e  k i n d 
b a r a g a m i w i f e  and c h i l d r e n  
b a r e we l a  c rowd o f  c h i l dr e n , 
b a re ' a i , b a r e  a l a kw a , b a r e  
d r ,  b a r e r u a n a , et c .  
5. f l o c k  o f  b i r d s , b a r e  ( fo r  
b a r a  i )  m a n u , bo l a ,  g a u l a ,  et c .  
6 .  h er d ,  b a re k u i ,  b o s o , e t c .  
7 .  p i l e  o f  fi r e wo o d  
8 .  a s e t  o f  t h i n g s  b a r e  k a k a u  
f i n ge r s ; b a r a  n i  0 drums 
9. quiver ful o f  a r r ow s , s e t  of 
w e ap o n s , b a re i o ,  s u a , fo t e , 
' a i r a d a , e t c . 
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10 . p l a i t e d  c an e  arml e t , b a r a 
o b i ;  porpo i s e t e et h  worn round 
fo r e h e ad of h i gh p r i e s t ( o t a ) 
b a r a l rna  
1 1 . b a r a  f i l i f i l i  o r  f i l i f i l i a 
r e p e at e d  c h at t e r  o f  b i r d s  ( e . g .  
kw i s i )  a s  an omen 
bara 1. a w e d d i n g  f e a s t ; t o l l 
s u l i b a r a 
2 .  w i f e ' s  b r o t h e r s  and s i s t e r s ; 
husband ' s  b r o t h e r s  and s i s t e r s  
3 .  r e l at i o n s  o n  w i f e ' s  s i de ( o f 
a man ) , on husban d ' s  s i de ( o f a 
woman ) ,  t a l  i s i  b a r a r e c i t e  a 
gene alogy 
4 .  wife o r  wives o f  a man ' s  
b r o t h e r ; husband o f  woman ' s  
s i s t e r  
b a r a l a  g e n e a l o gy ; b a r a l a n a  
b a ra l a  r e l at i v e s  b y  ma r r i ag e  
b a r a n a  ro  w a i b a r a n a  two 
b r o t h e r s - i n - l aw , et c .  
barafa a few . U s e d  w i t h  v e rb a l  
n o u n s  i t  means ' s e ldom ' ; n a u g u  
b a r a f e  r a oa I s e ldom work 
baraonga s p . o f  mangrove ( ko a ) 
barero s p . l ar g e  c l imb i n g  f e r n  
bari t w o  k er n e l s  i n  one nut 
barikoke w i n d  r e turning to s ame 
quart e r  
bariraea f i n e  p a i d  b y  w i d o w  
m a r r y i n g  ag a i n, t o  d e ad husband ' s  
r e l at i v e s  = b a n i r a e a  
bare 1 .  s o r e s , a s k i n  d i s e a s e  
2 .  a f l at r o c k  i n  t h e  s e a  
3 .  t o  b l o c k  a n  e n emy , t o  
p ro t e c t  
barobaro wh i t e  c l ouds = b a b a ro 
b a r o b a ro  k e k e r oa r e d  s t o rm­
c louds at s un s e t  
baru 1 .  a l a r g e  c an o e , g e n e r al l y  
w i t h  a n  i s u ;  a s h i p  
b a r u ' a i s u c an o e  o r n ament e d  
w i t h  i s u 
b a r u  b a i t a ab out twenty-two men 
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b a r u i s u a  abo ut twelve m e n  
b a r u  kwaoa a f i g h t i n g  b a r u , 
d e c o r at e d  w i t h  l a o ,  w i t h  
w h i t e  s t r e a k s  o f  l ime 
b a r u  n i  g e n i  a l ar g e  c an o e  
whi c h  women can u s e  
b a r u r a ku about e i ght m e n  
b a r u s o ro a b a r u  w i t h  b lunt 
e n d , ab o ut twe lve men 
2 .  an o th e r ; te b a r u ' a i anot h e r  
t h i n g  
3 .  t o  t i e  w i t h  r at t an o r  r op e s  
a r aft , w al l ,  e t c . ; e b a r u a  
basi 1 .  a bow ; b a s i n i  m a e  war 
b o w , c f .  b a n a r a , t a um a e  
2 .  curv e d  l e g  b o n e , de formed 
l e g  
3 .  t o  s h o o t  w i t h  b o w  and arrow s ; 
or a gun ( u s ually ' u i ) ;  c f .  f a n a  
b a s i l a s h o o t i n g ; s o r e s  o n  lower 
l e g , upp e r  arm o r  s h oul der , 
c ur v e d  b o n e s o f  s h i n , d e f o rmed 
with c urved shin ' a e b a s i l a n a  
4 .  a wart 
basibas i s p . palm , us e d  f o r  bows 
bata 1.  b arb o f  s p e ar ;  b a t a n a  
s u a  
2 .  b o t t om o f  net wh e r e  s i n k e r s  
( d a d a l a )  ar e ,  b a t a n a  f u ra i 
3 .  s h e l l  money , t a  f u l i b a t a ;  
m a e  b a t a  l e n g t h , p o i nt o f  thumb 
t o  wr i s t ; t o d a  b a t a  r i ch 
bau1e s p . t r e e , Ca Z Zophy Z Zum 
inophy Z Z um 
beata c alm , f l at c alm = u n i  mo l a  
bebe 1 .  s p . f i s h , Chae todon 
2 .  a b ut t e r fl y  
3 .  p r i e s t -k i n g  = ma n u  q . v .  
4 .  t o  k e ep paddl e s  s t i ff i n  s e a  
t o  s t e ady a c an o e  
bebeku s p . t r e e  
bebero 1 .  s ub s t an c e  t o  wh i t e n  
or c l e an c an o e  
2 .  s t ar f i sh = t a kwa n l b e r o b e r o  
bebero gwasu s p . f i s h  
bebsei 1 .  t o  crush , p r e s s  
ag a i n s t ; tr.  o f  b e  b e  4 
2 .  t o  b e  c l o s e  t o , p r e s s i n g  o n  
b e be s i  l a t o  p e r i n e al T b andage , 
or b a b a s i l a t o ;  b e b e s i l a t o l a  
be1e f emal e o r g an , b e l e n a  
be1efa s p . small f i s h , s t r i p e d  
y e l low and b l a c k  
beli l .  t o  s t e a l , rob 
b e b e  I i  t h i e v i s h  
b e  I i a s t olen 
b e  I i I a s t e al i ng , n a  b e l i l a n a  
b e  I i I a t h e ft 
2 .  s e c re t ly ; t a f i b e l i fly 
s e c r et l y ; s a u n g i  b e l i mur d e r  
s a ua g wa n a  
bee s p .  t ur t l e  
beragwasu sp . sma l l  f i s h  
berakai s p . small f i s h 
berebere p o o r , n o t  much g o o d , 
c f .  we r e  
berengi 1 .  t o  p r e s s  roun d ,  e n ­
c i r c l e  
2 .  t o  support a p e r s o n  i n  a 
s o n g , b e re n g i a  
beroko a small c an o e  w i t h  r a i s e d  
s t e rn 
besi t o  p e r s u ad e , b e s e e c h  
beta t o  l o o k  after ; b e t a  n i a  o r  
b e t a s u l i a  
beto l e af o f  a l o  u s e d  as c abbage 
beu 1 .  chry s al i s , pupa = d u i ,  
n u i ; ' a f u  b e u  make a c hrys a l i s  
2 .  h o u s e  f o r  men o n l y  ( l u ma f o r  
m e n  a n d  women ) 
b e u  i bu I .  v i l l ag e  s an c t uary 
wh e r e  s ac r i fi c e s  ar e made and 
pr i e s t s  b ur i e d  = b e u  i a g a l o  
2 .  c hurch = b e u  n I f o a 
b e u  f a l l s l  s t o rehous e f o r  food 
b e u  gwa r l  empty h o u s e  
b e u  I a 'n g  I hous e r ai s e d on p i l e s  
b e u  n I a I u d o s t o rehous e = b e u  
f a  I 1 5 1  
b e u  n l  t e l a  l i v i n g  h o u s e  
b e u  n l a  b a r u c an o e  hou s e  
b e u  n l a  b o s o  p i g ' s  l a i r  = n u l 
b e u  n I a d u d u  I ant ' s  n e s t  ( b ut 
fi s a n e  wh i t e  ant ' s  n e s t ) 
b e u  n l a  gwagwao mas on b e e ' s  
n e s t  
b e u  n l a  k a r u c rab ' s  h o l e  
b e u  n l a  m a n u  b i r d ' s n e s t  
b e u  n l a  n g l n g l d u a  h i v e  
b e u  n l a  s u s u l  hornet ' s  n e s t  
b e u  t a g  I 5 I ornament e d  b e u  
b e u  t a l a  w a n e  l at r i n e 
b e u  wewe d u a  h i v e  
k a s l b e u  o r  t a b a  b e u  bui l d  a 
hou s e  
bI 1 .  t o  c o ok i n  a s t o n e  oven ; 
b i a  
2 .  a b amb o o ful o f  c oo k e d  food , 
et c .  
b i  a l a  b amb o o  o f  c o o k e d  t aro 
b i  a s l b amb oo o f  s al t  wat e r  
b T  b o s o  b amb oo o f  p o rk 
b T  gwa I b amb o o  o f  c o c onut o i l  
b i I '  a b amb o o  o f  f i s h  
3 .  a p a c k et , pa�c e l , bundle 
bi  ma l e f o  
b T  ma s e s  
b i n g a l I 
roll o f  s h e l l  money 
box of mat c h e s  
b as k et o f  s t o r e d  nut s 
bra an oven ful of f o o d , g e f u  b i a  
open t h e  oven ; event i de 
bra fou b r i c k s  
biabia 
b 1 0 ,  
1 .  t o  s p rout , grow ; c f .  
b I 
'
r a  
2 .  s p . t r e e , '  EZaeo eal'pus s p . 
bi ' a1a t o  smok e ; fe b l  ' a l a  a 
p i pe ; b l b l  ' a l a  
bibi t o  c ru s h , we i gh down , c f .  
b a b a , b e b e ; b l b l n g l  t r .  o f  b l b l  
bibi 1 .  t o  b e  he avy , p r e s s  on , 
we i gh down ; a we i ght , b i b i 
f a f l a  we i gh i t  down ; b i b i n g i 
t r .  o f  b i b i ; m a t a l  b i b i 
s e r i ou s ly i l l  or i ll n e s s  
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2 .  t o  b e  h e avy ( o f t h e  e y e s ) ,  
s l e epy 
3 .  to s e t  up dra c ae n a , c r ot on 
or weapons on a path to p r ot e c t 
agai n s t  an e n emy , b i b T  m a e a , 
b i b l  f o f l  
b i b T li ii  n .  
4 .  l e aves wrap p e d  up t o  s t op 
gho s t , t o  s t op a ghost  t hus , 
b i b i  f a f l a  
5 .  a turkey 
bibi ' ala 1 .  to smoke , more us ual 
t h an b l ' a l a ;  f e  b l b l ' a l a  a p i p e : 
a f a n g l a  k n o c k  out dot t e l , b u l a  
f i l l  i t , f e l e  p o k e  down t ob a c c o  
( f a f u r u , f l r l , s a f u s a f u q . v . ) ,  
r a u  or f a s a r u  l i gh t  a p i p e , 
b a f u  s u c k  at i t  
2 .  t o  h o l d  i n  mouth w i t h  c l e n ch ­
e d  t e e t h  
bibi 1a 1 .  s p l e e n ; b l b i l a n a  
2 .  s p . o f  f i s h  
bib ina 1 .  t e n d e r  an d gre e n , 
young and t e nder = kw l kw l n a  
2 .  p remat u r e ly b o rn c h i l d ;  
we l a  b l b l n a 
bibinu s p . o f  e d i b l e  e ch i nus , 
many s p i n e s  ( o n a )  
bibira 1 .  t o  s p r out , o f  t r e e s  
2 .  t o  c l imb ove r , o f  v i n e s  
3 .  t o  s t i c k t o ,  a s  a l i mp e t  
bibiri c rowd t o g e t h e r ;  t o a  d a  
t a k e  b l b l r l  p e op l e  s t an d i n g 
p a c k e d  
bibisi e av e s  o f  a hous e 
bibi su s p . b i r d , s t arli n g , 
Ca Zol'nis  me t a Z Zica 
bibiu a b aby in fant , n a  b l b l u ,  
we l a  b l b l u  
bidi t o  g i r d t h e  l o i n s  k a n l 
bi1a 1 .  s p l e e n ; b l  l a n a  
2 .  roe o f  f i s h , c f .  l a m e  
3 .  y o l k  o f  e g g  
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4 .  s t ale , as l o n g  s t an d i n g  
w at e r  i n  b o t t l e  
5 .  mu s t y , o f  food 
6. b o dy smell 
7 .  s e diment i n  was h i n g  
t ap i o c a  
bilake t o  shut a door = b a l l k a 
bilau s p . o f  l arge f i s h  
b i l i  1 .  t o  b e  di rty , d i rt ; to  
b i l l  re frai n from wash i n g , as 
a wi dow i n  mourn i n g ; b l l l b l  1 1  
b i l l a d i rt y ; sme are d w i t h  
c h ar c o al 
b l l 1 1 a d i rt i n e s s , b l l 1 1 an a  
2. t o  c ru s h , c r owd , c f .  b l r l  
b l l l n g l  tr. 1 . t o crush w i t h  
s o rrow 2 .  t o  w e i gh down an 
oven w i t h  s t o n e s  
bi libili s p . t re e , Theapeaia 
popu lnea 
bi longosi t o  s t amp unde r wat e r  
bilu s p . o f  l arge f l at t i s h f i s h  
w i t h  y e l l ow f i n s  
bilukwai mat e r n i t y  i s l an d  u 
bin a s p . b i r d , woodp e c k e r  
b l n a I a s l s p . b i r d 
b l n a u f l  b ooby 
bina ae to r i s e , to s h i ne ; o f  
t h e  s un 
binabina 1 .  a N g g e l a  c an o e  
2 .  a flash o f  l i ghtn i n g ; f l a s h ­
i n g  = s l n a m a r u  
3 .  r e f l e c t e d  l i ght , t o  flash 
wi t h  a g l a s s  
binasi t o  t i e  t o g e t h e r  i n  a 
b un d l e , t i e  up , b l n a s l a ,  c f .  
f l r l , k a n l ; b l n l s l  
binofi o r  binufi s p . s e a  b i r d  
binu t o  wrap , r o l l  a c i g ar e t t e ,  
b l n u a  
binusi t r .  o f  b I n u , t o  wrap 
round and roun d , as vine r ound 
a k n i fe h andle 
bio t o  s p rout ; b l b l o  
b l o b l o l a  s p rout i n g  
b i o t a l  ( n l )  s p r out from 
bioru ful l  of ai r ,  i n f l at e d , as 
a foot b a l l  
bira 1 .  t o  c l imb u p  an d over , 
c l i n g  t o , as a v i n e , b l r a ' a n a ;  
b i b  I r a 
2 .  t o  h o l d  fast , s t i c k t o , as 
oy s t e r  or l i mp e t  
3 .  t o  s pr out , o f  a t r e e  = f a s u ;  
or s e e d s  s own ; b l b l r a ,  b l r a b l r a 
b l r a ' a l a t o  s t an d  up s t i f f , 
as h a i r  
birabia a rough b i t  o f  s e a  
biri t o  b e  c l o s e  t o g e t he r , c f .  
b 1 1  I ,  f i r I 
b l r l l a  c l o s e n e s s ; b l r l l a n a  
biriu b l a c k  s an d  
biru 1 .  to p ut up a divi s i o n  i n  
a t aro garde n , t o  mark out a 
garde n , t h e  fen c e  d i v i d i n g  
s e c t i ons = l a b u  b l r u 
2 .  i n  ma n a t a  b l r u ;  t o  forget  
m a n a t a  b u ro  
3 .  a c o l l ar , b l r u l i fo c o l l ar 
o f  fi s h  t e e t h  
biru b l a c k  s an d  = b l r l u  
birubiru rough s e a  = b l r a b l r a 
bisi p l a c e  o f  s e p arat i o n for 
women du r i n g  me n s t rual p e r i o d , 
an d i n  chi l db i rt h  
a I b I s I or n i b I s I 
s ep arat e d  
b a l l k a b l s l , kwa t e  
b o rn i n  a f ami ly 
a w oman s o  
I b I s I l a s t  
biteli 1 .  t o  b l ow on , b l t e l 1 a  
2. t o  b l ast gardens w i t h  e n ­
ch antment 
bito 1 .  t o  bud , s p rout , as a y am 
2. t o  c ome i n  t o  f r e s h  ai r 
bo 1 .  a wave ; bo i matakwa s w e l l  
i n  t h e  o c e an 
2. a s i c k n e s s ,  s w o l l e n  s t omach , 
f r om b re a k i n g  t ab o o , c f .  b o u  
3 .  s p . o f  h o u s e  s n ak e  
b o  1 .  t o  s upport , prop , p i l l ow 
t h e  h e a d  
b o  gwou , b o  gwo u l a a p i l l ow 
b o u  gwou 
b O l a  s upport i n g , bo l a n a  
b o l a a p r op 
b on g i  t o  supp o rt w i t h  l o g s  as 
a c an o e  
bon g i  l a  s upport i n g , b on g i  l a n a  
2 .  a s t on e  e dge t o  a p ath 
boa a we dge 
bobo 1 .  s p i n e s  or b a c k  fins o f  a 
f i s h , b o b o n a  n a d i  
2 .  a ri dge o f  h i l l s , b o b o n a  
t o l e  
3 .  l o g , l ump , b o b o  e ' a i , b o b o  
d o  
b o b o  s i  ' ae c al f  o f  l e g  b o s u  
4 .  t o  s hut , e n c l o s e  
b o b o  i t l' .  o f  b o b o  It . , c on ­
s t r i ct , c o n s t rai n , f o r c e ; 
fe l e  b o b o i t o  t h rong 
5 .  rub off c o rners , p l an e  lev e l , 
b o b o a  
bobo swe l l i n g  un d e r  t h e  s k i n  
bobo wave o f  s e a  
boboa s ac r e d  s quare i n  t h e  mi d­
dl e o f  a y am garden 
boboa with c o rn e r s , awkward t o  
c arry ; b o b o l a ,  b o b o l a  f a s i a  
n g a l i l a n a  rough for c arry i n g  
bobo1a 1 .  s quare i n  s h ap e  
2 .  e qual , e n ough , s u i t ab l e , n i a  
b o b o l a  
bobo10 1 .  e qual , e n ough , s u i t ­
ab l e ; b o b o l o  f a i n i a  e qual t o , 
e n ough o f ,  s u i t a b l e  for 
2 .  a mole on the b o dy 
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bobone a f at p i g  
bobongi t omorrow , i n  t h e  fut ure , 
b o n g i ,  c f .  ma l a kwa s i a  
bobono c l o s e d , s t opp e d  up , t h i ck 
w i t h  s mok e , c f .  b o n o , b o b o n o  
f a s i a ,  ' o r u  b o b o n o  
bobora dark b lue 
bobora 1.  d ark b lue , b l ack ; 
m a k u  b o b o r a  b r i de ' s  dre s s  
2 .  faint ly s e e n , a s  d i s t ant 
land 
bobore ' ai 1 .  f i r e p l ough 
2 .  a burn i n g  l o g  = d u n g a 
3 .  t o  make f i r e by rub b i n g  
bobore dunga f i r e s t i c k , burn i n g  
l o g ; d u n g a smoul de r i n g  l o g  
boboro s p . s h rub w i t h  c l u s t e r s 
o f  b l ack b e r r i e s  
bobosi ' aha b i c e p s , t r i c ep s , 
curve o f  arm ; b o b o s  i ' a e c a l f  
mu s c l e s  
boboSU I = b o bo s i ;  b o bo s u ' a e ,  ' a b a  
boboSU 2 b o b o s u  i ' a i  s t ump o f  
t r e e , c l ump , c lu s t e r , g r o ve 
bobota 1 .  gre at man , import ant 
p e r s on , ma s t e r  = w a n e ' i n i t o 
2 .  t o  b r e ak one t h i n g  o n  
anot h e r  = b o t a , n i a  b o b o t a ' a n a  
t e u  
b o b o t a l a  b r e ak i n g  a c o c onut 
on re turn from a j ourney 
boe 1. fat , w e l l , h e althy ; boe l a  
fat n e s s ,  boe l a n a  
boe boe l a  whole , s o un d ,  w e l l , 
f at ; n i a  n a  w a n e  b o e b o e l a  
2 .  t o adfi s h  = d a l u ma 
b o e  i a s i p o i s onous s p . t o ad­
f i s h  
boe 1a 1 .  mus c l e s  o f  l e g  or arm , 
boe l a n a  or ' ae b oe l a 
2 .  w e l l  forme d c al f  
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3 .  t o  puff out , d i s t e n d  
boera b ut 
boerake t o  push out b e lly 
bo r a k e  
bofita divi s i on s  i n  a garden 
b i r u 
bogwou r e s t  h e a d  on , t o  p i l l ow , 
a p i l l ow ; n a  b o gwou n au e 
s a ru f i a  my p i l l ow i s  burnt 
bogwou l a  a p i l l ow 
boko t o  s t op up , c l o s e  up o r  
ove r 
b o k o s i tr.  o f  b o k o  
b o kos i l a  . b e i n g  s t opped up ; 
b o k o s i l a n a  i t  i s  s t op p e d  up 
boko t a  1 .  tr.  of boko 2 .  a 
p lu g , c o rk = g u t a  
b o ko t a  s t op p e d  up , p l ugge d ,  
c o r k e d  
bokofu s p . g ar f i s h  
bokoi dull o f  h e a r i n g  
bokomango t o  h o l d  t h e  b re at h  
bokonu s a d ;  l i o b o k o n u a b u ko n u ,  
b u k ono 
1 i o  b o k o n u a  s o rrow 
na l i og u  e b o ko n u ' u r i a  n a  
s a s i g u e mae  I am s a d 
b e c au s e  my b r o t h e r  i s  dead 
bokoru 1.  c i c at r i c e  ( from burn­
i n g ) on woman ' s  s houlder 
b u k o r u  
2 .  s p . o f  f i s h  
bol a  1 .  t o  b e  en ough = b o b o l a ,  
b o l o ,  b o b o l o  
2. t o  s u i t , mat c h ,  t h e  s ame ; 
n i a  bo l o  f a i n i a  the s ame as i t , 
e n ough of i t  
b o b o l a  
b o l a f a i ( n l )  
b o l a n g a i ( n l )  c omp are w i t h , 
l e v e l  w i t h , k a n i b o l a n g a i 
3 .  a p i ge o n  ( Carpophaga 
rufigu Z a , Ivens ) 
b o l a  i Da i s p . p i geon 
bo l a  l nomae s p . t h at c r i e s  
bo l a  mu mu n g g o  s p . p i ge on 
bo l a  r a f o s p . p i ge o n  
bo l a  r a f u  s p . whi t e  p i g e on 
bo l a  s u  s p .  p i ge o n ; duck 
bole d r e am ,  u s e d  with teo s l e ep ; 
n a u  g u  t e o  b o  1 i ' a n a  r u a n a  n a u 
I dre amt o f  my f r i e n d  
t e o  b o l e a  a dr e am ; t e o  b o l e l a  
bol i  s p at h e  o f  c o c onut O ro 
bolo s p . of ve ry small b l a c k  
f i s h , app e a r i n g  f o r  t h r e e  mont h s  
bo l o  i ma t a kw a  i nky b l a c k  s p . 
of bo l o  
bomana p r ay e r  t o  a g o l o  for f i s h  
t o  c ome ; ' may t h e y  come l ' 
bona t o  b e  s i lent , c e a s e  from 
s p e ak i n g  or c ry i n g . b o n a  
' omu l u !  b o n a  ' a m u a l  s hut up ! 
b o n a i g e n  i ,  b o n a  i w a n e  s i lent 
woman , man 
bonga 1 .  out r i g g e r  c an o e  
' a i g a r u a  
2 .  r o l l e r s  f o r  a canoe 
bongagi .. bon g a  
bongara t o  c r o u c h  t o  s p r i n g ; 
p u s i e bon g a r a ' u r i a  = k o k o s u ,  
l u m i ; bon g a n g a ra 
bon g a n g a r a  s u s i t o  e n dur e 
b on g a r a  s u s i t o  opp o s e  
bongi n i ght ; d ay s , i n  r e c k o n i n g  
t i me 
b o b o n g i  t omo rrow 
o n e  b o b o n g i  a n ame for June 
u b on g i  e arly mo r n i n g  
bono 1 .  t o  s p r e ad over , as w e e ds 
or s c rub = b u r u  
2. c l o s e d  
3 .  t h i c k  smoke 
bonubonu s p . s h rub on b e a c h e s  
boola s p .  t r e e , Ficu8 s p . 
bora b l a c k ; b o r a l a  b l ackne s s , 
b o r a l a n a  
b o b o r a  d ark b l ue 
b o r a b o r a  brown , blue , dark 
to b o r a  a n e gro ; w e s t e rn 
M e l an e s i an ( t o b u l u  Me l �n e s i an 
to rne l a  P o lyne s i an or Ch i n a­
man ) 
borabora s p . mul l et , c f .  ' e d a ' e d a  
borake t o  s t i ck out t h e  b e l ly 
bore 1 .  h al f ,  b o r e  d o  
2 .  a l i t t le l e ft at bot t om ; 
bo re k a fo , kao ; n a  bo re k a f o  
k u  gwou f i a  n a  
boro 1 .  b l a c k  
bo ro  s i g a oa b l a c k  a s  i n k  
2 .  b o t t om , s our c e  
3 .  out s i de a t h i n g , i b o ro n a  
bo r o ' a e h e e l  
b o ro n a  rna l a u g r e at depths i n  
t h e  s e a  
4. alth ough , even t h ough , b ut ; 
b o r o  int r o duc e s  doubt ; bo ro ' a n a  
' 0  ko d o r i  l e a rn a  0 s i  l e a go 
alt hough you wish t o  go you 
won ' t  go . 
b o ro ' a n a  I .  no mat t e r  ( o r  s u i 
b o ro ' a n a )  2 .  i t  mak e s  n o  
d i f f e r e n c e  3 .  t o  b e  un c o n ­
c e r n e d  ab out 
b o ro rna b ut ; l e l e a w a n e  k a  
n g a l i a  b o r o  rna n a u  ku  kwa e a  
i f  any o n e  t ak e s  i t  I s h a l l  
k i l l  h i m  
b o r o  n a  p e rhap s ; n i a  b o ro n a  
t h i s  i t  p e rh ap s ; d i a n a  bo r o ?  
a l l  r i ght ? t a  w a n e  b o r o ' a n a  
whoeve r ; ' u  r i b o ro n a u k u  l e a 
I may go 
s u i bo ro b ut , s t ronger than 
b o r o  rna ; w e l a  t o ' ou ,  s u i  b o r o  
n i a  k a  l e a small chi l d ,  but 
h e  i s  g o i n g  
' u r i  b o ro ' u r i  b o r o  n au k u  l e a 
i b o b on g i  I may go t omorrow ; 
u t a  k a  a ru ' u r i  b o r o n a u  k u  
l e a although i t  r a i n s  I s h al l  
go 
boroi = b o r o  an d i nt roduc e s  doubt ; 
n i a  b o r o i  l o k o ?  that h e  over 
t h e re ? 
bo r o i  rna  but 
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boru t o  me e t , o f  fre s hwat e r  and 
s al t ; bo r u i , b o r u b o r u i ,  b o r u ­
bo r u i  k a fo 
bose t o  s upport w i t h  a s t one , 
b o s e a  
boso 1 .  a p i g ; b o s� l a  p i g g i s h ­
n e s s , b o s o l a n e , b o s o n  a p i g s 
( c o l l e ct i v e ly ) 
b o s o  ' a  i ' o r a un c as t r a t e d  
b o s o  ' a  i r a e  c as t ra t e d  
b o s o  b i b i s u p i g  w i t h  l arge 
l i t t e r  
b o s o  b o b o n e  very fat p i g  
b o s o  i o l a  v e ry l o n g  p i g  
b o s o  kwa s I wi l d  p i g  
b o s o  l a l a kw a  t e n  o ' c l o c k , o r  
ab out t h at t i me 
b o s o  1 i f o a  p i g  w i t h  c u r l e d  
t u s k s  
b o s o  n go re t e kw a  o r i g i n al 
n at i ve p i g  
b o s o  ' o k a  mi s ch i evous p i g  
b o s o  u rne b r own p i g  
f i d a bo s o a  s l ap p i n g  s t omach 
o f  pig  t o  dedi c at e  i t  
f o u  b o s o  c o o k i n g  s t on e s  
rne a n a  b o s o  s m e ar on fore­
h e ad a ft e r  homi c i de 
n g a re b o s o  s a c r i fi c e ; 
n g a r e b o s o l a  
b o s o  n l  rnaorna s a c r i fi c i a l  p i g ; 
b o s o  n i  b u l o g w o u a  
2 .  b o s o n g  i t r .  o f  b o s o  2 .  
1 .  t o  s upp o rt from b e low 
2 .  t o  urge on , i n c i t e  
bosu mus c l e s  o f  l e g  or arm ; 
bo s u ' a b e , bo s u ' ae b i c e p s , c al f  
bosu1i o l d  p an danu s mat ( ka u fe )  
us e d  for c over or p a c k i n g  = 
o s  u 1 i 
bota lucky , fortun at e , b l e s s e d , 
all w e l l  w i t h  one , w e l l  p r o ­
v i de d ;  b o t a l a ,  b o t a l a  ' a g u  
every t h i n g  go w e l l  w i t h  m e  
b o t a n a  h e ' s  l u c ky l ( a c c e n t  o n  
f i r s t  s y l l ab l e ) , c f .  ' o i l a k i a  
botake s t i ff , o f  arm or l e g  
mus c l e s  
botana ( a c c e nt o n  s e c on d  s y l ­
l ab l e ) how c an I t e l l ?  I 
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h o p e  s o , perhap s ; b o t a n a  
a d e l a g u  I don ' t  know what t o  d o  
bote i n  f u r u  b o t e  i nt e s t i n al 
wo rms 
bote i fu or bute i fu h a i r  le ft 
on t emp l e s  
boto 1 .  t ai l , i f  c omp l e x  a s  
b i r d , c r ay f i s h  ( k u k u i o f  do g ,  
p i g ,  fi sh ) ; b o t o n a  
2 .  s t i c k out , m a b o t o  ey e s  
s t i c k i n g  out 
3 .  emph as i s  ( i n followi n g  c om­
p o unds ) ;  b o t o n g a i ( n l )  
b a e  b o t o n g a i 1 .  emphas i s , 
a c c e nt ( n .  or v . ) 2 .  g l o t ­
t al s t op 
boto furafura foam at mout h 
' a l i t a f a  ( or a l i t a f a ) 
bou 1 .  b an an a ;  b o u n a  all s o rt s 
o f  b an an as , b ananas ( c o l l e c t ­
i v ely ) 
b o u  a n o a s a  s p . from Momo lu 
I s l an d ,  the I s l an d  o f  Gh o s t s  
b o u  k e s  I k e s  I p l ant a i n  
b o u  l l f o a  s p . o f  b anana 
bou o b o o b o  a s h o rt vari e ty 
b o u  r a f u a  s p . r e d  s k i n , o r an g e  
f l a s h  
b o u  s a s a mo long variety 
bou s a s a o s p . r e d  s k i n , y e l l ow 
f l as h , fru i t  e r e c t not hanging 
down 
2 .  hunche d ,  ' o g l  b o u  a hunch� . 
b ac k ; gwe ' o g i  b o u  
3 .  bumpy , s w e ll i n g , curve d ,  a 
s w e l l  at s e a ,  c f .  b o  
4 .  t o  b e  congeal e d ,  o f  l i qu i ds 
b u ,  c l ot s  o f  b l o o d , s al t  on 
r o c k s  
5 .  a l o g ; b o u  b o l o  s e a s on e d  
t i mb e r  
6 .  s p . o f  t r e e , Lacuma 
Mac "Layana 
b o u b o u  s p . small c o c k l e  
b o u b o u l a  t h i c k  ' 
b o u g w o u  
b o u r u r u  
p i l l ow 
k n e e l ; b o u  u r u u r u 
bu t o  put down foot fi rmly , 
st amp , di g i n  h e e l , k i c k ; 
kw a t e b u  demo n s t rate aga i n s t  
enemy 
b u l  i tr.  o f  b u , s t amp on , 
pre s s  w i t h  foot , k i c k  
b6 1 .  c o n g e a l , as b l o o d ;  s e t , 
as putty o r  c ement = b o u  
b u l a  c o n ge al e d ,  s e t  
2 .  t o  b e  e n l ar ge d , o f  s p l e e n  
( b  I b 1 1  a )  
3 .  t o  b e  hard and dry , o f  
t i mb er 
4 .  st rong s t i l l , t h ough rusty ; 
f i rm , t h ough d e c ay e d  
bua t o  p l an , invent , c r e at e , 
make an i s land ( b u a  f e r a ) , b u a  
t o  b e g i n , d o  for f i r s t  t i me , b e  
f i r s t  t o  do , n i a  b u a l l a  s l  
f a o r a i a  n a  
b u a  1 i tr.  o f  b u a  
b u a  n ewly made , invent e d , 
c r e at e d ; a l a t a  b u a  
buabua sp . v i n e  u s e d  t o  t i e  
t h at c h  and for d e c o r at i ve work 
w i t h  b amb o o  
buara t o  r i s e , o f  the s un 
bubu s p . o f  f i s h  
bub6 c r ot c h ,  h o l l ow o f  t h i gh , 
b u b ii n a  
b6b6 t o  look , g a z e  
b u b u  f a n g a  1 .  t o  c adge f o o d  
2 .  Eve n i ng S t ar , gwe b u b u ­
f a n g a , c f .  f a n e f u  r I ,  k w a kw a  1 i 
b li b ii n g  I tr.  o f  b.u.b u ,  g a z e  at , 
s t are at , n a u  k u  b u b u n g l a  n a  
o l a  
b u b u n g i l a  
b d .b ii  n g o t a  
b u b u  t e t e  
b u.b u u s  u 
s t a r i n g  
t o  b e  i n  a t r an c e  
look e arne s t ly at 
s t are s t e adi ly at 
bububu1u s p . of f i s h  
bubue s p . t r e e , Pip turu8 incarnu8 
bubukwao s p .  o f  f i s h  
bubu10 1 .  p o i sonous , o f  f o o d  o r  
dr i n k , c f .  m a m a e l l a  
2 .  s p . l ar g e  t r e e  w i t h  fru i t  
l i k e  appl e , n o t  e d i b l e  
bubulu 1 .  a s t ar , f e  b u b u l u ,  
c f .  b u l u  
2 .  t a t t o o  mark i n  form o f  a 
s t ar 
3 .  :f i r e fl y  
4 .  b o t t l e  
5. b e ad 
b u b u l u  t e kw a  a c om e t  
bubu lua dark b l u e , b l a c k , i n ­
di s t i n c t  ( di s t ant l an d )  
bubunga a n  i s l an d ,  c f .  a u a u a , 
k o komu , ma l a u a , mama l a u a  
bubungu 1 .  ( i n c o n s t ru c t  
b u b u n g i ) c l u s t e r , c lump , grove , 
o :f t e n  as p l ur al : b u b u n g i ' a i  
t r e e s ; b u b u n g  i I a I a n o  b u s h e s ; 
b u b u n g  i I u m a  h o u s e s ;  b u b u n g  i 
wa n e  c r ow d , gr oup o f  people  
2 .  bun c h ; b u b u n g u  i n g a l i 
bunch of nut s 
buburaua mad , i n s an e , s t up i d ; 
b u b u r o a  
bubusu t o  p u t  :flowe r s  i n  h a i r  
o r  arml et s 
bubuula l umpy 
buira 1 .  aft e r , b e h i n d ; 
c :f . b u r i  
2 .  b a c k , b ac k  p ar t  
b u  I r a  ' a b a  e lbow 
b u l r a  ' a e h e e l  
bu  I r a  b e u , l um a  r e ar o:f 
b u l r a  b o s o  s t e r n  o :f  p i g 
b u  I r a f a k a  s t e rn o f  s h i p  
b u i r a f e r a  I .  b e h i nd t h e  
b u i r a ,  
hou s e  
v i l -
l age 2 .  l ow la n d , b e :fo r e  
h i l l s  b e g i n  
b u l r a  k e t e  b a c k  o :f  h e ad 
b u l ra rn a  at t h e  d o o r  
b u l r a  o g u  out s i d e  wal l 
b u l r a  we l a  p l a c e n t a  
bukofu b o k o f u  g a r :f i s h  
bukonu = b o k o n u s ad , 1 1 0 b a ko n u  
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bukoru = b o k o r u  c i c at r i c e  
bula t o  t ur n , c f . a b u l a ,  a b u l e ,  
a b u T i ,  a b u l o ,  b u l e ,  b u l I ,  b u l o  
all found w i t h  s im i l ar m e an i ng 
b u l a s l  tl'.  o :f  b u l a ,  turn 
round , turn over ; t o  s t i r  a s  
por r i dg e  = g a g l  
b u l a t a l  J .  t u r n e d , r e v e r s e d , 
r o l l e d  over ; k a ro  b u l a s i  
turn over , k a ro  b u l a t a l  turn 
r ound , over and over 2 .  
t angl e d  up 
b u l a t a l ( n l ) t o  turn r oun d , 
r ev e r s e ,  a s  a c a n o e  
bula k e e l  o f  a c an o e  
bulao s p r i ng up , grow , s p rout , 
o f  p l ant s 
bule - b u l a ,  b u l e s l  
buli 1 .  wh i t e  c o wr i e , ovu l a  
ovulum , o r n am e nt for c an o e s  
an d men 
2 .  = b u l a ,  b u l l s i  
buli t l' .  b u , pr e s s  down w i t h  
:foot , s t amp o n , k i c k , t r e a d  
down , poun c e  o n  ( o f h awk ) 
bulita a :f l o c k , c ompany , gr oup 
b u l l t a n a ; g e r a  b u l l t e w a n e  
a d a s u l i t h e  g r o up o :f  ove r s e e r s  
bulo 1 .  p o i s o n  
2 .  po i s onous , i n t o x i c at e d , 
g i d dy ;  t o  po i s o n , e t c .  
gwou b u l o  i n t ox i c at e d , drunk 
gwo u b u l o l a  drunke nn e s s  
3 .  t o  turn , t wi s t , c f .  b u l a  
b u l o s l  tl'.  o:f b u l o ,  t w i s t  
round 
b u l o s l a  twi s t e d  
4 .  t o  c ut t hrough , b u l oa 
f o l o s l  
5. d e s t roy b y  b l ac k  mag i c  
b u l u  
bulonga s p . o :f  l a r g e  f i s h  
bulu 1 .  t o r c h ; b u l u  n g a l i t o r c h  
o f  nut gum 
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2 .  phosphor e s c ent fungus , s t u c k  
i n  h a i r  a t  n i ght 
3 .  ly c o p o d i um ; b u 1 u  1 a 1 ae n i  
mo t a  
4 .  b l a c k , dark b lue , b r own ; 
b u 1 u 1 a  darkn e s s ( c o lour ) , 
b u 1 u 1 a n a ; kwa d i  b u 1 u  1 .  one 
of two f i r s t  men on Mala 2 .  
p re s i di n g  gh o s t  o f  Lau H a d e s ; 
1 a n go b u 1 u  b l uebot t l e  fly ; 
t o  b u 1 u n at i ve ; w a n e  b u 1 u  
Me l an e s i an 
5. i n d i s t i n c t  
6 .  b a s s , l ow n ot e  i n  mu s i c  
7 .  a s t ar 
8 .  t o  d e s t roy by b l ac k  magi c ,  
c f .  b u 1 0  e xe r c i s e  mag i c  o n  
b u 1 u  b a e kwa , f u a s a  d e s t r oy 
s h a rk s , c r o c o d i l e s  by mag i c  
b u 1 u  n i  t eo 1 a  c au s e  e n emy t o  
s l e ep by magi c ,  k a mo l l e av e s  
burna s p . f i s h , s ar d i n e  
bungabunga t o  s p r e ad over , as 
gras s 
bungu 1 .  s p . s h e l l , T r i t on o r  
C a s s i s  
2 .  s h e l l  t rump e t , c o n ch ; u f i  
b u n g u  b l ow t h e  c o n ch 
buni 1 .  t o  h i de one ' s  t r a c k s , 
b u n i f a f i 
2 .  t o  c al k  a canoe , c l os e up 
c r a c k s  w i t h  s a i a  
3 .  t o  make a b a l l  o f  c l ay w i t h  
t h e  hands 
bunibuni t o  smear t h e  b o dy , w i t h  
l i me o r  fou  r a f u ; c f .  r a fu 
bue i gn o r ant , un c i v i l i s e d ,  pagan 
o r  h e a t h e n ; t o  n i b uo 
b uo 1 a  i gn o r an c e , b uo 1 a n a  
bura 1 .  t o  e n r age 
b u r a s l  tr.  o f  b u r a  t o  e n r age 
2 .  t o  r u s t  = b u r o 
buri 1 .  t h e  b a c k , b u r l n a ,  c f .  
b u l r a  
2 .  b e h i n d , a ft e r , s t e r n , r e ar 
b u r l  ' a b a  b a c k  o f  hand , o r  
b u r l n a ' a b a  
b u r l  ' ae h e e l 
b u r l kw a l 1 1 u t omah awk w i t h  
h amme r a t  b ac k  
b u r T w a n e  y o un g e r  s o n , o r  
b u r l  I w e 1 a  • o re n g a  
b u r i we 1 a  a ft e rb r i t h  
I b u r l  aft e rwards  
I b u r i n a i n  h i s ab s e n c e  
b u r l f a  b e h i n d ; b u r i f a n a  
bure 1 .  t o  rust ; g o  moul dy = 
b u r a 
b u r o a  rusty , moul dy ; b u r o 1 a 
2 .  forget , u s ually w i t h  ma n a t a , 
m a n a t a b u ro ' a n a , c f .  b uo , al s o  
b I r u  
b u b u ro - b u ro 
b u r o 1 a ,  ma n a t a  b u ro 1 a f o r g e t ­
fuln e s s  
t e o  b u ro deep s l e e p  
t o t o  b u r o  1 .  t o  d o  n o t h i n g  
b e  i dl e  2 .  t h i r d  f i n g e r  
b u ron g a , a b u 1 0  b u r o n g a  t o 1  I 
t urn away from , avo i d  
b u ro s i tr .  o f  b u ro ,  b ti r o s l a  
3 .  n e ap t i de s  
buru 1 .  t o  b e  c lo s e  t o g e th e r , 
d e n s e , o f  t r e e s  
2 .  overgrown , o f  a garden o r  
road 
3 .  t o  grow ove r ;  b u r u  f i f i a  
b u r u b u ru a  t h i c k  w i t h  un d e r -
g r owt h 
4 . · t h e  b aCk , b u r u n a  • b u r l  
b u r u  gwou 
b u r u  1 u a 
k n ob at b a c k  o f  h e ad 
b ac k  o f  n e c k  
5 .  gum ; b u ru I n g a 1  I ,  c f .  b u 1 u  
bus a 1 .  r e d  e ar t h  for c o l o u r i n g  
h a i r , ' e d a  
2 .  s p . t re e  w i t h  s c en t e d  o i ly 
fruit us e d  a s  o r n ament 
bus i s emen 
busu 1 .  t o  fl ow out , burst out , 
b e  i n  s p at e , o f  a r i v e r  
2. puf f ,  explode , o f  gun 
3 .  c r a c k , o f  t hunder 
4 .  bur s t , o f  a boi l 
5. t o  t r i c k l e  out , as pus 
from a s o r e  
6 .  t o  b o i l  
b u s u l a n g a l  ( n i )  t o  puff out 
b u s u  I I tr. of b u s u  I .  t o  
b u r s t  out upon 2 .  t o  l an c e  
a b o i l  3 .  t o  e xp l o de and 
h i t , of a gun 
b u s u r l  tr. o f  b u s u  t o  e j e c t , 
f o r c e  out , as a pump or 
s p r i n g ; b u s u r l a  k a fo 
b u s u  t a  I ( n  I )  t o  s e n d  f o rt h  
from , a s  wat e r  
b u s u a s i I .  a wh ale = g w a b u s u  
2 .  a t oy b amb oo pump for 
s qui rt i n g  s al t  wat e r  3 .  a 
pump , football pump , s y r i n g e 
b u s u  I g a no a du s t  s t o rm 
b u s u  mo u r l  ever runn i n g  
b u s u  t a f a  I .  t o  s p r out , 
s p r i n g  up from t h e  ground 
2 .  to b u r s t  o ut ; b u s u t a f a 
a s l 
7 .  a s an dy s h o a l  app e ar i n g  at 
l ow t i de ;  f a f o  b u s u  on a s h o a l  
busua gwou b u s u a a h i l l  
buta 1 .  t o  mak e a p a r c e l ,  wrap 
up i n  a p a r c e l ,  b u t a  
2 .  a par c e l , p a c k e t , r o l l ; 
bu t e  d o  ( b u t a  I d o )  
3 .  a d e a d  man wrapp e d  up for 
buri al� . b u t a b u t a - b u t a  
4 .  n avel , b u t  a n a  - b u t o 
5. ( mas s ? ) 
1 0 1 0  b u b u t a f i e r c e  b i g  f i r e , 
c on f l agrat i o n 
s a t e  b u t a  a l ar g e  f l ow i n g  b e a r d  
bute = b u t a  
buteru a b l i s t e r  
buto navel , b u t o n a  = b u t a  
butotoi t o  s t ruggle w i t h  l e g s  
a n d  s rms , as i n  t ry i n g  t o  g e t  
a fo o t i n g i n  d e ep wat e r  
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da 1 .  they , us e d  as a r e l at i ve 
pron oun , u s u ally aft e r  ge r a  or 
t o ;  to da r l k l a  da f l  s a e a  n a  
t h e  p e o p l e  who s aw i t , who t h e n  
s a i d  i t  
2 .  them , a s  ob j e c t  aft e r  verbs 
or p r e p o s i t i on s ; n l a  e s a re d a  
h e  f e d  t h e m  
dada 1 .  smooth 
2 .  b l unt = fo 
f a  d a d a  make b l unt 
1 1 0 d a d a  s l ow i n  the uptake 
3 .  to rub o f f , brush o f f ; d a d a  
f a f l a  
4 .  t o  l e ve l , smooth ove r , as 
c ement ; d a d a  f a f l a  
5. t o  fade , b e  i n d i s t i n c t , as 
wr i t i n g 
dada s p .  l arge l i z a r d  
dadaku 1 .  s p . t re e , Ca L L ophy L Lum 
inophy L Lum ; b a u l e ,  d a l o ,  ko l l o 
2 .  ankle ; d a d a k u ' a e ,  d a d a k u n a ' a e 
dada1a 1 .  smooth 
2 .  t o  c re ep , c r awl , g l i de as a 
s n ak e  
w a  d a d a l a  s p . o f  h o u s e  s n ak e  
3 .  n ak e d  = d a d a r a  
4 .  s p . c owr i e , C .  arabi aa 
d o d o l o ;  d ad a l a  k e ke r o a  orange 
c owri e ,  C .  auran t i a ; c f .  b u l I ,  
ko l o  
5 .  c ow r i e  s i n k e r s  on b o t t om o f  
n e t ; k a  o l o n g a l n l a  f u r a l  
6 .  c r e ep e r , f i b r e , rope 
dada10 1 .  t w i n e , f i s h l i n e , rope ; 
made from f a k a s o  Hibis aus 
ti H aaeus 
2 .  to rub o r  roll s t r an d s  on 
t h i gh , we ave , t w i n e  
d a d a l o a ropy , o f  h a i r  
d a l o f l  t o  r o l l  on t h i gh , rub 
w i t h  han d ,  to mas s a ge , 
d a l o f i a ;  d a d a l o f i  
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dadame s p .  t r e e , Comme rsonia 
bartrami a  
dadangita1au 1 .  t h e  s p i r i t  home 
of everl a s t ing l i ght in t h e  
c en t r e  o f  t h e  e arth ; n o  n i gh t  
t h e r e , or s l e e p , or c l ouds , 
or f i g ht i ng , or hung e r , or 
s i c k n e s s ; but good and i n t e r ­
e s t i n g  work 
2 .  n ame o f  an art i f i c i al 
i s l and , Ata 
3 .  always 
dadani 1 .  b y  d ay , i n  day l i ght , 
c f .  d a n g i , d a n i 
2 .  daily 
dadao t o  go t o  s l e e p , o f  a l e g , 
l imb ; d a d a o l a  I .  t o  go t o  
s l e e p , o f  a l e g , l imb 2 .  t i re d , 
l a zy 
dadara n ak e d ; d a d a r a l a  n ak e d ­
n e s s , d a d a  a l a n a  
dadasa1a b l urr e d ,  d a s a  
dadau c at ch , h o l d , s e i z e ; d a u  
dae s p . t r e e , Gnatum gnemon ; o r  
d a i 
dafe 1 .  p e a r l  s h el l ,  g o l d e n ­
l i pp e d  p e a r l  
2 .  c r e s c e n t  ornament m a d e  f r om 
t h i s  
3 .  s p a c e  b e l ow fr ont o f  n e c k  
4 .  b r e a s t  b o n e  
dafu s p . t r e e , Termin a l i a  
bras s i i  
dai 1 .  t o  chop ; d a i  ' a i  chop 
f i rewood 
2 .  Gower I s l and 
3 .  s p .  o f  t r e e  u s e d  for r ope ; 
l i k e  p ap e r  mulberry , o r  d a e  
da1a 1 .  a c l am s h e l l  ornam e nt 
worn on forehe ad 
2 .  s t al e , as a t un e  one i s  
t i r e d  o f ; o r  a d i s c u s s i o n , 
book , o r  t e a c h e r  
3 .  t o  l e ve l , as c ement ; d a l a  
f ii f i a  = d a d a  
d a l a f i a  smo oth , smo o t h e d  
4 .  d a l a f i  tr.  o f  d a l a  ( n o t  
u s e d ) t o  s k i n  nut s a n d  s t o r e  
them 
da1afa 1.  abundant 
2. t o  b e at , h i t , s t r i k e  o n , o f  
w i n d ; t r .  form n i a  d a l a f ii  
3 .  fru i t l e s s  
l u a d a l a f a  when al l r o c k s  
c ov e r e d  by t i d e  
r o n g o  d a l a g a  t o  t ak e  n o  n ot i c e  
u s u  d a l a f a  w i p e  c l e an 
da1i u r i  d a l i t r e ad u n d e r f o o t  
da1inge an e c ho = kwa l i n g a  
da10 1 .  s p . t r e e  
2 .  smooth = d o l o  
d a l o f i  t o  r o l l  f i b r e  on t h i g h  
i n  r o p e  mak i ng ; d a l o f i a  
da1u 1 .  they ( tria l , u s e d  o f  
sma l l e r  numb e r  than g e r a ) 
2 .  t h em , of p e r s o n s  only ; obje c t  
a f t e r  verbs  a n d  prep o s i t i on s  
da1urna 1 .  s p . p o i s onous f i s h  = 
b o e  
2 .  wa i s t , mi ddle 
dama 1.  mat e , fe llow , c or r e ­
sponding part ; e t o  k a  d ama 
2 .  e x a c t l y  l i k e , the s ame 
dami to e at b e t e l  m i xt ur e  
' a i  n l  d a m i  b e t e l  s t i c k  
d a m i l a  e at i ng b e t e l ; d a m i l a ,  
d a m i l a n a  
damu t o  smack the l i p s  
d a m u d a m u  e at n o i s i ly 
danga t o  put o f f ; d a n g a  n i a  
dangalu 1 .  qu i t e ,  c omp l e t e ly ; 
d i a n a  d a n g a l u ;  f a l e  d a n g a l u  
g ive all 
2 .  t o  put down ; d a n g a l u a 
dangi 1 .  d ay = d a n i 
2 .  t o  b e  d ay l i ght 
3 .  w e at h e r  
dango 1 .  a c anoe f o r  o n e  man ; 
s i d a n go 
2 .  a c l ub ; mae d a n go wound from 
c l ub 
dani 1 .  day , day l i ght ; fe d a n i , 
fe m a e d a n  i ,  mae d a n  i ;  .. d a n g  i 
2 .  t o  b e  day l i ght 
3 .  weather 
ada fo l 0  8 - 9  a . m .  
a ru n g a n a  s u a n g i a  2 t o  3 p . m .  
b e g i n  c o o k i n g  
a s u a  noon ; ' i n t o n a  s a to 
b o s o  l a l a kw a  about 1 0  a . m .  
d a n i b a i t a b r o a d  day ( =  l a  
n a )  
d a n  i e d a n  i n a ( s a t  0 r a ) s un -
r i s e  
d a n  i f 0 I a d ay b r e ak ; d a n  i e 
kwa s i a  
d a n i i l i n g i a  ab out 4 a . m .  
e gw e f o l o  3 t o  6 p . m .  
' i n i t o n a  r o d o  mi dn i ght 
kw a i l a f u s i a  du s k , di ffi c ult 
to s e e  c l e arly , ab out 6 . 3 0 
p . m . ; als o very e a r ly morn­
i n g , ab out 5 . 3 0 a . m .  
m a e  g a l o g a l 0  faint l i ght , 
p e op l e  grope 
ma 1 a kw a  i d a n  i j us t  b e fo r e  
dayb r e ak , o r  j us t  a ft e r  
dark ; o f a i d a n i 
r o d o  dark , n i gh t  
s a t o  e s u  s u n s e t  
s a t o k a  b a n go , b u a r a ,  o r  t a e  
s un r i s e  
s a t o  kwa i l e i  s un h o r i z o n t al 
s a t o  ' o n o f o l o  about 5 p . m .  
s a u l a f i  e v e n i n g  
t e o  abu  8 t o  1 0  p . m .  
u a ro d 6 , u b on g t  morn i n g  
w a  s i n a s i n a  4 t o  5 p . m .  
dania o f  o l d ; i d a n l a  
danidani d a i ly ; n a u  k u  d a n i d a n i 
I do every day = k u  a i d a n i a  
danidiana f a i r  w e a t h e r  
dani firi alway s ; s u l l  d a n i f i r i  
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danigi 1 .  day b e fo r e  y e s t e r d ay 
2 .  lat e ly , re cent ly , formerly ; 
i d a n  i 9 i 
danita 1 .  b a d  w e at h e r  
2 .  garden damaged by l i gh t n i ng 
danita1au d a i ly 
danitiu r e d  c l ouds at even i n g  
dao t o  arrive , r e a c h ; d ao ' a n a  
r o d o  f i  d a o  t i l l  n i gh t  
d ao ' a n a  unt i l ;  k a  d a o  ' a n a  
or l e a k a  d a o  ' a n a  
d a o  kwa i l i u go p a s t ; arrive 
from all d i r e c t i o n s  
d a o  n i  l e a l a  g o  o n  w i t h out 
s p e l l  t i l l  y ou arrive 
d ao s  i tl'.  o f  d ao arrive , 
reach 
d a o  to  I .  t o  v i s i t ; dao t o n a  
2 .  t o  f i n d  
d ao ' u r i  g e n i fet ch a b r i de 
m a s i d ao ' u r i  g e n i l a  aw a i t  
b r i degroom 
d ao1a 1 .  t i re d ,  l a zy , l i s t l e s s ;  
a l s o  d a d ao l a ,  d a o d a o l a  
2 .  go t o  s l e e p , o f  foot 
dara foreh e ad ; d a r a n a , ma d a r a , 
mae  d a r a  
d a r a l i s i  
f o  d a r a 
t e e t h  
s h av e n  r o u n d  fo reh e ad 
frontlet o f  p o rp o i s e  
dar� a young man , c f .  a l a kw a  
d a r a l a  yout h , b e i n g  youn g ; 
d a r a l a n a  i n  h i s  youth 
d a r a  n g a d o  o l d  b a c h e l o r  
i l e d a r a , t a r a n g a do 
w a n e  d a r a a youth 
daranini 1 .  everywh e r e  o i ; 
l e a  d a r a n i n i  .. l e a o i ; gwe 
d a r a n i n i 
2 .  e v e ry b i t ; d a r a n i n i a  
dari 1 .  t h e  furrow i n  c h e s t  o r  
b a c k  
2 .  t rough b e t w e e n  w av e s  
3 .  h o l low b e twe e n  rows i n  a 
garden 
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4 .  a c h an n e l  f o r  water 
5. c h asm i n  a r e e f  
6 .  furrow down t ur t l e ' s  b ac k  
d a r i gwou gwou a d r y  wat e r  
c o ur s e  
daro 1 .  t o  d i v i d e  up amo n g  
p e op l e  
d a r o i  t r .  o f  d a ro 
d a r o n g a i 1 .  t o  divi d e ; d a r o ­
n g a i n i a  2 .  t o  s c at t e r , c au s e  
t o  d i s p e r s e  3 .  t o  s h ar e  out 
food = t o 1  i n g a i 
2 .  t o  h i t  w i t h  a s t i ck ( s ai d  t o  
b e  i n t r o du c e d  S amoan word ) 
dare 1 .  they two , 3rd p e l' .  dua Z ; 
i d a ro d a r o l e a b oth b ent 
2 .  b o t h  of t h em , object of 
v e rb s  and prepo s i t i o n s  
das a 1 .  fog , mi s t  
2 .  s t e am ,  smoke 
d a d a s a 1 a  b lurr e d  
d a s a  e r e smoke o f  h i l l v i l ­
l age s , s t e am from oven 
d a s a  i ma 1 a u l ow lying mi s t , 
h a z e  
d a s a  1 i 1 i u dri ft i n g  m i s t  
dau 1 .  t o  b e  s t a t i o n ary , a t  r e s t ; 
d a u d a u  
2 .  t o  a l i ght ( o f  a b i r d ) ; s t op , 
pau s e  
3 .  t o  come t o  .nchor 
4 .  t o  f l o at ; d a u d a u  
f l o at i n g  
m a n uma n u  
5 .  t o  p l a c e ; n i a ' k a  d a u  ' a b a n a  
' a n a  mamu  put h i s h an d  t o  your 
eye 
6 .  t o  t o uch 
7 .  t o  t urn a c an o e ; d a u  a 1 a ,  
t o 1  i 
8 .  t o  move a l i t t l e  along a 
c an o e , or s i de o f  a s h i p  
9 .  t o  h ang ; d a u  t o 1 i h ang down 
k u 1 u t o 1 i 
10. t o  t ak e  h o l d , c at c h , h o l d , 
r e c e i v e ; d a u a  
1 1 .  t o  work at ; d a u  ' a n a  
12 . far o f f  = t a u  
13 . s p .  c r e e p e r , round t ub e r  
c o o k e d  a n d  e at e n  
dau ' ana h o l d  i n  h an d  
dau aroaro t o  b e  c alm ; d a u  e n o  
dau bonosi t o  s t op 
daudau 1 .  r e dup l i c at e d  form o f  
d a u  1- 10 
2 .  a c ru t c h ; d a u d a u n a  
3 .  s l owly ; l e a d a u d a u  
4 .  n o t  qui t e  t o uc h i ng , a s  a 
p o s t  i n  a hous e 
5 .  t h i gh ; d a u d a u n a  
6 .  open , o f  s e a ;  ' a t a kw a  d a u d a u , 
a s  i d a u d a u  
dau fafi 1 .  h o l d  f a s t , l ay h an d s  
on 
2 .  con f i rm ( r e c e nt ) 
daufi t r .  o f  d a u  1 .  t o  s e i z e  
2 .  t o  s t o p , t o  b e  a dv e r s e  t o , 
a c t  ag a i n s t  
dau kulukulu t o  hang ( in t r . ) 
daula r e s t i n g , h o l d i ng , e t c . ; 
d a u 1 a n a  
daula a re s t , t ouch , e t c . 
dau ngado t o  s t a n d  f i r m  
dau ngas i h o l d  f i rmly 
daurai 1 .  to hang up ; 
d a u r a i n i a  
2 .  t o  work at anyt h i ng ; 
d a u r a i n i a  
3 .  t o  t h a t c h  a h o u s e  
daurai i ' a  b r i de p r i c e  
dau ro ' aba t o  h o l d  i n  b o t h  h an d s  
dau s abo t o  h o l d  c are fully 
dau tafa 1. f i r s t  frui t s  o f  
g arden 
2 .  t o  o f fe r  first  frui t s  
dau to 1. t o  handl e ; d a u  t a n a  
2 .  t o  f i n d  
dau wao sp . o f  y am ,  l o n g  t ub e r  
f e r a  d a u d a u  art i f i c i al i s l an d  
l e a d a u d a u  t o  go t o  s e a 
w a n e  d a u d a u  one who s t op s  a 
f i gh t , g e t s  b e t w e e n , p e a c e ­
mak e r , me di at or 
dawo t o o th l e s s  ( i nt ro duc e d  w o r d , 
S a ' a ) , c f .  kwa n u  
de 1 .  t o  l ow e r , a s  a b u c k e t  i n t o  
a w e l l  
d e l a  lowe r i n g ; d e l  a n a  
2 .  t o  f i s h  w i t h  a n e t ; i n  a l a t a , 
f e  a l a t a  f i s h i n g  ground 
d e a  f i s h i n g with a n e t ; d e l a  
d e d e  t o  f i s h  
w a n e  d e  d e  or w a n e  n i d e  1 a a 
f i s h e rman 
3 .  e d i b l e  h i b i s c u s , l e ave s 
e at e n  as c ab b age ; Hib i s aus 
man i h o t  � r a ko 
4 .  t o  explode , o f  t hun de r , 
kw a n g a  d e  
5. t o  c o c k  a gun ; d e a f n i a  d e a  
6 .  t o  b r e ak a t w i g ;  d e a  
7 .  t o  b r i n g  t w o  ends  t o g e t h e r  
dede 1 .  t o  f i l l  a ve s s e l ; d e d e a  
2 .  t o  s t uf f  a p i p e  w i t h  
t ob a c c o  
3 .  to l o a d  
4 .  t o  fi l l  w i t h  b l o o d  or pus , 
o f  a s o r e  
5. a t o rrent , wat e r  c ours e ,  
p i t  
6 .  t o  make i l l ; d e d e a  
d e d e n g  i t r .  o f  d e de 
d e d e n g i a  f i l l e d ,  l o a d e d  
dedea 1 .  a valley 
2 .  a chasm 
3 .  s l o p e s  o f  a mount a i n  
4 .  s t one en c lo s ur e  for skul l s  
dederna f l at 
dei = d a i c h op ; d e i ' a i  
dele 1. w i t h e r e d  
2 .  dry , o f  a c o c o nut 
3 .  don e , c o oke d ;  of fo o d ; 
d e l e  n a  
derna f l at ; d e ma l a f l at n e s s ,  
d e ma l a n a . d e d e ma 
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d e ma s i o f  d e ma  t o  l e v e l  
d e m a s i a  l e v e l l e d  
d e ma t a i t o  l e v e l  f a b o b o l a .  
d ema t a i n i a  
denge a f r e s hwat e r  p r awn 
di a s i n gi n g  in t h e  e ar s ; d i  e 
t o l a  a l  i n g a g u  a s i n g i n g  i n  my 
e ar s  
dI 1 .  b l adder 
2 .  gall 
3 .  c ro s s c o us i n ; ro w a i d i l a n a  
c r o s s  c ou s i n s  
d i a  a l o n g  h an dl e d  c l ub , 
rhombus - s h ap e d  h e ad 
diadia s p . l a rge fi s h  
diana 1 .  go o d ,  b e aut i ful ; o f t e n  
d i e n a  
2 .  p r op e r , a c c u r at e  
d a n i d i a n a  f i n e  w e at h e r ; 
p e a c e  
d i a n a  ' e ' e t e  gorgeous , love ly , 
hands ome , d e l i c i ous 
d i a n a l a  1 .  b e i n g  go o d ,  b e au t ­
i ful . et c . ;  d i a n a l a n a  fe r a  
t h e  b e s t  l an d  2 .  goodn e s s , 
b e auty ; d i a n a l a n a  
d i a n a l a  goodne s s , b e aut y , 
a c c u r acy , g o o d  t h i n g s , c h o i c e , 
' c re am o f  t h i n g s ' 
f a d i a n a  1 .  t o  f l at t e r  2 .  t o  
s h ow o f f ; f a d i a n a  n o i n a 
ma n a t a  d i a n a  w e l l  di s p os e d ;  
ma n a t a  d i a n a  ' a n a  
n o n i d i a n a  1 .  t o  b e  w e l l  
2 .  t o  r e j o i c e  o v e r  d e at h  o f  
h i gh chi e f  
n on i d i a n a l a  g o o d  h e al t h  
r a k e d i a n a  t o  love ; r a k a  
d i a n a  f a f i a  
u n i  d i a n a  p e a c e , p e a c e fu l  
t i me s , p r o s p e r i ty 
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didi 1 .  t o  c arve , engrave ; 
d i d  i a 
2 .  not che d ,  o f  axe ; j ag g e d  o f  a 
b o t t l e  
d i d i a  not c h e d ,  j ag ge d ,  c h i p -
p e d  
3 .  t o  c ount f o o d ; d i d i  a l o ,  
d i d i a a l o  
4 .  t o  b r e ak up smal l , re du c e  
t o  powde r ,  pulve r i s e  = d u kwe 
5. t o  adj u s t  
d i d i f a i  I .  a d j u s t ; d l d i f a l n i a  
2 .  t o  b e  c ar e fu l  w i t h ; d l d i ­
f a  I n i a 
6 .  t o  t ak e  t h e  p l a c e  o f ;  d l d l a  
I f u i l a  2 t a l a n a  I f u l l a 
d i d i f u i  l a  i nh e r i t an c e ; g u l a 
n l  d i d l f u i l a  p l a c e  or p o rt i o n  
i n h e r i t e d  
didi 1 .  a c r i c k e t  
2 .  p l a c e  w i t h  wh i s t l i n g  n o i s e  
o f  g a g a  n i  b T  
3 .  c ry out i n  p a i n  
d T d T l a  c ry i n g  out ; d T d T l a n a  
dididiu fou c h i pp e d  b i t s  o f  
s t one 
didi 1a 1 .  s l ippery 
2 .  i n s e cure 
3 .  s l op i n g  
didi 1i d r a c ae n a ,  g r e e n  l e a f  s p . 
( c f .  s a n go )  
didirne c o c on ut l e af b e d  
dikidiki t o  c h at t e r , o f  t h e  
t e e t h  i n  c o l d  or f e ar 
diko t o  b r e ak = d i kw a , o n ly i n  
m a d i ko b r ok e n  
dikosa s p .  b i r d 
dikwa 1 .  t o  b re ak , s mas h , b r e a k  
a p l at e ; d i kwa , d l kwe 
2 .  b e  wre c k e d  on a r e e f  
m a d i kw a  broken , smas h e d , c f .  
m a d i ko 
di1a 1 .  t o  s l i p  
d i l a d l l a  s l i p p e ry ; ma d i l a  
2 .  in vain 
d l l a n g a l  t o  d o  vai nly 
kwai d i l an g a i  to pas s s om e o n e  
on t h e  road w i t hout s e e i n g , 
mi s s  
3 .  i n  I I 0 d I I a ,  s ad 
dI1a s p r a i ne d ,  out o f  j o int 
di1a1a 1 .  s t r i k i n g  with u 1 i I a I ,  
u l l r T  t o  p r o t e c t  from at t ac k s  
b y  b a e kw a , et c .  
2 .  c e remo n i a l s p r i n k l i n g  
di 1anga t o  l owe r , s e t  down ; 
d i  l a n ga ,  d l  l a n ga l , d l l a n g a i n i a  
d i 1i 1 .  green dracaena = d i d i l i 
2 .  t o  b e  affe c t e d  by mag i c 
dinga1i s p . c o as t al t re e , h ard­
wood , Lumn i t z e ra Z i t torea 
dinga1u - d a n g a l u  qui t e , c om­
p l e t ely 
d ingana front s e at o f  b a r u c an oe , 
wh e r e  c h i e f  warri o r , r a mo , s i t s  
diodio s p . small frog 
diu 1.  c ome i n  c ont a c t  w i t h , 
p o un d ;  d i u  gwou i r a mo s t r i k e  
warr i o r ' s  h e a d  
2 .  e x c e s s i ve , b e y on d ;  r a mo d i u ,  
d i u d i u ,  c f .  m a d i u ,  mad i u l a  
3 .  sp . f i s h ; kwa l e u 
diudiu g i v e  warn i n g  b e at s on a 
drum ; d i u d i u a ,  c f .  ' u i  ' u i  
do 1 .  a t h i n g  ( w i t h  art i c l e  n a )  
2 .  a p e r s on ( w i t h  art i c l e  a )  ; 
s o  an d s o  a d o  
3 .  duty , d o  n a u , and s o : 
" I  ought " ,  " I mus t "  
4 .  t o  b e , c ome t o  pa s s ; d o  k a  
d o  t h e  t h i n g  h app e n e d  
5 .  t o  do , n a u  k u  d o  
d o l a  do i n g ; d o l a n a  h i s  d o i n g  
i t , done b y  him 
6 .  t o  e at ,  o f  a c h i e f  o n ly 
' 0  d o  s i  do n a  
7 .  forms p o s s e s s i ve s , d o  n a u  
m i n e  
8 .  u s e d  where n o  w o r d  u s e d  i n  
E n gl i s h ; r o a kw a l a  l u ma ma ro  
d o  twe lve h o u s e s  
d o  ' a n a  t a  I .  n o  mat t e r , i t  
d o e s n ' t  matt e r , a l l  t h e  s ame 
2 .  to b e  un c o n c e rn e d  ab out 
s u i  b o r o ' a n a  
d o  ' a n a  t a t a l a  f o r e g i v e n e s s  
d o  g e l o  l i v i n g  c r e at u r e s  
to  k a  ge l o  
d o  n i  a l u a l u  a p l e dg e  
r i k i d o  r i c h  
r o  f e  d o , o l u fe  d o  e t c .  
tw i c e , t h r i c e , e t c . 
s a i t a m a  do w i s e  le arn e d  
dodo 1 .  t o  c o o k  i n  b amb oo 
d od on g i  
d o d on g i a  
tr.  o f  d o d o , d o d o n g i a  
c o ok e d  
2 .  t o  s i n k  i n  water 
d od o m a i upset and s i n k  a 
c ano e ; d od o ma i n i a  
3 .  t o  s i t  i n  a p o o l , o r  at 
b o t t om o f  c anoe in w at e r  
4 .  deep 
dodoko c al l  a dog w i t h  c l i ck o f  
t on gue 
dodo1a mi x e d ,  vari ous ; d o l a  
dodol0 1 .  s i n k e r  for a n e t ; 
d o d o l o n a  
2 .  t o  mas s age , rub w i t h  h an d , 
s t r o k e = d a d a l o  
d o d o l o f i  tr.  o f  d o d o l o ;  
d o d o f i a  
dodoloa 1 .  e l a n g i  d od o l o a n o t  
a t  a l l  
d o d o l o f i a  n o t h i n g  what e v e r  
2 .  s t rai ght 
3 .  smooth 
go r i  d o d o l o a 
n o n i do d o l o a  
c l e an s h ave 
smooth s k i n n e d  
4 .  pure , unalloy e d ;  d o  t a k a �  
f i i i  a 
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5 .  i n n o c e nt 
d�fi t o  c oo k  fo o d ;  d o f i a  
doko - d od o k o  
dokofi i n  d o ko f i ' ae s p . m o l lus c 
w i t h  s p i n e s , Neri ta brevispina 
- a n o f i ' ae 
do1a 1 .  t o  m i x ; mi xe d ,  vari ous 
d o do l a  
d o :l a l i 1 .  tr.  o f  d o l a ;  d o l a l i a  
2 .  amon g ; ge r a  d i a n a  d o l a l i  
ge r a  t a  
2 .  t o  melt , di s s olve = f u n u  
3 .  t o  fade , o f  w r i t i n g  
d o l a  amo ng ; als o d o l a d a  amo n g  
t h e m  
d o l a l i a  mixe d ,  me l t e d ,  faded 
do 1angai 1 .  t o  h i d e , o ve r s h adow ; 
d o l a n g a i n i a  
2 .  t o  s t e al 
dole t o  d e l ay = l e a t u ' u  doub t ­
fu l ly L a u  w o r d  
f a d o l e  I .  t o  d e l ay 2 .  t o  
thwart = f a k o k a  
dolo 1 .  t o  rub , mas s age , s t roke 
a dog , r o l l  t ob a c c o , rub i n  
l i n iment ; i ro n  c lo t h e s  = d a l o  
d o l o f i  tr.  o f  d o l o ,  d o l o f i a  
2 .  smooth 
3 .  an e e l  
4 .  s p . o f  c l am 
d o l o f i a  mas s age d ,  s t roke d ,  e t c . 
dolu t o  s c r ape o f f  a b i t  o f  s k i n , 
c f .  a d o l u  
doma t o  pre s s  s k i n  off a nut 
w i t h  the f i n g e r s ; d oma 
doma sp . of nut 
donga 1 .  t h i n g  ( n ame forgot t e n ) ; 
d o n g a n a  i t s , what i t s  n am e  
2 .  p e n i s  
3 .  b e l o n g i n g s ; d o n g a n a  t a f u , 
t a e r a u  t h i n gs i n  rubb i s h  h e ap 
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4 .  f i r e  s t i ck = l ad o a , c f .  
d u n g a 
5. t o  j o i n ; d o n g a  
6 .  t o  s p r e a d , c i r c u l at e , make 
a l i n e , a p a i r  
7 .  t o  f o l low ; d o n g a  s u l i a  
8 .  s t r a i gh t  on ; l e a d o n g a , 
I i  u d o n g a  
9. t o g e t h e r ; k a n i d o n g a , toma i 
d o n g a  
1 0 .  s u c c e s s ive , cont i nuous ; 
f a b a i t a d o n g a  i n c re as e  con­
t i nuous ly 
d o n a d o n a  j o i n i n g , t o ge t h e r ,  
i n  s e r i e s  
a l u  d o n a d o n a  i n  s e r i e s , lay e r s  
d o n g a  ' a t a kwa go from one 
i s l an d  to anot h e r  
kw a t e  d o n g a  p a s s  from one t o  
anot he r ,  as b uc k e t s  i n  put­
t i n g  out a f i r e  
dora 1 .  b e  i gn o r ant , n o t  know , 
f o r ge t ; n a u  k u  d o r a  ' a n a , 
I i o d o r a  forget , probab ly h i l l  
w o r d , n o t  t rue Lau 
2 .  t o  cur s e , put a s p e l l  o n , 
hurt by mag i c , p o i s on ; d o re , 
d o r e a ' a n i  w a n e , d o r e a  a n i b u r i  
i we l a  
kwa i do r a i or kwa i do re a  a 
c ur s e , s p e l l  
dora 1 .  e l de r  b r o t h e r  or s i s t e r  
( o f s am e  s e x  as s p e a k e r ) ;  
d o r a n a  
2 .  e l d e r  b r o t h e r  i n  t h e  c l an 
i n  w i d e r  s e n s e , e . g . e ld e r  
c h i l d  o f  fath e r ' s  brother 
3 .  b r o t h e r ,  fri e n d , i n  fri e n d­
ly i n t e r c o ur s e ; d o r a g u ! 
n a  d o r a g a  k i  our brethren 
o t e d o r a  g i  b r e th r e n , i n  
addre s s  t o  b o t h  s e x e s  
d o r a n a , ro w a  i d o r a n a  two 
b r o t h e r s  
dori w i s h  for , de s i r e , l i k e , 
l o ve 
d o r i  l a  w i s h i n g , do r i  l an a  
d o r i l a  a w i s h , l i k i n g  
kwa i d o r i a  love , af f e c t i o n  
doru a fly i n g  f i s h  
a i f u ru  
d u r u , c f .  
dou 1 .  the i n n e r  p art wh e n  t h e  
s k i n , s h e l l , et c .  h a s  b e e n  
remove d ,  c f .  s a e  
d o u n a ' a i  t r e e  w i th b ark remove d 
d o u n a  b o s o  c ar c a s e  o f  p i g  
d o u n a  i '  a s c al e d  fi s h  
d o u n a  k a i  s k i n n e d  y am 
s i  d o u  b i t  of t h e  d o u  
2 .  s p . o f  f i s h  
d u  t o  pus h , move ; d u a  
d u d u  i n t l' .  d u d u  ma i , kou o u , 
0 1  i 
dU 1 .  t o  t ak e  v e n g e an c e , pun i s h , 
r e c omp e n s e ,  r e p ay ; d u a  s i t a  
' an a  d o  d i an a  re c omp e n s e  e v i l  
w i t h  g o o d  
2 .  p ay for a fault , o r  i n j ury ; 
d u a  
d u l a  1 .  p ay i n g  b a c k ; d u l a n a  
2 .  b e c au s e  o f ; d u l a n a  
d O l a  revenge , r e c omp e n s e ,  
pun i s hment 
d li  kou I .  an swe r ;  n i a  d u a  kou 
2 .  avenge 
du  mae  avenge a homi c i d e  
d li  ma n a  p ay b a c k  
du  r a u  pay m o n e y  b a c k  
3.  r i de , t op o f  a hous e ; d u n a  
( r i dge p o l e  gwao f a ) 
d u d u h e ad c ove r i n g  o f  b ark , 
p r ot e c t i n g  l i m e d  h a i r  
d u gwou I .  h e a d  ornament , c rown 
2 .  suns hade o f  c o c onut l e a f  
4 .  p i t h  o f  s ago p alm ; d li n a  
5. le afsp out , l e a f  dr i n k i n g  cup ; 
d u n a  
dua t o  move b a ckwar ds ; d u a  ma i , 
kwou . ' u  r 1 
d u a l a  b a c kward movement 
dua s u c k e r s , o f  t aro o n ly 
duara t o  push along , as b e a d s  
a l o n g  a s t r i n g , d u a r a  = u s u ; 
d u a r a i , du a r a i n i a  
dudu t o  move p o s i t i on ; g e n e r a l ly 
b a ckwards 
d u d u  a r o a ro  t o  tw i t ch i n  
s l e ep 
d u d u  b a b a r a n a  walk s i deway s  
d u d u  f a i b u r i  go b a c kw ar d s  
d u d u  f ou b u ru c r ou c h  = k o ko s a  
d u d u  kwa i ma wat ch ,  a s  a s e nt ry 
d u d u  n i n i n i a  walk s i deway s  
d u d u  0 1  i r e t i r e  
d u d u  s i fo s i nk down , c f .  d o d o  
d u d u  to ' o  t w i t ch i n  s l e e p  
d u d u l a  movi n g ; d u d u l a n a  
d u d u l a  m a l a u  a s ubt e r r an e an 
r i v e r , chann e l ; d u d u l a  
s a e g a n o  
d u d u l a  movement , e i t h e r  t o  o r  
f r o m ,  u s u al ly from 
dududu an e ddy in wat e r , as i n  
a h o l e  i n  c h an n e l  
dudu i 1 .  s p . large y e l l ow ant 
in t r e e s  
2 .  = d u  i 
dui c h ry s al i s ,  pup a ,  n e s t , c f .  
n i u ,  b e u  
duke j ag g e d , w i t h  c h i p p e d  e dg e ; 
ma t a u  e d u k e , c f .  d u kwe 
dukwas i v i r g i n  fore s t  = kwae n a , 
kwae n a  d ii  
dukwe 1 .  t o  b r e ak , s m as h , s p l i t , 
c f .  d i kwe , d i ko 
2 .  b e  w r e c k e d  on r e e f ,  b r e ak 
up , b ur s t  ( i n n e r  p art ) 
du 1i 1 .  p e n i s  
2 .  t o  e r e c t  p e n i s ; d u l i n a 
dumu 1 i  1 .  tr . t o  s e i z e , c aptu r e , 
l ay h an d s  on ; d u mu l i a  
2 .  t o  r ap e  = kwa i n a mu t a i  
d u mu l i l a  s e i z i n g , r ap i n g ; 
d um u l i l a n a  
dunga 1 .  a f i r e  o f  l o g s  
2 .  a burn i n g , smoulde r i n g  l o g  
k e p t  i n  t he hous e ( us u a l  mean­
i n g ) 
3 .  a f i r e s t i ck 
dura r i p e , ove r r i p e , r o t t e n , 
s t ag e  b eyond ; kwa s o  
dur� t o  c ome o f f  e a s i ly , as 
s k i n  from b an an a  or f l e s h  
from c o rp s e  
dura 1 .  t o  l e ap i n  f e a r  
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2 .  t o  s t art l e , c au s e t o  j ump ; 
d u  r a  
3 .  t o  t h r e ad , g at h e r  t o g e t h e r  
on a s t r i n g  
duru 1 .  = d o r u  fly i n g  f i s h  
( s mall s p . s i f u r u )  
2 .  t o  push e v e ryt h i n g  i n t o  a 
h e ap , s t o re , c o l l e c t ; d u r u a  
3 .  t o  h e ap u p  h a s t i ly and 
c ar e l e s s ly 
d u ru kw a l e kw a l e  t o  g obb le up ; 
d u r u me me , d u r u  meme ' a n a  
4 .  a r e s t  for s h o o t i n g , as a 
b r an c h  of a t r e e , fork e d  s t i c k , 
et c .  
5 .  t o  s hut up , as a p i g  i n  a 
h o l e  w i t h  s ometh i n g  o v e r  i t ; 
d u  r u a  
E 
e 1 .  h e , s h e , i t ; as s ub j e c t 
usually c omb i n e d  w i t h  n i a ; 
n i a  e d i an a  
e a l u a w a n e  n ae t h at man was 
b ur i e d  
e b o b o l a ' a n a  
e f a r o n g o  f re a n a  
e l a n g i  no , n o n e  
e n a n i s i  l a n a  i t  i s  s ought 
e n i a  t h e r e  i s , t h e r e  are 
e ogu n i a  he was gat h e r e d  
( t o  h i s  an c e s t o r s ) 
e s u i  n a  i t  i s  fi n i s h e d  
e ' u t a  how 
u t a  e a r u rain f a l l s  
I v e n s  t a k e s  e t o  b e  a verb a L  
art i c L e ; i n  f avour o f  t h i s  
view i s  t h e  us e w i t h  p l u r a l s : 
g e r a  e a d e a  t h ey d i d  i t ; 
g e r a  e d ao they c ame . But 
t h i s  us e i s  r ar e ; and e i s  
n e v e r  u s e d  w i t h  a v e rb i n  t h e  
fi r s t  o r  s e c o n d  p e r s on . 
2 .  geni tive parti c L e ; t h e  e 
may r e p l a c e  t h e  l a s t  vow e l  o f  
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a w o r d : ' a b e  d o  ( ' a b a  e d o ) ; 
p e rh ap s  umlaut ' a b a  i d o , 
b o b o r e ' a e ( b o b o r o  e ' a i ) f i r e  
p l ough , t o l o e f e r a  h i l l  
3 .  voaative parti a Ze ; e a r a i ! 
4 .  arti a Ze us e d  w i t h  nume rals  
and f i t a ;  h ow many e f i t a 1  e 
r u a  
5. exa Z am .  di s app roval 
� 1. exa Zam. d i s app roval 
e a  
e s  i tr.  o f  e t o  f i n d  fau l t  
w i t h , r e fu s e t o  do , di s ag re e , 
di s appr ove ; e s i ' oe f a i n i a ' o  
ko l e k a  di s approve o f  your 
g o i n g  
e s i l a f i n d i n g  f ault ; e s i l a n a  
2 .  t o  b i t e  t h e  e n d  o f  are c a  nut 
t o  open i t  
e n i tr.  o f  e ;  e n i a ,  e s i , 
t h at ' s  t rue , i s  that s o l  
don ' t  s ay s o !  
e s i a  
y ou 
eba 1 .  t o  s t re t ch = t a g a l a n g a i 
2 .  t o  f l at t e n  out , as a h e ap o f  
rubb i s h , o r  s an d ,  o r  a panc ake ; 
e b a  
3 .  a mat , o f  pandanus 
4 .  a s a i l  
' eda t o  c o lour t h e  h ai r , usually 
w i t h  v e g e t ab l e  dy e s , or w i t h  
f e n a  l i me ; b u s a  r e d  dy e , k o a  
y e l l ow dy e , s a s a mo b l ue dy e 
' eda ' eda s p . f i s h  l i k e  mul l e t , 
ye l l ow i n  c o lour , g o o d  e a t i n g  
' edu s p . w i l d  c al a d i um , grows 
ten feet h i gh 
' e ' efo 1 .  out e r  p art , c f .  ' e f o  
2 .  c as t  s k i n  
3 .  c l ot h e s , s k i n  
4 .  c o v e r  o f  b o ok 
5. l e a f  or p ape r o f  a p ar c e l  
6 .  s c al e s  o f  a f i s h  
' e ' egua h ard 
' e ' e 1a l a zy , t i r e d ; n o n i ' e ' e l a  .. 
' e l a  
' e ' e1a ' ana l a zy at , t o  di s l i k e , 
f e e l  repugn a n c e  
' e ' eno s p . re e f  f i s h  = ' e n o  
' e ' eo 1 .  t o  b e  c r o o k e d ,  c f .  k e o  
2 .  t r .  vb . t o ' make c r o o k e d  
3 .  man grove r o o t s  
4 .  any curve d aeri al r o o t s  
1 0 1 0 1 0 , mo k e a  
5. t o  s t r e t c h , a s  t h e  b o dy , o r  
n at i ve money 
6 .  to wind ab out as a r o ad 
t a l a ' e ' e o 
' e ' ere 1 .  t o  b i n d , w i n d  roun d , 
w r e at h e  t h e  h e ad , c f .  ' e r e 
2 .  t o  put through a h o l e  i n  
t h e  e ar 
3 .  a l e af r o l l e d  up put i n  t h e  
e a r , ornament s i n  l o b e  o f  e a r  
4 .  a roll , a s  w i re n e t t i n g 
5. w i n d i n g  ab out , as a r o a d  
6 .  t o  c o i l  a rope 
7 .  t o  d e c k  with orname n t s  
l a u n g i  
' e ' ere sa t o  y awn = m a m a kw e a  
' e ' ete 1 .  di ffere nt , c f .  ' e t e ,  
' e t e ' e t e , ' e ' e t e l a  di f f e r e n c e , 
que e rn e s s , ' e ' e t e l a n a  
2 .  que e r , odd , c u r i ou s , unusua l , 
n o  g o o d  
3 .  s t range r , fo re i gn e r ; w a n e  
' e ' e t e  
4 .  s p e c i al ly , e xt r a ; d i a n a  
' e ' e t e  e x t r a  g o o d  
5. f i n e , f i n e  f e l l ow ; n i a  s a s i 
d i a n a  a c t s  we l l  
' e fo 1 .  out e r  part o f  anyt h i n g , 
as oppos e d  t o  t h e  s a e  i n n e r  
p a r t  = ' u n g a ; ' e f o n a  
2 .  s k i n , feat h e r s , s c al e s  
3 .  wrapp e r , c ov e r  
4 .  c l ot h e s  
5. t o  pee l y ams , e t c .  
6 .  t o  c a s t  t h e  s k i n , o f  a 
s n ake or c r ab 
7 .  t o  r emove w r appe r ,  o r  c ove r 
8 .  t o  s k i n  a b i r d o r  animal 
9. t o  s c al e  a f i s h  
10 . t o  p l u c k  a f ow l  
' efo ' efo w e ak a ft e r  s i c k n e s s , 
t i r e d  out , f a i nt ; mae ' e fo ' e f o  
egwafolo 
o ' c l o c k , 
e gwe fo l o  
a ft e rn o o n  from 3 t o  6 
s a to kw a l fo l o ;  
' egwe t o  o p e n  o ut , s p r e ad out , 
a s  i n  r e adi n g  a b o o k ; ' e gwea  
' e gwes l t r .  o f  ' e gwe ; ' e g w e s l a  
egwe fafo n ame o f  w i n d , E .  t o  
N . E .  
' egwe la t o  s et ap art , lay as i d e ; 
' e gwe l a  
' eke 1 .  mal e op o s s um 
2 .  t o  b e  a s h ame d ,  ' e k e  ' a n i  .. 
i d a ,  ma 
' e k e l a  s h ame 
3 .  to be an gry 
' ekwa 1 .  to l e ave , l e t  go , depart 
from 
2 .  p ay n o  at t e nt i on t o , omit 
I i o  ' e kwa  ' a n a  s at i s f i e d  
ab o ut 
r o n go ' e kwa ' a n a  d i s regard 
' e kwa t a i  l e ave , ab andon , let  
go of  
' e kwa t a l n l l a  ab andon i n g ; 
' e kwa t a i n l l a n a  
' e kw a t a i n l a  m a n g o n a  l o s t  h i s  
l i fe 
' ekwe 1 .  s h r i v i l l e d ,  o f  a nut 
2 .  unma r r i e d  man o r  woman 
' e la 1 .  l a zy , t i r e d , di s l i k e  
d o i n g  = ' e ' e l a  
2 .  c l e ar , unde r s t andab l e ; 
' e l a n g a l , e ' e l a n g a l n l a  f u a g a  
c l e ar t o  u s  ( o f s p e e c h ) 
e le 1 .  t o  d e s i r e ; ' e l e  ' u r i  
2 .  t o  r e j o i c e  
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e I e a I .  j oy , r e j 0 i c i n  g 2 . 
j oy fully 
e l e l a  j oy ;  e l e l e a 
3 .  t o  wri ggle t h e  b o dy , as i n  
j oy ,  s hyn e s s , e t c . ; e l e a 
n o n l n a 
4 .  t o  j ump ab out 
5 .  to dandle a b aby ; e l e a 
6 .  t o  emb r a c e , s alut e ( not 
e l o ,  I v e n s ) ;  e l e t a l , e l e t a l n l a  
' e li t o  di g ;  ' e l  I n g a r e a  d i g  
t h e  y am c r op ; ' e  I I a ,  ' e  I I ' e  I I 
' e l  I l a  di ggi n g ; ' e l I l a n a  
' e l i l a a d i g g i n g , y am h a r v e s t  
' e l l n g a l t o  put i n  a p o s t ; 
' e l l n g a l n l a  
' e li ' eli = ' a  I i '  a I i 
' e lingai fall as l e ep s i t t i n g , 
d o z e  o f f , n o d ;  ' e l l n g a i n l a  
e lo 1 .  s p . s h rub , l e av e s  u s e d  
i n  c o o k i n g  o r  f o r  d r i n k i n g  
v e s s e l , o r  b o o t h s  
2 .  any l e a f  ( g e n e r i c t e rm )  
3 .  a d r i n k i n g  c up ; a d a s i e l o  
h ave a f i n g e r  i n  t h e  p i e  
4 .  a b o ot h  
e l oe l o  Engl i s h  t ob a c c o  
f a f u  r u  
' elo 1 .  t o  wave 
2.  to swoop down 
' e l o f l  tr . of ' e l o  to swoop 
down upon , a s  an a e r op l an e  
t a b a ' e l o  a wh i rlw i n d  
' e lu s p . small f i s h  
' ena 1 .  i n  t a r a ' e n a  t o d ay 
2 .  i n d e c e nt wo r d ,  t o  p u s h  out 
p r i v at e s  to t empt ; ' e n a  Hi n a , 
c f .  ' e r u s u  n ot c on s i de r e d  
inde c e nt 
enia � f .  e I .  t h e r e  i s , t h e r e  
a r e  2 .  t o  b e , have 
e f i t a do  e n i a 7 how many are 
t h e r e ?  
e n l a  ' a g u  I h ave ( s h o rt e n e d  
t o  e n  I ' a g u ) 
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e n i a  n a n a  t h at i s  s o ,  i t  i s  s o  
g e l e  we l a  e n i a  s i a d a  t h e r e  was 
a l i t t l e  chi l d  w i t h  t h em 
eno 1 .  t o  s l e ep 
2 .  qui et , s t i ll , c alm , p e a c e ­
ful ; e n o e n o , t o  e n o e n o  
f a e n o  t o  c alm , s e t  t h e  mind 
at  r e s t  
' eno s p .  f i s h  ' e ' e n o  
' eo 1 .  c r o o k e d  
2 .  t o  c r o ok a f i n ge r ; ' eo a  
ere f i r e  
e r e a b u  s a c r e d  f i r e  
e r e a l o  a s h ort t i me , l o n g  
e n ough t o  c oo k  t h i s fo o d ;  
e r e b o u , e re i '  a 
e re b o s o  I .  s a c r i f i c e  p i g s  
2 .  a de ath f e as t , n o  dan c i n g  
e r e ' e d u a g o o d  wh i l e , a s  for 
c o ok i n g ,  ' e d u ;  g e r a  f a o r a i 
s u I  i e re ' e d u  they t al k e d  
s ome wh i l e  
e r e ' e t e  = e re i:i b u ;  e re s u a  
e re f o u  oven s t o n e s  i n  a c t ual 
u s e  ( gw a i l umu when not i n  
u s e ) ,  c f .  fou  e re i r on 
pyri t e s  
e r e mamao fu n i  a f i r e  b urnt 
d own , fi re o f  c h ar c oal 
a l a  e re ' a n a  set a l i ght 
f u a n a  e r e ash e s  
fu l i  e re alt ar 
kwa i e re rub f i r e  
m e a me a n a  e r e  l i gh t  a f i r e  
me a n a  e re f l ame 
mo k o n a  e r e s t eam 
n a n ao n a  e re s o o t , ch ar c o al 
o g u  e r e make a f i re ; u g u 
e re , u g u m i e re ,  u g u n i e re 
s a s u n a  e r e smoke 
s i e r e a b r an d , emb e r s  
' ere 1 .  t o  c o i l , w r e at h e , e n ­
c i r c l e  
2 .  wrap round a n d  roun d ,  f o l d  
over s eve ral t i mes ( l u k u m i  
f o l d  on c e ) 
3 .  a c o i l  
4 .  a wreath 
5 .  a c i r c le 
6 .  t o  w i n d  ab out , as a r o ad 
7 .  t o  curl up , warp , as a 
b o ard 
8.  t o  s urroun d ,  b e s i e g e ; ' e r e a  
' e re a  c i r c u l ar 
' e r e ' e r e  a c o i l ,  t o  w i n d  ab out , 
round ab out 
c i r c ular , round ' e r e ' e re a  
' e r e gwou 
c r own 
a w r e at h , g a r l an d , 
9. a c h an n e l  i n  t h e  r e e f up 
wh i ch f i s h  c ome 
10 . f a I i ' e re walk l ame 
1 1 .  to s e n d  
' e re s i  t l' .  o f  ' e r e , ' e r e s i a  
kwa i ' e r e s i a  c ommi s s i on , me s ­
s age , c ommand 
' eri 1 . " ' e r e 1 1 .  
2 .  t o  s t r e t c h  out 
' e r i s i  tl'. o f  ' e r i , ' e r i s i a  
' e r i s i a  s e nt , s t r e t c h e d  
eri 1 .  thus , t h at ' s  t h e  w ay , s o  
2 .  t o  e n c ourage , e xhort , urge , 
e g g  o n  
e r l s i  tl'.  o f  e r i  2 ;  e r i s i a  
kwa l e r i s i a  e xhort at i on , e n -
c ouragement , urg i n g , c omman d 
3 .  i n t r o du c e s  o r at i o  ob l i qu a  
4 .  s o  t h e n  
5. i n  o r d e r  t h at , t h at 
e r i a !  do it 1 
e r i a  f a s i !  t ry an d do it ! 
ero 1 .  l ame , walk l ame ; e ro l a  
l amen e s s , e r o l a n a  
2 .  t o  b � re , a s  i n  mak i n g  s h e l l  
money ; e r o a  
3 .  t o  d i g  i n  w i t h  a tw i s t , a s  
p o s t s i n  a fi s h i n g  s t age , or a 
gimb l e t , o r  h e e l  i n t o  the 
groun d  
' erusu 1 .  push forward p r i v at e s  
' e n a ,  b ut l e s s  i n d e c e nt ; 
e r u s ua , als o ' e ' e r u s u  
2 .  t o  s t r e t ch money ; ' e r u s u a  = 
' e ' eo 
eso t o  s t i r  round and roun d , as 
i n  c o ok i n g , c f .  b u I e s I ,  g a g l , 
I ro r I 
esu small s p . ' a ge r u  ar e c a  nut ; 
" a g e r u  k w a s l 
eta 1 .  o n e  
e t a n a  f i r s t  
2 .  t o  do f i r s t ; e t a  b a e  b e  
f i r s t  t o  s p e ak , e t a  I n ao g o  
f i r s t , e t a  l e a go f i r s t , b e g i n  
t h e  g o i n g  
3 .  t o  b e g i n , o r i g i n at e  
e t a l a c ount i n g  
e t a m l  t r .  I .  t o  c ount 2 .  t o  
l e ad ; e t a m l a 
e t a n g l  tr.  o f  e t a  o r i g i n at e , 
b e g i n , s t ar t ; e t a n g i a  
e t a n g l a  o r i g i n at e d ,  b e gun 
e t a n g l l a  b e g i nn i n g , or i g i n ;  
e t a n g l  l a n a  
' ete 1 .  di f f e r e n t , o f  an ot h e r  
s o rt or k i n d ; e t e l a  d i f f e r e n c e , 
que e rn e s s ; ' e t e l a n a  
2 .  s t ran ge , fore i gn ,  que e r , 
odd , cur i ou s  
3 .  vari ous 
4 .  alo n e , apart , for one s e l f 
o n ly , k e e p  food for o n e s e l f  
a l u  ' e t e  s e t  apart 
do ' e t e  n a u  for me only 
' e t e  gwa ' a n a  d o  g i  t h i n gs for 
h i m  only 
' e t e  n a u g o  only I 
' e t e ' e t e  vari ous ; ' e t e ' e t e l a  
va r i ety , ' e t e ' e te l an a  
' ete a 1 .  v a r i ous , c h ang i n g ; ma l 
, e t e a  0 f t i de s ,  n g a l i n i 
' e t e a  nut s o f  d i f fe r e n t  s o rt s 
2 .  t o  mak e a t h i ng s ep arat e ; 
' e t e a  e re a f i r e  made apart 
( fo r  s a c r i fi c e s ) 
' etenga t o  t ak e  up the whole 
p l a c e , d o  t o  t h e  e x c lus i on of 
all e l s e ; f l ru l a  e ' e t e n g a  
f e r a g l a  g l  war i s  e x c l u d i n g  
a l l  e l s e  i n  our v i l l a g e s  
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F 
fa a noun suffix , form i n g  n o un s 
from verb s , n o un s and p r e ­
p o s i t i on s  moko t o  sme l l  m o f o k a ;  
n u n u  s h adow n u n u f a ; b u r l  b e h i n d , 
bu r l f a r e a r ; moko f a n a .  n u n u ­
f a n a ,  b u r l f a n a , et c .  
fa 1 .  a o au s a t i v e  prefix , a l s o  
f a k a  a n d  f a f a . B e s i de s  mak i n g  
c a u s at i v e s  i t  make s :  1 .  tran­
s i tive verbs from i nt r an s i t i v e  
v e rb s , a n d  f r o m  adj e ct i v e s  and 
noun s ; r o n g o  h e ar , f a r o n g o  
t e l l . 2 .  adj e otives  from v e rb s ; 
m a m a gu f e ar , f a m a n a g u  l o at h s ome . 
3 .  al t e r s  the mean i n g  of a v e rb ; 
n g u  s i n g , f a n g u  t e ac h  t o  s i n g  
2 .  r an k , fi l e  o f  me n p l ay i n g 
p i p e s  o r  d an c i n g ; f a  w a n e  
3 .  s c h o o l , s h o a l  o f  f i s h ; f a  e 
i ' a ,  f ii  e b a e kw a , e t c .  
4 .  mat e ; f a  n a u , f a  n au a  my 
mat e 
5. g i v e  ( h i ll word , n o t  t rue 
Lau ) 
f a ' a  t o  put round n e c k  ( h i l l  
wo r d )  
fa ' abero ,oau s . t o  d e l ay 
f a ' a b e ro s l t r .  o f  f a ' a b e ro , 
f a ' a b e r o s i a  
f��u oaUB . 1 .  t o  f o rb i d ,  t ab o o  
2 .  t o  c on s e c r at e  
f a ii b u a  1 .  an oath 2 .  t o  purge 
c e remon i al de f i l e ment by a 
s a c r i f i c e  or homi c i de ;  ' a n a  
b o s o  3 .  money p ayme nt t o  
ob l i t erate an o at h  4 .  a 
taboo put on s ome t h i n g ; 
f a a b u l a  
faabusu oaUB . t o  s at i s fy hun ge r , 
s at i at e  
f aada c au s e  t o  s e e , aw ak e n ; t r .  
f a a d u s i 
fa" ado 1 .  t o  s h a r e  out goods  o r  
food ; f a ' a d o a  
2 .  t o  p r ovi de f o o d  
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faafa aaus . t o  i n i t i at e , c au s e  
t o  d o  f o r  f i r s t  t i me , a s  a 
man t o  h i s f i r s t  f i ght 
f a ' afae aaus . to make b i t t e r  
fa ' afe aaU8 . 1 .  t o  marry , o f  a 
woman 
2 .  to t i e  on m a k u  s u s u ru , 
fo rmal marri age c e r emony 
f a ' a f e l a  marry i n g , f a ' a f e l a n a  
f a ' a f e l a  mar r i age 
fa ' afetai aaus . to make di f­
f i cult , emb ar r a s s  
f�afora aaus . t o  e n large 
faafus i aaU8 . t o  s ow s e e d  
fa ' ago aaU8 . t o  h e at f o o d  
f a ' a go f i tr.  o f  f a ' a go 
faagwa aaU8 . t o  h i de 
fa ' akwa aaU8 . t o  h e al 
f a ' ala aaU8 . t o  s h arpen 
faalamoi aaU8 . 1.  to allow ; 
f a a l a ma i n i a  
2 .  t o  y i e l d up , g i v e  ove r ; 
f a a l a ma i n i a  
3 .  t h e  g i v e r  i n  marri age ; 
f a a l ama i 
faaofia or faofia aaU8 . 1 .  t o  
app o i nt a p r i e s t , a o f i a ;  
U i a o f  i a 
2 .  t o  p romo t e  i n  rank 
3 .  to e x alt , honour 
fa ' ara a mark 
faarai aaU8 . t o  marry , o f  a 
man 
faaroaro aau s . to c alm , qu i e t e n  
faas a aaU8 . b i n d  b y  a cur s e , c f .  
f a s a  
fa ' asi aaU8 . t o  c au s e  t o  f al l ; 
f a ' a s i a  
faas i l a  aaU8 . t o  fl avour w i t h  
s a l t ; f a a s i 1 a 
fababato aaU8 . t o  e n c ourage , 
s t r e n gt h e n ; f a b a b a t o a  
fabaegaro aaU8 . t o  p r ovoke t o  
rude n e s s  
fabaita aaU8 . 1 .  t o  i n c r e a s e  
2 .  t o  honour 
3 .  to e x aggerate  
fabani aaU8 . t o  make mad , foo l i s h  
fabasu aaus . t o  warn , fri gh t e n  
fabebe aaU8 . t o  make a p r i e s t ; 
b e b e , m a n u  
fabi li aaUB . t o  dirty 
fabi lo aaU8 . t o  put leaf on  
wat e r  i n  ve s s e l  to  s t op it  
s p i l l i n g  = f a s o b o  
faboke aaUB . t o  p u z z l e  
fabokonu aaU8 . t o  s a dden 
fabolongai aaU8 . t o  c omp are ; 
f a b o l o n g a i n i a  
fabonga aaus . t o  s i l e n c e , 
qui e t e n  
fabu aaU8 . t o  r e c omp e n s e  f o r  
w r o n g  ( f a a b u ) 
fada t o  e xp l ai n , s how h ow t o  , 
do ; f a d a  
f a d a m i  
f a d a m i a 
tr.  o f  f ad a , f a d a m i a 
e xp l ai n e d  
fadada aaU8 . make b lunt ; f a d a d a  
fadafi aaU8 . he at up f o o d  
f adami aaU8 . t o  g i ve a p r e s e n t  
t o  a g i rl , t o  f l i rt , make love , 
f l i rt i n g  = b a e kw a i ma n i . ' o s oa , 
r u a n a l a  
fadani aaU8 . 1 .  t o  l i gh t e n  
2 .  t o  s e t  a n e t  be fore day­
l i ght 
fadiana aaus . 1 .  t o  emb e l l i s h  
2 .  t o  f l at t e r  
3 .  t o  s h ow o f f  
f�dole l aaus . t o  d e l ay 
f a ' a b e r o , f ama l awe l a ,  f a t a u 
fado1e z t o  d e l ay , b e  lat e ( n ot 
' c au s e ' d e l ay )  
f aeba aaus . t o  f l at t e n  out 
f ae b a s i tr.  o f  f a e b a  
f aekwa 1 .  smal l , unimport ant , 
i n f e r i o r  
2 .  qu i e t ly , poorly ; a d o  n a  k a  
t o  t a go  f a e kw a  s o  and s o  c ol ­
l e c t s  l i t t l e  fo o d ,  i s  lazy 
e f a e kw a ! exa l .  d i s approval 
fae l angi a rai s e d  dwe l l i n g , o r  
s t o r e  h ou s e  
f aeno aaus . t o  c alm , s o othe 
fafa 1.  t o  c a r ry on s h oulde r s , 
p i c k- a- b a c k , c f .  f a f o  
2 .  t o  c ar ry a b ag r ou n d  t h e  
n e c k  
fafa w i de open ; a n g a  f a f a  
fafa aaus . prefi x  = f a , f a k a  
fafabusu a p i l e o f  s an d  
f adada s p . o f  p an d anus , and 
mat made from i t , c f .  k a u f e  
fafaekwa aaus . t o  humb l e  
f a m a r a b i b i , f a t o�ou  
fafafali aaus . c aus e t o  walk 
fafakafi aaus . 1.  c au s e  p a i n  
o r  annoy a n c e  t o  ( doub l e  
aaus a ti v e ) 
2 .  t o  we ary , t i r e  out 
fa r a k e h a s u , f a r a mo 
fafa1a t o  mak e a h o l e  i n  t h e  
l ob e  o f  t h e  e ar 
fafale p r o du c e  abun dant ly , o f  
garden ; f a  1 e 
f�f�1u aaus . t o  renew ( f a l u )  
fafa1uta f i s h  i n  c an o e  f o r  
b o n i t o , w i t h  l i n e  t r a i l i n g  
b e h i n d  
fafana t o  hunt w i t h  b ow and 
ar rows , f a n a  
fafanefuri 1 .  s p . p l ant 
2 .  J up i t e r  
f�fanga aau s . t o  f e e d  
fafao s p . o f  g r e e n  p ar r ot , 
d i f fe r e n t  f r om f a o  
fafaorai aaus . make a p e r s on 
t al k  
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fafara t o  drag a s h o r e  a c anoe 
o r  l o g ; f a f a r a n ga i ,  f a f a r a ­
n g a i n i a  
f afar� an al t ar for f i r s t  fru i t s  
i n  vi l l age o r  b e u  
fafara asia b r a c k i s h ; f a f a r a  
a s  i 1 a 
fafaragwaegwae armp i t ; f a f a r a ­
gwae gwae n a  
f afari s c o r p i o n  o r  f a r i f a r i 
f afasu t o  s p rout , o f  s t o r e d  
y ams , e t  c . , f a  f a  s u i '  a i 
fafi t o  p ut l e av e s  on o v e n  i n  
c o o k i n g 
fafi 1 .  on a c c ount o f ,  b e c au s e  
o f ;  e l e  f a f i r e j o i c e  at , s a s i 
d i a n a  f a f i  t o  love 
2 .  upon , on , o v e r  
3 .  i n  addi t i on t o ; f a f i ' a f e  
n i a  g i  
4 .  t o  add t o ,  add more , c f .  f a i 
5. t o  h e lp ; d a u  f a f i h e lp , s u r ­
round 
6 .  t o  ac cu s e , i mput e 
f a f i l a  adding t o , on a c c ount 
o f , b e c au s e  o f ;  f a f i l a n a  
fafi aaus . t o  we ary , an n oy , hurt 
= f a k a f T  
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f a f i l a  ann oy i n g , f a f i l a n a  
faf igu caUB . t o  h e ap up 
fafo 1 .  the top ; i f a fon a on 
t h e  t o p  
2 .  on , ab ove ; f a f o n a  o n  i t  
3 .  n e ar , i n  t h e  n e i ghbour­
h o o d ; i f a fo n a  S a vo s e a  n e ar 
S avo 
f a fo a s i  
f a f o f a k a 
f a fo '  i I e  
out s i de 
foo t h i l l s  
upp e r  l i p  o f  f i s h  
b eyond t h e  re e f ,  
f a fo l a  i n  addi t i o n , e xt r a ; 
a l u  f a f o l a  put some t h i n g  
e x t r a  
f a foma eyebrow 
f a fo n g i d u 1 .  s p a c e  b e tween 
nose  an d mouth 2 .  mou s ­
t a c h e s  
f a f o n i t h e  fourth d ay on ; 
i f a f on i , c f .  b o b on g i , f6 k a u , 
f u l i!  
fafo caUB . 1 .  t o  int roduce a 
gue s t  or s t range r 
2 .  t o  t ak e  a man on a f i r s t  
voyage , i n t ro du c e  h i m  t o  t h e  
s e a ;  f a f 6 a  
fafo1a caus . t o  open , t o  e n ­
l i ght e n , i l luminat e , pur i t,y 
f a fo l a l  i t r .  of f a fo l a  
fafo1 i caus . t o  s e l l  for money , 
c f .  fo l i ' a n i 
fafo10 caUB . 1 .  t o  c r o s s  = l e a 
fo l o  
2 .  acro s s , c r o s s w i s e  = f a i fo l o  
3 .  c r o s s b e am o f  a hous e 
fafono t o  c l o s e  up , c omp let e ,  
round o f f  
f a f o n o s  i t r .  o f  f a fono  
fafuidada 1 .  d r e am o f  fut ure 
2 .  b r i n g  n ews of d i s t ant 
event s ; w a n e  a s i e f a f i u d a d a  
s e a  s n ake has  b r ought n ews 
( o f d e at h  ove r s e as ) 
fafu 1 ai caUB . to s h ow forth ; 
f a f u l a i n i a  
fafu1u d i rty , imp e r f e c t ly 
c l e are d ,  as v e ge t ab l e s  for 
c o o ki n g ; ' 0  n g a l i a  ma i d o 
f a  f u  1 u 
fafungu caUB . t o  fi l l  
fafunu caUB . t o  d e s t roy 
fafura caUB . 1. to c o r rup t 
2 .  t o  t ak e  o f f  t h e  n e wn e s s  o f  
a t h i n g  
f a fu r a  b e u  fi nal f e a s t  f o r  a 
n ew hou s e  
fafurongo 1 .  t o  l i s t e n , p ay 
at t e n t i on 
2 .  l i s t e ne r , f o l l ow e r , di s c i p l e  
fafuru 1 .  Engl i s h  t ob a c c o  = 
e l oe l o  
2 .  t o  f i l l  a p i p e ; f a f u r u a  
fafuta caUB . t o  b e ge t  
f a f u t a l a  a gene rat i on 
fafuto t o  happen t o  a p e r s on , 
of a s i gn or portent 
fagaro caus . 1 .  t o  m i s l e ad 
2 .  to d e c e i ve 
3 .  t o  w a s t e , s quan d e r  
fagasu caUB . t o  c au s e  t o  b e  
c o rrupt = f amoko 
fageni caUB . 1.  t o  put a man in 
the p o s i t i on o f  a wom an , as 
re gards t ab o o  
2 .  t o  c o n du c t  a c e remo ny t o  
e n ab l e  a woman t o  e at t urt l e s  
f agu 1u caUB . t o  we i gh down 
faguni caUB . 1 .  to m o i s t e n  
2 .  t o  s o ak , a l s o  f a g u n u  
fagwari caUB . l .  t o  c o o l  
2 .  t o  make w e l l  
3 .  to c omfort ; f a gw a gw a r i  
or f a gw a r i  1 i 0 
fagwini caUB . t o  moi s t e n  
1 i 0 
fagwou aaU 8 .  1 .  t o  e mpty 
2 .  to make de s o l at e 
fagwou fi aaU8 . t o  give drink 
t o ;  f a gwou f i a  
fagwourufi aaU8 . 1 .  c au s e  t o  
s i t , s e t  
2 .  t o  p l a c e  o n e  t h i n g  on 
an other 
f ai 1.  w i t h , along with ; f a i 
n a u  w i t h  me , f a i  n i a ,  f a i n i d a 
w i t h  t h em , f a i  ' oe 
2 .  w i t h  ( a c c ompany i n g ) ; k w a i 
f a i  l a l i pull up by the roo t s , 
r a mo fa i we l a  s t r ong from 
h av i n g  c h i l d ren 
3 .  prefix t o  n oun s an d s ome 
verb s  = fe  q . v . ; f a i f a l i s i  a 
y e a r  
fai aaU8 . t o  add t o , p u t  more , 
f i l l  up ; fa i a  
fai ana aaus . t o  c au s e  t o  b e  
p r e gn ant 
faida 1 .  my f r i e n ds ! chi ldren ! 
d o r a f a i d a !  my b r o t h e r s ! 
rna f a i d a ' a e !  my fath e r s ! 
t a i f a i d a !  who ( p lural ) 
2 .  a large c anoe for twelve 
or mo r e  
faida aaU8 . t o  make a s h amed 
faifafi t o  c over over 
fai fai s p .  t re e , X Zainhovi a 
h08pi ta ; al s o  ' a i f u t o 
fai garugaru 1 .  sp . o f  swimmi ng 
c r ab 
2 .  t o  dog-paddle , swim l i k e  a 
b e g i n n e r  
3 .  a bushman w h o  c an ' t swim 
faigote to roll up c a r e le s s ly , 
b e  hurr i e d ,  c a r e l e s s , as i n  
r o l l i n g  u p  a b l anket 
faigwa aaU8 . 1. t o  c au s e  to b e  
s h e d , poure d out , o f  l i qui ds 
2 .  to c aus e t o  r a i n  
3 .  let a c anoe dr i ft away , 
l e t  a d o g  go free  
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fai 1angai remove , move , from 
one p l a c e  to an oth e r ; r a wa n e  
1 0 g i  d a r o f a i l a n g a i n i a  g o  
' ad a ro s o  that t h ey mi s s  one 
anoth e r  
fai rnadama t o  s h o o t  b y  moon­
l i ght 
fa inamae aaU8 . to b e r e ave 
fa inamouri aaU8 . to adopt 
fainia 1 .  an d ,  more ove r ,  b e s i d e s  
t h at ; c ommon w i t h  name s o f  p e r ­
s on s : a H .  f a i n i a  a N .  M .  an d N .  
2 .  along wi t h , i n  agreement 
w i t h , a c c ording to 
fa ' inito aaU8 . t o  magn i fy , e x alt , 
g l o r i fy ; w a n e  f a ' i n i to a  e x a l t ­
e d  p e r s o n , man o f  ab i l i t y  
fainuinui i n  d i s order , c o n fus i on ,  
out o f  p l a c e  
fa isere , f a  iseri , f a  isori 
aaU8 . 1 ,  t o  revi l e , c u r s e  
2 .  c ont empt i b l e ; d o  f a  i s e r i  
s omet h i n g  t o  d e s p i s e  on e s e l f  
for , b e  a s h amed o f  
faisusu female cus cus ( f u t o )  
f aka 1 .  mout h ; f a k a n a  
2 .  at ent ran c e , alongs i de ;  
f a k a n a  mamu alon g s i de t h e  b a i t  
f a k a n a  a s i s h o r e , b e ach 
f a k a n a  f u n u  V- s h ap e d  groove 
i n  mai np o s t  for ri dgepole 
f a k a n a  k a fo mouth o f  r i ve r ;  
or ' ae n a  k a f o  
f a k a n a  1 0 1 0  e d g e  o f  swamp 
f a k a n a  s a ru t o othache 
3 .  a s h i p , fo r e i gn ve s s e l , c f .  
b a r u ; f a k ' a n a  r ' a i two-mas t e d  
s h i p  
' ae n a  f a k a  wat e r l i n e  
4 .  aaU8 . prefix , rarely found 
fa ; l i k e , as i t  were 
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f aka ' ato 1 .  d e a f  and dumb 
2 .  t o  s t ut t e r  
f ak af! 1 .  c au s e  annoy an c e , 
worry , s t r i fe 
2 .  t o  we ary 
fakagola mouth un s t a i n e d  w i th 
b e t e l  n ut 
f akakarua w i t h  s c ar r e d  f a c e  
f akakatu t o  s t amm e r  
fakakwao = f a k a k a r u a  
f akali harbour 
fakarnoko b ad sme l l i n g 
fakarnola 1 .  uni n i t i at e d ,  no 
r i ght to eat o f  h o ly t h i ngs 
2 .  h e a t h e n , p agan = t o  n i  b u o 
fakarnomonga c au s i n g  n aus e a  
fakaso s p . t r e e , Hib i s cus 
ti l i aceus ; b ark u s e d  for rope 
mak i n g  
fa katu caus . t o  s t op , c aus e 
t o  b e  at a s t an d s t i l l ; f a  k a u  
f akoka wort h l e s s , o f  man o r  
d o g ; o f  no a c c o unt , i n s i g ­
n i f i c ant 
fakoka caus . 1. to w a s t e , 
s quande r ; f a k o k a  
2 .  t o  t hwart 
3 .  t o  b e  late  for an app o i n t -
ment 
fakukulu caus . t o  c au s e  t o  
han g  down 
fakulu caus . t o  h ang up 
fakuru , fakukuru t o  s h o r t e n  
fakurU caus . 1 .  t o  s i nk 
2 .  to drown ; f a ku r u a  
f a k u  r u m a  i 1 .  t o  i mme r s e ; 
f a k u r u ma i n i a  2 .  t o  duck a 
p e r s o n  3 .  t o  s i nk a war­
s h i p  
fakwaimanatai or famanatai caU8 . 
t o  make s o rry , unhappy 
fakwakwa ' o  caU8 . 1 .  t o  w h i t en 
2 .  t o  make c l e an 
f akwali caU8 . 1 .  t o  c au s e  t o  
fade 
2 .  t o  make old by u s e  
fakwasi caU8 . 1 .  t o  make w i l d  
2 .  t o  hunt f o r  w i l d  p i g s 
fakwekweto caus . t o  make , made 
fala 1.  to p i e r c e  lobe o f  e ar , 
fa l a  
2 .  a f i s h i n g  s t age , o r  p l a t ­
form f o r  dry ing nut s 
3 .  to s h ow di s r e s p e c t  t o ; f a l a  
ma 
fala caU8 . to dry i n  the sun 
falado caU8 . '  1 .  t o  j o i n  t o g e t h e r  
2 .  t o  mai nt ai n , c ont i n ue 
fala ' ate only , m e r e ly 
falai b al d ;  gwe f a l a i  a b al d  
man 
falake 1 .  an e g g ; fa l a k e n a , 
f e  f a l a ke 
2 .  s e e d s  t i e d  on l e g s  i n  
d an c i n g  
3 .  t e s t i c l e s  
4 .  s p . o f  t r e e  
f a l a k e  m a  i r i s  o f  eye 
f a l a k e  s a o pup i l  o f  eye , c f .  
s ao b u l u  ma  
fal alao caU8 . c au s e  t o  run 
falangi caus . 1 .  b r i n g  t o  
nought , d e s t roy 
2 .  t o  was t e , s quander 
falaungi caU8 . t o  d e c o rate 
fale 1 .  give ; f a l e  f u a n a  
2 .  s e n d , put ; f a l e ' u r i  s e n d  
for ; f a l e l a  g i v i n g , f a l e l a n a  
f a l e a magi c al pow e r ; s i f a l e a 
g r a c e  at meals ( Chri s t i an 
u s e ) 
f a l e ' a b a  f ii f i  l ay h an d s  on 
f a l e ' a e a . p a c e , y ard , c f .  
f a  1 i 1 .  
f a l e  f u a  fe e d ;  f a l e  f u a n a  
f a l e  f u i n g i d u put t o  l i p s  
f a  1 e 1 a a gi ft 
f a l e  l a n g a  g i ve a p o rt i on , 
e . g . o f  a f i s h  c aught 
f a l e n g a  food g i ve n  by b r i de ­
groom ' s r e l at i on s  t o  t h e  
b r i de ' s  re l at i o n s  
f a l e n g a  f o o d  a t  a w e d d i n g  
f a l e  me a t o  p u t  o ut t h e  
t on gue 
falea caus . c au s e  to walk , as 
a y oung c h i l d  
falego s p . o f  fi s h ,  s u c k e r  f i s h  
faleke s p . t re e , Bou lagiodendron 
te tandrum 
fali 1 .  to s t e p , t r e ad , walk 
fa f a  1 i 
f a  1 i f a  1 i 
f a l i  ' e r e walk l ame 
f a l  i f o l 0  s t ep as i d e , walk 
a c r o s s 
2 .  s p . fi s h , r ay 
3 .  t o  t ak e  b e t e l  nut 
f�liod i la caUB . c au s e  gri e f  t o  
f�lioto caU8 . t o  t e a c h  
fal i s i  1 .  y am garden ( r a k u  
t ar o  garden ) 
2 .  c r op o f  y ams , h arve s t  
3 .  a y e ar ; f e  f a l i s i  
falita t o  p addle , a c an o e  
f a  1 i t a i 
f a  1 i t a i 
c an o e ; 
f a l i t a l a  
t r .  form 
t o  t ak e  s ome one by 
f a l i t a i n i a  
p ad dl i n g ; f a l i t a l a n a  
f�liu caU8 . 1 .  c au s e  t o  walk 
ab out 
2 .  t o  s e t  at l i b e rt y , or 
fa 1 i I i  u 
falo c r o s s b e am i n  h o u s e , c f .  
fo l 0  
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f a l 0  d a u d a u  u n s upport e d  c r o s s ­
b e am ( n o  p o s t  un d e r  i t ) 
f alogosi caUB . t o  r e du c e  t h e  
p r i c e · 
f a l o g o s i a  r e du c e  i n  p r i c e  
f�lu n ew , f r e s h , r e c ent ; a r a i 
f a l u  b r i de g r o om 
f alua a f i n e  s an d s t one , o n c e  
e a t e n  aft e r , i t  i s  s ai d ,  two 
mont h s ' c o o k i n g  
falua caUB . t o  f i s h  w i t h  a n e t  
a t  h i gh t i de 
f alu la caus . newn e s s ; f a l u l a n a  
faluma a c ave 
faluta - f a l  i t a q . v .  
f a l u t a i c f a l  i t a i  
fa l u t a i n i a  = f a l i t a i n i a  
f a l u t a l a  = f a l u t a l a  
famae caU8 . 1 .  t o  s oo t h e  
2 .  t o  e x t i ngui s h  
f a mae  1 i t r .  o f  f a m a e  1 .  k i l l , 
put t o  d e at h  2 .  e x t i ngui s h  
f a ma e l  i l a  k i l l i ng , put t i n g  
out ( a l i ght ) 
f ama e l i l a n a l a  k i l l i n g mur d e r  
fa mafo caU8 . t o  h e a l  
f a  mai caU8 . t o  f i s h  w i t h  n e t  
a t  l o w  t i de , s e t t i n g  i t  at h i gh 
t i de 
fa malaketa caU8 . t o  make a 
me s s , put t h i n gs all o v e r  t h e  
p l a c e  
fa malawe la caU8 . t o  d e l ay 
f a d o l e  
f a  maleu caus . t o  put t o  s le ep 
fa mamagu caU8 . di s gus t i n g , 
l o at h s ome 
fa mamana caU8 . 1 .  impart p owe r 
2 .  mak e s u c c e s s ful , e f f i c i e n t  
3 .  t o  b e l i eve 
4 .  b e ar w i t n e s s  i n  c ourt 
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f a  manatai caUB . 1 .  t o  make 
s o r ry 
2 .  t o  pun i s h 
fa manu caU B . t o  make a m a n u 
or b e  b e  q . v .  
fa manumanu caUB . t o  c aus e t o  
fl oat 
fa marabibi caUB . 1 .  t o  p a c i fy 
2 .  t o  humb l e  
fa moko caUB . t o  c au s e  t o  
sm e l l , be c o rrupt 
fa mo 1a caU8 . to make common , 
t ak e  o f f  t ab o o  
fa mou caU8 . 1 .  t o  t e rri fy 
2 .  t o  reveren c e , r e s p e c t ; 
f a  mou a ' a n i  
f a  mo u a  revere n c e , r e s p e c t  
fa mouri caU8 . 1 .  t o  d e l i v e r , 
s ave , h e al 
2 .  t o  b e  d e l i v e r e d  o f  a chi l d ;  
f a  mou r i  ' a n a  
fana 1 .  t o  s h o ot w i t h  b ow and 
arrows ; f a f a n a  
f a n a s  i tr.  shoot at ; f a n a s  i a 
f a n a f u n u  shoot and k i l l  
2 .  sp . y am ,  p r i c k ly , v i n e  
t w i n e s  opp o s i t e way t o  o r d i n ary 
yam 
fa nanai caU8 . t o  g i ve r e s t  t o  
fa nanau caU8 . t o  t r a i n , t e a c h  
by p r a c t i c e ; f a  n a u  
f a  naunau caU8 . 1 .  t o  make 
proud 
2 .  to b o as t , s h ow o f f , t al k  
b i g  
fane 1 - t o  r i s e  up i n  s ky , o f  
s un , moon or c l ou d  
2. h i gh , as a h i l l  
3 .  t al l , o f  a t r e e  o r  h o u s e  
4 .  l ong , o f  f i n g e r  n a i l s  
5 .  t o  r i s e , swe l l , f e rment , as 
b r e ad or a pudd i n g ,  or a b o i l ; 
ii b u  k a  f a n e  
6 .  e x c i t e d , an gry ; r a k e n a  e 
f a n e f a n e  
fanea a movement i n  a dan c e  
fane ala more a n d  more 
f aneba caus . to l e v e l  
f anefane = f a n e  
fanefane 1a p r o s p e rous , p l e nt i fu l  
fane fur! s p . o f  t r e e  
fanga 1 .  t o  e at , have a m e a l ; 
f a f a n g a  f e e d  
2 .  a me al , f o o d  
3 .  t o  b i t e , n i bb l e , o f  f i s h  
f a n g a  a feast  
f a n g a  a b u s u  ove r e at 
f a n g a  b i e r i s t e al f o o d  t o  e at 
f a n g a  b i  l a  e at an d n ot s h ar e  
f a n g a l a  e at i n g ; f o o d  f a n g a l a n a ;  
f a n g a s  i tr.  o f  f a n g  a 
f a n g a l a  e a t i n g  
f a n g a  l e a s h are f o o d  w i t h  o t h e r s  
o t h e r s  
f a n g a  m a k w a  n ot s h are f o o d  
f a n g a r u a  f e a s t  for woman aft e r  
c h i l db i rt h  
f a n g a  s a s i d i a n a  s h are f o o d  
f a n g a  s a s i t a n ot s h are f o o d  
f a n g a  s i m i s t e al f o o d  t o  e at 
f a n g a  t a  not s h are f o o d  
fa ngado caU8 . t o  s t r e n g t h e n  
f�ngai 1 .  t o  k n o c k  down ; 
f a n g a i n i a  
2 .  t o  th row i n  wre s t l i n g , s t amp 
down round a p o s t , f i x  f i rm 
fanga1u caU8 . 1 .  t o  b r e ak , as 
sea i n  a t i de r i p  ( n o t  t r an� 
s i t i ve ) 
2 .  t o  t r oub l e , d i s turb ; f a  
n g a l u a ,  f a  n g a l u n g a l u  
f a  n g a l u a b r oken , t r oub l e d  
wat e r  
f anga1uda 1 .  make e asy 
2 .  permit 
fangari aaU8 . t o  s h arpen 
f angasi aaU8 . 1 .  t o  s t re n g t h e n  
2 .  t o  h ar den 
fa ngiri aaUB . 1 .  t o  make f i rm 
2 .  t o  mak e t i ght 
f a  ng� aaU B . t o  warn a pe r s on 
o f  dan g e r  
f a  ngu aaUB . t o  t e a c h  s i n g i n g  
fa nonifI aaUB . t o  t o rment , 
c au s e  p a i n  
f a  nonisa1a aaUB . t o  mak e 
h appy 
fa noto aaUB . to qui e t e n  
fanua 1 .  lan d ,  t h e  e art h , 
world ; s i f a n u a  
2 .  w e at h e r  
f a n u a ' a g o  h o t  w e at h e r  
f a n u a  d i a n a  g o o d  w e at h e r  
f a n u a  gwa r i  c o l d  weath e r  
f a n u a  i L a u  r e g i on o f  the L au 
s p e ak i n g  p e o p l e  b e t w e e n  
L an g alanga i n  t h e  w e s t  a n d  
Gwoun aas i i n  t h e  e a s t  o f  
M a l a  
f a n u a  l a ma  p e a c e , no f i gh t ­
i n g  
f a n u a  r o d o  c l oudy w e at h e r ,  
dark d ay 
f a n u a  s a t o s un ny w e at h e r  
f a n u a  t a  b a d  w e at h e r  
f a n u a  t a u  a l o n g  way o f f  
fa nu1 a aaU8 . t o  c au s e  t o  s h i n e  
fao 1 .  t o  we ave = f a u ; f a f ao 
f ao l i tr.  o f  f a o , f a o l i a  
f a o l i a  woven 
2 .  s p . o f  parrot , d i f f e r ent 
from f a f a o  
3 .  t o  f l o at , r i s e  t o  t h e  s u r ­
f a c e  = s a s ao ,  s a s a k o  
f a o a  a r a ft 
fa ' odo a c ave = f a l u ma 
faofao s p . t r e e , Bombax ma LabaI'i ­
aum 
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faofu aaU8 . t o  g a t h e r  t o g e t h e r ;  
f a  o f u a  
f a  ogu aaUB . 1 .  h e ap up 
2 .  g at h e r  t o get h e r , j o i n  in a 
c omp any 
fa oko aaUB . to b l a c k e n  t h e  
t e e t h  
f a  oli aaU8 . 1 .  t o  c au s e  t o  
ret urn ; f a o l i t a i , f a o l i t a i n i a  
2 .  t o  make a pre s e nt t o  a p e r ­
s on l e avi n g , g i v e  a w i fe t o  
l e a der o f  v i s i t i n g  d an c e r s  
fa ' o10 aaUB . 1 .  t o  s t r a i ght e n ; 
f a ' o l o a ,  f a ' o l o f i , f a ' o l o f i a ,  
f a ' o ' o l o  
2 .  t o  j us t i fy ,  al s o  f a ' o ' o l o  
fao1osi aaU B . t o  put o n  o ath 
faoni aaUB . to make i n e f f e c t i v e , 
null i fy 
faora wo rthy , s u i t ab l e , f i t t i ng ; 
f a o r a n a  worthy o f  h i m , f i t s  h i m  
f aorai 1 .  t o  t a lk t o  s omeo n e , 
c onvers e ,  c o n s ult ; f ao r a i  
f u a n a  
2 .  t o  act t owards , t r e at 
f a o r a i a  c onv e r s at i on ,  c on ­
s ult at i on , p l an 
f ao r a i  d i a n a  t o  t r e at w e l l ; 
f ao r a i  d i a n a  ' a n i a  
f ao r a i f a e kwa t o  b e  g e n t l e  t o , 
qui et w i th ( ' a n i )  
f ao r a i  i n i t o t o  h on our 
f ao r a i  mama s i to f l at t e r , 
' but t e r '  
f ao r a i  t a  
f a o r a  i t o u  
f a f a o r a i  
t r e at w i t h  c o nt e mp t  
t r e at g e n t ly 
make a p e r s on t alk 
f aori 
t r .  
aaUB . t o  i n c r e as e , mult i p ly , 
or i n t I' .  
fara b e n eath , un de r , un der n e at h , 
b e low ; i f a r a n a . 
f a r a ' a e n a  unde r fo o t  
f a r a  b e u  
f a r a  fe r a  un d e r  t h e  e arth 
( o r f a r e  fe r a l  
f a r a i s e  
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farade a met e o r  
farakes asu aaUB . t o  move t o  
an g e r  
faramo aaUB . 1 .  t o  move t o  
an ge r ,  p rovoke 
2 .  to s t re n g t h e n  by a s a c r i ­
f i c e  
3 .  t o  c omp e l  b y  v i o l e n c e  
4 .  a r i o t  t o  make a boy a 
war r i o r  
faraD aaU8 . 1 .  t o  c aU 8 e  t o  work 
2 .  t o  t ame , make qu i e t  
fararao aaU8 . t o  c aus e t o  s t i ck , 
as s t amp on l e t t e r ; f ii r a r a t a i ,  
f a r a t a i  
farereba aaU8 . t o  b r o aden 
farigita aaU8 . 1. t o  make 
s t r o n g  
2 .  a c e r emony f o r  a boy t o  
b e c om e  a f i g h t e r  
faro s c raper for g r at i n g  yams 
made from fou  n i  s a t a , n ow 
i ro n  
farodo aaU8 . t o  darken 
fa r o d o  rna  t o  b l i nd f o l d  
faroi aaU8 . t o  t a l k , c f .  f ao r a i  
f a ro i a  c onvers at i o n  
farongo aaU8 . 1 .  t o  t e l l , i n ­
form ; f ii r o n g o a ' a n a  
2 .  t o  announ c e , report 
3.  to confe s s  
f a r o n g o a  news , r eport , rumour 
f ii ro n g o l ii  n ew s , ren own 
fou fii r o n g o a  e ch o  r o c k  
farua aaU8 . t o  d o  tw i c e , r e p e at ; 
f ii r u ii  n a  a d e l a n a  
farufi aaU8 . t o  put b o dy i n t o  
c loth e s , i . e .  p u t  o n  c l oth e s , 
t o  c l othe 
fasa aaU8 . 1.  t o  curs e ;  f a s ii ' u s i ; 
c f .  f a a s a  
2 .  t o  s t o p  b y  a cur s e  
3 .  t o  c au s e  t o  b e  de fi l e d  and 
s o  f a i l  
f a s ii l ii  cur s e , d e f i l ement 
fasadi aaUB . t o  h arden 
fas afa aaUB . t o  i n i t i at e , s t art 
at new work 
fasaka aaus . to j ump 
fa s akatafa aaus . to c au s e  to 
app e a r  
fasako aaU8 . t o  c au s e  t o  f l o at , 
c ome t o  s u r f a c e  
fas arangi aaUB . t o  d r y  over 
f i re , as wet tobac c o  
fas are aaUB . 1 .  t o  fe e d , s uc ­
c our , adopt i n t o  fami ly , take 
as dependent 
2 .  t o  d e s t roy 
fasaru aaU8 . t o  l i gh t  a f i r e , 
p i p e , t o r c h  
fasasa1a aaUB . t o  mak e h appy , 
or f a n o n i s a l a  
fas asau1i aaU8 . t o  pur i fy 
fas ata aaUB . t o  n ame 
fasatofi aaUB . t o  e xp o s e  to s un , 
dry i n  sun 
fasego1a aaUB . c au s e  to fi dget ; 
f a s e g o l ii  
fas i 1 .  t o  p l ant ; f a s i a  
f a s  i I a p l ant i n g , s e e d t i me 
2 .  a l i t t l e  wh i l e ; a l u a f a s i 
pre s e n t l y , wait  a b i t ; t o  f a s i 
p r e s e n t ly ; t o t o f a s  I s t ay a 
wh i l e 
3 .  ple as e ; 0 l e a f a s l p l e a s e  
g o ; al s o  s i , l e a 5 1  mo l p l e a s e  
c ome h e re 
4 .  i n  o r d e r  t o , t hat ; n l a  f a s i 
n a  s o  k a  l e a b o b o n g l  rn a  k a  
l a n g l 
fas i 1 .  from ; f a s i n a u from me 
2 .  d on ' t , r e f r a i n  from ( w i t h  
g e run dive or verb al noun ) 
3 .  t o  l o s e ; f a s i a  
fa sifa aaus . t o  s e ll , h i r e  
f a  s i fo aaus . 1 .  t o  lowe r , l e t  
down 
2 .  to put ashore 
f a s  i fo  fu  r a  i us e n e t  for 
f i r s t  t i me ; f a s i f o l a n a  
f u r a i 
f a s i fo l a n g a i  t o  s t re t ch arms 
s t rai ght down at s i d e s ; 
f a s i f o l a n g a i n i a  
fas ikona d i s gu s t i n g , l o at h e ­
s ome 
fasio fle s h ; f a s i on a  - m a r i ko 
fas iofa aaus . t o  curs e ;  f a s i o f a  
fas iufi aaus . t o  w as h , b athe ; 
f a s i u f i a  
fasobo aau s . 
l i qui d 
1 .  t o  s o ak i n  
2 .  t o  put l e a f  i n  a v e s s e l  t o  
k e ep wat e r  from s p i l l i n g  
fasoke aaus . t o  emb e l l i s h , as 
a t al e  
fasu t o  s p rout , a s  t re e  c ut 
d own , o r  s e e d  y ams for p l an t ­
i n g = b i r a b i r a 
fasua aaus . 1 .  t o  d e f i l e  by 
b r e ak i n g  a t ab o o  
2.  t o  b e  i n  t h e  p o s i t i on o f  
a woman = f a ge n l 
fiisui aaus . 1 .  t o  e n d ,  f i n i s h , 
c omp let e ;  f a s u i a  omea e n d  
f i ght i n g  by mut ual p ayment 
2 .  to s at i s fy ; fa 5 u i a r a ken a 
f a s u i l a  c ompl e t i n g ; 
f a s u i l an a  
fasu1asi aaus . t o  c onv e rt , 
t urn 
f a s u l a s i a  turn e d  
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fasufiarua rough w i t h  s h arp 
e d g e s ; s t on e , groun d ,  b ark o f  
t r e e s , e t c .  
f a  susu aaus . t o  s u c k l e ; f a  
s u s u f i , f a s u s u l a  s u c k l i n g  
fata 1 .  t o  s p e ak . ( us e d  o n ly i n  
comp ounds ) , c f .  b a e  
f a t a  t a  t o  i n s u l t , b e  rude , 
rude n e s s  
2 .  s p . o f  h ar dwo o d , Vi tax 
aofas s u8 
3 .  h ard an d dry , o f  t i mb e r  
4 .  s p .  m o l lu s c , Troahus = f a t u  
fatii aaU8 . 1 .  t o  i n s ult 
2 .  i n s ul t i n g  language = f a t a  t a  
f a t a l i t o  s p o i l , d e f i l e , h a rm ; 
f a t a l i a  
fatae caus . 1 .  c au s e  t o  emb ark 
2. t o  r e c ru i t  l ab our ( on a 
r e c rui t i n g  s h i p ) 
3 .  c au s e  t o  r i s e  up or grow , 
t o  r a i s e  up 
f a t a e l a  r e c ru i t i n g ; f a t a e l a n a  
f a  tafa plainly 
fiitafai caus . c au s e  to  s t umb l e  
fiitafanga m e asure , f r o m  t i p  o f  
t h umb t o  e lbow 
f atafi caus . put to fl i gh t  
f atai caus . 1 .  t o  t e l l ; f a t a i 
n a u .  ma i 5 1  b a e a  
2 .  t o  s h ow , man i fe s t , make a 
s i gn or s i gn al ; f a t a i n i a  
3 .  c l e ar , u n imp e de d  
4 .  t o  t ak e  a n ew c an oe ab o ut 
and s h ow i t  t o  get money 
f a t a i a  a man i fe s t at i on , s i gn , 
s i gn al 
f a t a i  m a e a  an omen , wonde r ;  
c f .  m a n g a a f a ,  s i  f a t a i m a e a  
fiitake caus . t o  s e t  up , e r e c t ; 
f a t a ke l a  s e t t i n g  up , f a  t a k e ­
l a n g a l , f a t a ke l a n g a i n i a , 
f a t a ke s i 
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fata1ai aaUB . 1 .  t o  lead o n ; 
f a t a l a i a  
2 .  t o  p rovok e , i n c i t e  
fata10 aaUB . 1 .  t o  c au s e  t o  
know , i n form 
2 .  to b e  known , make famous , 
glo r i fy ;  f a t a l o l a glori fy i n g  
fatara aaU B . t o  w e an a c h i l d ; 
f a t a r a we l a  
fatare a herd ; f a t a re bo s o ; 
pr obably a bush word 
f atau aaUB . t o  de l ay 
f ate aaUB . 1 .  c au s e  t o  run 
aground 
2 .  to run aground 
fatekwa aaUB . t o  l e n gt h e n  
f a t e kw a l a n g a i  t o  prolo ng ; 
f a t e kw a l a n g a i n i a  
fa teofi aaUB . 1 .  c au s e  t o  l i e  
down ; f a t e o f i a  
2 .  t o  put t o  s l eep 
fato aaUB . 1.  t o  c o n fi rm ,  mak e . 
go od 
2 .  t o  adj u s t , c o r r e c t , put 
r i ght 
f a t 5 l a  c on f i rmi n g , corre c t i n g  
fato1arnai aaus . t o  i n s t ruct , 
t e a c h ; f a t o l ama i n i a ,  c f .  t a l a  
f a to l a ma i a  i n s t ruct i on 
fato1i aaUB . 1 .  to s ub due , b e at 
d own a f i r e  
2 .  t o  reduce 
f a t o  I i r a ke t o  r e s t  
fatona aaUB . c aus e ama z ement , 
s t ar t l e  
fato ' ou aaUB . 1 .  t o  b e l i t t l e , 
h umb l e , c f .  s i t e 
2 .  t o  r e du c e  s i z e  o f  one ' s  
h o u s e  ( s o t h at gue s t s  wi l l  
n o t  come ) 
fatowane aaUB . 1 .  c au s e  t o  b e  
marr i e d  
2 .  t o  c a r ry o f f a g i r l  
3 .  t o  marry o f f  a r e l a t i v e  
f a t ow a n e a  mar r i age 
fatu 1. s p .  mollus c ,  TroahuB = 
s i f a l a ,  s i fo l a  
2 .  mag i c al p owe r t h r ough s t o n e s  
ch arme d a n d  t h rown i n t o  t h e  s e a  
o v e r  porpo i s e s , b o n i t o , s h arks , 
c r o c od i l e s , c f .  f o u , f a u  
f au 1 .  t o  we ave = f a o  
f a u l i t r .  o f  f a u , f a u l l a  
f a u l i a  woven 
2 .  a s t on e  = fou 
fa ' u  s p . f i s h , y e l l ow at b a s e  
o f  f i n s  
fauga aaUB . t o  t e as e  a c h i l d ;  
f a u g a  
faukwai 
bon g I ,  
1 .  s p . f i s h  = u r a n i  
ma t a s e , s T n u  
2 .  s t one for b r e ak i n g  nut s 
fau 1 i ta aaUB . unproduc t i ve 
f aunia or founia a s a c r i fi c e  of 
f i r s t  frui t s  burnt on f a f a r a  
f a ' uru sui aaUB . t o  d o  qui ckly 
and anyhow ; f a ' u r u s u i a  
fauta aaUB . 1 .  c au s e  r a i n  
2 .  t o  p our down , o f  rain 
fauto1a o f  me dium h e i ght 
fawae 1a aaUB . 1. c au s e  to l augh 
2 .  to make fun of a p e r s on 
3 .  l augh ab l e , ab surd 
4.  t o  d e s p i s e ; f a w ae l a ' a n i a  
fawaluda aaUB . 1 .  t o  make e a sy 
2 .  to permit 
f awawa1a aaUB . 1 .  t o  b e l i t t l e , 
b r i n g  i nt o  d i s reput e 
2 .  t o  put t o  wrong u s e , d e f i l e , 
de s e c r at e 
3 .  t o  ab u s e  
fawe1a CaU8 . t o  t ame a d o g  
f e  1 .  a p refix t o : 
1 .  ma n u  b i r d ,  and all n am e s  o f  
b i rds ; f e  bo l a  p i g e on , e t c .  
2 .  a l o  t aro , and all t ub e r s ; 
f e  k a  i yam 
3 .  b o u  b an an a ,  an d all fru i t s  
a n d  nut s ; f e  f u e  s ao , f e  n i u ,  
f e  r a k w a n a  
4 .  f a l a k e  e g g , an d a l l  s o r t s  
o f  e g g s  
5 .  f o u  s t on e , and all s o rt s  o f  
s t on e s ; f e  n a g i f l i nt , et c .  
6 .  g o n o  he art , an d all i nt e r ­
n a l  organ s ; f e  b i b i l a ,  e t c . 
7 .  k a  ron  g o  s h e ll , and a l l  
s or t s o f  s h e l l s ; f e  b u l i 
c ow r i e ,  e t c .  
8 .  p e r i o d s  o f  t ime ; f e  a s u a  
n o on , f e  s i n a l i mont h , e t c .  
9 .  s ome o t h e r  n ouns , i n c l u d i n g : 
f e  a g a l o  pet i t i on , f e ' a u f i s h ­
i n g  rod , f e  b i b i ' a l a ,  f e  
b u b u l u ,  f e  foo t b a l l ,  f e  T o , 
f e  l o b o , f e  ma l e fo , f e  n e n g e , 
f e  o s o , f e  r a d e , f e  Li o , f e  
u r u bo 
1 0 .  a s t at e  or a c t i o n  w i t h  t e r­
m i n at i o n s  l a  ( ge run d i v e ) , l a  
( ve rbal noun ) : f e  a d e l a n a  h i s  
d o i n g , f e  f o a l a praye r ,  f e  
i u k a l a  a s s ent , f e  k e ke ro l a  r e d­
n e s s , f e  k e k e ro l a n a  i t s  r e d� 
n e s s , f e  1 a n g  i 1 a d e n i al , f e  
l a n g i  l a n a  i t s  n e g at i on , f e  
t e kw a l a n a  i t s  l e n gt h  
1 1 .  w i th ge run d i v e s  t o  e xpre s s  
how many t im e s ; f i t a f e  r ao l a n a  
how many t i m e s  di d h e  work , ro  
f e  a d e l a n a  he d i d  i t  t w i c e  
1 2 .  verbal nouns e n di n g  i n  a ,  
f e  a n g i a ,  f e  l e a j ourney 
It c an b e  c omb i n e d  with ot h e r  
p r e f i xe s , or art i c l e s . 
2 .  t o  d e fe c at e ; f e a , f e f e , f e f e a  
f e a t a i evacuat e  f a e c e s ; 
f e a t a i n i a  
f e a t a  anus o f  f i s h ; m a n a  
f e a t a n a  i '  a 
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fe bebe small p l ant w i t h  wh i t e  
f l ow e r s  
feda t i r e d  n g a d a  
fedu curve d ,  n o t  qu i t e  s t r a i ght , 
as a p o le ; a l s o  f e s u  
fe fenu s p . t r e e  
fe fero 1 .  m u c u s  i n  eye 
2 .  n e t - l i k e  c o ve r i n g o f  o r g an 
o f  t h e  b o dy ; v i v i ro  
3 .  upp e r  l i p  
4 .  s ore , o f  t h r o at 
fefesu t o  h u s k  
fe1e l .  t o  pre s s , s t u f f  t ob a c c o  
i n  bowl o f  p i p e  w i t h  f i n g e r s  
2 .  t o  f e e l  w i t h  t h e  f i n g e r s  
3 .  t o  s que e z e  
4 .  t o  l ay h an d s  on 
5. t o  mas s age 
6 .  t o  p r i nt a b o o k  
7 .  t o  b r i n g  e n d s  o f  n e t  t o ­
g e t h e r  e n c l o s i n g  f i s h  
f e l e n g a l  app l i e s  t o  all t h e  
above mean i n g s ; f e l en g a i n i a ,  
f e l e t a i , f e l e t a i n i a  
f e l e s i  tr.  form o f  t h e  ab ove 
mean i n gs ; f e l e s i a  
f e l e  b ob o i  s e i z e  by t h r oat 
f e l e  b o n o s i hold h an d  ove r 
mouth 
f e l e  f a f i pre s s  down upon 
f e l e  l um i  fold an d p re s s  
f e l e f e l e  h o l d b e tween f i n g e r  
a n d  thumb 
f e l e s i a  p r e s s e d ,  s que e z e d , 
p r i n t e d  
felo 1 .  b l e ach e d ,  o f  t he s k i n , 
p a l e  s k i n  
2 .  s p . h ardwood u s e d  f o r  c lub s ; 
f e f e l o ,  f e l o f e l o  
fe1ofe10 young s ago p l ant 
fena 1 .  c o ral 
2 .  l i me made from i t  
3 .  a gourd . c ont a i n e r  for l i me ; 
c f .  r a d a  
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f e n a d u  c ont ai n e r  w i t h  l i d  
4 .  t o  cover w i t h  l i me ; f e n a  
fengi t o  a c c u s e  o n  s us p i c i o n ; 
f e n g l a ,  c f .  a l a n g l  
fenu 1 .  t o  b l i n k , k e ep s hut t i n g  
and op e n i ng ey e s ; f e n u f e n u  
2 .  t o  l o o s e n  s om e t h i n g  h e l d  
t i ghtly 
feo t o  change d i r e c t i on f e t o  
fera 1 .  land 
2 .  v i l l age 
3.  art i f i c i al i s l an d  
4 .  hab i t at i o n , h ome ; f e r a g l a  
our home ; w a n e  f e r a  g l a  one 
of  us , n at i ve 
5. s p i de r  web 
f e r a  a n o a s a  ab ode of t h e  
dead ( s ome wri t e  ' a n o a s a ) ; 
al s o  f e r a  n l  a n o a s a , a n o e d o , 
a g a l o  s a i d  t o  b e  Momo l u  
I s l an d  
f e r a  d a u d a u  art i f i c i al i s l an d ;  
al s o  f e r a  I a s  I o r  k o k o m u a  
f e r a  f u  mai n l an d ,  s ol i d  l an d  
n ot i s l an d ,  t h e  e arth ( l at e 
us e )  
f e r a l a c e r emony o f  h om e c omi n g  
o f  mot h e r  an d n ew b o r n  c h i l d  
f l u f e r a  e d i b l e  g i n g e r  
m a fe r a  hamlet , t w o  o r  t h r e e  
hou s e s ; ma e f e r a  
s u s u f e r a f i r s t  f i n g e r  
fere prefix t o  t h i n g s  owne d ,  
p o s s e s s i o n  i n  l i v i n g  t h i n g s : 
b i rds , f i s h , an imals , t r e e s ; 
f e r e  k a k a r a l k u a  fow l , f e r e  
f o n u  t urt l e , f e r e  b o s o  p i g , 
f � r e  n l u  c o c onut 
S ome u s e  f e r e  o f  l an d  an d 
g ardens  ( p robab ly wron gly ) .  
f e r e  n a u  I own i t  
fero 1 .  s p i de r ' s  w e b  u s e d  i n  
f i s h i ng 
2 .  s t u f f e d  up , s o re , o f  t h r o at ; 
l u a f e ro 
3 .  o l d , b ad ,  w at e ry , o f  y am 
f e r o a  I .  l os t , h u s ky , o f  
voi c e ; l u a n a  e f e r o a  2 .  
wat e ry , o f  y am 
ferude t o  turn i n s i de out , as 
a b ag o r  s h i rt 
f�si wat e r  fou l e d  by mi c t u r i t i on 
fesu 1 .  c urve d ,  n ot s t r a i gh t  
f e d u  
2 .  t o  fall from s ome t h i n g  
f l s u 
a f e s u  f al l e n , as fru i t  
fetei i n d e e d ,  c e rt a i nly ; b a e  
f e t e l a s t ro n g  word , a c om­
man d ,  ' oe f e t e l you un der­
s t an d  I 
feto 1 .  t o  change di r e c t i on = 
f e o  
2 .  t o  turn a c an o e , t urn h e e l ; 
f e t o a  
b a e  f e t o  urge , i n c i t e , worry , 
dare a p e r s on t o  do 
fi , f t  1 .  parti c Z e  s h o w i n g  a 
s e c o n d  act i on f o l l ows imme d i �  
at e ly a p r e v i o u s  one : t h e n , 
the reupon ; u s ua l ly f o l lows 
ve rb a l  part i c l e  but may f o l l ow 
p ronoun n l a  d a o k u  f l  I i s i a  
j u s t  n ow , for t h e  f i r s t  t i me , 
k u  f l  d a o  I have j us t  c ome ; 
i t  may g i v e  a fut ure s e n s e  k u  
f l  l e a I am g o i n g , ab o ut t o  g o  
2 .  tran s .  S Uffix 
3 .  every , all , f I d o , f I ' a  I 
of every s o rt ( c f .  a l  n l  o f  
o n e  s ort ) 
4 . .. f e , f l u  f l  a d e l a  s e ven 
t i me s ( s e ve n  doi ngs ) 
5. c lust e r , c lump = f u  I ;  f I k a o  
c l ump o f  b amb o o s  
f I  1 .  t o  p e r c e i ve w i t h  � h e  
s e n s e s , f e e l , e xp e c t , s u s p e c t ; 
f l  m a e l a n e  e xp e c t  h i s  d e at h , 
kwa l f i j e alous 
2 .  t o  feel p ai n ; f i a  p a i n , 
f r l �  b e i ng i n  p a i n , l a o n a  
T r I a n a  i n  h e r  b i rt h  p an g s  
3 .  t o  hurt 
f i l a  p a i n , hurt , t roub l e , s u f ­
f e r i n g ; no n i f i  I a 
f i t a l a  f e e ; a t h i n g  wron g , 
s u s p e c t , d i sb e l i eve 
f f t o f e e l  a thi n g  r i ght , 
t ru s t , b e l i e ve ; f i t o n a  
t ru s t , b e l i eve h i m  
4 .  t o  h i s s , s ay ' hu s h ' 
5. z f i 
fida t o  s l ap , c l ap t h e  han d s ; 
t ap ,  o f  r a i n  on ro o f ;  f i d a ­
f i d a ,  f i d a f i d a  ' a b a  c l ap 
h an ds , f i d a ' os u  s l ap t h i gh 
f i d a l i tr.  of f i d a ,  f i d a l i a  
f i fesi t o  i n fluen c e  s o meone 
agai n s t  his  w i l l  
f i f i  1 .  b a e  f i f i  a c omman d ,  
l aw 
2 .  f i f i ' oe l o ok out ! t o  b e  
o n  o n e ' s  guard 
3 .  s t rongly 
fifi1a a wh i t e  s c ar 
fifilia b e l ove d ;  w e l a  f l f i l i a 
n a u  my b e l ov e d  s on 
f i f i lu large s p .  dugon g ,  s e ldom 
s e e n on Ma l a ,  b e t t e r  known on 
G e l a  
f i fingo a n e w  s c ar ,  c f .  k a r u , 
k i d a , mama ' a b u  
f i f ini 1 .  t o  p i n , a s  l e af by 
i t s  s t alk , fold an d p i n  l e a f  
f o r  a d r i n k i n g  cup 
2 .  t o  l i ft up an d c ar ry 
fifiro 1 .  s p . mollus c ,  Co tum­
b e r r a 
2 .  end o f  b amb o o  n o t  y e t  i n  
l e a f  
fifis i 1 .  t a i l  o f  b i r d ;  
f i f i s i n a ,  c f .  b i b l s i  
2 .  l e a f a g e  at e n d  o f  branch 
3.  e av e s  of  h o u s e  
f igu t o  as s e mb l e , gather t o ­
g e t h e r ,  c o l l e c t  
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f i g u a  an as s e mb ly , gat h e r i n g ; 
f i g u l a ,  f i g u l a ,  f i g u l a n a  
f ikakari p l ant full o f  an t s  
fikoa dry = l a l a n g a  
fili 1 .  t o  c h o o s e , p r e f e r ; ' a i  
f i I i  f i I i ,  f i I i  a 
f i I i  5 i tr.  0 f f i I i ,  f i I i  5 i a 
f i I i  5 i a c h o s  e n ; al s 0 f I I i a ; 
f i l l s i I a b e i n g  c h o s e n ; 
f i l i s i l an a  
2 .  i n  t a I f i I i ,  t a I i f i I i  al on e 
only ; n i a t a  I f I I i a 
filia f l a s h i n g , o f  l i ght n i n g , 
c f .  b i n a b i n a ,  g a n l a ,  s i n ama r u  
f i l0 1 .  t o  twi s t  t o ge t h e r ,  as 
s t r an d s , t w i s t  round 
f i l o s i tr . 0 f f i 1 0 ,  f i l o s i a 
f i l o s i a  twi s t e d  round 
2 .  in c omp oun d s , p r ob ab ly 
m e an i n g  t urn round an d round 
f i l o a t h o roughly , c l e arly ; 
a d a  f i l o a s e e  c l e ar ly , 
r e c o g n i s e ; s ae f i  l o a que s t i on 
c are fully 
f i l o f a i di s c us s , t alk a t h i n g  
out t h o r oughly ; f i  l o f a i n i a ,  
I i o  f i  1 0  w i s dom 
filu 1 .  s p . p alm ; l e av e s  s ome­
t i mes dy e d  r e d ,  f o r  d e c o r at i on s ; 
umb re l l a  p alm 
2 .  gras s e s  dy e d  r e d ,  de c or a t i n g  
c a n o e s  
3 .  l e af ornamen t s  o f  warr i o r s  
dy e d  r e d  w i t h  k l k l r l  
f inau o r  finou 1 .  a h o o k ; 
' a b e r a mo for b o n i t o , gwa n u  for 
b u m a  
2 .  t al o n  o f  a b i r d 
f ingita 1 .  t o  t i e  up i n  a l e a f , 
p i n n i n g  st alk of l e a f  = f i f i n l  
2 .  t o  l i ft up and c ar ry = f l f i n i  
f ini t o  fol d over a l e a f  
finisi b l ood money hun g up 
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finita 1 .  t e n , o f  r o ot v e g e ­
t ab l e s , y ams , t ar o , et c . ; 
f i n i t e k a i t e n  yams 
2 .  to s e p ar at e ; f i n i t a 
finit� a gr oup of � h i n gs s e t 
a s i de 
fio 1 .  t o  husk a c o c onut ; f i o a  
2 .  t o  p e e l  a yam , e t c .  
f i o a huske d ,  p e e l e d  
3 .  hus k , p e e l i n gs , s k i n  o f  
y am ,  et c . , f i o n a  
fio10 t o  b e  h un gry 
f i o l o a  hun g e r , famin e ,  
s c arc ity o f  food 
firi 1.  to t w i s t  roun d ,  c o i l  
round 
2 .  twi s t  t ob ac c o ; m l ge f l r l  
s c r ap o f  toba c c o , n g a e  f l r l  
dott e l  i n  p i p e  
3 .  t o  t i e  up , t i e  u p  a door ; 
f l r l  f ii f i a  = b l n a s l , b l n l s l , 
k a n l 
4 .  t o  h e lp , as s i s t ; f l r l ' a n i a  
5. t o  ab i d e  w i t h ; f l r i  ' a n a  
6 .  alway s , ab i di ngly , foreve r ; 
s u l i d a n i f l r i  alway s , dai ly , 
t o  f i r i 
7 .  t o  c l aim as a fut u re p o s ­
s e s s i o n ,  e . g . a woman ; n a u  g u  
f i r i  ' a n l a ,  c f .  n a u  gu  n a u  
' a n i a  I own i t  ( alre ady ) 
f i r i a  penalty , f i n e ; f l r l t a 
f i r  i s i tl'.  0 f f i r  I j f i r I s I a 
firisia money g i ve n  aft e r  
death 
firo t o  tw i s t , c f .  a f l l o ,  f i l o ,  
f l o  j f i r o a  
firu 1 .  t an g l e d , o f  hai r 
2 .  t o  f i ght , d i s p ute 
f T r u a  a f i ght , b at t l e  
f i r u l ii  war 
fisi 1 .  dry branch of a c o c onut 
= s e n ge u s e d  for c at c h i n g  f i s h  
( as a fen c e  o r  n e t ) ; a bunch 
al s o  t i e d  at corners o f  a n e t ; 
f l s l  e a s i a  p r ove rb o f  imp e n d ­
i n g  mur der 
2.  t h e  fronds o f  a c o c onut 
branch ( k a u ' a b a  whole b r an ch ) 
3 .  t h e  t op b r a n c h  o f  a t r e e ; 
f l s i  gwo u n a ; f i s i  kw a u  h e ad o f  
c e remon i e s 
4 .  dry c o c onut branch us e d  as 
t o rch 
5. small fish c aught w i t h  
f i s i 1 
6 .  t o  s t r i p  a t re e  o f  all i t s  
b r an c h e s ;  f i s i a 
f i s i  kwao - gwou n a ' a i  
fisu 1 .  t o  fal l  from , c f .  a f i s u ,  
f e s u  
2 .  t o  p l u c k  l e ave s o r  frui t ; 
f i f i s u ,  f i s u a , c f .  f e f e s u  
fita 1 .  how many ; e f i t a ,  f i t a n a  
2 .  t o  s p l i t , divi de , c f .  a f i t a ,  
' a l a f i t a ,  ' i n i f i t a 
f i t a I i tl'.  0 f f i t a ,  f i t a l i a ; 
to f i t a l i a  t o  s p l i t  asunder 
f i t a l i a  split  ( pa8 8 . ) 
fitai a woman ' s  b e d  ( i f i t a i  o f  
a man ) ; f i t e  i 
fit ala t o  t ru s t , b e l i eve , trus t ­
wo rthy , f a i t h ful ; f i  t on a  
f T t o a  f a i t h  
fitaru u l c e r  e at i n g i n s i de n o s e , 
c f .  f i t a u  
fitau 1 .  a b o r i n g mol lus c i n  
mangrove s wamp s , 3 t o  4 ft . 
l o n g , Kuphu8 
2 .  a n o s e  d e s e a s e , e a t s  out 
i n s i de of n o s e  
f i t a u gw a r i  e ar a c h e  
fitotomu f r i n g e  o f  h a i r  l e ft 
when s h av i n g  
f i u  1 .  s even 
f i u n a  s e venth 
2 .  a fal con 
3.  g i ng e r ; f i u  fe r a  e d i b l e  s o rt , 
f i u  ' i n i t o ,  f i u  k e k e r o a , f i u  
r a go ( re d  l e a f )  various  s o rt s , 
u s e d  i n  mag i c 
fo 1 .  b l unt , c f .  f a fo 
fo ' a l a  t o  go s out h fo r f i r s t  
t i me 
2 .  to b i n d  
f o a  1 .  w o r s h i p ; fo a l a ,  f o f e a  
2 .  p r ay e r ,  t o  p r ay ; ' u r i , 
' u s i  p e t i t i on , i n t e r c e s s i o n ;  
fo ' u r i a ,  f o ' u s i a ,  w a n e  foa 
a mi n i s t e r  
fod a r a  a fr ont l e t  o f  porpo i s e  
s h e l l  t e e t h , a w r e at h e  
f o r a ke gi rdle , b e l t  
f o s  i tr.  o f  fo 1 an d 2 ;  f o s  i 
t o  p r ay t o , w o r s h i p , cu r s e  
w i t h  a g a l o  
f o s i l a  p r ay i n g , w o r s h i p p i n g , 
b i n di n g ;  f o s i l a n a  
f ow a n e  t h e  e n d  o f  an i n c an -
t at i on n ami n g  a g a l o  
3 .  b l o o d  mon ey ; a l u  put out 
b lo o d  money , a l u a f o a , s u l u i  
e a rn i t  
f o t a  1 .  a bundle 2 .  a prayer 
foda 1.  t o  s hut , as a book ; 
fo d a  
2 .  t o  put one t h i n g  o n  anot h e r ; 
f o d a  f a t  i 
3 .  t o  c ome down on 
foe 1. to open , open up as a 
b o ok o r  p ar c e l  ( b u t e d o ) , c f .  
f o l e ,  u foe 
foea  op e n e d  up ; to foe a 
f oe l a  a divi s i on , s c h i s m  
f o e s  i t r .  o f  f o e  
2 .  t o  h an g  up ; f o foe 
f o e a  b r i de p r i c e , s t r i n g s  o f  
money hung up ; w a i f o f o e a  
b r i de p r i c e  i n  b ag 
f o fo e ' a i s t o n e , o f  s t one fru i t  
f o f oe do a bundle t i e d  up 
f o foe l a  t h e  h an g i n g  up o f  t h e  
b r i de p r i c e  
f o f o e  n g a  I i f i r s t  frui t s  o f  
n ut s  hung i n  bun d l e s  b e fo r e  
b e u  
fofo 1 .  t o  w e e d  w i t h  a kn i f e 
f a i l l ,  k a m u  
2 .  a round w o o d e n  d i s h  
fofoda t o  d o d g e  a s p e ar 
fofokila f e a r , dre a d  
fofolo t o  vi s i t  a garde n  
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fofologa 1 .  mot t l e d ,  as a d o g  
o r  c at 
2 .  c l e an a f i s h  by s p l i t t i n g  
open w i t h  a k n i f e  = f o l o g a  
fofori 1 .  t o  s c r ape e arth from 
t ar o  
2.  t h e  d ay b e fo r e  t h e  market 
f o f o r l a  1 .  t i me for pu l l i n g  
mat ure t a r o  2 .  p r ep ar at i on 
for a f e a s t  n a  f o f o r i a  
fof�ta 1 .  d eny an ac cus at i on ; 
f o fo t a  ' u s I a 
2 .  make e x cu s e s  when a c c us e d  
3 .  t ak e  an o at h  t o  s h ow 
i n n o c e n c e  
fofote s p . t r e e , Co Z ona ve Z u tina 
foga t o  s p l i t , r e n d , bur s t , 
b r e ak ; f o g  a 
pa8 8 .  s p l i t , rent open , b ur s t  
as un d e r  ( a s a b o t t l e  o f  y e a s t ) ,  
b r o k e n  on r e e f  as a c anoe ; 
f a n g a i n i a  k a  f o g a  
f o g  a 1 i t r .  o f  f og a , f o g  a 1 i a 
foge - f og a ; f o ge a , kwa n g a  e 
f o g e a  s a l o  
f o g a  s p l i t , b ur s t , rent 
( p a8 8 .  ) ;  f o ge a 
foi ' ai s p l i t  by r o c k  o r  h e at o f  
s un , o f  a c anoe 
foi tau s p . v e ry l ar g e  r at , MU8 rex 
fokao o r  fokau f i ft h  day from 
t h e  p r e s ent , c f .  f a f o n  i 
fola 1 .  t o  s p l i t , b r e ak i n  t w o , 
t e ar i n  two = k a r i , c f .  f o e , 
fo l e  f o r a ; g e n i  t o  fo l a  h a r l ot 
2 .  t o  s p r e ad 
3 .  t o  c l e ar away , c l e a r up , 
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s t op ( o f  wind ) ; d a n i u t a , o r u  
e f o l a  weather c l e a r e d  up , et c .  
f o l a f o l a  c alm and p e ac e ful , 
aft e r  r ough we at h e r  
4 .  s e c t i on o f  a t r e e , f o l a ' a i  
fola 1 .  c alm , f i n e  w e at h e r , 
sunny day 
2 .  spread out 
3 .  c l e ar , c l e an , b r i ght , pur e ; 
l i ght r a k e g u  e f o l a ;  n a  f o l a  
t h e  l i ght ; f o l a l a  c l e ar l i ght , 
c f .  g wa l i f o l a  
fola fonos i l o ok aft e r  by 
work i n g  for , s e rve 
folaola s p . l arge f i s h  
folata s p . f i s h 
fole 1 .  t o  s p l i t , t e ar i n  two ; 
f o l e a  
2 .  t o  d i v i de ; kwa l f o l e  d i v i d e d , 
asunder 
foli 1 .  to s c r ape e arth from 
t ar o  = f o f o r l  
2 .  t o  buy , h i r e , p ay wag e s ; 
fo 1 i a 
f o l  i f o l  i 1 .  t o  buy , h i r e , 
pay wag e s  2 .  t o  me asure 
f o l  i fone  to pay for s ome­
one , r e d e em , r a n s om ; 
fo 1 i ' u s  I 
f o l  i l a buy i n g , h i r i ng , pay­
ing ; f o l i l a n a  
f o l  i l a wag e s , r eward , c o s t  
folifolia a m e a s u r e  
f51iki t o  bar t he door , f o l  i k i  
' u s i a ma 
folo 1 .  to guard , prote c t ; 
f o f o l o ,  f o l o ' u s l  
f o l o  f o n o s i .  t o  l o ok aft e r  
f o l o l a  prot e c t i on 
f o l o s i t r .  o f  f o l o ,  f o l o s i a ,  
f o l o s i l a  guard i n g  
2 .  a c r o s s ; s a t o e t o  f o l o  t o ­
w a r d s  e v e n i n g  
' a d o  f o l o 6 t o  9 p . m .  
' e gwe f o l o  3 t o  6 p . m .  
f a f o l o  c r o s s wi s e ; f a i f o l o  
r a r a f o l o  at r i ght ang l e s ; 
' a l  r a r a f o l o  a c r o s s  
3 .  t o  c r o s s  ov e r ; ' a t o  f o l o  
c r o s s  t h e  s e a ,  f a l l  f o l o s t e p  
a c r o s s , l e a f o l o s i a  k a f o  c r o s s  
a r i ver , t o  f o l o  go ac r o s s  
f o l o s i  tr.  of f o l o ,  f o l o s i a  
4 .  t o  cut a c r o s s , s ever 
f o l o s l  t r .  of f o l o ,  f o l o s l a ;  
f o l o k u r u s l . cut short 
5. t o  make p e a c e  
f o l o l a  p e ac emak i n g ; w a n e  
kwa l s u s i  p e ac emake r ,  c f .  wa n e  
d a u d a u  
foloa a grave ; m o k i a  f o l o a make 
a grave = k l l u  
folo ' aigwari s p l i t  and c r ac k e d  
w i t h  c ol d ,  of f e e t  a n d  hands 
f o l o g a  t o  split a f i s h  with a 
k n i fe t o  c l ean i t ; f o l o g a  -
f o f o l g a  
fone add t o ;  f o n e a  
f o n e l a  adding t o ;  f o n e l a n a 
fono 1 .  c omp l e t e , ful fi l ;  a kwa l a  
f o n o  c omp l e t e  t e n , k o k o f o n o  
t h i c k  darkn e s s  
f o n o s  i 1 .  t r .  o f  f o n o  2 .  prep . 
ove r , aga i n s t ; meet i n g  f o n o s i 
n a  a l a f a 
2 .  t o  pay i n  ful l , s e t t l e  a 
d eb t  
fonoki t o  s hut a door ; f o n o k l a  
f o n o k i a  s hut ( pass . ) 
fonu a t urt l e ; f e r e f o n u  t u r t l e  
own e d  
s p . are : b a l a ,  b e o , f o n u l ' a ;  
b u l o n g a  ( l ar g e ) 
p l a t e s  a r e  c al l e d : b a l a  ( on 
t o p , f l at ) , g e g e r e  ( s i d e ) ; 
s i d u  ( at b a c k ) 
fora t o  s p l i t  = f o l a  
forake a g i r d l e , b e lt 
fori t o  pull matur e  t ar o , cut 
off t o p s  = f o f o r l ;  f e r i a  
foro t o  eme r g e , s p r i n g  fort h , 
dep art ; f o ro t a f a  
f�rua an out r i g g e r  c an o e , boat , 
c f .  ' a l g a r u a , b o n g a  
fota 1 .  a bundle ; f o  
2 .  a prayer 
3 .  a l a t h e  along wh i c h  s ago 
palm l e ave s are s ewn 
fotai t o  r e v e r s e ,  turn ups i d e  
down ( f or f o l t a l ? ) 
fotara 1 .  t o  t i e  t o  a p o l e  by 
t he l e g s , as a p i g  
2 .  a p i g  ( or man ) s o  t i e d  
fote 1 .  a paddle , t o  padd l e ; 
f o t e  I b a r l  s t e e r i n g  paddle 
f o t e l a  paddl i n g , s ound of 
p add l e s  on a c an o e  
2 .  s h o u l d e r  b l a d e ; f o t e n a  
foto 1 .  t o  h i t , hammer , f a s t e n  
w i t h  b l ows 
2 .  to b l ow hard , o f  w i n d ; 
ko b u r u  e f o t o  
3 .  t o  s t r i k e  t h e  eye , app e ar 
large ; f o t o  m a  
4 .  t o  l e ap upon , a s  a s hark 
f o t o l tr . o f  f o t o  t o  blow 
hard o n , h amm e r ; ' f o t o l a  
5. t o  hurry , make h a s t e  
f o t o r a l t o  g o  swi f t ly , a s  
w i t h  n ews o f  a death 
6 .  a hun d r e d  yams 
fotoa s t o n e s o f  oven i n  dwe l ­
l i n g  h ou s e  ( I u m a ) = a l l a l  I 
fotou s p . v e ry large r at , 
MU8 rex , c f .  f o l t a u  
fou 1 .  a s t on e  r o c k ; fe  f o u , 
5 1  f o u  a s t on e , m l g e fou  a 
p e b b l e , c f .  s a e f o u  l i v e r  
f o u  ' a b u a  r e d  qu art z i t e  
f o u  ' a l a  sharp , j ag g e d  s t o n e  
f o u  a n go a n g o  e c h o i n g  r o c k  
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f o u  ' a s u f e s p . mollus c ,  Pecten 
fou  b o r a  magn e t i t e  
f o u  b o s o  vo l c an i c  r o c k  s u c h  a s  
b a s alt , u s e d  f o r  c o o k i n g  
fou  b u l I mu s h r o om c or a l , u s e d  
t o  make c ement 
fou d a d a  p o l i s h e d  s t on e  
fou  d ema f l at r o c k s  
f o u  e re i r on pyr i t e s  
fou f a  s o l i d  r o c k  
fou  l u  a r o c k  wh o s e  s h adow 
f a l l i n g  o n  a woman c au s e s  
t w i n s  t o  b e  born 
fou  k a k a l e  j ag g e d  r o c k  
fou  kwa l a h amme r 
f o u l a  s t ony ; s t on i n e s s ,  qual i t y  
o f  s t on e  fou l a n a  
f o u  l i l l d a  e c h o i n g  r o c k  
f o u  m a n u m a n u  pum i c e  
f o u  n a g l f l i nt 
fou  n l  s a t a  I .  mu s h r o om c or al 
2 .  a gr i n d s t o n e  
fou ' og o , f o u ' o k o  r o c k  f o r  b l a c k  
p a i n t , f o r  b l a c k e n i n g  t e e t h  
f o u  r a f u  l i m e s t o n e , c h al k  
f o u  r a o  I .  c or a l  2 .  s t on e  f o r  
b r e ak i ng nut s ; h a r d  r i n g i n g 
s t o n e , v o l c an i c  
f o u  r e r e ba f l at s t o n e  for 
s k imm i n g  wat e r  
fou  r u r u  under s e a  c av e  
f o u  s a s a ko pum i c e  
f o u  t a f e  f l at r o c k s  
f o u  t a t a ke a boulder 
2 .  t im e ; t e fou  o n c e ,  for a l l , 
all , alt o g e t h e r ; ko r o f o u  g r e at 
g r an d f at h e r , ke u l u fou  e t c . 
foufou c o t t on wool , c ot t o n  t r e e  
foufou1a s e r i ou s , d o e s  n ot smi l e  
o r  l augh 
fousi to t u r n , r e v e r s e ;  f o u s l a  
foutai 1 .  r e v e r s e ,  c ap s i z e , turn 
u p s i d e  d own , fou t a l n l a - f o t a l 
2 .  up s i d e down 
fu 1 .  t o , " t owar d s ; fu I r ao a  t o  
t h e  garden , f u  n l t e l  t o  whom­
ev e r , f u n l t e i  f u n i t e l  to e a c h  
o n e  
2 .  ' t o  c ome t o  l i ght ; f a f u l a l n l a  
d i s c l o s e , s how forth 
3 .  c lump , bun c h , c lu s t e r ; f u  I 
s a n e  whi t e  ant ' s  n e s t ; f u  I d e  
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fu 1 .  h a i r  above p e n i s , f u n a  
2 .  c o nt i nuous , ab i di n g , s o l i d ,  
s t r ong 
beu fu ho u s e  bui l t  o n  s o l i d  
ground 
fe r a  fu t h e  Earth 
fou  f u  s o l i d  r o ck 
f u n u  f u  po s t  fi rm i n  g r ou n d  
m a n g o  f u  t ak e  a deep b r e at h , 
s i gh 
m a n go f u l a  a s i gh 
t o l o  f u  c o n t i n e nt , not sma l l  
i s l a n d  
f u  f a f i  gho s t ly i n f l u e n c e  
ab i d ing upon 
3 .  s t o c k , r o o t , o r i gin ; t e  f u  
n i  d o  one o r i g i n  
4 .  s p . t r e e , Barringtonia 
a s i a t i ca 
5 .  t o  
f u f i 
f u t a  
put on , c l othe ; f u  
tr . o f  f u , f u f i a  
c l o the s ,  dre s s  
f a f i  
6 .  t o  c ough , c l ear t h e  t h r o at ; 
f u  e d u kwe I i og u  I am h o ar s e  
f u l a  a c o ugh , c o ugh i n g  
f u t a i t o  c ough up , f u t a i n i a  
7 .  f u  kou down t h e r e  a l i t t le 
fua 1 .  t o , for { dative } ,  t o  h i s  
advantage o r  d i s advant age f o l ­
lowed b y  g u , mu , n a ; r a o a  b a i t a 
f u a me l u ;  f u a g u , f u a m u , f u a n a ;  
f u a g a , f u a go l u ;  f u a g a m u  or 
f u a m i u ;  f u a d a  or f u a g e r a  
2 .  t o , t ow ards 
3 .  for t h e  purpo s e  of { f u a n a }  
4 .  i n  o r d e r  t o  { f u a n a } 
5 .  to { w i th i n f i n i t i ve } 
6 .  that " " 
7 .  w i t h  " " 
8 .  by means of { w i th i n f i n i t i ve } 
b a e  f u a n a  s c o l d  h i m  
e 1 e a  rn a  i f u n a  s u g e 1 a c ame 
w i t h  d e c e i t  
e t a  i n a o  f u a n a  l e ad h i m  
f a n a  f u a n a  n o n i g a food for 
our b o d i e s  
fo l e a  f u a n a  g i v e  h im 
f u a n a  fa l a n g i l a n a  t o  d e s t roy 
i t  
f u a n a  t a ?  why ?  
k a  mou mo u r i  f u a n a ' a u n i  f i r u 
l i v e  by t h e  sword 
l a n g i s i  wa l u d a  f u a n a  e t a n a i l a n a  
n ot ab l e  t o  c o unt i t  
l u i  f a f i n a u  f u a n a  f a l e l a n a  
forb i d  m e  t o  give i t  
m a e  f u a ga d i e  for u s  
n g a d o  f u a n a  t ru s t  h i m  
s a i t ama n a  f u a n a  k u k a  t o  f i r i  
know that I w i l l  s t an d  f i rm 
s og o n i a  f u a n a  f a n g a  ge r a  s t o r e  
i t  i n  o r der t o  f e e d  them 
2 .  a s h e s , f u a n a  e r e 
f u a f u a  powde r ,  f i n e ly pow d e r e d  
r o ck 
f u a l a  I .  c o v e r e d  w i t h  a s h e s  
2 .  t ur n e d  t o  powde r ,  a s  l ime 
or c r u s h e d  r o c k  
3 .  t o  c arry , as a hav e r s a c k , 
f u a  { us u a l l y  f u e a } 
4 .  fruit , nut , s e e d  for p l an t ­
i n g , f u a n a ;  f u f u a  
fua ' a no o r  fuano p l a c e  o f  
s e c l us i on f o r  women i n  c h i l d  
b i rt h  = b i s i  
fuaka s p . shrub 
fua1anga 1 .  c al ami t y , c at a s t rophe , 
ru i n , war , p l ague , i n c e s t , 
murde r , anyt h i n g  very b a d  and 
overwhelming ; f u a l a n g a  e l i u f i 
g e r a  c al amity ove rwh e lm e d  them 
2 .  ( adj . or adv . ) e x c e s s i ve , 
out o f  r e a s o n , over the o d d s , 
t r emendo u s , e n ormous , dre adful 
( u s e d  a l s o  o f  good t h i n g s , as 
we s ay ' dr e adfully n i c e ' ; l i k e  
t a ' a  b ad i n  Aro s i ) ;  f a n g a  
f u a l a n g a g l ut t o ny , d i a n a  
f u a l a n g a  g l o r i ou s  
3 .  s i n , i n  modern u s e  
fuaro 1 .  t o  whi s p e r  
f u a ro n g a i t o  wh i s p e r  at , 
f u a r o n g a i n i a ;  f u a r o t a i ,  
f u a ro t a i n i a  
2 .  t o  s p e ak c l e arly = f u s i 
{ p e rhaps f u ' a r o }  
fuas a 1 .  a c r o c o di l e  = moko t o ro ,  
w a n e  k a fo 
2 .  a s e aho r s e ; f u a s a  n i ' a f u  
fudi a b anana ( bou  s ub s t i t ut e d  
in r e c ent t i m e s  b e c au s e  f u d l 
o c c u r r e d  i n  n ame of a w e l l ­
known woman ) 
fue t o  c arry , as a h ave r s a c k , 
f u e a  ( u s e d  as t r .  of f u a ) 
fufu 1 .  c r op of a b i r d , f u f u n a  
- 1 u a  
2 .  t o  swell , d i s t e nd b o dy , 
h ave s wo l l en s t omach 
3 .  s p . f i s h swo l l e n  l i k e  a 
football 
4 .  bru i s e d  and smas h e d , as a 
c or p s e  on t h e  r e e f  
5 .  a n e t  f o r  s n ar i ng p i g e o n s  
( f u f u ? )  
6 .  t o  s h arpen by cut t i n g  t o  
a p o i nt , a s  a pe n c i l  
7 .  t o  cut o f f , r e ap 
8 .  t o  p i c k  fruit  
9. a m a s o n  wasp 
10 . a r e l i quary i n  t h e  b e u  
1 1 . t he n o i s e  o f  s omeone c om­
i n g , or k n o c k i n g ; a te I ' 0  
f u f u  ma l ?  f u f u l � ,  n l a  r o n g o a  
f u f u l a  
1 2 . t o  s e t , o f  moon or s t a r s  
fufu 1 .  a s p i d e r ' s  w e b  = g a r o 
2 .  a s p i d e r  = g a r o 
fufua fru i t , f u f u a n a ; f u f u a e  
a n o  du s t  
fufui eu agal0 n ame o f  d an c e  
w i t h  i n d e c e nt g e s t ur e s  
fufula 1 .  l e af s p put o f  k a o  
( t e n g gwe s t opp e r )  
2 .  dr opp i n g s  o f  wood from 
wh i t e  ant s , f u f u l a n a  
fufuli r e s t l e s s , c o nt i nu a l ly 
mov i n g  about ; g a l 0  f u f u l I 
grope a l l  about ; l l a f u f u l I ;  
t a  f u f u  1 I or n o  f u f u  1 I rush 
about i n  pan i c  
f u f l l  1 1 � i n  c on fu s i on , p an i c ; 
a l u a f u f l l  l 1 ii put c ar e l e s s ly 
fufurua t o  s p r out , bud ; o f  t r e e s  
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fufusi 1 .  s p . o f  very small ant ; 
f u f u s l  gwa u b u  s o l d i e r  ant = 
1 0 1 0  gwa u b u  
2 .  t o  p l u c k  ( f u s l ) ; o r  f u f u s l  
3 .  t o  l e ap f r om a h e i ght 
4 .  to s c a t t e r , p owder and 
s c at t e r  
fufuta t o  b o r e  i n  wood or book , 
o f  i n s e c t s  
fui c lu s t e r , c lump ; f u l ka o , 
f u l d a - f l  
fui l a  ab i d i n g  p l a c e , p l a c e  o f  
o r i g i n , s i t e , s o ur c e , l ai r ,  b e d ,  
u s u a l  p l a c e , f u i l a n a ; s l  l l f u  
f u l l a n a  d o  p l a c e  o f  o r i g i n , c f .  
f u l I ( me ta th . ) l l f u ; b e u  f u l l a 
' a b a n a  w a n e  h o u s e  o f  human 
o r i g i n  
fula 1 .  t o  c ov e r  a b aby f r om t h e  
sun , f u l ii ;  f u l a  f o n o s l a  
2 .  a s p r i n g o f  wat e r , m a e  
f u l a f u l a ;  f u l a f u l a  
3 .  t h e  moon , but only i n  n am i n g  
a month 
4 .  l e af s p out o f  kao ( b amb o o  
v e s s e l ) ,  c f .  t e n g g we ; f u l a n a  
fula 1 .  b l o o d , l i v e r , f at o f  p i g s  
k i l l e d , c o l l e c t e d i n  b amb o o  
v e s s e l 
2 .  a c ough , c ough i n g , n g a l l a  
f u l a  bo s o ; or f u l a l 0 ,  f u l a ro 
fulaal0 a r a i nbow ; f u l a a ro 
fula ' abu s p . j e l ly f i sh wh i c h  
exud e s  c r im s o n l i qu i d  
fu1angai t o  s h ow for t h , 
f u l a n g a l n l a  
fule 1 .  e n l ar g e d  s p l e e n  ( c an b e  
u s e d  f o r  b l l a  s p l e e n ) 
2 .  t o  pull apart , pu l l  t h e  s k i n  
o f f  nut s 
fule t h e  t h i r d day on , d ay aft e r  
t omorrow , c f .  f a f o n l ,  e t c .  
fu1efule s p . c r e e p e r  o n  t h e  s h o r e  
f u l i  1 .  p l a c e , s i t e , f u l l n a ; c f .  
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f u i l a , l i f u  
2 .  part , port i o n ; f a l f u l i  
f u a g e , t e  f u l i f u r a n a  
f u l T  d o  i n h e r i t e d  t e ndency 
f u l T  e re o r  fua place wh e r e  
a f i r e  h a s  b e en 
f u l T  f a f a r a p l a c e  wh e r e  a 
man d i e s  made t ab o o , or 
where h i s  bo n e s  l i e  
f u l i  f e r a  s i t e  o f  v i l l age 
f u l i  a u  danc i n g  ground , 
p l ay groun d  
f u l i  e re alt ar 
f u l i  kwa l a  c h i l d  b e ar i ng 
f u J i  n i  1 0  qu iver 
f u l T  u s i a  market place  wh e n  
n ot i n  u s e  
fu1ina s u c c e s s fu l  = t a l a n a ; to  
f u l i n a b e  s u c c e s s fu l  
fu1 inga ab out , f u l i n g a n a , 
f u l i n g a n a  k a d e  ma n g a  about 
t h e  t ime , f u l l n g a n a  t o n i wa n e  
about 1 0 0 0  men 
fu1 ingai t o  make , c r e at e , 
o r i g i n at e ,  invent , c f .  b u a l I ;  
f u l i n g a i n i a  5 1  f e r a  
fu10 1 .  c l e an , wipe c l e an , rub 
d i rt o f f  s h o e s , e t c . ,  f u l oa 
2 .  c l e ar away s c rub 
3 .  a sponge 
4 .  a f am i n e  = f i o l oa 
fu1ofu10 eddy in s e a  when a 
t u rt l e  d i ve s , or s h i p  s i n k s  
fu 1u 1 .  t e n , o n  t h i n g s  only , 
c f .  a kwa l a ;  f u l i d o  1 0 , c f .  
t a n g a f u l u  
t a  f u J i ' a b a l a  1 0  s t r i n g s , 
e a c h  one fathom 
ta fu I i '  ae 10 s t r i n g s , s h e l l  
money 
ta fu I i i i f o  1 0  p orpo i s e  
t e e t h  
2 .  t o  c l e an , wipe , rub o f f  
d i rt , wash away e arth ( o f  
r a i n ) f u l o ,  f u l u a 
funamanga un c over e d ; t o  
f u n am a n g a  
funau t o  i n s t ruc t , t e ach , p r e a c h  
funga a bun c h , f u n g e  b o u , n l u ,  
c f .  f u n g u  
fungao r e l at i o n b y  marr i ag e ; 
f u n g a o  f a l u  b r i d e gr o om , g e n l 
f u n g a o  b r i d e  
g e n i f u n g a o  w i fe o f  m a i n  c h i e f  
wa n e  f u n g a o  s o n - i n - l aw , 
daught e r - i n - l aw 
fungo s on - i n - l aw ,  r e l at i v e s  by 
mar r i ag e ; f u n g o n a , r o  wa l 
f u n g on a ;  f u n g o n i a ,  f u n g o n i a  n i a  
fungu 1 .  t o  b e ar fru i t  or s e e d ,  
fru i t fu l  
2 .  a bunch ; f u n g  i b o u  a bun c h  o f  
b an an a s ; f u n g i ' o t a  
3 .  t o  b e  fu l l ; f u n g u ' a n a  k a fo , 
wa n e  full o f  wat e r , men 
f u n g u l a  ful ln e s s  
f u n g u a l ama  full t o  t h e  b r im 
f u n g u  I I t r .  of f u n g u  f i l l  up 
f u n g u l i a  I .  swo l l e n  = u b u u b u  
( pas8 . o f  f u n g u ) 2 .  over­
flowing 
f u n g u ma t o  be fu l l  o f , f u n g uma  
' a n a  - f u n g u  ' a n a  
f u n g f u n g u  e l eph ant i a s i s  
4 .  a p o s t  for a h o u s e , c f .  f u n u  
( wh i c h  i s  more c o r r e c t ) ; f u n g u 
i d u  main p o s t , f u n g u  r i r i d i  
s i de p o s t  
funu 1 .  t o  p e r i s h , c ome t o  
n o t h i n g , d e s t roy ut t e rly , b e  
d e s t royed ; d o  b a  f u n u  n a  i t  was 
n o  u s e  
2 .  d e s t ruct i on , e xt i n c t i o n ; f u n u  
e l e a s u l l a  
3 .  e x ce s s i ve , imm e n s e , e x c e s s ive�.  
ly ; ' a n I f u n u  e at too  mu c h , 
f a n g a  f u n u  g lut t ony 
4 .  p o s t  i n  a hou s e , p i l l ar 
5 .  c omplet e ,  c ompl et e d ; ro f e  
n g a  I I  f u n u  s u  i 2 y e a r s  c omp l e t e d  
fura t o  be rott e n , l e p r ou s , m i l ­
dewe d , d e c ay e d ,  moth- o r  ant ­
e at e n , c f .  f u r o ; f u r a  r ot t e d , 
f u r a f u r a ; f u r- a l a  r o t t e nn e s s , 
f u r a l a n a ; f u r a l a  rot , c o rrupt i on , 
l e p r o sy , mi ldew , d e c ay 
furabote d i arrhoea w i t h  p a i n  
furafura 1 .  t o  s p r i n g  up , o f  
wat e r  f u l a f u l a  
2 .  t o  b o i l  
3 .  t o  gargl e , n o i s e  i n  t h r o at 
o f  dy i n g  man 
furai 1. a n e t , l arge f i s h i n g  
n e t , f u r a i a n a  d e l a ;  f u r a i 
f o n u  t urt l e  n e t  
2 .  p an c r e a s 
furi t o  cut , s l i c e  t ob a c c o , 
cut end o ff , s h ave o f f  
f u r i b a e a  c on s ult t og e t h e r  
f u r i  l a t o  c a s t r at e 
f u r i n g a l i s p . large r at , 
Mus rex 
furi s p .  of t r e e  
furo rot , de c ay , et c .  
f u r o l a  c o rrupt i on 
furubote i n t e s t i n a l  worm 
furunamu mo s qu i t o  
fusi t o  s p e ak c l e ar ly 
f u r a 
fus i t o  p l u c k  l e ave s ,  flowe r s , 
fruit ; t o  t w i t c h  o f f  fru i t  
w i t h  a p o l e  
futa 1 .  t o  b e  born , o r i g i n at e , 
c r e at e , f a  f u  t a  
f u t a l a  b e i n g  b o r n , b i r t h , 
f u t a l a n a  
f u t a l a  a g e n e rat i o n  
f u t a l a n g a i t o  b e g e t , c r e at e , 
f u t a l a n g a i n l a ;  kwa l a  f u t a l g u  
m y  fami ly 
f u t a  f e r a n at ive p l ac e , h om e , 
one ' s  c ount ry or i s l and ; 
f u t a  f e r a l a g u  my nat ive 
p l a c e  
f u t a  n a u  m y  r e l at i v e s  by 
b i r t h , to f u t a  re lat i v e s  by 
b i r t h  
f u t a  ' of u  b o rn o f  s ame 
fat h e r  and moth e r  
f u t a r u a  I .  b o r n  o f  s ame 
fat h e r , d i f f e r e n t  mother 
2 .  c h i ldren o f  t wo b r o t h e r s  
or two s i s t e r s  
2 .  t o  b o r e , c f .  f u f u t a ; m a e f u t a  
a n a i l  
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fut� f u t a  s u i  I g e n l d e s c e nt o n  
mother ' s  s i d e ; wa n e  f u t a  a l l  
l i v i n g  men ; wa n e  f u t a  g i  
re l at i v e s  by b i rth 
futai 1.  t o  turn over , r ound and 
roun d ,  c f .  f e t a i , f u t a i n i a  
2 .  t o  u n c ove r , d i s c l o s e  
futo c u s c u s  
G 
ga 1 .  we , us ( 1 s t  p e r .  p z . ine Z .  
s u f f i x e d  t o  s ome n oun s and 
prep o s i t i on s ) ; f u a g a  for us 
2 .  trans. suff.  to verb s , f o l o g a  
3 .  t o  t e ar = ka r i 
g a l a  t e ar i n g , g a l a n a 
g a s i trans . o f  g a ; g a s i 
g a s i a  t o r n  
ga 1 .  t o  l augh 
g a s i  trans . t o  l augh at 
2 .  t o  t e ar 
g a s i t r .  o f  g a , g a s i a  
gae 1 .  t o  p e r suade w i t h  p l e a s an t  
wor d s , g ammo n , ' butt e r ' ;  g a e a  
2 .  t o  pull t h e  s t r i n g  o f  a b ow 
gae 1a young o f  animal s ; g a e l a  i ' a  
a lot o f  young f i s h  
gafa 1 .  b arb o f  s p e ar or arrow ; 
a l s o  g a u a  
2 .  a pronged f i s h  s p e ar 
gafe g a e  I ,  g a f e a 
gafu 1 .  i n d i s t i n c t , b lu r r e d , o f  
w r i t i n g  or d i s t ant o b j e c t ; al s o  
g a g a f u a  
2 .  m i s t  
g a f u g a f u l a  d i m  a n d  d i s t ant ; 
t a u  a s l a n a  
g a f u l a  dimn e s s , b lur 
m a g a f u g a f u faint , i n d i s t i n c t , 
o f  wr i t i n g  
gafuta 1 .  t o  t h row i n t o  t h e  a i r ,  
t hrow and s c at t e r  
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2 .  badly ; r a o  g a f u t a  
gaga 1 .  e x a g g e r at e , emb e l l i s h , 
emb r o i d e r  news ; g a g a  
2 .  make mu c h  o f  a l i t t l e  t h i n g , 
moun t a i n  out of mole h i l l  = s a f u  
gaga ' ai 1: s t i f f , n ot p l i ab l e , c f .  o l o s l a  
2 .  c r i s p , o f  paper o r  a dry 
l e a f  
gagafu t o  s hout for n o  s p e c i a l 
r e a s on g a g a l o  
gagafua 1 .  i n d i s t i n c t  
2 .  muddy 
gagai t o  s t i n g , as i od i n e  o n  a 
woun d , or a s o r e  
gagal i  1. s p .  p l ant = m a g o  
2 .  t o  wande r , move as p l anet s 
gagal0 1 .  w i t hout meaning or 
s e n s e  
b a e g a g a l o  t al k  non s e n s e , b e  
_ d e l i r ious , c f .  b a e g a r o  rude 
r l g a ga l o  s h out w i t hout c au s e  
from h i gh s p i r i t s  
2 .  t o  grope = s a mo f u f u l i 
3 .  s p . t r e e , i n e d i b l e  fru i t  
gaganibi a worm t h at mak e s  a 
wh i s t l i ng n o i s e  at n i ght 
gagara s avage , r e ady to b i t e  or 
j ump at , as a dog , c f .  ' a l a  e 
t a e  g a g a r a  
gagaro 1 .  s i d e  o f  a p e r s o n ; 
g a g a  r o n a  
2 .  r i b s  = k a r a o  
g a g a r o T t oa very ema c i at e d  
g a g a r o a  t h i n , emac i at e d , as 
i n  i l l n e s s  
3 .  s p l i t  b y  s un ' s  h e at , a s  a 
b o a r d  
gagau t o  s p r e ad , o f  g r as s , et c .  
gagi t o  m i x , g a g l a ;  a l s o  g a n g g l  
gala a b i t , small t h i n g ; al s o  
g a l e ,  g a l l ,  ge l e ,  ke l e  
g a l a  1 0 1 0  
g a l e  w a n e  
g a l a  we l a  
b i t s  o f  d i rt 
youth 
c h i l d r e n , small c h i l d  
gal� nutmeg t r e e  
galau s u c k e r , o f  b anana = k a l a u 
gale 1 . · g a l a ;  g a l e  b o s o  young 
p i g ;  g a l e  f i r l  bit o f  t ob a c c o  
2 .  c h i l d , young c h i l d , c f .  k a l e  
3 .  t o  b lu f f , t h r e a t e n  but n ot 
do ; g a l e a 
4 .  t o. make a demon s t r at i on , 
danc i n g  about arms wav i n g  
5 .  a n  e gg w i t h  c h i c k e n  i n  i t  
galei t o  u s e  o n l y  part o f  a 
p e r s onal n ame , l a s t  or f i r s t  
part ; g a l e i a  ( e . g .  man n amed 
Kwa n g a f T a  may b e  c al l e d  Kwa n g a  
o r  F T a  
gali 
d o ;  
1 • •  g a l a ,  g a l e  a b i t , g a l i  
g a l l  k u l puppy 
2 .  r ound , l e a g a l l a  ( prep . or 
adv . ) 
3 .  t o  curve as a po int o f  l an d , 
go round a c or n e r  
4 .  t o  wat c h  f o r  e n emy 
g a l  i g a l l roun d ; g a l l g a l l a  
g a l l g a l l n g a i shake up and down , 
as a rope or t o r c h ; g a l l g a l l ­
n g a l n l a  
gal0 1 .  t o  walk i n  t h e  dark , o r  
w a k e  i n  t h e  dark 
2 .  to grope ; g a l og a l o  
3 .  t 9  move s i l en t l y  i n  t h e  dark 
i n  a c an o e  
4 .  e g g s  o f  c r ay f i s h  o r  p r awn 
( l ama  of c r ab ;  b i l a  o f  f i s h ) 
galu a hand-net t i e d  at c o r n e r  
w i t h  c r o s s  s t i c k s  
galu aof ia bando l i e r  o f  r e d  and 
wh i t e  s h e l l  money worn by a 
b r i d e  
gama t o  s c r at c h  ( in t r . ) ;  g ame , 
g a m e a  w i t h  f i n g e r n a i l s ; a l s o  
g a m l t o  t i c k l e  
garnea s o r e s  f r om s c r a t c h i n g ; 
ga m i a  
game1u we , u s  1 s t  pers . p l .  
ino l .  o f  small numb e r  ( o l d  
tri a Z )  , c f .  g i a ;  sub j e c t  o r  
s u f f i x e d  
garnere we , u s  ( dua l )  a s  sub­
j e c t , or s u f f i x e d  to v e r b s  
a n d  p r e p o s i t i on s  
gami we , u s  1 s t  pers . p l .  
exo l . , c f .  g a me l u ,  g i a ;  sub­
j e c t  o r  s u f f i x e d  
garno 1 .  s p . o f  yam , hard 
2 .  t h e  b on e s  o f  t h e  n e c k  
3 .  por t i on o f  pork b e low n e c k , 
a d e l i c a cy 
garno1u you 2nd pers . p l .  small 
numb e r  ( o ld tria l ) ;  s ub j e c t  
o r  s u f f i x e d  
gamoro y o u  ( dua l ) ;  sub j e c t  o r  
s u f f i x e d ; g a mo r o a  
garnu y o u  2 n d  p e rs . p l .  
o r  s u f f i x e d  
sub j e c t  
ganegane s p .  b i valve mollus c ,  
on r o c k s  
gani 1 .  t o  b e g , a s k  f o r , g a n i a ;  
g a n i fa ' a b u  a s k  f o r  money f o r  
i n j ury 
g a n i l a b e g g i n g ; g a n i l a n a  
g a n i l a  b e g g i n g , importun i t y  
2 .  t o  c at c h  a n d  wrap u p  s ou l s  
o f  t h e  dead , f i s h i n g  f o r  t h em 
w i t h  d r a c a e n a  s a n go ; g a n i 
a n o a n o ' a n i a  s a n g o  
3 .  t o  s e arch f o r  the s oul , o f  
a n  a g a l o  
4 .  t o  c h a l l e n g e  t o  f i ght , 
g a n i a  
5. t o  s e i z e , t ak e  h o l d  o f , 
s e i z e  and c ar ry o f f , g a n i a  
gania f l a s h i ng o f  l i ght n i n g 
b i n a b i n a ;  g a n i a  k o b u r u  
gano groun d , e arth , garden 
p l o t  
g a n oa l u  garden g r ound on l ow 
c o a s t  h i l l s  
g a n o l a  di rty 
gano1e s p . f i s h ; al s o  g a n a l e  
gara 1 .  t o  s c r ap e , g r at e ,  a s  a 
yam w i t h  fa r o  
2 .  s c r at c h  w i t h  f i n g e r  n a i l 
g a r a s i t r .  o f  g a r a , g a r a s i a  
g a r a s i a  s c r at c h e d , g r at e d  
( pas s .  ) 
3 .  a p ar c e l  o f  pud d i n g 
garagara t o  shake ( in tr . ) 
garangi n e a r , alm o s t  ( prep . , 
adv . ) ; g a r  a n 9 i a 
gar at a r i ngworm 
garata h av i n g  r i ngworm 
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gari an o c t opus , s ome s a i d  t o  b e  
l ar g e  e n ough t o  s i nk a s h i p  
garo 1 .  a s p i d e r , h ou s e  s p i d e r , 
c f . f ii f ii  
2 .  a s p i d e r ' s  web 
3 .  a c at e r p i l l a r  
4 .  t o  wande r ,  e r r , b e  l o s t  
5 .  t o  make a m i s t ak e , m i s t ak e n l y ; 
a l u a n a  g a r o put by m i s t ake 
g a r o g o r o  e r r , wan d e r  
g a r o l a  e r r o r , mi s t ak e  
bae  g a ro  b e  rude , t a l k  i n  
s l e e p 
6 .  a b a s ke t  
garomota m o l ar t e e t h ; a l s o  
g a roma t a , g a r u ma t a i  g a r umo t a �  
g a roma t a n a  
garosu1a p l e u r i s y o r  pneumo n i a  
garu 1 .  t o  move arms and l e g s  
2 .  t o  b e c k o n ; kwa i g a r u 
3 .  t o  s w im w i t h  t rudge on s t r o k e , 
arms out of wat e r  
4 .  t o  d i g  i n  t h e  g r ound w i t h  
h an d s  
5 .  t o  s c r a t c h  
6 .  t an g l e d  
74  
7 .  t o  h o l l ow out , as a g o n g  
or c an o e  
g a r u a  h o l l ow e d  out ; a i g a r u a  
out r i gg e r  c an o e  
g a r u ma i move arms a n d  l e g s , 
b e ckon , swim , d i g ,  h o l l ow 
out ; g a r u ma i n i a 
g a r u m i tr . o f  g a r u  2 , 4 , 5 , 7 ;  
g a r u m i a  
g a r u m i a  s c r a t c h e d , h o l lowed 
out ( pass . )  
g a r u t a l a  t o  i n l ay w i t h  
m o t h e r - o f-pearl f r om r e o  r e o  
N aut i lus 
gas i  to t e ar , c f .  ga 2 
g a s  i a t orn ( pass . )  
gasu t o  sme l l , b ad , s t i n k  
g a s u l a  a s t i n k  
gata 1 .  t o  p o u n d  f o o d  i n  a 
w o o d e n  mor t ar ; g a t a  
2 .  a pudd ing o f  poun d e d  t ar o , 
c o c onut , e t c . , ma s h e d  and 
c o o k e d  i n  l e ave s 
g a t a  d a l i s i  o n e  s o rt o f  
pudd i n g ; g a t a  r a g i s i  
gau 1.  c ar e l e s s ,  t h ought l e s s , 
t o  g a u ; l a n g i s i  t o  ma n a t a , e 
t o  ka u b a r a  
g a u l a  c ar e l e s s n e s s , g a u l a n a  
2 .  t o  pull a s  i n  a b o at , t o ­
wards o n e s e l f 
3 .  a c apt i ve 
g a u l a  b e i n g  c apture d ;  wa n e  
g a u l a n a , w a n e  n i  g a u l a  a 
c ap t i v e  
g a u l a  c ap t i v i t y  
4 .  t o  h ang by a s t r i n g , g a u a  
5 .  t o  c r o o k  t h e  f i n g e r , g a u a  
6 .  t o  h i t c h  up a l o i n c l o t h  
w i t h  t h e  f i n g e r s , g a u a  
I g a u  a c r o o k  = i ka u  
7 .  t o  t ak e  d i r t  out o f  t h e  
e y e  w i t h  a r a g  or s t i c k , g a u a  
8 .  t o  pluc k fruit w i t h  a 
b amb o o  or c r o ok , g a u a  
9. female organ , g a u n a  
10 . t o  b i nd ; g a u l a  bond 
gaula f r i gat e b i r d  
g i s i  g a u l a  W pat t ern t a t t o o  
( w i n g s  o f  g a u l a )  o n  f a c e  and 
in p l a i t e d  b amb o o  work 
gefu to r emove , roll away , up s e t , 
overturn , p r i s e  up w i t h  a s t i c k  
g e f u  b i a  I .  open i n g  o f  n a t i v e  
o v e n  for e v e n i n g  meal ; even­
i n g  2 .  7 - 8  p . m .  i n  t h e  
e v e n i n g  
g e f u s i  tr . o f  g e f u , g e f u s i a  
g e f u s i a  o p e n e d  ( pas s . )  
g e f u s i l a  b e i ng ope n e d ; 
g e f u s  i I a n a  
gege 1 .  t o  g o  ab out ; i f a  i n a u  k u  
g e g e  
2 .  s i de way s 
3 .  i n c l i n e d , l o p s i d ed 
a d a  g e g e  l o ok s i deways 
i g e g e n a  b e s i d e  
g e g ema t h e  o t h e r  s i de , g e g ema n a  
gegere s i d e  p l at e s  o f  a turt l e ; 
g e g e r e n a  
gege sola s o ft , a s  h a i r ,  w o o l , 
c al i c o , b l o t t i n g  paper 
gegete rna l o ok a s k a n c e  at , be 
j e al o u s  of 
g e gema l a  i l lwi l l , mali c e , 
j e alousy 
m a g e t e  o n e - ey e d ; g w e  ma g e t e  
o n e -eyed man 
gela s p .  large s e a f i s h  
gele = g a l a ;  1 .  a l i t t l e  b i t , 
small ; g e l e d o ,  g e l ewe l a 2 .  adv . 
rather , s omewhat ( b e fo r e  i t s  
verb ) 
gelo t o  wave = a f o a f o  
g e l o l a  r e s t l e s s , b o t h e r s ome , 
o f  a c h i l d ; o s i g e l o l a  
g e l o l a  r e s t l e s s n e s s  
g e l og e l o  t o  shake , b e  un s t ab l e  
( tr .  a n d  i n t r .  ) ;  oppo s i t e  t o  
n g i l o t hr ob , o f  pul s e ; c f .  
a s u a s u , s u k e s u ke , wa r i r i  
ge l o g e l oa s haken 
g e l og e l o l 3  i n s t ab i l i t y  
r a k e g e l og e l o  fearfu l , un­
s t ab l e  
gelu t o  r o l l  = g e u g e u , i ' o i  ' 0 ;  
g e l u g e l u  
g e l u g e l u n g a i r o l l ; g e l u g e l u -
n g a i n i a  
g e l u g e l u n g a i l a  b e i n g  r o l l e d ;  
g e l u g e l u n g a i l a n a  
g e l u s i  tr . o f  g e l u  
gemere = g a me r e  
geni 1 .  a woman , w i f e ; g e n i 
n a u  = ' a f e  n a u ; d a o ' u r i g e n i 
g o  for b r i d e  
2 .  female ( adj . ) ;  g e n i 1 a  
s t r e n g t h  i n  women 
g e n i ' a f e  or g e n i  kwa s l t o l a  
marr i e d  woman 
g e n i f ii l u  b r i d e  
g e n i t o  f o l a  o r  g e n i t o  wa n e  
harlot 
g e n i n ao f i r s t  w i f�; g e n i 
b u r i  s e c on d  w i f e ; g e n i l a l 0  
t h i r d  w i fe 
g e n i s i o ko t wo women marr i e d  
t o  o n e  m an an d alway s  
quar r e l l i n g  
a d e g e n i c onduct n e g o t i a­
t i o n s  f o r  marr i ag e  
a d e g e n i l a negot i at i o n s  f o r  
mar r i age 
geo brush turk ey , megapod 
gera 1.  they , t h em 
2 .  u s e d  as p l .  artia le ; g e r a  
Ame r i ca ,  g e r a  i ' a g i 
ger� s p . small b i r d  
geru s p . p o i s onous f i s h , 
var i et y  o f  h e r r i n g  
gete o n ly , i n  m a g e t e  o n e - eyed 
geu to r o l l , r o c k  = g e l u ,  
i ' o i  ' 0 ;  g e u g e u  
g e u s i  t r .  o f  g e u , g e u s i a  
g e u s i a  r o c k e d  ( pas s . ) 
a g e u  r o c k , c ap s i z e  ( o f  
c an o e  
a g e u s i  t r .  o f  a g e u  
g i  1 .  s i gn o f  plural , f o l l ow­
ing a noun , pronoun o r  phr a s e ; 
n o t  u s e d  w i t h  p r o n ouns i n  
t r i al form ; d o  n i a  g i , d o  o r o  
g i , g e r a g i  
2 .  s h o rt form o f  g i a  we , i n  
subordi n at e c l au s e  n l a f a l e a 
f u a ga g i  a d e a  
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gia we , u s  1 s t  p ers . p l .  ina l .  
subjeat , a s  objeat s u f f i x e d  t o  
v e r b s  and prep o s i t i on s  
gidi k n o c k  w i t h  knuck l e s , g i d i a  
k i d l ; g i d l g l d l  
gigil0 t o  make b o omi ng s ound on 
wat e r  with the hands  
gil0 1 .  - g l g l 1 0  
2 .  a s p e c i al method o f  s i n g i n g  
a c c ompan i e d  b y  b amb o o  gong 
3 .  t o  make a r i pp l e  in wat e r , 
p e o p l e  w i t h  a n e t  
g i l o f l  tr.  o f  g l 1 0  3 ,  g l l o f l a  = 
g l t o 
gina t h e  c an o e  p r e c e d i n g  t h e  o l a  
f u r a l i n  fi s h i n g  
gini t o  p i n c h  o f f , g i n l a ;  g l n l ­
g i n  I 
giri 1 .  a d o g  ( h i l l  word ) 
2 .  t o  not c h  an arrow , g l r l a  
girigiri 1 .  t o  c l e n c h  t h e  t e et h ; 
g l r l g l r l l i fo ,  g l r l g l r i l i f o a  
c l e n c h i ng o f  t e e t h  
2 .  t o  rough e n , as a s t i c k  w i t h  
n ot c h e �  or i ri m�k i n g  a f i l e  
giro 1 .  t o  twi s t  
9 I r o a  s p r a i n e d , ' a e g u  e 9 I r o a  
g l r o g l r o  t w i s t  
a g l r o  t o  l imp 
2 .  any p o s t  i n  a h o u s e  
gito t o  m a k e  a r i pple 
ka l I .  r e n ge 
g i l  0 ,  
g l t o f l t r .  o f  g l t o ,  g l t o f l a  
go 1 .  o n ly , m e r e ly = k o ; o ft e n  
c annot b e  t r an s l at e d  i n  Engl i s h 
n a u  g o  ' a g u a , n i a l a u g o , t o  g o  
' a n a  
2 .  exp r e s s e d c ont i nuous ac t i on 
n a u  g u  l e a g o  ' a g u , ' 0  k o  t o 
d i a n a  g o  ' a m u  
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goa p a l e  b r own , ye llow ; g o a l a  
y e llown e s s , g o a l a n a  
gwe g o a  f a i r  s k i n n e d  man 
gofala s p . l arge d e e p  s e a  f i s h  
gogo 1 .  l i ft u p  i n  cupped 
h and s ; gogo f a f i  
2 .  c l o s e  f i n g e r s  over 
3 .  gr i p ,  s qu e e z e  i n  hand 
gogoa 1.  y e l l ow 
2 .  s e e d  o f  b r e adfru i t , al s o  
kokoa 
3 .  c on s p i cuous wh i t e  ob j e c t  
far o f f ; d o  g o g o a  
gogoi s p . p alm , s l at s  u s e d  for 
floor i n g , ' a b e  gogo i n i n i u 
gogoli ankl e , gog o l i n a ;  
g o g o l i ' a e  
gogoni s t op i n  h o u s e  and t al k  
i n  w e t  weather 
gogono gull e t ; g o g o n o n a  
gogora wax in e ar 
gogori 1 .  s p . b ivalve m o l lu s c , 
c o c k l e  
2 .  t o  s c o op out i n s i d e  o f  
c o c onut 
gogoro i n s i de o f' e a r ; 
g o g o r o n a ' a l i n g a  
gogosi 1 .  bend a b ow ; g o go s i a  
2 .  b e n d  down , o f  man or t r e e  
1 0 1 0 5 i 
3 .  t o  draw t owards one , as a 
c o c onut t o  plu c k , g o go s i a  ma i 
gogou a knot i n  s t r i n g  
gola 1 .  i n fl ame d , o f  a s o r e ; 
b lue from a b ru i s e  
2 .  r e d  i n s i d e , o f  a yam ; k a i 
g o l a  
go10 1 .  t o  l o o k  for , s e ar c h  
for ; g o  I o a  
2 .  t o  bet ray ; kwa i go l o i  
g o l o  f a ' a b u a  a k i l l i n g  p arty 
golu we , u s  1 s t  p e rs . p Z .  o f  
small numb e r  ( o Z d  tri a Z ) subject , 
o r  s u f f i x e d  t o  v e r b s  and p r e ­
p o s i t i on s  
gomo lu = g a mo l u  
gomoro g amo r o  
gomu 1 .  t o  h o l d  in t h e  mouth 
2 .  t o  e at with the l i p s  
gona a s i  s p .  t r e e , Buchanania 
gon� i n de e d ;  i n i a  g o  n� ( n � ,  h i ll 
word ) 
goni 1 .  t o  gath e r , c o l l e c t , g o n i a  
2 .  t o  prepare , r e c e i v e  
3 .  adv . t o ge t h e r  
gonitai 1 .  t o  r e c e i ve and 
e n t e r t a i n  gu e s t s ;  g on i t a i n i a  
( o ft e n  go n i t e i ) 
g o n i t a i l a  
g on i t a i l ii  
r e c e i v i ng ; g on i t a i l a n a  
r e c e pt i o n  
2 .  i n  i t s  proper p l a c e ; t o  
g o n i t a i  
go no 1 .  s p . t r e e  w i t h  l a r g e  
e d i b l e  g r e e n  fru i t  
2 .  he art ; f e  g o n o , g o n o n a  
g o n o b o s o  I .  b i l e du ct 2 .  s h e a t h -
e d  l e a f  o f  c o c onut 
gonu t o  f l i rt , have a swe e t h e ar t  
g o n u f  i t r .  o f  g o n u , f l i r t  w i t h , 
make love t o  
gora g o r e ' a i  c h i p s  o f  wood 
gore 1 .  s p . small frog 
2 .  e at f l e s h  food alone ( I v e n s ) 
gori 1 .  t o  s c r ape w i t h  s h e l l  o r  
s a u ka i ,  but not f a  ro ; s c r ap e  
o f f  and out , c f .  g a r a  
2 .  t o  s h ave , c f .  s u f i 
g o r i g o r i hungry , r a k e g o r i go r i , 
r a ke g u  e go r i g o r i , c f .  f i o l o ,  
i ro  i ro  
goro 1 .  we , us 1 s t  p e r .  ine Z .  
dua Z subje c t , and s u f f i x e d  t o  
verb s and prep o s i t i o n s  
2 .  t o  b e  overha n g i n g ( only i n  
t r .  form ) 
g o r o f  i t r .  o f  g o r o  2 .  I .  t o  
t h r e a t e n  r a i n , c l oud over , 
dark e n ; g o r o f i a  m a e f e r a  
2 .  t o  t h r o n g , pr e s s  upon 
goroi to ho l l ow out , s c rape 
out wh i t e  o f  c o c onut 
gosa 1 .  to p lu c k  unripe fru i t , 
g o s a  
2 .  t o  a c t  pr ematur ely 
g o s a go s a  un r i p e , premature 
gos i1e 1 .  w i l d s emi human 
b e i n g s  in t h e  mount a i n s  
' a b u r u , 0 ,  f a f a n g a  
2 .  c h an g e l i n g  gho s t s  
3 .  unborn c h i l d r e n  o f  women 
dying e n c e i n t e  ( I v e n s ) 
gu 1 .  I = ku  
2 .  my , ' a b a  g u  m y  hand 
( h and I )  
gugu t o  f e e l  a s h ame d ,  c f .  k u ku 
gugura foam at l i p s  
gu1a 1 .  a man w h o  o ft e n  mak e s  
a me s s  o f  t h i n g s  h e  d o e s  
2 .  a p l ac e ;  g u l a  ' o r o  every­
whe r e ; s i  g u l a  a p l a c e 
3 .  a part , part o f  t h e  b o dy ; 
g u l a  n o n  i n a 
4 .  an a c t i o n ; g u l a  d i a n a , 
t a , et c .  
5 .  an o c cupat i on ; g u l a  n i a  o l a  
a f i s h e rman 
6 .  c au s e  or r e a s on ; g u l a  n a u  
my r e a s o n  
7 .  a s h a r e , o f  f o o d  
g u l a  a b u  a haun t e d  p l ac e , or 
e n l ar g e d  s p l e e n  ( g u l a  ' a b u ? )  
g u l a  g a r o  a m i s t ak e  
g u l a  kwa kwa d a  a h o l e  
g u l a  n i  a g a u l a n a  a f o r d  
g u l a  n i  a l u  wa n e  a c emet e ry 
g u l e  ba r a  
g u l e  t o a  
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f ami ly , n e ar r e l at i v e s  
a m an ' s  l i n e  o f  d e s c e nt 
gu1u 1 .  h e avy 
2 .  w i t h  c h i l d  
g u l u a we i ght ; g u l u l a  h e av i n e s s , 
g u l u l a n a  
g u l u f i  t r .  o f  g u l u ,  b e  h e avy on , 
t o o  h e avy for 
g u l u l a  c on c e p t i o n  
3 .  t o  hang a b a g  r ound n e c k  o r  
arm , hang u p  on a n a i l ;  g u l u a 
gumu 1 .  t o  smash a b r i t t l e  t h i n g  
k u m u  
2 .  t o  pun c h , h i t  w i t h  f i s t  
3 .  t o  p i e r c e , j ab and p i e r c e  
g u mu l i t r .  o f  g u mu 1 , 2 , 3 
g u m u l i l a b e i n g  sma s h e d , e t c .  
g u mu t a l a  s h o o t  at and m i s s  
guni wet = g w i n i  
gura t o  h e a l , i n  a c c i d e n t s  s u c h  
a s  woun d , b i t e  f r om s h ark o r  
b r o k e n  l e g  ( f rom s i c kn e s s  a g a l o  
wa n e , h e a l  a man ) , g u r a , c f .  
a g a l o  
guramo1e p h o s pho r e s c e nt , ph o s ­
phore s c e nt fungus put i n  h a i r  
a t  n i ght ; g u r a mo l e a 
guri a s t ump ; g u r i  ' a 1 
gUta 1 .  t o  s t o p  up , c o rk , g u t a  = 
b o k o t a ;  g u g u t a  
2 .  a s t opper , c o rk , plug ; 
g u t a n a  
g u t a  m a  b l i n d f o l d  
g u t a f i t r .  o f  g u t a , t o  
p e r s e c ut e , g u t a f i a  
g u t a f i a  p e r s e c u t e d  ( pa s s . )  
g u g u t a f i = gu t a f i 
g u g u t a f i l a b e i n g  p e r s e c ut e d 
l i o g u t a  g r i ev e d , t r o ub l e d  
gwa l 1 .  m e r e ly , o n l y , c f .  g o , 
usually f o l l owe d by ' a g u , ' a mu , 
' a n a , e t c . and o ft e n  unt r a n s ­
l a t a b l e  i n  E n g l i s h  n i a g w a ' a n a , 
wa n e  g i  s u i gwa ' a d a  
2 .  p r e f i x  t o  noun s , c f .  g wa i . 
gwe 
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gwa 2 open ; ' a  1 I n g a n a  k a  g w a  
( I v e n s ) 
gwa 1 .  wr i nk l e d  s k i n  when a 
b o i l  h a s  bur s t  
2 .  t o  get smal l e r  a n d  s m a l l e r  
as a b o i l ;  h e ap o f  yams , or 
c r owd 
gwae 1 .  to put one ' s  arm over 
anot h e r ' s  s h ou l de r ; g w a e gw a e  
2 .  a t r e e - f e rn 
gwaegwae armp i t , g w a e g wa e n a ; 
f a r a gw a e g w a e , f a r a g w a e g wa e n a  
gwaegwaea ,  geni gwaegwaea 
b r i d e  ( g wa e gw a e  n g u  s i ng , 
s i n g s  - I v e n s ) 
gwaesusu swe l l i n g  under armp i t  
gwagwai mal ar i a  
gwagwa1ifo1� 1 .  c l e an , pure 
( o f  wat e r ) , c alm , fo l a  
g w a gw a l i f o l a 
2 .  wake of s h i p  or c an o e  
3 .  l i n e  o f  d r i ftwood ( r ama ) i n  
t h e  s e a  
gwagwa1i1a c o l d , o f  w e at h e r  
gwagwango s p . small b l a c k  
g a s t r opod i n  mangrov e s , c f .  
f a r a b a b a  
gwagwao 
gwagwari 
gwa r i 
hornet s u s u i 
1 .  t o  b e  c o o l , c o l d ; 
g w a g wa r i a  c o l d  ( n .  and ad. ) ;  
g w a g wa r i l a 
1 i o gwa gwa r i  r e f r e s h e d  
u n i  gwa gwa r i a  c o l d  w e at h e r , 
w i n t e r  
2 .  t o  b e  unwi l l i ng t o  do , e . g .  
g o  out i n  r a i n  ' o e gwa gwa r i  
gwai 1 .  s t alk ; gwa i n a s t alk o f  
p i n e apple p l ant e d  
2 .  s t o n e  o f  s t o n e  fru i t  = gwou ; 
gwa i gwa i 
3 .  h e a d ; gwa i d o  h e ad o f  a 
t h i n g  = gwou 
4 .  o i ntment , o i l  
5 .  t o  an o i nt w i t h  o i l ;  gwa i a  
g wa i l a  an o i nt i n g ; g wa i l a n a  
g wa i l a  o i ntment 
gwa l n i  tr . o f  gwa i , g wa i n i a  
g wa i n i l a  b e i n g  an o i nt e d ; 
g wa i n i l a n a  
6 .  a h e ap ; gwa i d o ,  gwa i n a g i , 
et c .  
7 .  p r e f i x  t o  n oun s , c f .  g a gwa i ,  
gwa , gwe , gwou 
gwa i ' a b a  s h ou l d e r , upper arm , 
money s t r i n g  r e a c h i n g  t o  
s h oulder 
gwa i a l a t a  f i s h i n g  ground 
g wa i ' a l i n g a  t i p o f e ar = 
gwou n a ' a I i n g a  
gwa i a r i  a t ar g e t  
g wa i l  i ma s h o u l d e r  t o  t i p  o f  
f i n g e r s , a yard 
8 .  s p . t r e e , Cyathea barotu 
gwai do a skull 
gwaifurai m i ddle o f  a n e t  wh e r e  
c arved b i r d  i s  ( ma n u ) 
gwaikafo s ou r c e  o f  r iv e r  
gwaikao knot i n  b amb o o  
gwai1a 1 .  pul l i n g  u p  a n e t ; 
g wa i l a n a  
2 .  s p .  o f  l arge f i s h  
gwai1angai t o  pull f i n g e r s  o r  
l i mb s t o  s t r e t c h  mus c l e s , pull 
s omeone up roughly ; gwa i l a n g a i n i a  
gwai1i s p .  o f  f i s h 
gwai1io i n c l i n e d  t o  mu rder or 
e v i l 
g wa i l  i o l a  i n c l i n at i on t o  e v i l  
gwai 1iwane adult fullg rown , a l s o  
gwa i wa n e , gwou l i wa n e  
gwai1umu oven s t o n e s  wh en not i n  
u s e ; a l t ar s t o n e s  ( I v e n s ) 
gwaingai c h i e f , adj . b e f o r e  n oun 
gwa1i an e p i phyt e , s we l l i n g  on 
t r e e  l i k e  ant ' s  n e s t  
gwa1inge l i s t e n  t o , e . g . w i r e ­
l e s s ; g wa l i ii e s u l i 
gwa1u 1 .  t ap r o ot , g wa l u n a ; 
gwa gwa l u  
2 .  anchor ; g wa l u  fou  
3 .  t o  an c h o r  
gwa l u  fou ' a n a  t o  b u r y  t he 
dead i n  t he s e a  
l a f u  gwa l u  we i gh an c h o r  
4 .  name o f  a mont h , July 
5 .  to promi s e , make agre ement 
g wa l u a 
g wa l u l a  
gwa l u l a  
love t r y s t  
prom i s i n g ; g wa l u l a n a  
a promi s e , agre ement 
gwa1u1a long p o l e s l e ngt hwi s e  
i n  c an o e  o n  wh i c h  s e at s  r e s t  
gwa1usu n o s e ; gwa l u s u n a  
gwa1ut� a s i nker for a f i s h i n g  
l i n e  
gwana a l a r g e  b a g  
gwange t o  t wi s t ; g w a n g ea � 
g i r o 
gwango 1 .  mu c u s  i n  t h e  n o s e  
2 .  a c o l d  i n  t h e  h e ad 
gwa n goa w i t h  runn i n g  n o s e  
g wa n g o s u  s n i f f w i t h  a c o l d ;  
l o s u gwa n g o  
gwa n g o t a i t o  b l ow t h e  n o s e , 
gwa n g o t a i n i a ;  l a f i  gwa n go 
blow n o s e  
3 .  s p rout , s ho ot o f  fru i t  
t r e e s  and t ar o , t o p s h o o t  o f  
c o c o nut , b e t e l  and drac a e n a , 
gwa n go n a , c f .  gwao ; gwa n g o ­
g w a n g o  
4 .  ant ennae o f  i n s e c t s ,  c r ay ­
f i s h , c f .  kon a ; g w a n go n a , 
gwa n g o gwa n g o 
gwangos i s p .  l a r g e  f i s h  
gwao 1 .  t op s h o o t s , c f .  gwa n go 
2 .  grub t h at e at s  t o p  s h o ot s . 
gwaofa r i dg e  p o l e  
gwaogwao = g w a o  
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gwao r a  overhang i n g , as a t r e e  o n  
t h e  s h o r e  
gwara s p . o f  l a r g e  b o n i t o  
gwareo s p . o f  f i s h  
gwari 1 .  c o o l , c o l d ; gwa r i l a 
c o l dn e s s , gwa r i l a n a  
2 .  empt y , n o  o n e  i n  t h e  h o u s e ; 
l u ma gwa r i  
3 .  r e c ov e r e d  f r om i l l n e s s , 
g wa r i  n a  
gwarigwari s p . o f  r i ver f i s h 
gwarirnabe g e n t l e , qu i e t ; humb l e  
gwaro 1 .  arml et o f  p l a i t e d  c an e  
dyed r e d , on upp e r  a r m  ( o b i  
l ower arm ) 
2 .  t o  p l a i t  w i t h  r e d  dyed c an e  
a n d  ye l l ow a d i a d i  
gwa r oa p l ai t e d  
' a b e  gwa ro  p l a i t e d  r e e d  i n  
e ar 
' u e g w a roa  p l a i t e d  c an e  b e l t 
3 .  t h e  t op of a t r e e ; gwa r o n a ' a i  
gwarosuka c r e ature i n  s an d  at l ow 
wat er 
gwasasu wh a l e  
gwasi c ar ry u n d e r  t h e  arm ; 
gwa s i a  
gwasu pudd i n g  o f  t ar o  and c o c onut 
gwasu1e to go h e adlong 
gwasusu t o  pant 
gwata a sow ( b o s o  p i g )  
gwau 1 .  t op ; g w a u n a ,  i gwa u 
2 .  h e a d , gwa u n a  = gwou 
3 .  a bundl e ; g w a u g w a u  
g wa u l i o b i  1 0  r o l l s  o f  dyed c an e  
gwaufa r i d g e -p o l e  = g w a o f a  
gwaufu s p .  l ar g e  d e e p - s e a  f i s h  
gwe 1 .  t o  f i nd f l ot s am or wre c k ­
age ; t o  p i c k  up on t h e  s h o r e  
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g we f i  t r .  o f  gwe , g w e f i a  
2 .  t o  b e  fat , o f  s t om a c h  
3 .  p r e f i x  t o  nouns , c f .  gwa , 
gwa i ,  gwou , g a gwa i 
( 1 )  a u n i t , one of i t ' s  k i n d , 
c f .  Eng l i s h ' f i v e  h e ad o f  
c at t l e ' .  As s u c h  i t  c an b e  
u s e d  b e f o r e  almost any noun 
and b e f o r e  v e r b s  and 
adj e c t i v e s , mak i ng noun s . 
gwe ' a f e , gwe a r a i , gwe b a e kwa , 
g w e b a r o b a ro , gwe b i b i a l a ,  g w e ­
bo s o , gwed a n i ,  g w e  f a l i  ( a  
s t e p ) , gwe f i r i , gwe k a f o , gwe 
ma i ( a  l ow t i d e ) , gwema k u , gwe ­
n� a e ,  gwe ' od o ,  gweo l a ,  gwe o r u , 
gwe ro d o ,  g w e s  i n a l  i ( a  month ) ,  
and s o  on . But s omet ime s t h e  
m e a n i n g  i s  alt e r e d  b y  pre­
f i x i n g gwe : gwe l a  a s h e l f , 
gwegwe l a  a b i e r  ( t h i s  may b e  
r e dupl i c at i on )  . 
( 2 )  a d e s c r i pt i v e  p r e f i x . Gwe 
d e s c r i b e s  an i n d i v i dual , h i s  
qual i t i e s  and p e c u l i a r i t i e s , 
a s  wa n e  d e s c r i b e s  a c l a s s  
f r om t h e i r  a c t i on s , o c cupt i on 
or h ab i t at , e . g .  gwe f a l a i  a 
b a l d  man , gwegoa  a f a i r ­
s k i n n e d  man , b u t  wa n e  d e l a  a 
f i sh erman , wa n e  ka fo a c r o c ­
o d i l e , wa n e  s a l a  a vagabond , 
wa n e  t o l o  a bushman . 
T h e  f o l l ow i n g  are s ome o f  t h e  
more c ommon g w e  wor d s : 
gwe ' a b a k u r u  a one -armed man 
gwe a d a n g a s i  a w i d e - awake 
man 
gwe ' a e ko k1 a t o e l e s s  man 
gwe ' a e k u r u  a o n e - l e g g e d  man 
g we ' a l i n g a ba n i a d e a fman 
gwe ' a l  i n g a  mu a o n e - e ar e d  
man 
gwe ' a  I i  n g a  t a b a t a ba a man 
w i t h  prom i nent e a r s  
gwe a n g a f a f a d o n g a a m a n  w i t h  
h i s  mout h always o p e n  
gwe f a ka ' a t o  a dumb man 
gwe f a l a i  a b ald man 
g we f a n g a b u s u  a glut t o n  
g w e g o a  a v e r y  f a i r  man , 
Polyne s i an 
g w e g wo u l i n g i a  a man w i t h  a 
b i g  h e ad 
g w e k u r u wa n e  
gwe k u r u m u s u w a n e  
gwe l i f o b u  a man w i t h  prot rud-
i n g  t e e t h  
gwe l i fo kwa n u  a t o o t h l e s s  man 
gwe l i u i l a n g i  a s qu i n t i n g  man 
gwe m a b o t o  a man w i t h  s au c e r  
e y e s  
gwema g e t e  a o n e - e y e d  man 
gwe ma r e ba a s l ant - e y e d  m an , a 
c h i n aman 
gwema r o d o  
gwe moko f T  
g w e n g a e mo ko 
g we n g a e t u f i 
on r e c t um 
a b l i n d  man 
a bad-sm e l l i n g  man 
a man wh o b e l c h e s  
a man w i t h  s o r e s  
g we n go ra s u s u  a man w i t h  a narrow 
n o s e  
g we r u m u l a  a h a i ry man 
gwe s a s a t e  a b e arded man 
g we s a s a t e b u t a  a man w i t h  f l ow -
i n g  b e ard 
gwe s a s i d i a n a  a generous man 
gwe s a s i t a a s t i n gy man 
gwe s u s u b a i t a a woman w i t h  
l arge b r e a s t s 
gwe t e o n g a s i a s l e epy f e l l ow 
gwe t e ro a l ame man 
gwe t o b o r a  a very dark man , a 
n e g r o  
gwe u a m a n  w i t h  p r o m i n e n t  e a r s  
gwegwe t o  buffe t , o f  w i n d , s t o rm ;  
s a l o  e gwegwe g e r a  
gwegwe1a 1 .  a s t age , plat f o rm for 
b l o od-mon ey , a s c a f f o l d i n g  in 
bu i l di ng a h ou s e  
2 .  a b i e r 
gwe 1a a s h e l f  l e n g t hw i s e  i n  a 
h o u s e  ( c r o s swi s e  b a r a ) 
g we l a d a u  for f i r ewood , a s h e l f  
i n  t h e  h ou s e  
gwe1e ' ai 1 .  a numb er o f  t r e e s  
p artly c u t  t h r ough s o  t h at a l l  
w i l l  f a l l  t o g e t h e r  
2 .  a t alkat i v e , r e s t l e s s  c h i l d 
gwe1e niu an o f f e r i n g of a c o c o ­
nut put i n  t h e  b ow o f  a c an o e  
( b a r u  kwaoa ) 
gwero 1 .  mu s h r o om , fungus 
2 .  c omb o f  a b i r d , gwe r o n a  
gwigwia s p .  r e d  f i s h  w i t h  s p i n e s  
gwigwira 1 .  a drop , c l o t ; 
g w i gw i r a ' a b u  drop o f  b l o o d , 
gw i g w i r a n a ' a b u  c l ot o f  b l o o d  
2 .  l i qu i d  o f  a n  e g g  
3 .  s a l i v a i n  t h e  mout h 
4 .  b aby w i t h  s l ob b e ry mouth 
gwini 1 .  to b e  wet ; g w i n i l a  
w e t ne s s , mo i s t n e s s ; g w i n i l a n a  
2 .  t o  wet , mo i s t e n ; g w i n i a 
gw i n i a  damp 
g w i n i g w i n i  wet 
g w i n i l a  m o i sture , damp 
gwiogwio s p . sma l l  f i s h  
gwori s t ump , gwo r i n a ' a i ; 
gwou r u , gwou r u n a ' a i  ( I v e n s ) 
gwou 1 .  h e ad , gwou n a , c f .  
g wa i , g w a u  
2 .  lump , k n o t  i n  w o o d  or 
s t r i n g  
3 .  t op , e n d  
4 .  s t ump 
gwo u a  1 .  w i t h  rounded t o p , 
as s o ro c anoe or s ome 
aeroplan e s  2 .  b o s o  n i ba 1 0 
g wo u a  an o f f e r i n g  o f  p i g s  
t o  an c e s t r al gh o s t s  by 
c h i e f ' s  d augh t e r  wh o i s  
marr i e d  away from h e r  
i s l an d  ( I v e n s ) 
The many m e a n i n g s  o f  g wou  
w i l l  a p p e a r  f r o m  t h e  f o l l ow­
i n g e x ampl e s : 
gwou ' a b a  1 .  s h o u l d e r ; 
gwou n a ' a b a 2 .  a yard 
gwou ' a e knee 
gwou b a i t a  g i ddy ; n ame o f  
p l ant i n g month 
gwou b u s u a  a h i l l  
g wo u f T  h e adac h e  
gwou f u t a n a  founder 
g wou gwo u 1 .  Adam ' s  apple 
2 .  husk o f  s e e d ; g wo u ­
g wo u n a  
gwou kwe s t up i d  
gwou 1 i ' a i  g i  c h i e f  woman 
gwou l i n g i a  b i g  h e ad t o o 
l a r g e  for b o dy 
gwou l i wa n e h e a d s  o f  f ami l i e s , 
a l s o  gwou r i ' a i  
gwou l o  s p . o f  s e a  s n a k e  
gwou l u rn u  s t o n e s  o f  o v e n  
wh e n  c o l d  a n d  n ot i n  u s e  
g wa i l u rn u  
gwou n a ' a i  t o p  o f  t r e e  
gwou n a ' a l  i n g a  t i p  o f  e ar 
gwou n a  k a k a u  t i p  o f  f i n g e r  
gwo u n a  rna  l i n t e l  o f  door 
gwou n a ' og u  t op o f  wall 
gwou n a  t a l a  e n d  o f  r o a d  
gwou n a  t a n g a  h i p ; gwou n a  
t a n g a n a  
g wo u n a  u o  t op o f  h i l l 
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gwou n g a  1 .  g e n e r at i on ,  h e ad o f  
fami ly ; gwou n g e  wa n e  2 .  k i n d , 
s or t , o l u  g wo u n g e  rn i g e d o  3 .  
k i n d s  o f  s e e d s  
g w o u  r o r o d o a  s t u p i d  
g wou  ro r o n g o  d i s ob e d i e nt 
gwo u s a e  g i r d l e ; gwou s a e n a  
gwou t a s a  1 i u  s e c on d  f i n g e r  
gwou t o l i t o  bow , bend t h e  h e a d  
gwou u b u a  h i gh wave s ; a s i  gwou 
u b u a  rough s e a  
f i s i  gwou c r e s t , t o p  
f o a  n i  gwou pr i e s t 
5 .  t o  dr i n k ; gwou gwou 
gwou b a l i a  t o  b e  i nt ox i c at e d ; 
gwou b u l 0  
gwou f i  t r .  o f  gwou , gwou f i a  
gwou f i a drunk ( pa s s . )  
g wo u f i l a d r i n k i n g ; gwou f i l a n a  
gwou f i l a d r i nk 
gwou t o  s i p , t a s t e ; gwou t o n a  
6 .  empt y , d e s e rt e d ,  uninhab i t e d  
7 .  t o  r e c e d e , o f  wat er 
8 .  t o  dry up 
g w o u g w o u a  empty a s  a box 
' a n o gwou R am o s  I s l an d , h ome 
of t h e  d e a d  
d e d e  g wou gwou t o rrent 
f e r a  gwou o l d  s i t e  o f  v i l l a g e  
o n c e  i n h ab i t e d  
gwou l e l e n g e  p a s s  away , d i s ­
s o lve , b e  d i s s i p at e d  
gwou n e n g e n e n g e  qu i t e  empty 
gwo ' ua s p . l ar g e  rat 
gwougwou 1 .  s p . t r e e , very s o ft 
wo o d ,  u s e d  for r a f t s  
2 .  w i t h  n o  f l e s h , wat e ry ; o f  a 
c r ab 
gwougwouru s p . f i s h  
gwoumudu s p . f i s h  
gwourada s p . small f i s h  c l o s e  t o  
i s l an d s , s ar d i n e s  
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gwourate s p . o f  t r e e  
gwouru 1 .  t o  s i t  
2 .  t o  s t o o p , k n e e l , r e c l i n e , 
l i e  d own 
gwo u r u l a  s i t t i n g , k n e e l i ng , 
gwou r u l a n a ; gwou r u l a  
gwoutaga wh i t e  ha i r  
gwoutai t o  b e  ap ar t , alone 
H 
homu s p . mollus c ,  Chama , from 
wh i ch red s h e l l  money i s  made 
( Mot a :  s o m ; Aros i :  romu ) 
i 1.  u s e d  b e fore n ame s o f  p l a c e , 
toaative prepos i tion , at 
2 .  u s e d  b e fo r e  adv . o f  p l a c e : 
i a l a  up , e as t , i f a i where , 
i s e  h e r e ; o ft en wri t t e n as 
one word when c ommo n ly u s e d  
3 .  u s e d  b e fo r e  
t i o n : a n a , 
nouns 
as i 
o f  p o s i -
4 .  u s e d  b e fo r e  n o uns t o  m ak e  a dv .  
i n a o  b e fo r e , b u r i  afterwar ds 
5 .  u s e d  b e fo r e  nouns ; used as 
prep . : f a f o n a  on t op o f  i t  
6 .  u s e d  b e fo r e  nouns o f  t i me : 
i a n g i t a s om e t ime , i rog i 
ye s t e r day 
7 .  t o , i n  order t o ; l e a i d a i ' a i  
g o  t o  c ut wood , e xpre s s i n g pur­
p o s e  
8 .  o f ,  j o i n i n g two nouns 1 i f o 
i ' a  f i sh ' s  t o oth = f i , 1 i ,  
n i ,  r i ,  s i 
9 .  us e d  b e fo r e  pronoun s ; i g i a  
we , i n a u  I ,  t a i i ' a y a  one o f  us 
10 . ins trume n t a t  prefix , g a u  
a c rook 
11 . tran8 . sUffix t o  verbs d a r o , 
d a ro i  
12 . u s e d  b e f o r e  n o un s '  such as 
i ' a e n a  b e c au s e  o f ,  i d u l a n a  
o n  b e h a l f  o f  
i 1 .  t o  a s k  c o nt i nually , i m p o r ­
tune , I ' a n a  
2 .  t o  f o l l ow a r o a d , l a  t a l a  
3 .  a h an d  o f  b ananas , I b o u  
( pe rh ap s  i b o u ) 
4 .  no fat , l e an and t o ugh , o f  
f o o d ; i ' a  I ,  e . g .  l e t o 
Ia b e l l y , i n  moko i l a  lower 
b r e a s t  
i ' a  1 .  a f i s h ; a l s o  i ' � �ny s e a 
c r e at ur e , c f .  ma n u , w a w a ; 
I ' a n a  all s e a  c r e at u r e s  ( c o l ­
l e c t ively ) 
2 .  porpoi s e  t e e t h  u s e d  as money , 
t o  n i  i ' a 1 0 0 0  t e e t h : r a  smal l ,  
r o b o  larg e , u n a  b u l u  m e d i um 
moko I ' a n a  l ower b r e a s t  
3 .  i ll n e s s ,  swe l l i n g  o f  g r o i n  
' a  i n i T '  a 
b a e  
a t r e e  p l ant e d  i n  
I ' a  b u a  
I '  a f i s i 
s p . f i s h  
i t a 
i t a  
i ' a  
r i a  
gwa r i 
l ae a 
s a s a f a  
t a kw a  
s p . l a r g e  whi t e  f i s h 
s p . f i s h  
shoal o f  y o u n g  f i s h  
s p .  o f  f i s h  
dug ong 
iana 1 .  pregnant , o f  a woman ; 
n i a  e T a n a  ' a n a  n a  w a n e  
2 .  e n l ar g e d  s t omac h , o f  a man 
' ida 1 .  e at , ch i e f ' s  w o r d  but us e d  
b y  o l d  men ; ' i d a ' i d a e at 
2 .  t o  b e  shy , mo de s t , b as h fu l , 
a s h ame d ;  ' i d a  f a s  i 
' i d a l a  1 .  b e i ng a s h amed 2 .  
b a s h fulne s s ; ' i  d a  1 a n a  
' i d a l a  s hame , s hyn e s s  
3 .  t o  sweat , c f .  k i k i t a ;  
, i d a '  i d a 
idalu they , 3rd p e r .  p t .  o f  
small numb e r  ( o l d  t r i al ) , u s e d  
as s ub j e c t ; i d a l u a 
idaro they , 3rd p e r .  p t .  dua t ,  
u s e d  a s  s ub j e c t ; i d a ro a  
' idi 1. e av e s  o f  hous e ; ' i d i n a 
2 .  s t unt e d , o f  man , boy , t r e e  
, i ' i d  i 
' i d i ma n i  l a s t  b i t , very 
small t h i n g ; ' i d i ma n i s i  d o  
idu 1 .  t o  c ount 
2 .  to read al oud ( s i r o r e ad 
s i l ent ly ) 
i d u m i tr.  of i d u ,  i d u m i a  
i d u m i l a  c ount i ng , reading ; 
i d u m i l a n a  
i d u m i l a  c ount i n g , reading 
' idu t o  move ( tr .  and intI'. ) ,  
move po s i t i on ; ' i  d u  ma i , 
' i d u  ko u = l i l i ,  d u ; ' i d u l a i , 
' i d u l a i n i a  
, i d u  f a s  i n a u ! e x cu s e  me I 
, i d u g a  r a n g  i t o  appr oach 
' i d u  tau  t o  put off ; ' i d u  tu  
l ea ' i d u t o  p a s s  by 
iei ! s o rry ! , c f .  i s  e r i , i s  i r i 
if a movement o f  bowe l s , of a 
baby 
i fafo 1 .  above ; i f a f o n a  
2 .  n e ar , i n  t h e  r e g i on o f ;  
i f a fo n a  S a v o c l o s e  t o  S avo ; 
mae d a n i i f a f o one day about 
t h e n  
ifai wh e r e  
i f i  1 .  t o  make a bun d l e ; i f i a  
2 .  a bundl e ;  i f i ' a b a l a ,  i f i ' a i , 
i f i  i d o , i f i  i s a o  
i f i t a i  1 .  t o  spread out , 
open out , as c l oth or a mat 
2 .  a b e d  ( mat spread out ) . 
or i f i t e i  
' i fi 1 .  t o  open ; ' i f i ' i f i  
, i f  i ' i f  i a opened 
' i f i l a  open i n g  
' i f i n g i  t r .  o f  ' i f i ,  ' i f i n g i a  
' i f i n g i a  opened ( pas s . ) 
2 .  t o  move , of t h e  b owe l s ; 
n i a ' i f  i n i a ( f o l l owed by p r . 
of subj e c t ) 
ifiifi f i br e ; i f i i f i n a ,  
i f i i f i n a n i u  
i f i  i f i a  1 .  f i b r ou s , s t r i ngy , 
ropy , a s  food 2 .  t h e  open 
end o f  c al i c o  where s t rands 
hang l o o s e  
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i f u  1 .  t o  u p r o o t  or b e  uproot e d  
by wind , i f u a  t o  fall , b e  f i l l e d  
i f u a  upr o o t e d  by w i n d  
2 .  t o  t u r n  out , e x i l e , e x ­
c ommun i c at e  
i f u i f u a s quall ; o r u  i f u i f u 
i f u l a  uproot i n g , turn i n g  out ; 
i f u l a n a  
i f u l a  uproot i n g , e x i l e , e x ­
c ommun i c at i on 
i f u l a n g a i uproot , e x i l e ; 
i f u l a n g a i n i a ;  i f u n g a i , 
i f u n g a i n i a  
3 .  h a i r ; i f u n a  
i f u l a  h a i ry , c o v e r e d  w i t h  
c a s t  h a i r s  
i f u k a u ka u l a  tangled h a i r ; 
i f u koko s u , i f u kwa i fa f i a  
ka r e  i f u 
kwa g e  i f u 
l o c k  of h a i r  
s i n g l e  h a i r  
4 .  ant ennae o f  c r ay f i s h , f e e l e r s ; 
i f u n a  
igarne 1u = g a me l u ;  u s e d  a s  subj e c t  
only 
igarnere = g a me r e ;  u s e d  as subj e c t  
only 
igarno1u = g a mo l u ;  u s e d  as subj e c t  
only 
igarnoro = g a mo r o ; u s e d  as subj e c t  
only 
igau a c r o o k  for fru i t  Or nut s , 
of bamb o o  
igaua p l a c e  a t  f o o t  o f  t r e e  wh e r e  
nut s are t h rown 
1gera = g e r a ; u s e d  as sub j e c t only 
igi 1.  to 11 ft up ; i 9 i a 
2 .  t o  i n c l i n e  a ve s s e l , t o  pour 
1 i 9 i 
i g i n i  tr . o f  i g i  l i ft up , pour 
i g i n i a  l i ft e d ,  pour e d , 
i n c l i n e d  ( pass . )  
i g i n i l a  pour i n g ; i g i n i l a n a  
' igi 1 .  t o  s h ake ; ' i g i a  
2 .  t o  be un s t ab l e  
' i g i ' i g i  t o  s h ak e , wr i g g l e , b e  
u n s t ab l e , move about 
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' i g i l a  s h ak i ng ; ' i g i l a n a  
, i g i l a i n s t ab i l i t y  
' i g i  l a n g a i t o  s h ak e , s t i r  up ; 
, i g i l a n g a i n i a  
3 .  t o  b e at , h i t  w i t h  a s t i c k , 
rat t l e ; ' i g i a  
4 .  a v e ry l i t t l e  b i t , very 
smal l 
igia = g i a  
igi la h i c c up , t o  h i c c up 
igile or inggile h i c c up , t o  
h i c c up 
igiliu 1 .  to j ump down 
2 .  t o  fall down 
3 .  to c r o s s  a moun t a i n  range 
igolu = g o l u ;  used as s ub j e c t  
only 
igoro = g o r o ; used a s  s ub j e c t  
only 
igwa l .  t o  flow , b e  i n  f l o o d  
2 .  t o  b e  s p l i t  
3 .  t o  dr i ft , b e  c ar r i e d  
t i d e , or current 
igwa a f r e s h e t  
igwala flowi ng , dr i ft i ng , 
c ar r i e d  along 
by 
igwatai c ar ry away , c arry 
alon g ;  i gwa t a i n i a ;  to da i gwa 
rna  i imm i grant s 
' i ' i  s p . b i r d 
' i ' ida t o  sweat = ' i d a , k i k i k a 
' i ' i d a  sweat 
' i ' i d a l a  sweat i n g ; ' i ' i d a l a n a  
' i ' i d a l a  sweat 
' i ' idi 1 .  s t unt e d  = ' i d i  
' i ' i d i rna n i ' i d i rna n i 
e av e s  of a h o u s e  = ' i d i ,  
r i r i d  i 
' i ' i l0 s p . l i z ard 
, i ' ini = ' i  n i 2 
' i ' iri 1 .  a c h i l dr e n ' s  game o f  
s p e ar i ng s e c t i on s  o f  a r e e d  
2 .  t h e  small undeve loped fru i t  
at t h e  end o f  a bun c h  o f  
b an an a s ; ' i '  i r i b o u  
' i ' irila t o  shoot a t  a mark 
, i r i I a 
' i ' is i  1 .  t h e  end , t op ; ' i '  i s i n a 
, i s  i 
2 .  t o  b e  f i nal 
3 .  t o  f i n i s h  food ; ' i '  i s i a  
' i ' ito t h e  c r e s t e d h awk 
' i ' itoa 1 .  emac i at e d  w i t h  s i c k n e s s  
2 .  s t r i ngy , f i b r ou s , o f  food 
s u c h  as f a n a  or mango 
' ike t o  walk o n  t h e  t o e s  
fa l i '  i ke t o  put o n  a i r s  
iki s t an d  t i p t o e ; i k i k i 
' iki ' t o pour = k i k i , I i k i  
' i k i l a  p our i n g ; ' i k i l a n a  
' iki ' iki a s p . o f  f r o g  
' i la 1 .  a w o r k e d  f l i n t  adz e 
2 .  a k n i f e  ( modern ) 
' i l a  s a l o  s t e e l  k n i f e  or 
c h i s e l  
3 .  t o  cut , ' i l a  = f u r i  
4 .  t o  l e t  go ; ' i l a ' a n i  
' i lala t o  d i s c over by d i v i n at i on 
' i n a l a  c a s t  lot s 
ilal0 1 .  c e n t r al , w i t h i n  ( l a l o )  
2 .  i n  b e t w e e n , n e i t h e r  one nor 
t h e  other ( g ood or b ad ; r e d  or 
y e l l ow ) ; i l a l o n a  
ilangi 1 .  up , h i gh ( l a n g i ) 
2 .  a s h o r e  ( f rom t h e  s e a )  
i lao wit h i n ; i l a o n a  ( l a o )  
ile 1 .  c o ral r e e f  i n  qu i e t  wat e r , 
t o  out er e d g e ; i f a fo i l e 
2 .  i n  l ay e r s , s t r at a ;  i I e  f o u  = 
t a l e  
3 .  o l d , i n f i rmed 
i l e d a r a  o l d  b a c h e l o r  
i l e g e n i unmar r i e d  woman 
( e s p e c i a l ly o f  ' a i  b a l t a )  
i l e s a r I  o l d  m a i d  
i l e  wa n e  unmar r i e d  man 
i1eli to j ud g e , c h o o s e from ; 
i 1 e l i a 
ilelia brui s e d  ( pa ss . ) 
i l 1 1  i a 
i I i  1 .  a swor d f i s h ; b a s a u l a ,  
o n o ,  m a m l  i t o n am e s  for 
s t age s o f  growt h 
2 .  t o  do , ac c omp l i s h ; n a u  ku  
i i i  a na  
i l  i ' u r i  t o  l e arn ; i l  i ' u r i a  
f o t e , b i b i a l a  l e arn t o  
paddle , smoke 
3 .  to d o , l i ke , c opy, i m i t a t e  
i l i f a i  t o  l i k e , c omp are 
w i t h , i l i f a i n i a  
i l i n g i  I .  t r .  t o  d o , l i ke , 
c opy , i i i  n g  i a ;  t o  pra c t i s e  
b y  imit at i on 2 .  i n t r .  t o  
be l i k e  3 .  l i ke , as ; 
i l  i n g i a  4 .  about t h e  
numb e r  o f  i l  i n g i a  
4 .  t o  t ry 
i l  i f o s i t o  t r y  
i 1 i t o t o  t ry ,  t empt , t e s t , 
att empt ; i i i  t o n a  
i l  i t oa t e s t i n g , t empt at i on , 
t r i a l  
kwa i i l i f a i  t o  mimi c 
kwa i i l i n g a i 1 .  t o  c ont e n d , 
r ival 2 .  t o  p a s s  on g o s s i p , 
t e l l  t al e s  
wa n e  n i i i i d o  a s e rvant 
I iIi to dig = ' e  I i ,  ' i  I i a 
i I i  baea fa l s e  rumour s ,  g o s s i p  
iliili 
( c f .  
angu l ar , s h arp , j ag g e d  
i 1 e c o r al re e f )  
i i i  i i i  a 
j ag g e d  
i 1 e l i a 
i I i  momoa 
c om i n g  o n  
1 .  angu l ar , s h arp , 
2 .  brui s e d ;  I l i l i a = 
t o  f e e l  s i c k n e s s  
i 1ingai t o  t e l l  f a r o n g o , 
i l i n g a i n i a 
ilisi t o  c h o o s e 
i l i s i a  c h o s e n  ( pa s s . ) 
� i l i  ubu b e ar mal i c e  agai n s t , 
, i i i  u bu a  
' i l i u bu l a  mal i c e  
I i10 1 .  oy s t e r  
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2 .  l a r g e  s p . o f  l i z ard ( or i l o )  
i lu t o  d r i n k  w i t h  a s p o o n , sup , 
d r i n k  s oup ( g o n o  i f  p ou r e d  
d own t h r o at a s  wat e r )  
i I u f  i 
i I u f  i a 
tr . o f  i l u ,  I l u f i a  
drunk ( pas s . )  
' i lu 1 .  t o  at t r a c t , w i n  a f fe c t i o n  
2 .  s om e t h i n g  put o n  armlet t o  
draw a f f e c t i on o f  oppo s i t e  s e x ; 
a woman f o l l ow s  a man w i t h ' i l u  
s p e l l  i n  arml et 
' i l u  n i  g e n i at t r a c t  a woman 
by s u c h  a s p e l l  
, i 1 u n i t o d a  t o  s u c c e e d , 
p r o s p e r ; ' i l u  n i  d o l ii 
i luilu t e n  p andanus mat s 
im� out s i d e  ( rna )  
im�na b e c au s e  o f ,  by r e a s on o f ;  
i ma n a  b a e  f u a g u  b e c au s e  h e  s a i d  
t o  me 
' ime sp . mollus c ,  Tridaana , s p . 
are a b u a b u l i ,  d o l o ;  a l s o  k i k T ;  
art i c l e  o f  d i e t ; r e r e S U  t h e  
mu s c l e , s a e  t h e  f l e s h , 
t a t a ka l a d e  c o l ou r e d  f l e s h ; t h e  
c l am i s  s a i d  t o  ' u n u  h o l d  f a s t  
ime i mot h e r - o f - p e ar l  arm l e t  
imo a woman ( ac c o r d i n g  t o  
J .  T a l o fu i l a , an o l d  man o f  
Sulufou ; n ot modern u s e ) 
imola a human b e i n g  
imouli on t h e  l e ft , 
( mou l i ) ;  i momou l I 
mou l i n a 
ina t o  f i x  t h e  s t r i n g  on a b ow , 
i n a ( g a e  t o  draw s t r i n g )  
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Ina c on c e ive 
inadi s p .  small f i s h  w i t h  
po i s on ou s  s p i n e s 
inagwou h e ap s  o f  s t o n e s  on 
r e e f  to f e n c e  i n  f i s h ; ' u i a  
n a  T n a gwou 
ina1a 1.  w i t h  bulb s or tub e r s , 
many tube r e d , as f a n a  or 
k u m a r a  ( n ot a yam )  
2 .  r o o t e d  ( Iv e n s ) ,  c f .  i n e 
' ina1a d e c i de by d i v i n at i o n , 
c a s t i n g  l ot s , r o c k i n g  o f  
c an o e , e t c .  = ' i  l a l a  
' i n a l ii  d i v i n at i on ; ' i n a l a l a  
ina1 i a rope for c l imb i n g ; 
m e ta t h .  o f  n a  i I i  
inarnae or inomae orphan , 
r e l a t i v e s  dead , poor and 
unprot e c t e d  
inarnauri or inomauri parent s 
a l i v e , p r o s p e rous , i mp o r t ant ; 
i n a ma r u k i  
inarnouri 1 .  pare nt s a l i v e , 
p r o s p e r ou s , import ant 
2 .  e l d e s t  s on of a l i v i n g 
c h i e f  ( I v e n s ) 
inao 1 .  b e f ore , formerly , o f  
o l d  ( n ao ) 
2 .  i n  front o f ; i n a o n a  
e t a  i n ao l e ad t h e  way 
u a  ma i i n a o  from of o l d  
w a n e  i n a o  e l d e r  s on 
ine t o  t ak e  root , form t ub e r s  
' ingo 1 .  t o  d r i n k  
2 .  t o  g i v e  a d r i nk t o  
' i n g o f i t r .  t o  g i v e  a d r i n k  
t o ; ' i n g o f i a  
3 .  t o  b e g  o f ,  b o t h e r  w i t h  
r e que s t s  
4 .  t o  c al I o n , b e s e e c h ; ' i  n go 
' a n a  
' i n g o l a  i mportun i t y  
, i n g o s  i tr.  o f  ' i  n g o  t o  
importun e , both e r , annoy 
w i t h  r e que s t s  
, i n g o t a  i t o  provoke ; ' i  n g o t a  i n  i a 
ingoingo 1 .  c a lm , o f  s e a  or r i v e r ; 
a s e a o f  r i pple s ,  a r i pp l e  
2 .  t o  b e  i n  t he w a s h  o f  wave s = 
t o n g a  t o n g a  
3 .  rough , o f  s e a  or wave s 
i n go i n g o a  I .  c alm , w i t h  r i pp l e s 
o n ly , c f .  ma r i n g o r i n g o  2 .  t h e  
r o a r i n g  o f  wav e s  3 .  a n  e ddy 
in a r i v e r  
' ini 1 .  t o  p i n c h , p i c k or p l u c k  
' i n i ' o f a  ( b e t e l  l e af ) ; ' i n i ' i n i  
' i n i f i tr.  o f  ' i n i  p i n c h  o ff ;  
g r a s p  w i t h  f i n g e r s  
' i n i f i a  pluc k e d  ( pa s s . )  
' i n i  f a f i  t o  t ry h ard t o  do ; 
' i n i f a f i a  
' i n i f i  k a o  t o  t ak e  
2.  t o  t at t oo , ' i n i a  
3 .  t o  c arve , as a s t i c k ; e ngrave 
' i n i l a  t at t o o ,  e n g r av i n g , 
c arv i n g  
inia 1 .  h e , s h e , i t , emphat i c  
s ub j e c t 
2 .  t h at i s  s o , t h at ' s  i t  
' inifa 1 .  f e e l i n g  t h at s ome one 
is  c omi n g  or p r e s ent ; ' s e n s e ' 
a t h i n g  
2 .  c on s c i e n c e ; ' i  n i f a n a  
' inife1engai 1 .  t o  e n g r ave ; 
, i n i fe l e n g a i n i a  
2 .  v e h ement ly , e arn e s t ly 
' inifita 1 .  t o  d i v i d e  an obj e c t , 
c f .  f i t a 
2 .  t o  s ep a r at e , as large from 
small yam s  
3 .  t o  e x p l a i n  t h e  m e an i n g , s h o w  
how t o  d o  
' i n i f i t a e xplanat i on ,  demon­
st rat i on 
' ini ' ini 1 .  t o  p i n c h  
2 .  a c i c at r i x  burnt o n  t h e  
s h oulder 
3 .  t o  hurt gr e at ly ( b o d i ly p a i n ) 
intr.  and t r . , ' i n i '  i n i a 
' inikumerai t o  j ump a c r o s s  
' inirnusi t o  c u t  w i t h  f i n gernai l ;  
, i n  i mu s i a 
' inirigita v e h ement ly , e ar n e s t ly 
' inite an e l d e r  
' i n i t e ' a f e  o l d  l ady o f  
imp o r t an c e ; ' i n i t e ' a i  
' i n i t e a r a i  o l d  g e n t l eman o f  
imp o rt an c e ; ' i n i t e a r a i w a r o  
' inito 1 .  t h e  m i ddl e , ' i  n i t o n a  
( c f .  kwa r a ' a e i no t o )  
2 .  t o  b e  i n  t h e  m i d d l e , b e  
import ant , c e n t r a l , c o s t ly , 
n o t ab l e ; ' i n i t o ' a n a  
3 .  t o  b e  gr e at , g l o r i ous , 
r e n own e d , c o n c e i t e d  
' i n i t oa g r e at n e s s , g lo ry , 
rul e , k i n gdom 
' i n i t e l a  mi dd l e , c e nt r e ; a l s o 
g l o ry , rule 
' i n i t o n a  f e r a i n  t h e  m i d d l e  
o f  t h e  l an d  
' i n i t o n a  g w o u  t op of h e ad i n  
t h e  c e n t r e  
' i n i t o n a  r o d o  m i d n i gh t  
' i n i t o n a  s a t o  mi dday 
ma n a t a  ' i n i to ' a n a  have a 
h i gh o p i n i o n  o f  
n a u  o r  n o u  n i  i n i t e a  t o  b e  
amb i t i ou s  
s a e ' i n  i t o ' a n a  magn i fy , 
exalt , g l or i fy 
w a n e ' i n i t o a c h i e f  
' iniu1a a b i g  s w e at = ' i n u l a  
inc t o  t a lk about c ont i nu a l ly , 
t o  b or e ; i n o s u l i d a n i f i r i  
i n o ' a n a  t o  s ay t h e  s ame 
t h i n g  a g a i n  
i n of i t r .  o f  i n o t o  b or e  
w i t h  t a lk ; i n o f i a  
inokesi t o  p e r s e cut e , s e e k  t o  
k i l l , i n o k e s i a ; a l s o  i n a ke s i  
i n o k e s i l a pe r s e c ut i on 
' inu1a b i g  s w e at = ' i n i u l a  
inunufana 1 .  i n  t h e  s h adow o f  
( n u n u ) 
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2 .  b e c au s e  o f  
3 .  t o  b e  t he a l ly o f  
Io 1 .  a war arrow , w i t h  barb s o f  
human b o n e  
2 .  a b on e  p o i nt 
3 .  a s t i n g , e . g .  o f  f a l  i ( r ay ) 
4 .  a p o i s on e d  s p e ar ( I v e n s ; i o  
a f i r e s t i c k )  
' io t o  r o l l , r o c k , a s  a c an o e  
g e l u ,  g e u g eu 
ioio t o  s h rug t h e  shoulde r s ; 
' i o ' i o  
i ' oe t hou , t h e e , but u su a l ly 
s ub j e c t  o f  s e n t e n c e , emphat i c ; 
al s o  p o s s e s s i ve aft e r  n oun , 
t h i n e  
' iri 1 .  t o  c h op , cut ; ' i r i a  
' i r i m a g a  t o  cut up small 
' i r i  m u s i. to cut o f f ,  cut h a i r , 
cut and b r e ak o f f  = k i r i  , k o t e , 
o l e ;  ' i r i  i f u ,  ' i r i  f i r i  
r a k e ' i r I anger 
2 .  to s p e a r , imp a l e , ' i r i a  
' iri ' iri 1 .  g r e a s y  o f  f o o d , 
' a n i  l a n a , c f .  n u t o n u t o a  
2 .  une as y  f e e l i ng aft e r  e at i n g  
t o o mu c h  fat 
iro t o  l o ok at f i x e dly , l o o k  f o r  
i ro a  
i r o f i t r .  o f  i ro l o ok f o r , s py 
out , i r o f  i a ;  i r o  i , i r o i a  
i r o f i a  s e ar c h e d  for ( pas s . ) ;  
i ro i a  
i r og e n i t o  l o o k for a w i f e  
i ro i r o I .  s e ar c h  f o r  
i ro n u n u  p h o t o g r aph 
i ro t e t e n g a i to look c ar e fu l l y  
i r o ' u r i  s e ar c h  for , i ro ' u r i a  
w a n e  i ro a s py 
i ro i r o 2 .  t o  b e g i n  t o  f e e l  
naus e a ,  f e e l  n au s e a  c om i n g  o n , 
t o  b e  n au s e at e d  b y , i ro i r o a  
r a ke i r o i r o hun g e r  = f i o l o ;  
r a k e g u  e i ro i ro  
i r o i r o 3 .  a t r an s lu c e n t  p o o l , 
s t i l l  and c l e ar 
I ro i r o 4 .  a l o o k i n g  g l a s s 
i r o i r o 5 .  p e a r l  s h e l l  o f  
- - -
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n aut i lu s , mother- o f - p e ar l , 
p e a r l  spoon = r e o  r e o  
i ro i r o a  1 .  i r i d e s c e nt , c f .  
g u r a mo l e  2 .  r e f l e c t e d  
l i ght , d a z z l i ng 3 .  s i lver 
l i ght o f  m o o n  on wh i t e  
c l oud s , m o o n s h i n e  
i r �  y e s t e r d ay , a l i t t le wh i l e  
ago ; i ro g i 
iroma a s t on e  a d z e , ax e = m a t a u  
irori t o  s t i r  r ound = b u � a s i ,  
g a g i 
isai exa t .  o f  d i s approval ; 
i s a r i  
ise h e r e ; i s e g i , i s e n a , i s e 
n a n a  
is� loko t h e s e ; i s e n a e , i s e r i , 
i s  T r i 
iseri ! 1 .  don ' t  do i t ! 
2 .  a n a s ty me s s , bad s t a t e  o f  
t h i n g s  
3 .  t o  r e v i l e ; i s e r i ' a n a  or 
' a n i  
' a i  i s e r i  o r  i s i r i or i s o r i  
a woman o f  n o  ac c ount 
isi a k n i f e , a s word ( h i l l  
word ) 
' i s i  1 .  end , t op ; ' i s i n a 
2 .  t o  b e  f i n al 
3 .  t o  f i n i s h  f oo d ; ' i s i a  
, i s  i 1 a 1 .  b e i ng l a s t , as i n  
a r a c e , ' i  s i 1 a n a  2 .  l a s t  
' i s i l a  1 .  end , outc ome 2 .  
l a s t  one 
' i s i n g a  1 .  end , out c ome , 
' i s i n g a n a  2 .  l a s t  o n e  
' i s i a  c omplet e ly ; d u ' i s i a ,  
gwou ' i s i a ,  r a o ' i s i a  
, i s  i bu  r i t o  b e  l a s t , e n d  
i n ; ' i s i  b u r i ' a n a  
' i s i d a n g a l u  c omp l e t e ly 
' i s i  g e n i  c omp l e t e  a mar­
r i age by tying s u s u r u of 
b r i de.  
' i s i  m a n g o  to d i e  
i s i a  t o , at , wi t h , by ; s i a n a  
e re by t h e  f i r e  i s i e n a , l e a 
i s i a n a  g o  t o  him , t o  i s i a n a 
l iv e  w i t h  him 
' i s i ' ai a d i s e as e o f  t ar o  
' is i fufuli t o  worry , f r e t  
' i s u f u f u l i  
' is i fura t o  b e  c o r rupt , r o t t i n g , 
ru s t e d  t hr ough 
' is ikame i gu an a  l i z ard 
' is i le t o  s n e e z e  
' l s i l a  a s n e e z e  
' i s imalau s p . t r e e , Pee ke t i o  
p anax s p e atabi t i s  
' isiofu a s p .  of f i s h  
' i sire t o  s n e � z e  = ' i s i l e 
' isiri d e s p i s e d , c on t empt i b l e  
i s e r i , i s o r i  
' isofu s p . o f  gar f i s h  
' isori de s p i s e d  = i s e r i  
i su 1 .  t o  f o l low f o o t s t e p s ; 
kwa i i s u ,  i s u a  gr own up a g a i n  
2 .  t o  l o o k  for s e c o n d  c r op , i s u a  
3 .  prow and s t e r n e r e c t i o n s  o f  
a c an o e ; i s u n a  
' a i  i s u a c an o e  s o  orname nt e d ;  
o l a  i s u a  
' isu t o  b e  u n s t ab l e , moving a 
l i t t l e , out o f  e qu i l i b r ium , c f .  
, i d u  
' a i ' i s u d i v i n at i on r o d  p l a c e d  
o n  s h oulde r 
' isu fulfuli r e s t l e s s , f r e t t i n g  
' i s i f u f u l i 
' isugwou t o  shake t h e  h e a d  
i sui su s p .  qu i c k  g r owing s hrub i n  
garden l and , u s e d  f o r  p o l e s  
' isu kou ! t ak e  t h at ! 
isuli 1 .  mot i on f o l lowing ; i s u l i  
n au aft er me , i s u l i  r o d o  by 
n i ght 
2 .  fol lowing f r om that , 
b e c au s e  of i s u l l a  
' ita 1 .  f r om , s i n c e  
2 .  s t art ing p o i nt , o r i g i n , 
p l a c e  wh e n c e  
, i t a ma  i i f a  i ?  o r i g i n at e d  
where ? 
' i t a  m a i l o g o  s i n c e  t h e n , 
from t h e r e  
' i t a  n a  ma i l n ao f r om o f  o l d  
i ta1a by one s e l f , i t a l a n a  
' ita1a t o  f o l l ow t h e  c o a s t , on 
land 
' ite 1.  a bag o f  woven c o c onut 
l e af ( s qu a r e  and e i ght e e n  
i n c h e s  d e e p ) , l i k e  t a n g a  but 
o f  c o c onut l e a f  
' i t e s i g o ro s p e c i ally g o o d  
k i n d  o f  ' I t e b ag 
2 .  s e c t i o n ; ' i  t e  d o  
3 .  t o  p u l l  u p  v e g e t ab l e s  i n  
a gar d e n , ' i  t e a  
' i te ' ite u s e  d e s p i t e fu l l y , hurt ; 
m a l a '  i t e '  i t e a  
' i to 1 .  o r i g i n at ing f r om 
2 .  c r e s t e d  h awk 
iu y e s ; i u k a  
f e  i u k a l a  as s e nt 
' iu t w i n ; ro ' i u t wi n s  
' i u a o f i a  twin boys 
' i u kwe kwe r a  t w i n  g i r l s  
, i t a 
' i u m a d om u  b oy and g i r l  t w i n s  
o l u ' i u t r i p l et s 
r o ' i u  two k e r n e l s  i n  one nut 
K 
ka 1 .  v e rb a l  arti c l e ,  inceptive , 
when one a c t i o n  f o l l ows anot her 
and s o  u s e d c h i e fl y  i n  sub­
ordinate s e n t e n c e s  and n ar ­
rat ive ; c an b e  u s e d  i n  1 s t , 
2nd o r  3 r d  p e r s on , w i t h  or 
w i t h out pronouns g u , ' 0 ,  n i a ;  
but t h e  v ow e l  u su ally alt e r s  
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i n  1 s t  and 2 n d  p e r s o n s  t o  ku , 
k o ;  g e r a  k a  t o  a ro a r o  k a  s i u  
wh e n  they were qu i e t , n i a  m a i 
k a  b a e ' u r i  h e  c am e  and s a i d  
2 .  imperative s ingu lar ; k a  
r on g o ! hear l k a  gwou ' am u  s i t 
down 
3 .  prefix t o  noun s , ka r a o  
kaba t o  c r awl ; k a b a k a b a  
kabara 1 .  mangrove r o o t s  
2 .  sp . t r e e , Rhi z op hora 
mucronata 
kabi to grasp b e t w e e n  the kne e s , 
or w i t h  t on g s , k a b i a  
kabi 1ato 1 .  p e r i n e al T b andage 
o f  pandanu s l e a f  
2 .  t o  g i r d  u p  t h e  l o i n s  
kabirai t h e  Mal ay app le 
kabora t h e  r e d  p arrot 
kabou s p . f i s h  
k aburu an u n r i p e  nut 
kada 1 .  a p art , p or t i on o f  t im e  
or s p ac e ;  kade  t a l a  p a r t  o f  
road 
2 .  part , p i e c e  o f  s om e t h i ng 
3 .  half 
' a n a  t a  k a d a  by and b y ; t e  s i  
k a d a  
k a d e ' a b a  a cub i t  
k a d e ' a i  a l o g ; k a d a n a ' a i  
k a d e  b o s o  p i e c e  of pork 
k a d e  g u l a g a r o a m i s t ak e  
k a d e  l u ma  a r o om 
k a d e  m a n g a  n a  now 
k a d e ' o g u  part of wall 
k a d e  s a t o an hour 
k a d e  s a u l a f i  s e c on d  h a l f  of 
day , t i l l  sun s e t  
k a d e  u bo n g i f i r s t  h a l f  o f  d ay , 
t i ll n o o n  
k a d a k a d a  i n  small b i t s , mo ' o i  
k a d a k a d a , c f .  n g i s i n g i s i  
4 .  t o  b r e ak o f f , l op o f f  
bran c h e s , k a d a  
kadi bulldog ant k a k a d l 
g o  
kado emac i at e d  s i o 
kaela young of animal s , c f .  
k a l e  
k a e l a  i ' a  s p awn o f  f i s h  
k a e l a  k u a  brood of  c h i c k e n s  
k a e l a  ku i l i t t e r  o f  dog s 
k ae l a  we l a  f am i ly o f  c h i ldren 
kafa 1.  c omb 
2 .  to c omb , k a f a  
k a f a  l e l eg u  large p l a i t e d  
d e c o r a t e d  c omb 
kafara g arment worn over 
s h ou l d e r s  by a o f i a  ( p r i e s t ) 
kafe g i r l baby not yet named , 
s i  k a f e  ( b oy ku r a f e a )  
kafiro mat t e r  i n  t h e  eye 
kaf iroa h a i r  on e n d  i n  f e ar 
kafisoro s p .  o f  s e a  s n ake 
kafo 1 .  wat e r  
2 .  a s t r e am ,  r i v e r  
k a f o  ba i t a l a r g e  r i v e r  
k a f o  kwa kwa t a  wat e r f a l l  
k a f o l a  I .  wat e ry , wat e r i n e s s  
2 .  t o  m e l t  = s u l u  
k a f o  rn a  t e ars , k a f o n a  rn a , 
k a f o  r u r u 
' a e n a  k a fo mouth of r i v e r  
m a e  k a f o  a p o o l  
3 .  t o  b o rrow a n d  not r eturn , 
a s k  for de c e i t fu l l y , k a f o a  
kai yam , c f .  f a n a  
k a  i ' a  i 
k a  i a s  i 
f l e s h  
man i o c  
s p .  o f  kumara , wh i t e  
k a  i r o g  i kum ara ( r o g  i c on ­
v o lvulus ) 
kaita t e rm o f  e n d e arment or 
pity f o r  a woman ; t e  k a i t a 
kaka t h e  break o f  a wav e ; n a f o  
k a k a b r e ak i n g wave 
kak� to f r i z z l e , as dripp i n g  
i n  a f r y i n g  pan 
kaka the w h i t e  c o c k at o o  
kakaba badly , w i t h  m i s t ak e s ;  
b a e , i d u k a k a ba s p e ak , r e ad 
badly 
kakabara 1 .  i n  c on fu s i on ; t o  
k a k a b a r a , c f .  k a b a r a  
2 .  rude , n o i s y , t al k at i v e , o f  
c h i l dr e n ; b a e  k a k a b a r a  b e  rude 
k a k a b a r a l a  rude n e s s  
3 .  make u p  e x cu s e s  f o r  a fault 
kakaboa s p .  o f  f i s h ; k a k a b u a  
kakada 1 .  large s p .  o f  c l imb i n g  
f e r n  l i k e  s a l u  
2 .  a bun c h  of fru i t  
3 .  mat e r i a l  f o r  a n e s t , small 
t w i g s , e t c .  
kakade ngali large int e s t i n e  
kakadi bulldog a n t  k a d i 
kakai 1 .  handle , c f .  k a k a u , 
k a k a i n a 
2 .  c l aw s  o f  c r ab and c r ayf i s h  
k a k a i n a ,  k a k a u  
3 .  s t alk , s t em ;  k � k a i n a 
4 .  t o  pull out , p lu c k  ( w e e d s  and 
flowers ) ,  pull to p i e c e s , s t r i p  
f r om b o n e s ; k a k a i a  
k a k a i s a t o  sunb e am 
kaka1e a s t o n e  i n  t h e  v i l l ag e  for 
b r e ak i ng nut s 
kaka1i s p . t r e e , Rubus mo Zuccanus 
kakaloa a d i t c h  to c arry wat e r , 
' e l i k a k a l oa 
kakama s p . l arge , c o a r s e  s wamp 
t ar o  
kakame t o  i t c h  
kakamo 1 .  yaws , t o  h av e  yaws 
2 .  o l d  f a n a  s t i l l in the g r ound 
wi t h  s u c k e r s , c f .  k a k a m u  4 .  
kakamoa 1 .  yaws 
2 .  b i rt hmark 
kakamu 1 .  e d ge , f r i ng e , t en dr i l s  
o f  v i n e s  
2 .  e ave s . rag g e d  e d g e  o f  
t h at c h  
3 .  s t r i n g s  of a bag , w a i 
4 .  young suc k e r s  of f a n a  
kakao 1 .  a b r oom 
2 .  half c o c o nut 
kakara 1 .  i n n e r  s k i n  o f  
c an ar ium nut , k a k a r a n a  
2 .  sma l l  f a n a  for p l ant ing 
kakarae or kakarai s p . small 
f i s h ,  s a i d  t o  b e  young o f  mu 
kakara bongare s p .  o f  small 
red ant 
kakara i koa a hen ; k a k a r a  
k u a  
f a l e k e  k a k a ra i k u a  h e n ' s  
e g g s ; fe  k a k a r a i k u a  
kakarau t o  c run c h , a s  a dog a 
b o n e , k a k a  r a u a , c f .  k a r a b o t a  
kakari 1 .  s p .  f e r n ?  w i t h  long 
b r o ad l e av e s ,  Proaris 
p e dunau Zata 
2 .  t o  s p l i t , c h i p , k a k a r i a  
kakariabul0 t o  turn r ou n d  
kakaro 1 .  b amb o o  s p l i t  a n d  
wove n , b l a c k  and wh i t e ,  f o r  
w a l l s  o f  beu  
2 .  s p .  b r own , s p o t t e d  b e c h e  
de m e r  
kakaru 1 .  a c r ab , usually a 
l and c r ab = k a r u  
2 .  t o  s c rat c h  on t h e  wall 
from out s i de to  f r i g ht en 
3 .  to t i c k le 
kakarua g r e e n , u n r i p e , o f  
f ru i t , c f .  g o s ag o s a ,  k o k o r u  
kakasa s l ac k ,  l o o s e  
kakasi t o  s p l i t  open , c f .  k a s i 
kakata 1 .  handle o f  axe , 
k a k a t a n a  
2 .  s t al k  o f  b e t e l  nut o r  
f l ower , k a k a t a n a  
3 .  mortar , wooden m o r t ar f o r  
c ru s h i n g b e t e l  nut s  
4 .  f e a s t  f o r  r e c ep t i o n  o f  a 
boy i n t o  t h e  b e u  
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kakatula l ame , ' ae n a  e k a ka t u l a ,  
c f .  k a t u  
kakau 1 .  f i n g e r ,  t o e , k a k a u n a  
s i be r i n g a l i l i t t l e  f i n g e r  
t o t o b u r a  t h i r d  f i ng e r  
g o t o s a l i u m i ddle f i ng e r  
s u s u f e r a  f i r s t  f i ng e r  
n i n i t e l e  t humb 
g wou n a  k a k a u  
l u l u n a  k a k a u  
t i p s  o f  f i n g e r s  
knu c k l e s  
2 .  s t em ,  s t a l k  = k a k a  i ,  k a k a u n a  
3 .  l e g s  o f  c r ayfi sh 
kake p i t t e d  s o r e  on s o l e  of f o o t , 
c f .  t o n a  
k a k e a  h av i ng s u c h  a s o r e  
kako gulp down , swallow h a s t i ly , 
a s  hot f o o d , k a koa  
kaku n o t  do properly , b e  s tu p i d , 
n ot l i s t e n  c ar e ful ly ; t o  b e  
c on f l i c t i ng , o f  e v i d e n c e  i n  
c ourt 
k a k u a  c o n fu s ing , c on f l i c t ing , 
s t u p i d  
k a l a  t o  p r ac t i s e  mus i c , danc i n g  
o r  g am e s  
k a l a ' a u ,  n g u , m a o  c r i c k e t ; 
k a l a  s o l d i e r  t o  dr i l l  
( but i I i  o f  other t h i ng s ;  i I i  
' u r i  f o t e  p r a c t i s e  p a d d l i n g ) 
k a l a l a  p r ac t i c e  
kalau s u c k e r , o f  banan a ,  e t c .  = 
g a l a u , c f .  k a k amo , k a k a r � , d u a  
k a l a u n a  
kale 1 .  t o  h av e  c h i ldren 
2 .  young o f  anima l s , c f .  k ae l a ,  
k a l e n a  
r ow a i k a l e n a  father and s on 
wa i ka l e  youn g e r  s i s t e r or 
brother of w i f e  
3 .  a s t o n e , r o c k  = f o u  
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kale a h av i n g  a c h i c k en f o rm e d  
i n  i t , o f  e g g  
kali t o  c l asp round n e c k , k a l i  
l u a ,  c f .  g a l i 
k a l i t a i  1 .  t o  put arms 
round ; k a l l t a i n i a  ' a b a n a  
2 .  t o  t ake r ound a c anoe 
3 .  to p l a i t  
k a  I i '  a i a c r e ep e r , c l imb ing 
p l ant ( g e n e r i c  n ame ) 
k a l i f i t r .  t o  make a r i pple 
or e ddy i n  wat e r , k a l i f i a  
ma n a t a  k a  I i c ommon s e n s e  
k a l i t a u  rat t an = ' u e 
kal0 t o  g i v e  p r e s e n t s  t o  
b r i d e ' s  p arty 
k a l o l a  pre s e nt s 
kalu 1 .  a f i s h i ng n e t  s t r ung o n  
s t i c k s  at t a c h e d  t o  h andle for 
c at c h i n g  i ' a n i  ka l u  = g a l u  
2 .  t o  c at c h f i s h  w i t h  s u c h  a 
net 
3 .  t h e  splash o f  a c an o e , to 
make a s p l a s h  
4 .  t o  s p l a s h  anot h e r  i n  wat e r , 
a s  boys p l ay i ng 
k a l u f i  t r .  of k a l u ,  t o  s p l a s h  
s omeone , ka l u f i a  
ka l u f i a  s p l as he d  ( pass . )  
k a l u f i  l a  s p l a s h i n g , b e ing 
s p l a s he d , k a l u f i l a n a  
kalua s p .  f i s h , .wh i t e  b o dy , up 
to t wo f e et ; young of k a l u a  
c al l e d  o d o  
kame 1 .  t o  s c r at c h , kamea  
g ame 
2 .  t h e s i de o f  a t h i n g , 
k a me n a  
3 .  upper e d g e  o f  a c an o e , t op 
p l ank , t h i r d  p l ank 
kamoi s p .  a c a c i a ,  l e ave s u s e d  
a s  bu l u  t o  put e n emy t o  
s l e e p  
kamota an a d z e  
kamu 1 .  t o  c h ew bet e l  nut , c f .  
d am i ; k a m u k a m u  
' a i  n i  k a m u  l ime s t i c k 
2 .  t o  i t c h ; k a kamu  
3 .  s h e at h  o f  c o c onut f l ow e r , 
kamu n a  
4 .  t o  w e e d  a garden , k a m u a  
kana 1 .  t o  hum 
2 .  t o  s i n g  o l d  s on g s , as ' a i  
n i  m a e , c f .  n g ii  
k a n a  b a b a e  t o  t alk out a 
mat t e r  t h oroughly , c f .  b a e  
f i r  i 
k a n a  f a f i  t o  hum or s i ng a 
lullaby t o  a c h i ld 
kanasu t o  t ake o f f , s t r i p  o ff , 
k a n a s u a  = t a n a s u  
kani t o  t i e , b i n d ; k a k a n i 
k a n i a  t i e d  ( pass . )  
k a n i l a  tying , or b e ing t i e d , 
k a n i l a n a  
k a n i l a a knot 
k a n i f a f i  t i e  up , b i n d round 
k a n i ma i wa n e  f r i e n d s h i p , o f  men 
k a n i ma l e f o hang up a money 
reward 
k a n  i r u a n a  e x c h ange p r e s e n t s  
t o  mark fr i e n d s h i p  
kano 1 .  t o  spread ov e r , s m e a r  o n , 
as but t e r  on b r e ad , k a n oa 
2 .  t o  c l aim a s  your own , work 
done by an o t h e r  
k a n o ' a n a  r ao a  s t e al h i s  work 
k a n o a  w a n e  d e f r aud a man t hu s  
kanokano t o  wallow i n  mud , a s  
c h i ldren 
kao 1.  b amb o o , c f .  o n g i 
2 .  bamboo wat er v e s s e l  
3 .  gull et , Adam ' s  app l e , k a o n a  
gwougwou 
kaokao g r e e dy ; f a n g a  k a o k a o  
4 .  t o  swe ep = s a l e  
k a k a o  
k a o f i 
k a o f i a  
a br oom 
tr. o f  k a o , k a o f i a  
swept ( pas s . )  
kaoosi i n t e rwoven b amb o o  patt e r n  
karabota t o  c run c h , a s  a dog a 
b o n e , k a r a b o t a  = k a k a r a u  
karao 1 .  r i b , k a r a o n a  
2 .  large bon e s  o f  f i s h  
3 .  sma l l  p l a t e  made o f  
c o c onut l e a f  ( ko k o  large 
p l at e ) 
kare a few = a n g e , k a r e  d o  
karefo s p . t re e , Pip tadenia 
novoguineansi8 
kari to t e ar , k a r i a  
kariabu10 1 .  t o  t urn round 
2 .  to r e p e n t  
karo 1 .  t o  c r awl ov e r , as a 
v i ne over a p o s t ; k a ro s u I  i 
2 .  t o  t i e , f i x  t o  t ak e  s ev e r a l  
turns o f  a r o p e  r oun d , t o  s a d­
dle a h o r s e  = b u t a , k a n i f a f i , 
k a u b u t a  
3 .  t h e  wal l s  o f  a hou s e  
karoa sp . sma l l  c r e e p e r  o n  
t r e e  t runk 
karongo 1 .  anyt h i ng c ol l e c t e d  
o n  t h e  r e e f  a t  l o w  t i d e , s u c h  
as s h e l l f i s h , c r abs , s qu i d s  
2 .  t o  c o l l e c t  t h e  s p o i l  o f  
t h e  r e e f  
3 .  a s h e l l , mar i n e  or land 
k a r o n g o l a  s p o i l  of r e e f , at 
l ow t i de ; k a r o n g o l a  i m a i 
S ome s e v e nt y - f i v e  s h e l l s  are 
n amed , of wh i c h  t h e  f o l lowing 
ar e e x amp l e s : bu l i ovu Z a  
ovu Zum, b u n g u  tri ton tri toni8 
and aa88 i 8 ,  d a d a l a  aypraea 
arabiaa or mauri t i ana, d a d a l a  
k e ke r o a  aypraea auran tium 
( orange c owry ) , d a f i g o lden l i p  
p e ar l , f a t u  troahu8 ni Z o t e au 8 ,  
f o u ' a s u f e p a Z Z i um p a Z Zium, ' i me  
tridaana, ko l o  aypraea te8 -
tudinari a,  ku r u  p Zaao s ty Zus and 
papuina, l ao aonU8 marmoratu 8 ,  
r a g o t a  i Z ambi8  Z amb i 8 ,  s a  I i I i  
turb o p e tho Zatu8 
karu 1 .  a s c ar , c f .  f i  l a  
2 .  t o  e at u n r i p e  fru i t  
k a r u a  s c ar r e d  
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kasa s h e l l. f o r  r e d  money 
s o m u  
h om u , 
kasakasa s l ac k , opp . n g i r i n g i r i a  
kasana u n c o o ke d ;  ' a n i  k a s a n a  e at 
raw , a s  s h a l l ot s 
kasi 1 .  t o  a d z e , c h op ; k a s i a  
2 .  t o  bu i l d a h o u s e  or v i l l ag e , 
k a s  i t a  f e ra 
3 .  t o  b r e a k , of t h e  d ay ; d a n i 
k a s i a  = kwa s i 
4 .  t o  knock a nut w i t h  a s t o n e  
o n  anot her s t o n e  
k a s  i ku ku  r u  t o  c h o p  o f f  short 
k a s i mag a t o  c hop up f i n e  
k a s i s a t e  b a e kw a  t o  c u t  o n e  
s i de 
kas ito t o  hop ; l ea k a s i t o 
kaso a f i s h i n g  r o d  
kasukasu 1 .  c o c onut c r ab , b i rgu8 
Za tro 
2 .  a myt h i c al h e rm i t  c r ab w i t h  
n o  s h e l l , l i v e s  i n  c av e s , s a i d  
t o  b e  a s  b i g  as a b aby a n d  a b l e  
t o  break a man ' s  l e g  o r  a kn i f e . 
Be l i ev e d  t o  l i v e  i n  the h i l l s  
kata a s h arp prong o f  a t r e e  t hat 
s t r i k e s  one ; k a t a  e l a b u  
katakata s p . t r e e , Nephro Z e p i s  
hir8u t u Z a  
katangai t o  b e  at t a c h e d  t o , 
k a t a n g a i n i a  = f a t a k e , l a b u n ga i 
kate folo t o  c r o s s  a range o f  
h i l l s ; k a t e f o l o ' a n a  u o  
katu 1 .  t o  b e  s t u c k , h o l d  f a s t , 
as f i s h l i n e  i n  c oral , c f .  k a u  
2 .  t o  get i n  t h e  way o f ; ka t u ' u s i  
3 .  t o  s t amme r ; f a k a  k a t u  
kau 1 .  t o  b e  c aught i n , a s  h o ok 
i n  mout h , or one t r e e  f a l l i n g  
on anot her 
2 .  to c at c h  with a hook or 
c r ook , k a u a  
3 .  t o  s t i c k  i n , a s  ' a i r a d a  i n  
mud 
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4 .  t o  b i nd , s e cure , k a u a  
i k a u  a c r o o k  for g e t t i ng 
fru i t  
k a u k a u l a  t an gl e d , a s  h a i r  
k a u l a  h o l d i n g , be ing h e l d ; 
k a u l a n a  
k a u l a  c ap t i v i ty 
t o  k a u  t o  b e  a s l ave ; t o  k a u  
f u a n a  a r a i  
wa n e  k a u l a n a  or wa n i  n i  k a u l a  
a s l ave 
5. Adam ' s  app l e , or kao 
6 .  t o  mend a n e t ; k a u  ma ' a n a  
f u r a i 
k a u  r a  t :!' .  t o  mend , p at c h ; 
k a u  r a  f u  r a  i ,  moge K s a u n g a  i 
f a l u ,  t a g i s i  
k a u r a l a  m e n d i n g ,  k a u r a l a n a  
kau ' aba a c o c onut branch ( s a r a 
of s ag o  palm , ' a b a  t h e  frond ) 
kaubare 1 .  t o  de c e iv e , mi s l e ad , 
m i s l ay , k a u b a r e a  
2 .  t o  s p o i l  b y  c ar e l e s s n e s s , 
e . g .  l e av e  a k n i f e  i n  t h e  
r a i n , k a u  b a  r e a  
3 .  t o  l o s e  
4 .  n ot t o  pay a debt ; w a n e  
k a u b a r e  d e b t o r  
k a u b a r e a  
l o s t  
k a u b a r e l a  
l o s ing , 
k a u b a re l a  
t r ou b l e  
m i s l a i d ,  s p o i lt , 
de c e i v i n g , s p o i l ing , 
k a u b a r e l a n a  
c ar e l e s s n e s s , 
kaufe or kauve 1 .  s p . pandanus 
2 .  s ewn l e av e s  o f  k a u f e  u s e d 
as mat , umb r e lla , s a i l , 
s h roud , e t c . 
k a u f e  r a e  hum an r e l i c  wr apped 
in k a u f e  
s p . o f  k a u f e  o r  b a l a f a i , 
f a f a d a , fou d a i ,  ko f i to l i 
kaumanu s p .  h ardwo od 
kauuru t o  mend , b i nd up 
ke 1 .  artic le ; a l i t t l e , a 
p i e c e  o f , u s ually c omb i n e d  
w i t h  s i  a n d  wr i t t e n  k e s i 
2 .  l i t t l e  b i t s  
k e s i g a n o  a small p i e c e  o f  
l and 
ke s i  ku r u  i d o  
ke s i  kwa e n a  g i  c e r t a i n  po r t i o n s  
o f  f or e s t  
r o  k e  f e  n g a l i two nut s 
t e  k e s i d o  only one t h i ng 
3 .  verb a l  artic l e ,  inceptiv e ,  
variant o f  k a  q . v .  ( always u s e d  
w i t h  f i  o r  t h e  n e gat i v e  s i , 
h e n c e  t h e  um l aut ) ; n a ' i s o f u  k e s  i 
t a g i s i a ,  s i  d o  n a  k e f i d ao , t e  
b a e a  k e s  i f u n u 
4 .  sp . c oc k l e , Pita:!' , u s e d  for 
pul l i ng out h a i r  ( shav i ng ) 
k� darkn e s s ; m a e  k e  t h i c k  dark­
n e s s  
keba a man w i t h  a w i t h e r e d  or 
c r ooked l e g ; gwe k e b a  
kede 1 .  t o  c ut , c arve 
2 .  t o  wr i t e  
3 .  t o  t at t o o  
k e d e l a  
k e d e l a  
t at t o o i n g  
t a t t o o  
k e d e k e d e  cut , c arve , wr i t e ; 
k e k e d e  
k e d e k e d e a  s t r i p e d , a s  a t i g e r  
k e k e d e a  wr i t i ng 
k e ke d e l a  writ ing , k e k e d e l a n a ; 
k e k ed e l a  
Var i e t i e s  o f  t a t t o o  are : b u bu l u  
s t a r  b e low ey e s ;  f u a e  a l  i t e 
l o z e n g e  on f or e he ad ; g w a i r o r a  
head o f  s a r d i n e , l o z en g e ; s i s i  
g a u l a  w i n g s  of f r i g a t e  b i r d  b e low 
t emp l e s , W . ; t a l e  k o ko s u  h e rm i t  
c r ab ' s  path , o n  c he e k s  
kef i  1 . a headcove r i ng , p a r t  o f  
f o rmal dre s s  o f  p r i e s t  ( ao f i a )  
( ke f i i s  not d e r i v e d  from En g .  
c ap
'
. ) 
. 
2 .  a hat ( modern ) 
kefo s p . fi s h , s ar d i n e  
kefora t h i n  s k i n  o f  k e r n e l  o f  
nut , k e f o r a n a  
kekate sp . t r e e , P l anchon e l la 
a o lomonen a i a ;  a l s o  k e t e k e t e  
keke c i c ada 
kekeda p a l e  
kekefe 1 .  s m a l l  b e a d s  o n  arm­
l e t s  and l e g l e t s 
2 .  g l a s s b e a d s  ( modern ) 
keke 10 . a raft = f a o a  
kekena b r e adfruit  = r a u ' a i  
( pe r h ap s  a h i l l  wo r d , but 
u s e d i n  L au ) 
keke ' o  c r o o k e dly ; ke ' o ,  l e a 
k e ke ' o  
kekerede t o  make a ru s t l ing 
n o i s e , a s  a l i z a r d  i n  t h at c h  
kekero 1 .  a p arrot 
2 .  red 
k e ke r o  d e ar , to c h i ld , 
youth or lov e r ; k e ke ro n a u  
my d e ar ! 
k e ke r o a  r e d  or b r i ght orange 
k e ke ro l a  redn e s s , k e k e ro l a n a  
kekerofa 1 .  t o  s i ght a f a s t ­
mov i ng obj e c t , k e k e r o f a n a  
2 .  t o  g l a n c e  o f f , c f .  k e r o  
3 .  p e r f e c t ly , o f  s i ght ; a d a  
ke k e r o f a n a  s e e c o r r e c t l y  
kekerofai t o  be e x a c t , al s o  
k e r o f a i .  ke r o f a i n i a  
rn o u  k e k e r o f a n a  f e ar w i t h out 
s e e ing anyt h i n g  
' u t a  n a ' o  s i  ke r o f a i n i a  why 
d i d  you not a s c e r t a i n  e x a c t ly 
keketo 1 .  j u dg e , d i s t i n gui s h  
b e t w e e n , d i v i d e ; ke t o , k i t a 
k e k e t o l a  de c i s i o n ,  d i v i s i o n  
2 .  s p .  o f  c r o o k e d  bamb oo 
3 .  s p .  of smal l t r e e  
ke1a 1 .  N g g e l a  I s l an d ; a l s o  
s ou t h e r n  e n d  o f  Gu adalc anal , 
Marau S ound 
2 .  t o  look c ar e fu l l y  at = a d a  
t o n a , c f .  rn a k e l e  
ke l a f a i  t r .  o f  ke l a  e x ami n e , 
ke l a f a i n i a  
ke l a s i  t r .  o f  k e l a  e x ami n e , 
ke 1 a s i a 
ke l a t a i  t r .  o f  ke l a  exami n e ; 
ke l a t a i n i a 
3 .  t o  turn r ound and round , 
k e l a ke l a ;  s l b a k e l a k e l a  i n  
hu s k i ng a c o c onut 
ke l a s i  t r .  of k e l a  1 .  turn 
round and round , k e l a s i a  
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2 .  t o  find fault w i t h , ke l a s i a  
4 .  qu i e t  and harml e s s ,  not 
a s s e rt ive 
ke l a l a  h arml e s s n e s s , ke l a l a n a  
ke l a ' a fe a qu i e t , harml e s s 
woman ; k e l a  k a i t a  
k e l a  wa n e  a qui e t , harmle s s  man 
ke l a w a n e a  mod e s t  
ke l awa n e l a  m o d e s t y  
ke1e 1 .  l i t t l e ; k e l e l a  smallne s s , 
ke l e l a n a  
k e l ewe l a  small c h i l d 
2 .  rathe r ,  almo s t , w i t h  adjs . ,  
adv s . and vbs . 
k e l e  rna l a a kw a  a l i t t l e  b i t  
b e t t e r  
n i a  k e l e  rnou r i  n a  he i s  almo s t  
w e l l  
3 .  rn a k e l e  t o  s t ar e  ( prob . f o r  
k a l e )  
ke l ewa n e a  p it i ab l e  ( I v e n s ) ;  
t o  n i  ke l ewa n e a  
ke10 s t oma c h , k e l o n a  
keo 1 .  t o  put out a n  e y e , b l i n d 
a p i g  w i t h  l im e  t o  k e e p  i t  f r om 
s t r a y i n g , keoa  
2 .  b l i nd ; wa n e  keo , c f .  gau  rna  
b l i n d  but eye u n i n j u r e d , ku r u  
b l i n d  f r om an i n j ury 
ke.'.oke ' o 1 .  c r o oked 
2 .  f o o l i s h  = k e k e ' o  
kerede s p .  pandanus o n  t h e  b e a c h  
kero 1 .  a r e d  p arrot 
2 .  t o  swoop , o f  p i g e o n s  
3 .  t o  r o l l  t h e  eye s , m a k e  a 
f ac e ;  ke ro  rn a  
k e r of a i  t o  make a s w i f t  d e c i -
s i on , k e r o f a i n i a  
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kesi 1 .  t o  s c rape o f f  burnt 
out s i de aft e r  r o a s t i n g  t aro , 
k e s i a ,  k e s i a l o  
2 .  t o  s t r i ke a mat c h , k e s i a  
k e s i a l o  s h e l l  for s c r ap i n g  
k e u , t a i ke u  
keta 1 .  t o  s e p a r at e , k e t a ; t o  
ke t a  d i v i de d ,  s e p arat e d , c f .  
k e t o  
2 .  horns o f  s i s i  b e e t l e , k e t a n a  
kete h e ad , s kul l ; i k e t e n a  on 
h i s  head ; ' o l e  k e t e  cut ha i r ; 
k e t e  f T a  h e ad a c h e  
kete kete 1 .  t o  make a n o i s e  
l i k e  a mou s e  i n  a t i n  
2 .  t o  n ib b l e , gnaw , a s  a 
mou s e  or rat 
3 .  to r at t l e , as ankl et s i n  
dan c i ng 
kete kome s h e l l  armle t s , l e g ­
l e t s  
keto 1 .  t o  d i v i de , s e parat e , 
k e t oa , c f .  ' e t e ,  ke t a , k i t a 
2 .  t o  j u dge 
k e t o l a  j u dgement , s e n t e n c e  
3 .  s p . t r e e  u s e d  for c an o e s , 
Maaaranga s p . 
keto1angai t o  worry w i t h  
r e qu e s t s , ke t o l a n g a i n i a  
keu 1 .  s p . b i valve m o l lu s c  
2 .  t h e  s h e l l  u s e d  as s p o o n  or 
s c r ap er 
keu 1010 s p . b i valve m o l lu s c  in 
m an g r ov e s  
ki we , 1 s t  p e r .  p l .  inalus . 
s h ort for k i a ;  k i  k a , k i  s i  
kI 1 .  t o  b e at , t o  h i t , k T a  0 
b e at a gong , c f .  g i d i g i d l ,  k i d i  
2 .  t h e  s ound o f  h i t t i n g ; k T  
l e u l a  s ound o f  p addl e s  on t h e  
s i d e  o f  a c an o e  
k i  l a  s oun d i n g , k T l a n a  
3 .  t o  b e  s t art le d ,  1 1 0 k T  
k i l a  b e i n g  s t ar t l e d , k T l a n a  
kia we , 1 s t  p e r .  p l .  i n a lus . 
g i a  
kiboa kwa l u  k i l bo a  uneven 
kida 1.  s c ar o f  woun d or s or e  
f i f i n g o , k a ru  mama ' a b u  
2 .  s p .  small s e a  c r ab n e ar 
mang r o v e s  = k i k i d a 
kidau m i l l i p ede , large s p .  
exu d e s  yellow s t a i n i ng l i qu i d  
d an g e r ou s  t o  e y e s  
kidi t o  b e at , s t r i k e  
k i d  i k i d  i 
9 i d i ,  k i , 
kidiriri t o  b ang on a t i n  
kidu 1 .  t o  b o r e  a h o l e , k i d u a  
2 .  a g imlet , d r i l l  
k idukome a wag t a i l = k i k i d u l a e 
kikau s p . g a st r opod m o l lu s c , 
T r o c hu s  
kiki 1 .  t o  i n c l i n e  a v e s s e l , t o  
p our = 1 i k i ;  k i k i m a i , k i k i a 
m a n a  p our i nt o  
2 .  t o  s p i l l , b e  s p l i t  
k l k i a s i  f l avour w i t h  s al t  wat e r ; 
k i k i am a l i 
k i k i l a  i n c l i n i n g , pouring , 
s p i l l i ng ; k i k i l a n a  
k i k i 1 3  p ou r i n g , i n c l i n at i on o f  
v e s s e l  
kikI 1 .  sp . b i valve m o l lu s c ,  
Tri daana 
2 .  t a i l  of a dog or f i s h ( n ot 
b i rd ) , k i k T n a  i ' a  a k i k i u  
kiki a small rat , young o f  ' a s u fe 
kikida small s e a  c r ab n e ar 
mangroves  
kikidu1ae wagt a i l  
kikifiu1a s p . f i s h 
kiki1u t o  pl ant t ar o , k i l u  
kikiri s p . t r e e , fru i t  s i z e  o f  
app l e s p i t t e d , w i t h  sma l l  wh i t e  
f l owers , dark lan c e o l a t e  l e av e s  
( Morinda ai tri fo l i a , Ive n s ) u s e d  
i n  dye i n g  
kikirioboa a pool t o  c at c h  f i s h  
i n  o r  b a t h e  i n , c f .  l o bo 
kikirobo to dam with s t o n e s  and 
f orm a p o o l  to c at c h  f i s h  i n  or 
bathe in 
kik irutai t o  wr i g gl e , as a f i s h  
when l an d e d  
kikita s we at = ' i '  i d a 
k ikito t o  s p l a s h  wat er w i t h  t h e  
hand 
kikiu 1 .  to h owl , o f  man or 
d o g  = k i u k i u  
2 .  t ai l  o f  an imal or f i s h  ( n ot 
b i r d ) , k i k i u n a  
kikoa sp . b i rd 
ki1a 1.  green parrot 
2.  s t one ad z e , short c lub , 
t omahawk 
k i l a k i l a  I .  g r e e n  parrot 2 .  
l ong- handl e d  ax e for f i ght ­
ing , t omah awk on f our- foot 
h an d l e  
k i 1 i a  t hunder , c f .  k u r u r u , 
l ou f i a  
ki 1ikili t o  t i c k l e  s o  a s  t o  
make a p e r s on l augh , k i l i k i l i a  
kiliwidi t ar antula s p i d e r  
ki1u 1 .  a hole , a we ll 
2 .  to p l ant t ar o  
k i l u l a  p l ant i n g ; k i l u l a ,  
k i l u l a n a  
k i l u k i l wa w i t h  depre s s i o n s  
k i l u  i k a o  h o l l ow i n  front o f  
n e c k  
k i  l u  i ' G  h o l l ow a t  n ape o f  
n e c k , or k i  l u  ' u ;  k i  l u  k a r u  
k i l u  ka fo a w e l l  o f  wat e r  
k i  l u  kwa s i d e e p  h o l e , abys s ;  
k i I u I i  u 
kina b e  i g n o r ant o f , n o t  know , 
n a u  g u  k i n a 
kinetai t o  l o o k  a ft e r ; k l n e t a i n l a  
kinu s p .  t r e e , Barri ngtonia 
e du Z i s  
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kiokio a k i n g f i s h e r  
kirio a porp o i s e ; k i r o a  
kirori s p .  of parrot 
kiru B p .  r e d  yam , ka i k i r u 
kisikisi 1 .  a large g r e e n  gras s ­
hopper 
2 .  t o  r a t t l e , of s e e d s  
k i s i k i s i l a  r at t l i n g  
kita 1 .  t o  s e p ar at e , d i v i de , c f .  
k e t a , ke t o ; k i t a 
2 .  w i l d  
kito t o  h i t  wat e r  w i t h  hand s , 
s p l a sh 
kiu 1 .  t o  root , of p i g s  
k i u f i  t r .  o f  k i u ;  k i u f i a  
k i u I i t r .  of k i u ;  k i u I i a 
k l u l a  root i n g , k i u l a ,  k i u l a n a  
2 .  t a i l  o f  animal s , f i s h  ( n o t  
b i r d ) , k i u n a  = k i k i u  
kiukiu t o  h owl , o f  man o r  dog 
ko 1.  verb a Z  art i a Z e  i n  2nd per.  , 
from k a  q . v . , ' 0  ko l e a 
2 .  demon s t r .  t h e r e , i n  c ompound 
l oko  
ko 1 .  l e ave s u s e d  f o r  l i n iment , 
or koo 
2 .  g r andparent , grandc h i l d , 
a n c e s t o r , d e s c e n dant , ko g e n i , 
ko n a u , k o  wa n e  
wa i ko l a n a  1 .  
g r andc h i ld 
n e phew 
grandparent and 
2 .  u n c l e  and 
3 .  mother ' s  b r o t he r , s i s t e r ' s  
c h i ld 
k o  ro fou  g r e at g r andpare nt , 
c f .  fou  
koa 1 .  mangrove , Brugui era 
gymnorh i ga 
k o a  n i ' a n i a s p . of mangr ove ; 
b a r a o n g a , koa  i to l o ,  mama b u s a  
2 .  t o  s c rape t h e  fru i t , koa  
3 .  a h e n  = kua  
4 .  s p . o f  b l a c k  b i r d  
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koakoa a hen 
koba 1.  fr ont and r e ar d i v i s i on s  
o f  a c an o e  
2 .  sunke n , of e y e s  aft e r  i l l ­
n e s s , ma k o b a  
kobe but t r e s s  r o o t s  o f  a t r e e , 
c f .  g wa l u ,  l a l i 
kobi t e n s t r i n g s  o f  money ; 
k o b i i ma l e f o  
kobu fat , w e l l  forme d ;  k o b u  
' a n a  u t a  w e l l  f o rme d  from r a i n  
kobukobu1a fat , o f  a man 
koburu 1 .  N . W .  g a l e s  b e tween 
O c t ob e r  and March ; k o b u r u n i  
f o t o  
2 .  wind o f  g a l e  f o r c e , t emp e s t  
3 .  t h e  s umme r  s e a s on wh e n  t h e s e  
w i nds blow 
' a e n a  kob u r u  first l i ght 
w i n d s  f r om N . W . , e ar ly 
s ummer 
kodo 1.  t o  l o s e  a finger or t o e  
2 .  maimed i n  s u c h  a way , gwe 
k o d o  
kofa1e t o  s p l as h , o f  wat e r  in a 
bucket 
koi1asi s p . t r e e , Seme carpus 
koi10 s p . t r e e , C a � ophy � �um 
inophy � �um 
koito 1 .  a dog ( h i l l  word , but 
u s e d  i n  Lau ) 
2 .  t o  c at c h f i s h  w i t h  l i c e  on 
l i n e  as b a i t  
koka wort h l e s s  
koki w i t h  t o e s  m i s s i n g , ' ae 
ko k i ; gwe ' a e kok i 
l e a ' a e k o k i walk on t h e  s i d e 
o f  t h e foot 
koko 1 .  old and fe e b l e  
2 .  c o c onut l e a f  b a s k e t  w i t h  
h an dl e , l a r g e r  t h an l u e l u e 
3 .  s p . t r e e  u s e d  i n  mak i n g  t h e  
n at ive g o n g  6 
kok5 1 .  t o  c al l  t o  a d i s t ant 
p l a c e , as one v i l l age to anot h e r  
2 .  gran dpare n t , g r an d c h i l d ; 
mothe r ' s  b r o t h e r , s i s t e r ' s  
c h i l d  = k6 
k5k5 do n ' t ,  a word u s e d  by 
c h i ldren 
kokoa s e e d s  of b r e ad fru i t  
g o g o a  
kokoba front and r e ar d i v i s i o n s  
o f  a c anoe = k o b a  
kokodo t o  c arry on a s t i c k  over 
the shoulde r , kokodoa  
kokod o l a c arry i n g  thus 
kokofi to cover a b aby f r om the 
sun , k o k o f i a  
kokof i a  prot e c t e d  f r om t h e  
s un ( pa s s . )  
kokofono 1 .  t o  c l o s e  roun d ,  o f  
darkne s s ; k o k o f o n o a , m a e r o d o  
k o k o f o n o  
2 .  ov e r c ast , v e r y  dark and 
c l oudy ; u t a  k o k o f o n o  
koko1a a s m a l l  o c t opus 
kokomu an i s l an d  = a u a u a , c f .  
komu komu 
k o k o m u a  roun d ;  fe r a  kokom u a  
art i f i c i al i s l an d  
kokona 1 .  s p . s h rub , t h e  l e ave s 
e at en c au s e  t emp o r ary i n s an i t y  
2 .  foo l i s h , s t up i d  
kokoni t o  b ark i n  un i s on , o f  
d o g s  
kokoradoa b l ac k ,  deep b lu e , very 
d ark i n  c o l ou r  
kokori t o  s h ave , c f .  g o r i  
k o ko r i a  s h aven 
kokoro h o l e s , chasms  i n  a c o r al 
r e e f ; koko r e  f o u  
kokoru young nut o f  t h e  c o c o ­
nut 
koko r u a  g r e e n , imm atu r e , 
u n r i p e , c f . g o s a g o s a , 
k a k a r u a  
kokoso 1 .  s p . fern , root e at e n  
2 .  t o  wan d e r  t h rough t h e  
f or e s t  
kokosoa s t e e ply s l o p i ng , o f  
h i l l s  
kokosu 1 .  t an g le d ,  u n c omb e d , o f  
h a i r  
2 .  t o  c r ouch t o  s p r i n g , as a 
c at 
3 .  c r ipp l e d , b owed d own , 
c ro u c h i n g  
4 .  t h e  h e rm i t  c r ab 
t a l e  k o k o s u  chevrons  i n  t at t o o  
kokou h u s k  o f  a s e e d , k o ko u n a  
k�lana c f .  k o  2 . , 3 .  
kol0 s p .  g a s t ropod m o l lu s c ,  
Cypraea t e s t udinaria 
koloa 1 .  b are of l e av e s  
2 .  h a i r l e s s ,  n o t  n e e d i n g  t o  
shav e ; n o  h a i r  round p e n i s  
3 .  frui t l e s s  
ko1u 1 .  anus = me ro ; ko l u n a  
2 .  v i n e  o f  t aro , c f .  g a l o ,  
kwa l o ;  ko l u n a  
ko1usaga p i l e s  ( d i s e as e ) 
kome 1 .  s p . c onus 
2 .  s h e l l  arm l e t  
3 .  r i n g , o f  s h e l l  
komukomu 1 .  t o  c u t  t h e  h a i r  
le av i n g  a knob uncut , c f .  
k o komu 
2 .  a k n ob o f  hair on s h aven 
h e ad 
komukomua round ; komu komu l a  
kona 1 .  b arb i n  s t i n g  o f  ray , 
ko n a n a  
2 .  t h o r n  o f  a n  orange and 
s im i l ar t r e e s  
3 .  ant ennae o f  i n s e c t s , c f .  
g wa n g o ; k o n a n a  
konare s p . p l ant w i t h  s w e e t ­
sme l l i ng l e av e s , Evodi a ; 
l e av e s  u s e d  i n  arml e t s  
kone a f r e s h e t , c f .  a f e 
koni 1 .  t o  b ark i n  u n i s o n , o f  
d o g s  = koko n i 
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2.  t o  c o l l e c t , g at h e r  t o g e t h e r , 
as f o o d , s al i v a  i n  t h e  mout h , 
kon i a  
kori 1 .  t o  s c r ape , ko r i a ,  c f .  
g o r i , s u f i  
2 .  t o  s h ave 
k o ko r i a  s h aven 
korikori 1 .  the i t c h  
2 .  l i t t l e  s o r e s  from s c r at c h i n g  
3 .  a k i n d  o f  pudd i n g  
koro 1 .  
dua l.  
g o r o  w e  two 1 s t  p e r .  
2 .  s o r e s  on anu s , o f  a c h i l d  
korokoro a b l ack o r  b r own n i gh t ­
b i r d  
koru s t age i n  c o c onut , nut n ot 
qu i t e  full s i z e  
koso 1 .  t o  g o  t h r ough fo r e s t  o f f  
t h e  t r a c k , n ot a l o n g  a pat h ; 
ko s o , k o s o k o s o  
k o s o  t o  t o  f i n d  i n  t h e  fo r e s t , 
k o s o  t o n a  
2 .  a s p .  o f  f i s h  
kosu 1 .  t o  p e t  a c h i l d , k o s u a  
2 .  t o  b e n d  t he arm , k o s u a  
3 .  t o  r o l l  up , fold 
k o s u m i  
k o s u m i a  
t r .  o f  k o s u  3 ,  k o s u m i a  
r o l l e d , f o l d e d  ( pa s s . )  
4 .  t o  c ome down , k o s u  ma i = 
s l fo ma i 
ko s u ' a e on t i p  t o e 
kote 1 .  t o  cut w i t h  s c i s s o r s  
k o t e a  
100  
2 .  s c i s s o r s  ( mo de r n ) 
kou 1 .  t o  l i ft up and c arry ; 
k o u  s a s ao r e l i ft g e nt ly 
2 .  away ; l ea k o u  go away , s i fo 
kou c ome down 
3 .  s h r i ve l l e d , w i t h e r e d ;  k o u  
' a n a  a r a 
4 .  maimed i n  arm or l e g ; gwe 
kou 
ku 1 .  verb a Z  art i a Ze from ka 
u s e d  i n  1 s t  per. s i n g .  = g u  
( k u may b e  i t s e l f  t h e  p e r .  
pron . I )  
2 .  u s e d  aft e r  a p e r s o n ' s  n ame 
when c al l i n g  him 
ku 1.  t o  drink , c f .  gwou 
ku f i  t r .  o f  k u ; ku f i a  
k ii f i a  drunk ( pa s s . )  
2 .  t o  drown ( t o  drink wat e r )  
kua 1 .  s hort form o f  k u k a , n a u  
k u  k a  l e a = n a u  k u a  l e a 
2 .  a h e n ; k a k a r a i k u a  = koa ; 
k u a ku a  = k o a koa  
kuafarifari s p . t r e e , Garainia 
ku ' au o e s ophagus , k u ' a u n a  
kubau o r  kubou a s t a f f  f o r  walk­
i n g ,  walk i n g  s t i c k , rod 
kudo s p . house l i z ard , g r e e n  
an d g o l d  
kudu 1 .  a hun d r e d  t hou s an d  
c o c onut s , t aro o r  yams ; ku d u  
a l o ;  t e  k u d u  i k a i  
2 .  i nnumerab l e ; k u d  i i ' a 
m i l l i on s  o f  f i s h  
3 .  i n j ury or pun i s hment 
brought on by your own fault , 
c are l e s s n e s s  or f o o l i s hn e s s , 
e . g . b i t t en wh e n  p at t i n g  a 
s t range dog ; ku d u n a  
4 .  t o  poke a p e r s on i n  t h e  r i b s ; 
ku d u a  
kufi 1 .  t h e  s h e l l  o f  s h e l l f i s h  
o r  an e g g , p l at e s  o f  t urt l e , 
s c al e s  o f  a f i s h , out e r  c ov e r ­
i n g ; k u f i n a 
2 .  s o me t h i n g  empty ; k u f i  d o ,  
k u f i  k a o , c f .  k u ku f i  
ku f i k e t e  empty h e a d , f o o l ! 
kufikufi h o t , o f  f o o d ;  f a n g a  
k u f i k u f i  
kui 1 .  a d o g  = k u k u i , c f .  g i r i , 
ko i t o 
2 .  a h e r d ; m u i b o s o  
3 .  t o  c al l  a p e r s o n  at a d i s ­
t an c e  ( n ot from Au s t r a l i an ) ; 
k u i a  ma i 
kuko ' afuto s p .  gast ropod m o l lu s c  
kuku 1 .  l e a f le s s , w i t h e re d ,  f a d e d  
2 .  t o  h ang down , t o  w i l t  i n  t h e  
s un ; k u k u ' a n a  s a t o  
k u k u a  droop i n g  
3 .  f i n ger or t o e , k u k u n a  = k a k a u  
4 .  t o  c h a l l e n g e  t o  d o  s om e t h i ng 
d i f f i c ult , o f  c h i l d r e n , k u k u a  
kuku t h e  c al l  when a c an o e  or 
ship is  s i ght e d  
kukua or kukue e l derly mar r i e d  
man or woman , k u k u e  wa n e , g e n i 
k u k u a l a  b e i ng o l d , or k u k u e l a ,  
ku k u e l a n a  
k u k u a l a ,  k u k u e l a  o l d  age 
kukudu small , rough c o c onut 
b a s k et , round b o t t om , b o a t ­
s h ap e d  
kukufi h o l l ow , empty 
k u k u f i  ' a i , t i n i  h o l l ow t r e e , 
empty t i n  
kukui 1 .  t o  howl 
2 .  a dog k u  i 
kukulango mo s qu i t o  
kuku1e 1 .  t o  swing , k u k u l e a 
2 .  t o  hang by c l aw s , o f  a b at ; 
k u k u l e u 
kuku1i s p .  p o i s onous f i s h  
kuku1u 1 .  a c lu s t e r ; k u ku l i d o  
a hand o f  o r an g e s , et c .  
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2 .  t o  h an g  up , hang , ku ku l u a 
kukunu a swamp = m a m a g o  
kukura f r o t h  from l i p s  = g u g u r a  
kukura baibai operc u lum o f  
m o l lu s c ,  Turbo pe tho Zatus 
( 5 a l i 1 i ) 
kukuru s h ort 
ku ku r u l a  s h o r t ne s s , k u k u r u l a n a  
kukuru ba1u s p .  l arge f i s h  
ku1 a ' aba s a i l i n g  n aut i lu s , 
Argonau t 
ku1ango s an d fly 
k u ku l a n g o 
ku1eu t o  swing 
ku1u ;1..  t o  hang 
5 i 5 i m i  , 
2 .  t o  hang up , ku l u a 
3 .  t o  l i ft up ; g a u  k u l u a ,  
ku l u ' ae f a s i a a s i 
c f .  
ku l u f a i t o  h ang t h e  h e ad down , 
b ow ; ku l u f a i n i a  k e t e n a  
ku l u f i  t r .  o f  k u l u  3 . , k u l u f i a  
k u l u f i a  l i ft e d  up ( pass . )  
4 .  l o n g  and t h i c k , o f  h ai r  
kumu 1 .  t o  p ound = g u mu 
2 .  t o  h i t  w i t h  t h e  f i s t , t o  
b o x  
k u mu 1 i t r .  o f  k u m u ; k u m u  1 i a 
3 .  pudd i n g  o f  p ounded t ar o  and 
nut s 
4 .  lump s of pudd i n g  un c o o k e d  
kunu 1 .  a mangrove swamp = 
k u k u n u , mama go 
m ae k u n u  a c r e e k  i n  m an g r o v e s  
2 .  p o s s e s s i o n  i n  = f e r e  o f  all 
t h i n g s ; k u n u  i n i u  my c o c onut 
( but l a n go p o s s e s s i o n  i n  
animal s , l a n g o i k u i my dog ) 
kura b e t e l  nut = o f a  
kuradI s p .  o f  c r e e p e r  
kurafe s p .  l arge l i z ard w i t h  
smoot h ,  s h i n i n g  b o dy 
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kurafea b aby boy n ot yet n am e d ,  
c f .  k a f e , s i k u r a f e a  
kurakwa a t r e e  f e rn = kwae  
( ac c e nt s e c o n d  s y l l a b l e ) 
kuru 1 .  s p .  l an d  s h e l l , 
P Zaaos ty Zus , al s o  Papuina ; 
i t s  t r ack 
2.  short , t o  b e  short 
3 .  a p i e c e , s e c t i on ; k u r u  
' a b a  k u r u  one arme d ,  gwe 
' a b a ku ru 
' a e ku r u  one l e gg e d , gwe 
' a e k u r u  
4 .  t o  roar , t h e  s ound o f  
t hunder o r  s u r f  
d o  
k u r u l a  r o a r i n g , ku r u l a n a  n a fo 
a kw a l a n a  
k u r u l a  roar , s ou n d  
m a e k u r u  c l ap o f  t hunder 
5 .  y e l l ow an d hard , o f  a b e t e l  
nut 
kuru 1 .  to r e v e r b e r at e , as s ou n d  
o f  b omb or g u n  b u s u , 1 0 1 0  
2 .  t o  roar , as a wat e r f a l l  
3 .  t o  s i n k  
k u r u ma i t o  s i nk ( tr . ) ,  t o  
drown ; k u r u m a i d a dr own t h e m ; 
a l s o  ku r u ma i n i a  s i nk i t  
f a k u r u  t o  c au s e  t o  s i nk , t o  
drown 
kurukuru · t o h o l d  wat e r  in t h e  
mout h , r i n s e  o u t  mout h = 
' u r u ' u r u 
kurGmai t o  c omman d .  ku r u ma i n i a  
kurumu s i  a s p . o f  f i s h  
kururu = ku r u  4 .  and k u r u  1 . ,  2 .  
kusu t o  p o k e  or t i c k l e  a man t o  
s t ar t l e  him , k u s u a  
kusu t o  s i nk i n  mud 
ku s u n g a i to c au s e  to s i nk , 
k u s u n g a i n i a 
kuta 1 .  t o  worry 
k u t a f i t r .  of k u t a , ku t a f i a  
2 .  t o  l i ght one s t i c k  from 
anot h e r ;  ku t a n g a i ,  k u t a n g a i n i a  
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kutangai t o  f e e l  wat e r  t o  s e e  
i f  i t  i s  hot , k u t a n g a i n i a  
kutu 1 .  t o  j ab ,  ku  t u a  
2 .  s t omach , k u t u n a  
3 .  b o l e , but t re s s  o f  a t r e e , 
k u t u n a  
kwa 1 .  t o  b e  broken , b r e ak w i t h  
a n o i s e , c l i c k  
2 .  t o  s ound a s  r e p o rt o f  a 
gun or bomb 
3 .  t o  c r a s h  w i t h  a l oud n o i s e ,  
c f .  a kw a  
4 .  t o  r i s e , o f  h e avenly b o d i e s ; 
s a t o  e kwa 
5. to b e  op e n , o f  the e y e s  
kwa s i t r .  o f  kwa 5 . , t o  k e e p  
open , k w a s i a  broken , o f  t h e  
day ( pass . )  
kwa k w a s i l a I .  k e e p i n g awake 
2 .  i n c an t at i on for a new n e t  
a d a  kwa s i rn a  t o  b e  i n  a t r an c e  
kwada 1 .  t o  have h o l e s , spac e s  
b e t w e e n  b o a r d s  
2 .  t o  b e  open , o f  a door 
3 .  empt y ; kwa d e  b u l u ,  kwa d e  do 
4 .  h o l low ; kwa d a l a  h o l lown e s s , 
kwa d a l a n a  
k w a d a n g i  t r .  o f  kwa d a  make a 
h o l e , open out , h o l l ow out 
kwa d a n g i a  h o l lowed out ( pass . )  
kwadi t o  wh i s t l e 
kwa d i l a  wh i s t l i n g  
kwadibu1u n ame o f  p r e s i d i ng 
a ga l o  at Momolu I s l and , the 
h ome o f  the d e a d , who was one 
o f  t h e  first t wo men c r e at e d , 
t h e  o t h e r  b e i n g  Ga l i f o a  
kwadili 1 .  a j ew ' s  h arp 
2 .  to s ound l i k e  a j ew ' s harp 
kwadu a s p . of b l a c k  b i r d , t h e  
k i o k i o  s t e a l s  i t s  n e s t  
kwae 1 .  t o  h i t , kwa e a ; al s o  
kwa i 
2 .  t o  k i l l , t o  hurt , i n j ure ; 
k w a e  rnae l i a  
3 .  t o  c ut s c rub , k w a e a  
kwae l a  h i t t i n g , k i l l i ng , c ut ­
t i ng , kwae l a n a  
kwa erna e I i t o  k i l l , i n j ure , put 
out a l i ght 
kwaern u s i  s t r i k e  and cut o f f ; 
kwaernu s i a  
4 .  t o  c l o s e  a h o l e  i n  r o o f  w i t h  
t h at c h ; kwae  fa f i  
5. to pay one ' s  p a s s ag e  
6 .  t o  d i v i d e  out f o o d , k w a e a  
7 .  t o  d i s b e l i e v e , k w a e a  
8 .  a t r e e - f e r n , c f .  k u r a kw a  
9. t o  s i n g , kwae n g u  or kwa i n g u  
kwae l a  t h e  s i n g i n g  o f  a s o ng ; 
kwae  I a n a  n, g u  
10 . t o  pull up a n e t  
1 1 .  t o  b e at out a f i r e , p u t  out 
a l i ght ; u s u a l ly kwa e rna e l  i a  
kwaekakaro t o  make a b amb o o  wall 
kwaekwae1ai s h ak e n  ( pas s . ) 
kwae1 angai 1 .  t o  turn up t h e  e y e s  
t o  look , kwa e n g a i n i a  
2 .  t o  wav e , n od , wag 
a l s o  kwa e kwa e l a n g a i 
kwaena v i r g i n  fore s t ; kwae  n i  
m a s u  
kwafota wh i t e  c o c k at oo = k a ka 
kwaga 1 .  t o  s p rout , o f  t ar o  
2 .  a s i n g l e  ha i r ,  kwa g e  i f u 
kwai 1 .  another form o f  kwae  I ,  
2 , 3 , 4 , 9 , 1 0 , 1 1  
2 .  t o  pull out , pul l up , we e d ; 
kwa i f a i l a l i pull out by t h e  
root s 
3 .  t o  e x t e n d , s t r et c h ; k a k a l oa e 
kwa i i rna n g a t a d a  
4 .  a c arrying s t i c k  
5 .  p o l e s  for c arrying a c an o e  
6 .  t o  g r o an ; kwa i b a i t a groan 
deeply 
kwa i l a  g r o an i n g ; kwa i l a ,  
kwa i l a n a  
7 .  t o  c al l out i n  p a i n  
8 .  recipro c a l  prefi� w i t h  
nouns ; ro  kwa i t o l a  two l i v i n g  
t o g e t h e r  
9. recipro c a l  prefi� w i t h  
v e rb s . " Th e  add i t i on o f  kwa i 
c au s e s  an e n l argement of t h e 
ac t i on of t h e  v e rb by i n ­
c l uding t h e  s ub j e c t . " Th e  ad­
d i t i on of a t r an s i t i v e  s u f f i x  
t o  a v e rb wh i c h  i s  p re c e de d  b y  
kwa i d o e s  n o t  n e c e s s ar i ly make 
t h e v e rb t r an s i t i v e , and t h e  
obj e c t  of s u c h  i n t r an s i t ive 
v e rb s is  suppl i e d  by the 
p o s s e s s i v e  ' a n a . "  ( I v e n s ) 
A prep o s i t i on p r e c e d e s t h e  
ob j e c t . 
kwakwa i and kwa i kwa i a l s o  o c cur 
as t h e  reciprocal 
10 . spous e , husband or w i fe ; 
ro m a e kwa i n a husband and w i f e 
1 1 .  wat e r  = g w a i ( pr ob ably a 
h i l l  wo r d ) 
kwai ' abitai g o  about t og e t h e r  
kwai ' adoi s h a r e  mutually 
kwai ' adomi h e lp , b e  he lpfu l ; 
kwa i ' a d o m i fa i n i a  
kwa i ' a d om i l �  h e l p  
kwai agi t o  curs e p e r s on or t h i n g  
b y  s u gg e s t i on o f  b e i n g  di rty o n  
h i m or i t  
kwa i a g i a  c ur s i ng, r e v i l i n g  
kwai a1ami b e  i n  c o rre c t  s t y l e , 
f i t t i n g , b e c om i n g , p r o p e r  
kwaia1angai t o  n am e  
kw a i a l a n g a i l a n aming 
kwaiamasi t o  c ry f o r  h e lp 
kwa i am a s i a  mercy , p i t y  
kwaiara 1 .  t o  h i re w i t h  f o o d  a s  
p aym ent ( i f money , f o l i ) 
2 .  t o  c o o k  f o o d  for 
kwa i a r a n g a i 1 .  hire out for 
food p ayme n t , c o o k  f o o d  for 
2 .  feed s t rang e r s ; kwa i a r a ­
n g a i n i a  
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3 .  s p .  b i r d , n i ght h e r o n  
kwaiasi s p l a s h  o f  s e a  f r o m  wav e s  
or p add l e s  
kwai�tai u s e  b a d  words t o  a woman ; 
kwa i l H a i  ' u s i a  
kwaiba1a a s i gn o f  s omet h i n g  
p l e a s ant , d o  kwa i b a l a n a ; 
kwa i b a l a t a , kwa i b a l a t a n a  
kwaibibingi t ou c h i n g , c o nt i g uous 
kwaiborotai to forget  
kwaibubungi to gaze  at , s t are 
kwaidau a b a l e r  
kwaidikerai t o  c o l l i de 
kwaidi1angai t o  m i s s  o n e  anot h e r  
on a r o ad 
kwaidorea mal i c e  l e ad i n g  t o  
pra c t i c e  o f  mal i gnant mag i c  
kwaidori t o  d e s i r e  
kwaidoria wi s h , wi l l , d e s i re , 
l i k i n g , love 
kwaidu to r e venge 
kwa i d u l a  revenge 
kwaiere si t o  c ommand ( I v e n s ) 
kwa i e r e s i a  a c ommand 
kwaif�fi 1 .  to keep t h e  hand over 
s ome t h i n g  
2 .  t o  shut u p  e ve ryt h i n g  t o  
k e e p out r a i n  or sun 
kwaifafia t an g l e d ,  o f  h a i r  
kwafa1a1oi t o  have p i t y  
kwa i f a l a l o i a  p i t y  
kwaifamanatai c h as t i s e , g i v e  
s ev e r e  l e s s on , t e ac h , di s c i p l i n e  
kwa f a ma n a t a i l a t e ac h i ng , d i s ­
c i p l i n e  
kwaifamoui t e r r i b l e  
kwaifanei t o  v i e  w i t h  one another 
kwa i f a n e i l a r i v a l ry 
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kwai feaga10 p a g an w i t c h  d o c t o r , 
wi z ard , s e e r  
kwaifi 1 .  t o  b e  j e al ou s , 
kw a i f T ' a n a  
2 .  t o  b e  s u s p i c i ou s  
3 .  t o  t ry one ' s  l u c k  
4 .  t o  t h i nk ; n a u kwa i f i a s o  ' 0  
ko  l e a I th i n k  you wi l l  go 
5 .  a long wh i l e ; ma s i  kwa l f i 
wait a long wh i l e  
kwa i f T l a  f e e l i n g s , t h ought s ,  
p a s s i on s , j e al ou s y , s u s ­
p i c i o n 
kwaifo pract i c e  pagan w i t c h ­
c r aft , kwa i f o a  
kwaifo10 c u t  u p  a n  animal , 
kwa i f o l oa ,  c f .  kwa i 3 
kwaifosi 1 .  t o  t a k e  an o at h , 
kwa i f o s l a  
2 .  cur s e  a p e r s on 
kwa i f o s i l a  o at h , cur s e  
kwaige1ui t o  shove 
kwaigo1a s p . r e d  j e l lyf i s h , 
e at en by turt l e s , c f .  
kwa i r a b a  
kwaigo1oi 1 .  t o  d e ny , forget , 
pro f e s s  i gn or an c e  o f  
2 .  p e r p l e x e d ; kwa i g o l o i  ' a n a  
kwa i g o l o l a  p e r p l e x i t y , pu z z l e -
ment , f orget fu l n e s s  
kwai i 1ingai t o  c on t e n d , rival 
kwaikada a s e c t i on o f  a f e l l e d  
t r e e  
kwaikafo t o  s p l a s h , of l i qu i d  
kwaiketo1a j u s t i c e  
kwaikinai kwa i go I 0 i 2 .  
kwaikudu b e  gu i lt y , r e c e ive 
i n j ury t h r ough one ' s  own 
fault , gu i lt , i n j ury , 
kwa i k u d u n a  
kwaikumu1i t o  b o x , f i gh t  w i t h  
f i s t s  
kwaikwagi t o  h ang up , f e s t oon 
kwaikwai 1 .  drinking cup 
2.  s p . s hrub , w h i t e  fl owe r s , 
long l e av e s  
kwaikwai 1a s p . t re e ,  Do Zichan drona 
spa thacea 
kwaikwai tafusi 1 .  s t r iv e  w i t h  
o n e  anot h e r  
2 .  b e ar w i t h , e n dure 
kwai1a s un s h i n e  on h i l l s , f i n e  
we at h e r  aft e r  r a i n  
kwai1afusi n o t  r e c o gn i s e  
kwai1afusia t im e  i n  even i ng wh e n  
ob j e c t s  c annot b e  r e c ogn i s e d  i n  
f ad i n g  l i ght 
kwai 1ai h o r i z on t a l  
kwai1angai 1 .  t o  t h row as i d e , 
t hrow o f f , kwa l l a n g a l n i a 
2 .  t o  wave about 
kwai1asi t r e e  n e t t l e  
kwai1aui s n at c h  f r om o n e  anot h e r , 
d e s p o i l  one anot her 
kwai1ei 1 .  s h ak e n  by w i n d , moving 
2 .  to imitate s om e on e  
kwai1 ifai t o  mimi c 
kwai1iu 1 .  r e c i p r o c a l ly ( u s e d  o f  
mut ual act i o n ) , mut ually 
2 .  i n  a l l  d i r e ct i on s  
3 .  eve rywh e r e  
4 .  pu z z l e d ; r a ke kwa i I i u  
5. u p s e t ; n a  l i on a  e kwa i l i u 
kwai1iua humb l e , of l ow e s t at e  
kwai 101otai t o  r e v i l e , ' a n a  
kwai101otaia r e v i l i n g  
a l s o  kwa i l o t a i a  
kwai 1ubas i t o  d i vor c e  
kwa i l u b a s i l a  d i v o r c e  
kwaima t og e t h e r  i n  c ompany w i t h , 
i n  h armony w i t h , r e c on c i l e d  t o ;  
kwa i ma f a i n i a ;  kwa i ma n i 
f a t a k e kwa i ma n i r e c o n c i l e  
kwa i ma n i a  w i t h  o n e  ac c o r d  
t o  kwa i ma or kwa i ma n i  t o  l i ve 
i n  harmony 
kwaimago1oi to be i n n o c e nt 
kwaima 1a t o  wound 
kwaimanatai to p i t y , b e  s o rry , 
h ave m e r c y  on , " I  b e g  your 
p ardon" 
kwa i m a n a t a i a s i a n a  I ' m very 
s or ry 
kwaimangos i  be unable t o  do 
kwaimasi 1 .  to awa i t , h op e  
kwa i ma s i l a e xp e c t at i on 
kwa i ma s i n g a d o  t o  h op e  
kwa i ma s i n g a d o l a  hope 
2 .  t emp or ary ; to n i  kwa i ma s i 
kwainai t o  bury , kwa i n a i a  . 
kwa i n a i a  a grave ( i n t h e  
h o u s e  i f  on art i f i c i al i s l and ) 
kwainamutai 1 .  t o  wr e s t l e  
2 .  t o  rap e , kwa i ma n a t a i n i a  
kwaingataf i t o  rebu k e , c u r s e  
kwaingengei t o  d i sput e , answer 
b a c k  
' a i  n g e n g e i t r e e  wh o s e  
bran c h e s  rub o n e  anot h e r  
and c r e ak 
kwaingiri t o  wre s t l e  
kwaingofi t o  b e c om e  v e ry d ark 
with l owe r i n g  c l ouds 
kwa ' ini ' ini i n t e n s e  p a i n , be 
in g r e at p a i n  
kwainonoi t o  p r e s s  n o s e s , t o  
k i s s  ( mo d e r n ) 
kwai ' odui t o  urge , i n c i t e  
kwa i ' od u i l a e xh o r t at i on , 
provo c at i ve s p e e c h  
kwaiofeia a f r e e  g i ft , g r a c e  
kwaioi t o  f o r c e  p ayme nt b y  
s e i z i n g  debt o r ' s  g o o ds 
kwaio1itai t o  d i s agree  and 
answer b a c k  
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kwaiolofi 1 .  make f u n  o f , m o c k  
2 .  t o  g i ve s ome t h i n g  a n d  t ak e  
i t  b a c k  ag a i n  
kwa io1ofi t o  j ump ove r  o n e  
anot h e r , as f i s h in a n e t  
kwaioroi 1 .  t o  imp o s e  upon 
2 .  t o  covet 
kwa i o ro i a  I .  imp o s i t i on , 
impert i n e n c e  2 .  c ov e t o u s n e s s  
kwairaba s p .  r e d  j e l ly f i s h  = 
kwa i g o l a  
kwairaofi t o  c l e av e , t o  ag r e e  
with , b e  am i a b l e  
kwairarangi 1 .  t o  r a d i a t e  h e at 
2 .  t o  r e f l e c t  l i ght 
kwairasi t o  c ompet e , a s  i n  g ame s 
or a rac e 
kwairaui t o  h o l d  one anot h e r  
kwairomi t o  appr o a c h  one an o t h e r  
kwais aga1 i t o  s t i r  up s t r i fe , 
reb e l , revolt 
kwa i s a g a l i a  r e b e l l i on , r e v o l t  
kwa i s a g a l i l a  s t i r r i n g  u p  
r e b e l l i o n , kwa i s a g a l i l a n a  
kwaisarei t o  adopt 
kwa i s a r e i a  adopt i o n  
kwaisate 1 .  b i valve c o c k l e  t o  
pull out h a i r s  
2 .  t o  pull out h a i r s  o f  f a c e  
kwai saui t o  meet f o r  a f i gh t  
kwa i s a u n g i  t o  f i ght , k i l l  o n e  
anot her 
kwa i s a u n g i l a f i gh t i n g  
kwai suasuafi t o  m e e t , e n c oun t e r  
kwaisuge t o  e n t i c e , d e c e iv e , p u l l  
o n e ' s  l e g , kwa i s u g e l a  
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kwaisu1i 1 .  about t h e  s ame age 
2 .  to cut off v i c t i m ' s  limb s , 
one by one , c f .  kwa i 3 .  
kwai sungi t o c o i l  a l i n e  
kwaisurafia f i l t hy t al k i n g  
kwaisusi 1 .  t o  opp o s e  
2 .  t o  s a c r i f i c e , by way o f  
sub s t i t ut i on or prop i t i at i on 
w a n e  kwa i s u s i 
p r i e s t  
s a c r i f i c i n g  
3 .  a p e a c emake r , medi at or 
kwa i s u s i a  a propj t i at o ry 
s a c r i f i c e  
kwaita a s t r ang er ; t o  n i  kwa i t a ,  
wa n e  kwa i t a 
kwaitafai c au s e  t o  s t umb l e  
kwaitafu s i  t o  c ompet e ,  as i n  
a r a c e  
kwaitaga t o  s c at t e r , t o  van i s h 
( o f m i s t )  
kwaitakofa1ea e a c h  l e av i n g  t h e  
o t h e r  t o  do i t  
kwaita1i t o  t h r e at e n ; kwa i t a l T  
f a f  i a 
kwa i t a l T a a t hr e at 
kwaita10fi t o  make kn own 
kwaitarnadiu 1 .  overlap , proj e c t  
b eyond 
2 .  c r o s s w i s e  
kwaitao l e af f o r  b a l i n g  c an o e , 
bal e r , or kwa i t a u  
kwaitarangai 1 .  t o  c ouple a 
woman ' s  n ame w i t h  a man , 
kwa i t a r a n g a i n i a  
2 .  t o  reproach f o r  i n g r a t i tude 
kwaitari t o  drive , c h a s e  
kwaitaui s ep a r at e d , apart , w i t h  
s p a c e  b e t w e e n , t o  kwa i t a u i 
kwaitodai t o  meet , e n c ount e r , 
kwa i t o d a i f a i n i a  
kwa i t od a i l a  a m e e t i n g  
kwaitO a yoke 
kwaitOi 1.  apart ; a l u  kwa i t o i  
2 .  opp o s i t e ; d a r o t o  kwa i t o i  
kwait01a man and w i f e ; ro  
kw a i t o l a 
kwaito1 i t o  b e  qu i e t , at p e a c e  
kwai ' ui t o  b e g i n t o  t h r o w  s t o n e s 
kwaiusu1i 1 .  t o  c opy ; a d a  
kwa i u s u l i  
2 .  t o  c om e  l at e  for fi s h i n g  
kwake c abbage , g r e e n s  
kwakio sp . b i r d , o s p r e y  
kwako s p .  t r e e , Termi n a Z i a  
Zatia Zak 
kwakwa a drop , b i t 
kwa kwe d a n i 
kwa kwe d o  
t h i n g  
kwa kwe ' u d u  
h o u s e  
a drop o f  r a i n  
broken b i t s  o f  a 
d r i p  f r om e ave s o f  
kwakwa 1 .  int e n s e  h e at ; r a r a  
k�la kwa 
2 .  the n ame o f  a month 
kwakwada a h o l e ; mae kwa k w a d a  
kwakwafarerea o r  kwakwaforerea 
c l e an , pure , wh i t e  
kwakwaforea wh i t e ,  as l i n e n  c l o t h  
kwakwa1a l i n e , row , s t rat a i n  
r o c k s  
kwa kwa l e d 6  i n  l i n e s , rows , 
s t r at a 
kwakwa1e kwa l e  1 .  t h o rn l e s s 
c ane u s e d  for dy e i n g  
2 .  a f i gure i n  a d an c e  
kwakwa1i Morn ing S t ar ; kwa kwa l i  
d a n i 
kwakwa lifola 1 .  s t r e t c h  of c a lm 
s e a  = g w a gwa l i fo l a  
2 .  p a t c h  o f  c l e ar sky 
kwakwanga l i ght n i ng = kwa n g a  
kwakwao wh i t e  = kwao 
kwakwao l a  h a l f - c a s t e ,  l i ght 
br own 
w a n e kwa kwao l a  P o lyn e s i an 
kwakwara female ' s  o r g an , 
p r i v a t e  part s , kwakwa r a n a  
kwakwarangadi s p .  o f  f i s h  
kwakwaria 1 .  t a s t e l e s s , w i t h­
out s avour 
2 .  c l e ft , f i s sure i n  r o c k s  
kwala 1 .  t o  cur s e , u s e  b ad 
l anguage , ment i o n human dung 
kwa l a l a  bad l anguag e , swear­
ing 
kwa l a n g i  t r .  o f  kwa l a  cur s e , 
swe ar at , u s e  d i rt y  l an­
guage t o , kwa l a n g i a  
kw a l a n g i a  curs e d ,  sworn at 
( pass . ) 
2 .  g i ve b i r t h , b e g e t , of man 
or woman , or anima l s ; kw a l a  
we l a  h av e  a c h i l d  
3 .  l ay a n  e g g  
kwa l a f a  1 .  o f f s p r i ng , kwa l a ­
f a n a  2 .  fam i ly 
kwa l a f u t a l a  fam i l y , kwa l a � 
f u t a l a n a  
4 .  l i n e , row , s t r at a  i n  r o c k s ; 
kwa l e  ke k e f e  s t r i n g  of b e ads 
5 .  a v e r s e  o f  a song 
kwalakwalaalinga a myt h i c al 
m o n s t e r  w i t h  many h e a d s  and 
t a i l s  = kwa 1 u kwa 1 ua 1 i n g a  
kwale s p . c an e  u s e d  i n  t y i n g  
wh e n  t h at c h i n g ; u s e d  a l s o  
dy e d  = kwa kwa l e  
kwalekaukau s p .  t h orny c r e e p e r  
kwalekwalea s i de b y  s i de , c f .  
kwa l a  4 
kwalengai c arry s ome at a t ime 
o f  a l arge numb e r  of t h i n g s , 
o f  a l arge numb e r  of t h i n g s , 
kwa l e n g a i n i a  
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kwaletore n at ive w i l d  r as pb e rry , 
kwa l e t o t o r e  
kwaleu s p .  o f  f i s h  
kwali 1 .  b e  o l d , worn out ( h o u s e , 
n e t , e t c . ) 
2 .  d e s c e n dant , kwa l i n a 
kwalikedea b an d e d  i n  di f fe r e nt 
c o lour s , as a s n ak e  
kwalikiboa rough c ount ry ,  s t e e p  
h i l l s  a n d  v a l l e y s  
kwal imanga open s p a c e  
kwalinga e c ho , kwa l i n g a n a ,  c f .  
d a l i n g e  
kwalo a v i n e  o f  yam , s w e e t  
p o t at o , e t c . , kwa l on a  ( g a l o n a a l 0  
o k u l o n oo k o ) 
kwalo ' ara s p . whi t e , e d i b l e  c at e r ­
p i l l ar 
kwalofuka s p .  t r e e , Durandi a 
p a H i da 
kwaloolita s u c c e s s i o n from fath e r  
t o  s o n , kwa l oo l i t a n a  
kwalosa s p . b e an grow i n g  o n  b e ac h e s 
kwalu 1 .  e i ght ; k w a u l u  or kwou l u  
e i gh t h  
2.  e ve ry , e ac h , a l l ; all a s  t h e  
s um o f  i n d i v i dual s ; kwa l u  s i  d o  
n i  r a o l a  a l l  t h e  work ; kwa l u ' a n a  
d o  e v e ryth i n g , e v e ryone o f  t h e  
t h i n g s ; kwa l u mo l a  e ve ry ; 
kwa l u mo l a  w a n e  
kwalu ' ae s h e l l  money , e i gh t  s t r i n g s  
kwalubaba shoulder b l ade , 
kwa l u b a b a n a  
kwalubebe s p . t r e e  round whi ch 
wh i t e  b ut t e r f i l e s  swarm , c f .  
kwo u kwou 
kwalukedoa p a l e  g r e en , y e l lOW , 
orange ; p i nk 
kwalu kwalualinga = kwa l a kw a l a -
a l  i n ga  I ve n s  w r i t e s :  ' l e g e n d ary 
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p e r s on s l ept i n  one o f  h i s  
e ar s  and c ov e r e d  h im s e l f  w i t h  
t h e  ot h e r . "  
kwa1utafa t o  emerge 
kwana b e  i n  doubt 
kwa n a f  i tr. o f  kwa n a ; 
kwa n a f i a  l e a l a  i n  doubt 
about the j ourney 
kwanga 1.  l i g ht n i n g or t hun d e r ; 
t o  f l as h , c r a s h , bang 
kwa n g a f i  t r .  o f  kwa n g a  
I .  f l a s h  upon 2 .  c r as h , 
b ang suddenly upon 
kwa n g a  s i fo forked l i gh t n i n g  
kwa n g a kwa n g a  I .  f l a s h i ng 
s i n a s i n a ;  I i f o n a  kwa n g a  
met e o r i t e  2 .  t o  throb , o f  
p u l s e  o r  b aby ' s  font a n e l l e  
2 .  b e  daz z l i ng , gorgeous , as 
a b r i l l i ant b i r d  
kwangareo t o  f a l l o n , as a 
s h adow , and f r i gh t e n  one 
kwangeo r e d  f l ow e r i n g  p l ant , 
fru i t  e at e n , c f .  o t a o t a  
kwanu 1 .  gums , kwa n u n a  
2 .  t o ot h l e s s  
kwao 1 .  wh i t e ; a r a i  kwao a 
wh i t e  man ; t o  kwao wh i t e  r a c e  
2.  a woven wh i t e  ornament wor n 
i n  a b r i d e ' s  h a i r  
3 .  a wh i t e  mark on a board , 
mark i n g  a h i gh n o t e  i n  s i ng­
i n g  
kwao l a  wh i t e n e s s , kwao l a n a  
kwaoa whi t e , c l e an ; a l s o  
k w a k w a o a  
b a r u  kwaoa  de c or a t e d  c an o e , 
w i t h  wh i t e  Ov u l a  o v u Z um 
( s o - c al l e d  c owri e s ) 
kwara 1 .  t o  f a l l  in a t h i n  
s t r e am ,  o f  l i qu i d s  
2 .  t o  p a s s  w i n e  
kwaraf ifi w i l d  n at ive r a s p ­
be rry , e d i b l e ; c f .  kwa r a t o r e  
kwarafita bamboo s p l i t  i n  
c e n t r e  and n o t  a t  t h e  e n d s  
kwaratore w i l d  n at ive ra s p b e rry , 
e d ib l e , c f .  kwa r a f i f i ; al s o  
kwa r e t o r e , kwa r e t o t o re 
kware 1 .  t o  cut , as a b o i l  t o  
l e t  out pus , kwa r e a  
2 .  t o  i n c i s e , i n l ay w i t h  
n aut i lu s  s he l l  ( r e o r e o ) , kwa r e a  
3 .  t o  c a s t r at e , kwa r e a  
kwa r e l a  c u t t i n g , i n c i s i n g , 
kwa r e l a n a  
kwaru 1 .  s h o a l  wat e r  
2 .  t o  p r o j e c t , s t i c k  out , a s  
r o c k s  i n  t h e  ground 
3 .  a place o f  j ag g e d  r o c k s  
kwa r u l a  s t ony 
kwa r u kwa r u a  j agged , of r o c k s  
kwasasu a wh ale = g wa s a s u  
kwasi 1 .  w i l d , o f  animal s or 
p l ant s ,  boso k w a s i ,  k a i kwa s l ;  
or an unown e d  g h o s t  a g a l o  kwa s i 
kwa s i l a  wi ldne s s , kwa s i l a n a  
2 .  un c u l t i v at e d , unk ept 
3 .  v e ry , e x c e s s ively , b a i t a 
kwa s i ;  f a n ga kwa s i ove r e at , c f .  
a s l 
4 .  a s p . frog 
5 .  a woman c ar r i e d  off by f o r c e 
kwa s i l a  s t e al i ng a woman 
kwa s i l a n g a i t o  run o f f  w i t h  a 
g i r l , n ot paying b r i de p r i c e , 
k w a s i l a n g a i n i a  
kwas it51a = kwa i t o l a  man and 
w i f e , woman prope rly marr i e d  
kwaso r i p e  and s o ft , o f  fru i t  
kwa s u ; kwa s a l a  r i p e n e s s , 
kwa s o l a n a  
kwa s okwa s o a  s o ft t o  t h e  t ou c h  
kwate t o  g i ve , g i v e up , hand 
over , p r e s e nt 
kwa t e l a  g iv i n g , kwa t e l a n a  
kwa t e b u  t o  s t amp foot i n  
d e r i s i on 
l a l  i kw a t e  t o  m ak e  an 
orat i on ( h i l l  word ) 
kwati flame , kw a t i e r e 
kwato a d i g g i n g  s t i ck i n  
p l an t i n g  yams 
kwau 1.  t h e  h e ad , kw a u n a , c f .  
gwou  
f i s i  kwa u 1 .  t h e  t op o f  a 
t r e e  2 .  a c h i e f ' s  h e ad 
2 .  s p .  o f  t r e e  w i t h  s c e n t e d  
l e av e s  
kwaula e i ghth kwou l a ;  kwa l u  
kwe 1 .  = gwe an arti a Z e  a ,  t h e  
k w e  a f e , n a  k w e  i ' a  g i  
2 .  t o  b e  foo l i sh , fo o l i shly , 
a d e  kwe 
kwea folly 
a g a l 0  kwea a gho s t  c au s i n g  
madn e s s  
kwe to s queal 
kwekwe h al f , kwe kwe do 
kwe kwe s i n a l  i h a l f  a month 
kwekwera r o ' i u  kwe kwe r a  g i r l 
twi n s  
kwekweto t o  b e  s i lly , mad 
kwele t o  be s urpri s e d ,  wonde r , 
kwe l e ' a n a  
kwe l e  a ro a r o t o  make s i l en t  
s i gn s  o f  wonder 
kwe l e l a  b e i n g s urpri s e d , 
kw e l e l a n a  
kwe l e l a  s urpri s e , wonde r 
kwe l e  s i t a l o  unab l e  t o  
e xp r e s s  s urpri s e  
kweo 1 .  s p . wat e r  b i r d  
2 .  l arge wh i t e  grub i n  r o t t e n  
w o o d  
kwera t o  s t r e t c h  l i mb s , mout h , 
kwe r a  
kwerangai t o  f e e d ,  kwe r a n g a i n i a  
= kwa i a r a n g a i 
kweratan i s p .  mo l l u s c 
kwere s p . fro g 
kwerete t o  re s o u n d  
kwesu 1 .  t o  fl ame 
2 .  to s e t  al i gh t , kwe s u a  
3 .  a t o r c h , kwe s u kw e s u  
kwe s u a  a fl ame 
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m e a m e a  e kwe s u  l i gh t  o f  f i r e 
kw e s u f i  tr.  o f  kwe s u  t o  l i gh t , 
s e t  a l i ght t o , k w e s u f i a  
kwe s u f i a  l i gh t e d , l i t  ( pass . )  
kwe s u  t o  t o  t ak e  a l i ght t o  
s e e  s o me t h i n g , kwe s u  t o n a 
kwi b r u s h  t urk ey , megapod 
kwikwI s p . b i rd ,  s n i p e  
kwikwina p l ump 
kwikwiri wat e ry mot i o n  of b ow e l s ,  
kw i r i 
kwikwisa t o  l e ak , o f  a c an o e  
kwikwisi 1 .  s p . small g r e e n  
parrot 
2 .  i n d i g e s t i o n  after e at i n g  t o o  
much pork , e t c . ; r a k e n a  e 
kw i kw i s i  
kwila 1 .  a s i g n as whe n  a man 
f i s h i n g  f i n d s a turt l e  and 
s t i c k s  up s omet h i ng to c al l  h i s  
fellows  
2.  a f l ag 
3 .  a c r o s s , u s e d  a s  s i g n  o f  a 
C hr i s t i an 
kwi s i  
tr.  
1 .  t o  s p l a s h , c f .  k a l u ;  
and i n t r .  kw i s i a  
k w i s i l a  s p l a sh i n g , kw i s i l a n a  
2 .  s p . o f  b i r d 
3 .  movement o f  b o w e l s  o f  a b ab y , 
c f .  k w i kw i s i  
kwokwo s p . t r e e , Tournefo r t i a  
argentea 
kwou 1 .  t o  l i ft ,  kwo u a ,  c f .  k o u  
2 .  t o  c ar ry i n  t h e  h a n d s , c f .  
0 1  i agai n s t  c h e s t , t a b e  on 
fore arms , t o l u o n  s h o u l d e r  
3 .  t o  g i ve t o ngue , o f  d o g s  
h un t i n g  
110 
kwoukwou s p . s h o r e  tree round 
wh i ch wh i t e  b ut t e r f l i e s  
gather = kwa l u b e b e  
kwou 1a e i ght h = kwau l a ,  c f .  kwa l u  
L 
1a 1 .  adj .  s Uffix ' a e l e g ; ' a e l a  
l e g g e d  
2 .  p rep . i n  = l a o ;  i l a  w i th i n ; 
w e l a  l a  t a l a  a b a s t ard 
3 .  sUffix mak i n g  o r d i n al s ; ou l a  
t h i r d  = n a  
4 .  sUffix mak i n g  p a s t  p ar t i ­
c i p l e  p as s . l a u l a n a  c apture d ,  
l a u s e i z e 
5 .  sUffix mak i n g  t r ans i t i v e  
v e rb s f a n g a , f a f a n g a l a ,  n i a  
f a fa n g a l a d a  
6 .  sUffix mak i n g  v e rb al nouns 
n i k i l a ,  n i k i l a n a  i t s  c o lour 
7 .  sUffix mak i n g  g e ru n d i v e s  a d e  
d o , a d e l a n a  h i s  do i ng o f  i t  
8 .  abs tract nouns k e ke ro  re d ,  
k e ke ro l a n a  i t s  r e dn e s s ; t a u  
far , t a u l a n a  i t s  d i s t an c e  
l a  o f  4 , 5 , 7 , 8  c an b e  t ak e n  a s  
a prepo s i tion of a s s o ciation , 
a d e l a n a  s hould t h e n  b e  w r i t t e n  
a d e  l a n a  ' do b e l o n g  h i m ' , e t c . 
The s e  f o rms c an b e  a c t i ve o r  
pas s i v e , i f  a d d e d  t o  the t r an­
s i t i v e  form o f  a v e rb they 
usually have a pas s i ve s e n s e .  
9. t o  c h op , cut down l a ' a i 
1a 1 .  8uffix mak i n g  v e rb a l  noun s ; 
b a e , b a e l a  speak , s p e e ch ; i u ka , 
i u  ye s ,  i u k a l a  a s s e n t  
Oft e n  a d d e d  t o  c ompoun d forms 
' a n i , ' a n i l a n a ,  ' a n i l a n a l a ;  
f a m a e  d a ro l a  t h e  k i l l i ng o f  
t h e  t wo 
2 .  l i ght , s h i n i n g , s un sh i n e , 
b r i l l i an c e , s unny weath e r ; 
l a l a ,  l a l a n a  
t r .  o f  l a  s h i n e  upon , l a f i a  
kwa i l a  b r i ght n e s s  
3 .  h e a l t h , t o  b e  i n  h e al t h , 
s a fe , s oun d ;  t o  I a 
n o n i l a  s af e  and s o un d , c f .  
n on i l a u 
4 .  s p . v i n e  us e d  for wrap p i ng 
up parc e l s  
5 .  n ame o f  c on s t e l l at i on 
" S outhern C ro s s "  
6 .  h an d  n e t  t i e d  o n  t wo c r o s s  
s t i c k s  
1aba 1 .  t o  p l ay , t r i fl e , d o  a s  
o n e  l i k e s ; l a b a  f a i n l a  t o  p l ay 
w i t h  
l a b a l a  p l ay fuln e s s , l a b a l a n a , 
l a l a b a  
l a b a l a b a  I .  p l ay i ng , t r i f l i n g , 
f o l l ow i n g  o n e ' s  own s w e e t  w i l l  
2 .  a toy f o r  c h i l d r e n , t oy 
b o at , aeropl an e , e t c .  
I a b a s  i t r .  o f  I a b a 1 ,  t o  p l ay 
w i t h , p l ay the fool wi h ,  
s p o i l , i n j ur e , harm , l a b a s i a  
l a b a s i a  i n j ur e d , s p o i l t  ( pa s s . )  
l a b a t a  p l aygroun d ,  o p e n  s p ac e ,  
c o urtyard ; l a l a b a t a  
l a l a b a l a  p l ay i ng t h e  fool , l e a 
n i  l a l a b a l a  f o l l ow h i s  own 
w i s h e s  = l e a n i  w a e l a  or l e a 
n i  a l i f i l a  
2 .  a f i e l d , fo l d , l a b a  n i  s h e ep 
3 .  t o  pull t i ght , t aut 
l a b a l a b a  I .  t i gh t , t aut , pul l e d  
t i ght , t o  pull t aut 2 .  t o  
s t i c k i n ; a u  l a b a l a b a  s p e e d  
a n d  s t i ck i n , o f  a n  arrow 
l a b a l a b a i t aut , p u l l e d  t i ght 
1abenga c o c o n ut l e a f  p l a t e , 
l a b e n g a n a  
labu 1 .  t o  s t r i k e , h i t  w i t h  a 
b low , s t r i k e  down , l a b u a  
2 .  t o  s p e a r , t hrow a s p e ar , 
p i e r c e  w i t h  a s p e ar , I a b u a  
3 .  t o  s e t  u p  a f e n c e , put i n  a 
p o s t , l a b u  b i r u ,  s a ka l i 
4 .  a fort i f i c a t i o n  o f  l o g s  s e t  
up 
l a b u a  a blow , h i t  
l a b u n g a i t o  s e t up , e r e c t , 
l a b u n g a i n i a  
l a bu  G n u  a f orm o f  d i v i n at i on 
lada 1 .  t o  g o  i nt o , as a b o n e  
i n t o  f l e s h , l a d a  i l a o n a  
I a d a f  i t r .  of I a d a  t o  e nt e r , 
p i e r c e , l a d a f i a  
l a d a n g a i e nt e r , p i e r c e , 
l a d a n g a i n i a  
2 .  the f l ower o f  t h e  nga  I i  
nut 
3 .  t o  f l owe r , o f  t h e  nga  I i  
4 .  t o  push , s hove 
5. t o  struggle  under a load 
6 .  t o  wr i g gl e , b e  c o nt ort e d , 
c o nvul s e d , o f  b o dy 
7 .  d e at h  s t ru g g l e  
l a d a l a d a  l a d a  5 , 6  
8 .  t o  f a l l  down , pro s t r at e , 
I a d a  f i H  i a m a n a  
9. s t on e s  u s e d  f o r  c oo k i n g  
f o o d  
lade 1 .  = I a d a  2 ;  I a d e  w a n e  
m a l e  flower 
2 .  b r an ch ing c o r al , l a d e l a d e  
3 • . deep wat er i n s i d e  r e e f , 
l a d e  ma i ,  l a d e  l a  m a i = 
r e r e t o  
4 .  small s t on e s  o f  ovens 
lado 1.  to j o i n , c o n n e c t , add 
a port i on t o ,  k a n i l a d o , l a d oa 
2 .  a c on t a c t , j o i n  
l a d o l a a j o i n , j o i nt 
3 .  to p a s s  on n e w s , I a d o a , 
l a d o l a do ; f a r o n g o a  l a d o l a d o , 
l a d o  kou , ' u r i a  t a ' o  ko l a d o a  
l a d o a  c on t i nuous 
4 .  a f i r e s t i c k  = d o n g a  
lae 1 .  t o  g o  o r  c ome , l a e m a i ,  
l a e a l  i a l  i m a i 
2 .  t o  run , ra c e ; l a e fa f i a  t o  
run aft e r  
3 .  t o  run r o u n d  danc e r s  
s h out ing 
4 .  t o  make an o r at i on , pro­
c l aim news , preach ( mo dern ) 
1 1 1  
l a e f i  t r .  o f  l a e t o  summo n  t o  
a f e a s t  or war , l ae f i a  
l a e l a  a h e r ald , p r o c l a imer o f  
n ew s  
l a l a e a  making an o r at i on 
5 .  to c oh ab i t , tr. an d i n t r . , 
l a e l a e 
l a e a  w a n e  s od omy , n i a  a d e a  
l a e a  w a n e  
6 .  s p . b i r d , wagt ai l = k i d u k i d u 
l a e 
7 .  a lump on e lbow or k n e e  
laefa 1 .  a p o l e  t o  c l imb a t r e e , 
l o g  t o  c r o s s  a r i v e r , b r i dg e , 
l adde r 
2 .  g an gway , f e r ry , wharf ; 
l a l a e f a  
lae n i  mate l i qu i d  i n  b amb o o  
k a o l a e 
lafalafa s p ot t e d  c a l i c o ,  c f .  
k e k e d e a  small s p o t s  o r  marks 
lafe 1.  pra i s e , s i ng prai s e s  o f , 
c f .  l a e 3 , 4 ;  l a f e a  
2 .  t o  s h ow o f f , g i v e  o n e s e l f  
a i r s  
b a e l a f e  t o  pra i s e , b a e l a f e a  
l a f e l a  prai s i ng , l a f e l a n a  
l a f e l a  p r i d e , b o a s t i n g  
l a f e t a i ' t o  prai s e  aloud , 
l a f e t a i  I i n g e g a  
lafi 1 .  t o  pull , draw , draw a 
t o oth , pul l a s t r i n g , l a f i a  
2 .  t o  d r ag , pull up , c f .  l a f u  
3 .  t o  drag i n  s i n g i ng 
4 .  t o  g i v e  b i rt h  t o , woman o r  
anima l s , l a f i  w e l a  
5 .  t o  l ay an e g g  
lafu 1 .  t o  dr aw out , as s h e l l  
money from a bag , l a f u a  
2 .  t o  pu l l out , p u l l  up , as 
w e e d s , l a f u a  
l a f u gwa l u  t o  pull up anchor 
3 .  t o  remove , t ak e  away , d e l i ve r , 
l a f u a  
l a f u t a i l i ft up an d t h r u s t  away , 
l a f u t a i n i a  
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4 .  to l i ft up , l a f u a  
5 .  t o  b e  worn out , o l d , l a f u  
i do  
l a f u e  m a k u  o l d  c l ot h e s  
l a f u  m o u  c omp l e t e ly f i n i s h e d , 
d o n e  f o r  
6 .  t o  be i g n o r ant , o n ly u s e d  
i n  t r . 
l a f u s i  I .  t r .  o f  l a f u  b e  
i g n o r ant o f , n ot know , n a u  
k u  l a f u s i a  2 .  t o  forget , 
a l s o  l a v u s i 
l a f u s i l a h i s  i gn o r a n c e  or 
for get fu ln e s s , na  l a f u s i l a n a  
1afu 1afu t o  t h rob , a s  a b o i l  = 
m a n g o ma n g o 
1aga 1 .  t o  work hard = l a n g g a  
2 .  t o  l e ap and p l ay , as 
p o rpo i s e s , b o n i t o  = l a n g g a  
l a g a  e s a u  s c h o o l  o f  porp o i s e s  
o r  b o n i t o 
3 .  a long b amb oo v e s s e l  
4 .  surpr i s e d , w a n e  l a g a  man 
s t ar t l e d  i n  s h am e fu l  act 
l a g a t a i  I .  t o  s t art w i t h  sur-
pri s e  or s h ame , l a g a t a i n i a  
2 .  t o  s hudd e r , h ave o ne ' s  
t e e t h  on edge 
5 .  to  t h row down , t h r ow away ; 
l a g a  ' a n i a  
6 .  t o  poke 
l a g a n i t r .  o f  l a g a  to poke 
out j o i n t s  ( gw o u g wo u )  i n  a 
b amb o o ; t o  make a d r i n k i ng 
v e s s e l  l a g a n i a  
l a g a n i a  w i t h  j o i n t s  poked out 
( pass . ) 
1ago s t i c ky ,  v i s c ou s , p a s t y  a s  
b adly c o ok e d  b r e ad , t o  s t i c k  
i n  a h o l e  
l a go l a g o  s t i c k i n g  
1agotai 1 .  t o  t h r ow t h e  b o dy 
ab out , l a g o t a i n i a  
2 .  t o  d an d l e  a b aby , l a g o t a i ­
n i a 
1agu 1 .  t o  c arry o f f  as s p o i l ,  
c f .  1 a u  
l a g u a  s p o i l , l o o t  
2 .  t o  d i v i de up a n d  t ak e  a dead 
m an ' s  b e l o n g i n g s , l a g u a  
1agu1agu t o  put t h i n g s  t o g e t h e r  
h a s t i ly , gat h e r  u p  anyhow , i n  
a hurry 
1agwa 1 .  s p . fern , b r a k e n  f e r n  
l a gwa b a l a  s p .  w i t h  l o n g  
l e ave s growing i n  d r y  p l ac e s  
2 .  a s p i d e r , c f .  g a r o 
3 .  s p i der web 
1 agwabu very h e avy r a i n  
1 a i  1 .  verb a l  s Uffix 
2 .  sp b i r d , fant ai l ,  c f .  1 a e  
3 .  t o  l i e  h o r o z ont al ; s a t o  
kw a i l a i  n e ar s u n s e t  
1a ' i  h a v e  s e xual c on t a c t , c o ­
hab i t , c f .  l a e 
lake 1 .  t a i l  of a f i s h ,  1 a ke n a  
2 .  c r o s s  handle o f  a p addle , 
l a l a k e  
1akeno a pudding o f  t ar o  and 
g r at e d  c o c onut 
1akwa 1. = l a g w a  I .  s p .  l ar g e  
y e l l o w  s p i de r  and l arge w e b  
2 .  s c um , f i lm on s e a ,  l a kwa 
d u r u  
3 .  qu i c k ly 
l a kwa l a kwa qu i c k  
l a kwa l a kw a  qu i c kly 
l a kwa l a kw a s i to  b e  t o o qu i c k  
for , n ot w a i t  for , l a kwa ­
l a k w a s i a  
1 a kw a  t a  i 1 .  be surpri s e d  by , 
s t ar t l e d  at , l a kwa t a i n i a  
2 .  t o  do prematur e ly , p r e ­
mature 
4 .  pains i n  j o i n t s , arth r i t i s  
1akwa asuasu small s p .  o f  s p i d e r  
1akwadora t o  t r i p , s t umb l e  
1akwafi 1 .  t w i s t e d  r o p e  = a n g o f i  
2 .  bows t r i n g  
1akwa utauta t o  work imp e r ­
f e c t ly , r oughly 
1a1a 1 .  t o  t i e  up f ou r  l e g s  o f  
a p i g  
2 .  t o  s w e l l , o f  pen i s  
3 .  t o  e r e c t  p e n i s , l a l a  
1a1a openly ; g w o u r u  l a l a  s i t 
w i th ot h e r s  
1a1aa ' ia ' i  t i ghtly , l a f i  
I a I a a ' i a '  i 
1a1aba = l a b a  I .  
1a1aba 1 .  p l ay , r omp , p l ay i n g  
t h e  f o o l  
2.  t ime about s u n s e t  
1a1abata = l a b a t a  
1a1ae t o  make a s p e e c h  a s  a 
c h i e f  ( wa l k i n g  b a c k  and 
f or t h )  
1a1aefa = l a e f a  
1a1afa small , r ough oval 
c o c onut l e af b a s k e t  
1a1afi t o  pull , l a f i  
lalago t o  c l i ng , s t i c ky ,  l a g o ; 
a l s o  l a l a k o  
lalagua b o ot y , l o o t , l a g u  
1alakwa t o  b e  unw i l l i n g  t o  do , 
l a zy ab out � n o n i ' e ' e l a  
lalakwabusu v e ry l a z y  
lalakwatai t o  r e j e c t , r e fu s e , 
l a l a kw a t a i n i a  
lalali art e ry , v e i n , t e ndon , 
s i new , l a l a l  i n a 
1alamoa 1 .  p e r s on k i l l e d  by 
v i o l e n c e  
2 .  c o r p s e  o f  mur d e r e d  man 
la1ano 1 .  small s c rub ( n ot b i g  
t r e e s  g r o w i n g  up ) 
2 .  a p l a c e  where t h e r e  a r e  n o  
b i g  t r e e s  
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3 .  more o r  l e s s  open c o un t ry 
b e h i n d  t h e s h o r e  
1alanga 1 .  dry , c f .  a t e a t e , 
f i ko a ; l a l a n g a l a  dryne s s , 
l a l a n g a l a n a  
2 .  t o  b e  w i t h out c o c o nut c r e am ,  
o f  pudd i n g s  
3 .  un l e av e n e d ,  o f  b r e ad 
l a l a n g a  on c r e d i t , n g a l i l a n g a  
1 1 0 l a l a n g a  t h i r s t y  
lalangania g o o d  
lalao t o  run 
1alato sp . t r e e , Xy Zo aarpU8 
granatum 
1a1i r o o t , small r o o t  s ,  I a I i n a ,  
c f .  k o b e ' a i  
l a l  i ' a i a  w i t h  many r o ot s , full 
o f  r o ot s , as g r oun d 
l a l i n a s a l o  i r on 
l a l  i f u I .  tap root 2 .  d e e p ly 
r o ot e d , s t r o n g , f i rm 3 .  b o t ­
t om ;  f o u  l a l  i f G s o l i d  r o c k  
4 .  bot t om p a r t  o f  a p o s t  
1alikwate t o  make a n  o r at i o n  
lalo 1 .  w i t h i n , i l a l o  
2 .  t h e  c e nt re , m i d dl e , as o f  a 
garden , l a l o n a ; c e n t r al , i n n e r  
i l a l o  ( l owe r p a r t  ' a e n a , t o p  
gwo u n a )  
3 .  i n n e r  r o om , yard , c ou r t , 
e n c l o s e d  s p a c e  
4 .  b e t w e e n  t w o  t h i ng s , n o t  o n e  
o r  t h e  o t h e r  ( e . g .  b e t w e e n  b l a c k  
a n d  wh i t e ) 
l a l o n a  f e r a  s h o r e  s i d e of i s ­
l and 
w a l l a l o  a b ag with s t r i n g s  
l a l o i  t r .  o f  l a l o  t o  p i ty , 
l a l o i a  
l a l o l l a  p i t y i ng , b e i n g  p i t i e d , 
l a l o i l a n a  
kw a i f a l a l o i  
kw a i f a l a l o i a  
t o  p i t y  
p i t y  
lama 1 .  a p o o l  a t  l ow t i de i n  
t h e  r e e f  
2 .  a f l o c k  o f  b i rd s , l a m a  e m a n u  
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3 .  h e r d o f  p i g s  or dogs 
4.  p r op e rt y  in b i r d s , l ama  i 
m a n u , c f .  a m u , a s i ,  f e r e , ku n u , 
l a n go 
5 .  t o  cut down at one s t roke 
l a m a s i 
l am a s i a  
tr.  o f  l ama  5 ,  l a m a s i a  
cut down ( pas s . )  
6 .  t o  f l ame , flare up 
l a ma l a ma 
7 .  to pay b a c k , revenge , t ak e  
a l i f e f o r  a l i f e 
l am a s i t r .  of l a ma 7 ;  n i a  
l a m a s i a  m a e l a n a  w e l a ' oe he 
revenged your c h i l d ' s death 
lama a t aro garden for a woman 
in s e c lu s i on 
lame 1 .  t o  s h arpen , cut s h arp , 
l amea  
2 .  t o  s p awn , of c r ab s  
3 .  e g g s  o f  c r ab s ( g a l o  prawn s , 
b i  l a  of f i s h ) 
l am e a  with e g g s  
4 .  s p . o f  t r e e , Pi thaca Zobrum 
lami = l ame 2 , 3  
lamoa s p .  o f  b i r d , dove , f e  
I amoa ; I a m u a 
lamulamua f i e r c e  and w i l d , o f  
m an or animal , c f .  l a b u  
lamusi t o  walk w i t h  long s t r i d e s  
lana suffix t o  nouns o f  
r e l at i o n s h i p ; r o  wa i ko l a n a  
grandfat h e r  and gran d c h i l d , 
ro w a i t e l a n a  mother and c h i l d  
langa 1 .  dry l a l a n g a  
2 .  a debt 
f a t i l a n g a  p ay a debt 
langa on c r e d i t ; n g a  I i I a n g a  
buy o n  c r e d i t  
langi 1 .  n o , not ; or e l a n g i  i t  
i s  n ot s o ; e l a n g i n a u  ku l e a 
I am not g o i n g  
s i  c an b e  adde d ;  n i a  l a n g i  s i  
s a i t a m a n a  he doe s n ' t  know i t  
e l a n g i  ' a n a  t h e r e  i s  n o n e  
e l a n g l ' a n a  ' oe ap art from y o u  
l a n g  i U i  aeku  e U i  i f  m y  leg 
w e r e  n ot b ad ; ' oe ' 0  l a n g i ' 0  
s i  d o r i a  you won ' t  l i k e  i t  
e l a n g i ku  s i  l e a I won ' t  g o  
e l a n g i  l a u n o  more ; e l a n g i 
s i  l a n g i  l a u w i t hout doubt 
ka l a n g i I .  d on ' t  2 .  o r  i f  
not = l a n g i  t il  
l a n g  i i d o  n o t h i ng ; n a u  l a n g  i 
i d o  I have n o t h i n g  
l a n g  i I d o a  l a c k i n g  = o r e  
l a n g i  ' 0  s i  a n g i  you mu s t  n o t  
c ry 
l a n g i  t il  or l a n g i t a  • . •  l a n g i t a 
n e i t h e r  . . •  n o r  
l a n g i ' a s i a n a  n o t h i ng , n o n e  at 
a l l , n on e , no one ; e l a n g i  
' a s i a n a  t a ' a i  ' a d a  n ot one o f  
t h em 
l a n g i l a  n o t h i n g n e s s , n e g at i v e  
qu a l i ty , l a n g i l a n a  
l a n g i l a  n e g at i ve , n e g at i o n , 
d e n i al ; fe l a n g i l a  
ma l a n g  i or not , i n  qu e s t i on 
t e  fe d a n  i s i l a n g  i c ont i nu a l ly 
2 .  t o  be l o s t  
l a n g i a  l o s t ; l a n g i a  n a  
3 .  up , above ; l a n g  i 
4 .  h i g h , t al l  
f a e  l a n g i  h o u s e  rai s e d  o n  p i l e s  
langia 1 .  a p e s t l e 
2 .  s p . of t r e e  
lango 1 .  w i t h e r e d , a s  y am v i n e  
wh en mature 
2 .  a fly , a mo s qu i t o ,  c f .  k u k u ­
l a n g o  
l a n g o b u l u  c ommo n  f ly , b l u e - b ot t l e  
3 .  p a c k , h e r d , o f  d o g s , p i g s , 
I a n g o  e k u  i ,  b o s o  
4 .  property in d o g s , c at s , any 
animal e x c ept a p i g , l a n go 
ku i 
lao 1 .  a s h e l l , any s p . Conus 
2 .  d e c o rat i ons of c o nus s h e l l s , 
round p l a t e s  
3 .  ornament worn b y  o t a  on t op 
o f  head , a round s h e l l  d i s k  
4 .  a c anoe d e c o r at e d  w i t h  c onus 
s he l l  
5 • i n  I 1 a 0 ,  1 a 0 n a ;' 1 a 0 d a n  I 
l ao r o d o  by day by n i ght 
6 .  am on g s t ; 
you 
l a o g amu am o n g s t  
S u  I l ao n ame o f  c h an n e l  b e ­
tween B i g  and L i t t l e  Mala , 
Maram a s i k e  
lasi 1 .  t o  c u t  w i t h  a k n i fe , 
s h arpen a s t i c k , l a s l a  
2 .  a n e t t l e , g w a l  l a s t  
3 .  a l t ar out s i de b e u  a b u  whe re 
c h i e f s  and p r i e s t s  f o r e g at h e r e d  
4 .  t o  i n t e r rupt , t alk out o f  
turn ; n l a  l a s l , ' 0  5 1  l a s t  
1 a s  I !  don ' t  i n t e rrupt I 
lasu p e n i s  ( f o r e s k i n  n go u n g o u , 
i n n e r  p art d u l  I ) ,  l a s u n a  
lata 1 .  a nut ; l a t e  n l u  a c o c o ­
nut ; l a t e  d o  
l a t a  e kwe p a l e  c o loured nut 
2 .  skul l , l a t a n a , l a t a  I gwou 
lato 1.  t e s t i c l e s , l a t o n a  
2 .  male o f  p i g , dog o r  rat 
l a t o  o g a  
b e b e s l 
s w o l l e n  t e s t i c l e s ; 
l a t o  h o l d  a c lub i n  
c r ot c h , s qu at t i n g  on g r ound 
( I v e n s ) 
Lau 1 .  n ame o f  peop l e s  o f  art i ­
f i c i al i s lands o f  T a e t agoon , 
N . E .  Mala , al s o  Lou  
2 .  n o rt h , open s e a  t o  t h e  nort h ,  
o r  l o u 
f a n u a  I 1 a u  r e g i on of L au 
s p e ake r s , At a t o  Walulu 
I s l an d  
3 .  t o  s n at c h , s e i z e , c arry o f f  
by f o r c e , k i dn ap , l a u a  
1 a u a  s e i z e d  ( pa s s . )  
l au n g a l t o  gr app l e  w i t h , 
wr e st l e , l a u n g a l n l a  
l a u s l t o  c omp e l , l a u s l a  
l a u s l a  fo r c e d  ( pa s s . )  
b a e  l a u s l 
l au a g a l o  t o  e x o r c i s e  a 
g h o s t  
l a u ano  e d o  fi s h  f o r  s ou l s  
aft e r  d e at h  
4 .  aga i n , al s o , a f r e s h  
l a u g o  an d a l s o  
t a  d o  l a u ano the r o n e  
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5 .  whole , e nt i re , c omp l e t e ,  all ; 
b a e  f T f T  l a u l a u whole l aw ;  
l a u l a u = l ou l ou 
s i n a l i l au l a u fu l l  moon 
6 .  qu i c k  
l a u l a u  qu i c k ly ; l a u l a u ! hurry l 
7 .  t o  make a n e s t  or l a i r , o f  
b i r d  or c r o c o d i l e , 1 a u a , 1 a u  
n u l 
8 .  t o  d e c o r at e , adorn 
l a u n g l t r .  o f  l a u 8 ,  l a u n g l a  
l a u n g l a  1 .  adorn e d  ( pass . )  
2 .  b o d i ly o r n ament s 
1 a u n g  I d I a n a  w e l l  dre s s e d  
l a u n g l t a  i l l  dr e s s e d  
9 .  t o  c r o s s  ov e r , c r o s s  wat e r  
or a l o g  
l a u n g l  t r .  o f  l a u 9 ,  l a u n g l a  
laua s h o r e  gras s = l ou a  
lau baea t ak e  b l ame o n  one s e l f 
for anot h e r ' s  fau l t  
lau buta t o  s p r e ad over , o f  g r a s s 
laufi s p . m o l l u s c ,  Turb o p e t h o t a tu8 
laus i s p .  t r e e , l e av e s  u s e d  for 
rh eumat i sm ,  Ce t ti 8  Nyman i i  
l autai 1 .  t w i s t  a n d  r o l l  ab out , 
l a u t a l n l a n o n l n a 
2 .  s p .  c r ab , c l aws u s e d  for b a i t  
lautasi loot 
Ie 1.  to g o ; I e  I s a r a , I f e r a ; 
n a u g u  I e  I am g o i n g , c f .  l ag o ,  
l e a ,  l e k a  
2 .  i f ;  ma I e  I l a n g l n a u  g u  f l  
k e d e a  and i f  not I w i l l  wr i t e  
3 .  unt i l ; I e  k e  d a o  t i l l  h e  
c ome , l e l e  
4 .  1 e I m a  I 
t i de 
s h e l l f i s h  at l ow 
lea 1 .  t o  g o , c ome ; l e l e a 
l e a t o  g o  on a j ourney ; n a u  g u  
l e a 
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l e a f a i  b r i n g ; n i a  l e a f a i o a  
b r ought t h em 
l e a f i  tr. o f  l e a 1 .  to move 
t h e  b owe l s  2 .  to s ummon t o  
a f e a s t  = l a e f i 
l e a l a  moving , l e a l a n a  
l e a l i  1 .  a j ourney 2 .  a h e r ­
a l d  = l a e l a  
k i  l e a l a  qu i c k  s ound o f  
padd l e s  on gunw ale o f  c an o e  
k i  l a e l ll  
l e a ' a n a  b u i r a  go b a c kwar ds 
l e a f a i b r i n g , g o  w i t h ; n i a  e 
f a i d a s i a n a  h e  brought t hem 
to h im 
l e a i s u l i  t o  f o l l ow 
l e a k a s i t o t o  h op 
l e a k e ' o k e ' o  t o  r amb l e  
l e a kwa l e kwa l e a g o  i n  f i l e  
l e a l a u goodbye , s ai d  t o  
s omeone l e av i n g  
l e a l i d u l  i d u t o  c r aw l  
l e a n i  go for ; l e a n i  s i s i u 
g o  for a s w im , e t c . 
l e a n i n i n i a  g o  s i deway s  
l e a r a b i walk i n  l i ne 
l e a t e kwa walk w i t h  long 
s t r i d e s  
l e a ' u r i  g o  for , g e t , f e t c h , 
l e a ' u r i a  
l e l e l e a go o n  and on 
2 .  i f ; l e a k a  b a i t a i f  i t  i s  
b i g ; l e l e a ' o  d o  d o r i a  i f  you 
wi s h  
3 .  un t i l ; l e a k a  m a i n a  unt i l  
h e  has  c ome 
4 .  whe n ; l e a i ' i n i t o n a  r o d o  
when i t  w a s  m i dn i ght , l e l e a k a  
s u i when i t  i s  f i n i s h e d  
5 .  g o o d ; f a n g a l e a s h are food ; 
g e n e rous ( n ot only i n  f o o d )  
1ebe 1 .  t o  s h i v e r , s h ak e  
2.  t o  b e  w e ak , t r emb l e  
l e b e l e b e  s h i ve r , s h ake , 
t r emb l e  w i t h  weakne s s , l e l e b e  
l e b e l e b e l a  s h i v e r i ng , t r emb l ­
i n g  
l e b e s i c au s e  t o  t r emb l e , as a 
gho s e  c au s e s  r o d  t o  t r emb l e  
i n  d i v i n at i on , l e b e s i a  
1 e b e t a  i c au s e  t o  s h ake , 
l e b e t a i n i a  
l e l e b e l a  ague , l e l e b e t a  
3 .  t a i l  o f  fi sh , l e b e n a ,  
l e l e b e  
1edi t o  que s t i on , a s k , l e d i a  
l e d l l a  a que s t i on 
l e d i f e t o  t o  t i re , we ary w i t h  
qu e s t i on s  or t alk , l e d i f e t o a  
l e d i  ' u r i  t o  a s k  ab out , l e d i  
' u r i a  
s oe l e d l  e n qui re about 
1egu 1 .  a l e a f  cup 
2 .  to make a l e a f  cup , l e g u a  
leka t o  g o  ( h i l l  wor d , r a r e ly 
u s e d ) ; l e k a ' a l i ' a l i !  hurry l , 
c f .  l a e ,  l e a 
lekuleku t o  f l ap , of a s ai l  
lekwesi b r im ; l e kwe s i ' a n a  t i t i u  
lelefe r oughly woven c o c o nut 
l e af p l a t e  = k a r a o  
lelegu k a f a  l e l e g u  l arge c omb 
d e c o r at e d  w i t h  r e d  and y e l l ow 
p l a i t i n g  
leleko s p . f i s h , dark , t ough 
f l e s h  
1elenge 1 .  g i d dy ;  g w o u  l e l e n g e  
2 .  qu i t e  empty o f  wat e r  
le1eo s p . o f  s e a  s n ak e  
lelete s ku l l , l e l e t e n a  
leleutai s l e e py , c f .  m a l e u 
leo s p e e c h ; but o n ly i n  n am e s  i n  
g e n e al og i e s  
leto 1 .  s p .  f i s h  w i t h  t ough , 
brown f l e s h , c o a r s e  e at i n g  
2 .  a n  o l d  b a c h e l or 
Ii 1 .  geni tive prepos i t i on c on­
n e c t i n g  two n ouns , w r i t t e n  as 
part o f  t h e  word , gw a u l  i wa n e  
e l d e r , m a l i ma e a  e n emy , ma l i t a kwa 
2 .  tr.  suffix t o  verbs , m a e , 
m a e  1 i 
Ii t o  make ornam e n t s  w i t h  s h e l l  
money b e ads , I T a 
1ia 1 .  t o  c h ange app e aranc e ,  i n  
c o l our or from w e a r i n g  d i f f e r e nt 
c l o t h e s  or b e ard or hat 
2 .  to c h ange i n  app e aran c e  
l i k e  a c h am e l e on and s ome f i s h  
3 .  t o  c h an g e  n ature , a thr ow­
b a c k  i n  p l ant s 
l l a un re c o gn i s ab l e  
4 .  the n e c k , l l a n a  - l u a ,  bu r l  
1 l a n a  n ape o f  n e c k  
lialia a l l  ab out , aroun d , a d a  
1 I a 1 I a 
liba l l b a ' o ko t h e  s l i ng f o r  
c ar ry i n g  a l o ad on t h e  b a c k  
' o ko l a ,  ' o ko r e r e b a  
libi libi t o  drum f o r  a d an c e  
lidu 1 .  t o  c r aw l  o n  hands and 
k n e e s  
2 .  a c r i pp l e  
3 .  t o  c ome , g o , 1 I d u ma l ,  kou  
1 I d u l  I d u  c r awl 
lifo 1 .  a t oot h , 1 I f o n a  
l i f o b u  protrud i n g t e e t h  
l i fo k w a n u  t o o t h l e s s  
l l fo n a  kwa n g a  met e o r i t e  
g l r l g l r l  l i f o  gnash t e e t h ; 
n g l n g l t a l i fo 
t e  gwe l i fo one t o ot h ; g a r o ­
mo t a  m o l ar t o oth 
2 .  a t u s k  
3 .  porp o i s e  t o ot h u s e d  a s  
money , l i f o  I ' a 
t a  f u  1 I 1 I fo t e n  p o rp o i s e  
t e e t h  
li fotangi s p . f i s h = f a ' au 
lifu 1 .  p l ac e , c t .  f u l l a ,  f u l I 
2 .  matt e r , a f f a i r ,  s l  l l f u  
3 .  t o  t r av e l  along t he c o a s t  
by s e a  or l an d  
ligi 1 .  � p . r e dwo o d , a l s o l l k l  
and 1 I n g g l , Pte roaarpu8 indi au8 
2 .  to p our by i n c l i n i ng a 
ve s s e l , pour i n t o  = k l k l , l i k l  
I 1 g l s 1  t r .  o f  I l g l , I l g l s l a  
I l g l s l a  s p l i t  
I l g i t a l  t o  s p i l l , c ap s i z e , 
I l g l t a l n i a 
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ligi ligi k i dn e y s , I l g l l l g l n a 
ligiligia bru i s e d ; mae I l g I I I g i a  
a b ru i s e  or s t r i p e  fr om b e at i ng 
liki - I 1 g 1  1 and 2 
l l k l s l  - I 1 g l s 1  
I l k l t a l  - I l g l t a l  
likotai h as t i ly , h ur r i e dly 
likwa a h o l e , c av i t y  in a t r e e  
l i l i  1 .  t o  c h ange d i r e c t i on , o f  
w i n d  
2 .  t o  one s i de , f r om s i d e  t o  
s i d e ; g w a u  I I I  i h e a d  on one s i d e 
3 .  t o  t urn t o  one s i d e ; 1 I l i a 
o l a  t urn c an o e  
1 1 1  l e b a  c h an g e  s a i l , t a c k  
4 .  s i d e  p o s t s , I i l  I n a ,  1 1  I I n a m a  
5. t o  t ab o o , 1 1 1 1 ' u s l ,  1 1 1 1 ' u s l a  
n I u 
6. t o  s qu i nt 
lilia s p .  hardwood u s e d f o r  s p e ar s  
an d ax e handle s , My rtu8 s p . 
l i libou s t o n e s r ound oven 
lilifa food for dan c e r s ; 1 I I I f  e '  au 
lilima t h e  s i de , I I  I i m a n a  t a l a  = 
n l n i ma 
lil ingea hurtful , p o i s o nou s , o f  
f o o d  
l i lingi g i ddy f r om t o o  much b e t e l  
c h e w i n g  
l i lio t en , o f  b r e adfruit 
l i lita very l a z y , c f .  1 I t a 
li liu t o  g o  f o r  a walk 
li liufi to t r ave r s e , go t h rough , 
t r .  o f  1 I I  I u 
lima 1 .  f i v e  
I I ma n a  fi fth 
2 .  to k i l l , l i ma 
linge s oun d ,  v o i c e , I i n g e n a  
n g a t a l a  
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l i o  1 .  h e art , m i n d , s ou l , 
d e s i r e , wi s h , I l o n a ; s oe l e d l  
I l o n a  a s k  what he want s 
I 1 0  b o k o n u  
1 1 0 d a d a  
s t up i d  
s a d , 1 1 0 d l  l a  
s l ow i n  t h e  uptake , 
1 1 0 d i a n a  s i n c e re ; 1 1 0 d l a n a l a  
f avour , grac i ou s n e s s , a d a  
t o n a  1 1 0 d l a n a l a found fav­
our 
1 1 0 f T a  angu i s h , mental p a i n  
I T o gwa gwa r l a  c alm , c omfort e d ,  
at p e a c e  
1 1 0 k a l I w i s e  
1 1 0 kw a l l l u  ast ounde d , s t un­
ned 
I l o l a g o .1 a g o w i t hout app e t i t e , 
I l o n e  l a g o l a g o  
1 1 0 l a l a n g a  t h i r s t y  
I 1 0  m � b e  p e a c e ab l e , qu i e t , 
m e e k  
1 1 0 m a e  s t up i d , w i t h  n o  s e n s e  
1 1 0 m a e l a l a n g a  t h i r s t y  
1 1 0 momo n g a  n au s e at e d  
1 1 0 n l  o e a  impure t h ought s 
I I o n I s a u n g a I s t e adfast  
I 1 0  rodoa  s ad ;  I l o n e  r o d o a  
1 1 0 r o r o d o a  i gn o r ant , pu z z l e d  
1 1 0 s a s a u l l a  pure m i n de d , 
I l o n e  s a s a u l l a  
1 1 0 s a s u  angry 
1 1 0 S I  h o a r s e ,  c f .  l e o 
1 1 0 t e o f l c h e r i s h  a grudge 
aga i n s t , I i o n e  t eo f l 
1 1 0 t o  w i s e  
1 1 0 t o l l I .  c alm , s o oth e d ,  
c om f ort e d  2 .  di smay e d  ( I ven s ) 
1 1 0 t o l l a  c omfort 
1 1 0 t o r a  wi s dom 
ro S I I 1 0  und e c i d e d , doub l e ­
m i n d e d  
t e s l  1 1 0 t o  de c i d e , make up 
one ' s  m i n d  
2 .  v o i c e , c f .  l e o ;  only in c om­
poun ds 
1 1 0 S I  to b e  h o a r s e  
1 1 0 u g u l u  t o  mut t e r , mumb l e  
3 .  t o  s e e  
1 1 0 b a l t a 
s t are = 
I 1 0  f I 1 0  
f I l oa 
f I l o a 
t o  look hard at , 
a d a  b a l t a 
I .  t o  e x am i n e , I 1 0  
2 .  t o  r e c o gn i s e , I 1 0  
4 .  t o  hang , s t ran g l e , I l o a  
I i o l a  h a n g i ng , l l o l a n a  
5 .  about , around ; a d a  1 1 0 look 
ab out , i n  all d i r e c t i o n s ; 
1 1 0 1 1 0  - I i a l i a  
lisi t o  cut s h ort , cut f i ng e r ­
n a i l s , I l s l a ,  c f .  f u r l , k w a r e , 
o l e ,  m a s l , s l g l l l  
' a e n a  I i s l  hor i z o n  
d a r a  I I  s I I .  t o  s have h a i r  o f f  
b r o w  a n d  forehe ad 2 .  t o  s aw ,  
cut o f f  smoothly ( n ot h ac k  o f f )  
lisu k n ob o f  wood o n  bot t om o f  
c anoe on wh i c h  l u s u  r e s t s  
lita 1 .  t o  alt e r  a p at h , I I t a ,  
c f .  I I a 
2 .  t o  al t e r  n ame o f  p e r s on o r  
t h i n g  aft e r  a man ' s  death 
3 .  t o  b e  unwi l l i n g  t o  do o r  h e lp , 
unhelpful w i t h , l a zy at , I I t a ;  
I I I  I t a very lazy 
4 .  wai s t , I i t a n a 
l i t e d o  b e lt of t he o t a  i n  
c e remoni e s  
l i t e ' o b i  dye d c an e  b e lt round 
a g i r l ' s  wai s t  
lite pupa o f  l i c e  i n  t h e  h a i r  
liu 1 .  t o  g o , p a s s  b y , move about 
2 .  to e n dure , n ot g i ve up , go on 
when t i r e d  
I I u f  I t r .  o f  I I u I .  t o  come 
upon , c ome a c r o s s a p e r s on , 
I l u f i a  2 .  t o  v i s i t a p l ac e , 
t r av e r s e  a r e g i on , g o  t h r ough , 
I l u f i a  3 .  t o  g o  b e y on d ,  e x c e l , 
w i n , ov e r c ome , I l u f i a  
I I I  l u  g o  for a walk , s t r o l l  
about 
I l u a l a  t e kwa for a long t ime 
. yet 
I l u ' a n a  to g o  p a s t  
I i u  d o n g a  t o  go all t h e  way 
I l u I l a n g i  t o  s quint 
I l u na  k a d e m a n g a n a  l ong past 
t h e  t ime 
I l u t a f a di arrh o e a  
I i u t o t o  m e e t  i n  t rave l , l i u 
t o n a  
l i u f a i c au s e  t o  go e l s ewhe re 
I l u f l t a l  t o  p a s s  by and l e ave 
( doub le 8 uffix ) I l u f l t a i n l a  
I i u l a n a  near by , i n  t h e  r e ­
g i o n  o f , l i u l a n a  a s i 
I i  u n g a  i t o  t ak e  i n  pas s i ng , 
I i u n g a i n i a  
I i u t a i I .  t o  pas s over , p a s s  
b y  a n d  l e av e , I i u t a i n i a  
2 .  t o  k n o c k  over i n  pas s i ng , 
I i u t a i n i a  3 .  t o  c arry ab out , 
l i u t a i n i a 
f u n g u I i u f i a  fu l l  an d over­
flowing 
g e n  i t o  I i  u s p i n s t e r  
s i n a l  i k a  I i u  moon i n  dark 
phas e 
t a l o l i u famous 
w a n e  to l i u b a c h e l o r  
3 .  t o  g o  b eyond , ex c e s s i v e , t o  
e x c e e d  
I i u l a  an ep i demi c 
I i u l a n a  ex c e s s i v e  
' i n i t o I i u  h i gh maj e s t y  
ka t a s a  l i u ex c e s s i v e , b e t t e r  
t h an , fart h e r  t h an 
m a e  l i u l a n a  v e ry l ow t i d e  
t o l o  I i u  very h i gh h i l l s , 
mount a i n s  
4 .  v e ry ; d i a n a  l i u b e s t  
1 0  t h e r e , c f .  l o g i , l o g o , l o k o ; 
s o  I v e n s , but l o g o , l o k o  may 
be for l a go ,  l a k o  
10 1 .  a b o i l , ab s c e s s  
2 .  t o  av o i d  s omewh e r e  whe re 
you have h a d  an ac c i d e nt , av o i d  
s om e on e , l o a 
loa n am e s  of months 
l o a gw a r i  cool month 
l o a t e t e r e J anu ary 
loba a c r owd of war r i or ' s  
b e s i e g i n g  a p l a c e  
loba s p . o f  r e d  f i s h 
lobi t o  d r aw t owards one , as a 
b r an c h  w i t h  fru i t , l o b i a  = 
g o g o s i 
lobo 1 .  a p o o l  i n  the re e f ,  o r  
i n  a r i ve r , a pond = l a m a , 
n a mu 
l o b o n g i t r .  of l o b o  to dam a 
s t r e am and make a b a t h i n g  
p o o l , l o b o n g i a  
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2 .  t o  t i e  up a p i g  s a f u  
3 .  hang down 
l o b o l o b o hanging down , ' a b a  
l o b o l o b o , l o b o n g i a  
lodede 1 .  t o  c r ack l e , o f  f i r e  
2 .  t o  c r a s h , o f  f a l l i ng t r e e  
[lodo c arve ( I v e n s , i n  S aa D i c t . ) ]  
lofa c o c onut o i l  
lofo 1 .  t o  j ump 
2 .  to fly 
l o f o  f a f i  to fly w i t h  
I o f o  i t r .  o f  l o f o  I .  t o  p oun c e  
on , a s  a c at o n  a b i r d , l o f o i a  
2 .  t o  a s s ault , at t a c k , l o f o i a  
l o f o l o f o  flying ; b a r u  l o f o l o f o  
aeroplan e ; l o l o f o  
l o f o t a i  t o  c ar ry o f f , c a rry 
away , of the wi n d ,  l o f o t a i n i a  
3 .  s p . o f  t r e e  w i t h  r e d  fru i t  
4 .  f l at o n  t op o f  a h i l l , b r ow , 
l o f o n a  
5 .  under s i de , o f  b o o t , s h i rt , 
l o i n c l ot h , b as i n , l o f o n a  
6 .  palm o f  hand , s o l e  o f  foot , 
l o f o n a  
7 .  b a c kbone ; r i b s  o f  pork , l o f o n a  
8 .  front o f  b o dy ; out e r  part o f  
b e l ly i n  d i v i d i n g  p o r k , l o f o n a  
9. i n  t h e  n e i ghbourho od o f ,  
e n v i r o n s  
1 0 . over agai n s t , opp o s i t e ; 
i l o f o n a  f e r a  oppo s i t e  t h e  
v i l l a g e  
l o f o n a  f e r a  r e a r  o f  v i l l ag e  
l o f o n a  s a l e  c o n c ave expan s e  o f  
s ky 
logaloga d e e p  b lue , purp l e  
loge t o  grab ( I v e n s ) 
logeloge t o  w r i t h e  
logo 1 .  t o  b e  n arrow , o f  p a t h  or 
house 
2 .  t o  b e  c on t r ac t e d , a s  b e t w e e n  
h a n d l e  a n d  b l a de o f  c lub 
3 .  to huddle up w i t h  c o l d  
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4 .  t o  c o l l e c t , b r i n g  t o ge t h e r ,  
l og o a , c f .  f i g u ,  kon i 
5 .  t h e r e = l o ko ; b a l i l o g o  t h e  
f a r t h e r  s i d e 
6 .  n e xt = i l e a go ' ( MN f r e quent­
ly us e s  word s me an i ng ' g o '  to  
e xpr e s s  ' ov e r  t h e re ' ) 
10gos i  t o  r e du c e  i n  pr i c e , 
l og o s i a ,  c f .  l ok o s i 
l og o s i a  r e duc e i n  pr i c e  ( pass . )  
10i 1 .  a c arpet s n ak e  
2 .  t o  b e n d  a b r anch w i t h  a 
s t i c k i n  g e t t i n g  nut s , l o i a  
3 .  t o  pull r a f t e r s  onto t h e  
r o o f  w i t h  a rope ( they are t i e d 
i n  p a i r s ) , l o i a  
1 0  i b u  r i n ame o f  mont h : 
Feb ruary-Mar ch 
l o i  n a o  n ame of month : 
January-Feb ruary 
l o i g wo u n a  a s p . o f  fi s h  
10ke s p . o f  l arge e e l ; sma l l e r  
than ii 
10ko 1 .  a l og o , over t h e r e  i s e  
l o ko  
2 .  a small y am for plant i n g  
3 .  t o  t a l k , di s c u s s , c o n s i d e r , 
t r .  an d i n t r .  l o koa  
10kos i t o  b e n d ,  i n c l i n e , l o kos l a  
10ko sua t h e  c o rner o f  a h o u s e  
lola t o  c h o k e ; t o  b e  drowned 
1010 1.  sma l l  s t i c k s , l e ave s , 
b i t s  o f  d i rt , b i t s  o f  t o b a c c o , 
s h av i n g s  o f  p e n c i l , g a l a  1 0 1 0  
2 .  small s c rub 
3 .  a swamp ; fa k a n a  1 0 1 0  e d g e  o f  
s wamp 
4 .  a s p .  o f  ant 
5 .  t o  b en d ; 1 0 1 0 1 0  b e n d  
l o l o s i  t r .  o f  1 0 1 0  5 ,  b e n d  down 
a t r e e  or man ; l o l o s i a  - g o g o s i 
6 .  s e a s o ne d , t i mb e r , b o u  1 0 1 0  
1010a t h i c k  s h e l l  arml et , t h e  s h arp 
c ut t i n g  edge u s e d  i n  fi ght i n g  at 
c l o s e  quar t e r s  
1010bubuta 1 .  a l ar g e  f i e r c e  f i r e  
2 .  a s c r aggy b e ar d  
1010butabuta t o  ch amp food 
1010 eba pull up s a i l ; l o l o s i  e b a  
1010gata t o  w r i g g l e  
1010gosi t o  h a n g  down , b e  b e n t  
down , as b r an ch o v e r l aden w i t h  
fru i t  
101ogotai t o  s t ruggle , a s  a f i s h  
i n  a n e t , o r  a c ap t i v e  
10101i 1 .  mangrove r o ot s , b e n d i n g  
r o o t s  o f  t r e e s , ae r i al root s 
2 .  a curve 
101010 1.  b e nd 
2 .  rubb i sh 
3 .  c r o s s b e am o f  h o u s e ; 1 0 1 0 1 0  
' a n a  b e u  
10101ua n e c k l a c e  o f  1 0 0 0  porpo i s e  
t e e t h  for a b r i d e  
1010mai t o  immer s e , d i p , i n s e r t  
i nt o , l o l oma i n i a  
1010si 1 .  a s ponge 
2 .  t o  fish w i t h  a n e t  = d e l a  
l o l o s i  a n g i a n g i a  b u r s t  i n t o  t e ars 
1010u reverberat e , r e s o un d ;  
l o l ou l a  reverb e rat i ng , l o l o u l a n a  
10mu 1 .  t o  poun d ;  l omu m e m e a  
pound small 
2 .  b l unt ; t o  l om u  
10si 1 .  t o  wri n g , s qu e e z e , m i l k  
a c ow ;  k a u  l os i l a n a  m i l k i n g  c o w ; 
l o s l a  or l i5 s i a  
l o s i l a s qu e e z i ng , b e i n g  s que e z e d  
2 .  a s p o n g e , o r  l o s i  
3 .  a p l ant whi c h  frui t s  i n  N . W .  
s e a s o n , a s p aragus - l i k e , e at e n  
10ta 1 .  t o  e g g  o n , urge , I o t a  
2 .  t o  expr e s s  cont empt for , 
b e l i t t l e ( I v e n s ) , c f .  l o t o  
10to 1 .  t o  t r e at a n  important 
p e r s on as an e qual ; n i a  l o t oa 
B i s h o p  
2 .  t o  s u c k  u p  m o i sture , a s  a 
sponge , l e t  m o i s ture s e e p  i n  
l o t o  a s i t o  l e ak , o f  a �ew 
c ano e , wat e r  s e e p i n g in 
3 .  t o  r i n s e  i n  wat e r , a s  
d i s h e s ; s o ak i n  wat e r , as 
c l o t h e s  t o  be wash e d , o r  f o o d  
l o t o f i t r .  o f  l o t o  t o  s u c k  
up , s o ak i n  wat e r  l o t o f i a  
l o t o f i a  s o ak e d  ( pa s s . )  
l o t o l o t o  s o ak i n  wat er 
lou t o  b e n d , to doub l e  over ; 
l o l o u 
l o u a  a b ay 
l o uma doub l e , l o u m e  d o  
l o u m i  t r .  o f  l ou t o  b e n d  
l ou m i a  b e nt ( pas s . )  
l ou n a ' a b a  armp i t  
l o u n a ' ae  k n e e p i t  
loufia t hunde r , c f .  k i l l a 
loulou 1 .  wh o l e  = l a u l u a ;  w e e k  
l o u l ou ent i re w e e k  
2 .  s p . s m a l l  shrub w i t h  wh i t e  
f l owe r s , u s e d  a s  a b r o om 
3 .  l an d  g a s t r opod 
lousu l e n gt h  o f  t humb 
lu t h e  c on t r a c t i o n o f  o l u  3 ,  
u s e d  w i t h  t r i al pronoun s , d a l u ,  
e t c .  
lu 1 .  c o i l s o f  int e s t i n e s , c f .  
l ou 
2 .  i n s t e p ; l u l a ,  l u l a n a  
l u l a n a  ' a b a  i n n e r  b e n d  o f  
arm = l u t a  
l u l a n a  k a k a u  k nu c k l e s 
l u l a n a  t a l a  c r o s s  road ; b r an ch 
road r u a n a  t a l a  
3 .  t o  c ar ry away one ' s  b e ­
l o n g i n g s  
4 .  t o  remove one ' s  h ab i t at i on 
I u a  
I ii I a 
a removal t o  anot h e r  p l a c e  
remov i ng , movi n g , l u l a n a  
l u  f a s i b a e a  
I ii  f a s i omea 
an argument 
a f i ght 
5 .  to b e  i n  f l o o d 
6 .  exc l .  o f  surpr i s e  
lua 1 .  s p a c e  out s i de a h o u s e , 
l u a n a  b e u  
2 .  t h e  n e c k , l u a n a  
' a e n a  l u a 
b u i r a  l u a 
l u a fe ro  
front o f  n e c k  
b a c k  o f  n e c k  
s o re t h r o at 
3 .  h i gh t i d e 
4 .  unu s u a l ly h e avy s e a , b i g  
wav e s  
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l u a b a i t a fu l l  t i de , b i g  wave 
l u a kwakwa l a l a  s p r i n g  t i d e , 
v e ry h i gh t i d e s  
l u a n g a d o  f u l l  t i de 
l e a '  a n a  ' a b a ' a b a  g o i n g  out , 
s i  ' a b a ' a b a  e t a u  s l owly 
ebb i n g  
l u a r o d o  s p r i n g  t i de ( ma i  
rodo  n e apt i de ) 
n a n ae l u a c om i n g  i n  
5 .  t o  f l ow i n , o f  t i de 
l u a f i  t r .  o f  l u a ,  t o  f l ow ove r , 
l u a f i a  
l u a l u a b r e ak e r s  
l u a n i  o d u  a b i g  swe l l  
l u l u a t o  f l ow 
l u l u a r ough , of s e a  
6 .  ( s e e  e x amp l e s ) 
l u a n g a i t o  throw away a lot o f  
t h i n g s , l u a n g a i n i a  
I u a n g a  i f o u  ' a n a  s t on e  a p e r s on 
( I v e n s ) 
I u b a s  i t r .  of I u b a  I .  t o  l o o s e , 
draw away 2 .  t o  d i v o r c e  a 
w i f e , l u b a s i a  
l u b a s i a  d i v or c e d  ( pass . )  
luda 1 .  t o  c arry i n  a c anoe , 
c arry as c ar go 
2 .  t o  load a c an o e  or s h i p  
3 .  p l e n t i fully , o f  a c o c onut 
f u n g u  I u d a  
4 .  a c o c onut l o a d e d  w i t h  fru i t  
l u d a  c argo , s a l u n g a i n i a  l u d a  
unload c argo ; l u l u d a  
l u d a i c arry c argo ; l u d a i n i a  
l u d a l a n g a  b l ame , debt ; n a u  k a f i  
to  l u d a l a n g a  f a f o g a  f u a n a  
5 .  t o  b art e r  one t h i n g  f o r  
anot h e r , l u d a  
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luda l alo t o  g o  b e t we en t w o  
p e op l e  
ludangai n i  ere s e t  s t on e  t o  
s t r i k e  f i r e  from 
luelue c o c onut b a s k e t  w i t h  
h an dl e , l i k e  koko b u t  smaller 
lufa re j e c t , l e t  go , r e j e c t  b ad 
money , l u f a  
b a e  l u f a  r e j e c t  
lufi pouch o f  mar s up i al , l u f i n a 
lufu l op o f f  
l u f u s i  tr.  o f  l u f u  1 .  l op o f f  
b r an c h e s , s t r i p  2 .  t o  l e t  
down a s ai l , s t r i k e  s a i l  3 .  
t o  deprive a man o f  rank , 
degr ade 
lugu 1 .  to warp , c f .  l u k u , n u ku 
2 .  a s i c kn e s s  i n  whi ch a man ' s  
b o dy s h r i n k s  
lui 1 .  t o  forb i d , t o  t ab o o , l u i a ;  
l u i  f a f i , n i a  l u i f a f i  n au f u a n a  
f a l e l an a  h e  forbade m e  t o  give 
it  
2.  t o  t ak e  away 
3 .  to re fu s e , deny what i s  
a s k e d  for 
4 .  to c omman d ;  l u i  f a f i . l u i  
f a f i n a u  ' u r i  e r i ku k a  t o  
m a s i a  
l u i l a  a t ab o o , r e fu s a l  
l u i  a g a l o  t o  t ak e  away pro­
t e c t i on o f  a g a l o  so as t o  
k i l l  t h e  man 
luka 1 .  s p . o f  hard y am 
2 .  t o  l e ave , l e t  alon� 
3 .  to l o o s e , unt i e  
l u ka s i tr.  o f  l u k a  t o  l e ave , 
l e t  go = l u g a s i 
l u k a s i a  l e t  go ( pass . )  
l u k a t a i  I .  t o  g i ve up , l e t  
g o , l u k a t a i n i a 2 .  a l l ow , 
l u k a t a i n i a  3 .  l o o s e d , r e ­
m i t t e d  4 .  we l l , not s i c k  
luke = l u k a : l u k e a  r e l e a s e , l e t  
go , un t i e , l o o s e ;  ma n a t a  l u ke 
f o rg ive ( mo d e rn ) 
I u ke s  i t r .  o f  l u ke 
l u ke l a  l o o s i n g , a l l owing ; 
e l a n g l l u k e l a n a  n ot a l l ow e d  
l u k e  I n  i allow , l e t  g o , l u ke i n i a ; 
l u k e ' a n i , l u k e ' a n i a  
luku 1 .  t o  wrinkle , c r i nk l e , c f .  
l u g u , n u ku 
2 .  faded , o f  l e ave s ,  et c .  
3 .  l e an , o f  m e at 
4 .  k ep t  t o o  long , o f  f o o d  
5 .  t o  b e n d  t h e  arm 
6 .  t o  warp 
7 .  to b e  s l a c k , o f  a rope , c f .  
k a k a s a  
l u k u l a  wrinkl i n g , warp ing , 
l u ku l a n a  
l u ku l a  a wr i n k l e  = n u k u t a  
l u k l u k u  I .  w r i n k l e d  2 .  s l ack 
o f  a r o p e  
l u k u m i t r .  o f  l u k u  t o  fo l d , a s  
c l o t h e s , t o  rump l e , l u k um i a  
l u k u m i a  folde d , rump l e d  
( pas s . ) 
l u k u n g i tr.  of l u ku  t o  fold , 
l u k u n g i a  
1u1a 1 .  p o l e s  in c an o e  f o r  s e at 
r e s t s  
2 .  a n  out r i g g e r  
3 .  t o  f i l l  a v e s s e l , bOX , e t c .  
w i t h  anyt h i n g , f i l l  a p i pe 
l u l a  t o  b e  abundant , mult i p ly ; 
f i l l e d ,  b i b i a l a  l u l a  f i l l e d  
p i p e  
l u l a f i  tr.  o f  l u l a  3 .  s p r e ad 
over , overwhe lm , grow over 
lulu 1.  to b e  damp , c l o t h e s , h a i r , 
f e e t  
2.  t o  curl 
3 .  t o  a s s emb l e  t og e t h e r , t h r o n g , 
c r owde d ;  g e r a  l u l u  f a f l a  
4 .  a c rowd , f l o c k ; l u l u  I w a n e  
5 .  c o ar s e  gras s a n d  we e d s  
6 .  a s p . o f  m o l l u s c  
7 .  t o  h e al a s i c k  m a n  by ch arms 
( a r u a ) , l u l u a 
8 .  t o  b ark i n  un i s on , o f  d og s , 
l u l u  kon i 
9. t o  s e arch f o r , l u l u ' u r i a  
lulu 1 .  du l l  o f  h e ar i ng , c f .  
b a n i , b o ko i ; ' a l  i n g a n a  l u l u  
2 .  a ground o r ch i d  
lulua 1 .  b a s k e t  o f  c o c onut l e af 
w i t h  handle = l u e l u e ;  l u l u e 
2 .  a b r e ak e r ,  c f .  l u a 
l u l u a rough , of t h e  s e a  
luluge ye l l ow and b la c k  gras s 
armle t , o r  a l l  b l ac k  
luluka 1 .  y a w s  in adu l t ; 
k a kamoa  i n  c h i ldren 
2.  = l u l u g e  
lulurnu mo s s , l i c h e n , g r owt h o n  
a s h i p ' s  k e e l  
lurna 1 .  a f am i ly h ou s e , h o u s e  
f o r  marr i e d  people , c f .  b e u ; 
l a l o  i n n e r  room ; n a re ,  r a u d o a , 
s u a n g i a  out e r  r o om 
l u ma  a n o  foundat i on s  o f  a 
h o u s e  
l u ma  e b a  a t e nt ; l u ma  n i  
t a  i I a 
2 .  an int ernal o r g an o f  t h e  
b o dy ( ao r t a ? ) 
lUrni t o  c r o u c h  t o  s p r i n g  a s  a 
c at ,  c f .  l u ;  l um i a  c r ouch at , 
t owards 
lurnu 1 .  m o s s , g r owth on t r e e , 
l i c h e n , we e d s  on k e e l ; l um u ­
l u mu 
2 .  s t o n e s for ov e n , g w a l l u m u  
3 .  t o  h amme r = g u mu l l ,  l umu a 
lusu 1 .  t hwart of c ano e , curved 
l i k e  U ,  c f . l i s u 
2 • r i b s  
3 .  r i b s  o f  p ork 
4 .  f i r s t  fru i t s ,  gwa l u s u  a b a  
luta a b e n d  
l u t a n a ' a b a  i n n e r  b e n d  o f  e lbow , 
c f .  I u 2 .  
l u t a n a ' a e i n n e r  b e n d  o f  k n e e  
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M 
rna 1 .  an d ,  but , or ; ma l a n g i  or 
n o t . At end o f  s en t e n c e  o r  
phras e ,  i t  m e an s  s o  a n d  s o , e t c . ; 
m a n u  ma b i r d s  and s o  on 
ma t a  but 
2 .  noun formi n g  sUffix from 
v e r b s ; I I I  i ma s i d e , maoma d an c e  
3 .  prefix , o r i g i n ally verbal ; 
forms verbs , adj e c t i ve s and 
s om e t i m e s  n ouns : m a r o t o  qu i e t , 
m a s u b u  t o  grow , ma t a i  t o  b e  i l l , 
ma t a n g a  t h e  m i dd l e . A l s o  f o rms 
pas t particip l e s  p a s s i v e , m a b o t a  
b r o k e n , an d expr e s s e s  a s t a t e  o r  
c o n d i t i o n , ma d i l a s l i pp e ry 
4 .  p refix o f  recipro ci ty ro m a  
k w a e n a  ( I v e n s ) ;  ro ma I kwa e n a 
prob ably 
rna 1.  prefix formi n g  a dj e c t i v e s  
2 .  eye , f ac e , ap ertur e , m e s h  
3 .  door , p o r c h , gate , mouth 
4 .  p o i nt , edge , s p out o f  a j u g  
( t he part t h at d o e s  t h e  work : 
p o int of p e n , e dg e  of kn i f e ) ; 
gwou  p o i nt of k n i f e  
5 .  b ow o f  a s h i p  
6 .  o p e r culum o f  a m o l lu s c  
7 .  hand , w r i s t , m a n a ' a b a , e f .  
m a  4 .  
8 .  t ime , s e as o n ; rn a  I l e a ' a d a  
t h e  t ime o f  t h e i r  g o i n g  
9. s c rap o f  food , m a  n I f a n g a  
10 . out s i de , i rna 
1 1 . b e c au s e  of , in r eturn f o r , 
I ma n a  
1 2 . t o  eye , t o  s t are at , n i a  ma  
ma l t r .  o f  ma 1 2 ,  ma l a  t o  s t ar e  
at 
ma i t a kwa l a n d i n g  p l a c e  on art i ­
f i c i al i s l an d , o p e n i n g  
rn a  I a I .  t r .  o f  ma 1 2 ;  ma  I a I .  t o  
s t ar e  at , l o o k  at 2 .  t o  wait 
for m� l a  2 .  s t ar i n g  
m� n l  t r .  o f  ma 1 2 ;  m a n i a  1 .  t o  
wat c h , look at 2 .  t o  imit at e 
s omeone who c an do a t h i n g  w e l l  
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m a s l tr.  of ma 1 2 ,  t o  wait 
f o r , ma s i a ,  c f .  m a kw a l i 
1 3 . one , a ( a u n i t ) , u s ually 
m a e ; s i  ma n i  d o  
1 4 . fathe r , v o c at i v e  form o f  
m a k a  
ma ' a e fathe r !  mama  
m a  r u a  f at h e r ' s  brother 
o i  m a ' a e exc Z .  o f  r e g r e t  or 
surpri s e , a s t oni s hment 
1 5 .  and , in c ount i n g , one more 
e t a  m a  r u a  
ma ' a  1 .  b r i ght g r e e n  
2 .  raw , unr i p e  
ma ' ai b e aut i ful ; w a n e  m a ' a i  
ma ' ala r awne s s , m a ' a l a n a  
maalingai s l e epy 
maangiangi c r y i n g , tears in 
e y e s  
maas ia s h am e  
mabala s p .  b i v alve mollu s c , 
Tridacna 
mabala i n e f f e ctual ; r a o  m a b a l a  
mabe 1 .  s o ft , e a s y , p l i ab l e  
m a b e l a  qu i e t n e s s , m a b e l a n a  
2 .  w i l l i n g , obe di�nt , p e ac e ful 
3 .  e f f e c t ual at all k i n d s  o f  
work , expert 
4 .  smoo t h , s h i n i ng , a s  g l a s s 
or f l i n t  
m a b e a  g e n t l e n e s s , w i l l i ngn e s s , 
expert k n owl e d g e  or ab i l i t y  
m a be s i tr.  o f  mabe  I .  w i l l ing 
at , t a c t fu l  i n , c are fu l  o f , 
m a b e s i a  2 .  t o  t ak e  c are o f , 
m a b e s i a  3 .  t o  t ame , m a b e s i a  
mabibi e y e s  h e avy w i t h  s l e e p  
mabibila s le e p i n e s s  
mabila mu s t y  
maboko b o rn b l i n d  
mabota 1 .  b r oken , smas h e d , c f .  
b o t a  
2 .  b r o k e n  open , o f  e g g  when 
c h i c k e n  c om e s  out 
3 .  rough and ch oppy , of s e a  
maboto s au c e r- e ye d ,  roun d - e y e d  
mabubu c ar e le s s , l a z y , n o t  h e lp­
fu l 
mabulobu10 r e ve r s e d , c f .  b u l o  
mabusa s p . o f  t r e e  w i t h  b l u e  
f l owe rs = r a b a  
madakwa l i ght , but t o  m a d a kw a  
s t and out o f  t h e  l i ght , s t an d  
away , c f . t o  f o l a w i t h  s ame 
mean i ng 
m a d a kwa l a  I .  s h i n i n g  2 .  w e l l  
l i ght e d , o f  a r o om 
mada1aba r e d  hot ove n , wood 
burnt down 
mada1anga open , n ot s hut i n , 
g u l a  ma d a l a n g a  
madama t h e  moon 
madami 1 .  to fe e l , p e r c e i v e , 
m a d a m i a  
2 .  t o  b e  an x i ou s , have a s e n s e  
o f  e n emy p r e s e nt , m a d am i a  
madara f o r e h e ad , m a d a r a n a  
madaso sp . m o l lu s c  
m�diana 1 .  be aut i fu l  
2 .  t o  l o o k  c ar e fu l ly , m a d i a n a  
' a n a  
m a d i a n a l a  b e auty 
madiko split a c r o s s , c f .  d i ko 
madikwa b r o k e n , c f .  d i kwa 
madila s l i pp e ry , c f .  d i l a 
madiu d i f ferent , oth e r , anothe r ,  
c f .  d i u  
m a d  i u a  exc l .  o f  surpr i s e , s c orn , 
wonder 
m a d l u l a  d i f fe r e n t  t ime 
madomu b oy and g i r l  twi n s ; r o ' i u 
m a d omu 
ma-d�-na 1. or 
2 .  so and s o  ( o f mal e ) ; ma - n i ­
d o - n a  o f  female 
mae 1. t o  b e  w i t hout mot i o n , 
s t i l l 
2 .  t o  b e  u n c on s c i ou s , numb , 
paraly s e d  
3 .  t o  f a i nt 
4 .  t o  d i e ; a l s o  m a m a e  
5 .  t o  s t op , o f  a c l o c k ; go out , 
of a l i ght 
6 .  to be e c l i p s e d , o f  sun or 
moon 
7 .  to b e  t i r e d  out , w e ak , v e ry 
i l l , r e a dy for r e s t  
ma e a  d e at h , s i c kn e s s  
m a e  1 a 1 .  dan g e r , m a e  1 a n a  
2 .  dy i n g , d e at h , m a e l a n a  
3 .  d e at h  f e a s t , mae l a  
mae l a  a c c i dent = m a ma e l a  
m a e  1 i 1 .  t o  k i l l , c au s e  d e at h , 
t r .  o f  m a e ; m a e  1 i f  i 0 1  o a  d i e  
o f  hunger 2 .  l o n g  for 
ma e l i b i b i a l a ' dy i n g  f o r  a 
smoke ' 
mae l i d am i l o n g i n g  f o r  b e t e l  
nut , and many more such 
words  
kwa i ma e l i k i l l i n g , hit  and 
k i l l ; kwa i h i t  
mae l i gwou t h i r s t  
mae l i l a c au s e  o f  d e at h , 
mae l i l a n a  
maemae f a  an ep i dem i c  
m a e m a e l a  an a c c i dent 
m a e s  i t r .  o f  m a e  die o f , 
m a e s i a  
m a e s i l a dy ing o f ,  mae s i l a n a  
m a e t a  1 .  an ac c i de nt , al s o  
m a e ma e t a  2 .  fe ast a ft e r  
d e at h  
m a e  e f oe f o  dy i n g  o f  hun g e r  
mae fua  d i e  a n d  b e  l o s t  t o  
one , a s  a p e t , m a e  f u a n a  
m a e  f u n u  d i e  out r i g ht 
ma e l o n g a  one who di e s  s ud­
denly , e 1 0n g a  m a n g o n a  
m a m a e  t o  d i e  
m a e  mou r i  t o  f aint 
m a e m u  enmity , s t at e  of war , 
p e r s on e x c ommun i c at e  from 
h av i n g  k i l l e d  s omeone 
m a e n i u l a  e nmi t y , a s  t wo dogs 
f i ght i n g  
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m a e  s i fo l i a  d e at h  from b e i n g  
t ou c h e d  b y  a r a i nb ow , c f .  
m a e  9 .  
mae  s u l u fo l 0  an ac c i de n t  
ma e t a r a f i a  s u dden death from 
vom i t i n g  on approach o f  a 
r a i nb ow , c f .  m a e  9 .  
' a fe m a e  woman dy ing i n  c h i ld­
b i rt h , c h ang e l i ng g h o s t  c au s ­
i n g  p araly s i s  
f a t a i ma e a  ome n o f  d e at h  or 
di s a s t e r  
f u l i m a e a  dem o n s t r at i o n s  o f  
j oy a t  d e at h  o f  a c h i e f  ( t o  
f o r e s t al l  h i s  e n em i e s  r e ­
j o i c i n g ) 
n o n i mae  p araly s i s  
oma e a  mourn ing aft e r  d e at h  
8.  w a r  
a g a l i m a e  1 .  g h o s t  o f  war 
2 .  s omet h i ng hug e , s t range , 
ominous ; a g a l i m a e  n a  f a ka 
a i n i  m a e  d e at h  s ong s , war s on g s , 
gho s t s  of war , w e ap o n s  
b a s i n i  m a e  w a r  bow 
dO mae revenge , l i f e  for l i f e  
t a u  m a e  war b ow 
9.  a r a i n b ow , c f .  f u l a a r o 
10. a noun prefix b e fore ob j e c t s  
c ov e r e d  b y  t h e  m e a n i n g s  o f  m a  
( m a e ) ; p o i nt e d , e dg e d ,  rounde d ,  
front , t ime s , s e a s on s , et c .  The 
f o l lowing are e x amp l e s  o f  i t s  u s e , 
u s e , but it i s  imp o s s i b l e  t o  
c l a s s i fy c on s i s t en t ly . 
1 .  t o o l s , one o f  a s e r i e s  or 
c l a s s : 
ma e f i n a u  
m a e f o t e  
m a e ' i 1 a 
a h o o k  
a p a d d l e  
adze , k n i f e  
m a e  i r oma an axe 
mae k i k i d u bit and b r a c e  
m a e u i u i  a c h i s e l  
2 .  roun d  ob j e c t s  and t ime s : 
m a e d am i l ime s t i c k 
m a e d a r a  f or e h e a d , or m a d a r a  
m a e d a n  i a d ay 
m a e f e r a  v i l lage , t own 
m a e f o f o t a  a l ar g e  b a g  
m a e f o u  a dark h e avy r o c k  
m a e  f u  r a  i a n e t  
mae f u t a  a n a i l  
m a e g a l og a l 0  t ime j u s t  b e f o r e  
dayb r e ak 
m a e g a n o  c l e ar i n g , no t r e e s 
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ma e i  ' a  a f i s h  
m a e k a fo a p o o l  
m a e k e k e d e  a p e n  
m a e k i k i r i b oa p o o l  made b y  a 
d am 
m a e k i l u  
m a e k u mu 
ma e l o b o  
a we l l  
a n  anv i l  
a p o o l  in t h e  r e e f  
m a e m a m a g o  a swamp 
m a emu n om u n o  a s p ot , o f  i n k , 
e t c . 
m ae n a n a g i 
nut s 
s t on e  f o r  pounding 
m a e o n e  grain o f  s and 
m a e o t o t a  a s t i c k  
mae r o d o  
m a e s a g a  
s t e p  
m a e s u a  
ma e t a f a  
r e e f  
a n i ght , darkn e s s 
I .  a gateway 2 .  a 
3 .  a s t i l e 
a s pe ar 
an o p e n i n g  i n  the 
m a e u r a  I .  a c r ay f i s h  2 .  a 
h o l e  i n  t he s an d  
m a e w a  I a b ag 
3 .  marks or woun ds : 
m a e a l a f o n o  b l ow f r om a l a fo n o  
c lub 
m a e b a ekwa  woun d f r o m  s h ark 
b i t e  
m a e d a n go I .  b l ow from c lub 
2 .  cut from a kn i f e 
m a e d o  mark f r om a blow 
m a e f a l i s t ing from a r ay 
m a e k i k i l a  cut f r om an ax e 
m a e k u i b i t e  f r om a dog 
mae l i f o wound f r om a b i t e  
m a e n a i s e l e  cut from a k n i fe 
m a e s a l o  t ub e r cu l o s i s  w i t h  
blood s p i t t ing 
m a e s i s i a u woun d from t r e ad i ng 
on a s h arp s h e l l  
m a e s u b i  w ound from s u b i c lub 
4 .  a s udden s ound , w i t h  l a  
s u f f i x  o f  v e rbal n oun : 
m a e a n g i a c ry 
mae b u l a  a s t e p , i n  wal k i n g  
m a e g u m u l a  a b l ow o f  t h e  f i s t 
m a e l o fo l a  a j ump 
m a e o t o l a a poke 
m a e t a b a l a  a c h op 
m a e ' u i l a  a s t r oke of a c h i s e l 
1 1 .  re cipro ca r  prefix ( I v e n s ) , 
c f .  ma i 
mae lafu s p . o f  f i s h  
maeloelo t o  d oz e , n od and f a l l  
a s l e e p  
maemaea p owde r e d , i n  small p art i ­
c l e s , b r o k e n  u p  f i n e  
mafa 1 .  t o  remove s p i r i t u al p owe r , 
de s e c r at e , m a f a  
2 .  t o  cur s e  
maf afo a c ov e r i n g  
mafa1u t o  c on c e iv e  a c h i ld 
mafana t o  wat ch for b on i t o  
mafera v i l l a g e  = ma e f e r a  
mafo t o  b e  h e al e d  
m a f o  I k i l u  in curab l e  
maf� a n ew c hum ; ' a i m a f o , w a n e  
m a f o  
mafol! b e aut i fu l  
mafu 1 .  t o  c l o s e  t h e  e y e s  
2 .  t o  b l i n d f o l d , m a f u a  
m a f u l a  s l e e py 
3 .  sp . o f  small r e d  f i s h  
mafulafula a s p r i n g  o f  wat e r  
mafule a n  evi l s p i r i t , s m e l t  but 
n ot s e en 
mafus i fallen o f f , as a branch 
maga 1.  b r o k e n  to  b i t s , smashed , 
s p l i t  
2 .  t o  b r e ak , m a g a  
m a g a l a  b r e a k i n g , m a g a l a n a  
3 .  s e e d ,  m a g a n a , m a g a n a ' a l  
magafugafu faint , o f  wr i t i n g  
magali 1 .  wh i t e  f e at h e ry c l ouds 
in a full -moon sky 
2 .  s p .  o f  small f i s h  
magaru t o  w i nk 
mage fa sp . o f  a c ac i a ,  s h o o t s 
e at e n ; a l s o  m a g e v a  
mage s p . o f  p l ant , s e e d s  c au s e  
c on s t i p at i on 
magu lu s l e e py 
magwari e x a l am .  all r i ght , any 
t ime you l i k e  
mai 1 .  ebb t i de 
ma l b a l t a  t h r e e  day s n e ap 
t i de s 
ma l k a  ma l n a  t i de i s  out 
2 .  r e e f ,  dry r e e f  
3 .  t o  ebb , ma l k a  ma l 
m a l b u ro 0 1 1 0 1  I v e ry l ow at 
6 a . m .  
m a l l l u l a n a  very low t i d e , 
ma l n l  ii n l  f a l l s l  
ma l o l l a  o r  a s l o l  l a  two f i s h i n g s  
i n  o n e  day 
ma l r a d a  low t i de qui ckly 
m a l r e r e b a  v e ry l ow t i d e  
ma l r u r u t a  r ap i d  ebb 
I e  I ma l she l l  f i s h at l ow 
t i de 
maka 1 .  father , m a k a  n a u  
o l u w a l m a k a n a  fat h e r  and s on s  
w a l m a k a n a  fat h e r s  
2 .  s o o n , o f  fut ur e , b e f o r e  
v e r b  m a u  m a k a  l ea ,  p erhaps 
m a  + k a  r e c ently , o f  past 
ko m a k a  r a o  
makafukafua e arly dawn , c f .  
ma g a f u g a f u  
makanu put r i d  
make r i p e , o f  nut ( kwa s o  o f  
fru i t ) 
make1e 1 .  t o  l o o k  f o r , under o r  
round ab out m a k e l e a 
2 .  t o  s t ar e  at , m a ke l e a 
m a ke l e a l o o k e d  at , admi r e d , 
adm i r ab l e , f i n e  r a o  m a k e l e a 
makeso w e ak 
m a k e s o a  w e akn e s s  
maku c l oth , c l o t h e s  
m a k u  b o bo r a  l i ght b lue c l ot h  
t i e d  round b r i de 
makubea d e c r e p i t  
makusu s o ft w e t  gr ound 
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makwa1i to wait f o r , m a kw a l l a ,  
c f . m a s i 
mala 1 .  t h e  n ame o f  t h e  who l e  
i s l and , Wa l a  i n  L au , Mwa l a  i n  
the s outh 
ma l a b a l t a the c e nt r a l  m a s s o f  
t h e  i s l and 
m a l a i t a the north e n d , ' or i g i n al 
Mala ' ,  I t a  o r i g i nal 
ma l a t o ' o u t h e  s outhern p art 
s e par at e d  by Maram a s ike S t r a i t  
2 .  t o  woun d , h arm o u t  o f  m al i c e  
ma l a ' a n a  
ma l a  f a l t o  p e r s e c ut e , ma l a  
f a l n l a  
m a m a l a  i n j u r e  
3 .  poor , i n f e r i o r , w i ld , o f  
t r e e s , ma l a ' a d o ' a ,  ma l a  n g a l l ,  
e t c .  
4 .  t o  t r y  an d have n o  s uc c e s s , 
f a i l ; prefix t o  v e r b s  and 
verbal n oun s 
m a l a b a e l a  t r y  t o  s p e ak and f a i l 
m a l a d e  f i sh and c at c h n o n e  
ma l a l a b u l a  t ry t o  s p e ar and 
fa i l  
m a l a r a o l a  b ad work 
ma l a ' u l l a  un suc c e s s fu l  b omb i n g  
5 .  we ak and i n e f f e c t ua l , p o o r  i n  
qu a l i t y  
ma l a a r a  w e ak t r ad e s  
ma l a f a l l s i  p o or s e as on 
ma l a ko b u r u  weak m o n s o on 
6 .  deprea i a tory p refix t o  v e r b s ; 
c l o s e  i n  me an i ng t o  m a l a  7 .  
ma l a d a l a f a  f a i l  t o  d o , f o r g e t  
ma l a f a l  I m a k e  a f al s e  s t e p , t ry 
and f a i l  t o  walk 
m a l a '  I t  I ' I t I c au s e  s u f f e r i n g  
ma l a ke t a  m a k e  a me s s , p u t  t h i ng s  
a l l ove r t h e  p l a c e  
ma l a ke t a l a  t r oub l e  
ma l a kw e  make a f o o l  o f  
ma l a l l a  1 .  change f o r  t h e  wor s e  
i n  app e a r an c e , unsui t ab l e , un ­
b e c om i n g  2 .  d i s gu i s e  
ma l a l l u  g o  w i t h  di f f i culty 
ma l a n g a re s p o i l  in c o ok i ng 
ma l a n g l s l  de s t r oy , a l s o  
m a l a n g l s l l a  
ma l a s l o f a  make p o o r  
ma l a t a  s p o i l , m a l a t a l  I 
m a l a  ' u a d e s p i s e , ma l a ' u a n a  
ma l a  u r u s c r e am i n  a pas s i o n  
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7 .  l i k e , a s , as i t  were , aft e r  
t h e  mann e r  o f  
m a l a f a l  i g o  v e r y  f a s t  
m a l a f u n u  1 .  t ak e  a l ong s t r i de 
2 .  a s pan , l e ngth o f  foot o r  
e xt e n d e d  f i ng e r s  
m a l a k e t a  s eparat e , d i v i d e  
m a l a l  i u  ove r c ome ob s t a c l e s  
m a l a s a u a k i n g f i s h  
m a l awe l a  1 .  b e h ave l i ke a c h i l d  
2 .  b e  s l ow o r  l a t e  
8 .  as , m a l a  e d i a n a  f u am u  a s  y o u  
w i s h ; m a l a  b a  k o r o  f a o r a i s u l i a 
9.  long ago , m a l a  n a ;  but n o t  s o  
l o n g  ago as , t a u  n a  k o u  
mala 1 .  s or e , u l c e r , having s o r e s , 
ma l a  k a  s a r u  s o r e  b r e ak s  out 
2 .  woun d , b e  wounde d , a l u  ma l a  
h av i n g  a s o r e  o r  woun d s  
3 .  t o  s t are , ma 
mala ' a fia s p . t r e e , Gyzygium 
s amarangensa 
mal afelo s p . t r e e , Sahi z omeria s p .  
malafo to g i v e  a s i gn 
m a l a f o a  a mark s i g n , c f .  f a a r a ; 
al s o  m a m a l a f o a  
malaga c r a c k e d  by sun 
malagona s p . t r e e , Buahanania 
s a Zomonens i s ; a l s o  m a l a ko n a  
malakwa day s pr i ng ; m a l a kw a  i 
d a n i d ayb r e ak 
malakwai g r e y  s h e l l  money 
mal akwas i 1 .  t omorrow 
2 .  s ome t i me , s o o n 
malania r at h e r , b a i t a m a l a n i a  
malanunu s p . t r e e , Neonaua Z e a  
mala ' oe make a fool o f ,  d e c e i ve , 
ma l a ' o e a  
mala ' oni o n l y  
malasa 1 .  s p .  l e g um i n ou s  c r e ep e r  
o n  t h e  s h o r e  
2 .  b a dly , n o t  f i rmly , d a u  m a l a s a  
malasai s p . t re e , P Zanahone Z Z a  s p .  
malatangai j udg e , m a l a t a n g a i n i a  
( k w a r a ' a e :  ma t a l a n g a i ) 
malau 1 .  a deep h o l e , depths i n  
t h e  s e a  
b o r o n a  i m a l a u b o t t om o f  a 
p i t , i n  t h e  depth s 
2 .  t o  mock , m a l a u ' a n a ; m a l a u ' a n a  
l a n a  t h e  m o c k i n g o f  h im 
malaua 1 .  an i s land = a u a u a , 
b u b u n g a , k o k om u ; m a m a l a u a  
2 .  t o  grumb l e , grumb l i ng , 1 i o  
n i  ma l a u a  
mala ' uli s p .  t r e e , P Ze i ogymum 
p apuanum 
malawe la d e s t roy , c f .  al s o  m a l a  7 
malefo r e d  s h e ll money ; any money , 
nat i v e  or f o r e i gn 
k o b i i ma l e f o  t e n  s t r i n g s  o f  
r e d  money 
te s i  m i g e m a l e f o  one d i s k  o f  
t h e  money 
malenga a c o c onut ; s i  m a l e n g a  
b i t  o f  c o c onut 
maleu s l e ep ( h i l l  wo r d ) 
maleua t h e  d ay o f  p re p arat i o n  f o r  
a f e a s t , t h e  d ay b e f o r e  t h e  f e a s t  
maleutai s l e epy 
malifu s p .  o f  fi s h , red i n  
c o l our , g o o d  e at i ng 
mal i fua a y e ar 
mal imaea e n emy , m a e  
malisanga b e t e l  n u t  = ' o f a  
malitakwa a l an d i ng p l a c e , c f .  
m a  i t a kwa 
malo 1 .  a sea s n ak e  
2 .  s p .  b u s h  s n ake 
malu c o o l  spot , m a l u n a  k a f o  c o o l  
spot b y  a r i ver 
malugu shout , ma l u g u  m a i c ome 
shout i n g  
ma1u1u 1 .  a hugh c r owd , v a s t  
numb e r , m a l u l u  I w a n e , I ' a ,  ' a i , 
k l u  
2 .  c oun t l e s s , i nnume r ab l e  
ma1uma a p o r c h  
ma1uma1u du s k , s au l a f i  ma l uma l u  
evening du s k  
m a m a l u  t o  c a s t  a s h a dow 
ma1uta 1 .  way , cu s t om ,  mann e r , 
f a s h i o n , ma l u t a n a  
2 .  matt er , bus in e s s , ma l u t a n a  
3 .  c h a r a c t e r , ma l u t a n a  
4 .  rule , l aw , ma l u t a n a  
mama s p . f r e s hwat e r  f i s h 
mama = m a , father ( vo c . ) 
mama ' abua s e a  c rab w i t h  s c a r l e t  
e y e s  
mamab i1a musty , s t ale , s t agnant 
mamada s p . o f  f i sh 
mamadi 1a s l i pp e ry 
mamae 1 .  a s or e  = m a l a  
2 .  a small fr agment , f i n e  
part i c l e s  
m a m a e a  f i n e , b r o k e n  u p  small 
3 .  g o n e  d own , o f  w i n d , mama e , 
o r u m a m a e  
mamae1a dang e r , s i ck n e s s  
mamae 1ade smal l b l ue j e lly f i s h 
on d e ad c o ral = kwa l r a b u , 
kwa i g o l a  
mamae 1ia 1 .  poi s o n ou s , o f  food 
or drink 
2 .  dangerous to  g o  n e a r  or 
t ou c h  
3 .  v e r y  t a boo , w a n e  m a m a e l l a  
mamaeta danger , s i c kn e s s 
u n l  m a m a e t a  p l ague 
mamafu 1 .  to b l i n k  the e y e s  
2 .  da z z l e d  
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mamafua s p .  hardwo o d , u s e d  for 
house p o s t s  
mamafue s p .  s hrub , small p i n k  
f l owe r s  
mamaga a broken b i t , m a ma g a n a  
mamago mud = mam a n g g o , m a m a ko 
mama  g o a  
m a m a g o s l 
muddy 
muddy 
t r .  of m a ma g o , to m ake 
mamagu 1.  t o  s p e ak s l i gh t l y  o f , 
d i s p ar age , b a e  m a m a g u ' a n l a  
2 .  t o  l o at h e , d e s p i s e , m a m a g u ' a n a  
mamagua s h ame , di sh onour 
mamako = m a m a g o  
m a m a ko l a  muddy 
mamakwa s p . t r e e  w i t h  s t r o n g ­
s c e n t e d  l e av e s  
mamakwea a yawn , yawn i n g  = momo k e a  
mama 1a 1 .  i l l - t r e at , m a m a l a  f a l n l a 
2 .  t o  s e rv e , m a m a l a  f u a n a  
3 .  a p a r i n g , s l i c e , m a m a l a n a  k a l , 
b r e a d , et c .  
mama1a a1akwa m e di c i n e  o f  c o ok e d  
l e av e s  for m a s s age 
mama lade s p . t r e e  A langium 
j avani cum 
mama1a ' o ' oni m e r e ly , only , s o l e l y 
mama1e 1 .  i t c h ing , t i c k l i s h  
mam a l 
2 .  burn i n g  t h e  t ongue 
mama1i = mama l e  1 , 2  
mama1ito s p .  long n arrow f i s h  
w i t h  p o i n t e d  wh i t e  s n out 
mama10 1 .  to pant 
2 .  to r e s t , h av e  a s p e l l  
m a m a l oa r e s t  
m a m a l on g a i t o  r e s t a burd e n , 
mama l on g a l n i a  
mama1u t o  c as t  a s h adow 
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mamamu 1 .  s p .  r i ver f i sh , wh i t e ­
b a i t  
2 .  b a i t , t o  e nt i c e  f i s h w i t h  
s c r aps of f o o d  
mamana 1 .  e f f i c a c i ou s  ( o f 
m e d i c i n e ) ,  s p i r itually or 
mag i c al l y  powe rful 
2 .  g r ow w e l l , of t r e e s  
3 .  b e  good , o f  n e ws 
4 .  b e  p r o s p e rous , lu c ky , in 
good health 
5 .  b e  t rue , c om e  t ru e , b e  
fu l f i l l e d  
m a m a n a  t o  impart s p i r i tual o r  
m ag i c al p ower , mama n a  
mam a n a  s p i r i tual o r  m ag i c al 
power 
m a m a n a l a  I .  good h e a lt h , good 
lu c k , p r o s p e r i t y , s uc c e s s  
2 .  t ruth 
m a n a t a  m a m a n a  t o  b e live 
m a n a t a  mama n a l a  f a i t h , b e l i e f  
6 .  t ru l y , t h at i s  s o , you are 
r i ght 
do m a m a n a  t hat ' s  t ru e  
7 .  b u s i n e s s , m a m a n a  I n l a  h i s  
bu s i n e s s  
mam a n a l a  I .  bu s in e s s , m a ma n a ­
l a n a  h i s  bu s i n e s s  2 .  t ruly , 
r e a l l y  
m a m a n a n g a  fert i l i t y  
mamanga f i rm ament , upper ai r ,  
h e av e n  = kwa l l ma n g a  
mamani wait , r e ady , t o  mama n l 
w a i t  for an order or g i ft 
mamanu t o  f l o at - m a n um a n u  
mamaOa s l ippery , smoot h , p o l i s h e d  
mamaof i t o  yawn 
mamarakwa p a l e  g r e e n , pale b l u e  
mamaroto 1 .  qu i e t  
2 .  t o  qu i e t e n , m a m a r o t o a  
mamarufa s p . t r e e  Gy zygium 
de aipiena . c f . a f l o ,  a s l r u f a , 
m a l a f i o ,  r u f a  
mamasa 1 .  l i g ht work , not h av e  
much � o do , n a u  m a ma s a ,  r a o a  
m a m a s a  
2 .  t o  b e  i n  doubt � ma n a t a  r u r u a  
3 .  t o  b e  i n  awe , afrai d ,  g o i n g  
i n t o  a t ab o o  p l a c e  
mamas aua s oft , of c o o k e d  f o o d  
o s o o s o  
mamasi swe e t , m a ma s l a  
mamas oro t o  handle c ar e fu l ly , as 
s om e t h i n g  b r e a k ab l e , m a m a s o ro a  
mamata sm e l l , c h ar a c t e r i s t i c  
odour , moko m a m a t a  ' a n a  i ' a  
mamatai very i ll 
mamataila t o  f e e l  fever c om i n g  
on , h a v e  a s e n s e  o f  i l ln e s s , 
f e e l  out o f  sort s 
mamatalea bran c h i n g  
mamato t o  s h oot s t r a i gh t  
mamu 1 .  s c raps of food t h r own t o  
f i s h  t o  e nt i c e  t hem , b a i t  
2 .  t o  e nt i c e , a s  f i s h  w i t h  b ai t , 
or woman w i t h  love c h arm , 
m a m u a  
mamamu  - mamu  1 ,  2 
mamula sp . f i s h  = ' e d a ' e d a  
mana u s e d  w i t h  num e r a l s ,  1 4  t a l  
a kw a l a  m a n a  f a l 
mana b e c au s e , I m a n a  
manata 1 .  t o  t h i n k ;  t h ought ful , 
c a r e ful , t o  ma n a t a ; m a n a t a ' u r l a  
t h i n k  about h im 
2 .  m i n d , w i l l , under s t an d i n g , 
int ent i on , m a n a t a n a  
3 .  s e n s i b l e , u n de r s t an d i ng 
4 .  qu i e t , t am e , c iv i l i s e d  
m a n a t a  t h ought 
ma n a t a  a f u  t o  h ave c ommon s e n s e , 
ma n a t a  a k e l e  
ma n a t a  b a l t a  I .  b e  s u s p i c i ou s  
of , ' a n a  2 .  r e s p e c t , honour 
ma n a t a  b u r l  t o  s e e  one ' s  
error 
ma n a t a  b u ro t o  f o r g e t  
ma n a t a  f a e kwa I .  b e  un c o n c ern­
e d  about = t a go f a e kw a  2 .  
c ar e l e s s , l a zy 
ma n a t a  f a f i b e  forget ful 
m a n a t a  f a l  i be anxi ous , worr i e d  
m a n a t a  i I .  t l' .  o f  m a n a t a , t o  
r ememb e r , ma n a t a i n i a  
ma n a t a i  l a  r ememb r a n c e , 
ma n a t a i l a n a  
2 .  t o  p i ty , b e  s o rry , ma n a t a i 
n a u  p i ty me 
ma n a t a i l a p i t y , me r c y , 
s o r r ow 
kwa i ma n a t a i t o  p i ty , b e  
s o rry , kwa i ma n a t a i  
' a s i a n a  I ' m very s o rry 
m a n a t a  ka I i t o  b e  w i s e  
m a n a t a l a  di s p o s i t i o n , nature , 
o f  men , p l ant s ,  animal s , 
ma n a t a l a n a  
m a n a t a  l a b u t o  b e  hope ful , 
optimi s t i c  
ma n a t a  l u k e  r emi t , for g i v e  
ma n a t a  m a e  h av e  n o  s e n s e , b e  
s t up i d  about , ma n a t a  mae ' a n a  
ma n a t a  m am a n a  ac c ep t  a s  t rue , 
b e l i eve 
m a n a t a  mama n a l a  b e l i e f  
m a n a t a n g a  thought 
ma n a t a  n g a d o  t r u s t , m a n a t a  
n ga d o  i f a f o n a  
ma n a t a  o f u  have common s en s e  
ma n a t a  0 1  i t o  r e p e n t , m a n a t a  
0 1  i t a  i 
ma n a t a  ' o ' o f i  b e  p a t i e n t  
ma n a t a  ' o ' o f i a  b e  pat i e n t  
w i th 
ma n a t a  r a o  t o o  b u s y  t o  e a t  
ma n a t a  r u a r u a  t o  doubt 
ma n a t a  s a i t o  be alway s  t h i nk ­
i n g  o f ,  ma n a t a  s a i a  
m a n a t a  t e o  t o  b e  alway s  t h i nk ­
i n g  about , ma n a t a  t e o  ' a n i a  
ma n a t a  t o  I .  t o  unde r s t and , 
ma n a t a  t o n a  2 .  t o  c o n s i d e r  
3 .  t o  r ememb e r  
ma n a t a  toe  t o  d e s i r e greatly , 
ma n a t a  t oe a  
ma n a t a  t o  f u l i t o  b e  und e c i de d , 
ma n a t a n a  t o  f u l i 
m a n a t a  to l i  t o  t h i nk e ar n e s t l y  
ma n a t a  t u t u  t o  b e  n erv ous , 
a f r a i d  t o  ventur e , c f .  m a n go 
t u t u t o o  s l ow , s l ow at 
maneba s p . j e l l y  f i s h , c f .  
kwa i r a b u  
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manga 1 .  t ime , o c c as i o n , m a n g a n a , 
c f .  mama n g a , s i  m a n g a  the t im e  
when , s i  kade  m a n g a , s i  m a n g a  
u t a  what o c c a s i o n 
2 .  s p a c e  
mangaafa ome n , p o r t e n t , m arvel 
mangata 1.  the m i d d l e , ma n g a t a n a , 
c f .  ma t a n g a , m a t o n g a  
2 .  amo n g s t , i ma n g a t a d a  
rnangeo s p . o f  s e a  s n ake 
mangi c r a c k e d  ( n ot c ome apart ) 
mangi s i ngisi b r o k e n  i n  p i e c e s  
mango 1 .  t o  b r e at h e  
ma n go f  i t l' .  o f  m a n g o , m a n g o f  i a 
b r e at h e  up o n  
m a n go l a  b r e at h i n g , m a n go l a n a  
ma n go l a  b r e at h i ng 
2 .  a s t hma , b r o n c h i t i s  
3 .  pul s e , b e at o f  h e art , ma n g o n a  
4 .  f o n t an e l l e , rna n g o n a 
5 .  lungs = s a e n g i s u 
6 .  l i fe , s oul , s p i r i t , m a n g o e d o ,  
m a n g o n a  
7 .  w i n d , b r e a t h  
8 .  t o  r e s t , h a v e  a s p e l l , m a n g o l a  
r e s t i n g , m a n g o l a n a  
ma n g o a b u s u  s t i f l e d  
m a n go a t e a t e  dry mouth 
m a n g o b a i t a to s ig h , g r o an 
m a n g o f a s  i t o  w a i t  
m a n go f u  t o  s i g h , m a n go f G l a  
a s i gh 
m a n go f u a  to br e a t h e  up o n , 
ma n go f u a n a  
m a n g o  k u k u r u  t o  h ave di f f i c ul t y  
i n  b r e at h i n g , g a s p  
mango I i u  d y i n g  
m a n g o s a s a l a  I .  w e ak , f a i n t  
2 .  b r e at hl e s s , or ma n g o s a l a  
m a n g o s u  i t o  d i e  
ma n g o t a f a  I .  t o  s p r i n g  up , o f  
w i nds 2 .  almo s t  d e ad 
m a n go t u t u  I .  t o  b e  s l ow , l a t e  
2 .  t o  b e  w e ak 
m a n go u n g a  s h o r t w i n de d 
m a n g o u t o  
' a s i  m a n g o  t o  p ant 
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9. t o  c ome i n t o  s i ght , c f .  b a n go 
m a n go f i t p .  o f  m a n g o  9 t o  c ome 
o n  unexpe c t e dly , s t artle , 
m a n g o f i a ,  m a n go f u a , m a n g o  
f u a n a  
10 . t o  r i s e , o f  h e avenly b o d i e s ,  
5 i n a  1 i e m a n g o  = b a n go 
1 1 .  t o  emerge , aft e r , dur i n g  
m a n goma n go t o  app e ar , c ome 
into s i ght , al s o  m a n g a mo n g a  
mangoda dri nk i n g  c o c o nut = a r u g a  
mangos i  t o  b e  t i r e d  o f ,  m a n g o s i a  
mani l .  nat ive s h e l l  money , ' ae 
n i m a n i a s t r i ng o f  s h e l l  mo ney 
o r  p o rp o i s e  t e e t h  
2 .  Eng l i sh money ( modern ) 
3 .  a b i t , p i e c e , m a n i i ' a  
mani l .  t o  w a i t  for , w at c h  f or , 
m a n i a  
2 .  t o  h e lp 
kwa i ma n i t o  b e  f r i e n d s  w i th , 
kwa i ma n i a ,  c f .  kwa i ma  
maniula t o  b e  at enmi ty , ma 
manu 1 .  a b i r d , a n y  c r e ature t h at 
fl i e s  ( b e e , b e e t l e , e t c . ) , 
m a n  u n a  all c r e atur e s  t h at fly 
( c o l l e c t i ve ly ) 
2 .  a s a c r e d  p e r s o n  wh o s e  fun c ­
t i o n  was t o  p r e s e rve p e a c e  
among t h e  Lau people ; a l s o  c al ­
l e d  b e b e  and t a f o a . H e  mu s t  b e  
a n  orphan lad , and wa s r ai s e d  
t o  Manu r ank wi th t h i rty s t r i n g s  
o f  r e d  money a n d  o n e  t h o u s an d  
porp o i s e  t e eth . H e  l i v e d  alone , 
h i s  food c o oke d by o l d  men only 
i n  the b a e ; he at e f i r s t  of 
t h i n g s  s ac r i f i c e d ; h i s  b o dy 
shook when p o s s e s s e d .  I v e n s  
ment i o n s  that h i s  b o dy was 
s l app e d  i f  war were d e c l a r e d  
a n d  h e  was a s k e d  t o  g r a n t  a 
v i c t i m .  H e  n e v e r  c ould marry . 
manu 1ibu an e ag l e  
manuito t o  t i e  l o o s e l y , so that 
tying b e c ome s undone 
manumanu to f l o at 
fou  ma n um a n u  pum i c e  
manunu t o  p e e r  down i n t o  a p o o l  
t o  s e e  i f  o n e ' s  dr e s s  w e r e  i n  
o r d e r , et c . , t o  l o ok at o n e ' s  
r e fl e c t i o n 
manurabu f r i g at e  b i r d  
manutori t o  s n a r e ; a b i r d  s n ar e ; 
o t h e r  k i n d s  o f  t r ap s  c al l e d  
b o s o t o r i , f u a s a t o r i ,  k u i t o r i , 
u r a t o r i ( p i g , c r o c o d i l e , d o g , 
and c r ay f i sh t r ap s ) 
mao t o  d an c e  
maoma a f e a s t , f e a s t  a n d  d a n c ­
i n g  
maoma n i  g e n i a woman ' s  f e a s t  
maoma n i u  
maomao l a  p e r t a i n i n g  t o  a f e a s t  
maolaola i n s e c ur e , un s t ab l e  
maole t o  grunt , s ob , o f  t u r t l e  
o r  p i g  
maongila wat e r i n g  o f  e y e s  
maosi s p .  o f  f i s h , l ar g e  s ar d i ne , 
l i k e  b u m a  
mara 1 .  r e d , o f  d awn sky 
2 .  d awn 
3 .  a s p . o f  f i s h 
mara di s g u s t i n g , foul ; as animal 
p a s s i n g  wat e r  o n  a b e d  
marabibi 1 .  sma l l  
2 .  p e a c e ful , qui e t , s t e a dy , n o t  
t alkat i ve , r a o  ma r a b i b i  w o r k  
s t e a d i l y  
3 .  qui e t ly , bae  m a r a b i b i  s pe ak 
qui e t ly 
4 .  b e g i n n i n g  t o  h e al ; e a s i ng o f  
p a i n  
marabua s t i n k i n g , full o f  pus , 
of u l c e r  
marago - m a t a r a g o  
maragwa l i gh t  gr e e n  o r  b lue 
ma r a kwa 
maragwai glow r e d , o f  sky , turn 
r e d  at d awn , a l u  m a r a gwa i 
maragwe 1 .  r e d  and r e ady t o  
bur s t , o f  a b o i l  
2 .  a b l i s t e r  
maras ikafo b i r d ' s  n e s t  fern 
mareba s l ant eye s ; to  ma r e b a  
C h i n e s e  
maremare a s p .  o f  fi s h  
mariko f l e s h , m a r i ko n a , s i  
ma r i ko 
ma r l ko a  f l e s hy 
maringoringo r i pp l e s  whe n  a 
s t on e  i s  t hr own i n  t h e  wat e r  
marodo s p .  t r e e  f e rn 
marodo b l i n d , gwe m a r o d o  
maroroia w i t h  b a d  e y e s i g h t , 
p e e r i n g  
maroto qu i e t , c f .  mama r o t o  
maru 1 .  t o  f l a s h , t o r c h , 
l i ghtn i ng o r  sun o f f  g l a s s  
2 .  t o  w i n k  
s i n am a r u  a f l a s h  o f  l i ghtn i ng 
masa t o  b i nd on a woman ' s  apron 
at mar r i ag e  
masango s p . mollus c ,  turb o t  
masao 1 .  r e p le t e , from food 
2 .  k e ep f e e l i n g  t a s t e  o f  
some t h i n g  e a t e n  
masara abund ant 
ma s a ra l a n g a i I .  to make fru i t ­
fu l ,  p l e n t i ful , m a s a r a ­
l a n g a i n i a  2 .  t o  g i v e  p l e n t y  
o f  f o o d  t o  e v e r y o n e  a s  a t  a 
f e a s t  
mas i  1 .  t o  w a i t  f o r , m a s i a  
2 .  r e ady f o r , ma s i  ' a m u  r e ady 
for you 
3 .  wh i l e , t i ll , m a s l ' 0  ko  m a i 
t i l l  you c om e  
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mas i 1ea w i t h  a wh i t e  f i lm o v e r  
e y e  from eye d i s e a s e  
masimasi s l i pp e ry as e n  e e l ' s  
b o dy 
mas inga a s c r ap , ma s i n g e  d o  
m a s i n g a  
f i ne 
i n  sma l l  b i t s , cut up 
masoro to d e al g e n t ly w i t h , c f .  
m a m a s o r o , m a s o r o a  
masu 1 .  s c rub , l ow-growing bus h e s  
- l a l a n o  
2 .  r e t i r i ng p l a c e  f o r  women 
m a s u a  a p l a i n , where sma l l  
s c rub grows 
masubu to spring up , grow , a s  
yams , g r a s s  - f a f a s u  
masu1i t o  l o o k  t hr oug h , a s  b a r r e l  
o f  gun , or t e l e s c o p e , ma m a s u l i a  
masu1ia t wi t ch in g , s t art i ng , i n  
s l e ep 
masu1ua a s p . o f  fern 
masusua 1a t o  h at e , s t r i ve aga i n s t , 
r e j e c t  
matafana t o  ma t a f a n a  I .  t o  und e r ­
s t an d ,  app re c i a t e , d i g e s t  a 
subj e c t , m a t a f a n a ' u r i a  2 .  know 
the where about s o f  
matafu handle o f  axe b e fo r e  b e i n g  
f i x e d  t o  t h e  axe , m a t a f u n a  
matai 1 .  t o  b e  i l l , o r  m a ma t a i 
m a m a t a i l a out o f  s o r t s 
ma t a i a  i ll n e s s ,  ma t a i n g a  
ma t a  i a f e d a 1 i fever 
ma t a l l a n a  m a e  a i l l from a kn own 
c au s e  
ma t a i  I i n i t o i l l  from an unknown 
c au s e  
T h e  f o l l ow i ng a r e  t h e  n am e s  o f  
some i l l n e s s e s : 
' a b u t a f a  dys e n t e ry 
' a d a  or ' a d a s i t u b e r c u l o s i s , 
wit hout b l o o d  s p i t t ing 
a f u r i d o l o  sun s t r o k e , h e ad a c h e  
over e y e s  
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a l a kw a g a  diphthe r i a  
b a l  i u b u u b u  mumps 
f i  tau  gwa r i  earache 
f u r a leprosy 
g a ro s u l a  pneumo n i a  
gwagwa r i  malar i a  
k a kamoa  yaws 
k e t e f T a h e a d a c h e  
l u a f e ro s o re t hr o at 
l u i t a f a d i arrhoea 
l u l u k a  yaws 
m a e s a l o  tubercu l o s i s  w i t h  
b l o o d  s p i t t ing 
m i m i  d a u d a u  I .  unab l e  to p a s s  
wat e r  2 .  b l a c kwat e r  fever 
non i b u t e r u a  meas l e s  
og i f ia l umb ago 
o n on a g i s o r e t h r o at 
s u I i f t a  rheumat i sm 
wa l i fo t o ot h a c h e  
2 .  a oompound suffix ; a l a ,  
a l a m a t a i  
matakwa 1 .  t h e  open s e a , c f .  
ma i t a kwa 
2 .  fore ign , n i  m a t a kwa 
' a i  n i  m a t a kw a  pawpaw , i . e .  
f o r e i gn t r e e  
mata1a 1 .  a r e l i c , anyth ing that 
b e l on g e d  t o  a d e a d  man : h a i r , 
bag , l e t t e r , b e lt , et c . , s i  
m a t a l a ,  ma t a l a n a  
2 .  alon e . o n ly , mer e l y . c f .  
t a l a ,  t e  f e  we l a  ma t a l a  m e r e ly 
a c h i l d .  or an o n ly c h i l d  
matanga l .  forked 
2 .  t o  spread the  l imbs or 
f i ng e r s  
3 .  t h e  l e g s  o f  a frog . ma t a n g a n a  
4 .  t h e  bran c h  o f  a t r e e  
5 .  a bran c h  road 
6 .  the m i ddl e . m a n g a t a n a , c f .  
m a n g a t a , m a t o n g a  
matanga 1 .  b r an c h i ng 
2 .  growing t o g e t h e r . o f  two or 
more t h i n g s  
3 .  a s t ar f i s h  
matangai t o  j ud ge . mak e a 
d e c i s i on . m a t a n g a i n i a .  c f .  
m a l a t a n g a i ( kwa r a ' a e m a t a l a n g a i )  
matarago in L au s t ory t h e  n ame o f  
a g i r l  who c r i e d  f o r  t h e  moon 
when i t  was mu c h  n e ar e r  the 
e arth . Gau Madama c aught t h e  
moon w i t h  a c r o ok ( i g a u ) . and 
c al l e d  Mat arago to h o l d  i t ; but 
the moon j umped b a c k  where i t  i s  
now . w i t h  Mat arago h o l d i n g  on 
( r a g o ) . an d she h a s  b e e n  t h e r e 
ever s � n c e ;  t h e  ' man i n  t h e  moon ' 
al s o  ma r a g o  
matare dri f t e d  a s h or e . s a o  n i  
ma t a r e 
matasi s p . of f i s h 
matau an axe . p e rhap s F i j i an 
mate t o  g ive a s l i g h t  d e p r e c atory 
c ough , t o  s h ow one is  t h e r e  
mato t o  p e e p  at . m a t o n a  
mato ' afe 1a t o  make a n  e f fort t o  
r i s e  
matobi 1 .  f a l l e n  a c r o s s .  o f  a 
t r e e  
2 .  t o  c u r l  a n d  f a l l  over . o f  a 
wave 
matonga 1 .  m i dd l e  = ma t a n g a , c f .  
t o f u n g a  
2 .  trunk o f  a t r e e , o r  man 
matii s l ow .  l at e . c f .  t u ' u  
maua ful l  gr own ; r i pe . o f  n g a l  i 
nut = mou a  
m a u a  f a l u  r i p e . o f  fru i t . c f .  
kwa s o ,  m a k e  
mauga1a 1 .  t o  cry . b e g i n  t o  wat e r . 
of e y e s  
2.  t o  m o c k  a t  ( I v e n s ) ,  m a u g a l a  
' a n a  
mau1i l e ft hand . m a u l i n a = mo u l i ;  
mama u l i 
mawa s p . t r e e . Amoora s p . , 
mawa ' a bu , mawa  kwa i l a s i  
mea 1 .  t ongue o f  f i r e . f l am e . 
m e a  e e r e ,  m e a n  a 
2 .  l i ght of t or c h  or f i r e . m e a  e 
kwe s u , me a n a  
3 .  t o  s h i n e , o f  f i r e  
4 .  t h e  t ongue , m e a n a  
5 .  t o  l i c k  w i t h  t o n gue , t o  
l i c k  a s  a f l am e  
6 .  b l ad e  o f  a paddl e , m e a n a  
f o t e  
m e a l a  l i c k i ng , m e a l a n a  
m e a  I i t r .  o f  m e a  5 ,  m e a  I i a 
me a me a  I .  t h e  t ongue , 
m e a m e a n a  2 .  t o  l i ck , o f  
t ongue or a f l am e  
m e a n a  b o s o  a s m e a r  o n  f o r e ­
h e ad aft er homi c i d e  ( m ad e  
w i t h  r e d  b e t e l  m i x t ur e ) 
m e a t o  t o  t a s t e , me a t o n a ; 
t h e  t as t e  o f  
b a e  me a k o d o  t o  s t amme r ;  gwe 
b a e  me a k o d o  a s t ammer 
meamea s p . smal l f i s h in s an d , 
f l at f i s h 
medo 1 .  t h e  y e l l ow s t a i n  on 
t e e t h  or hands  aft e r  e at ing 
fruit 
2 .  c l ean , o f  t e e t h  or hands 
from fru i t  
mekwesua r e d  hot = b a l u ,  c f .  
kwe s u  
me 1a 1 .  l i gh t  b r own , r e d d i s h  
b r own ; t o  me l a  P o lyne s i an 
g a n o  m e l a  b r own r e dd i s h  c l ay 
2 .  s p . f i s h  
m e l a  p i n k , b r own 
me l am e l a  m e l a  1 .  
me l a me l a  - m e l a  
me1eo raras i fou s p .  s e a  s n ake in 
r o c k s  
me 10 t o  f l a s h  t h e  e y e s  i n  ang e r , 
n i a  m e l o a m a n a  
me1u s p .  s hr ub w i t h  r e d  flowers 
meme 1.  to m a s t i c at e  food , c h e w  
up smal l , m e me a ; m e m e ' a n a  we l a  
2 .  s c raps , b i t s ,  c rumb s , c h i p s , 
s awdust , c f .  m a e ; m e m e n a  n i u  
c o c o nut s c r a p i n g s  
3 .  t o  b e  i n  s m a l l  p i e c e s  
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4 .  t o  s qua s h , s quashy a n d  soft , 
c r u s h e d ,  rot t e n ; m e m e l a  
s qu a s h i n e s s , m e m e l a n a ; meme ' i a  
r o t t e n .  f i s h ; u r i  m e m e a  t r e ad and 
s qu a s h  
m e m e a  I .  f i n e , powd e r e d  2 .  
smooth an d s qu a s hy , c r u s h e d  
3 .  a p i e c e  o f  t ar o  c h e w e d  and 
given to a b ab y  4 .  s p l i n t e r e d  
g w e  m e m e  a mout h f ul o f  food 
l om u  me m e  pound up , pound 
sm all 
meme ' a l  s awdu s t , or m e m e  e 
m e m e d c3  a s p l i n t e r  
m e m e  s a l e  i r on f i l i n g s  
t o  meme a b r o k e n  i n  p i e c e s , 
or t o  m e  m e  
memena f ai r ,  l i ght c o l our e d , 
r e dd i s h 
' a  i 
menamena s p . small f l at f i s h  w i t h  
b lu e  dor s a l  f i n s  
meo 1 .  r i p e  but n ot s o ft ( kw a s o )  
o f  b a n an a s , e t c . , c f .  m a k e ; 
m e o l a  r ip en e s s ; m e o l a n a  
2 .  o f  c ou r s e ! 
mere we , l e t  p e r .  dua Z  exc Zue . 
g am e r e  
mero anu s , m e r o n a  
m i  1 .  we , l e t  p e r .  p Z .  exc Zu8 . 
s hort f orm o f  g am i  wh i c h  i t  
f o l l ow s , g a m i  m i  
2 .  t r .  s u f f i x , a l a ,  a l am i  
mia u s , ours , exc Z ue . , f u a m i a  for 
u s , n g i d u m i a  our l i p s  
midi 1 .  m i dr i b  o f  c o c o nut f r o n d  
2 .  t o  l i c k , m i d i a ,  m i d i  t o n a  
miga 1 .  a s e e d , c f .  m a g a ;  m i g a n a  
s e e d s  ( c o l l e ct ive ly ) 
2 .  a g r a i n '  
3 .  a c rumb 
4 .  a drop 
m i g e ' a b u  I .  a drop of b l oo d , or 
m l n g g e ' a b u  2 .  drops of l i qu i d ,  
smal l p o o l , m i g e m i m i  p o o l  o f  
u r i n e  
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m i g e a l o  c rumb of t ar o ,  m i g e 
k a  i ,  n i u e t  c . 
m i g e a s i  drop of s p r ay 
m i g e d o  a s e e d  
m i g e f i r i  s c r ap o f  t ob a c c o  
m i g e f o u  small r ound pebble 
m i g e k a f o  drop o f  water 
m i ge k e k e k e  a b e ad 
m i g e l i fo i ' a s i n g l e  porp o i s e  
t o oth s trung 
m i g e m a l e f o a d i s k  o f  s h e l l  
money 
m i g e n g a l i h a l f  kernel o f  nut 
m i g e one grain o f  sand = m a e  
o n e  
m i g e u t a  drop o f  rain , b e fo r e  
s h ow e r  b e g i n s , s pot o f  r a i n  
mimi 1 .  t o  s purt , o f  b l o o d  and 
l i qu i d s  
2 .  t o  ur i n at e  
3 .  p i g ' s  b l adder 
m i m i spurt i ng o f  l i qu i d s , 
m i m  i r a 
m i m i  d a u d a u  I .  u n ab l e  t o  p a s s  
wat e r , p a i n fu l  pa s s age 2 .  
b l a c kwat e r  f ev e r  
mis i  1 .  t o  smack t h e  l i p s  
2 .  t o  c a l l  a d o g  w i t h  s u c k i ng 
s ou n d  
3 .  t o  flow out , o f  s p e e c h ,  
e b a e  k a  m i s  i n a  h i  s wor d s  
f l owed out 
mis ifanigore s p .  of f i s h  
miu you , p Z .  foll ows v e r b s  and 
p r e po s i t i on s , f u a m i u  
mo i n  mon e , f o r  mo n e  
moa 1 .  t o  vom i t , momoa 
2 .  vom i t , moa n a  food vom i t t e d  
m oa s i t r .  of moa t o  vomit on , 
moa s i a  
moa s i a  vom i t t e d  on ( pas s . )  
m o a t a i  t o  vom i t  out , moa t a i n i a  
mode 1 .  o l d  and p at c h e d ,  as a 
m at 
2 .  t or n , w r i n k l e d , c r e a s e d , 
worn out 
3 .  to p at c h , mend , mod e a  
m o d e a  
m o d e l a  
pat c h e d  
a p at c h  
4 .  a s t one s i nker f o r  turt l e  n e t  
modomu s p .  large f i s h , c f .  m a d om u , 
m u d omu ( f ound i n  p a i r s , I v e n s ) ;  
' i u modomu b oy and g i r l  t w i n s  
moga : moga l a n g a i t o  s p i t  out , 
moga l a n g a i n i a ,  c f .  moa 
moge hand n e t  u s e d  in  shallow 
wat e r , also  mon g g e  
' a i  n i  m o g e  a p ar t y  o f  men 
f i s h i n g  w i t h  moge surrounding 
a s h o a l  of f i s h  
moi broken 
moki 1.  to c ov e r  w i t h  v e g e t a b l e  
put t y  ( s a i a ) ; mend a c an o e  mok i a  
2 .  t o  c ov e r  over w i t h  e ar t h  
mok i  f o l o a f i l l  u p  a g r av e  
moko 1 .  t o  sme ll , s t i n k , c f .  g a s u  
2 .  a sm e l l , m o ko n a  
f amoko f i t o  c au s e  t o  sm e l l  
moko ' a b i r o n g a  b i t t e r  s m e l l  l i k e  
b l o o d  
moko d i a n a  swe e t  s c e nt 
mo k o f a  a sm e l l , moko f a n a  
moko f i t r .  o f  moko  t o  sm e l l  
s ome t h i n g , mokof i a  
moko f T s t i nk 
moko ' i r o i ro sm e l l  c au s i n g  
n au s e a  
moko l a  sme ll i ng , moko l a n a  
moko l a  s t ink , c o rrupt i o n  
mokon a e re s t e am , or momoko n a  
e r e 
mokon a s a s u  I .  sme l l  o f  smoke 
2 .  s t ag e  over a f i r ep l a c e  
moko  t a  unp l e a s ant s c ent 
moko t o  t o  s n i f f  at , moko  t o n a  
( Me l an e s i an s  i d e n t i fy b y  sm e l l  
r at he r  t h an t o u c h . They f i r s t  
s n i f f  a t  an unknown ob j e c t . )  
momoko t o  sme l l , a s m e l l  
mokoi b r e a s t , b e low r u r u , p ar t  
t h at r i s e s  and fa l l s  i n  b r e at h i n g , 
mok o i  i a n a ;  momoko - i a ,  momoko 
i a n a  
mola 1 .  v e r y  many , a l ar g e  numb e r ; 
n a  mo l e  d o  all t h i n g s  
2 .  abun dant ly , f a f u t a  mo l a  
3 .  t e n t h ou s and , mo l a i  k a i ,  
mo l e  d o  
4 .  r e al , t rue 
5 .  c ommon , u n c on s e c r at e d ,  not 
a b u  
6 .  only , m e r e ly , d i a n a  mo l a  
all r i ght 
7 .  u n i mo I a de ad c a lm 
f a k a mo l a  make c ommo n , un­
c on s e c r at e d , a pagan 
( modern ) 
f a mo l a  make c omm on , remove 
t a b o o  
kwa l u  mo l a  a g o l i s u i  every-
where 
kwa l u  mo l a  w a n e  everyone 
m o l a a g a l i t h e  world of t h e  
l iv i ng , n atural world 
mo l a l a  o r d i n ar i n e s s  
mole 1 .  d e c aye d , m ou l dy , gone 
b ad or s our ; m o l e  beu d e c ayed 
hou s e ; mo l ea 
2 .  fungus gr owt h on f o o d , mo l e  
s i  d o ' a n a  f a n g a  
moli 1 .  or an g e , lemon 
2 .  round 
mo l i mo l  i a  round = k o m u k om u l a  
molu you p L .  = g a mu 
momo 1 .  c al l  a s u c k i n g  p i g , s ay 
' umph ' 
2 .  a young p i g  
momoa vomi t , moa 
momoga t o  r i n s e , h o l d  l i qu i d  in 
mouth and s p i t  out 
momo g a s i tr. of momo g a , r i n s e  
out , momog a s i a ,  c f .  m o a , moga  
momoi b r o k e n  = mo i 
momole arml e t  o f  g r a s s  on upper 
arm 
momolu t h e  i s l an d  o f  the dead 
( Tuh i l ang i I s l an d  o f f  Y s ab e l ) , 
c f .  f e r a a n o a s a  
momonga fee l i ng o f  n au s e a , moa 
momOsua day b e f ore a f e a s t  
( kw a r a ' a e mo ' o s u  s l e ep ) 
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momota 1 .  t o  s c r at ch , c au s e  p a i n  
a n d  i t c h , o f  l e av e s  of s ome 
t r e e s  
2 .  t o  f e e l  i r r i t at i on on t h e  
s k i n  
momoula a f r a i d  
momoura 1 .  g i ddy , di z z y 
2 .  afrai d ,  m o u  
mone s o , p e r c hanc e ,  i n de e d ; 
f o l l ows verb , c f .  o t omo n e , mo 
mo ' oi b roken , c f .  ' o i , for ma ' o i  
mor� a l i ve , r e a l  ( h i l l word ) , c f .  
mo I a ,  mou r i 
m o r i k i  t o  r e c ov e r  from i l l n e s s ,  
mo r i k i  n a  
mori2 
mo r i n g a  shar e , port i on e s p e c i a l ­
l y  at a f e a s t  
m o r i n g i  t r .  m o r i 2  t o  g i v e  out 
por t i on s  o f  food at a f e a s t , 
m o r i n g i a  
moro 1 .  you two , 2nd p e r .  dua L  
g a m o r o  ( short f orm ) 
2 .  s p . fre s hwat e r  f i s h  
morodau t o  s i t  s i l ent , s t an d  f a s t , 
w i t h  a spear 
morodo 1.  s p . t r e e  
2 .  h i gh r i dg e  o f  mount a i n s  b e h i n d  
L au , t h e  part f i r s t s e e n  by t h e  
S p an i ar d s  i n  1 5 6 7 , mount a i n s  o f  
Mal a i t a  ( n o rth Mala ) , al s o  c al l e d  
Mo t a  
To i M o r o d o  an e ar l i e r  r a c e  o f  
people b e f o r e  t h e  pr e s en t  
peop l e , s a i d  t o  k n o w  n o  art s 
or c r aft s , l i k e  t h e  Mas i o f  
S an C r i s t o v a l  
morotoko a c r o c o d i l e , m e t a t h . o f  
m o k o t o ro , c f .  t o ro 
morua smooth , of h a i r  
morumoru 1 .  a p ar c e l  of f o o d , c f .  
mo r i 2 
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2 .  broken i n  p i e c e s  
f o u  mo r umo r u  c r u s h e d  r o c k  
mos e la r e dd i s h  purple 
mosu 1 .  sm a c k  the l i p s  
2 .  k i s s  ( modern ) 
mota = m o r o d o  
motekoro c r o c o d i l e , c f . mo ko t o ro 
mou 1 .  t o  f e ar , be afraid 
2 .  t o  be imp o t e n t , o f  gho s t s  
o r  women 
mou ' a n i  afr a i d  o f ,  mou ' a n i a  
mou l §  fear 
moumou l a  or momou l a  a fr a i d  
m o u mo u r a o r  momo u r a  I .  af r a i d  
2 .  d i z z y 
mou n g i t r .  of mou t o  f e ar , 
mou n g i a  
mou t a i I .  afr a i d  2 .  afr a i d  
o f , mou t a i n i a  
moua full gr own 2 ma u a  
mou ' a  s p . l arge f l at t i s h wh i t e  
f i s h , g oo d  eat ing 
moul i  1 .  l e ft hand ,l mou I i  n a  
m a u l i ;  m o u mo u l i 
2 .  t o  b e  l e ft - h an d e d  
mou l i l a n a  n or t h  o f  we s t , 
moumo u l i l a n a  
mouri t o  b e  a l iv e  
moumou r i a ,  momou r i a  l i v i ng 
mou r i a  l i f e 
mou r i l a  l i fe , s ou l , n i a  l u g a s i a  
mou r i l a n a  h e  d i e d  
m ou r i s i  t r .  o f  mou r i , t o  sur­
v i v e , e s c ape alive fr om 
mo u r i s i a  
mu 1 .  you , 2nd p e r .  p L , g a mu 
short f o rm , u s e d  a l o n e  or 
f o l l ows gamu as subj e c t  
2 .  t h ou , aft er prep o s i t i on s  
' am u , f u am u , and n oun s ,  ' a emu 
mu 1.  s p .  o f  wh i t e  fish on r e e f ,  
g o o d  e a t i n g  
m u  n i  f u ra i a v a r i e t y  of m u  
2 .  t o  c e as e ,  b e  d i s c ont inue d , 
e l a n g i s i  m u ' a n a ' ad om i l a g u  
you n e v e r  s t opped h e l p i ng me 
3 .  s e p arat e d , s e v e r e d  
mu s l  t r .  of mu 3 t o  t e a r , t e ar 
o f f , s e parat e , s e ve r , cut o f f , 
break o f f  
m u s i a  t o rn o f f , s ev e r e d  ( pass . )  
4 .  b r o ke n o f f , t orn o f f  
mu r a i t o  t e ar o f f , b r e ak o f f , 
mii r a i n i a  
mudomu sp . f i s h  = m a d om u , modomu 
( found i n  p a i r s , I v e n s ) ;  ' i  u 
m u domu  boy and g i r l  t w i n s  
mui t o  smi le 
mu i I iii a s m i l e  
mu i mu i  t o  s m i l e , m u i m u i  l a  sm i l ­
i n g  
m u i a l a kw a  d impl e o n  youth 
m u i s a r i  d imple on m a i d  
muki c ov e r  over , b l o c k  w i t h  e art h , 
dam ; m u k i a , c f . m o k i 
mule t r .  mu l e a ,  m u l ea ' a i  t o  shape 
wood 
m u l e t a i  t o  s h ap e wood , m u l e t a i n i a 
mulu butt o ck s , mu l u n a  
mumu 1 .  t o  c l o s e  t h e  l i p s  
2 .  t o  c l o s e  ov er w i t h  a s c ab , 
of a s o r e  
3 .  t o  s hut down o n , c l o s e  w i t h  
f i n g e r , a s  a p i p e  i n  f i l l i n g , 
m u m u  b i b i a l a  
4 .  t o  s t op , m u m u  f a f i a  s i  a n g i a  
or mumu  n i  a n g i a ;  m u m u  f a f i a ,  
m u m u  we l a  
5 .  t o  wax o l d , an o l d  t h i n g  
m u m u  i w a i o l d  b ag 
6 .  s p .  t r e e  Mas taxiode ndron 
Smi th i i  
mumu r o t t e n  
mumudi a f r agme nt , port i on , 
m u mu d i n a w a n e  p ort i on of t h e  men 
mumudu 1 .  a fr agment , p or t i on 
2 .  c rumb , s c r ap , c h i p , m u mu d u  
i d o  
mumugo 1 .  t h e  c omb , c r e s t , o f  
a p i g e on 
2 .  s p . o f  p i g e o n  
munamuna 
e t c . 
a spot , mark on a fi s h , 
muni t o  h i d e , put out o f  s i ght , 
m u n i a ;  m u m u n i 
d o  m u m u n i 
mur d e r  
s e c r e t  p l a n  t o  
muno a c at e p i l l ar 
munomuno 1 .  al t e rn a t e  s tr i p s  o f  
di ffer ent c o l o ur s , r e d  and 
b l ac k ,  et c .  
2 .  spot , a s  o f  mi ldew 
munumunua = m u n omu n o  1 ,  2 
m a e  m u n umu n u a  I .  a s t r i p  o r  
b a n d  i n  d e c o rat i o n  2 .  a 
spot 
muri 1.  t o  p l u c k  a b i r d , m u r i a  
2 .  t o  pull o ut w e e d s  and gras s ,  
m u r i a  
muru = m u r i  1 ,  2 ( m u r u a ) 
murua we e d s  and gr a s s  
musango form o f  t r i a l , o r d e a l , 
by t e ar i n g  o f f  l e ave s o f  s a n g o  
m u s a n g o  t o  t ry b y  t h i s  o r d e a l , 
m u s a n g o  t o n a  
mus i  1 .  t o  mak e s uc k i ng n o i s e  
w i t h  l i p s , sma c k  l i p s ; or mu s i  
2 .  t o  k i s s  ( mod e r n ) , c f .  m o s u  
musu 1 .  = m u s i  1 ,  2 
m u s u l a  smack the l i p s  
2 .  s p . fru i t  worn a s  o r n ament 
= b u s a  
muta l as t , m u t a n a  k a s o  w a n e  l a s t  
o f  t h e  l i n e , m u t a n a  l e a l a s t  o f  
t h e  p arty , c f .  mu  2 
mutai s i n g l e , uni que , mu 2 
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mutaia 1 .  s i n g l e , u n i que , s o l e , 
only 
2 .  c e a s e d , broken i n  i t s  fo r c e , 
a l u l l  
3 .  d e s o l at e , fr i e n d l e s s ,  h e l p ­
l e s s  
N 
na 1 .  t h e , a ;  n a  n o n i n a h i s  b o dy , 
n a  ku i a dog , n a  k u i g i  do g s  
( s ing . & p z .  ) 
2 .  h e , s h e , i t , h im , h e r , aft er 
nouns and p r e p o s i t i o n s , usually 
c a l l e d  a p o s s e s s i v e  pronoun . 
I t  f o l l ow s  s ome v e rb s  w i t h  no 
p o s s e s s i v e  s e n s e . I t  i s  wr i t t e n  
as a s Uffi x :  ' a b a n a  h i s  arm , 
i l i t o t ry , i l i t o n a t ry i t  
3 .  added t o  c ar d i n a l s  t o  make 
ordin a l s : r u a , r u a n a  
4 .  s u f f i x e d  t o  make a ao l l e a tive 
p lura l :  b o s on a , k u i n a p i g s , d o g s  
5 .  s u f f i x e d  w i t h  c o l l e c t ive n o u n s  
o f  r e l a t i o n s h i p : w a i s a s i n a 
b r o t h e r s  
6 .  t h i s , th e s e , k a d a  n a  t h i s  
t ime , n a u  n a  I h e r e  
n a n  a that , t h o s e , d o  n a n a  
7 .  f o l l ow s  verb t o  s how c omp l e t e d  
a c t i o n ; al s o  n a ;  n i a  l e a n a  h e  
h a s  g o n e , s u i n a  f i n i s h e d  
8 .  b e l o n g i ng t o ;  n a  i f e r a  b e ­
l o n g i ng t o  t h e  p l a c e  
9.  prefi x  t o  p o s s e s s i v e  pronoun s ;  
n a  go l u a o ur ' s  = n a  1 ;  w i th t h e  
me an i ng a l s o , f o r  o u r  p art , n a  
d a r o a  for t h e i r  p art 
10 . u s e d  as a re l ative pronoun : 
do n a  ' 0  kwa t e a  t h i n g  t h at you 
gave h i m  
1 1 .  adj e a t i v a l  sUffix : b a b a l a ,  
b a ba l a n a  
12 . s u f f i x e d  t o  t h e  f i r s t  o f  two 
nouns to show a g e n i t ive r e l a ­
t i o n : gwou n a  wa n e  h e ad o f  t h e  man 
1 3 . to b e  s at i s f i e d , l i og u  k a  n a  
f u a n a , n a  f u a  
1 4 . t o  i n s t r uc t , t e ac h , i n i t i at e , 
i n , n a , n a  s i  d O ' a n i  n i a  
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n a  t h e  more u su al f o rm o f  n a  7 
nadi 1 .  male o r g an of a p i g , 
n a d i n a 
2 .  s p .  f i sh w i t h  p o i s onous 
s p i n e s  
nae 1 .  t h at , t h o s e , d o  n ae ; 
n a e  o f  s om e t h i ng n e a r e r  than 
n a n a ; i s e  n ae t h e r e , ' u r i  
n ae l i ke t hat 
2 .  u s e d  a s  a r e l at i ve pr onoun , 
t a n  i t o a  n a e  k a  l e a m a  i t h o s e  
p e o p le wh o c ome 
naegono Kava p l ant , perhap s  
F i j i an m i s pronou n c e d  
nafo s ur f ,  wave o f  s e a ,  n a fo n a  
a s  i 
n a fo a  s t o rmy , o f  t h e  s e a  
naga t o  s po i l ,  d e s t r oy , wa s t e  
n a g a , al s o  n a n g g a ; n a g  a s p o i l e d ,  
d e s t r oy e d ,  wa s t e d  
nagi f l i n t , f o u  n a g i  
nagi bora mag n e t i t e ; n a g i b u l u  
nagu 1 .  t o  c ome and s t ay after 
d e at h  o f  mutual f r i end or i n  
t ime o f  t r ouble , n a g u  f a l n i a  
2 .  t o  w a i l  for t h e  d e a d  
n a g u l a  I .  wai l i n g  for the 
dead 2 .  a d e ath f e a s t  
n a i  sp . o f  c r e ep e r  
naibu1ubulu bur i a l  pla c e ,  
c emet e ry 
naifuli 1 .  t o  s t ay i n  one p l ac e , 
w a n e  n a i f u l  i a m an who s t o p s  
i n  one pla c e  
2 .  ab i d i n g  p l ac e , wh e r e  one 
l i v e s , h ome , n a i f u l i n a ,  c f .  
n a n a i 
nai l i  1 .  t o  p l a i t , n a i l  i a  
2 .  a rope o f  t h r e e  s t r and s , 
t h i c k  rope = a l  i o l u  
n a i l i l a p l a i t i ng , n a l i l i a n a  
n a i l i s a l o  a c h a i n  
nai sele a k n i f e  ( F i j i an ) ; na  
n a i s e l e  i n  L au 
naka : 
n a ka r i  t�.  o f  n a k a  t o  r o a s t  
c o al s , n a ka r i a ;  n a k a s i ,  
n a k a s i a  
n a k a s  l a r o a s t e d  ( pas s . )  
n a k a s i l a r o a s t i n g , n a k a r l l a  
naki 1 .  t o  b e  a s h am e d  
o n  
n a k i t a i  a s h am e d  o f , n a k i t a i n i a  
2 .  a r o c k  for b r e ak i n g  nut s , 
quart z i t e  
nalu 1 .  t o  s c o o p  up , a s  i n  a n e t , 
n a l u a 
2 .  t o  b a l e  a c ano e ,  n a l u a  
n a l u f i  t � .  of n a l u  s c o op up , 
b al e  n a l u f i a  
n a l u f l a  b a l e d  out ( pa s s . )  
n a l u k a fo a dragon fly 
n a l u l a  b a l i n g , n a l u l a n a  
n a l uo g u t o  c at c h  P a l o l o  i n  t h e  
s e a s o n  
namo t h e  l ag o o n  i n s i de a r e e f , 
n e ar t h e  r e e f  ( t h e  de e p ) p o o l s  
t owar d s  the s h o r e , b o b o ) 
namu t o  f l o g , t h r a s h  w i t h  a s t i c k  
n am u l a  flogg i ng , n am u l a n a  
a l  n am u n am u  r o d , c an e  for 
t h r a s h i n g  
n am u r i  t � .  o f  n a mu , n am u r i a  
nana 1 .  t hat , t h o s e  
2 .  f o r  h i s part 
3 .  pus , m at t e r  
n a n a l a h av i n g  pus , full o f  pu s 
4 .  n a n a  a d o  wou n d e d  man ( I ve n s )  
nanado a b a sk e t  = koko 
nanae t h e  c om i ng i n  o f  the t i de , 
f l owing i n , n a n a e  I u a  ( n a n a  e 
l u a ? )  
nana£u a c rumb , n a n a f u n a  
n a n a f u n a  e r e a s h e s  
nanai 1 .  t o  r e s t  
n a n a i a  r e s t  
2 .  t o  nur s e , l o o k  a ft e r , n a n a i a  
nanalukafo - n a l u ka f o  dragon fly , 
a l s o  t a t a r a k a f o  
nanamu mo s qu i t o  = f u r u n a mu 
nanamutai to t urn h i t h e r  and 
t h i t h e r , t w i s t  about 
nananga1i a s p . of fi s h  
nanani t o  s e arch f or n a n a n i a ,  
n a n a n i ' u r i a  
nanao 1 .  c h ar c o al n e n eo 
2 .  charr e d  s k i n o f  r o a s t e d  
t a r o  
3 .  dark s k i n o f  n g a l  i nut ; 
dark , of a nut 
nanara a s p . of f i s h  
n a n a r a  a u  r e d  var i e t y  
n a n a r a  b u l u  smal l b l a c k  s p . 
n a n a r a f o u b o s o  b l a c k  v a r i e t y  
n a n a r a kwao wh i t e  v a r i e t y  
nani t o  l o o k  for , n a n i ' u r i a  
n a n i s i  t r .  o f  n a n i ; n a n i s i a  
I .  t o  l o o k  f o r  2 .  t o  c h oo s e  
n a n i s i  t o  t o  f i n d , I l i a 
k i l u  m a  n a n i t o n a  ka fo t r y  
a w e l l  an d f i nd wat er 
nanga 1 .  to l e t  go , n a n g a ' a n i a 
= l u g e  
2 .  t o  h i t  w i t h  s omet h i n g , as 
a s t i c k 
3 .  t o  blow h ard upon , as w i n d  
n a n g a s i t r .  o f  n a n g a  2 , 3  t o  
h i t , blow upon , n a n g a s i a  
f e r a  ( t h e  w i n d ) be at s  on t h e  
v i l l a g e  
n a n g a t a i t o  k n o c k  down , n a n g a ­
t a  i n i a 
nao 1 .  fa c e , n ao n a  
2 .  i n  front o f , n ao n a  
3 .  b e f or e , i n ao g u  b e f o r e  my 
t ime 
4 .  f i r s t , e t a  i n ao go f i r s t , 
go i n  front 
n ao n a o  I .  n a o n a o n a t h e  f i r s t  
n ao a  t h e  f i r s t  
n aoe l i f u t h e  f i r s t  p l a c e  
n a o f a  a l e ader 
n a o fe � a n e  L e a d e r , Du c e , 
Fu ehr e r , P r im e  M i n i s t e r 
n a on a w a n e  a c h i e f  
n ao t a l a  t o  l e ad t h e  way 
to n a o 
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n a o n a o  2 .  f o rm e r ,  e ar l i e r , n a  
n a o n a o  f i o l oa t h e  former fam i n e  
n ao n a o  ' a n a  t o  b e  over , over­
s e e  
n ao n ao ' a n i t o ' run t h e  s h ow ' , 
t ak e  over l e ad e r s h i p  
n ao n a o  w a n e  e l d e r s , s e n i o r s  
n a o n a o  e wa n e  a n  ov e r s e e r  
n a o n ao l a  ov e r s ight 
5 .  t o  s t e e r  
n ao f  i t r .  of n a o , t o  s t e e r 
t owards , n a o f  i a 
n a o f  i I a s t e e r i n g , n a o  f i I a n a  
nau 1 .  I ,  m e  
n a u ' a  emphat i c  f o rm o f  n a u  
n a u n a u  I .  s e l f  a s s e r t ive , 
e g o t i s t  = n o u n o u ; n a u n a u l a  
s e l f i s hn e s s , n a u n a u l a n a  
2 .  s t r ong and v i o l e nt , o f  a 
p e r s on 
n a u n a u a  v i o l e n c e , or n o u n o u a  
a d e  n a u n a u  t o  d i s obey aut h o r ­
i t y , or ade  n o u n ou 
a d e  n a u n a u l a  reb e l l i o n  
b a e  n a u n a u  t o  b o a s t , b a e  
n a u n a u l a  b o a s t i n g  
i I i  n a u n a u t o  b e  agg r e s s iv e , 
i I i  n a u n a u l a  agg r e s s i on 
l e a n a u n a u  t o  b e  b o l d , l e a 
n a u n a u l a  b o l d n e s s  
n a u  s a t a  t o  own , n a u  g u  n a u  
5 a t a n  a I own i t , c f .  ' a  e n g  a i 
2 .  i n  c ompoun ds , me an i n g ' g iv e n  
t o ' , ' m i n d  f or ' ,  perhaps ' c h i l d 
o f ' 
n a u  n i b a  i t a  h e ad s t rong ; n a u  n i 
b a i t a l a  h e a d s t r ong charact e r  
n a u  n i  d i a n a  g i v e n  t o  p l e asure , 
s e l f i s h = n o u  d i  d i a n a  
n a u  n i  d i a n a l a  l ove o f  p l e a s ­
u r e , s e l fi s h n e s s  
n a u  n i  foa  . de vout ; de vout 
c h ar a c t e r  
n a u  n i ' i n i t o a  amb i t i ou s , n a u n i 
' i n i t o l a  amb i t i o n  
n a u  n i t o u a  c h i l d i s h ; n a u  n i 
t ou l a  c h i l d i s h n e s s ; and s o  on ; 
many c ompounds c an b e  made 
ne 1 .  t h at , t h o s e  
2 .  i s  t h at s o ?  d o  you t h i nk s o ?  
opp o s i t e  t o  e a  
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n e  1 .  t hat , t h o s e , t o  n e  t h o s e  
men 
2 .  to s p e ak , open the mouth to 
s p eak 
3 .  to b e  s t i ll , s i l ent , n e n e ; 
b a e  n e n e  r e duc e t o  s i l e n c e  
nena t h at one , I n l a  n e n a  
nena out s i de r , o f  n o  a c c ount , 
p oo r , c ommo n e r , n e n a  wa n e  
neneba 1 .  f l at , smoot h , l evel 
r e r e b a  
2 .  fu l l , o f  t h e  moon 
nenge p i e c e  o f  b amb o o  lit at the 
f i r e , fe n e n g e  
nengenenge c omp l e t e ly , gwou 
n e n g e n e n g e  c ompl e t e ly empty 
neneo c h ar c o al = n a n ao ; s l  n e n eo 
n e n eo l a  b l ac k  from f i r e  
neri t h at ( h i l l wor d )  
nete d i s t i n c t l y , c le arly ; 
n e t e l a n g a l ,  b a e  n e t e l a n g a l n l a  
s p e ak di s t i n c t ly 
ni 1 .  o f , b e l o n g i n g  t o , fo t e  n l  
f e r a  nat i ve paddle 
2 .  i n  order t o , for 
d o  n l  mo u l a ' a n a  a t h i n g t o  
b e  a f r a i d  o f  
l e a n l  l a l a b a  g o  t o  enj oy 
one s e l f  
m a b e  n l  l e a w i l l i n g  t o  g o  
n a u  g u ' o t e  n a u  n l  l e a I don ' t  
want t o  g o  
s l  l l f u n l  l ea a p l ac e  for 
g o i n g  t o  
3 .  a c c o r d i n g  t o , i n  t h e  mat t e r 
o f , w i t h  
g e r a  mou  n l  0 1  I t h e y  w e r e  
afr a i d  t o  re turn 
l e a n l  ma l awe l a  g o  o f f  
c h i ldi s hly 
to n l  b u o  p agan , un c i v i l i s e d 
t o  n l  r a ke d l a n a l a  be o f  
go odwi l l  
4 .  forms adverbs : n l  e l ea 
j oyfully , n l  l a l a b a  p l ay fu l ly , 
n l  m a e l a  b i t t e rly ( a n g l n l  
m a e l a ) , n l  r amo b o a s t fully ; 
and adj e c tives : n l  b u o  i gn or ant , 
n l  ' e t e a  v a r i o u s  
5 .  t r .  sUffix t o  v e rb s , f o l l ow­
ing v e rbal s u f f i x e s : a i , f a l ,  
ma l ,  n a l ,  n g a l , r a l ,  t a l ,  and 
making a compound tr. sUffix 
w i t h  t h e s e  
6 .  p e rs o n a Z  art i c Z e  o f  femal e 
g e n d e r  u s e d  w i t h  p e r s o n a l  n am e s  
a n d  s ome c ommon n ouns ( but n o t  
u s e d  w i t h  g e n l a n d  ' a fe ) 
n l  d o  s o  and s o  ( woman ) 
n l  Ma r y  
n l  t e  n a u  m y  mother 
7 .  pre fix t o  pronouns t o  
s t rengthen and emph a s i s e  
n l f e l  
n I n i a 
n I t e  I 
wh e r e  
he 
wh oever 
8.  he , she , it  
n l  d i a n a  i t  i s  good 
n l  e mou r l  he lives  
n l  nau  t h i s  is  I ,  i t ' s  me 
n l  ' u a there is  s t i l l  s ome 
9 .  sUffix adde d t o  t a , t e  t o  
form plurals 
t a n l w a n e  s ome men 
10 . a neuter p Zura Z s Uffix i n  
s u c h  f o rms a s  r ao l a n i  working 
t h em ( r a o l a n a  work i n g  i t ) 
1 1 . s a i d  t o  be p r e f i x  t o  n am e s  
o f  t r e e s , n l  n g a l I e t c . ( p e rhaps 
n I 6 )  
1 2 . n l  f a l  whe r e  = I f a l 
1 3 . u s e d  l i k e  n l a  t o  expre s s  
p o s s e s s i on , c f .  n l a  2 
d o  s u i  e n l  ' am u  a l l  you have 
= e n l a  
14 . there i s , t h e r e  are , e n l  
s a r a  t h e r e  are s ome a s h o r e  
n I  1 .  t o  s l ip , o f  l an d , g a n o  
2 .  t o  open up , d i v i de , e n r a 
e n i  
3 .  t o  b r e ak s om e t h i n g  s o ft , n I a ;  
n T n T  
n i n  h e  1 e thumb 
nia 1 .  h e , she , i t , h im ,  h e r  
n l a n a  t h at 
2 .  t h e r e  i s , there are , e n l a  
g w a ' a n a  t h e r e  i s  s ome 
3 .  u s e d  t o  expr e s s  p o s s e s s i on , 
Engli  sh ' h ave ' 
e f i t a do e n i a ' am u  how m any 
h ave you?  
e n i a ' a g u  I have 
4 .  for : beu n i a  b o s o  p i g ' s  
l a i r  ( ' h ou s e  b e long h im p i g ' ) 
b e u  n i a  b e b e  
g u l a  n i a o l a  
n u i n i a  m a n u  
chrys a l i s  
a f i s h e rman 
b i r d ' s  n e s t  
niania t o  d e ny , repud i at e , 
e n i a n i a ' a n a  
nifa ran c i d , mu s t y , as a pud d i n g  
ni fai or n i f e i  where ; wh i c h , 
what i n  Engl i s h  o ft e n  t r an s ­
l a t e d  b y  n i f a i : d o  n i f a i  
wh i c h or wh at t h ing 
ni10 1 .  
n i l o s i  t :r .  o f  n i l o ,  t o  crush , 
s qu e e z e , n i l os i a  
n i l o s i a  c r u s h e d ,  s qu e e z e d  
( pass . ) 
n i l o s i l a  c ru s h i n g , n i l o s i l a n a  
2 .  t o  b e  j e alous of , u s ually 
s e xually 
n i l os i t :r .  of n i l o t o  c rus h ,  
s qu e e z e , n i l o s i a  
nima f i v e  = 1 i ma 
nini 1 .  s p . s h rub , s t ems u s e d  
i n  t h a t c h i n g  
2 .  a t h i n  s l i v e r , n i n i  i ' a u  
3 .  b a r a n i n i  
4 .  c f .  d a r a n i n i , d a r a n l n i a  
e v e rywh e r e  
nini a pa i r ,  t a i  • T n l n l  
ninia s i deway s , n i n i n i a  
ninima s i d e , e d g e , n i n i m a n a ; 
n i n i ma n a  b e s i d e , along s i d e  
nInIte1e t humb 
niniu 1 .  the fat of a p i g  = 
r a r a n g a ; n i n i u n a  
2 .  s p . o f  palm , s p l i t  for 
f l o o r i n g  = g o g o i 
3 .  quart z ,  f o u  n i n i u  
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n iniu1a fat 
nitei or nitai whoeve r ,  anyo n e ; 
' n i t e i  a n i  g a m u  wh i c h e v e r  o f  you 
niu 1 .  c o c onut t r e e  
2 .  fru i t  o f  t r e e  
' a d e  n i u  t en nut s 
n i u  ma r a kw a  u n r i p e  nut 
s i  n i u  wh i t e  o f  nut 
niuniu1a t a s t i n g  of p o rk or 
c o c onut 
no 1 .  b i r d , o p o s sum ( h i l l word ) 
n o  a b u  e a g l e  
2 .  t o  b e , r e m a i n  to  
n o  f u f u  1 i l .  t o  b e  r e s t l e s s  
2 .  t o  rush about i n  a p an i c  
noanoa m i l d  and g e n t l e , o f  w i n d  
a r a n o a n o a  s o ft S . E .  b r e e z e  
k o b u r u  n o a n o a  g e n t l e  br e e z e  
from N . W .  
nofi a  dead , n i a  n o f l a  
nofo t o  s t o p , s t ay ,  dw e l l  
n o f o s i t :r .  of n o fo 
noi b o dy , n o i n a = n o n i 
nokororo as hamed and s p e e c h l e s s , 
as when d i s c ov e r e d  i n  a fau lt , 
c aught i n  t h e  a c t  
noni b o dy , form , s h ape , n o n i n a 
n o n i b u t e r u a  m e a s l e s  
n o n i d a d ao l a  lazy 
n o n i d i a n a  1 .  i n  good h e a lt h , 
t o  n o n i d i a n a  1 .  t o  b e  w e l l  
2 .  d e c k  on e s e l f  w h e n  a c h i e f  
d i e s  2 .  s a f e  and s ou n d  3 .  at 
p e a c e  
n on l d i a n a l a  p e a c e  
n on i ' e ' e l a  l a z y  
n on i ' e ' e l a l a l a z i n e s s  
n on i e l e  t o  r e j o i c e  
n o n i e l e a j oy 
n on i f T t o  s u f fe r , f e e l  p a i n  
n i n i f T l a  p a i n  
n on i g o l o  t o  b e  a c t i v e  
n on l g o l o l a  a c t i v i t y  
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n o n i g u l u  t o  b e  weary , t i red 
n on i g u l u l a  weari n e s s , 
fat igue 
n on i l a  s afe and s oun d , we l l ,  
n on i l a u 
n o n i m a b e  
n o n i ma e  
n o n i s a r a  
w i l l i n g  
par al y s e d  
t o  r e j o i c e  
n o n i s a r a l a  j oy ,  gladn e s s  
n on i t a l a  p e r i o d  after a d e at h , 
no one can make a f i r e  i n  
g ar d e n  o r  cut wood , p e r i o d  
o f  unhapp i n e s s  ( opp o s i t e  t o  
n o n i d i a n a l a )  
nono l 
1 .  t o  rub f a c e s  ( gr e e t i ng ) 
2 .  t o  k i s s  ( mo dern ) 
kwa i n o n o i  put n o s e  t o  n o s e  i n  
g r e e t i n g  
n o n o i tr.  o f  n o n o  1 ,  2 ;  n o n o i a  
n o n o i l a  k i s s i ng , g r e e t i ng by 
p r e s s i n g  n o s e s  
3 .  t o  s n i f f 
n o n omo ko t o  s n i f f , smell 
nono z t o  rub t h e  b o d y  w i t h  hot 
l e av e s ,  t o  mas s age 
n o n o l a  mas s ag e , ab or t i o n  
n o n om i t r .  of n o n o z  1 .  t o  
mas s ag e , n o n om i a  2 .  t o  
c au s e  ab ort i on , n o n om i a  
nonos i  t o  r e t r a c t  f or e s k i n , 
n o n o s i a  
n o n o s i a  r e t r a c t e d  ( pa ss . ) 
noru b e c au s e of , 
i n o r u n a ;  m a e  
o u r  behalf 
i n o r u ; 
n o r u g a  d i e  on 
note t o  r e fu s e  by c l i c k i n g  t h e  
t ongue 
n o t o f  i t r .  of n o t a  t o  s u c k , 
s i p , dr i nk i n  m o i sture ( a s 
b l o t t i n g  pap e r ) n o t o f i a  
nou n a u  
nounou = n a u n a u 
nu 1 .  t o  make c on fu s i on , t o  
d i s array , n u i a  
2 .  t o  t alk a f o r e i g n  t o n gue 
b a dly , c o n f u s e  s en s e  
n u i t r .  o f  n u  1 ,  2 ;  prob ably 
only in t r an s i t ive form 
n u i a  i n  c on fu s i o n  
nu 1 .  the c or a l  r e e f  where i t  
j ut s  out , s e award p ar t  o f  r e e f  
2 .  fl at g r ound n e ar t h e s h o r e  
nue f o o l i s h ; dumb 
n u e l a  folly , madn e s s  
nugu wrinkle 
n u g u l a  a wr i n k l e  
nui 1 .  a n e st , n u i n a m a n u  
2 .  a chry s al i s  
3 .  b o dy , f orm , s h ape n o  i , 
n u i n a 
n u i n a f e r a  c o a s t l i n e  
nuku 1 .  w e llgrown 
2 .  a t h i c k e t ; n u k u  i ' oko  t h i ck 
c lump of v i n e s  
3 .  t o  ch oke , o f  undergrowt h , 
e n u k u  f a f i a  
4 .  wrinkle = n u g u  
n u k u t a  1 .  a t h i c k  c lump , a s  
bamb o o s  2 .  a wr inkle 
nula handsome , w e l l  dr e s s e d , 
d e c o rat e d  and adorn e d , b e aut i fu l , 
c f .  d i a n a , m a d i a n a  
nuni a veran dah , n u n i n a l u ma 
nunu 1 .  s hadow , s h ade , n u n  u n a  
2 .  a l i k en e s s , pho t o g r aph , 
p i c t u r e , image , n u n u  i d o  
n u n u fa s h ade . i n u n u f a n a  1 .  i n  
t h e  s h ade o f  2 .  b e c au s e  o f  
3 .  under t h e  ru le o f  
n u n u f  i 1 . · t r .  o f  n u n u . t o  s h ade , 
n u n u f i a  
n u n u f i a  s haded ( pas s . )  2 .  
c l oudy , s h ady 
a 1 u n u n u f  i I a n a  shade o n e ­
s e l f  w i t h  
g u l a  n u n u f i  shady s p ot 
3 .  c f .  a r u n u n u  an oph e l e s  m o s qu i t o  
nunufa handsome , w e l l dr e s s e d , c f .  
n li l a 
nunuguta a t h i c k e t  
nunu1i tr.  burn o f f . s i n g e  
h a i r  o f  p i g . n u n u  1 i a 
nunu1u w i t h e r  
nuto 1 .  a s qu i d  
2 .  smoot h .  as a s qu i d ; 5 1  
n u t o a smooth t h i n g  
n u t o n u t o a  g r e a s y . o i ly 
nga s Uffix mak i n g  v e r b a l  n oun s : 
f a l e ,  f a l e n g a  
nga 1 .  sUffix m ak i n g  verbal 
n ou n s  
2 .  a du c k  
ngada 1 .  t i r e d  f e d a  
2 .  a few . n g a d e  d o  - a n g e  d o  
3 .  s p ac e s . d i v i s i o n s  = b l r u 
ngada i n  p a i n  
ngado 1 .  f i rm . f i x e d .  l a s t ing ; 
t o  n g a d o  1 .  b e  p e rm an e nt 
2 .  s t ay qu i e t  
a d a  n g a d o  s e e  c l e arly 
n g a d o l a  foundat i o n . n g a d o l a n a ; 
n g a d o l a  
2 .  t o  t r u s t , n g a d o  I f a f o n a  
3 .  b o t t om . n g a d o n a ;  I ' a e n a  
n g a d o  at t h e  very b o t t om , 
k u t u n a  n g a d o  t h e  b o l e  of a t r e e  
ngae 1 .  dun g . n g a e n a  
2 .  r e c tum . b o t t om . s e at 
n g ae  f l r l  
n g a e  moko 
n g a e  t u f l 
dot t e l  i n  a p ip e  
t o  b e l c h  
s ore s o n  r e c t um 
ngai 1 .  dropp i n g s  o f  fowl s , 
b i r ds , i n s e c t s ,  n g a l n a 
n g a l n a wewe d ua honey 
2.  a t r .  suffix to v e r b s : s a u , 
s a u n g a l 
nga1i 1 .  t o  t ak e , c arry , br ing , 
g e t , n g a l l a  
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n g a l  I l a  t ak i n g , g e t t i n g , 
c arry i n g , n g a i l i a n a ; n g a i l i a 
n g a l I b a e a  t o  c arry a me s s ag e  
wa n e  n g a  1 I b a e a  a m e s s e n g e r  
n g a l l b a l t a ' a n i  t o  t ak e  
o f f e n c e  a t  
n g a l l  f e f e s l t o  t ak e  what 
another s h ould h av e  
n g a l I l a n g a  g o o d s  on c r e d i t , c f .  
l u d a l a n g a  
n g a i l i a n g a  t o  buy o n  c r e d i t ; 
n g a i l i a n g a  ' a n i ,  n g a i l i a n g a  
' o ' on l  
n g a i l i a n ga i a  t o  buy on 
c r e d i t , c r e d i t  
f e  n g a l I a y e a r , c f .  f a  1 1 5 1  
2 .  c an a r i um nut or t r e e  
Canarium m e hanb e thena 
fou  n g a l l a h ar d  nut 
n g a l I k a k e r o  r e d  s p .  
n g a l  I n a n a u  s p . r e d  s k i n  
nga1u di s t u rb e d , i n  c ommot i on , 
make a c omm ot i on ; n g a l u n g a l u  
n g a l u n g a l u a 1 .  c omm ot i o n , d i s ­
turban c e , uproar 2 .  n o i s e  o f  
a m ar k e t , s h out s i n  a f i ght , 
c h e e r ing 3 .  a rough c on f u s e d  
s e a  
n g a l u l a  uproar 
s u a  n g a l u a c r o s s  s e a s  i n  a 
t i d e  r i p  
ngamu t o  s n ap at , b i t e , e at 
vo r a c i ou s ly l i k e  a d o g , n g a m u a 
ngangade ' ai 1 .  d e a d  b r an c h e s  o f  
t r e e s  
2 .  dri ftwood 
ngangara s e r r at e d , j ag g e d  
ngangara rough o f  s u r f a c e  
n g a n g a r e  d o  s h arp p r o j e c t i o n s ; 
n g a n g a r e ' a l  
' a l  n g a n g a r a t ho r n s  
ngangarea r o o t e d  b u t  s h o w i n g  n o  
l e a f  
ngangasi a l ime s t i c k  
ngangata 1 .  rough , o f  a road 
2 .  not s l ippery , opp o s i t e  to  
d 1 1  a d  1 1  a 
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nganunganu t o  shake , c f .  a n u a n u , 
w a n uwa n u  
ngara 1 .  a bun c h , n g a r e n i u  
b un c h  o f  four or f i v e  nut s 
2 .  a prop i t i at o ry o f f e r ing o f  
a c o c onut o n  b e u  a b u  
a l u  n g a r a  t o  make a n  o f f e r ­
i ng , s a c r i f i c e , o f  nut s ; 
d e d i c at e  c o c onut t r e e  t o  
a g a l o  
t a f u  n g a r a r e l i quary ( I v en s ) 
3 .  t o  c r e ak , o f  t r e e s  rubb ing 
t og e t h e r , n g a n g a r a  
' a i  n g a n g a r a  a c r e ak i ng t r e e  
n g a n g a r a l a  c r e a k i n g , 
n g a n g a r a l a n a ' a i  
4 .  bo n g a r a  oppos e ,  w i t h s t an d , 
c f . ' u s i ;  b o n g a n g a r a  
ngari 1 .  sharp , o f  t ooth o r  
k n i f e  
n g a r i l a  s h arpne s s ,  n g a r i l a n a  
2 .  s h arp an d long , o f  f i n g e r  
n a i l s  
3 .  bun ch 
n g a r i n i u  bun c h  of c o c onut s 
ngaru 1 .  mucus i n  ey e s , n g a r u n a  
2 .  s or e  e y e s  
n g a r u  n i  m a  b l i n dn e s s  
ngarungarua rough , o f  a r o c k  or 
b ark ; c f .  f u s u n g a r u a  
ngas i 1 .  h ard , f i rm 
n g a s i l a h ar dn e s s , n g a s i l a n a  
2 .  v i g o r ou s , s t r ong , s t e rn 
n g a s i a  hardne s s , s t r e n g t h  
n g a s i n g a s i a  h ardne s s , s t r e ngt h , 
f i rm , h ar d , s t r on g  
ngata t o  s p e ak s t ernly , s t rongly , 
r ebuke , s c o l d , n g a t a  
n g a t a f i t r .  of n g a t a  t o  s c o l d , 
proh i b i t  
s i  n g a t a  a prohib i t i on 
ngatu 
n g a t u f i  b i t e , n i p ; of p i g  or 
dog , n g a t u f i 
nge 1 .  t o  c ry , ut t e r , vo i c e  
2 .  s ay you c an d o  what another 
h a s  done , n g e  f a f i a  
n g e l a  a t h reat 
ngeda to t w i s t  o f f , a s  c l aw s  of 
a c r ab 
nge1angela t o  s t i c k  out , p r o j e c t , 
a s  a harpoon i n  a whale 
ngenge 1.  to d i s put e , c on t r a d i c t , 
d i s obey , argue w i t h , r e fu s e , 
di s ag r e e  w i t h ; n g e n g e a  
kwa i n g e n g e  argue , d i sput e , d i s -
obey , d i s ob e d i ent 
n g e n g e a  di s put e , argume n t  
n g e n g e b a e a  deni al , deny 
2 .  to c r e ak by rubb ing ag a i n s t , 
' a i  n g e n g e  
3 .  t o  s t i c k  c l o s e  t o g e t h e r ,  a s  
s h a r k  a n d  p i lq t  f i s h , or man 
and unmar r i e d  d aught e r  
n g e n ge a  c oh e s i on , s t i c k i n g  
t o g e t h e r  
4 .  u s i e i  n g e n g e  t o  put t o o  h i gh 
a p r i c e  ( I ve n s )  
ngengede s p . fru i t -b e ar i n g  t r e e  
ngengesoa s t r a i ght , o f  h a i r , l i k e  
that o f  a Polyn e s i an 
ngeo t o  t e ar up by t h e  r o ot s , 
n g e o a  
n g e o n g e o  l o o s e  a n d  s h aky , a s  a 
p o s t  
ngetungetu 1 .  s o ft , o f  c l ot h ,  c f .  
w e t uwe t u  
2 .  weak , o f  a b aby 
ngi tr. suf f i x  t o  v e r b s  
ngI t o  b r e ak , d i v i de , as s om e t h i n g  
s oft , n g T a 
ngidu 1 .  l i p s  of a man , s n out o f  
a p i g , n g i d u n a  
2 .  edge , r im , n g i d u n a  
n g i d u t a  f oulmout h e d  
n g i d u t a f a  hare l i p 
ngi1ingi1i t o  c al l out in s l e ep , 
t eo n g i l i n g i l i 
ngi 10 1 .  t o  s que e z e , t o  wring 
ng  I l o s I t l' .  o f  n g l l o ;  n g i l o s i a  
2 .  h ar d , t o ugh 
3 .  f i rm , s t rong , of a h o u s e  
n g i l o ' a n a  t o  b e  e n v i o u s  o f  
ngingidua 1 .  a b e e , c f .  we d u a  
2 .  honey 
ngingisi i n n e r  kernel o f  a nut 
wh en i nn er s k i n  r emove d 
ngingisu 1 .  s p i t t l e , n g i n g i s u n a  
2 .  t o  s p i t  
3 .  froth , s c um 
4 .  wake o f  a c a n o e , n g i n g i s u n a  
n g i n g i s u l a  frothy 
ng ingita to c l e n c h  t h e  t e e t h , 
' a l a n g l n g i t a 
ngiri 1 .  t o  s t i ck , s t i ck i n  
s ometh i n g  
2 .  t o  h o l d  b o dy s t i f f and 
t aut , arms f o l d e d  
3 .  t i ght , as a s h i rt 
k a n i  n g i r i n g i r i a  pull i t  t i ght , 
oppo s i t e  t o  k a s a k a s a  
n g i r i n g i r i  1 .  t i ght 2 .  c r owded 
4 .  to pull t i ght , n g i r i a  
kwa i n g i r l  t o  wre s t l e  
ngisia c h i p s , n g i s i n g i s i  
ngisu 1 .  s p i t t l e , s i  n g l s u  
2 .  t o  s p i t  
n g i s u f i  
upon 
n g i s u l a  
n g i s u t a i 
t a  i n i a 
t l' .  o f  n g l s u t o  s p i t  
frothy 
1 .  t o  s p i t  out , n g l s u -
2 .  t o  c l e ar t h e  t h r o at 
ngo pe n i s , n g o n a ; c f .  d u  I I ,  n gou  
ngoda 1 .  t o  b r e ak t a r o  t o p s  
c ar e fully 
2 .  to d i s l o c at e  
n g od a d i s l o c at e d , out o f  j o i n t  
= g i r og i ro ;  n g o d a n go d a  
ngofi s p .  i n s e c t i n  b u s h  
ngofi t o  d a r k e n  t h e  sky , o f  
c l oud s , e n g o f l a  n a  
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kwa i n g o f l b e c om i n g  v e ry d ark 
ngo1i 1 .  t o p  shoot o f  a p l ant 
o r  t r e e , n g o l  i ' a i ; used in 
abor t i o n  n o n o m i l a  
2 .  t o  pluck s h o ot s , t o p s  i n  
plant i ng , n g o l l a  
n g o l i l a  top s h o o t ; p l uc k i ng 
n g o l  i l a n a  
3 .  t o  cut down fru i t  t r e e s  b e ­
long i ng t o  a man when h e  d i e s , 
n go l l mae l a n a  
ngongo t o  h o o t , o f  an owl , a f u t o 
n l a  n go n go 
ngongo1a 
ngongo1au 
i n g , i '  a 
ngongora 
l o ng , o f  hai r 
s h o a l s  o f  f i s h  arriv­
l a e ( Ive n s ) 
1 .  n o s e ,  n go n g o r a n a  
2 .  p o i n t , h e a d l an d , c ap e  
ngongosa 1 .  t o  bud , put out new 
l e av e s  
2 .  a bud , n e w  l e av e s ,  b o u , n l u ;  
n go n g o s a n a  
ngonoraf i ano s p . o f  l ar ge 
s c o r p i o n  
ngora 1 .  n o s e , n o s t r i l s , s nout , 
n g o r a n a  
2 .  c ap e , h e adland 
n g o r a b u l u t a o f a , phra s e  for b o s o , 
p i g  
n g o r a  s u s u n arrow n o s e  
3 .  t o  s n o r e , growl , s n arl , r o a r  
n g o r a l a  s n o r i ng , growl i n g , 
s n arl i ng , r o ar i n g , n g o r a l a n a  
n g o r o  K n go r a 3 .  
ngos a 1 .  t o  bud , put o n  l e a f , 
n g o s a n a  
2 .  a bud , new l e av e s  
ngou pen i s , n g o u n a , c f .  d u  I i 
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ngoungou t o  yap , o f  d o g s  
ngu r e e f  s t r e t c h i n g  o u t  t o  s e a  
= t e t e a  
ngu 1 .  t o  hum , c h ant , s i ng ; 
kwa i n g u  c h ant 
2 .  a s ong , c h ant , humm i ng 
n g u l  i tr.  o f  n g u  hum , s i n g , 
n g u l  i a n g u  
n g u l i l a humm i ng , s i n g i n g , 
n g u l i l a n a  
n g u l i l li s i n g i n g  
n g u  g wa l u a s o ngs i n  p r a i s e  o f  
anc e s t or s , c f .  ' a i  n i  mae , 
5 i I i  
nguda s p . o f  l an d  c r ab w i t h  
b l a c k  b o dy 
ngudu 1 .  t o  mumb l e  
n g u d u n g u d u  
2 .  t o  mew 
mumb l e , mew 
ngunu 1 .  
n g u n u n g u n u  
j e alous ; 
t o  b e  e n v i ou s , 
r a k e n a  e n g u n u n g u n u  
n g u n u n g u n u a  envy , j e alousy 
r a ke n g u n u n g u n u l a  envy , 
j e al ou s y  
2 .  t o  murmur , wh i s p er - f u a r o  
n g u n u n g u n u l a  
wh i s p e r i n g ; 
n g u n u  t a  i t o  
n g u n u t a i n i a  
nguru : 
a murmur , 
n g u n u n g u n u a  
murmur at , 
n g u n g u r u  short = k u k u r u  
n g u n g u r u  maimed 
n g u r u  kwa n u  f i r s t  t e e t h  
nguto a s qu i d  = n u t o 
ngutu : 
n g u t u n g u t u  t o  c runch t h e t e e t h , 
o f  p i g s  
o e x c l amat i on 
o 
' 0  thou , 2nd p e r .  s i ng . , s h o rt 
form of i '  o e , ' oe 
o 1 .  a c h ange l i n g gho s t  
2 .  exc l .  o f  d i s s en t  
3 .  t o  per c h , o f  b i r d ' s  
4 .  t o  hover over , as a but t e r ­
f l y  ov e r  flowe r s ; e 0 g a l  i a  
o f i  tr.  o f  0 3 ,  4 ;  o f i a  p e r c h  
upon , h o v e r  over 
5 .  t o  s p re ad t h e  l eg s , 0 ' a e 
6 .  t o  curdle , o f  c o c o nut m i l k  
7 .  t o  h av e  t he t e e t h  o n  e dg e , 
as aft e r  e a t i n g  s our p i n e app l e s  
8 .  t o  burn off a g arden 
5 f i tr.  o f  0 8 ,  5 f i a  
5 f i a  burnt o f f  ( pas s . )  
9.  a wooden g ong made from a 
t r e e  t runk , h o l lowed through 
n ar r ow s l i t  b y  burn i n g  
' oa t o  s h are i n  
oaga t o  dan c e  
oa1angai t o  di s t r i b ut e ,  
' oa l a n g a i n i a  
' oba 1 .  a lands l ip , s l i de o f  a 
c l i f f 
2 .  a p ar c e l  of yam s  i n  a 
pan danus mat 
3 .  to s e parat e , as two wr e s t l e r s , 
' o b a d a ro 
4 .  apart from ; i '  o b a n a ; ' o b a d a  
= a l u  t 5 k e t a d a  o r  a l u  kwa l t 5 i  
obe t o  give f r e e ly , n o  r e turn 
( n ow o b s o l et e , c f .  ' o f e )  
o b e l a  a free g i ft , g r a c e  
obi 1 .  t o  dye ; o b i a  
2 .  s p . t r e e , g i v e s  s t rong f i b r e  
t o  t i e  b e am s w i t h  
' obi 1 .  s i de ; ' o b i n a f a l u m a  
2 .  c l o s e  t o ;  i ' o b i n a s a r a  
3 .  an armlet on t h e  lower arm , 
c f .  gwa ro  
4 .  b e l t  o f  r e d  c an e  
S .  s t r i p s  o f  cane dy e d  r e d  
' o b i l u a br i de ' s  ne c k l a c e ; 
b a r e ' o b i  arml e t s  of b r i de 
' o b i n i gwou I .  h e a d  ornament 
o f  porpo i s e  t e e t h  2 .  di adem , 
c r own ( modern ) 
6 .  t o  p l a i t , as a b a s ket , ' o b i a  
7 .  t o  c over f o o d  w i t h  l e av e s  
w h e n  c oo k i n g  a ' o ' ob i ; ' o b i a  
obi 1 .  t o  mu z z l e , ob i a  f a k a n a  
2 .  t o  c oo k  i n  a nat i v e  oven 
obo to deve l op and c ome t o  
matur i t y , o f  t h e  b r e a s t s ; 
o b o o b o  
' obu dr i n k i n g  c o c onut 
' ode 1 .  to b e c ome i ll , of a 
b aby 
2 .  to i n f e c t , ' o d e a  - s i g i f i a  
odo 1 .  t o  c ome out , as f r om a 
dre s s ing p l a c e  t o  a d an c e , 
n i a  o d o  ma i 
2 .  ( s e e  e x amp l e s )  
odoodo t o  g o  i n  a d i r e c t  
l i ne , s t r a i ght 
o d o f i tr. to be i n  a l i n e  
w i t h , s t r a ight opp o s i t e , 
o d o f i a ;  t o  r e a c h  and t ou c h , 
a s  a b e am o f  s un l i ght on a 
h i l l  or v a l l ey , o d o f i a  
' odo 1 .  a pr awn , ' od o  i k a fo � 
d e n g e  
' od o r a o  large s p . o f  prawn 
2 .  to ove r s h a dow , making i n ­
f e rt i le , as a l arge t r e e  i n  a 
garden , ' od o a  
3 .  b l a c k  a n d  l ou r i ng , o f  s ky , 
ove r s h adow i n g ; r a i n  appro ach i ng , 
u t a  ' odo  m a i 
' odoa the s i de o f  a h ou s e , wall 
' od o a  k u k u r u  
' od oa t e kw a  
end wall 
s i de wall 
odonga t o  try , m i d i  o d on g a  � 
m i d  i t o  
' odu 1 .  s e aworm , Pa l o lo 
2 .  t o  s e nd , c omm an d , o r d e r , 
' od u a ; ' od u a  a g a l o  ( I v e n s )  
oel 1 .  fool i sh , mad 
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oe ' a i a  f o l l y , madne s s , o f  a 
woman 
oewa n e a  folly , madn e s s , of a 
m an ; or oew a n e  
o e we l a  f o l l y , madn e s s , o f  a 
c h i l d  
2 .  adul t ery , t o  c omm i t  adu l t ery 
or forn i c at i on ; o e a , o e l a ,  oeoe  
s p . t r e e , G l o ch i di on 
' oe 1 .  t h ou , 2nd p e r .  s ing . 
i ' oe ( u s e d  as sub j e c t  or ob j e c t ) 
2 .  t o  s n ap o f f , ' oe a  
oeawane c ommon e r  
oeba1ia t o  s p r aw l  o n  t h e  ground 
oedo a poor t h i n g , c f .  oe 1 .  
oewane 1 .  t o  wast e ,  oewa n e a  
2 .  t o  u s e  b ad l anguage 
3 .  t o  h ave no money 
4 .  t o  be unprot e c t e d  b y  a c h i e f  
S .  f o l ly 
oewanea 1 .  fooli shn e s s , i n  a 
m an 
2 .  f o o l i s h t alk , b a e l a  oewa n e a  
3 .  t o  s p r awl o n  t h e  g r ound 
4 .  to wa s t e , oewa n e a  ' a n a  
' ofa 1 .  b e t e l  pepper » k u r a , 
m a  I i  s a n g a  
2 .  j u s t  b e for e ; ' o f a  i d a n g i j u s t  
b e fore dayb r e ak 
' o f a n a  I .  s oo n ; ' of a n a  n a u  k u  
l e a I ' ll g o  s o o n  2 .  n e ar , 
t o  ' o f a n a  
ofa t o  b e  great w i t h  c h i l d , ' o f a  
n ll  
ofe t o  s o ot h e , a s  a c ry i n g  b aby , 
o f e a  
' ofe 1 .  t o  g i v e  f r e e ly w i t h  n o  
r e turn 
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' o f e l a  f r e e  g i ft , g r a c e  
2 .  h aply 
' o f e  na  n ame o f  month , 
February 
3 .  t o  f o r c e  one ' s  way t h r ough 
long g r a s s 
ofi t o  burn i n  t he f i r e , o f i a  
5fi 1 .  t o  s c r e e n  o f f , as a 
s i c kb e d , o f i a  
2 .  t o  emb rac e ,  put arm s  round 
n e c k  
3 .  t o  put on a l o i n c l o t h  or T 
b andage 
' o f i s i  tr.  ' o f i  3 ,  ' o f i s i a 
g i r d  o n  
4 .  t o  wo rk at a g arden r e ady 
for p l ant ing , r a o  o f i a  
5 .  t o  s p e ak when un c e rt a i n , 
b a e  o f i  or ov i 
6 .  t o  be pat ient , m a n a t a  o f i 
o f  i a 
o f  i I a 
' ofo :  
p at ient 
pat i e n c e  
' o f o l a  r e j o i c i ng aft e r  a 
c h i e f ' s  d e at h  by h i s  own 
people b e fore h i s  enem i e s  
c an d o  s o ;  a l s o  ' ov o l a  
' ofoto1i t o  de s c e nd , c f .  t o l  i 
o f o t o l i a  de s c ent , d e c l i v i t y  
o f u  1 .  sugar c ane 
2 .  t o  be t o g e t h e r  
o f u  b a e a  t o  c on f e r , o r  b a e  
o f u  
o f u  d i a n a  b e  good fr i e n d s , 
c o n s ort w i t h  one another 
of u t e  live t o g ether 
l e a o f u  g o  t og e t h e r  
3 .  t o  p i l e  up , ama s s  
o f u a  a m a s s , lump o f  d ou gh 
o f u l a  gathering t o gether ; 
o f u l a n a  f e r a  
o f u l a  I .  a bun ch 2 .  a group 
of p e ople ; t a k e  o f u l a  s t an d  
i n  a g r oup 
o f u n g a i t o  t ake a numb e r  o f  
t h i n g s  t o gether , o f u n g a i n i a ;  
o f u b a e a t a l a  e v i l  p l an s , p l o t s  
o f u  r u  t o  s i ev e  ( r u go down ) 
o f u r u l a  a s i eve 
4 .  whole ; f e r a  o f u  whole people 
5 .  a bundle , o f u  s i  do  
' ofu 1 .  brac k i s h  wat e r  
2 .  t o  c ook i n  a wooden p o t  by 
put t ing hot s t o n e s  in t h e  wat e r ,  
' o f u a  
3 .  t o  b o i l  ( m odern ) 
' ofudukwe of t h i n g s  f e rm e nt i n g  
( c au s e  t o  bu r st ) 
' ofu ' ofu w i t h  c av it i e s , as b r e a d  
o r  l im e s t one r o c k s , h o n e y c ombed 
oga 1 .  small i nt e s t i n e s , o g a n a  
o g a b u  du ode num 
o g a s a s u  s u lky , angry 
o g a t a i t o  gut f i s h , o g a t a i n i a  
2 .  swollen ; l a t o  o g a  s wo l l e n  
t e s t i c l e s  
oga n a  asi 
2 .  hor i z o n  
1 .  open s e a  
' oga 1 .  t o  e at r aw ,  o f  p i g s , c f .  
' og e  
2 .  t o  break i n t o  a g ar d e n  and 
d e s t r oy c r op s , o f  p i g s  
3 .  t o  b i n d , u s ually w i t h  debt , 
hold i n  debt 
' o g a n i tr. o f  ' og a  3 ,  make a 
man a debtor , ' o g a n i a  
' o g a n g a  s om e t h i n g  t o  b e  r e p a i d , 
a debt 
' o g a  ' a n a  to b e  one ' s  dut y ;  
' o g a  ' a m u  your duty 
4 .  ( s e e  examp l e s ) 
' og a n i I .  t o  p r i z e , t o  t r e a sure , 
' og a n i a  2 .  t o  l ay up t r easur e , 
h o ar d ,  ' o g a n i ' a n a  
' o g a n i l a 
' o g a n i l a 
h o ar d i ng , ' 0 r g a n  i I a n  a 
t r e a s ur e , a hoard 
' o g a n  i ' a n a  m a n g o n a  t o  s av e  
h i s  l i f e 
5 .  t o  worry , annoy , ' o g a ; 
e ' o g a  n a u  annoys m e  
' oge 1 .  t o  e at raw , o f  m e n , 
' og e a , c f . ' og a  o f  p i g s  
e at i ng 
' og e l a  e at i ng r aw , ' o ge l a n a  
2 .  t o  b r e ak up , d e s t r oy -
' ogo ; ' og e a  
' ogi 1 .  a b on e , ' og i n a 
2 .  t h e  b a c k , ' og i n a 
3 .  t h e  out s i de o f  a t h i n g , 
' og i n a 
' og i b o u  a hun c hb a c k , g w e  
' og i b ou ; o g i b o u a  
' o g i g a ro f o u  c o l l arbone 
' og i gwou ' a b a  s c apu l a  
' og i l a  a n e e dl e  
' og i ma n a ' a b a  hum e ru s , ulna 
' o g i ' og i I .  bony 2 .  thin 
' og i r � r u  breast b o n e ; ' og i 
r u r u n a  
' og i s a l a fa hum e ru s , ul n a , 
' og i s a l a f a n a  
' og i s a s a f a t h i gh bone , 
' og i s a s a f a n a  
' og i s u l i b a c k b on e , ' o g i s u l i n a 
' og i t e kw a  b a c kbo n e , v e rt e b r a  
' ogo t o  b r e ak up , d e stroy 
( ' og o a  n ot u s e d ) , c f .  ' og e  
' og o s i t r .  of ' og o ;  ' og o s i a  
5�o 1 .  t o  b l a c k e n  t h e  t e et h ; 
o g o a  
2 .  p igme nt for t h i s , a m i x t ur e 
o f  fou  ogo  and mi lky s ap o f  
a r e g o  ( s p . o f  b r e adfru i t ) 
3 .  b l ac k , o f  t h e  t e et h  
ogorua t h e  s e c on d  p l ank o f  a 
c an o e  
ogotou t h e  m i ddle , I o g o t o u n a  
o g o t o u n a ' a b a  fore arm 
' ogu 1 .  to c o l l e c t , heap up , 
h e ap t og e t he r , ( in t r . ) g at he r  
t o g eth e r , c f .  f i g u ;  ' og u a  
' og u l a  h e ap i n g , c o l l e c t ing , 
c o lle c t e d ; ' o g u  I a n a  
f a n g a l e ' og u l a n a  f o o d  c o l ­
l e c t e d  
' og u l a  a c ompany 
' o g u l a n g a i I .  to heap , g at h e r  
t o g e t h e r ; ' og u l a n g a i n i a  
2 .  s imult aneously 
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' o g u  e re make up a f i r e  
' og u m a n a  e re c ov e r  over f i r e  
t o  k e ep i t  a l i v e  
2 .  f r o n t  and b a c k  walls  o f  a 
hou s e ; ' og u n a  
3 .  t o  wall in , b u i l d  a wall 
4.  s e aworm , Pa 'l o 'l o  - ' od u ;  
n a l u ' og u  c o l l e c t  i n  n e t s  ' o g u  
oi 1 .  t o  bend , o i a ;  o i  l u a n a  
b e n d  h i s  n e c k  
2 .  a n  ad z e  m a d e  from T r i da e n a  
s h e l l  
3 .  t o  ad z e  
o i a  a d z e d  ( pa s s . )  
4 .  everywh e r e , l e a o i  
' oi 1 .  t o  b r e ak o f f , ' o i a ,  c f .  
mo ' 0  i ( for rna ' 0 i ) 
' o i a  a t ab o o , a branch b r ok e n  
o f f  a n d  t h rown down 
' o i  ' a n a  to t ab o o  i n  t h i s  
manne r ;  ' o i  f a f i a  
' o i ka d a  a s e c t i on o f  a t h i n g , 
b r o k e n  b i t , p i e c e  
' o i l a  a bun ch o f  l e av e s  t h r own 
down as a t ab o o  
2 .  a l e n g t h  o f  s ewn t h at ch 
' o i a  ten p i e c e s  o f  s ewn t h at c h  
3 .  t o  m ak e  a f o o l  o f , ' o i l a n a , 
c f .  oe 
4 .  exc Z .  o f  surpr i s e , won d e r , 
s a r c a sm ; n on s e n s e !  ' o i  rn a , 
' o i  m a ' ae 
' oigo a s p .  f i s h  
' oi laki t o  b e  s t r o n g , w i t h  
s p i r i t ual powe r s , e ff i c a c i ou s , 
' 0  i I a k  i f u a  s t rong f o r ; a l s o  
' o i l a ke ( I v e n s ) 
' o i l a k i a  I .  fortunat e , all w e l l  
w i t h  one , well pr ot e c t e d  w i t h  
s p i r i tu al power 2 .  l u c ky ; 
' o i l a k i a  f u a n a ; modern Lau 
l a k i  ' oe na ( aft er En g l i s h 
' lu c ky ' ) or l a k e a , l a k l a 
' o i l a k i t a i  I .  t o  help = ' a d om i , 
f i r i , s u f i 2 .  t o  d e l i v e r  by 
for c e , might 
oka w i l d  and m i s c h i ev i ou s , i n  
b o s o  o k a  a p i g  t h at get s i n t o  
g a r d e n s  a n d  d o e s  damag e 
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o k a l a  m i s ch i evousne s s , o k a l a n a  
' okasa r aw ,  un r i p e , ' a n i  ' o k a s a  
m a e ' o k a s a  d i e  w i t hout f e e l i n g  
i l l , sudde n , unexp e c t e d  de at h  
m a o m a ' o k a s a  a f e a s t  w i t h  r aw 
f o o d  d i s t r ibut e d  
' oke t o  b i n d , ' o k e a  
' o k e ' a i bundle of f i r e wo o d  
' oki = ' o k e  
' o k i I a a bun d l e  
oko t o  swal l ow , c f .  ' a g a l u ,  k o n o  
o kom i 
o k om i a  
o k om i l a  
tr.  o f  o k o ; o k om i a  
swallowed ( pa8 8 . ) 
swallowing , o k om i l a n a  
o k o l o  t o  e at g r e e d i ly - f a n g a  
k a o k a o ; o k o l o a  
' oko 1 .  a v i n e , c r e eper , s t r ing , 
s t rap , f l at rope for burd e n s  -
' a k o  
2 .  t o  c arry a l o ad o n  t he b a c k , 
t i e d  o n , as women do w i t h  f i r e ­
wo o d ,  c f .  f u a  
3 .  a burden s o  c ar r i e d  w i t h  a 
fl at rope 
' o k o f o l o  h o r i z ont al s t rap 
' o k o l a  the b r o a d  band for 
c arrying 
' o k o r e r e b a  t h e  s l ing for 
c arrying " l i b a ' o k o , ' o k o l a  
' o k o t a k e  v e rt i c al s t rap 
oku to e at or d r i n k  f r om t h e  
s ame v e s s e l , c f .  o g u  
o l a  a C an o e  bu i l t  o f  p l ank s 
s ewn t o g e t h e r .  The k e e l  i s  
b G l u ,  f r om that are b u i l t  up 
o g o r u a  n e s t  to k e e l , t h e n  k a m e  
s i d e  p l an k s , t h e n  t a u f a f o  and 
l a s t  i s u n a  o l a  
o l a  n i  wa n e  c an o e  f o r  four t o  
s i x m e n  
o l a  t o u  c an o e  for one or t wo 
m e n  
a l a  1 .  a t ar o  g arden , any 
g arden 
2 .  t o  burn a g arden 
3 .  to shar e , o l a  ' a n a ; m o r o  
o l a ' a n a  you two s h ar e i t  
o ladola t o  c h a f f  
oladola a j e s t , j ok e , t o  p l ay , 
l augh w i t h , f l i rt w i t h  
ole : 
o l e o l e  t o  g r o an , s t art , t w i t c h  
i n  s l e e p , t eo o l e o l e  
' ole 1 .  a b l a c k  b e e t l e  w i t h  
powerfu l  s t i n k  
2 .  t o  cut , c u t  w i t h  s c i s s o r s ; 
' o l e  k e t e  cut h a i r  ( h e ad ) ; 
' o l e a 
3 .  t o  f i x  a d ay by making cut s 
4 .  t o  b e t ray , ' o l e a 
' o l e a l a  b et r ayal 
' o l e i l a l o  to b e  a hyp o c r i t e , 
f a l s e , d e c e i t ful 
' o l e i l a l o l a  hypoc r i s y , d e c e it , 
' o l e i l a l o l a n a  
ale property i n  y am s , f a n a , k a i ;  
o l e  f a n a  my f an a , c f .  f e r a , k u n u  
' oli 1 .  t o  c arry a g a i n st c h e s t , 
' 0 1  i a 
2 .  t o  h o l d  a c h i l d  i n  one ' s  arm s ; 
nur s e  a c h i ld , ' o l i we l a  
3 .  t o  g o  b a c k , c ome b ac k , c f .  
g a  I i  
' o l i l a  a r e t urn , c om i n g  b a c k  
4 .  t o  g i ve b a c k  
' o l i f a i  return s ome t h i ng b o r -
rowe d ,  ' o l i f a i n i a  
5 .  b a c k  ( adv . ) ,  again 
6 .  t o  c ome s h o rt o f , ' o l i ' a n a  
7 .  t o  c h ang e , exchange 
' o l i a  a r e turn ; m a i ' o l i a  n e ap 
t i de , two f i s h i n g s  dai ly 
' 0 1  i l a  retur n i n g , ' 0 1  i l a n a  
' 0 1  i ' 0 1  i t a i n  t h e  p l a c e  o f , 
h e i r ; s u c c e s s ive , s u c c e e d i n g  
' 0 1  i s i  t r .  o f  ' 0 1  i 1 .  t o  an­
s we r , ' o l i s i a  2 .  t o  c h an g e  
3 .  t o  int erpre t , ' o l i s i  b a e l a  
' 0 1 i s i l a  an answer 
' 0 1  i t a in the p l a c e  o f , h e i r , 
' o l i t a n a  
' o l i t a l  1 .  t o  t u rn , ' o l i t a i n i a ;  
r eturned ( pas 8 . ) ,  c onvert e d  
( ' o l l t a i ) 2 .  t o  r e s t o r e , 
' o l i t a i n i a  3 .  t o  chang e , 
' o l i t a i n i a  
m a n a t a  ' o l i t a i  or o l i t a i  
ma n a t a  repent 
4 .  to answer b a c k , ' o l i t a i n i a  
5 .  t o  c om b b a c k ,  ' 0  l i t a i n i a 
i f u 
d a u ' o l i t a i  inhe r i t  
w a n e ' o l i t a i  h e i r  
' olikukuru c ome short , b e  s h ort 
o f ,  ' a n a  
' olisusu 1 .  t o  argue , di sput e , 
c ontrad i c t 
2 .  t o  r e fu s e  
3 .  t o  get i n  front in r a c ing 
( t h ought to b e  c o n c e i t e d )  
' 0 1 i s u s u a ar gum ent , d i s p ut e , 
quar r e l ; ' o l i s u s u l a  
' olitoli t o  g row l e s s  and l e s s  
010 1 .  t o  land o n  t h e  s h o r e  
o t o  
2 .  t o  nod , bow t h e  h e ad , b e  
s l e e py 
0 1 00 1 0  I .  to n o d , b ow t h e  h e ad , 
b e  s l e e p y , m a n a  e 0 1 00 1 0  n a  
2 .  wave i n  t he w i n d ,  a s  the 
t op s  o f  t r e e s , o r  l o n g  gras s 
t eo a  0 1 00 1 0  d e e p  s l e ep 
( 7  0 1 0( 1 0 )  
o l o f i  tr.  o f  0 1 0  2 . , I .  t o  bow , 
genufl e c t , make ob e i s a n c e  t o ,  
o l o f i a  2 .  t o  adore 
o l o s i t r .  of 0 1 0  • t o  b ow 
down 
o l o s i a  b e n t , bowed ( pas s . )  
3 .  t o  d e c e i v e  
o l o f i  tr . o f  0 1 0  3 ,  o l o f i a  
4 .  t o  l i e  i n  wai t f o r  
o l o f i  tr.  o f  0 1 0  4 . , o l o f i a  
5 .  t o  c ome , g o , 0 1 0  ma i ,  0 1 0  
k o u  
' 010 1 .  t o  u t t e r  a c ry , t h r e at e n , 
f r i gh t e n  
' o l o s i  tr.  o f  0 1 0  I . ;  n i a  
o l o s i a  r T l a n a  
2 .  t o  make fun o f , j e s t  
' o l o f i t r .  of ' 0 1 0  2 . , make 
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fun o f , l augh at , m o c k  
3 .  t o  m e a s ur e , c f .  ' 0 1 0  5 .  
' o l o t o  t o  m e a s u r e ; ' o l o t o n a  
' o l o t o a  I .  a m e a s u r e  2 .  an 
e x amp l e , p at t e r n  
' o l o t o l a a n  e x ampl e ,  p a t t e rn , 
m e a s u r ement , m e a s u r i ng 
4 .  t o  app o i nt , arrang e , s e t t l e  
' o l o s i  t r .  o f  ' 0 1 0  4 . , ' o l o s i a  
5 .  s t ra i gh t  
' o l o f i  t r .  o f  ' 0 1 0  5 ,  t o  g o  
s t r aight t o ; ' o l o f i a  
' o l o ' o l oa s t r a i gh t  
' o l os i  t r .  o f  ' 0 1 0  5 ,  t o  
s t r a i g ht e n ; ' 0  I o s  i a 
' o l o s i a  I .  s t r a i ght e n e d  ( pa s s . )  
2 .  l e v e l l e d  3 .  s t i f f , o f  a 
d e a d  b o dy 
' 0 ' 0 1 0  s t raight ; ' 0 ' 0 1 0  f u a n a  
s t r a i gh t  t o  h i m  
' o ' o l o a  s t r aight n e s s  
6 .  r i ght hand 
' 0 1 0 ' 0 1 0  r i gh t  h an d ;  ' o ' l o l a n a  
' o l o ' o l o l a  r i ght h an d ; 
' o l o ' o l o l a n a  
7 .  t o  agree t o  d o  
8.  t op , s l i c e  o f  a y am , cut o f f  
for p l ant i n g  
9.  t o p  o f  a t r e e , when c u t  o f f ; 
o r  f l ower cut o f f  
10 . an arrow 
�10 1 .  d e e p  
o l o l a  depth , ' o l o l a n a  
2 .  t o  s i n k  d own , c f .  d o d o , k u r u , 
as a s t on e  s i n k s  i n  wat e r  
o l oma i t o  imme r s e ; o l oma i n i a  
b o ro n i  0 1 0  dep t h s  
510a premat ure b i rt h , ab ort i on 
olofa und e r n e at h , o l o f a n a  = 
f a r a n a  
' olofita t o  cut t hr ough , fruit , 
et c . , ' o l o f i t a 
' o lofol0 t o  c r o s s ; ' o l o f o l o  i 
t o l o  c r o s s  t h e  i s l an d  over t he 
h i l l s  
ma ' o l o f o l o  a w i n dow or door 
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o1oo1ofa 1 .  a t  i r r e gular i nt e r ­
val s 
2 .  very t al l  
o1u t h r e e  ( th i rd ou l a  o r  o l u n a )  
' omae t o  l ament for the dead 
' omaea a gath e r i ng t o  mourn for 
a d e ad man 
orne s p .  t r e e  u s e d  to rub f i r e  
' orne t o  s u c k  a t  a p i p e , ' omea  
b i b  i ' a  I a 
omea 1 .  a f i ght ing p arty , a 
t r oop o r  c ompany o f  s o l di e r s  
2 .  w e ap o n s  o f  s u c h  a party 
3 .  f i gh t ing , war 
omea l a  b e l o n g i n g  to war ; 
s u l u n a  omea l a  i t s  j ui c e  
mak e s  warr i o r s  ( Iv e n s ) 
a d e  ome a t o  mak e war ; m a e  
o rn e  a 
' ome 1a 1 .  vo i c e  = l i n g e ; r o n g o  
s u I i a  ' ome l a n a  l i s t e n  t o  h i s  
vo i c e  
2 .  cry , s hout ( I v en s ) 
3 .  advi c e , s ugg e s t i o n , opi n i o n ; 
l e d i a ' u r i a ' ome l a n a  a s k  h i s  
advi c e  
' ome l a  wa n e  I .  news o f  what 
one s e e s  p e o p l e  d o i ng and 
s ay i n g , g o s s i p  2 .  a p ar ab l e , 
s t or y , c f .  t a r i f u l a  
' a s i  o r  t o s i ome l aw a n e  s p e ak 
i n  p ar ab l e s  
' ome l awa n e a  i n  a p ar ab l e , 
parabo l i c  
' omi t o  s u c k , ' om i a ,  c f .  ' o rne 
ona 1 .  hard 
2 .  hard p art at base o f  a 
palm , o n a n a  
3 .  s p i n e s o f  e c h i n u s  o r  c r ay ­
f i s h , o n a n a  
f o u  o n a  v e ry sharp c o r al im­
p o s s i b l e  t o  walk on 
4 .  s t a k e  in a hole t o  impale 
an e nemy 
' ona to s quat on t h e  h e e l s  
' o n o ; ' o ' on a  
one s an d ; m i ge o n e  g r a i n  o f  
s an d  
o n e  b i r i u  grey , m i x e d  wh i t e  
and b l a c k  sand 
o n e  b u l u  black sand 
one kwao wh i t e  c oral s an d  
o n e l a  s an dy 
oneone s p . t r e e , Heri tiera 
Zi ttora Z i s  
oneone fau s p .  t r e e , Brown l owia 
arge n t a l  
onga bl ack p i gment ( Iv e n s ) ,  
c f .  o k o , o n go 
' onga 1 .  t h e  s i n g l e  c al l  o f  
t h e  b i r d  kw i s i  
2 .  t o  cry at the b r e as t  
' on g a t a l  t o  v e x , annoy , 
' o n g a t a i n i a  
3 .  t o  s n a t c h  
' o n g ao n g a  t o  s n at c h ; n g a l i 
' on g a ' on g a  
4 .  t o  b e  prematur e , d o  prematur e ­
l y ; ' o n g a ' on g a  
' on ga t a i  d o  pr emat u r e l y ; 
' on g a t a i n i a  l a f u l a n a  t ak e  out 
premat urely ( br e a d  f r om o ve n )  
ongaonga 1 .  b e am ,  o f  s un l i gh t ; 
o n g a o n g a n a  s a t o 
2 .  r i c h  and p l e a s ant ; moko  
o n g a o n g a  d e l i c i ou s  sme l l  
' ongi 1 .  t o  draw o u t  wat e r , pump 
out , as k e r o s e n e  from t i n , 
' on g l a  
2 .  a b amb o o  
3 .  a s e c t i o n  between k n o t s , 
s i ' on g l  o r  s i ' a b e ' o n g i 
4 .  c o c onut c r e am ;  s h r e d d e d  
c o c onut m i x e d  w i t h  s al twater a n d  
s que e z e d  o v e r  f o o d  
' oni 1 .  t o  e at food t o g e t h e r , 
b oy s  and g i r l s , at b r i dal p arty 
' o n l l a e at i ng t o g e t h e r  
2 .  t o  d e fe c at e , o f  men or 
c h i l dr e n  
3.  n ak e d  
' onibisi me n s e s  
oni fi t o  p o s s e s s  a man , o f  
a g a l o ;  e o n i f i a  
' onikale emb ryo i n  womb 
' o ' o n i k a l e  
' onionga t o  m o c k , j e e r  at , j e e r ­
i ng ' o n i o n a ' a n a ; e r u  m a i ' u r i  
' on i o n g a l a g u  c ame t o  j e e r  at me 
' oni ' oni s p .  t r e e , c h e s t nut 
ono 1 .  s i x  
o n o n a  s i x t h  
2 .  t o  swallow , swallow who l e  
o n o m l t r .  o f  o n o  2 ,  o n o m l a  
' ono t o  s quat o n  h e e l s , ' o n o  
f ii f i 2 ' o n a  
' o n o f i t r .  o f  ' o n o  t o  s i t  o n  
' o n o f i a  
' o n o f o l o  t o  s quat o pp o s i t e 
' o n o t o  t o  p o n d e r , ' r e f l e c t  o n  
fut ure o r  p a s t , ' o n o t o n a  
' ono kG t o  h i c cup 
' onongisu to wat e r , of t h e  mouth , 
at s i ght o f  d a i n t i e s  
' onosulu dr aw i n  b r e at h  w i th 
c l e n c h e d  t e et h  
onowane a c o n s t e l l at i o n , 
P l e i ade s 
' 0 ' 0  1 .  t o  s t r e t c h  t h e  l e g s , 
o r  6 
2 .  t o  burn o ff a g arden , or 0 
' 0 '  0 I i tr . o f  ' 0 '  0 2 ,  ' 0 '  0 I i a 
' 0 ' 0 1  i a  burnt o f f  ( pa s s . )  
' 0 ' 0 1 i l a b ur n i n g  o f f , 
' 0 ' 0 1  i l a n a  
' o ' oba t e mp o r ary s h e l t e r , b o o t h , 
s h e d  = ' o b a l a  
' o ' ole noun of p o s s e s sion ( yam s ) 
' o ' 01i 1 .  s tr a i gh t , c f .  ' 0 1 0  
2 .  r i g h t  hand , ' o ' o l a n a  
' o ' o l o a s t r ai gh t  
' o ' on i  1 .  m e r e l y , only 
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2 .  o f  n o  u s e ; ' a i ' o ' o n i  a w e e d  
3 .  t emp orary 
4 .  empty 
5 .  i dl e  
6 .  n ak e d 
7 .  di f f e r e n t ; w a n e ' o ' o n i  n o t  
t h e  p e r s o n  you t h i nk 
' o ' onika1e embryo , ' o ' o n i k a l e n a  
' o ' ono s quat on h e e l s  = ' o n o  
' o ' oro l .  many , c f .  ' o r o  
2 .  s p .  o f  g rub 
' o ' o r o  k w a o  wh i t e  g rub t h at 
ant s e a t  
3 .  s h o o t  o f  c o c onut = b o l i ;  
' o ' o ro n a  
4 .  ove rgrown , w i th b u s h e s  o r  
g r a s s 
' o ' oroba t i c kl i s h  ' o r o b ii  
' o ' oru a frog 
' ora a pig n o t  y e t  c a s t r at e d  
ore 1 .  t o  f ai l , l a c k , f a l l  
short o f  
2 .  t o  b e  w i t hout ; n a u  g u  o r e 
s u i  n a  I have n o n e  l e ft 
3 .  t o  b e  l e ft over ; ' a n i  o re 
e at and l e av e  s ome 
o r e a  fal l e n  short , f a l l  and 
not r e a c h  ground 
o r e f a n g a to f a s t  
o r e l a  remainder , remnant ; 
o r e l a n a  
o r e n g a  I .  rema i n s  o f  f o o d , f o o d  
l e ft o v e r  2 .  a f t e rb i r t h  
o r e t a  rema i n de r , r emnan t , 
o r e t a n a  
' ori pud d i n g  l i k e  g a t a , but w i t h  
n o  nut s i n  i t  
ori t o  prop u p  a s i ck man , o r i a  
c f .  b o n g a  
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oro 1 .  t o  o r d e r  ab out , l o r d  i t  
ov e r , dom i n at e , o ro a  
2 .  t o  t r e at i l l , b e  a t yr ant , 
hard t a s km a s t e r  
3 .  t o  b o w  down , o ro f a f i a ;  t o  
lean ; a l s o  ' o r o , c f .  0 1 0  
o ro a  bowe d  down 
o r o o r o  s t oop down 
1 i o  o ro a  doubt ; 1 1 0 o ro l i  
' oro m any ' o ' o r o  
' o r o a  a c r owd , l ar g e  numb e r ; 
' o r o l a  
' o ro l a  p l e nt i fu ln e s s , 
' o ro l a n a  
' oroba 1 .  t o  t i c kl e , as an ant 
walking o v e r  one ' s  b o dy 
2 .  t i c k l i s h  = ' o ' o r o b a  
' oroi t o  c ov e t , ' o r o i a  
kwa i ' o ro i 
n e s s  
t o  c ov e t , c ov e t o u s -
' orokwao a wh i t e  grub 
oronga c o a l  of a f i r e , 
o r o n g a n a  e r e 
' oro ' oro w e e d s , g r a s s , anyt h i n g  
s m a l l  g r o w i n g  up 
oru dew , o r u t o l o  = s i fo to l o  
' oru w i dow o r  w i dowe r ;  gwe ' o r u ; 
' o r u  g e n e  wi dow , ' o r u  w a n e  
w i dower 
oru 1.  c o l d , c o o l n e s s  
2 .  w i n d  
o r u l a  w i n d i n e s s , o r u l a n a  
3 .  t o  b l ow , o f  w i n d , e o r u  ma i 
o r u a  
o r u f i  
d amp 
tr . o f  o r u , t o  b l ow upon , 
o r u f i a  
o r u i s a l o  N . E .  w i n d  
o r u i t o l o  l an d  b r e e z e  a t  n i ght 
o r u o r u f a a b re e z e ; fle e cy , 
wh i t e  and very h i gh , o f  c l ouds ; 
b a r o b a r o  o r u o r u fa 
4 .  a c r i c k e t  
' oru bobono a woman o r  sow n o  
l o n g e r  b e a r i n g  youn g , w i t h  a 
swollen s t omach 
osi t o  pu l l  t o  p i e c e s , a s  a 
hou s e , o s i a  
' os i  a p o o l  i n  a t r e e  t runk or 
r o c k , small po o l ;  g w e ' o s  i • 
m a e ' o s i  
os ios ia 1 .  s t r i p e d  
2 .  s p l a s h e d  w i t h  c olour , var i e ­
g at e d , a s  t ar o  l e a f  
' oso 1 .  t o  de c e iv e , ' os o a  
2 .  t o  annoy , b o t h e r , b e g  o f  
' o s o a , c f .  i n g o  
' o s o l a  d e c ep t i on 
3 .  t o  f l i rt w i t h ,  make love t o ,  
' os o a  
5so food f o r  a j ourn e y , o s o n a  
o s o l i  food for a j ourney 
osooso 1.  s o ft , as c o o k e d  f o o d , 
c f .  g e g e so l i  
2 .  l o o s e 
3 .  t o o  small for an open i ng 
' osu but t o c k s ,  b ac k s i d e , ' os u n a  
' o s u n a  b o s o  h am 
osu1i o l d  p an d anus m at = b o s u l  
' osu1i t o  l i e  down 
ota a few ; o t a n a  s i  d o , o t e  s i  
d o  a few t h i n g s  
o t a o t a  1 .  a few ; b o s o  o t a o t a  
a few p i g s  2 .  a s p .  s h rub 
with long l e ave s  and l a r g e  
wh i t e  flowe r s , on s wampy 
g r oun d ,  c f .  kwa i kw a i ,  kwa n g e o  
3 .  a l e a f  c u p  from t h i s  s h rub 
' ota 1 .  h i g h  pr i e s t , c omp ar e d  w i t h  
a n  archb i s h op , h i s  f u l l  d r e s s  w a s  
ka f a r a o v e r  h i s  s houlde r s  h e l d  
by l i t e d o  round h i s w a i s t , l a o o n  
h i s h e ad , m a e ' a b a  o n  arm , t i a  o n  
leg 
2 .  arec a nut 
3 .  to s p e ar , t h r o w  at w i t h  a 
s p e ar , ' o t a ' a n i a  
' otari a s p .  o f  p alm 
ote 1 .  p Z .  arti c Z e , o t e ' a i , 
o t e  wa n e  g i  t r e e s , men , 
o t e  we l a !  boys ! 
2 .  t o  b e  d i s i n c l i n e d , not want 
to do , unw i l l ing to do ; n i a  
o t e n a u  I don ' t  want t o , n i a  
o t e  n i a h e  r e fu s e d  
3 .  t o  be t ir e d  o f , d i s gu s t e d  
b y  
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o t e f o l o  a p l a i n  
oto 1 .  t o  k e e p  s t r a i ght o n  
o t o f a n a  opp o s i t e , f a c i n g  
o t o f i t r .  o t o  opp o s i t e , 
f a c ing , t a k e  o t o f i a  
o t o  f u a , o t o ' u r i  p o i nt s t r ai g h t  
at , oto f u a n a  ' u r i a  
o to i  t r .  o t o  1 .  t o  go s t r a i g ht 
for 
o t o l a  k e e p i ng s t r a i g ht on , 
o t o l a n a  
2 .  t o  l an d  = 0 1 0  
' oto 1 .  p e rhaps , i t  m ay b e  s o  
aft e r  n oun o r  pron oun o r  at 
e n d  of a s e nt e n c e  
2 .  t o  poke , t h r u s t , j ab 
3 .  t o  p i e r c e , i n s e r t  
' o toma i t o  p l ant cut t i ng s , 
p o k e  i n , i n s e rt i n t o  
' o tom i tr.  of ' o t o  2 , 3 ,  
' o t om i a ,  al s o  t h r ow at 
' o t on g a i 1 .  to poke , ' o t o n g a i 
f a f i a ,  ' o t on g a i n i a 2 .  t o  
t ab o o  b y  s et t i n g  up a p o l e  
4 .  t o  d am , ' o t o a  
' o t oa a dam 
oto 1 .  s h o a l  
o t o o t o  s h a l l ow ; f u l  i o t oo t o  
g w a ' a n a  i t ' s  qu i t e  s h al l ow 
2 .  a s c h o o l  of porp o i s e s , o t o  
n i k i r i o  
otoboso a l o n g  p l a i n  s p e a r  
oto gagal0 t o  g r o p e  
' otolangai t o  r emove , 
' o t o l a n g a i n i a  
oto mone i t  m ay b e , p o s s i b l y  
' oto ' oto 1 .  t o  p r op u p  w i t h  a 
s t i c k 
2 .  upr ight s of a wall 
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' otouo p o rp o i s e  t e e t h  ornament 
i n s e r t e d  i n  n o s e  
oufena sp . t r e e  ( Evan thamum ? ) 
oula t h i r d , o l u 
ouou t o  b a r k , o f  d o g s  
ououla h i lly ( for u o u o l a )  c f .  
u o  
R 
ra 1 .  noun S Uffix ,  m i m i  t o  
spur t , m i m i r a s purt ing 
2 .  adj . s u ffix, m o u  f e a r , 
moumou r a  
3 .  verb a l  suffix, d u a  push , 
d u a r a ; k a u , k a u r a  
r a  1 .  s u n l i g ht , c f .  r a r a ; 
r l!i d i 
r l!i r l!i l a  b r i ght l i ght , g l o ry , 
r a d i a n c e  
2 .  t o  c l imb , as a t r e e  
d i f i t r .  o f  r a  2 ,  r a f i a  
3 .  ' a g e r u  r a  a hard nut ( ' a g e r u ) 
4 .  i ' a  r a  small por p o i s e  t e e t h  
( i ' a )  
5 .  up , on up ; r a  kou fur t h e r  up 
rabi to be c ont i guous , along­
s i de t o  rab  i ' a n a ; gwou ru  r a b  i 
s i t c l o s e  t o g e t h e r  
r a b i a  c on t i guous , t ou c h i ng ; 
k a n t r a b i a  ' ae d a  t i e  l e g s  
t o g e t h e r  
raboa a l a r g e  w o o d e n  b ow l , 
l a r g e  t e u  
rabu t o  b e at , h i t , f l og ; 
r a b u r a b u , r a r a b u  
r a b u s i 
r a b u s i a  
t r .  o f  r a b u , r a b u s  i a 
b e at e n  ( pas s . )  
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r a b u s i l a  b e ing h i t  o r  h i t t i n g , 
r a b u s i l a n a  
r a b u t a i  t o  b e  s hak e n  by w i n d , 
r a b u t a i n i a ;  s i  r a r a b u  a whip 
rabua s p . tree = ma b u s a  
rada 1 .  a c r e e p e r , b e ar i n g  a 
gourd u s e d  as l imebox 
2 .  a s p .  o f  f i s h  
3 .  t o  t h ru s t , w i t h  f i ng e r  o r  
h an d  
rade a re e d ;  f e  r a d e  
r a d e  gwa r o a  e ar s t i c k 
rae 1 .  t h e  c or p s e  of a man 
dy i n g  n aturally ; t a e  r a e  
e xhume a c o rp s e ; to l a  r a e  
c onveying s kul l s  t o  Walulu 
I s l an d  
t a t a f e rae  a r e l i c  o f  a d e a d  
man 
2 .  ' a i  r a e  a boar 
raemae a s p . o f  f i s h  
raerae1a prom i s cuou s s exual 
i n t e r c our s e , forn i c at i on 
rafirafi s h e lt e r e d , b e h i n d  
s om e t h i n g  e l s e  
rafita 1 .  s h e l t e r e d  by , i n  t h e  
l e e  o f ;  r a f i t a n a  f e r a  t h e  l e e  
o f  t h e  i s l an d ,  b e h i n d  t h e  
i s l an d  
2 .  b e h i n d  
rafitai s h e lt e r e d , h i d den by 
s omet h i n g  e l s e  
rafa 1 .  ful l y  deve lop e d , o f  a 
c h i l d  at b i rth 
2 .  r i pe , but n o t  s quashy , of 
fruit  
3 .  m at u r e  
a l a kwa r a f o a n  unmar r i e d  man , 
b a c h e lor 
4 .  a palm s l at on wh i c h  that c h  
i s  t i e d  
5 .  bo l a  r a f o  
( bo l a )  
a s p . o f  p i g e on 
rafu 1 .  t o  sme ar w i t h  l im e  or 
pow d e r e d  r o c k , l im e s t on e  or 
s o ap s t one , r a f u a  or r a v a  
2 .  t o  l ime t h e  h a i r  
3 .  wh i t e , f r om lying i n  a s h e s , 
n o n  i r a f u  
r a r a f u a  I .  wh i t e  f r om imme r s i o n  
i n  s e a ,  e n c ru s t e d  w i t h  s al t  
2 .  w h i t e  s t a i n e d ;  r a u ' a i  
r a r a f u a  b r e adfrui t s t a i n e d  
wh i t e  
f o u  r a f u  l im e s t o n e  r o c k  for 
wh i t e n ing 
raga f at , o f  an animal , g r e a s e ; 
c f .  r a g o s a ,  r a g u f a , r a r a n g a 
( s i l a  of a p i g ) 
r a g a f a  fat , o f  an animal , 
g r e a s e  
ragi 1 .  t o  s n at ch a n d  make a 
small s or e  on l e g  or arm , r a g i a  
2 .  t o  b ark a t r e e , bark one ' s  
s k i n  
3 .  a b l i s t e r  = b u t e r u  
ragisi 1 .  dry nut s ( o n  s t ag e , 
where smoke d r i e s  t h e m ) 
2 .  moi sture on raft e r s  aft e r  
f i r e  i s  l i t  
3 .  unde r s i z e o f  that c h  ( I v e n s ) 
raga t o  s t i c k , b e  s t i cky 
r a g o r a g o  = l a go l a go ; r a g o l a  
s t i c k i n e s s , r a go l a n a  
r a go f a i t o  s t i c k  s om e t h i ng , as 
a s t amp on a l e t t e r ; 
r a g o f a i n i a  
r a g o f  i t r .  o f  r a g o ; t o  s t i c k  
t o  r a g o f i a  
r a g o f i a  s t u c k  ( pa s s . )  
ragasa g r e a s e  
ragufa fat , g r e a s e , r a g u f a n a  
ragusa t o  s i z z le , o f  fat i n  a 
p an ( I v e n s ) 
rake 1 .  s t omach , r a k e n a  
2 .  womb , r a k e n a  
3 .  me t aphor i c al l y : 
s e at of a f f e c t i on s , 
c f .  1 1 0 ,  s a e  
h e art , mi nd , 
r a ke n a ,  
r a k e  a n g o a n g o  t o  b e  angry 
r a k e  a n g o a n g o f i tl'. r a ke ­
a n g o a n g o f i a  
r a ke a n g o a n go 1 a  anger 
r a ke b a i t a 
r a ke b o ko 
e b o k o  
s w o l l e n  s t omach 
c o n s t i p at e d , r a ke n a  
r a k e  b o k o n u s ad = 1 i o  b o k o n u 
r a ke d i a n a  t o  b e  k i n d  and 
g e n e r ou s  
r a k e d i a n a 1 a  k i ndne s s , g e n ­
e r o s i t y  
r a ke f a n e  f a n e  impetuou s ,  i n  
a hurry 
r a k e  f i 1 .  s t omach ache 2 .  t o  
be anno y i n g , v e x at i ou s  
r a ke f i l a  1 .  s t omach a c h e  
2 .  a c au s e  o f  annoyan c e  
r a k e  f u f u d i s t e n d e d  s t omach 
r a ke g e 1 o ge 1 0  to b e  wor r i e d , 
d i s t ur b e d  
r a k e  g w a r i  t o  b e  app e a s e d ,  
mol l i f i e d , r a k e n a  e g w a r i  
r a k e ' i r i t o  b e  v i o l e nt , angry 
r a ke i sa 1 i depre s s e d  s t omach , 
opp . t o  r a ke f u f u 
r a ke k a k u a  s t up i d , s l ow t o  
l e ar n  
r a k e  moumou 1 a  t i m i d , afr a i d  
r a ke r amo f i e r c e , v i o l ent 
r a k a ramo 1 a  v i o l e n c e , f i e r c e  
an g e r  
r a k e  s a s u  t o  b e  sulky 
r a ke s a s u a  ang e r , s u l k i n e s s  
r a ke s a s u i t l' .  t o  b e  s u l ky , 
angry w i t h , r a k e s a s u i a  
r a k e s a s u 1 a  an ger 
rake ' ue b e lt o f  c an e  
rako t o  f i x  f i s h  o n  a s t i c k , 
t h r e a d , r a ko ' u r i a  i ' a ;  r a r a ko 
raku p art o f  a g arden b e i n g  
u s e d  f o r  fo od , o f  t ar o  or 
kum ara ( k a i r o g i ) 
rakwana sp . o f  t r e e  b e a r i n g 
l ar ge e d i b l e  fru i t ; al s o  
r a kwa n e , Pal'al'to Cal'pUB 
invo Z.ucl'ata 
rakwanunua r e ady t o  lan c e , o f  
a b o i l  
rama 1 .  s p .  o f  t r e e  
2 .  flot s am ,  g w e  r a mo 
r a r a m a  
ramo 1 .  f i e r c e  a n d  v i o l ent , 
' h im want f i ght all t ime ' , 
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o f  man , woman , dog , k u i r amo , 
opp . t o  e fo e f o  
r amo 1 a  fe r o c i t y , r a mo 1 a n a  
2 .  profe s s i on a l  k i l l e r , wa n e  
ramo 
3 .  t o  b e  s t r ong , a c h ampion 
warr i or , h e r o , w a n e  r amo 
ramoa 1 .  m i g ht i ly , m i g h t , a d e  n i  
r amoa do w i t h  s t rength 2 .  a 
warr i or 3 .  food g i v e n  t o  
warr i or s  b y  p r i e s t  
r amo i t l' .  o f  r a mo t o  d o  v i o ­
l e n c e  t o ,  r a mo i a  
r a mo 1 a  b e i n g  s t r o n g , s t r ength ; 
bo 1 0 f a i n i a  r amo 1 a g u  a c c o r d ­
ing t o  m y  s t r en g t h  
r a mo 1 a  s t r ength , v i o l e n c e , 
aggre s s i v e n e s s ; r a k e r a mo l a  
rao 1 .  t o  work , r a o ' u r i a ,  
work for , r a oa , r ao ' u r i a  
at ; r a r a o  
' u s i a  
work 
r ao a  1 .  work , ac t i on , d o i n g s  
2 .  a g arden f o r  food 
r a o 1 a  = raoa 1 ,  2 
w a n e  r a o  a workman 
r a o n g a  t o o l s , implement s ,  
we apo n s , e t c .  = r a u n g a  
2 .  t am e  
f a r a D  t o  t ame , f a r a o a  
3 .  t o  s c rape s k i n  o f f  v e g e t a b l e s  
( I v e n s ) 
4 .  t o  c l ing , c l e av e  t o , t ou c h , 
b e  c l o s e  t o , c f .  1 a g o , r a g e  
5 .  t o  b e  immovab l e , i n t r a c t i b l e , 
ob s t i nat e ,  o f  t h e  m i n d  
r aom i t l' .  o f  r a o  4 ,  alway s g o  
ab out w i t h ; r a om i a  = rom i a  
r a r a o  c l i ng , c l e ave t o , c l o s e  
t o  
r a r a o f a  c l o s e  up t o , r a r a o -
fa n a  
r a o  ' a n a  t o  ab i de w i t h , o f  
i n f lu e n c e  o f  a gho s t  
6 .  r a o r a o  s i de , r a o r a o n a  = g a g a r o 
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rara 1 .  a p i g  f e n c e  
r a ra l a  a b oun dary , r a r a l a n a  
f e r a  
2 .  t o  s h i n e , c f .  r a  
r a r a l a  l i ght , b r i g htne s s , 
glory 
r a r a n g i to shine upon , t r .  of 
r a r a  2 ,  r a r a n g i a  
r a r a n g i a  fl o o d e d  w i t h  l i g ht 
( pass . ) ,  g l o r i ou s  
3 .  t o  be hot , warm 
r a r a f i f i  t o  b e  hot , t o  make 
hot , h e at 
r a r a l a  I .  warm i n g , warmt h , 
r a r a l a n a  e re 2 .  f l am e  
r a r a n g i  tr.  o f  r a r a  3 ,  t o  
h e at , r a r a n g i a  
r a r a n g i a  h e a t e d  ( pass . )  
4 .  hot t o  t h e  t a s t e , as curry 
5 .  w i t h e r e d , o f  yam v i n e s 
6 .  s p . t r e e  w i t h  s c arlet 
leave s ,  Ery thrina fas ca 
rara a p l aying fi e l d  
rara b o ldly , b a e  r a r a  
r a r a l a  b o l dn e s s  
rara au f e n c e  o f  s t a k e s  u s e d  
i n  we at h e r  mag i c  
raraba1a wh i t e , o f  t e et h  
rarabi t w o  k e rn e l s  i n  one nut , 
r a b i  
rarabu a wh i p  
rarabu t o  a r r i v e , r e ach , make 
a l an d i ng 
r a r a bu l a  arr ival , l an d i ng 
rarafi s i ckn e s s , r a r a f i  k a  t oe a  
rarafo10 1 .  a t  r i ght ang l e s , 
l e a r a r a fo l o  
2 .  c r o s swi s e  
' a i  r a r a fo l o  a c r o s s  
rarafua s t r e a k e d  w i t h  whi t e , 
b r own body e xp o s e d  t o  sun , 
r a f u  
rarago g o  f i s h ing 
raraku t a r o  g ar d e n  r e ady for 
e a t i n g  
rarakwakwada a l l owing l i ght t o  
c om e  t h r ough 
rarakwadakwada s h i n ing t hr ough 
holes i n  thatch r o o f  
rarame1a b e c h e  d e  m e r , c o o k e d  
a n d  e a t e n  
raramo1a c ourageous , ag g r e s s i v e , 
r amo 
raranga 1.  fat o f  an imal s ,  
r a r a n g a n a  
2 .  marrow 
r a r a n g a  fat , well f l avour e d  
rarangi c f .  r a r a 
rarao 1 .  c l i n g i n g  c l o s e  
2 .  s t e a dfa s t , o f  m i nd 
3 .  ' a bo  r a r a o  c at ' s  c r ad l e  
raraofa 1 .  c l o s e  u p  t o ,  
r a r a o f a n a  
2 .  t h e  r o o f  o f  a h o u s e , 
r a r a o f a n a  
raras i t o  s h r i ve l ,  f ad e  
r a r a s l ' a i l a  i n e rt a n d  s l o w ,  
opp . t o  ma b e  
rarata s ku l l  
raratai adh e r i n g , c l i n g i n g  
t o  r a r a t a i c o n t i nuous 
rarau 1.  t o  l i ght a p i p e , l amp , 
t o r c h , r a r a u a  
2 .  t o  s p r e ad , o f  a u s e  or 
c u s t om , a s  u s ing m at c h e s  
3 .  t o  c o l l e c t  s h e l l f i s h  i n  
c r ev i c e s , i n s e r t  hand 
4 .  r ough , of a burden , a s  a 
lump o f  c or a l  
rau 1 .  t o  g r i p , g r as p , h o l d , 
s e i z e , c at c h , c f .  d a u  
r a u l a  g r a s p i ng , c at c h i ng , 
r a u l a n a  
r a u  r i tl' .  o f  r a u  I ,  s t o op 
and p i c k  up , r a u r i a  
2 .  t o  r ape , r a u  f ii f i a  
r a u l a  act o f  r ap i ng , r a u l a n a  
3 .  t o  i n s e rt h an d  and c o l l e c t  
s h e l l f i s h  in c r e v i c e s  
4 .  t h e  fo l i ag e  o f  a t r e e , 
r a u ' a n a ' a i  
r a u a  l e afy , w i t h  t h i c k  
f o l i ag e ; r a u l a  
5 .  l i gh t  a p i p e , t or c h , l amp , 
r a u a  
6 .  money c ol l e c t e d  f o r  b r i d e  
p r i c e  
rau ' ai b r e adfruit 
raua1 ite s p . o f  f i s h  
rau fafi s e i z e  h o l d  o f , r ap e  
raumeda s p .  t r e e , Elaeo cal'pus 
flol'idanus 
raunga weapon s , v e s s e l s , im­
p l ement s ,  h arn e s s ,  t o o l s , e t c . , 
a l s o  r ao n g a  
rau ngado h o l d  f i rmly ; r a u  n g a s i  
raurau s p . t r e e , WO l'mi a  ingens 
rauraua t h i n  
rauta1afi t r y  t o  c at ch and m i s s , 
r a u t a l a f i a  
raut5 try t o  c at c h ; r a u  t o n a  
suc c e e d  i n  c at c h i n g  
reba 1 .  f l at , w i d e  
2 .  ful l , o f  t h e  moon 
3 .  p i e c e s  o f  wood c ar v e d  i n  
form o f  b i r d s , f o r  dan c e  
4 .  f l at p i e c e  o f  w o o d  h e l d  i n  
hand i n  dan c e  ( I v e n s ) , c f .  
r e r e b a  
rebe c o r a l  s h i n gl e ; r e r e b e  
rebe ' ai a f l at b o ard 
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rebefou a s t on e  s l ab 
rebeta w i d e  
rebo 1 .  t o  t a lk , d i s cu s s ,  r e pe a t  
c o nt i nually , t e l l o l d  s t o r e s  
2 .  a n  o l d  man 
ma r e bo  old a g e  
refe t h i n , o f  s k i n  or b o ard ; 
r e fe r e f e  
r e f e r e f e a  I .  t h i n  2 .  b r i t t l e , 
e a s i ly b r o k e n  
rego s p .  o f  p l ant ( ' o t a ' o t a )  
w i t h  r e d  f lowers 
regweta to s p r e ad out , open out , 
as a m at , r e gwe t a  
r e g we t a  s pr e ad out , a s  mat o r  
b o o k  op e n e d  
r e gw e t a l op e n e d  out 
renge 
r e n g e s  i t l' .  t o  d i s turb , t o  
make a r i pple o n  wat e r , 
r e n g e s i a  
r e n ge s i a r i p p l e d  ( pass . ) 
reoreo 1 .  s p . m o l l u s c ,  Nau ti lus 
2 .  t h e  p e ar l  s h e l l  o f  t h i s  u s e d  
t o  i n l ay w i t h  
3 .  i n l ay i n g ; g a l a  r e o  r e o  cut ­
t i ng or f i l i ng t h e  s h e l l  
rere dry . o f  g r a s s , t h at c h , 
wood , d o  e r e r e  
rere t o  e a t , o f  c h i e f s 
rereba 1 .  f l at , r e r e b a l a  f l at ­
n e s s , r e r e b a l a n a  
2 .  w i de 
rerebo 1 .  t o  s i t  an d t al k  t o ­
g e t h e r  = f a o r a i 
2 .  t o  repeat a g a i n  and aga i n , 
a s  f a i ry t a l e s  t o  c h i l d r e n  
rerede large grav e l , lump s o f  
c o ral 
reredu lying at an an g l e , lying 
o n  i t s s i d e , as a c an o e  on logs  
1 6 2  
rerere 1 .  t o  b e  dry , o f  t h e  
t e e t h , r e  r e  r e  l i fo 
2 .  t o  d i e ; ' 0  ko t o  i s e  n ae 
n a  l i fomu k a  r e re r e  i f  you 
s t ay t h ere you wi l l  d i e  
reresu l arge mu s c l e  o f  a 
Tri daana 
reri to i n c l i n e , c au s e  to s l o pe , 
r e  r i a  
r e r i n g a i  t o  h o l d  one e n d  and 
l ay on the g r oun d , a s  h o l d i ng 
c h i l d by should e r s , r e r i n g a i n i a  
rero t o  p l an , b r i ng t o  pa s s  by 
p l ann i ng , r e r oa j r e r e ro 
rete t o  f e e l  about i n s i d e a 
t h i ng , a s  a b ag 
ri 1 .  demons trative par t i a l e ,  
n e r i  ( h i l l  word ) , t a r i  
2 .  trans . s uffix t o  verb s : r a u , 
r a u  r i 
3 .  prep . c on n e c t i n g two n oun s : 
gwo u r i ' a i  s t ump 
ri 1 .  a s p . s t r o n g  sme ll i n g  
s h rub u s e d  f o r  bows 
s u n a  rT  harbour from when c e  
c am e  t h e  f o r e i g n e r s  who 
i n t r o du c e d  f i gh t i ng and 
m ag i c  and f o o d  p l ant s 
( I v e n s ) 
2 .  s p .  o f  c o c onut w i t h  sweet 
s k i n  
3 .  t o  s h out , c r y  out 
r T f i  tr. o f  r T  3 ,  to e x c l aim 
at , r T f i a  
r T l a  s hout i ng , a c ry , s h out 
r i s  i tr.  o f  r i  3 ,  t o  s hout t o  
and c al l , r i s i a  ma l ;  t o  sh out 
at , r T s i a  s i n a l i to s h out at 
moon dur i ng an e c l i p s e  
r i t a i I .  c al l out a t  s e e i ng 
s omet h i n g  2 .  s h out n e w s  ab out , 
as a s h i p  arr i v i ng , r i t a i n i a  
ria 1 .  a hard b o i l  o r  swe l l i n g , 
w i thout pu s 
2 .  p o l e s  f o r  a f i sh i ng s t a g e , 
' a  i r i a  
3 .  s or e s  c au s e d  by mag i c a l u s e  
o f  g i n ger ( I v e n s ) 
ridi t o  pull t i ght , r i d i a  
rido 1 .  s p .  o f  l a r g e  f i s h  
2 .  nut k e rn e l s  c oo k e d  i n  a 
bamb o o  
rige a p l ant on the h i l l s  l i k e  
N e w  Z e a l and t o i t o i  
rigita s t r on g , r i g i t a f a s i t o  
ove r c ome 
r i g i t a l a  s t rength , r i g i t a l a n a  
r i g i t a n g a i d o  p owerful l y , 
r i g i t a n g a i n i a  
riki 1 .  t o  s e e , r i k i a  
2 .  t o  have , p o s s e s s , r i k i a  
r i k i  d o  r i c h  
r l k i l a  appearan c e , look , 
c ol our , s h ape , r i k i I a n a  
rikwarikwa t o  r e s ound 
kwa i r i kw a r i kwa r e s oun d i ng 
rina 1.  t o  d e c or a t e  a c omb w i t h  
ye llow a d .  a d  ; r i n a 
2 .  d e c o r at e d , p l a i t e d ; o f  a 
c omb , k a f a  r i n a  
3 .  o c cur s i n  many n am e s  o f  
women 
riri very sma l l , o f  t h e  m o o n  
riridi 1 .  t h e  b e am ov e r  t h e  
s i d e  p o s t s , l ong and t h i n  
2 .  s p ac e s  b e t w e e n  e av e s  and 
t h i s  b e am 
riridia t al l  and t h i n , o f  a man 
r irukami sp . t r e e , Zi zyphu8 
inermis 
risi t o  glance o f f , o f  an 
ar row ; r i r i s  i 
ro 1 .  two , w i t h  noun s , r o w a n e  
and pronouns as a suffix, 
g a mo r o ; n ot u s e d  a l on e . U s e d  
a l s o  w i t h  r e l at i on s h i p  t e rm s  
r o  w a i t e l a n a  m o t h e r  a n d  c h i l d ; 
r o  wa n e !  exa l .  b o y s l hullo ! or 
of surp r i s e , am a z em e nt ; b y  men 
or wome n , r o  here i s  p l .  prefix 
ro 
2 .  t h e  s e c on d  hand , in a 
s y s tem of c ount i n g 
3 .  t o  b e  un ab l e , o c c u p i e d  
a b e ro , r o ' a n i a  
4 .  t o  h e a r  ( i n  c ompounds only ) , 
r o s u  1 i 
1 .  y e s t e rday , ro  
2 .  s t op w i t h , c o n s ort w i t h , 
ro ' a n i a ,  c f .  r a o  
rom i t r .  o f  ro  2 ,  s t op w i t h , 
c o n s o rt w i t h , rom i a  
roa a s p oon o f  m o t h e r  o f  p e a r l  
robo 1 .  o e s ophagus , r o b o n a 
2 .  l arge s i z e porp o i s e  t e e t h  
3 .  o c c u r s  i n  many n am e s  o f  
men 
rodo 1 .  n i ght , f e  ro d o ;  m a e r o d o , 
darkn e s s  
2 .  a d ay a s  a m e a s u r e  o f  t im e , 
M e l an e s i an s s ay : ' do m any 
n i gh t s ' 
r o d o a  dar k ; ro r o d oa 
1 i 0 r o r o d o a  i gn o r ant , pu z z l e d  
r o d o a b u  about 7 p . m .  
3 .  b l i n d , m a n a  e r o d o  
ma r o d o  b l i n dman , gwe ma r o d o  
rofi t o  s i n� a c h i l d  a s l e e p  w i th 
a lu l l aby , r o f i a  
r o f i we l a l a  a lu l l aby f o r  a 
c h i l d  
rofu s p . t r e e  w i t h  y e l low 
l e av e s  u s e d  for l umb ago 
rogi s p . p l ant , c onvolvul u s , 
Ip ome a 
r o g  i b o r a  sky b l-ue c onv o lvulu s , 
morn i ng glory 
rog i kwao wh i t e  c onvolvulus 
k a  i rog i kumara ( k a i ,  yam ) , 
s o  c a l l e d  from i t s  fl ower 
ragi y e s t e r day , rog i = ro 1 .  
rogotai s p . m o l l u s c ,  Lamb i s , a 
s h e l l  w i t h  s p i n e s  
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roiroa s i ng i ng , s on g s ; n o t  old 
ones but f r e s hly made and 
sung i n  cano e s  
rokas ia c r o s s w i s e , a c r o s s , kwa i 
r o ka s i a  ( pas s .  form ) 
roketa p l ant w i t h  s c ar l e t  pods 
used i n  s oup or curry t o  mak e 
food hot 
rokiroki t o  s p e ak l i k e  a 
for e i g n e r , m i s p ronoun c e , l e ave 
out g lot t al s t op 
r ok i r o k i a  s u c h  sp e e c h , b a e  
ro k i ro k i a  
rokitai t o  unrav e l , t urn ove r , 
r ok i t a i n i a  
roko four t at t o o  mar k s , two 
s t r oke s i n c l i n e d  to l e ft and 
two to t h e  r i gh t  \\ 1/ 
roma s p .  o f  l arge f i s h 
rami app r o a ch , c ome n e ar , v i s i t , 
f o l low alway s , r om i a  
w a n e  r om i n a u  my mat e 
rongo 1 .  t o  h e ar , l i s t e n  t o , 
r o n  g o a  
2 .  t o  p e r c e i v e , t o  sm e l l ; 
r o n g o a  mokof a n e  pe r c e i v e  i t s  
sme l l  
r o n g o f T  c au s e  annoyan c e  b y  
making a n o i s e  
r o n g o f T l a  annoyan c e  c au s e d  
b y  no i s e  
r o n g o l a  h e a r i n g , p e r c e i v i ng , 
r o n g o l a n a  
r o n g o l a  h e ar i n g , p e r c ept i on 
r o n g o  s a i t am a  t o  h e ar and 
under s t an d , r o n g o s a i t a m a n a  
f a f u r o n g o  1 .  t o  l i s t en 
2 .  t o  h e a r , d i s c i p l e  
ron go s u l  i t o  ob ey , agr e e  t o  
d o , r o n g o s u l i a  
rora 1 .  d a z z l i n g , c f .  r a ra 
2 .  s p .  f i  s h , s a r d i n e  
g w e  r o r a  t at t o o  chevrons  
b et w e e n  t a l e k o ko s u  
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roro 1 .  t o  s t ay s t i l l  
2 .  t o  g l i de , swoop , fly w i t h ­
o u t  movement o f  w i n g s , a e r o ­
p l an e  e r o ro 
3 .  bent , curv e d , t o  curve ; 
f u l a r o k a ro r o  r a i n b ow c urve s 
rorobas i t o  st ruggle 
rorodoa dark , dark i n  c o l our 
roroia 1 .  c om i n g  in , of c an o e  
or s h i p  
2 .  p e e r i n g  with dr awn brows , 
m a r o ro i a  
roroto f l o at w i t h out mov i ng 
w i n g s , o f  b i rd s , c f .  r o ro 
rosuli t o  obey , ro s u l i a ,  c f .  
r o n g o s u  I i  
roto ank l e t s  o f  dy e d  c an e  
r u  1 .  t o  e n t e r , r u  ma i or ru  
2 .  two , r u  wau  ( p i g e o n s ) 
( I v e n s ) 
ru 1 .  t o  c om e  int o ,  r u  ma i 
2 .  t o  p i e r c e , d a o  r u , l e a r u  
3 .  t o  g e t  int o c l oth e s , put o n  
c l o t he s , d r e s s  
r u f i tr . o f  r u  I ,  t o  g o  i n t o , 
r u f i a  2 .  t o  d r e s s , put on , 
r u f i a  
r u f i a  c l ot h e d  ( pa8 8 . ) 
r u l a  I .  entry 2 .  c l ot h i n g  
r u n g a i t o  i n s e rt , r u n g a i n i a  
r u t a f a  e nt e r  and g o  t hrough , 
r u t a f a  
4 .  t he i n s i d e , r u n a  b e u  
5 .  i n s i de o f  r o o f , r u n a  b e u  
r u r u n g a  i n s i de o f  r o o f , 
r u r u n g a n a  
6 .  t o  change the p l a c e o f , as 
money from one s t r i ng to 
anot h e r , t o  t h r e ad 
7 .  e n t r an c e ; r u  n i  b a e kw a  e n ­
t r an c e  for s a c r e d  shark t o  h i s  
alt ar 
rua two 
r u r u a unde c i d e d , ma n a t a  r u r u a ; 
r u a  r u a  
r u a n a  I .  s e c on d  2 .  alt e r n at ive 
3 .  b r an ch , o f  a roun d ,  
r u a n a t a l a  4 .  again ; n i a  
r u a n a  s o e a  h e  c al l e d  h im ag a i n  
5 .  a f r i e n d , c l o s e r  i n  r e l a ­
t i o n s h i p  t h an Eng l i s h fr i en d ,  
a c l o s e  bond , p r e s e n t s e x ­
c h ang e d , p e rhaps n am e s .  T h e i r  
c h i ldren may i n t e rmarry . 
r u a n a  n a u  6 .  lover 7 .  t o  b e  
f r i e n d s  w i t h , b e  i n  l ov e ; 
d a r o r ua n a  the two are i n  l ov e ;  
r u a n a l a  f r i e n d s h ip , l ov e  S .  
w i fe ' s  s i s t e r ' s  husban d ; f u t a  
r u a  c h i ldren o f  t wo b r o t h e r s , 
m a  r u a  fath e r ' s  b r o t h e r , s t e p ­
father , t e  r u a  father ' s  
s i s t e r , s t epmo t h e r  
rua t h e  f e a s t  t h at fo llows t h e  
e n t ry o f  u m o t h e r  w i t h  h e r  n e w  
b aby i n t o  t h e  h o u s e  
rua la a lullab y  
ruba 1 .  t o  c ut i n t o  s e c t i on s ; 
r u b a  
2 .  a s e c t i on ; r u b a  s a o , r u b e  
a l o ,  r u b e  s a o  
r u be ' a i  a p lank 
rube to mi s lay ( h i l l word ) 
rufiluma c e remo n i al e n t r a n c e  o f  
b r i de e l e c t  i n t o  h ou s e  o f  
father - i n - l aw .  R e turn h om e  of 
mother and c h i l d  aft e r  c h i l d ­
b i r t h  ( I v e n s ) 
rufo s p . o f  t r e e  w i t h  r e dd i s h  
l e av e s , u s e d  for p o s t s ,  
Gy zygium Zauterb rachian um , c f .  
a f i o ,  a s i ru f a , m a l a r u f a , a l s o  
r u f a  
rukaruka t o  b o i l  = f u r a f u r a  
rUmasu t o  wan d e r  i n  t h e  f or e s t  
rumu 1 .  t o  be h a i ry 
2 .  we e d s  und er k e e l  
3 .  small f e rn s , mo s s , o n  t r e e  
trunk 
r u mu l a  1 .  h a i r i n e s s , r u m u l a n a  
2 .  h a i r  o n  b o dy , r um u l a n a  
n o n i n a 
r u m u r u m u  = 1 ,  2 ,  3 
r u r u m u  h a i ry , m o s s y ; r u r u m u a  
r u r um u l a  h a i ry 
ruri s e e d  p o d s  t i e d  t o  l e g s  t o  
r at t l e  i n  a dan c e  
ruru 1 .  t o  s in g  a lullaby , 
r u r uwe l a  
2 .  t o  r o ar , t h r obb i n g  s ound 
r u r u l a  r o ar i n g ; r u r u l an a  o r  
r u r u r u l a n a  a e r o p l an e  
r u r u r u  I .  t o  r o ar , t h r ob b i n g  
s ound 2 .  a r o ar , r u r u r u n a  
3 .  t o  h e at i n  f i r e , c f .  r a r a  
r u r u n g a  h e a t  o f  f i r e , 
r u r u n g a n a  e r e 
r u r u n g i t r .  of r u r u  3 ,  
r u r u n g i a  
ruru 1 .  b r e a s t , b o s om ,  c h e s t , 
r u r u n a ; r a r e ly heart , m i n d  
2 .  t o  swoop , o f  b i rd s , c f . 
t a gw a r u r u 
3 .  t o  fall out , o f  a numb e r  o f  
t h i n g s , as s e e d s  from a t i n , 
t a  n a  e r u r ii ?  
4 .  t e ar s , r u r ii n a  
5 .  t o  t r i c k l e  
rurusi l .  t o  l owe r a s a i l ,  
r u r u s i a  
2 .  s l i p ; b u  r u r u s i s l i de on wet 
p at h  
ruruta 1 .  t o  c h an g e  money f r om 
one s t r ing t o  an other , r u r u t a  
m a l e fo , r u r u t a  
2 .  t o  pull o f f  o r n ament s ,  r u t a  
3 .  t o  pull down v i n e s 
rusu t o  p u s h  alon·g , r u s u a 
rut a l .  a b ar n a c le 
2 .  t o  pull down v i n e s , r u t a t o l  i 
rut a t o  r e c e d e , o f  t i d e  ( I v e n s ) 
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s 
sa 1 .  noun sUffix 
2 .  noun pre fix,  s a f i l a  c e nt i p e de , 
o r  adj . s a k a f u  muddy , o r  vb . 
s a k o , mo t a  s a k a u  
3 .  p e r .  arti c l e  n ow ob s o l e t e , 
found i n  s a m a  fathe r ,  s a  s i  
youn g e r  b r o t h e r  
4 .  = s o , i f  ( h i l l  wo r d  probab ly , 
but u s e d ) 
s abe 1 .  t o  b a r  a do o r ; s a b e ' u s i  
s a be s i 
s a s a b e  
t r .  o f  s a b e ; s a be s i a  
t o  b a r  a door 
2 .  red c an e  for g i r l ' s  b e l t , 
s a be n a  
sabo 1 .  t o  g o  emp t y -h ande d 
s a bo ' o ' o n i  empt y-han d e d  
2 .  s t r on g ly , f i rmly , s a bo a , 
d a u  s a b o a  as when c l imb i n g  a 
t r e e 
s abo1e ' o  s i t  w i t h  l e g s  s t r e t ch e d  
out 
sada a woman ' s  g r a s s s k i rt 
sadi h ar d , t ough , t o o  h ar d  t o  
b i t e  
sae 1 .  t h e  c o r e  o f  a t h ing , 
s a e n a  = d o u  
I .  c ar c a s e  s k i nn e d , f e at h e r s  
r emoved 2 .  m e at o f  a n  e g g  3 .  
p e e l e d  yam o r  o r an g e , s a e  k a i , 
s a e  m o l i 4 .  k e r n e l  of nut , 
s a e n g a  I i  
2 .  t o  s ay ,  t e l l , n ame , s ummon , 
s e nd for , and s o  on , s ae a ; 
s ae a  n i a  t e l l  h im 
3 .  t h i n k , supp o s e  
s ae b a i t a h o n our , s ae b a i t a 
' a n a  
s a e f a t a i e x p l a i n , make mean i ng 
c l e ar , i n t e r p r e t , s a e f a t a i n i a  
s a e f 3 t a i a  e xp l an at i on ,  i n t e r ­
p r e t at i o n  
s a e f i 1 0  t o  que s t i on , s a e f i  l o a 
s a e l a  s ay i n g , t e l l i n g  or b e i ng 
t o l d , e t c . , t h i nk i n g , e t c . ; 
s ae l a n a  n am e d  
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s a e t a n a  said ( pas s . ) ;  n i a  
s a e t a n a  i t  i s  s a i d ,  c f .  
b a e t a n a  
4 .  = i .  e . , t h at ( oratio 
ob tiqua ) ; n i a  do r i a  s a e ' o  
k a  l ea h e  w i s h e d  t h at you g o , 
n i a  b a e a  s ae r u a n a  k a  l ea h e  
s a i d  t h at h i s  f r i e n d  should g o  
s aebu1i s i ' ai s p . mol lus c ,  
Verme tuB 
saefera b a r r e n ,  o f  land 
s ae fou l i v e r , s ae f o u n a  
s aegano flat o n  g r ou n d ,  p r o s ­
t r at e , b e l ly t o  ground ( s ae  = 
b e l ly )  
saekake int e r n a l  s o re , s w e l l i n g  
o f  k a k e  
s ae10 c or e  o f  a b o i l  
saengisu lun g ( 00 1 0  and ma u l  i 
r i gh t  and l e ft ) 
safa s p . t r e e  p l ant e d  at land­
i n g  pla c e s , y e l l owi s h  l e av e s  
e at e n  a s  c abbage 
s a s a f a  I .  s p . t r e e  p l ant e d  at 
l anding pla c e s , y e l l owi s h  
l e av e s  e a t e n  a s  c abbage 2 .  
n ame o f  a r iv e r  i n  Lau 
safa1i to b e g i n , s a fa l i a  = s a f o l i 
s a f a l i a  b e g i n n i n g ; s a f a l i l a 
s a f a I i I a b e g i nning ; s a f a I i I a n a  
i t s  b e g i n n i n g  
safao a g r u b  t hat e at s  s ago 
palm 
s a f a u  
palm 
s a  a o  
I .  a grub t h at e at s  s a g o  
2 .  s p .  s hrub 
s a f i 1a c e n t i p e d e  ( c f .  Ge l a  I l u a )  
safita 1 .  t h e  mi ddl e , s a f i t a n a  
2 .  b e t w e e n  
s afo 1i b e g i n  = s a f a l i 
s afolo d i v i s i on i n  a g ar d e n  
s a f o l o  i ' a e 
s a f o 1 0  i gwou 
safu 1.  l ime , u s e d  i n  mag i c , 
c f .  r a f u  
2 .  t o  smear w i t h  l ime , s a f u a  
3 .  t o  t i e  up a p i g , s a f u a  
4 .  t o  h e lp , a s s i s t , s t r e ng t h e n  
a s t at ement , s a f u a  
5 .  t op o f  head , s a f u n a  i ' a  
6 .  t h e  b r a i n , s a f u n a  
s afua d i s c o l oure d ,  o f  wat e r  
safus afu nat ive t o b a c c o  ( f i r s t 
obt a i n e d  Savo I s l an d ) , c f .  
f a f u r u , f i r i  
saga 1 .  t o  go out , c om e  out , g o  
away on a j ourney = s a k a 
m a e  s a g a  a gate 
s a g a t a f a I .  to g o  out , c ome 
out from ; s ag a t a f a ' u r i a  r a o l a  
g o  out t o  work 
s a g a t a fa l a  go ing out , s a g a -
t a f a l a n a  
2 .  t o  adopt a c h i l d  o f  a m o t h e r  
dying i n  c h i l db i r t h , c f .  s a re , 
s u l u ;  s a g a ' u r i a  
s a g a l a  
s a g a l a  
adopt i n g , s a g a l a n a  
adop t i o n  
3 .  fu l l  o f  p e op l e , i n  ful l  
for c e ;  u s i a  e s a g a  mar k et g o i ng 
s t r ong , i n  full swing 
s aga1i t o  t r oub l e , o f  e n emy , 
k w a i s a g a l i 
s agas aga1a s t an d i n g  up s t r a i g ht 
sagatae a s t r e am 
sagatafu t o  d i rty , muddy t h e  
wat er , s a g a t a f u a  
s age ' oni b amboo r o d  for f i s h i n g  
s a i  1 .  t h i n g ; t a  s a i  anyth i ng 
2 .  dut y ; s a i  g e r a  t h e i r  du t y  
d o  g e r a  
3 .  b i t , p i e c e , p or t i on ; f a l e a 
s a  i ' a  i f u a n a g i v e h im a p i e  c e 
of w o od 
4 .  s a i n g i  t r .  t hr ow d i rt up , 
s a i n g i a  g a n o  = s a l i n g i  
5 .  s a i n g i  orn ament , d e c k  l imb s 
or b o dy , s a i n g i a ;  s a i n g i  l a  
adorn ing , s a i n g i l a n a  
6 .  l o o k  fo r ,  s a i s u l i a  o r  s a i a  
saia 1 .  re ady s a s a i a  
2 .  wait a wh i l e , a l o n g  t ime 
m a s i kwa i f T 
3 .  s p .  t r e e , Parinarium 
g Zabe rrimum 
4 .  t h e  nut , and ve g e t a b l e  putty 
made from i t  to c aulk a c an o e  
s a i f a  1 .  w i fe o f  woman ' s  b r o t h e r , 
s a i f a n a  
2 .  husband o f  man ' s  s i s t e r  
saili ' i  s p . t r e e , Samadara 
indica 
saisai to pant , c ome in g a s p s , 
o f  b r e a t h , m a n g o n a  e s a i s a i  
saitarna t o  k n ow ; s a i t a m a n a  
k n ow i t , s a i t a m a  n i a  k now h im 
( al s o  s a i t a m a n a )  
s a i t a m a d o a  k n owle dge , w i s dom 
s a i t a m a l a  k n owi n g , s a i t a m a l a n a  
s a i t a m a n a  c l e arly ; r o n g o  
s a i t a m a n a  
s aka 1 .  t o  s t r e t c h  out t h e  arm , 
s a k 1i  
2 .  s a g a  
s akafu mu d dy 
sakai 1 .  b amb o o  t on g s  
2 .  n ame o f  c on s t e l l at i o n  o f  
s i x  s t ars 
s a k a i m o r o d o  t on g s  n o t  made o f  
b amb o o  
s a k a i n i  g r a s p  w i t h  t on g s , 
s a k a i n i a  
saka la mouth o f  a r i v e r , 
s a k a l a n a  
sakali 1 .  a f e n c e  round a garde n , 
l a b u  s a k a l i 
2 .  t o  l i e  on o n e ' s  b a c k , t e o  
s a ka I i  
s akal0 under , i nn e r , o f  s k i n , 
u n g a  s a k a l o  
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s akas i - s a k a i ; s a k a s i m o r o d o  -
s a k a i m o r o d o  
s aki 1 .  t o  b e  c aught i n  a c re v i c e , 
c at c h  f a s t  i n  a c r ev i c e , s a k i a  
2 .  t o  s e i z e w i t h  t o n g s , s a k i a  
3 .  t o  g r i p , as a v i c e  or g i ant 
c l am ,  Tridacna s a k i a  
s ako 1 .  t o  c at c h , i n  hands  or 
mout h , s a k o a  
2 .  t o  l i ft up ; s a s a k o a  
3 .  t o  f l oat , swim on s u r f a c e  a s  
a c r o c o d i l e , c f .  f a o , m a n u  
4 .  emerge o n  surfac e ,  as an 
i s l an d ;  s a s a k o  
s akos i a  s p . t r e e , Timon ius 
s akwadola 1 .  a man w i t h  no l i v i n g  
r e l at ive s 
2 .  a t r e e  wi t h out b r an c h e s  
3 .  i n  bul k , n o t  wrapp e d  i n  a 
parc e l  ( Iv e n s ) 
s akwal0 a bat , f l y i n g  f o x  
sakware s p . o f  t r e e  w i t h  dark 
s e rrat e d  l e av e s  and e d i b l e  
b l a c k  b e rr i e s  
sakwari a f i s h ( h i l l  word ) 
s akwas akwa smooth , wi t hout 
branch e s , as a b amb o o  
s a l  a 1 .  l i gh t , n o t  h e avy 
2 .  buoyan t , un s i nk ab l e  
3 .  c l e ar o f  anyt h i n g , u p  h i gh 
m a n a t a  s a s a l a  put l i t t l e  t r u s t  
i n , t h i n k  l i ghtly o f  
s a s a l a  l i gh t , b uoyant 
4 .  a s t r ange r , t r av e l l e r ; t o  
s a l a  t r av e l l e r s  
5 .  formle s s , c h ao t i c  
6 .  s p . t r e e , paper mul b e rry , 
u s e d  t o  make b ark c l o t h  b e a t e n  
out 
7 .  d e s ert 
sala to s how off o n e ' s  o r n ame n t s 
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s a 1afa hum e ru s , upp e r  arm , 
s a l a f a n a  
s a 1i 1 .  t o  prot rude ; s a I l m e a  
p r o t rude the t o ngue 
2 .  t o  b r i n g  out g o n g  and 
i t  
s a  I I n g  I t r .  o f  s a I I 2 ,  
s a l i n g i a  
3 .  t o  throw up d i r t , c f .  
s a l  i n g a i t h r ow up d i r t , 
s a l i n g a i n i a  
b e at 
s a  i 
s a l  i n g i  t r .  t o  t h row up d i rt , 
s a l i n g i a  
sa1ia c o c onut s o f f e r e d  t o  a g a l o  
and put i n  b e u  a b u  
sa1i1i s p . mollus c ,  Turbo 
p e tho latus 
sa1iona f i er c e , w i l d  ( Iv e n s ) 
salo l .  t h e  sky 
2 .  s t orm 
3 .  i r o n 
s a l o a s t o rmy 
s a l o b u l u  b l a c k  r a i n  c l ouds 
s a l o  f o u  banks of clouds w i t h  
l i t t l e  movement 
s a l o  ma r a kwa blue sky 
4 .  to swe e p , c l e an up 
s a l o f i  t r .  of s a l o  4 ,  s a l o f i a  
s a l o f i a  swe pt , c l e an e d  up 
( pass . )  
s a s a l o  a b r o om 
5 .  t o  smoot h , make l e v e l  
s a l o f i t r .  o f  s a l e  5 ,  s a l o f i a  
s a l o f i a  smooth e d , l e v e l l e d  
( pas s .  ) 
s a s a l o  smooth , l e v e l  
sa1u 1 .  t o  get r e ady , gather 
t h i n g s  t o g e t h e r  
s a l u n ga i g at h e r  t o g e t he r ; 
unload cargo , s a l u n g a l n i a 
s a s a l u  put r e a dy , pre p are t o  
go , s a s a l u  a g a u  
2 .  s p . t re e , Casuarina 
e qu i s e ti fo lia ; s a l u t o l o  C.  
nodi flora 
3 .  l arge c l i mb i n g  plant 
s ama 1 .  m i x e d  
2 .  s ama i 
s a m a i a  
t r .  t o  p a i r , f i t , 
s a m a t a  i I .  t o  put t h i n g s  i n  
o r de r , s a m a t a i n i a  2 .  t o  
s pread a c ove r i n g , a s  o n  b e d  
or t ab l e , s a ma t a i n i a  3 .  t o  
l ay out i n  o r de r , a s  a s t o n e  
pavement , s ama t a i n i a  
s ama t a l a  a c o v e r i ng , a s  a 
t a b l e c loth , o r  s p r e ad t o  put 
t h i n g s  on 
s a ma t a i d o doub l e  
s ama t a i l a t h e  l ay i n g  o u t  o f  
t h i n g s , s am a t a i l a n a  
sarna fathe r ,  s am a n a ; pel's . art . 
s a  + ama  ( th e  v o c a t i v e  i s  m a ) 
app l i e d  i n  p l ay t o  a c h i l d  
( Ive n s )  
s amasi t o  s t rok e , s a m a s i a  
s amo 1 .  t o  t ou c h , f e e l  f o r  w i t h  
f i n g e r s ,  s a mo ' u r i a  
s a m o f i t r .  o f  s am o  1 ,  t o u c h  
and s p o i l  
s a mo s i t r .  o f  s a m o  1 ,  t o  t ou c h  
w i t h  f i n g e r s , c at c h  h o l d  o f , 
s a m o s i a  
s amo s i l a be i n g  c aught , 
s amos i l a n a  
s amo t 6  t e s t b y  t o uc h , s amo t o n a  
2 .  s p .  o f  fern 
s amoHi p r i de 
s amota 1 .  a s p . o f  t r e e , w i t h  
rough l e a f  u s e d  t o  smooth t h i n g s  
2 .  t o  smooth w i th t h i s l e a f , 
s a mo t ii  
3 .  s andpaper ( mo d e rn ) 
sane t h e  wh i t e  ant 
f u i s a n e  n e s t  of wh i t e  ant ; 
a l s o  f T  s a n e  
s an ea e at e n  b y  wh i t e  ant 
s anga a s p . o f  re e f  fi s h  
s angai g i ant c a l a d i um = e d u  
s anga1u t o  r e j o i c e ,  o f  a c r owd 
o f  peopl e , g e r a  s a n g a l u  
sango t h e  r e d - l e av e d  dracaen a ;  
a s a c r e d  p l ant , p l an t e d  i n  
b a e  a n d  n o w  i n  c emet e r i e s  
sangogwaila 1 .  an o r c h i d  
( g e n e r i c  t e rm )  
2 .  s p . p l ant , l i k e  ma r a s i k a fo 
but wi t h  b e aut i ful flowers 
s angoni t o  f e e d , n ou r i s h  
s a n g o n i a ,  t o  fat t e n  s a n g o n i 
b o s o  
s a n go n i a  f e d  ( pas s . ) 
sao 1 .  s ago palm 
2 .  l e a f  o f  t h e  palm as t h a t c h  
3 .  s ago , t h e  p i th o f  t h e  palm 
prepared and e a t e n  
4 .  dri e d  up , l i k e  d r y  t h a t c h  
s a on a dri e d  up , l i k e  dry 
t h at c h  
5 .  a s p . o f  t r e e  wi t h  yel low 
s c e n t e d  l e ave s ;  a l s o  s a o  
momo k o , c f .  b o u  s a s a o y e l low 
b an an a  
6 .  y e l l ow , o f  l e av e s  re ady t o  
f a l l  
7 .  t o  f l o at , c f .  s a ko 
saofa 1 .  t o  b e  hungry , r a ke g u  
e s a o f a  
2 .  d i ar r h o e a  
saol0 s p . t r e e , p l a n t e d  i n  b a e  
s aolu an egg ; a l s o  s a oo l o  an d 
s a u l u  
sao ni matare s p . o f  s ago p alm 
w i t h  small l e av e s  
saore g e n t l e ; a d e  s ao r e ' a n a  
deal g e n t l y  w i t h , b e  c ar e ful o f  
s a s a o r e  g e n t ly , humb ly 
b a e  s a s a o r e  s p e a k  r e s pe c t ­
fully 
I i o  s a s a o r e m e e kn e s s , 
humi l i ty 
t o  s a s a o r e b e  subj e c t  t o , 
ob e d i e nt , humb l e  
saoro 1 .  a b i r d ( h i l l  wor d )  
2 .  a n  op o s s um ( h i l l  w o r d ) 
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sara 1 .  s h o r e , l an d  a b o v e  b e ac h ; 
s a r a a s h o r e  
2 .  g a r d e n  l an d  o n  l ow h i l l s ; 
I e  i s a r a go t o  garde n s  
3 .  t o  warm o n e s e l f  at a f i r e  
s a r a l a  warm i n g  o n e s e l f  
s a r a n g a i t o  warm on e s e l f ;  
s a r a n g a i n i a  
s a r a n g i t r .  o f  s a r a 3 ,  t o  h e a t , 
t o a s t  at f i r e  
s a r a n g i a  h e a t e d  a t  f i r e  ( pass . )  
4 .  l i mb , memb e r , s a r a n a  
5 .  branch o f  a t r e e , s a r a n a  
s a s a r a  l imb , b r a n c h  
6 .  s h al l ow wat e r ; s a r a 1 
7 .  g l ad , happy , n o n i s a r a 
s a r a i 1 .  t o  r e j o i c e , s a r a i l a  
re j o i c i n g  2 .  t o  open t h e  
ey e s , t o  wake 
s arafa p e r s o n  b r ought by a s h ark 
to the s h ark alt ar 
s are 1 .  to g i v e , s a r e a  
2 .  t o  f e e d  r e gul arly , nour i s h , 
b r i n g  up , s a r e a  
3 .  t o  adopt , s a r e a , a c h i l d  
r e gularly f e d  i s  l e g ally 
adopt e d  
s a re a  r e g ularly f e d , adopt e d  
s a r e l a  adopt i ng , adopt e d ,  
s a r e l a n a  
w a n e  s a r e a  memb e r  o f  hous e ­
h o l d  
4 .  t o  h a v e  a c h i l d , b e ar a 
c h i l d , s a r e a  
s arenga over a n d  ab ove ; a kw a l a  
ma  s a re n g a  t e n  and some o v e r  
d o  s a r e n g a  odd numb e r  ( d o f o n o , 
even numb e r ) 
s ari unmarr i e d  g i r l , mai den , 
d aught e r , c f .  a l a kw a  
sarofaia s l owly , s t e ad i ly ; l e a 
s a ro f a i a  g o  s l owly 
s arofana s l ow , qu i e t , g e n t l e , 
h arml e s s  
s arofi 1 .  t o  t r e at g e n t l y , 
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pac i fy , forbear , s a ro f i a  
2 .  s l owly ( b e fo r e  t h e  verb ) , 
s a r o f i l e a go s l owly 
s arofi s p . of t r e e , L i t s e a  
domaren s i s  
saru 1 .  t o  mak e a h o l e  i n  r o c k , 
a s  an e e l  or f i s h 
s a r u i t r .  
2 .  t o  burn 
o f  s a r u 1 ,  s a r u i a  
s a r u f i  t r .  o f  s a r u 2 ,  s a ru f i a  
s a r u f i a  burnt ( pas s . ) ;  n i a  
s a r u f i a  i t  i s  b urnt 
s a r u f i l a  b e i n g  burnt , 
s a r u f i l a n a  
3 .  t o  b r e ak out i n  s o r e s ; 
gwou n a  e s a r u 
sasabi t o  bar a door , s a s a b i a  
sasafa 1 .  s p .  t r e e  = s a f a 
2 .  t h i gh , s a s a f a n a , s a s a f a n a ' ae 
sas afo loa h o l low b e t w e e n  two 
r ow s , c f . s a fo l 0  = a l o f o l o a , 
d a  r i 
sas afua muddy 
sasagoni make a p e t  o f ,  mak e 
fr i e n d s  w i t h , c h e r i sh , 
s a s a go n i a  
sasagore s p . sma l l  fr o g  
sasai t o  mak e ready ; s a s a i  ' a n i a  
m ak e  r e ady f o r  h i m ;  s a i  
sasaia r e a dy 
sasako 1 .  t o  f l o at 
2 .  t o  c at c h  
3 .  a b al l  made o f  le av e s  for 
p l ay 
sasakua luggage 
sasala 1.  f a i nt w i th hunge r ; 
m a n g o n a  e s a s a l a 
2 .  d e s e rt 
3 .  t o  l i gh t e n  a load 
4 .  l i ght , n o t  he avy ; ma n a t a  
s a s a l a  d e s p i s e  
sasa1a ' ani dani about 5 . 30 a . m .  
sasa1e t o  r u s t l e , a s  a l i z a r d  i n  
t h e  t h a t c h  
s asa10 1 .  smo o t h  o f f , l e v e l  
2 .  s w e e p  
3 .  a b r oom 
sasa1u get r e ady , get t o g e t he r , 
p r epare for a j ourney , p a c k  up 
sasamo a p lant a i n  
sasara l imb , b r an c h , s a s a r a n a  
s as ara growi n g  t o g e t h e r , a s  two 
t r e e s  
sas arai 1a wak e fu l , qu i c k t o  wake 
s asasu 1.  smoke 
2 .  to spout up , o f  w at e r  in a 
b l owho l e ; t o  b l ow , o f  a wh al e 
3 .  sp . t r e e , Cryp tocarya 
medi ci n a Z i s  
s asate 1 .  c h i n , j aw 
2 .  b e ar d ; gwe s a s a t e  a b e ar d e d  
man 
sa s a t e  b u r u  uns haven for s ome 
day s  
sasau1ia pure 
sasi to do , work , a c t , s a s i a  
s a s i a l a f u  t o  work h ard 
s a s i ' a s i a  t oo muc h  
s a s i d i a n a  t o  b e  g e n e r o u s , t o  
love ; s a s i d i a n a l a  g e n e r o s i t y  
s a s i d i l a  t o  b e  s t i n gy 
s a s i f a n g a  to c o o k  
s a s i g a l i  1 .  t o  surround 2 .  
t o  p e r s e c u t e  
s a s i g a l i a  pe r s e cut i on 
s a s i l a  do i n g , s a s i l a n a ; 
s a s i l a d a  t h e i r  a c t s 
s a s i n a u n a u a  s e l fi sh ,  e g ot i s t i c , 
w i thout tho ught or r e s p e c t  for 
o t h e r s  
s a s i t a s t i n gy ; gwe s a s i t a s t i ngy 
f e l low 
s a s i ' u r i  t ry h a r d  for , de s i r e  
sasi broth e r , s i s t e r , youn g e r  
t h an one s e l f  and o f  s ame s e x  
( for s a  a s i )  
ro wa i s a s i n a  two b r o t h e r s  o r  
s i s t e r s  
w a  i s a s  i 1 a b r e t h r en , b r o t h e r­
hood 
w a i s a s i n a b r e t hren 
saso 1.  mi s c h i evous , of  c h i l d ,  
k i t t en , a g a l o  
2 .  t o  s p o i l  by mi s c h i e f ,  s a s oa 
sasu 1 .  smok e ; s a s u l a  smok i n e s s , 
s a s u l a n a  
2 .  t o  smoke 
3 .  t o  burn , of f i r e , c f .  s a r u 
s a s u b i l i  
s a s u f a i  
f a i n i a  
s o ot 
t o  smoke ( tr . ) ,  s a s u -
s a s u f  i t r .  o f  s a s u  2 t o  smoke , 
s a s u f i a  
s a s u f  i a smo k e d  ( pass . )  
s a s u i t r .  o f  s a s u  2 ;  s a s u i a  
I .  t o  smoke 2 .  t o  b e  angry 
w i t h ; r a k e n a  k a  s a s u i a  he i s  
angry w i t h  h i m  
s a s u i a  smo k e d  ( pass . )  
s a s u l a  smoky 
gwa i s a s u  a wh ale 
mo kon a s a s u  smo k e  of a f i r e , 
p l at f o rm over f i r e  
r a ke s a s u  s ulky , an g ry 
4 .  s t e am ;  s a s u n a  e r e 
5 .  g a l l  b l adde r 
6 .  i n k  o f  c ut t l e f i s h 
sasusasu t o  b e  h o t , o f  f o o d , c f .  
s a s u  3 
s ata 1 .  n ame , s a t a n a ;  a t e i  s a t a n a  
what i s  h i s  n ame ( who ) 
2 .  n ame s ak e ; s a t a  n a u ! 
3 .  fr i e n d ; s a t a  n i a  h i s  f r i e n d  
( fr i e n ds s o m e t i me s e xc h a n g e d  
n am e s  i n  r u a n a l a ) 
4 .  t o  own ; s a t a  f a i n i a ,  n i a  
s a t a ' a n a  h e  own s i t  
5 .  my ; b o s o  s a t a g u  my ( s ac r i f i ­
c i al )  p i g  
6 .  t o  b e  v e ry c l o s e  t o g e t h e r , 
s i t t i n g  t o g� t h e r , t o u c h i n g  o n e  
anoth e r  
7 .  t o  u r g e  s t ron gly , s a t a ' a n a  
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8.  t o  pr e s s  upon , b e at on , o f  
a s t orm o r  flood ; s a t a ' a n a , 
s a t a  f ii f i a  
9. t o  rub , rub down , s h a rpen by 
rub b i n g  = s a t e , t a t a  
f o u  n i  s a t a  g r i n d s t o n e  
10 . s p . o f  c l i mb i ng f e r n  u s e d  
for t y i n g  c an o e s  
s atamel a  s p . o f  r e e f  f i s h 
sate 1 .  t o  r ub . down , g r i n d , 
s h arpen on a s t o n e , s a t e a  
f o u  s a t e a  g r i n d s t o n e  
s a t e  ma l e fo g r i n d  down money 
d i s k s  
s a t e a  g r i n d i n g , s h arp e n i n g 
2 .  c h i n , j aw ;  s a t e n a  = s a s a t e  
3 .  b e ar d ;  s a t e n a  = s a s a t e  
4 .  g ab l e  o f  a hous e ;  s a t e n a  
s a s a t e  
s ato t h e  s un 
s a t o f a i I .  expo s e  t o  s un , 
s a t o f a i n i a  2 .  e xp o s e d  t o  s un 
s a t o f i t r .  o f  s a t o t o  w arm , 
burn , t o  s h i n e  o n , of s un ; 
s a to f i a  
s a t o l a  s unny 
s a t o d e a  a s unny day 
s a t o  f a n e  up t i l l  noon 
s a t o  f i f i  I .  unp l e as ant ly 
h o t  2 .  s unburn 
s a t o ' i n i  f i e r c e  h e at of s un 
s a t o  s i f o aft e r  1 p . m .  
s a t o  u n ge l e n g e l e  e x a c t  n o o n  
a s u a  n o o n  
s au 1 .  a b o n i t o  f i s h ; a ' o  s a u  
f i s h  for bon i t o  i n  s p e c i a l  
s mal l c ano e ;  i n a m o u r i  g w a i s a u 
c h i e f  w i t h  b o n i t o  h e a d , p r o v e rb 
o f  empt y honour ( I v e n s ) 
2 .  t o  wash away , c f .  t a u  wash 
c l e an 
s a u f i  t r .  o f  s a u 2 ,  s a u f i  a 
3 .  t o  b e c ome , c h an g e  i n t o , 
s a u ' a n a ; s a u ' a n a  b a e kw a  b e ­
c ome i n c ar n at e i n  a s h ark 
4 .  to b e at ; pound 
s a u k a t a  to pound in a m o r t a r  
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s a u n g i t r .  o f  s a u  4 ,  s a u n g  i a 
5 .  t o  i n j ure , do h arm t o , k i l l  
s a u  b a i t a  i n j ure s e r i ous ly , 
s a u  b a i t a ' a n a  
s a u  be l i murder , s e c r e t  k i l l i n g  
s a u kw a d a  p i e r c e  w i t h  a s p e ar 
s a u kw a d a n g  i t r . , s a u kw a d a n g  I a 
s a u  mae  I i t o  c au s e  d e at h , k i ll , 
s a u m a e l i a  
s a u  ma l a  t o  wound fat ally , 
s a u  m a l a ' a n a  
s a u ma l we l a t o  t o rment , 
s a u m a l a we l ii  
s a u n g  i t r .  o f  s a u  5 ,  s a u n g  i a 
s a u n g i be l i t o  mur der 
s a u n g i b e l i l a  mur d e r  
s a u n g i  l a  k i l l i n g , b e i n g  k i l l e d ,  
s a u n g i l a n a  
s a u n i f ii ii b u t o  murder 
s a u n i f ii ii b u l ii  mur d e r  
s a u  n i  g e n i c au s e  t o  b e  k i l l e d  
b y  a woman , ' a n a  
s a u t o att e mpt mur d e r , s a u t o n a  
s a u t o ' ou i n j ure s l i gh t ly , 
s a u t o ' ou ' a n a  
s a uw a n e  c ommi t  homi c i d e 
s a u w a n e l a  homi c i de 
6 .  t o  b l ow , o f  w i n d  
s a u l a n g a i t o  b l ow o ff , b l ow 
away , s a u l a n g a i n i a  
s a u  I i  t r .  o f  s a u  6 t o  b l ow ; 
s au I i a 
s a u s a u  a b r e e z e  
s a u s a u l a  wi ndy , b r e e z y  
7 .  mo i s ture 
s a u f  i I .  tr . o f  s a u 6 t o  b l ow 
upon , s a u f i a  2 .  t r .  o f  s a u  7 
t o  wet , s a u f i a  3 .  t o  wrap up 
and c o n c e al , s a u f i a  
s a u f i a  wrap p e d  up and h i dden 
( pass . ) 
s aufi ni arua s p . c o l eus u s e d  i n  
b la c k  mag i c  ( I v e n s ) 
s auf ini 1 .  t o  h i d e , t r .  and intr . .• 
s a u f i n i a  
2 .  h i dden 
3 .  s e c r e t ly 
s a u f i n i l a  a ve i l  
saukai a t h r e e - l e g g e d  c o c onut 
s c r ap e r  o n  wh i c h  a man s i t s  and 
s c o ops out wh i t e  o f  c o c o nut 
sau1a 1 .  f e l l ow , mate ; s a  o l d  
personal art i c l e  n o w  ob s o l e t e  
2 .  e a c h  o f  a man ' a  t w o  w i v e s  
c al l s  t h e  o t h e r  s a u l a  n a u  
3 .  e a c h  o f  t h e  w i v e s  o f  two 
b r o t h e r s  c al l s  t h e  other s a u l a  
n a u  
s au 1afi e v e n i ng 
s a u l a f i  ma l uma l u  du s k  
s a u l a f l a  event i de 
sau1u e g g , o r  s ao l u ,  s ao o l o 
s aurna1a 1 .  as much a s , l i k e  t o  
t h e  s ame d e g r e e  a s , o f  s uch a 
k i n d  as ; b a e  s a u ma l a  n i a  s p e ak 
l ik e  h i m ; ' o r o s a u ma l a r i gh t  
quan t i t y  
2 .  gr ant e d  that , e v e n  s uppo s i n g  
saungai 1 .  t o  do , make , c r e at e  
( in tr.  ) 
2 .  t o  c on s t r u c t , b u i l d , c arve , 
d e c o r a t e  
s a u n g a i a  hand iwork 
s a u n g a i l a  mak i n g , c o n s t ru c t ing , 
e t c . ; s a u n g a i b a r u  l a g a  mak­
ing c an o e s  for us 
s a u n g a i n i a  tr. of 1 , 2  
sawea 
se 1 .  privat e s , of a man , c f .  
s i g a 
2 .  exc l .  o f  d i s approval , d i s gu s t  
se h e r e , t h e r e 
s e  h e r e , h e r e  i t  i s , i n  t h i s  
p l a c e  
s e g i h e r e , h e r e  i t  i s , i n  
t h i s  p l a c e  
s e  n a  h e r e , h e r e  i t  i s , i n  
t h i s  p l a c e  
s e  b a  t h e r e , u s u a l l y  o u t  o f  
s i ght 
s e  1 0  t h e r e , in t h at p l a c e , 
t h at ' s  t h e  p l a c e  
s e  l o ko t h e r e , furt h e r  o ff , 
out o f  s i ght , o v e r  t h e r e  
s e  n ae t h e r e , i n  t h a t  p l a c e , 
t h at ' s  t h e  p l a c e  
segosego s p . long t h i n  f i sh 
seia 1 .  = s a i a  v e g e t ab l e  putty 
2 .  a long wh i l e  
seka t o  t e ar , r e n d , s e k a  
s e k a  1 .  t o rn , rent t o  p i e c e s  
2 .  very small 
s e s e k a  = s e ka 
sekeseke t o  throb , o f  the pul s e , 
c f .  a s u a s u , ge l og e l o ,  w a r i r i  
senge 1 .  l i v i n g  c o c onut frond 
s a r a 
2 .  dead and fa l l e n  frond 
3 .  t o rch made from de ad fronds , 
or bundl e t o  k i n dl e  a f i r e  
seri 1 .  t o  t ak e  u p  i n  h an dful s ,  
s e  r i a  
2 .  gather rubb i s h , c l e an up 
t h e  p l a c e  
serosero 1 .  s p . s p i d e r  
2 .  i t s  w e b  u s e d  for c at c h i n g  
g a r f i s h  
sese1e a harlot ( s a i d  t o  b e  S an t a  
I s ab e l  w o r d  - I v e n s ) 
s i  1 .  an inde fi n i te arti c le , a ,  
any ; more p a rt i c u l ar i n  meaning 
t h an na  and o ft e n  mean i n g  a 
p ar t  o r  p i e c e ; i t s  u s e  may thus 
alter t h e  m e an i n g  of t h e  w o r d  it  
p re c e de s , as it  r e fe r s  t o  a p art 
of the wh o l e : ' a u a b amb o o , 
s i ' a u a s l i v e r  o f  b amb o o ; b a e a  
a word , s i  b a e a  a p ar t i cul ar 
word ; s i  do n a  t h at p art i c ul ar 
t h i n g ; k a d a  t i me , s i k a d a  a 
p ar t i c ular t im e . I t  may b e  
p r e c e d e d  by n a , n a  s i  do , and 
us e d  w i th g i  in plural s , s i  d o  
g i  the part i c u l a r  t h i ng s . 
2 .  not , negative parti c l e ; 
p r e c e d e s  v e rb an d i s  j o i n e d  t o  
p r e p o s i t i o n s , k u s i d o r i a  I 
don ' t  want ; i t  may b e  p re c e de d  
by l a n g i  not , w i t h out alt e r i n g  
t h e  meani n g , n a u  k u  l a n g i  s i  
d o r i a  I d o n ' t  want , or e l a n g i 
k u s  i d o r  i a .  I t  i s  j o i n e d  t o  
t h e  v e rb a l  art i c l e  k a  a n d  i t s  
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v a r i a n t s  ke , ko , ku  ( art i c l e  
a n d  pronoun ) a s  ab ov e . I t  may 
be u s e d  in a n e g a t i v e  impe r a t i v e  
' 0  s i  l e a don ' t  go . 
3 .  o f ;  b e lo n g i n g  t o  
4 .  i f , a s , suppo s i ng ; w i th 
s e n t e n c e s  o f  purp o s e  o r  i nt e n ­
t i o n  i t  i n t ro duc e s  doubt , c f .  
a s o , a t a , s o ;  s i  k a  l o fo i s a l o  
s uppo s i n g  i t  g o e s  up t o  t h e  sky 
5 .  that , n a u  m a n a t a  s i  k a  d a o  
I t h i nk that h e  w i l l  a r r i v e  
6 .  whet h e r , or ; s i  do  na  s i  d o  
l o ko whether t h i s  or that 
7 .  i t  may b e  t h e  e qui valent o f  
a r e l at i v e  p r on oun , e l a n g i  t a  
d o  s i  k a  t o  s a u f i n i  n o t h i n g 
that w i l l  b e  h i dd e n  
8 .  a s h o r t  form o f  f a s i p l e as e , 
l e a s i  ma i p l e a s e  c ome , l u g e  
s i  ma i p l e a s e  l e t  i t  c ome 
9. trans . sUffix 
s1 1 .  c ar c a s s  of an animal , 
s l n a  
2 .  a p i e c e  o f , s l n a  b o s o  b i t  
o f  pork 
3 .  curly , o f  h a i r 
4 .  h o ar s e , o f  vo i c e , l i on a  S l  
he i s  h o a r s e  
5 .  t o  b e l i t t l e , e xp r e s s  c on ­
t empt f o r  
sia at , w i t h , t o , t owards ; 
pronouns s u f f i x e d  s i a n a  w i t h  
h i m  
siba 1 .  t o  h u s k  a nut , t o  s k i n ,  
s i b a = s i b e 
s i b a  hus k e d , s k i n n e d  ( pass . )  
s i b e r i  t r .  o f  s i b a husk , s k i n , 
s i b e r i a  
s i b e r i  n g a l i t h e  fourth 
f i n g e r , us e d  i n  s k i n n i n g  nut s 
2 .  t o  gra z e  and g l an c e  o f f , as 
an arrow or bul l e t  
s ibato t o  c h arm a s p e a r  t o  k i l l , 
a s p e ar s o  c h arm e d , k i l l s  i f  i t  
merely t o u c h e s  a n d  g l an c e s  o f f , 
e s i b a t o n a  g r a z e d  and k i l l e d  
s ibo10 t o  de s i r e  s ome t h i n g  t as t y , 
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a s  fi s h , prawn o r  po rk , 
s i b o l o a 
s i b o l oa a r e l i s h  w i t h  v e g e ­
t a b l e  food , f i s h , f l e s h  o r  
fowl 
s idu p l at e s  on b a c k  of a turt l e , 
s i d u n a  
s ie = s i a  
sifa t o  b uy o r  s e l l , t o  t r ade , 
b a rt e r , s i f a ' a n a  
s i fa ' a n i t o  s el l , s i f a ' a n i a  
s i f a l a  b ar t e r , s i f a l a n a  
sIfanua e arth , wor l d  ( I v e n s ) 
sifiu s p . b i r d , s an dp i p e r  
s i fo 1 .  t o  go down 
2 .  down c a s t , of f a c e  
s i fo l ii  d e s c e nt 
s i f o l a n g a i I .  to lower 2 .  to 
l o ad c ar g o ; s i fo l a n g a i n i a  
s i fo l i t r .  o f  s i f o t o  l e t  
down , s i f 0 1 i a 
s i f o t o  1 i t o  s ub s i de , of wat e r  
s i fo t o l i a  d e c l i v i t y , sub­
s i de n c e  
s i fo t o l o  I .  dew 2 .  c o l d  l an d  
b r e e z e  down a r i ve r  v a l l e y  
at n i ght 
s iga p r i vat e parts of a woman , 
s i g a n a  
s igaru 1 .  t o  rub o f f , brush o f f , 
s i g a r u a  
2 .  t o  f l i p  away 
sigi 1 .  to c ome apart , depart 
from 
2 .  t o  j ump as a s p r i n g  o r  t r ap 
3 .  t o  boun c e  
4 .  t o  drop o f f , a s  b i t s  o f  e g g ­
s h e l l  
5 .  t o  fly o f f , as a n  axe from 
handle ; as a s park fr om a f i r e  
6 .  t o  i n f e c t , by j umping from 
one t o  another 
7 .  t o  r e j e c t , t h r ow away 
8 .  to pull down v i n e s , pull o f f 
9. t o  r i s e  qu i ck l y , o f  sun 
and moon 
s i 9 I f  i tr.  of s i 9 I 6 ,  s i 9 i f i a 
s i g i l a  g o i n g  o f f , o f  al arm 
c l o c k , s p r i n g , t r ap , e t c . , 
s i g i l a n a  
s i g i l a n g a i t o  show c l e arly , 
appe ar c l e ar ly , s i g i l a n g a i n i a  
s i g i l i  t r .  o f  s i g i  7 t o  r e j e c t , 
c a s t  o f f , i n f e c t , p u l l  down , 
fall o ff , fly o f f , s i g i l i a 
s i g i r a i  t o  c a s t  o f f , f r e e  
on e s e l f  from , s i g i r a i n i a  
s i g i  t a f a t o  r i s e , o f  s un , 
moon or s t ar 
m a d ama  s i g i  
moon 
siki : 
s e c o n d  d ay o f  
s l k i f i  t o  s t r i k e  o n e  t h i n g  o n  
an othe r ,  s t r i k e  a mat c h  
s iko 1 .  a g r a s shopper 
2 .  t o  tempt a c h i l d  o r  s i c k  
p e r s o n  w i t h  d e l i c ac i e s , s l ko a  
s ikwa n i ne 
s i kw a n a  n i n t h  
sila c o rn ( i n t r o du c e d  wo r d )  
sIla fat o f  a p i g  = l u a fe r o 
s i le i n f l ammat i o n o f  eye , wh i t e  
f i lm o v e r  e y e  
sili 1 .  t o  s i n g  i n  pr a i s e  o f ,  
prai s e  i n  s ong o r  s e t  phra s e , 
anc e s t r al s on g s  = a i n i ma e , 
n g u gw a l u a ,  s i l i a 
s i l a l ii  s o ng o f  p r a i s e  
s i l ama  p r a i s i ng i n  s o n g , 
s i 1 a n a  
2 .  t o  e n t e r ,  b e  i n s e rt e d  
s i I i  f a i t o  i n s e rt , as f i n g e r  
i nt o  r i ng , s i  l i f a i n i a  
s i l i n g a  t o  mend a r o o f  by 
i n s e r t i n g  a f r e s h  p i e c e  of 
t h at ch , s i l i n g ii  
s i l i n g a i t o  e n t e r  i n t o , 
s i l i n g a i n i a  
wa 5 i  I i  s ao s p . worm i n  
thatch 
s ime t o  t ouch l i g h t ly t o  c al l  
a p e r s o n ' s  at t e nt i o n , s l me a  
s i me s i me t o  t o u c h  l i g h t ly t o  
c a l l  a pe r s o n ' s  at t e nt i on 
s imi s an d fly 
s imo the b arb of an a r r ow , 
s i mo n a  
s ina 1 .  t o  s h i n e , g i v e  l i ght 
s i n a f  i t r .  o f  s i n a 1 t o  s h i n e  
o n  
s i n a f i a  sunburn 
s i n a l i t a i  to e n l i ghten ( com­
pound s Uffi x ) , s i n a l  i t a i n i a ,  
c f .  s i n a l i 
s i n a s i n a 1 .  t o  g l ow ; w a  s i n a ­
s i n a g l owworm 2 .  t o  move 
ab out a b r an d  to give l i g ht 
s i n a s l n a b r i g h t , l i gh t , lit up 
s i n a s i n a l a  s h i n i n g , s i n a s i n a ­
l a n a  
2 .  a m e t e o r  
s ina ' abu r e d  glow 
s inaba1a golden glow o v e r  l an d­
s c ape , sunl i ght b e t w e e n  s h owe r s  
sinabo1e p h o s ph o r e s c e nt 
g u r a mo l e  
s inado s p .  flow e r i n g  plant , 
var i e t y  o f  o t a o t a  
s ina1i 1 .  t h e  moon 
word in rare u s e  
2 .  a month 
m a d ama  a 
s i n a l i d i kw e  quart e r  o r  h a l f  
s i n a l i  f a l u  new moon 
s i n a l i  kwe kwe h a l f  
s i n a l i l a u l a u full moon 
s i na I i r e b a  full moon 
s i n a l  i r i r i  n e w  moon , when 
fi r s t  s e e n , o r  r l  r i l a  
s i n a l  i s i g i  s e c o n d  d ay o f  moon 
s inarnaru l i gh t n i n g  
s inarno1e phospho r e s c ent 
sinatai t o  g e t  r i d  o f ,  s e n d  o f f  
unde s i r ab l e  p e o pl e , s i n a t a i n i a  
singeo s p . b i rd , s t a r l i n g , o r  
s i we o  
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s ingo : 
s i n go r i  t r .  o f  s i n g o  t o  r a i n  
upon , s i n g o r i a  
s i n g o s i n go t o  dri z z l e  = 
t a g a r a f u  
sino10 1 .  t e n  p a c k e t s  o f  fi s h  
2.  t e n  bun c h e s  o f  b e t e l  nut 
3 .  ten l ar g e  g a r f i s h  
s inu a s p . o f  f i s h  
s i o  1 .  t o  w a s t e  away and b e ­
c ome t h i n , as from tub e r c u l o s i s  
o r  b l ack mag i c  
2 .  t o  s h r i v e l  up , o f  a b r an c h  
s i o f a  m i s e r ab l e , e n dur i n g  
hard s h i p  a n d  s u f f e r i n g  as i n  
war 
to  s i o f a  be m i s e r ab l e , hard 
p ut t o  i t , e n dur ing s u f f e r ­
ing 
s i o f a l a  mi s e ry , h a r d s h i p , 
s u f f e r i n g  
s i o l a  w a s t i ng away 
3 .  to b l ow on or b l ow down ; 
ko b u r u  e s i oa b e u  n a  t h e  s t orm 
b l ew down t h e  h o u s e  
s irafua w h i t e  w i t h  s p ray , o f  
t h e  b o dy 
siri 1 .  to p e e l , as a kumar a , 
s i r i a ,  c f .  s u l i 
2 .  s p . smal l b i r d 
3 .  
s i r i  ' a b u  dy s e n t e ry 
siribeku f i n g e r  o r  t o e  n ai l , 
s i r i be k u n a ; s i r i b i k u ,  s i r i b u k u  
siru 1 .  s p . l o n g - t ai l e d  b i r d  
2 .  t o  wan der ab out 
s i r u s  I r u  I .  t o  j ump ab out 
2 .  to w ave t h i n g s  ab out , a s  
weapons a f t e r  a h omi c i de ,  
s i r u s i r u a  
s i s !  1 .  s p .  v e ry l ar g e  b e e t l e  
i n  b anana p l ant s , whi c h  
d e s t r oys them 
2 .  g e n e r i c n ame for b e et l e s  
and i n s e c t s  
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3 .  a ch i l d  
sis iafu fu s p . mo l l u s c  
s i s iba 
s i s ibaranga1i l i t t l e  f i n g e r ;  
s i s i b i  r i n g a l  i 
s i s idai s p .  small b l a c k f i s h  
s i s i f a  1 .  t o  b a r t e r  
2 .  pay , reward 
s i s i fiu s p . b i r d , s an dp i p e r  
5 i f i u 
s i s i fu1ua h a i r  r i s i n g , goo s e ­
f l e s h  
s isiga 1 .  s p ark from a f i r e , 
s i s i g i n a e r e 
2 .  t o  g i v e  o f f  s park s 
3 .  t o  b e  i n f e c t i o u s  
4 .  = s i g i 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 8 , 9 
s i s igau1a W t at t oo , w i n g s  o f  
f r i g a t e  b i r d c o nvent i o n al i s e d  
s i s igi1a 1 .  a c t i ve and p l ayful 
l i k e  a k i tt e n  
2 .  alert and qui ck , e l as t i c  
s i s igwa rows o f  r o d s  d e c o r at i ng 
t h e  e av e s  of a h o u s e , t a l e  
s i s i gw a  
s i s iki 1 .  p i g ' s  dun g , s i s i k i n a 
s i s i k i l a  d i rt y  from p i g ' s  dung 
2 .  o p e r c u l um of a s h e l l , 
s i s i k i n a l a u f i 
s i s i le 1 .  b arnac l e s  
2 .  s p . v e r y  small mollus c ;  
small s h e l l s  
s i s imago t o  i t c h  aft e r  b e i n g  
muddy 
s i s imi s an d fly , g n at 
s i s imidi s p . b i r d , h o n ey e at e r  
s i s ina 1 .  t o  go ab out w i t h  a 
fi r e s t i c k  
2 .  uno p e n e d  l e a f  o f  c o c on ut 
s i s inatai g e t  r i d  of p e o p l e , 
s i n a t a i 
s i s ionga 1 .  a numb e r  o f  small 
s o r e s  
2 .  p e e l i n g  o f f  o f  burnt f l e s h  
s i siri t o  pe e l , s i r i 
s i siri ngena s t r ai g h t , o f  h a i r  
s i s iru s p .  b i r d , swallow 
s is iu 1 .  t o  b at h e , s i u  
2 .  b e  c o n c e i v e d  
sitanu e at haph a z ar d  ( I v e n s ) , 
f a n g a  s i t a n u  
s ite 1 .  t o  e at h aph a z ar d , not 
c ar e  what one e at s , f a n g a  s i t e 
2 .  t o  di s parage , l i b e l , s i t e a  
3 .  a c r e at ur e  o n  t h e  re e f ,  
b r o a d  and f l at , wi t h  s p i n e s  
s i u  1 .  t o  b athe , t o  w a s h  s t and­
ing in wat e r  
5 i u f i 
s i u f i a  
5 i u I a 
t r .  o f  s i u  t o  b a t h e  
b a t h e d  ( pas s . )  
b at h i n g  
2 .  t o  b e  c o n c e i v e d  i n  t h e  womb , 
o f  a c h i l d  
s o  1 .  i f ,  s uppo s i n g t h at , ab out 
or l i k e l y  t o , prov i de d  that ; a 
part i a Ze u s e d  w i th a s e n t e n c e  
e xpre s s i n g  purpo s e  o r  i n t e nt i on ;  
g a r a n g i s i  m a n g a  s o  k a  fa t a i n i a  
n e ar t h e  t i me h e  was ab out t o  
appe ar ; s o  n i  ' o e t a r i  a s  t o  you 
no doub t ; so i t o t o  provi d e d  
t h at 
2 .  whether . . .  o r ; s o  n i  n a u  s o  
n i  ' oe whether I o r  you , c f .  s i  
3 .  e xp r e s s e s  ' may ' and ' s houl d '  
i n  En g l i s h  s p e e c h ; s o  n a  s a t am u  
n a  f a b u l a n a  m ay y o u r  n ame b e  
honoured ( f a a b u ) ; s o  n a u  k u k a 
l e a s o ' oe ko l e a I s houl d g o  i f  
you would g o  
s o  t o  g at he r , c o l l e c t , s o  n i u  
s o f i  t r .  o f  s o  c o l l e c t , fi n d , 
s O f  i a 
s o f i a  dri ftwood , f l ot s am an d 
j e t s am = gwe 
s o f i 1 i to p i c k  up , s o f l l i a  
sobo 1 .  t o  s t e ady a c a n o e  from 
t ur n i n g  over 
s o b o n g i  t r .  o f  s o b o 1 ,  s o b o n g i a  
2 .  t o  gath e r , wait i n g  for g o o d  
weath e r , f o r  a j ourney 
3 .  t o  r e s t  o n  a j ourney 
soe 1.  a s k  for , o r  about , c f .  
s a e ; s oe a , s o e  e r e a s k  for a 
l i ght ( for p i p e ) , s oe a  s a t a n a  
a s k  h i s n ame 
2 .  n ame , c a l l , s oe a  
s oe l a  ask i n g , n ami ng , c al l i n g , 
s o e l a n a  
s o e l a  a c al l , a v o c at i on 
s o e f a t a i  i n t e r p r e t  
s o e f a t a i a  I .  i n t erpr e t at i o n  
o f  a d r e am = s a e f a t a i a ;  
b o l o f a i n i a  n a  s o e f a t a i a  
a c c o r d i n g  t o  t h e  i n t e rp r e ­
t at i on 
2 .  Chur c h  ( E c c l e s i a ) , modern 
s oe fafo 1.  g i ve away and ask 
s omeone for a s i m i l ar t h ing 
2 .  a s k  fo r what you al r e a dy 
h ave , s o e  f a f o n a  
soe fifirisi e n q u i r e  c are ful ly 
soefi10 make a full , c ar e ful 
e n qu i r y  
soegeni a s k  a woman for s e xual 
i n t e r c ou r s e  
soe ka1ita e x ami n e  b y  que s t i o n s  
soe 1edi e n qu i r e  ab out , c at e c h i s e , 
c at e c h i s m  ( mo d e r n ) 
soe to a s k  ab o ut , s o e  t o n a  
sogo : 
s o g o n  i I .  t r .  o f  s og o  gather 
c o l l e c t , s o g o n i a  2 .  l o o k  
ab out for f o o d  as f o w l s  o r  
c at t l e ( in t r . ) 
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s o g o n i l a  h arve s t  
sokesoke c on c e i t e d  
sono 1 .  t o  j ab ,  p r i c k  
2 .  t h e  n ame o f  a game i n  wh i c h  
a p at t e rn i s  made w i t h  s t o n e s . 
The s ame g ame and n ame i n  S an 
C r i s t oval . 
3 .  a s on g  ( I v e n s ) 
soro 1 .  a c an o e  w i t h  b lunt e n d s , 
n o  I s u at prow ; s o r o s o r o 
2 .  t o  h o l d  c are fully , s o  as 
n o t  t o  b r e ak o r  s p i l l , s o r o a  
s o r o a  c are fully , d a u  s o ro a  
soso s o r c e ry 
' a i  5 0 5 0 , w a n e  5 0 5 0  s o r c e r e r  
sosoe a s k , c al l  
sosoko a t u f t  o f  h a i r  l o n g e r  
t h an t h e  r e s t  = t u t a n aa ( h i l l  
w o r d ) 
soso10 a food p l ant w i t h  t ub e r s  
l i k e  p o t at o e s  o n  i t s  s t a l k , c f .  
a r a k a i 
su 1 .  s u - b u r i  l a s t  b o rn ; b r e a s t  
s u s u  
2 .  t o  c o v e r , a s  an umb r e l l a  o r  
c h arm ( at s u l u f o u  h u )  
s u f a I .  a c ov e r i ng , prot e c t i on , 
a s  a ch arm s u  f a f i a  wh i c h  
p ro t e c t s  from a g a l o  2 .  an 
umb r e l l a ,  n at ive o r  European 
( u s e d  i n  a n e i ghbouring lan­
guage at Malu ' u  for ' S avi o ur ' )  
s u f i  t r .  o f  s u  2 ;  I .  t o  c o v e r  
ove r , as a c an o e  w i t h  b r an ch e s ; 
a t a  s a t o  k a  s a t o f i a  l e s t  t h e  
sun ' s un ' i t  2 .  t o  pro t e c t ; 
a g a l o  s u f i  n a u ! 
s u l a  a c o v e r i n g  
3 .  h arbour , a n c h o r ag e , b ay ,  
p a s s ag e  i n  mangrove s ,  i n l et o f  
s e a  
4 .  t o  burn ; s u s u  
s u n g  i t r .  o f  s u  4 ,  t o  make a 
f i r e , t o  b urn 
s u n g i a  b urnt ( pass . ) 
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t o  s ac r i f i c e  a p i g  s u  b o s o  
s u b o s o l a  
a p i g  
a burnt s a c r i f i c e  o f  
5 .  t o  s e t , o f  sun , moon and 
s t ar s  
s u l a  s e t t i n g , s u l a n a  
6 .  t o  dive , swim under w at e r , 
s i n k  
s u f i  t r .  o f  s u  5 ,  t o  dive for 
s u l a  d i v i n g  
7 .  t o  s h out 
s u n g i to s h o ut ( tr .  and i n t r . ) 
s u n g i l a  shout i n g  
s u  n i  m a e  w a i l  a n d  l ame nt for 
t h e  dead 
8.  c o r n e r , e lb ow , s u n a  
s u s u  c or n e r , e lb o w , s u s u n a j 
s u s u , s u s u n a  
9 .  the t empl e s , s u n a  
1 0 . t o  endure , p e r s e ve r e ; s u s u  
sua 1 .  t o  e n c o unt e r , k n o c k  
agai n s t , a s  foot ag a i n s t  a 
t r e e , s u a  
s u a f i  b e i n g  oppo s e d  by , t o  
c ompel b y  words , s u a f l a  
s u a l a  b e i n g  opp o s e d  b y ,  t o  
p u s h  a c an o e  w i t h  a p o l e  
( c an o e s  i n  L a u  l agoon are 
p o l e d ) , s u a  1 a 
s u a l a l a  pu s h i n g  o ff ,  p o l i n g  
s u a l a n g a i t o  p u s h  o f f , p o l e  
a c ano e , s u a l a n g a i n i a  
s u a l i t r .  o f  s u a  1 t o  go 
agai n s t , m e e t  w i t h ; s u a l i a  
a fe go agai n s t  
s u a l  i l a b e i n g oppo s e d  by , 
s u a l i 1 a n a  
s ue l i t r .  o f  s u a  1 t o  go 
agai n s t , meet w i t h ; s u e l  i a  
n a  m a e ma e t a  meet w i t h ·  an 
a c c i de n t  
s u a n g i t r .  o f  s u a  1 t o  s t r i k e  
f i r e  
2 .  t o  e n c o un t e r  c e r emo n i al 
d e f i l ement , t o  f ai l , e . g .  c at c h  
f i s h i n  a n e t  owing t o  s omeone ' s  
n e g l e c t  o f  a c e r emony , or s ome 
fault 
3 .  t o  be d e f i l e d  c e remon i al l y , 
i n  fault ; d e f i l i n g  
s u a  i l l  w h e n  g i vi n g  b i rt h  
t hrough un f a i t h ful n e s s  t o  
h u s b an d  
4 .  a s p . t r e e  
5 .  a s p e ar 
suangia a r u n g a  n i  s u a n g i a  l at e  
e v e n i n g  
sua ngal i a  c r o s s - c u r r e n t  
suasua h e ap o f  e ar t h  t h rown u p  
by c r ab s , s u a s u a  e ' a n o  
suba t o  plant , s u b a , ( h i l l  word ) 
subelubelu s p . l a r g e  s p i de r  
subi 1 .  a knot i n  WOOd , s u b i  ' a l 
s u s u b i a k n o t  i n  w o o d  
2 .  a k n ot t e d  c l ub , di am o n d­
s h ap e d  h e ad and s h o r t  h an d l e  
subu 1 .  t o  b e  t h e  fi r s t  t o  do , 
o r  make , t h e  f i r s t  t o  make an 
i s l an d ,  s u b u a  
s u b u a  t h e  f i r s t  made 
2 .  to b e g i n  to c ompo s e  a s o n g  
suburi youn g e s t  s o n , c f .  s u  1 
suesue 1 .  f l o o dwat e r  
2 .  p o o l s  o f  r a i n  wat e r  
sufa umb r e l l a , c f .  s u  2 
sufi 1 .  t o  ano i n t  w i t h  o i l ,  
s u f i a  
2 .  t o  s h av e  w i t h  a r a z o r , t o  
cut h a i r  
s u f i  l a  anoint i n g , b e i n g  
anoi nt e d ,  s h avi ng , cut t i n g  
h a i r , s u f  i 1 a n a  
s u f i l �  a c t  o f  an o i nt i n g  
s u f i  = s u  2 , 6 
sUfou t h e  b r a i n  
sufu 1 .  t o  l e ak 
2 .  t o  make a h ol e , s u f u a  
s u f u n g i  t r .  o f  s u f u 2 ,  t o  
mak e a h o l e  i n , a s  a dr i n k i n g  
cup 
3 .  t h r ough ; u r i  s u f u o r  u r i  
s u f u n g i a  t re ad on and g o  
t h rough 
4 .  to ment i on p r i v at e l y  and 
qui e t l y , s u f u ' a n i a  
sufu lobo l arge b a s k e t  made o f  
c o c onut l e af 
suge t o  l i e , de c e i ve , f o o l  w i t h  
a j ok e ; s u g e l a  d e c e i vi n g , 
s u g e l a n a  
s u g e  f a f i  b e ar fal s e  w i t ne s s , 
l i e  t o  or ab out , s u g e fa f i a  
s u g e f a f i  l a  b e a r i n g  f al s e  
w i t ne s s , s u g e  f a f i l a n a  
s u s u g e  t o  l i e , d e c e i ve , fool 
w i t h  a j ok e  
sugi t o  p i e r c e , s u g i a  
sui 1 .  t o  b e  f i n i s h e d ; s u  i n a  
i t  i s  f i n i s h e d , enough , s t op ! 
s u i l a  t h e  e n d ;  s u i  l a n a  f e r a  
e n d  o f  t h e  v i l l a g e  
2 .  t h e n , t h e r eupon , a ft e r  t h at ; 
b e i n g  a s e n t e n c e  
3 .  all , the who le , b o t h ; 
g a me r e  s u i  b o t h  o f  us 
s u i b o r o ' a n a  i t  d o e s n ' t  mat t e r , 
a l l  t h e  s ame , no mat t e r , n o  
di f f e r e n c e  
s u i t a w e l l  t h e n , t h at b e i ng s o , 
howeve r , but t h e n  
m a  s u i  t h e n , n e xt , aft e r  t h at 
4 .  t o  s h o v e , pus h , s u i a  
suka 1 .  a h e a p  o f  s t o n e s  o r  
s h e l l s  g a t h e r e d  t o g e t he r , i n  
l agoon 
2 .  t o  push s om e t h i n g  i n , and 
e xt r ac t , a s  a t h o r n  i n  t h e  
f l e s h  
3 .  t o  l e v e r  out 
s u k a i tr. of s u k a 2 . 3 ; s u k a i a  
s u k a i a  e xt r ac t e d , l ev e r e d  o ut 
( pas s .  ) 
s u s u k a  
s u s u k a i 
s h e l l  us e d  a s  g i m l e t  
t o  b o r e  ( a  h o l e ) , 
s u s u k a i a  
sGke 1i a two - c o r n e r e d  b a g  
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suku b amb o o  p i pe s ( mu s i c al )  o f  
di f fe r ent s i z e s  a s  i n  a p i p e 
b an d  
sukuta a b amboo mus i c al i n ­
s t rument 
sula 1.  a s p . o f  t r e e  
2 .  t o  c r awl o n  o n e ' s  s t omach , 
a s  a worm o r  s n ake 
3 .  
s u l a n g a i t o  make out s o me t h i n g  
h ar d  t o  s e e , as a p i g ' s  t r a c k  
i n  l o n g  g r as s , s u l a n g a i n i a  
' a e n a  b o s o  
su1a ' ai a woman n ewly marr i e d  
su1aka t o  push b a c k  h a i r  w i t h  
h a n d  o r  c omb , s u l a k a 
su1a k ako c o mp l e t e ly h u s k e d ,  
o f  a nut 
su1a wadeo t o  w r i g gl e , go l i k e  
a s n ak e ; s u l a  w a k e u  
su1e 1 .  t o  h u s k  a c o c onut , 
s u l e a 
2 .  a ft e r ,  f o l lowi ng , c f .  s u I  i ;  
l e a s u l e a ' a e n a  g o  i n  h i s  
t r a c k s  
3 .  s p . t r e e , Tri ahospermum s p .  
su1e sasai a nut w i t h  a s o ft 
husk 
suli 1.  t o  f o l low , go a ft e r , 
s u l i a ;  s u s u l i 
s u l i l a followin g , s u l i l a n a  
2 .  prep . a ft e r , a c c o r di ng t o , 
alon g s i de o f  ( s pac e o r  t i me ) , 
s u l i ,  s u l i a ,  i s u l i a  
l e a s u I  I n i a  f o l l ow h i m  
s u I  i a  m a e d a n i ' o r o  for many 
d ay s  
s u I  i a  m a l u t a n a  a c c o r d i n g  t o  
h i s cus t om 
3 .  for , on a c c ount o f , b e c au s e  
o f ;  s u l i ' ce o n  a c c ount o f  you 
4 .  to p e e l , as pot at o e s  or 
frui t ,  s u I  i a 
5 .  n am e  o f  a month , Ap r i l  
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6 .  t h e  b a c k , s u l i n a  
s u I  i f  i I .  rheumat i sm or 
l umb a g o  
nut 
2 .  the w i l d  b e t e l  
7 .  a b o n e , s u l l n a 
su1itala 1 .  i n n o c e nt , f r e e , s af e  
2.  f r e e dom 
su lobo a l ar ge wooden bowl 
sulu 1 .  l i qu i d ,  o i l , j ui c e , s ap ,  
s u l u n a  
s u l u a wat e ry 
s u l u n a  I .  g r e e n , o f  t i mb e r , 
opp . t o  a g o  dry , s e a s o n e d  
2 .  m e lt e d ,  run n i n g , l i qui fi e d  
2 .  t o  me l t , i n t I' .  and tI' . , 
s u l u a 
3 .  t o  l i ft up , l i ft up and 
c arry , as a c an o e  up t h e  b e a c h  
4 .  t o  adopt , s u l u i  we l a  
s u l u i  t r .  o f  s u l u  3 , 4 ,  s u l u i a  
s u l u i a  l i ft e d  up , adopt e d  
( pass . ) 
s u l u t a i l i ft e d  up ( pass . )  
5 .  t o  do by t h e  power o f  magi c ,  
a g a l o  
su1ufolo 1 .  port age for canoe 
2 .  s udde n , un e xp e c t e d ;  m a e a  
s u l u f o l o  s udden de ath 
sulufou 1 .  a s t on e  wall t o  k e e p  
t h e  t i de o ut 
2 .  a f o rt i f i c at i o n  
sulu i rn a  t e ar s  
s u l u  i s u 1 i  t o  fol low 
sulu i uta r a i n  at t h e  e n d  o f  a 
s t o rm ,  t h e  e n d  o f  t h e  s t o rm 
sUmabo t h e  s ac r e d  s quare i n  t h e  
mi ddle o f  a yam o r  t a r o  garden 
sumai t o  force a p e r s o n  t o  do 
what h e  do e s n ' t  w i s h  to d o , 
s u ma i n i a  
sungai 1 .  t o  f o r c e  a p e r s o n  t o  
d o  what h e  do e s n ' t  w i s h  t o  do , 
s u n g a i n i a  
2 .  t o  p o i n t  out , t o  a c c u s e , 
s u n g a i n i a  ' a n i n i a  
3 .  t o  p r o f fe r , p ut forwar d , 
s hove o n e s e l f  i n t o  a mat t e r  
4 .  t o  s us p e c t , s u n g a i n i a  
5 .  t o  f e e l , pe r c e i v e ; s u n g a i n i a  
m a ma n a  f e e l  t h e  t ruth o f  i t  
sunga n i  nga1i a y am w i t h  a 
doub l e  s k i n  
sungia burnt , burn , c f .  s u  4 
sunirnae l ame n t at i o n  for t h e  
d e a d , shout i n g  at death 
sura ' a b u  s u r a m e n s t rual flow 
surafaifai a b urrowing s p . of 
c r i c k e t  
surake t o  u r g e  on , i n c i t e , b a e  
s u r a k e n a 
surake s p .  o f  parrot that e at s  
f l ower o f  c o c onut 
surarafolo a t wo - c o r n e r e d  b a g  
suru 1 .  t o o  o l d  t o  e at ,  o f  s ag o  
p alm 
2 .  small s p . of r e e f  f i s h  
surubeku f i n g e r - o r  t o e n ai l ,  
s u r u b e k u n a , c f .  s i r i b i k u ,  e t c .  
susi 1 .  t o  oppos e ,  h i n de r , s u s i a  
2 .  t o  e n c i r c l e , b e s i e g e , s u s i a  
3 .  t o  prot e c t , guar d , d e fe n d , 
s t rengthen ; t a k e  s u s i a  guard 
him 
s u s i l a opp o s i n g , e n c i r c l i n g , 
p ro t e c t i ng , s u s i l a n a  
4 .  on b e h a l f  o f ,  u s e d  o f  move­
ment t owar d s  or roun d , f r i e n dly 
o r  ho s t i l e  
5 .  agai n s t ; b a e  s u s i a  a c c us e h i m  
6 .  s i n c e , o f  t ime ; o l u  m a e d a n i 
s u s i a  t h r e e  d ay s  ago = ' u s i a  
susu 1 .  t o  p o i n t  
2 .  t h e  f i r s t  f i ng e r , o r  s u s u  
f e r a  
3 .  t o  p r i ck 
4 .  t o  impale , p i e r c e  
5 .  t o  p i c k  out , p o k e  out w i t h  
a s t i c k 
6 .  t o  s t ing 
7 .  t o  darn 
8 .  t o  a c cus e 
s u s u i t r .  o f  s u s u  1 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 ;  
s u s u i a  p o i nt out , e t c . 
s u s u i a  1 .  t h e  s t r i ng , a s  o f  a 
wasp 2 .  s t un g , p r i c k e d ,  
imp al e d ,  a c cu s e d  
s u s u  i 1 a b e i ng s t un g , e t c . , 
s u s u i l a n a  
s u s u l a  a c cus at i on , s u s u l a n a  
s u s u n g a i t o  p i e r c e , s u s u n g a i n i a  
9 .  the b r e a s t s , m i lk , s u s u n a  
10 . t o  s u c k  t h e  b r e a s t s  
s u s u b u r i  youn g e s t  c h i l d  
s u b u r i  
s u s u f a i t r .  o f  s u s u  t o  s u c k l e , 
s u s u f a i n i a  
s u s u f  i t r .  o f  s u s u  t o  s u c k l e , 
s u s u f i a  
1 1 .  t o  b e  who l e  
1 2 . t o  b e  f i rm ;  f o u  s u s u  s o l i d  
r o c k  
t o  s u s u  t o  p e r s e v e r e  
t o s u s u l a  p e r s e v e r a n c e  
1 3 .  t o  h i s s  
14 . c r owde d ;  t o a s u s u  a c r owd 
15 . t o  s t r e t c h ; s u s u ' a b a  s t r e t c h  
out hand 
susu 1 .  t o  burn o f f  a garde n , 
s u s u a 
2 .  t o  e n dur e = s u s u  
3 .  answer b a c k , r e t a l i at e , 
quar r e l ,  di s put e , s quabb l e ,  
0 1  i s u s u  
susu 1 .  t o  opp o s e , d i s ob e y , b e  
ob s t i na t e , r e fu s e  t o  d o , s u s u  
' a s i a  
2 .  t o  e n dure 
s u s u a e n duran c e  
3 .  c o r n e r , e l b ow , s u s u n a  
s u s u a  c or n e r , e lb o w  
susua f e e  t o  p r i e s t , i n  p o r ­
p o i s e  t e e t h  f o r  s ac r i f i c i n g 
a p i g  
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susu ' ai a r o p e  b r i dg e  from t r e e 
t o  t r e e , c f .  b a ' a t o  
susuala 1 .  agai n s t , i n  oppo s i t i o n  
o r  anger ; b a e  s u s u a l a ,  t o  
s u s u a l a  
2 .  t o  b e  angry , w r at h ful t o ­
wards , o pp o s e d  t o , t o  c ou n t e r  
w i t h  fi e r c e  words 
3 .  qu i ck - t empe r e d  ( but not 
' s a d ' , I v e n s ) ,  c f .  s u a  1 
susu ' au s p . m o l l u s c ,  l i m p e t  
susubarafa r i n g s  o f  r e d  c an e  o n  
f i n g e r s  and t o e s  o f  a b r i de , 
s u s u b a r a f a n a  
susubi 1 .  a knot i n  wood , s u b i 
2 .  a dry b r an c h  
3 .  t h e  h o r n  o f  a n  animal , 
s u s u b i n a 
susubu 1 .  a c o c kr o a c h  
2 .  growt h , swe l l i n g  on a t r e e , 
s u s u b u  i ' a i  
s u s u b u l a  a t r e e  h av i ng a 
s w e l l i n g  
susufai s u c k l e , c f .  s u s u  10 
susufi 1 .  g o i n g  b a l d , s u f i  
2 .  t o  s u c k l e  
3 .  t o  c a l l  a p i g  
susuge t o  l i e , d e c e i v e , b e f o o l  
susui 1 .  c f .  s u s u  1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8  
2 .  a w a s p  = g w a g w a o  
susuka 1 .  s p . mo l l u s c 
2 .  t h e  c o lume l l a  u s e d  a s  a 
g i m l e t , a g i m l e t  
3 .  a pr o j e c t i o n , s p i n e  o n  
s h e l l , horn , s u s u ke d o  
s u s u k a i t r .  o f  s u s u k a  t o  b o r e , 
s u s u k a i a  
susukofi narrow , o f  a r o om ( l og o  
o f  a p at h ) 
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susuku 1 .  r e c t um ,  s u s u k u n a  
2 .  t h e  e n d  o f  t h e  s o ng s , 
o i s u s u k u  
susu1i 1 .  t o  fol l ow , c ar e  for , 
l o o k ' a ft e r , s u s u l  i a  
s u s u l i l a s t ewards h i p , o r  
s u s u s u l  i l a  
2 .  t o  know , b e  awa r e  o f , 
s u s u l i a  
3 .  t o  p e e l , s u s u l  i a  
4 .  t o  push o r  poke t he s o ft 
wh i t e  f l e s h  out o f  a c o c o nut 
w i t h  one ' s  f i n ge r , s u s u l l a  
susungai t o  p i e r c e , mak e a h o l e , 
s u s u n g a i n i a  
susunirnae t o  warn o r  b e  warn e d  
o f  imp e n d i ng dang e r ; s u s u n i ma i  
s u s u n i ma e a  or s u s u n i ma i a  a 
warn i n g  
susuru 1 .  b l ack b e l t  w o r n  by a 
marr i e d  woman 
2 .  s p .  t r e e  w i t h  b l ack s e e ds 
and s p i k e s , SynotrochU8 axi t tari8 
3 .  b e ads made fr om t h e s e  worn as 
or n ament s , b l ac k  b e a d s  
susurufaifai s p . o f  b �own , 
burr owi ng i n s e c t  
suta 1 .  a wooden c omb 
s u t a kw a i a  a d e c o r at e d  c omb 
2 .  t o  c omb the h a i r  
3 .  a b amb o o  w i th n ot c h e s  u s e d  i n  
mak i n g  n e t s  
T 
ta 1 .  a 8 u ffix fo rmi n g  n oun s : 
f e a , fe a t a ;  f e , f o t a  
2 .  a tran8 . 8 uffix t o  verb s : 
f i n g i , f i n g i t a 
3 .  a part i c t e  u s e d  w i t h  verb s 
o ft e n  e xp r e s s i n g  what i s  ab out 
to h appen ; c ome s b e fo r e  t h e  
pronoun ; i f  n o  pronoun p r e c e d e s  
k a  
t a  k a  l u g e a  h e  i s  about t o  
l o s e  
t a  n l a  k a  l e a h e  i s  ab o ut t o  
go 
4 .  it may e xpre s s  doub t : 
' 0  ma n a t a t a k a  u t a  you t h i nk i t  
w i l l  r a i n , i s  ab out t o  r a i n  
5 .  w h e n  us e d  w i t h  k a  i t  i s  
common i n  n arrat i v e  t o  e xpre s s  
o n e  act i o n  f o l l ow i n g  anoth e r , 
o r  u s e d  alone : t a  b ae ' u r i  and 
s a i d  s o  
6 .  a c e r t ai n , s ome ; t a  n i  o r  
t e  n i  s ome , t a  n i  w a n e  s ome 
men 
7 .  i t  may have a 8ubjunctive  
for c e : k a s i  d i a n a  t a  n g a l l a  
n o t  go o d ,  he ( o r t h e y ) s h o u l d  
t a k  e i t ; n i a k a d a 0 m a i t a '  0 
f a l e a d o  n a  f u a n a  when h e  
c ome s w o u l d  y o u  g i ve h i m t h i s  
8 .  add e d  t o  l a n g i  a n d  s u i ;  
l a n g i t a but i f  not ; s u l t a 
t h e reupon 
ta 1 .  what , what e ve r ; ta n a  
what i s  t h i s ? ; s i  do  t a  what­
ev e r , na t a ,  s i  t � ; te s i  t a  
anyt h i n g  
t a f a what , what e ve r ; t a fa n a ?  
what i s  t h i s ?  
2 .  a ,  an , o n e ; t a  a kw a l a ,  
t a f u l u  a t en , t a  k e s i d o  o n ly 
one t h i n g  
3 .  o n e , anot h e r , a c e r t a i n  o n e ; 
t a  b a l  i ' a b a  o n e  h an d , t h e  o t h e r  
h an d  
4 .  only ; ta  f e  u o  every h i l l , 
t a  I i ma o n ly f i v e , t a  ro w a n e  
o n ly two men 
5. with ma , but ma t a  
6 .  b a d , e v i l  
t a l a  e vi l , b adn e s s  
t a l  i t r .  o f  t a  6 .  I .  t o  s po i l ,  
i n j ure , hurt , ag i t at e , t a l  i a  
2 .  t o  b e  g r i e vous ly i l l  o f ,  
t a  I i a 
t a s  i a t r .  form , u s e d  as adv . ; 
b adly 
7 .  p o o r , a t e rm o f  c ommi s e r a t i on 
k a i t a poor d e ar ! ( woman ) 
r amo t a  p o o r  man ! 
w a e t a  poor l a d ! 
ta ' a1u a s h o a l , s h o alwat e r  
taba 1 .  t o  c h op , cut down ( t a b a  
chop down , t o t o  c h op up ) 
t a b a  I i  t r .  o f  t a b a , t a b a  I i a 
2 .  t o  b u i l d  a h o us e ,  t a b a  b e u , 
t a b a  l u ma  
3 .  t o  d e s t ro y , r emove , t a b a ' 
a n i a  
4 .  t o  s p r e ad out , o f  t h e  b i g  
t o e  a n d  t h umb 
5 .  b u b u l o s i  t a b a  a c y c l o n e  
taba s p . o f  t r e e  
tabae10 a w at e r - s pout 
taba 1i 1 .  t o  go as i de 
2 .  o n e  s i d e , t h e  o t h e r  s i d e  
tabani t o  t hrow as i de 
tabao s p . grub i n  b r e adfruit 
t r e e  o r  s ag o  p alm , e di b l e  
tabara! s p . o f  b i r d ,  swallow 
tabareo 1 .  t o  s t ag g e r  
2 .  t o  t hrow c r o o k e dl y  
tabe 1 .  t o  c arry on f o r e arm s ; 
t a b e a  l i ft and c arry 
t a be l a  c arrying , t a be l a n a  
2 .  t o  l i ft h i n d l e g  o f  p i g  and 
so up s e t  i t , up s e t  a p i g ; 
t a b e a  
tabi 1 .  t o  b r an c h  
t a b i  k a f o , t a b i t a l a  b r an c h  
r o ad , s t r e am 
2 .  forke d ;  t a t a b i 
3 .  t o  b r e ak o f f , a s  a b r an c h , 
t w i g  or l e a f  
4 .  n ame o f  a f o r k e d  s p .  o f  t ar o  
tabi1i a c upb o ar d  i n  a h o u s e  f o r  
s t o r i n g  t h i n g s  
tada 
t a d a f i  t r .  t o  c o ok on c h ar c o al , 
t a d a f i a  
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tadi1i t o  s t r i k e  w i t h  a s t i ck 
tado s p . v i n e  w i t h  e di b l e  p o t a t o ­
l i k e  t ub e r  = d a u  
tae 1 .  t o  r i s e , as c e n d , g e t  up , 
c l imb 
2 .  t o  emb ark , t a e  l ao f a k a , 
o l a  
t a e  d o n g a  t o  h i t chh i k e  i n  
c an o e s , t o  t ravel by s u c ­
c e s s i ve c an o e s  
3 .  n e xt ; u n bo n g i  t ae n e xt 
mo r n i n g 
4 .  t o  l i ft up , t a e  gwou , t a e  m a  
5 .  t o  e xhume 
6 .  t a e  i b u r i  s t an d  as i de ! 
t a e  n g a d o  s i t  f i rm 
t ae l a  r i s i n g , g e t t i ng up , 
emb ark i ng ; t ae l a n a  s a t o 
t a e l  i t r .  o f  t ae I .  t o  em­
b ar k  o n  a s h i p  o r  c an o e , 
t ae l i a  f a k a  2 .  t o  p o s s e s s  
a man , o f  a g a l o ,  n i a  t a e l i a  
t a t a e  '" t a e  
t a t a e a  a r i s i ng , h i l l o c k , 
small h i l l  
7 .  t h e  out s i d e  p art o f  a t h i n g , 
as s a e  i s  t h e  i n s i de , t a e n a  i s  
t h e  s h e l l  o f  an e g g ; o r  a 
mollus c ,  t h e  s k i n  o f  t ub e r s  o r  
fru i t , t h e  h u s k  o f  a c o c on ut 
t a t a e - t a e  7 ,  t a t a e n a  
taefata s h a l l o w s  wh e r e  s h e l l ­
f i s h  a r e  g o t  ( I v e n s ) 
taekeu a s h e l l  s poon 
taengai t o  put a p o r t i o n  o f  
food i n  a b ag for s omeone 
t a e n g a i a  a p o rt i on o f  f o o d  
i n  a b a g  
tae ' ota husk o f  a r e c a  nut 
taerau a r ubb i s h  h e ap 
taetae f l o or i ng o f  a c an o e  
taetafu re fus e h e ap o f  oven 
l e av e s  
taeumari p e a r l  s h e l l  ( i mp l e m e nt ) 
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tafa 1 .  t o  fl ow , as b lo od o r  
f ae c e s  
t a f a u g a t a f a sma l l  s o r e s  o n  
b o dy 
2 .  out , c l e arly ; s i n a t a f a  
s h i n e  out 
t a f a l a ,  1 i o  t a f a l a  un de r s t an d­
i n g  
t a f a l a n g a i 1 .  out , p l a i n l y , 
c l e ar ly ; b a e  t a f a  1 a n g a  i ,  s a e  
t a f a l an g a i acknowl e dge , adm i t  
2 .  c o n f e s s ,  t a fa l a n g a i n i a  
t a f a n g i  through ; l e a t a f an g i a  
g o  t h r ough i t  
t a f a n g i a  through 
t a f a s  i t l' .  o f  t a f a  2 t o  open , 
m ak e  a gap , open o ut 
t a f a s i a  o p e n e d  out ( pas s . ) 
3 .  what = t a ; t a f a  g u l a  what 
p ar t , t a f a mu your what ? what 
p ar t  of you? 
tafa l .  o p e n i n g  i n  r e e f  
2 .  pas s i n  moun t a i n  range 
3 .  out , openly , p l a i n ly 
b a e  t a f a s p eak p l a i n ly 
d a u  t a f a o f f e r  f i r s t  frui t s  
1 i u t a f a  d i a r rh o e a  
tafai t o  s t umb l e , t ak e s  s ame 
pron oun aft e r  a s  b e fo r e ; n i a  
t a f a i n i a  h e  s t umb l e d  
t a f a i l a  a s t umb l e  
tafli1 i 1 i  1 .  t o  avo i d ,  t a f a l i l  i a  
2 .  away from 
tafe 1 .  a plat form , s h e l f  
2 .  s c a f f o l d i n g  i n  bui l di ng 
3 .  s t e p s  up t o  a h o u s e  
t a fe ' a b a  b a c k  o f  h an d  
t a f e ' ae t op o f  foot 
t a t a fe = t a f e  1 , 2 , 3  
t a f e  k a k a u  g r oup o f  f i n g e r s  
s p r e ad out , c f .  t a  1 e k a k a u  
t a f e l a l o  fl o o r  o f  h o u s e  
fou t a f e  f l at r o c k s 
4 .  s i mult aneou s , s imul t an e o us ly , 
b e fo r e  i t s  v e rb , t a f e  b a e l a  
5 .  t o  s alut e fo rmal ly i n  s e t  
words , c f .  s i l i  
taferai t o  put t h a t c h  on a 
h o u s e , t a f e r a i n i a ;  t a f e r a n g a i ,  
t a f e r a n g a i n i a  
tafi 1 .  t o  f l e e  
t a f l l a  f l i gh t  
t a f i s i  t l' .  o f  t a f i  1 t o  f l e e  
from 
t a f  i t a f  i t o  f l e e  
2 .  t o  p l u c k  s h o o t s , t a f i a  
tlifi 1 .  t o  l o p  o f f  
2 .  t o  t ak e  o f f  m i dr ib o f  s ago 
p a lm l e a f  
tafiri t o  c arry a c r o s s  s houlde r s  
a s  a b ando l i e r , t a f i r i a  
tafo 1 .  t o  ra i s e , l i f t  up , a s  
e n d s  o f  b amb o o  i n  i n t e rw e av i n g , 
rai s e  l i me s t i ck t o  l i p s , t a f o a  
2 .  t o  c at c h  f i s h  
3 .  t o  buy and adopt a c h i l d ;  c f .  
s a re ,  s u l u ;  t a f o a  
4 .  t o  b r i n g  out t h e  g o n g s , 
t a f o ' a n a  0 ;  t a f o t e  b a l  i ' a n a  
o b e at g o n g s  c o n t i nually as 
s i g n  o f  a murd e r  o r  t ro ub l e  
t a f o l a 
t a fo l a  
adopt i ng , t a f o l a n a  
adopt i o n  
tafu 1 .  s c raps , rubb i s h , rubb i s h  
h e ap 
maoma s u  t a f u  f e a s t  f o r  burn-
i n g  b e t e l  nut s k i n s  
2 .  t o  b r u s h  o f f , b r u s h  a g a i n s t  
3 .  t o  l e av e  b e h i n d ,  a s  a k n i fe 
i n  the g arden 
t a f u  i t l' .  o f  t a f u  1 t o  k n o c k  
ag a i n s t , a s  l ime s t i c k o n  l ime 
b o x , t a f u i a  
t a f u s  i t l' .  o f  t a f u  1 , 2 t o  
b r u s h  away , l e av e  b e h i nd and 
forget , t a f u s  i a 
t a f u s i a  l e ft b eh i n d  ( pas s . )  
4 .  t o  e x c e e d , s urp a s s 
kwa i t a f u s i t o  c o n t e n d , c om-
p e t e , r a c e  
t a f u l a  surp a s s i n g , w i n , e x ­
c e e d i n g , ahe ad o f  
t a f u s  I t r .  o f  t a f u  4 t o  o u t ­
s t r i p , l e ave b eh i n d  i n  a r a c e  
o r  co mp e t i t i o n 
tafulu 1 .  t e n  i n  c oun t i n g , 
t a f u l i i ' a  f i s h  o r  p i g s , o r  
b amb o o s  o f  c o o k e d  nut s , c f .  
t a n g a f u l a ;  c f .  ' a d a , f i n i t a ,  
f i r  i gwou , i l u i  I u ,  kob  i ,  l am a , 
l a n g o , I i l i a ,  u s u  
2 .  s p . mo l l u s c  
taga 1 .  a flower , t a g a n a  
2 .  t o  f l owe r , b l oom 
3 .  t o  s t r e t c h  out the hand , 
t a g a  
t a g a s u  I i t o  s t r e t c h  along 
4 .  t o  b e  ove r ,  l o rd ove r , t a g a  
5 .  t o  l ay out , s pr e ad , t a g a  
6 .  t o  s c at t e r , d i s p e r s e , throw 
away , t a g a ' a n i a  
t a g a r a  i I .  t o  s h ak e out , as a 
t ab l e c l o t h , h an d s  a ft e r  wash­
i n g , t a g a r a i n i a  2 .  t o  s h ak e 
o f f , t a g a r a i n i a  3 .  t o  s p r i n k l e  
7 .  t o  s t an d  up w i t h  c o l d  o r  
f r i ght , o f  t h e  h a i r  
8 .  t o  qui ve r  w i t h  c o l a  or f e a r ; 
n o n  i t a ga qu i v e r i n g  
tagabola t o  d e v a s t at e , l ay was t e  
tagofa i n  c o n fu s i o n ; t o  t a g a f u  
( they ) are i n  c on fu s i o n  
tagaikao s p . o f  p l ant w i t h  
b e au t i ful f l ow e r s  
tagala 1 .  t o  b e  s c at t e r e d ,  d i s ­
p e r s e d  
2 .  t o  b e  l o s t  
3 .  s c at t e re d ,  l o s t  ( adj . ) 
t a g a l a  s c at t e r e d  ( pass . )  
t a g a l a i  t o  s c at t e r , dr i v e  away , 
c a u s e  t o  b e  l o s t , t a g a l a i n i a ;  
t a g a l am a i , t a g a l ama i n i a ;  
t a g a l a n g a i ,  t a g a l a n g a i n i a  
4 .  i r r ev e r e n t , improp e r , b a e  
t a g a l a  
tagaloloa unt i dy , di r t y , o f  r o om 
o r  p at h  
tagarafu t o  dr i z z l e  = s i n go s i n g o  
tagataga 1 .  t o  s purt up , s p l a s h  
2 .  t o  d r i v e , o f  r a i n  
tagi 1 .  t o  c l e an up , p u t  i n  
o r d e r  
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t a g i ' a n a  t o  do a t h i n g  p r o p e r ­
l y , g i ve one ' s  at t e nt i o n  t o  
i t  
t a g i s i  t r .  o f  t a g i 1 ,  1 .  t o  
c l e an up , put i n  ord e r , 
t a g i s i a  2 .  t o  c l e a r  away 
ob s t ruct i o n s , t a g i s i a  3 .  t o  
c o rre c t , pun i s h , t a g i s i a  
t a g i s i a  I .  c l e an e d  up , put i n  
o r de r ;  t a g i s u I  i t o  t a k e  c ar e  
o f , guard , l o ok aft e r ; kwa i ­
t a g i s i  c l e ar c r e e p e r s  from a 
t r e e  2 .  t o  d e c k , o r n ament , 
t a g i s i a ;  t a g i s i  or t a g i s i a  
o r n ame n t e d ,  b e u  t a g i s i  
2 .  t h e  orname n t at i o n  o f  a c an o e  
or h o u s e  
tagidi1i t o  s t r i k e , h i t  ( I v e n s ) 
tago 1 .  unr e a s o n ab l y , wi thout 
purp o s e  o r  c au s e ; usually b e ­
f o r e  v e rb 
t a g o  s� u n g i t o  k i l l  an i n n o c e nt 
p e r s on , mur de r , t a go s a u n g i a  
o r  s a u  t a g o ' a n a  
t a g o  s u n g a i t o  a c cus e w i t hout 
p r o o f  
2 .  t o  t h i nk 
t a g o  f a e k w a  t h i n k  l i gh t l y  o f , 
b e  u n c o n c e r n e d  about , ' a n a  = 
ma n a t a  f a e kw a  
t a goma  i I .  e qu i p p e d ,  re ady 
for u s e , a s  new n et c e r emon_ 
i ally re ady and c omp l e t e  
2 .  t o  do c ar e fully , t h i nk 
what o n e  i s  d o i n g ,  t a goma i n i a  
3 . t o  t r ave l  w i t h o ut anyt h i n g , 
n o  luggage 
tagu t o  c o l l e c t  food from the 
g arde n , t a g u a  
t a g u d o a  preparat i on , g a t h e r ­
i n g  f o o d  
t a g u  f a e kwa c o l l e c t l i t t l e , 
b e  l a zy 
t a g um a  i t o  g a t h e r  up , c o l l e ct , 
p i c k  up , t a g u ma i n i a 
m a e d a n  i n i t a g u m a  i d o  d ay 
o f  p r e p a rat i on 
t a g um i t r .  o f  t a g u , g at h e r  
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f o o d  i n  r e adine s s  
tagurnia g a t h e r e d  ( pas s . ) 
tagwai 1 .  for n o  r e as o n  o r  pur­
po s e , in va i n  t a g o  1 
t a t a g w a i for n o  re a s o n  o r  
purpo s e , i n  vain 
f i t o  t a t a gw a i b e l i eve i n  
v a i n  
r a r a o  t a t a gw a i work t o  n o  
purp o s e  
2 .  fr e e ly ; f a l e  t a t a gw a l  g i v e  
f r e e l y  = ' o ' on i  
tagwara 1 .  t h e  t a i l  o f  a f i s h , 
t a gw a r a n a  
2 .  t i p  o f  a l e af , t a g w a r a n a  
tai 1 .  o n e , only ; t a i a d o  only 
so and s o ; t a i  n a u  mys e l f  only 
2 .  to s ew , t a i a 
t a i l a a s e w i n g , a s e am 
m a e t a i l a a s e am 
3 .  sUffix t o  v e rb s , mak i n g a 
t r an s i t i v e  v e rb o r  part i c i p l e , 
' 0  I i  t a  i 
4 .  c h i l dr e n ' s  w o r d  f o r  yam ( k a i ) 
( I v e n s ) 
5 .  who , who e ve r , o ft e n  t e i ;  
e l a n g i  ' a n a  t a i  
t a i f a i d a o r  g e r a t a i p L  o f  t a i 
tai o n e  
tai f i 1 i  alone , only = t a k a f i l  i ,  
t a k i f i l i ,  t a l i f i l l  
t a i f i  I i ' o e you o n l y  
taingai 1 .  t o  t a k e  spe c i al c ar e  
o f ,  t a i n g a i n i a  
2 .  c ar e fu l ly 
3 .  important 
t a i n g a i l a  valuab l e s ; do n i  
t a i n g a i  l a  s ome t h i n g  t o  h o l d  
valuab l e s  
4 .  t o  l ay by , s t o r e  up , 
t a i n g a i n i a  
taitai c l e ft for t h e  l u s u  i n  a 
c an o e  
taita1i s p . s hrub , h ib i s cu s  
t a l  i t a I I  
taka 1 .  a flower , t o  flower = 
t a g a  
2 .  t a  and k a , v e rb a l  parti c le s , 
usually j o i n e d  i n  narrat i v e  
w h e r e  o n e  a c t i o n  f o l l o w s  anoth er , 
o r  w i t h  s ub j un c t i v e  s e n s e  
3 .  t o  cut o f f , s l i c e  o f f  b i t s  
f o r  p l ant i ng , t a k a ' a b a  
t a ka r l  I .  t r .  o f  t a k a  d i vi de , 
s l i c e ; t a k a r i a  fe ' o t a  a l o ;  
t a k a d i l a t o  shove w i t h  t h e  
foot ; t a k a f i l l  only , a l o n e  
t a i f i l i ;  t a ka m a s i n g a  c ut i nt o  
small b i t s  2 .  a mango 
( t a k a r i  I c f .  t a k a  3 )  
takas afua t o  b e c ome muddy w i t h  
r a i n , o f  a s t r e am 
takataka dri ft i n g  r a i n  e n t e r i n g  
a hous e , u t a t a ka t a k a  
take t o  s t and , c f .  t a e ; t a t a k e  
t a ke l a  s t an d i n g  
t a k e l a n g a i  t o  s e t  up , p l a c e , 
t a ke l a n g a i n i a  
t a ke f a fo e as t  w i n d  
t a k e  s u s  i t o  w i t h s t an d , t a k e  
s u s i a  
t a ke t e f o u  t o  s t and s t i l l  
t a ke ' u s i  t o  guar d , t a ke ' u s i a  
takesi t o  c l e an up , put i n  o r d e r  
= t a g i s i ; t a ke s i a  
taki c us t om ( p rob ab ly Kwar a ' ae 
word ) 
takifi1i only , alone = t a i f i l  i 
tako t o  l ament ( I v e n s ) 
t a t a ko  t o  l ament 
takomi t o  a c t  i n  a f r i e n dl y  way 
t owards , r e c e i ves k i n d ly , 
t a kom i a  
takosia s p .  t r e e , Octome l e s  
s umatrana 
takwa t a i l  of fi s h , t a kwa n a  = 
t a kw a r a  
takwa ni abeabero t o y  w i n dmi l l  
o f  c o c o nut l e a f  
takwa ni berobero s t a r f i s h  = 
f a kw a  n I b e b e ro and t a kw a n a  
fe r o f e ro  
takwa lao s p . r e e f  fi s h  
takwara t a i l  o f  fi s h , t a kw a r a n a  
tala 1 .  p at h ,  ro ad , t a l a n a  
2 .  opportun i t y ; l a n g l  5 1  t a l a  
n o  opp ortunity 
t a l a  a s l way b y  s ea 
t a l a  b o n o  wat e r  c l o s e t , w . e .  
t a l a  g e n l wome n ' s  r e t i r i n g  
p l a c e , w . e .  
t a l a l  tr.  o f  t a l a ,  t o  l e ad , 
t a l a l a  
t a l a  t o l l  
t a l a  t o l o  
as c e n t , de s c e n t  
i n l and t r a c k s  
t a l a  wa n e  men ' s  r e t i r i n g  
p l a c e , w . e .  
3 .  t o  b e g i n ; t a l a  t a f e r a l b e g i n  
t h at c h i n g  
4 .  t o  s c rat c h , o f  fowl s , 
t a l a t a l a  
5 .  t o  b e  ab l e , s u i t ab l e , proper , 
worthy , t a l  a n a  
g amo r o  k a s  I t a  I a n a  m a e  you two 
c an ' t  d i e  
k a s l t a l a n a  l u l d a c an ' t  r e ­
s t r a i n  t h e m  
k a s l t a l a n a  s a l t a m a n a  c an ' t  
unde r s t an d  i t  
t a l a n a  m a e  wo rthy o f  d e at h  
6 .  t o  s w e e p  
ta  I af  I 
t a l a f l a  
t r .  o f  t a l a  6 ,  t a l a f l a  
swept ( pa s s . )  
7 .  t o  s uc c e e d  s omeone i n  h i s  
work o r  p o s i t i o n , i n  t h e  p l a c e  
o f ,  t a l a n a  
8 .  the pla c e  o f ,  s i t e ; r a o  
t a l a n a  f a l l s l  g e t  re ady t he s i t e  
o f  t h e  g arden 
9 .  t o  s h i n e , o f  s un o r  moon 
t a l a f l  t r .  o f  t a l a  9 t o  s h i n e  
o n , e n l i ght e n , l i gh t  up , 
t a l a f l a  
t a l a l a  s h i n i n g , t a l a l a n a  
10 . t o  mi s s  a mark , fa i l ;  ami s s , 
wrongly 
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t a l a l a  mi s s i ng t h e  mark , e r r o r , 
s i n ; f a n a t a l a  s h o o t  and mi s s  
1 1 .  pre c e d e s  v e rb w i t h  s e n s e  o f  
f a i lure o r  d o i n g  ami s s : t a l a  
a l a n g l a  c al l  b y  mi s t ak e , t a l a  
f T t o d i s t rus t . Many verb s c an 
b e  made w i t h  t h i s  d e pr e c i a t o ry 
t a  I a .  
1 2 . the M i l k y  Way 
1 3 .  a s e r i e s , rows , s t r at a ,  
u s ual ly t a l e  
1 4 .  o f  o n e ' s  own a c c ord , by him­
s e l f , t a l a n a ;  p r e c e d e s  v e rb 
t a l a  r a o ' a n a , or , w i th i f o l ­
l ow s  i t  i t a g a g u  by my s e l f 
ma t a l a  o n ly , alo n e ; t e  f e  we l a  
ma t a l a  an only c h i l d  
tala s p . t r e e , nutmeg 
tala ' ana o f  h i s  own a c c o r d , at 
all 
talae t o  b e g i n , t a l a e a  
talafa a s  l i k e , t a l a f a n a ;  
t a l a f a g u  l i k e  me , c f .  a l a f a  
talafi sweep , s h e d  l i gh t  on , 
c f .  t a l a  6 , 9 
talagal i f o l l ow c o a s t  by l an d  
I ta  I a 
talai l e ad , c f .  t a l a  1 
t a l a l l a  l e ading , t a l a l  l a n a  
talami t o  answer , t a l am i a ,  c f .  
a l am l , b a e  t a l am l a  
talange a hundre d ,  i n  c ompoun d s , 
t r an s p o s e d  form o f  t a n g a l a u 
talatala 1 .  s c r a t c h  for f o o d , 
c t" .  t a l a  4 
2 .  b adly , r a o  t a l a t a l a ,  c f .  
t a l a  10 
talau 1 .  to go s t r a i ght o n  
2 .  t o  c r o s s  a s t r e am on a l o g  
talaurangai t o  i n t r oduc e a t h i ng , 
t a l a u r a n g a l n l a  
tale 1 .  c a s t  a l i n e  and dr aw i t  
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o v e r  s ur f a c e  o f  wat e r ; t a l e t a l e  
2 .  a s e r i e s , a row o f  t h i n g s , 
s t r at a  
3 .  a ver s e  o f  a b o o k  
t a l e  f o u  l ay e r s  o f  r o c k , 
s t r at a , i n  a c l i f f  
t a l e  k a r o n g o  a s tr i n g  o f  
s h e l l s  o n  f o r e h e a d  
tale kokosu c h evrons i n  t a t t o o  
tali 1 .  t o  c u t  under growt h , 
c l e ar a garde n , e sp e c i ally for 
t aro , t a l i a  
2 .  t o  mark out a t aro p l o t  
3 .  t o  g o  roun d ,  c omp a s s 
t a l i  l a  g o i n g  r oun d ,  t a l i l a n a  
4 .  s e as o n e d ,  o f  t imb e r  
5 .  h e art o f  a t r e e , t a l l ' a i  
6 .  t a l i  s u l i 
m i ng 
c r amp i n  swim-
a g a l o  t a l i a s h o o t i n g  s t a r  
talifili alon e , o n ly = t a l f i l i  
taligwe a p impl e  o n  the f a c e  
tali1i t o  e s cape s c ot free 
talinga t o  d i v e rt a s t r e am ,  
t a l  i n g a  
talingai c ar e fully , c l early , 
p e r f e c t ly ; b a e  t a l i n g a i . r o n g o  
t a l i n g a i 
talisi t o  p i c k  o ut , c h o o s e ,  
t a  l i s i a 
t a l  i s i  b a r a  r e c i t e  g e n e alog i e s  
t a l i s i  b a r a l a  r e c i t at i on o f  
g e n e a lo g i e s  
u n u  t a l  i s i  r e c i t e i n  d e t a i l 
talitali h ib i s c u s  = t a i t a l  i 
talitO 1 .  o n ly , merely , s ol e ly , 
t a l i t o n a  
2 .  properly , r i gh t l y , c o r r e c t ly ; 
s a e  t a l  i t o ' u r i n ae s ay c o rre c t ly 
s o  
talo 1 .  t o  s p r e ad , o f  news o r  
fame 
2 .  to be t al k e d  o f , r e n owne d ,  
famous 
t a l oa news , f ame , report , 
r eputat i on 
t a l o f i  t r .  o f  t a l o  t o  s p r e ad 
throug h , o f  n ew s  or fam e , 
t a l o f i a  
t a l o l a  s p r e a d i n g  o f  news , 
f ame , t a l o l a n a  
t a l on g a i c au s e  t o  b e  k nown , 
c au s e  n e w s  t o  s pr e ad , 
t a l on g a i n i a  
3 .  a s h i e l d ; t o  s h i e l d , ward 
o f f , t a l oa 
t a  I o f  i tr.  o f  t a  I 0 3 t o  s h i e l d ,  
t a l o f i a  
4 .  a s p . t r e e , b ark u s e d  for 
s h i e l ds o r  c e reme nt s 
5 .  c e rement 
talu 1 .  n ak e d  = k a r a l 
2 .  t o  m i m i c ,  c opy , t a l u a 
3 .  t o  pas s ,  surp a s s , t a l u a 
4 .  t o  avo i d ,  dodg e , e s c ap e  
t a l u l a  mimi c i ng , avo i d i n g , 
t a l u l a n a  
5 .  t o  g o  ashore o n  t o p  o f  a 
w av e , on surfb o ard o r  i n  a 
c an o e , t a l u  n a fo 
t a l u  a s i o ut r i g g e r  o f  a c an o e  
6 .  t o  s p r i nk l e , t a l u  f a f i a  
tama 1 .  s a i t ama  t o  know 
2 .  t ama  n a  d o  g a m i  9 j our 
t h i ng s ; t ama  na g o l o fa ' a b u a  
t h e  robb e r s  
tamani t o  t alk o n  a n d  o n , b e  a 
b or e  
tameD a f i g h t i ng we ap on , axe 
ta mone p e rhaps ( at end o f  
s e n t e n c e ) ; y e s , y e s  i t  i s  s o , 
i t  i s  d o n e  
tamu t o  p r e p ar e  t op s  f o r  p l a n t ­
ing , t a m u a  
tanasu t o  t ak e  o f f  o r  down , p u s h  
up and down as a r i n g , t a n a s u a  
t a n a s u l a  t ak i n g  o f f  o r  down , 
t a n a s u l a n a  
tanga t h e  V - s h ap e d  g r o ove i n  a 
mai n p o s t  
tangafulu t e n ; t a t a n g a f u l u  
t a n g a f u l u ' a n a  t e nt h  
tangalau a hundre d ;  i n  c on s t ru c t  
t a n g a l e ,  t a l e n g e  
t a n g a l e  d o  a h un d r e d  fi s h ; 
o t h e r  ob j e c t s  t a l e n ge 
tangasi 1 .  t o  s p l as h , s p r i nk l e , 
wet w i t h  r ai n , t a n g a s i a  
2 .  t o  go ag a i n s t  w i n d , t i de , 
c u r r e n t , t a n g a s i a  
tangatanga dr i ft i ng r a i n  e n t e r ­
i n g  hous e un der e av e s  = 
t a k a  t a k a  
tango t o  p r ai s e , t a n g o a  
t a n go l a  
t a n g o l a  
tani s ome 
p ra i s i n g , t a n go l a n a  
p r i d e , c o n c e i t  
tao ' a i t ao wooden bowl us e d  o n ly 
for s p e c i al r e l i g i ou s  c e remo n i e s  
taofa 1 .  t emp o r ary s h e lt e r , l e an 
t o  
2 .  p o r c h , v e r andah 
3 .  t o  b u i l d  a p o r c h  o r  v e r andah 
taoro s p . small c r ab in s e a  n e ar 
mangro v e s ; t a t ao ro 
tara 1 .  t o  c r aw l  out o f  w at e r  
2 .  t o  app r o a c h  t h e  s h o r e , r e ac h  
shallow wat e r , o f  a c an o e  
3 .  t o  drag , p u l l  al ong , t ow ,  
t a r a 
t a r a f a i t o  t o w , t a r a f a i n i a  
t a r a f i t r .  o f  t a r a 3 drag , pull 
along , t a r a f i a  
4 .  t o  b e  d r i v e n  a s h o r e , as 
b o n i t o  f i s h , dr i ft e d  a s h o r e , a s  
l o g s , c f .  ma t a re 
5 .  d r aw out o f , as k n i f e  from 
s h e at h , ta r a  
6 .  t o day , t a r a t a r a ' e n a  
7 .  s p .  o f  small r e e f  f i sh 
8 .  a d e e p  s quare b ag woven 
from ma t a , s p .  o f  p a n d anus 
( ' i t e from c o c onut l e a f )  
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tara 1 .  a c h i l d  who c an only 
c r aw l , b ab y , c f .  t a r a 3 
2 .  d r i f t e d  a s h o r e  ( pas s . ) ,  c f .  
t a r a 4 
3 .  i n d i s c r i m i n at e ly , not i n  
o n e ' s  own s e t , f a n g a  t a r a  
taraede s p .  small b at 
tara ' ena 
tara ' ene 
a f t e r  
tarafi 
t o d ay 
by and by ( h i l l w o r d ) , 
s ome days 
1 .  drag , c f .  t a r a 3 
2 .  t o  s c r at ch a mark o n  t h e  
g r o un d ,  t a r a f i a  
tarakaukau a b r amb l e  = t o r a k a u k a u  
tara ngado an o l d  unmar r i e d  man 
tarangai to d i s mi s s , r e fu s e  t o  
f e e d  and s e n d  away , f u a n a  
tarasi t o  burn o ff t h e  h a i r  o f  
a n  ani mal , s k i n  o f f  a n  e e l , 
t a r a s i a  
tarau 1 .  c o n t i nuous , c on t i n ­
uo u s ly , c f .  t a l a u 
2 .  t r adi t i on al , i n  o r d e r  
t araungai c aus e t o  s p r e ad , make 
c o nt i nuous , e s t ab l i s h , 
t a r a u n g a i n i a  
tare t o  b e  ove r , m o r e  t h an 
t a re n g a  one o ve r , c f .  s a r e n g a  
tari 1 .  t o  k e e p  s t r aight o n  
2 .  t o  s t e e r , t a r i a  
3 .  t o  d r i v e , c h as e , t a r i a  
tari p e r h ap s , po s s i b l y , i n de e d ,  
t ruly ; a t  e n d  o f  phr a s e  or 
s e n t e n c e  
taria t ak e  i t ! 
t a t a r i  t ak e  i t !  
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tarifu1a t o  tell s omeone e l s e ' s  
s t ory , i m i t a t e  h i s  manne r ,  
r e p e at h i s  c h ar ac t e r i s t i c  
t e a c h i n g , s p e e ch , s ay i ng s , 
t a r i f u l a  ' an i a  
tarifu1a a we l l - k n own r emark o f  
s omeone , prove rb , p i thy s a y i n g , 
i l l u s t r a t i v e  s t ory , par ab le 
taru 1 .  t o  hang ( intr. ) 
t a r u f a i t o  h an g  up on n a i l  o r  
p e g , t a r u f a i n i a  
t a r u f i  t r .  t a r u  1 t o  hang 
round n e ck , as a bag 
2 .  a p o r ch , v e r an dah , l e an t o , 
c f .  t a o f a , o r  t a r ii  
tasa 1 .  t o  b e  i n  e x c e s s ,  t o o  
much , m o r e  t h an ; t a s a ' an a  more 
t h an i t , b a i t a t a s a  t o o b i g  
2 .  mak e s  s up e r l a t i v e s  
t a s a l a  e x c e s s  
r o  f e  t a s a l a twi c e  a s  mu ch 
t a s a l  i u  i n  e x c e s s , e xc e e d i ng l y  
tasakou g o  on 
tas atas a s t r a i g h t  o n  = d o n g a  
tas i t o  husk , s h re d ,  c rumb l e , 
t a s i a  
tas i s i  s p .  p l an t  i n  s w amp , l e av e s  
u s e d  f o r  t h at c h i ng ; Sairpodendron 
s p .  
t aso = t a s a , g o  s t ra ight on ; 
t a s o t a s o  
tasu malar i a ,  f e ve r ;  t a s u t a s u , 
t a t a s u  
tata 1 .  prefix t o  verbs , 
t a t a b u l o b u l o  
2 .  t o  s c r ap e , t o  s h arpen b y  
r ubb i ng , t a t a  
tat a h u s k , s k i n , t a t a n a  
tata 1 .  s c att e re d  i n  a l l  di r e c ­
t i on s , a s  g ar f i sh i n  f l i gh t  
2 .  a wat er f a l l  
tatabi 1 .  fork , fork e d  
2 .  a l l  o n  o n e  s i de 
tatabia growi ng t o g e t h e r , f o r k e d  
= ma t a n g a , s a s a r a 
tatabi ' ota a l i n e  o f  are c a  nut s 
on s t em , p l u c k e d  o f f  
tatabo g r e e n  v e g e t ab l e s  s u c h  a s  
c abbage 
tatabu1obu10 ove r and ove r ,  head 
over h e e l s , t o  revolve 
tatae 1 .  t h e  out s i d e part o f  
anyt h ing : h u s k  o f  nut , i nvoluc r e , 
s h e l l  o f  egg o r  o f  mollus c ,  
s h e l l  o f  t urt l e  wh e n  f l e s h  i s  
r emove d ,  e t c . = t a e , t a t a e a  
2 .  t o  r i s e , ari s e , g e t  up ; t o  
r ai s e , t a t ae a  
t a t a e a  small h i l l  o r  k n o l l  
( p re c i p i c e , I v e n s ) 
t a t a e l a  r i s i ng , g e t t i ng up , 
t a t a e l a n a  
t a t ae l a  a r i s e  
tatafa ' abu dy s e n t ry ; o r  ' a b u ­
t a t a f a , t a f a 
tatafe s he l f , p l at form , s c affold­
i n g , r ai s e d  b e d , t a fe 
tataga e v i l l y , c f .  t a  
b a e t a t a g a  r e vi l e , b l as ph eme 
b a e t a t a g a l a  b l a sph emy , e v i l  
t al k  
tataga1a abundant l y , i n  ab undan c e , 
t o  t a t a g a l a ,  c f .  t a g a l a  
tatagwai f r e e ly ; m e r e l y ; f a l e  
t a t a gwa i g i ve f r e e l y  
tatai 1 .  numb w i t h  c o l d  
2 .  a s l e ep , o f  l e g  
3 .  b i t t e r l y , o f  c ry i n g ; a n g i  
t a t a i s o b  v i o l ently 
4 .  t o  shake , as a dog c om i n g  
o ut o f  wate r ,  s ame p ronoun b e ­
f o r e  a n d  aft e r  n i a  t a t a i n i a  
t a t a i  gwou  to � h ak e  t h e  h e a d  
i n  di s s ent 
tataka1ade s p .  o f  m o l l u s c ,  
Tridaana , w i t h  c o l o u r e d  f l e s h  
tatake s t an d i n g , f a n g a  t a t a k e  
tataku t o  r e c e i ve h o s p i t al i ty 
or g i v e  i t , w e l c ome 
t a t a k u f  i tr. to w e l c ome , 
t a t a k u f i a  
tata1a 1 .  s t r at a  i n  r o ck s , t i e r s , 
s t o r i e s  o f  a hou s e , l i n e , v e r s e , 
a s e r i e s , c f .  fou , t a fe , t a t a 1 e  
do  
2 .  a b r o om m a d e  o f  m i d r i b s  o f  
s ago palm frond 
tata1ai 1 .  o f  t h e  s ame g e n e r ­
at i o n , f u t a  t a t a 1 a i  
2 .  i n  a row , l i n e , t a ke t a t a 1 a i  
tata1au s t epping s t o n e s  over , o r  
a l o g  a c r o s s ,  a s t r e am ;  a b r i dg e  
tata1e 1 .  t o  u n c o ve r , r e v e al , 
t a t a 1 e a 
2 .  t o  l o ok a g a i n  for s o m e t h i n g  
h i dden , t a t a  1 e a  
tata1i 1 .  t o  c u t  o f f , a d z e  o f f ,  
c h i p  o f f ,  a s  o l d  put t y  from 
c an o e , t a t a  1 i a 
2 .  t o  take a t h i n g  t o  p i e c e s , 
t o  m e n d  i t , as a wat c h , t a t a 1 i a  
tata1u nafo s u r f i n g  o n  a b o ard 
tatarna pud d i n g  of c o c onut and 
t a r o  
tatangai c ar e fu l l y ; n a n i t a t a n g a i 
l o ok for i t  c ar e fu l ly 
tatao t o  l i e  on t h e  b a c k , l i e  
flat o n  t h e  g r oun d , c f .  t eo ,  
t e t e o  
tatara 1 .  s k i m  o v e r  wat e r  
t a t a r a s i t r .  o f  t a t a r a  s k i m  
a s t o n e , t a t a r a s i a  
2 .  dragonfly , o r  t a t a r a k a f o  
= n a n a 1 u  k a fo 
tatara bebe s p . t r e e , A denan thera 
tatare w i th une v e n  e n d s , as a 
mat 
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tatasu malar i a ,  feve r , t o  have 
a h i gh t empe r at ur e ; t a t a s u a  
tataurnae t rue 
tau 1 .  to wa s h , to c l e an , c f .  
s a u ; t a u ' a b a  w a s h  t h e  h an d s  
2 .  t o  s t e ep , s o ak 
t a u f i  t r .  o f  t a u  1 , 2  
t a u f i a  1 .  t o  w as h , c l e an s e  
2 .  t o  draw w at e r  
3 .  t o  do , put 
t a u ' ae to s e t  o n e ' s  foot 
t a u we 1 a  to s po i l ; t a uwe 1 a  o r  
t a u we 1 a ' a n a  
4 .  a l o ng way , far o f f  
5 .  a l o n g  t ime , alway s ; g w i n i  
k a  t a u  alway s  d amp , t o  k a t a u  
f o r  e v e r  
t e o  t e  t a u  l y i n g  n o t  far o f f 
t e  t a u  a l i t t l e w ay , not far 
taufafo p l an k s  o f  c anoe ab ove 
k a me and b e low i s u 
taukai t h r e e - l e g g e d  c o c onut 
s c r ap e r  = s a u k a i 
tau1a t o  announ c e  b e fo r e h an d ,  
f o r et e l l , p r oph e s y  
wa n e  t a u 1 a  a prophet 
taulangai 1 .  t o  c u r s e ,  r e vi l e , 
t a u 1 a n g a i n i a  
2 .  t o  p e r s e cut e , t a u 1 a n g a i n i a  
3 .  t o  was t e , t a u 1 a n g a i n i a  
taumae a war bow 
taurnanga a pudd i n g  of t ar o  an d 
c o c onut c r e am ;  t a umon g a  
taurai t o  f i x  t h e  b a i t  on a h o o k , 
c f .  t a u  3 ;  t a u r a i n i a  
tauta l am e  p e rman e n t ly 
te 1 .  one , a ,  any , a c e rt ai n , 
t h e  s ame 
' a n a  te mae d a n  i on a c e rt ai n  
d ay 
' a n a  t e  s i  g u 1 a  i n  a c e rt a i n 
p l a c e  
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d o  t e  d o  s i ngly 
te do ma  te d o  one t h i n g  at a 
t ime 
t e n i 
t e  s i  
t e  s i  
t e  s i  
s ome , e very , e a c h  
d o  s ome t h i ng 
k a d a  s omet ime , by and by 
na do  g i  e v e ryth i ng 
2 .  rath e r ; t e  b a i t a rather b i g , 
t e  t o  t a u  rat h e r  l o n g  wh i l e  
3 .  u s e d  w i t h  c o l l e c t ive noun s : 
t e ' a i ' a n a  n g a l i ,  t e  l ama  s a o ro 
t e ' a d e  n i u  
t e  s i n o l o  
t e n  c o c on ut s 
t e n  p a c k et s o f  f i s h  
4 .  e qu i valent t o  ' ought ' 
t e  d O ' oe ,  t e  s a i ' o e your duty 
5 .  only ; te g e r a they only , 
t e  i n a u  k a  l a n g i  e x c ept me , 
t e  t a i f i l  i a  i n i a  go he only 
te 1 .  moth e r , n i  t e , te n i a  
t e l a n a , r o  w a i t e l a n a  moth e r  
and c h i l d  
2 .  b i g , d o  t e  ba i t a 
3 .  t o  go aground , s t r i k e  a r e e f ,  
s t r i k e  
t e l a i  c ome i n  c o n t a c t  w i th , 
t e l a i n i a  
4 .  alone , o n ly ; t e  n i a  k a  
l a n g i . . .  un l e s s  h e  . . . , � n i  ti 
o f  t h e  s ame s o rt 
5 .  moth e r , only 
tea t o  mak e a s p e e c h , c ry aloud 
( I v e n s ) , probably S .  Malo 
tede f i xe d ,  s t ar e  f i x e dly , ma n a  
t e de ' a n i a  
te fe o n e , only 
tefou all , c omp l e t ely , o n c e  and 
for all , t o g e t h e r  w i t h , at one 
t im e , alway s , t h e  whole 
f a s i a  n g a l  i l a n a  t e f o u  don ' t  
t ak e  t h e  l o t  
l e a t e fou  go o n c e  and for a l l  
t a k e  t e f o u  s t an d  s t i l l  
t o  t e f o u  b e  t o g e t h e r  
w a n e  t e f o u  a l l  t h e  men 
tegu p e arl h o ok for b o n i t o  
tegwera t o  s p r e ad out f l at , 
t e gwe r a  
tei 1 .  who = t a i , a t e i 
t e l  f a l d a who p z . ; g e r a  t e i 
2 .  anyon e ;  e l a n g i ' a n a  t e i 
t h e r e  i s  no one 
teingai = t a i n g a i  
tekwa long , tall , h i g h  
t ekwa l a  t o  s t r e t c h  out , 
t e kw a l a  
tekwe 1 .  s t o pper o f  b amb o o  w at e r  
v e s s e l  
2 .  t o  f o l d  a l e af t o  g e t  a 
drink 
te 1e 1 .  t o  k e e p  well ; not g o  b a d , 
o f  food 
2 .  r o a s t e d  t aro , k e ep s  t o  fol­
l owing d ay 
3 .  n i n i  t e l e  t humb 
temai t o  c ount , r e ad , t e ma i n i a  
tenge t h i gh , t e n g e n a  = t a n g  a 
tenggwe s t opper o f  b amb o o  wat e r  
v e s s e l  t e kwe 
teo 1 .  to l i e  down , c f .  t a t a o  
2 .  t o  s l e e p  
t eoa l y i n g  down , s l e e p i n g , 
n o d d i n g  and f e e l i ng s l e epy 
teo a d a a d a  lie wake ful , k e ep 
aw ak e 
t e o  b o l e  t o  dre am 
t eo b o l e a a dream ; t e o bo l e l a  
t e o  b u ro  s l e e p  s o un d 
t e o  f a d a l a  s l e ep out s i de ,  as 
when nut t i n g  
t eo f a i c aus e  t o  l i e  down , 
t e o f a l n i a  
t e o f  i t l' .  o f  t eo t o  l i e  upon , 
t e o f i a  
t e o  g e g e t o  l e an from t h e  p e r ­
pendi cular 
t e o  kokos u l i e  w i t h  l e g s  drawn 
up 
t eo l a  s l e e p  
t e o  1 i u  s l e e p  s ound 
t e o  n g a n g a r a  l i e  w i t h  k n e e s  
r a i s e d , arms b e h i n d  b a c k  
t e o  n g a s  i o v e r s l e e p ; g w e  
t eo n g a s i s l e epy f e l l ow 
t e o  n i n i n i a  l i e  o n  s i de 
t e o  r e r e b a  l i e  on b a c k  
t e o  r e r i  i n c l i n e  o n  e lb o w  
t e t e o  l i e  down , s l e e p  
t e t e o l a  s l e epy , h e avy -eyed 
terengai t o  pull up a c an o e  on 
the b e ach , t e r e n g a i n i a  
tero 1 .  a p e r s on w i t h  s o r e s , 
t r o p i cal ul c e r s , gwe t e r o 
2 .  l ame 
t e r o a  h av i ng ul c e r s  
teru a c omb , a fan 
te r u f  i t l' .  o f  t e  r u  t o  f an , 
t e r u f i a  
t e t e r u  a f an 
tete s k i n , bark , t e t e n a  = t a t a 
tete s t ar e  fi xedly ( I v e n s ) ,  c f .  
t e d e  
tetea 1 .  t o  s ub s i de , o f  t h e  wat e r  
o f  a r i ve r 
2 .  t o  dry up , o f  a r i v e r  b e d ,  
c f .  ' a t e ' a t e 
3 .  r e e f  s t r e t c h i n g  out t o  s e a  
n g ii  
tetengai c ar e fully , i r o t e t e n g a i 
teu hal f c o c on ut s h e l l  u s e d  a s  
s poon o r  c up ; a c u p  ( mo d e r n ) 
t e t e u  h a l f  c o c onut s h e l l  u s e d  
as s p o o n , cup , c h al i c e  ( m odern ) 
ti 1 .  who , in t e l'ro g .  s t a i , t e i 
2 .  whoe v e r , anyone 
tia red c an e  ank l e t  worn b y  h i gh 
pr i e s t  when o f f i c i at i n g 
tikwa = t e kw a  t al l , long 
titiu = t e t e u  
tiu oval wooden bowl f o r  pounding 
t aro = r a b o a  
to 1 .  t o  b e , l i v e , rema i n , s t ay 
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' oe t o  m a i i f a i  w h e r e  d o  y o u  
c o m e  from 
to na e n ough ! l e t i t  b e ! 
2 .  t o  go , c ome t o  r e s t , c ome 
3 .  s t agnant , of wat e r , k a f o  t o  
t o a  s t e p p i n g , a halt 
t o l a I .  l i vi n g , s t ay i n g , t o l a n a  
2 .  c on d i t i o n , s t a t e  o f  health , 
t o l a n a  3 .  b ehavi our , c h ar ­
a c t e r , t o l a n a  
4 .  t o  s u i t , f i t  
t o l a  s u i t ab l e  for , t o l a n a  
t o l i t o  b e  s u i t ab l e  f o r , f i t , 
t � l  i a 
5 .  t o  h i t  
t o n g a i t o  s t ub o n e ' s  foot , 
t o n g a i n i a  
6 .  t o  b e  s uc c e s s ful ; n a  l e a l a n a  
k a  t o  h i s  j o urney w i l l  b e  s u c ­
c e s s ful 
7 .  t o  b e  h i t , woun d e d  b y  a 
w e apon 
8 .  t o  mark 
9 .  t o  t ry ,  u s e d  aft e r  v e rb s  and 
followed by g u , mu , n a ;  i r o t o  
n a  t ry t o  s e e  
10 . t o  s u c c e e d  i n  doi ng , u s e d  
a f t e r  v e rb s  a n d  f o l l owe d b y  g u , 
m u , n a ; d a u  t o  n a  t ouch and 
f i n d  
1 1 . t o  po s s e s s ; d o  g i  g e r a t o  n a  
t h i n g s  they p o s s e s s , c f .  t o d a  
1 2 . p e o pl e , p e r s o n s  
t o a p e o pl e , p e r s on s ; g u l a  t o a  
s e ct i o n  o f  t h e  p e o p l e  
1 3 . a di s tributi v e : t o  t e  d o  
a t  a t i me , t o  t e n i s ome , t o  t e  
w a n e  o n e  b y  one , t o  t e  w a n e  
t a l a n a  e a ch f o r  h im s e l f  
1 4 . t o  s t art , b e g i n , c o n c e i ve a 
p l an , d e s i g n  i de a , t o  p l an , 
plan a f r e s h  p l ac e , t o a 
t o a c o n c e i ve d ,  p l ann e d ,  de­
s i g n e d  
15 . t o  c on c e i ve a c h i l d ,  t o a ; 
t o ' a n a  we l a  b e  p r e g n ant 
16 . t o  app o i nt , t o a  
17 . t o  t e a c h , f u a , t o a  f u a n a  
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1 8 . t o  m e as u r e , t o a  
19 . t o  gui de , s how , t o a  t a l a  
2 0 .  a s p . o f  t re e , Cerb e ra 
manghas 
2 1 .  s o on 
t o ' a n a  I .  t o  de s i s t , g i v e  up 
2 .  s i n c e , t o ' a n a  m a e d a n i n ae 
s i n c e  t h at d ay 3 .  b e  p r e g ­
n ant t o ' a n a  we l a  ( t o 1 1 )  
t o  b i l i t o  daub w i t h  b l ack t i l l  
a death i s  ave n g e d  
to  b o r a  a n e g r o , the n e g r o  
p e o p l e  
t o  b u l u  a M e l an e s i an ,  t h e  
M e l an e s i an s  
t o  f a s i g o o dbye , t o  one r emai n -
i n g  
t o  f a s  i 
t o  f i 1 0  
t o  f i r i 
t o  fo l a  
l i gh t  
t o  r e fr a i n  f r o m  
t o  p e r c e i ve 
alway s , for e v e r  
t o  s t and out o f  t h e  
t o  fo l o  I .  t o  c ro s s  a s t r e am 
i n  a c an o e  2 .  t o  l o ok fo r a 
man ' s  t r a c k s  i n  t h e  r o a d  3 .  
t o  l i e  a c ro s s  t h e  t r a c k , as 
a fallen tree 4 .  t o  i n c l i n e , 
o f  t h e  sun 
to g o a a P o ly n e s i an , the 
Polyn e s i an s  
to  i a s  i s e a  p e o p l e , c o as t  
dwe l l e r s  
t o  i t o l o  h i l l p e o p l e , i n l a n d  
dwe l l e r s  
t o  k i t a t o  d i s t i ngui s h , s ep a r ­
at e ,  j udge 
t ok i t a l a  a j udgement , op i n i o n , 
v e r d i c t  
t o  kwa d a n g i  t o  p i e r c e , 
t o  kwa d a n g i a  
t o  kwa i u s u l  i I .  t o  p ro j e c t  
beyond 2 .  t o  c ome qui ckly 
o n e  aft e r  the other = b a i t a 
kwa i f i f i  
t o  kwao a wh i t e  man , European , 
t h e  Eur o p e an r a c e  
t o  l a u go o dby e , t o  one rema i n -
i n g  
t o  l a u l a u b e  i n  g o o d  h e a l t h  
t o  I i u  o l d  mai d ,  b a c h e l o r  
t o  l om u  b lunt 
to l u a c ar ry on shoul d e r s  
t o  ma i from , c ome from 
to ma t a fa n a  t o  know 
to memea  b r ok e n  small 
t o  na  r e ady ; t o  n a  ' u r i a  
r e a dy fo r h im 
t o  n g a d o  b e  f i x e d ,  s et t l e d , 
fi rm ,  p e rmanent 
to n i  buo unedu c a t e d  p e r s o n , 
p agan , the pagan s , h e at h e n  
t o  n u n u f i  t o  b e  i n  t h e  s h ade 
to  r a b i be c o n t i guous , to r a b i 
, a n a  
t o  r o d o a  o r  r o r o d o a  t o  s t an d  i n  
t h e  l i ght , o b s cur e 
t o  s u l i  s i n c e , from t h at t i me 
to s u s u  to endur e , p e r s ev e r e  
t o  t a e  t r y  t o  emb ark , n o t  s ur e  
i f  t h e r e  i s  r o om 
to t e n i s ome , to t en i w a n e  
t o  u s i n ame o f  e i gh t h  month 
t o  wa n e  I .  to marry ( o f woman ) ,  
( t o g e n i i s  i n de c ent ) 2 .  t o  
have a husband 
a d a  t o  t o  s e e , a d a  ton a 
d a u  t o  t o  f i n d 
f T t o f e e l , p e r c e i v e , t r u s t , 
b e l i eve 
gwou to t a s t e  ( dr i nk ) 
i l i t o t ry ,  att empt 
1 1 0 to wi s e  
m a  I i t o  t a s t e  
ma n a t a  t o  r ememb e r  
s a mo t o  f e e l  a n d  t ou c h  
s l n a t o  s h e d  l i ght o n  
s o e  t o  e n qu i r e  about 
toa 1 .  halt , p e o pl e , p l an , c f .  
t o  1 , 12 , 14 
t o a  s u s u  a c rowd , m any p e o p l e  
2 .  are a rul e d  by a c h i e f ;  
domi n i o n , k i ngdom = a l a f a l a  
3 .  c o n c e i v e d , o f  a c h i l d ; 
de s i gn e d , p l an n e d  
tobi 1 .  t o  e n c l o s e , surroun d ,  as 
f i s h  i n  a n e t , t o b i a  
2 .  t o  s t o r e  i n  a r o om 
3 .  a r o om 
tobina s p . e d ib l e  y am , but h ar d  
and n o t  g o o d  e at i ng 
tobosulu c o c o nut c r e am adde d t o  
foo d ,  gr avy , s o up ( mo d e rn ) 
toda 1 .  t o  meet , c ome upon , t o d a  
kwa l to d a l t o  m e e t , c ome upon 
2 .  to h ave , p o s s e s s , g e t , 
a c qu i r e , t Od a ; g a me l u  t o d a  5 1  
f a n g a ?  have you any f o o d ?  
t o d a  d o  r i c h  
t o d a  d o l a  p r o f i t , g a i n , s om e ­
t h i n g  a c qu i r e d  
t o d a  f e r a  p e op l e  o f  the v i l l ag e , 
t o ' a d a  f e r a  
t o d a  m a l e f o  r i ch b y  t r ad i n g  
toe 1 .  t o  h i t , s t r i k e , t o e a  
2 .  m e t apho r i c al , a s  we s ay 
' s truck by an i de a '  
3 .  b e  g ui l t y ; �ome h om� , o f  an 
a c c u s at i on ; t oe a  
4 .  t o  p i e r c e  
5 .  t o  p e r c e i v e , m a n a  e t oe a  
6 .  t o  want , de s i r e ; m a n a t a n a  e 
t o e a  h e  l o n g e d  for i t  
tofa n i  geni myt h i c a l  i s l an d  o f  
wom e n  o n ly , a l l  mal e c h i l dr e n  
b o r n  w e r e  k i l l e d  
tofe 1 .  t o  s ay n o , r e fu s e , t o f e a  
2 .  t o  d e ny , d e ny a n  a c c u s at i on 
t o f e l a  
t o f e l a  
d e ny i n g , t o f e l a n a  
a d e n i al 
tofi a l o g  ( I v e n s ) ;  t o f i ' a i  l o g  
o f  w o o d  
tofoto t o  b e  a t  l ib er t y  
tofu 1 .  t o  p e c k , p i ck u p  food 
a s  fowl s , t o f u a  
t o f u l a  p e c k i n g , t o f u l a n a  
2 .  t o  chop , t o f u a  
tofunga 1 .  t h e  mi ddle , c en t r e , 
t o f u n g a n a  
2 .  r e al , t rue , f i n e s t , b e s t , 
t h e  t h i n g ; u s e d  w i t h  noun s , n o t  
adj e c t i v e s , e s p e c i ally o f  f o o d  
and dr i nk 
3 .  i n  s outhern p art o f  Lau i t  i s  
u s e d  w i t h  ad j e c t i v e s : t o f u n g a n a  
d i a n a  v e ry l o v e ly , e t c . 
t o f u n g a n a  f a n g a  re al f o o d  
t o f u n g a n a  i ' a  a s p l e n d i d  f i s h  
t o f u n g a n a  k a fo l o v e l y  wat e r  
t of u n g a n a  k a  i a f i ne yam 
t o f u n g a n a  mama n a  I .  r e al t r uth 
2 .  almighty ( m o d e rn ; s o uth e r n  
u s a g e ) 
t o f u n g a n a  we l a  t ru e  s o n  
t o f u n g a n a  we n u  g e nu i n e  s oup 
4 .  a p i e c e , b i t , t o f u n g a n a  
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tofuta n e ar r e lat i v e s b y  b i rt h , 
on b o t h  s i de s ,  father ' s  an d 
mother ' s ,  w a n e  t o  f u t a  n i a  
t o f u t a l a  
t o f u t a l ii  
b i rt h , t o f u t a l a n a  
k i n sh i p , o r i g i n  
togo p l a c e  o f  s e p arat i o n  for 
women dur i n g  m e n s trual p e r i o d s  
toi t o  h ang up , a s  f o o d  i n  a 
b a s k e t , t o i a  
toitoi a s h rub w i t h  y e l l o w  
flowe r s , l i k e  a dai s y , Wede l i a  
b i f lora 
toka bad , k e p t  too l o n g , of t ar o  
= w e r e  
toko women ' s  r e t i r i n g  p l a c e ,  w . e .  
( h i l l word ) 
tala 1 .  c o n di t i on , s t at e  o f  
h e a l t h , t o l a n a , c f .  t o  1 
2 .  b ehavi our , c h a r a c t e r , h ab i t s ,  
t o l a n a , c f .  t o  1 
3 .  s u i t ab l e  f o r , t o l a n a , t o  4 
4 .  t o  l i v e , b e ; t o l a  s a s a o r e 
b e  g e n t l e ; or t o l a  
5 .  p e r s o n s  o f  s am e  a g e , two 
b r o t he r s , two s i s t e r s , man and 
w i fe 
6 .  f e l l ow , one of a p a i r ; t o l a n a  
a cup , a s auc e r  
to1afa c h ar a c t e r , t o l a f a n a  
to1amai 1 .  t o  s e t  a t h i n g  out 
c l e ar l y , g i v e  orde r s , t o l ama i n i a  
2 .  t o  s h a r e  i n  
f a t o l a m a i t o  t e a c h ; a t e ac h e r  
to1angai t o  expl ai n , c ompar e , 
i l l u s t r at e , to l a n g a i n i a  
tole 1 .  t o  c arry , c ar r y  out , 
t o l e a  
2 .  t o  b u i l d  t h e  r o o f  o f  a h o u s e , 
t o l e a , t o l e  b e u . l u ma  
3 .  t o  t ak e  w i t h  one , c o n du c t , 
b r i n g  h ome a w i fe , t o l e a . to l e  
g e n i 
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t o l i  1 .  down , d ownwar d s  
2 .  n orth , i t o  I i 
a d a  t o l i 
fo l a  t o l  i 
gwo u t o l  i 
I i  0 t o l  i 
l o ok down 
f l at c alm 
low 
be di s c ouraged 
3 .  t o  f al l , p r o s t r at e one s e l f ;  
t o l  i f a f i a  pro s t rat e o ne s e l f  
b e fo r e  
t o l  i a  pro s t r at i on ; r o  f e  t o l i a ,  
o r  f i  t o l i a  two pro s t r at i o n s , 
genufl e c t i on s  
4 .  t o  l ay down , put down , t o l i a  
5 .  t o  di s t r i b ut e , s e t  out por­
t i o n s  at  a f e a s t , t o l  i a ;  t o l  i 
' a n a ' ae n a , t o l i s u l i b a r a 
t o l i a  as s i g n e d  ( pas s . )  
n ao n a o  t o l  i a  a c h i e f ' s  port i o n  
t o l  i n g a  a p o rt i o n  
t o l i n g i  t r .  o f  t o l i  5 t o  as s i gn , 
a�port i on , di s t r i b ut e , food o r  
g o o d s , t o l i n g i a  
t o l  i n g i l a  a d i s t r i b ut i on 
t o l  i a g a l o  pray e r s  t o  a g a l o  
t o  I i  f a n g a  t o  f a s t  
t o l i g a n g a l a  a f a s t  
t o l  i f o t e  t o  s t r i k e  p addl e s  i n  
un i s o n  on s i de o f  a c an o e  wh e n  
p add l i n g  
6 .  l e a f l e s s , o f  a t re e  
tali t o  b e  sui t ab l e  for , t o l i a ,  
c f .  t o  4 
to 1i ' asi 1 .  t o  c e a s e  from a t h i ng , 
de s i s t  from d o i ng , t o l i ' a s i a  
2 .  t o  g i v e  up e a t i ng c e r t a i n  
f o o d s  
to10 1 .  mount ai n ,  h i l l  c ount ry , 
i n t e r i o r  o f  i s l an d  
t o l oa b e l ong i n g  t o  t he h i l l s , 
bus hman , c an ' t  swim , p addl e , 
e t c . ; a t e rm o f  d e r i s i on 
gwe t o l o  a h i l l ; t o l o  e f e r a  
t o  o r  t o a  i t o l o  p e o p l e  o f  
t h e  h i ll s , o f  t h e  i nt e r i o r  
t o l o l i u  t h e  f a r  i n t e r i o r , 
c e n t r e  o f  t h e  i s l an d  
w a n e  t o l o  a b u s hman 
2 .  a l arge c an o e  w i t h  h i gh p r ow 
and s t e r n  but no i s u ,  h o l d i ng 
t h i rty m e n  
to1u t o  c arry on t h e  s h o u l de r s , 
t o l u a 
t o l u a  a burden 
toma s a i t o rn a  t o  know 
toma s p . l arge t r e e  wi th e d i b l e  
frui t 
tomai 1 .  t o  divi de up , t orna i 
f u a n a  
2 .  t o  know a c curat e ly , torna i n i a  
( I v e n s ) 
tomatafa 1 .  t o  know by e x p e r ­
i e n c e , c ompr e h e n d ,  t orn a t a f a n a  
2 .  t o  b e  c o n s c i ou s  o f  
3 .  t o  hurt s l i gh t l y  
tona 1 .  i n t e rn al s o re on s o l e  = 
k a ke ( h i l l  word ) 
2 .  t o  s t ar t  i n  s urp r i s e , a s  at , 
s hort 
t o n a f  i tr.  o f  t o n a  2 t o  s t art l e , 
t o n a f i a  
3 .  t o  c h ange o ne ' s  m i n d  s uddenly 
4 .  never ; a s t r o ng n e gat ive 
proh i b i t i o n  
e d i a n a  f u a n a  w a n e  n a  s o  k e s i 
t o n a  f u t a  gwa ' a n a  g o o d  f o r  
t h at man i f  h e  had n ever b e e n  
b orn 
t o n a  a d e l a n a  do na never do 
t h at 
t�na1� rn a n a t a  t o n a l a  t hought 
tonga s ap ,  j u i c e , a s t a i n , 
t on g a n a ' a i  
t o n g a  I i t r .  o f  t on g a  t o  s t a i n  
w i t h  s ap o r  j ui c e  
tangai 1 .  t o  s t ub o n e ' s  t o e , 
t o n g a i n i a  
2 .  t o  d i p  
tongatonga f o am o n  t h e  s e a , 
' wh i t e  h o r s e s ' at s e a  
t o n g a  t o n g a  where s e as m e e t  and 
b r e ak , a s  in a t i de r i p  
tongi 1 .  t o  p a c k , p u t  i n  a b o x , 
e t c . , t o n g i a  
2 .  t o  d r e s s ,  c l ot h e , t on g i a  
tongo t o  f l ow , o f  t i de 
toni a t h o u s an d : me n ,  anima l s , 
v e g e t ab l e s , porpo i s e  t e e t h ; 
t o n  i i ' a 
to ' ou smal l , l i t t l e ; t o t o ' o u 
m a n a t a  t o ' ou t h i nk l i ghtly , 
' a n a  
t o t o u ' i ' i d i m i c r o s c o p i c  
t o ' o u l a y o ut h , t o ' o u l a n a  
tora 1 .  a woman ' s  ap ron ( I v e n s ) 
2 .  t o r a  d i kw e  b u s t  ( I ven s )  
torakaukau s p . t h o rny c r e ep e r , 
c f .  kwa l e t o t o re 
toratora 1 .  t o  b ub b l e  up , o f  a 
s p r i ng 
2 .  t o  b o i l , o f  wat e r  
3 .  t o  s purt , j e t out , a j e t 
o f  wat e r  
tore tore s p . o f  small l an d  k i n g ­
fi s h e r  
tori 1 .  t o  s n ar e , t r ap , t o r i a  
2 .  a t r ap , s n ar e  
b o s o  t o r i  p i g  t r ap 
f u a s a  t o r i  c ro c o d i l e  t r ap 
k u i t o r i  d o g  t r ap 
m a n u t o r i  b i r d  t rap 
u r a t o r i  c r ay f i s h  b a s k e t  t r ap 
toro 1 .  a woman ' s  ap ron ( t o r a , 
I v e n s ) 
2 .  t o  put o n , t o ro ' a n a  m a k u  
( h i l l  w or d )  
torotoro t o  f r o t h  
tos i 1.  t o  t h row away , t o s i a  
2 .  t o  quot e , i l l us t r at e  w i t h  
t o s i a  ome l aw a n e  quo t e  a 
p r o v e rb , i l l u s t r a t e  w i t h  
a s t o ry 
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toto l .  t o  s i n k  i n t o  groun d , o f  
l i qu i d s  
t o t o f i t r .  o f  t o t o  1 t o  s u c k  
up , t o t o f i a  
2 .  t o  run out , l e ak 
3 .  t o  pay a f i n e  
4 .  t o  arr i v e , o f  f i s h  i n  t h e i r  
s e as on 
t o t o l a  arri val o f  f i s h , 
t o t o l a n a  
5 .  t o  c h op up , chop up a l o g ; 
s p l i t  i n t o  p l an k s ( I v e n s ) ,  t o t o a 
toto 1 .  t o  remain on l i p s , o f  
r e d  b e t e l  mixture 
2.  by and by , s o on , pr e s e n t l y ; 
b e fo r e  t h e  verb ; t o t o  k a f i  d a o  
h e  w i l l  s o o n  a r r i v e  
3 .  wh e n ; t o to ' o  ko  dao  when y o u  
a r r i v e  
s o  i t o t o  p r o v i d e d  t h at 
4 .  b o dy sme a r s  a ft e r  hom i c i de , 
s t a i n s  
totoburo 1 .  o n e  w h o  d o e s  n o  work 
2 .  t h i r d  finger of  t h e  h an d  
totoe 1 .  t o  h i t , s t r i k e , t o t oe a  
2 .  s h arp 
t o t o e l a  s harp ; do t o t oe l a  
s o me t h i n g  s h arp 
tot� fasi to p ut o f f , de s i s t 
from 
toto gosi c r amp in f i n g e r s  o r  
t o e s  
toto ike s p . t r e e , A thyrium 
e s cu Zen tum 
totokwaikwai s p .  small b at 
totol i  a l an d s l i p  
totolingi l an ds l i p , f i n e  b r o k e n  
e arth 
totoloa h i l l , h i l l c o untry 
totome s p . b l a c k  and y e l low 
b e e t l e  
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totonga 1 .  s ap ,  j ui c e , t o t o n g a n a  
= t o n g a  
2 .  t o  b e  mak i n g , o f  t i de 
( I ve n s ) 
totongai s t rongly ; b a e  t o t on g a i 
s p e ak s t e rnly 
totonge 1.  t o  smart , as i o d i n e  
2 .  f i r s t , t o t o n g e  n ao 
d o  t o t o n g e  n ao f i r s t  f ru i t s  
w a n e  t o t o n g e n a o  e l d e s t  s o n  
toto t o  t o  w a i t  s ome t i me 
totou small ; t o t ou ' i '  i d i  t i ny ,  
m i c r o s c o p i c  
totowako s p .  l o n g - l e g g e d  i n s e c t  
tou 1 .  s p .  b i r d , crane 
2 .  far o ff = t a u  
3 .  a l o n g  wh i l e  
tou1a s u r f ac e , t o u l a n a  a s i  
tua dwe l l , remai n , s t op ( p e rhaps 
from kwa r a ' a e but u s e d  i n  Lau ) 
tufi n g a e  t u f i s o r e s  on arms 
tuni a t h o u s an d  = t on i 
tutu s p .  mollus c ,  Area , u s e d  f o r  
c ut t i n g  v i n e s ; t u t u t u  
tu ' u  1 .  s o on , b y  and by 
2 .  a l i t t l e  ( adv ) 
' U 
u 
k i  t u ' u  t ur n  down a l i t t l e  
( a  l amp ) ( k  i m a e  I i a turn out , 
e x t i ngui s h ) 
t u ' u t u ' u  
l a t e  
1 .  = t '  u 1 ,  2 2 .  s l ow , 
u 
t o  t h r ow 
' u  i tr.  of , -u throw at , p e lt 
' u  i I a n  i t o  t h row away 
l .  a s p e c i e s o f  s e a  e e l , 
ii b o r a  o n e  s p .  o f  u ,  c f .  l oke 
2 .  t o  l i ft up , s e t  on e n d , 
e r e c t  
3 .  t o  l i ft , h o l d  up 
4 .  t o  s t an d  ( h i l l  w o r d ) , c f .  
t u a  
5 .  the mat e r n i t y  i s l an d  
6 .  t o  s t o p , to b e  = u a  
7 .  a un i t  o f  t ime , s e a s o n , 
p e r i o d  
ii n i ' a b u s u a  s e as o n  o f  p l e n t y  
ii n i  ' a i  n u t  s e as o n  
ii n i  ' a i t a g a  frui t s e as o n  
U n i  d i a n a  g o o d  t ime s , p e a c e  
ii n i  d i a n a l a p e a c e  
ii n i  d o  c r op o f  s im i l ar t h i n g s  
ii n i  f a l i s i  1 .  y am s e a s o n 
2 .  age , ye ars 
ii n i  f i o l oa f ami n e  
ii n i  f ii  c ough e p i demi c 
ii n i  gwa gwa r i a  c o l d  we at h e r , 
w i n t e r  
ii n i  m a t a i a  s e as o n  o f  s i ck n e s s , 
e p i demi c 
ii n i  mo l a  a d e a d  c alm 
u n i  n ge l a n g e l a  s a t o  n o o n  
ii n i t e  the s am e  s o rt 
ii n i  w a n e  a g e n e r at i on o f  men 
u n i  we l a  c h t l dr e n  o f  about 
the s am e  age 
' u  a l o u s e , f l e a  
k i l u ' u  n ap e  o f  n e ck 
' ii  r a o  s p . unde r a rmp i t  
u a  t o  s t op , b e , c f .  t u a , u 
' ua 1 .  s t i l l  y e t  
l a n g i  ' u a not y e t  
n i a ' u a ma i h e  i s  s t i l l  t o  c ome 
o l u  m a e d a n i ' u a in t h r e e  day s ' 
t i me 
s i  k a d a ' u a  ma i t ime in t h e  
fut ure 
' u a g o  i u b on g i  s t i l l dark 
2 .  e c z ema 
3 .  how 
' u a n a  do  
' u a na  s i  
anyhow , s l ap d a s h  
d o  a c ommon t h i ng 
4 .  o l d ;  I u m a ' u a  o l d  h o u s e  
5 .  o f  o l d , a l r e ady ; mae ' u a n a  
alre ady dead ; ' u a ma i from o f  
o l d , ' u a m a i n ao 
6 .  r att an = ' u e 
ua 1 .  ye s ,  oppos i t e  t o  l a n g i  
2 .  a c r ab , c f .  a l i ma n g o , k a r u , 
n g u d a  
u a  f o u  s p . l a r g e  s e a  c r ab 
u a  s u  v e ry l ar g e  r e e f  c r ab , 
good e at i n g  
' uaboko swe l l i n g s  on a c h i l d ' s  
h e ad 
' uali t o  prevent , as from k e ep ­
i n g  an appoi ntment 
' uana 1.  to s p o i l  or l o s e  by 
c are l e s s n e s s , ' u a n a , c f .  
b a g a ro , k a u b a r e  
2 .  b y , only i n  o ath ; ' u a n a  
mou r i l a n a  b y  h i s  l i fe ! 
' uarodo e arly morn ing 
' uasi t o  b e w i t c h  by fragm e n t s  of  
f o o d , h ai r , f i ng e r  n ai l  par­
i n g s ; ' u a s i a  
uas i fo marrow 
uauala t i m i d , anxi ous , s c ar e d ;  
m a  u a u a l a  
ubae t o  s p e a k  l i k e  a f o r e i g n e r , 
w i t h  for e i g n ac c e nt ; t o  s p e ak 
a l anguage b adly ; u b a e a  
' ube s p . mollus c ,  Ha L i o t i s  
' ubongi morn i n g ; ' u b on g i  t o ­
mor row morning ; ' u bo n g i a  
ubu 1 .  t o  s w e l l  o f  r i c e , pud­
d i n g s  ( g a t a ) , e t c .  = f a n e  
2 .  t o  r i s e , o f  b r e a d  
3 .  t o  s w e l l , as a b o i l  
4 .  a s we l l i n g , b o i l  
u b u a  swo l l en 
u b u  n a f o s w e l l  c aus e d  by a 
fi sh r i s i n g  
u b u n g a  a small swe l l i n g  
u b u n g  i t r .  o f  u b u  c au s e  t o  
swe l l , u b u n g  i a 
u b u u b u a  t h i c k , f l e shy , i n  
g o o d  c o n di t i o n  
u b u u b u i a s  i a s e a  s w e l l  = 
a s i gwou u b u a  
5 .  ' i  I i  u b u a  mali c e , mal i c i ou s  
a c t i o n  
' ubulu t o  mumb l e , mut t e r  
' u b u l u t a i t o  mut t e r  about ; 
' u b u l u t a i n i a  
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' u b u l u l a  mumb l i ng ; ' u b u l u l a n a  
udalol0 s t i ck s  t ap p e d  g i v i n g  
d i f f e r e nt s ounds 
' ude b amb o o  b l a c k e n e d  b y  f i r e  
' udu 1 .  t o  dr i p , drop ( o f  l i qu i d s ) 
2 .  a dr i p , drop o f  wat e r , ' u d i  
d o  
' u d u a  d r i p p i n g , from c av e s  
' u d u n g  i t r .  o f  ' u d u  t o  drip on , 
drop on , as a b e d ;  ' u d u n g i a  
' u d u ' u d u  c ont i nual dr i p p i n g  
' u ' u d u  to d r i p  
' ue r at t an , fe ' ue 
mae ' u e p l a i t e d  arm l e t  or ankl e t  
' u e gwa r o a  a rat t an b e l t , dye d 
r e d  
' ueli t o  b e  a dv e r s e  to , ' u e l  i a  � 
' u a I i  
' ufasi t o  c ur s e  b y  ch arms and 
i n c an t at i on s , ' u f a s  i a 
' u f a s i l a  b e i n g  c ur s e d ,  
' u f a s i l a n a  
ufi 1 .  t o  b l ow w i t h  t h e  mout h , 
u f i a  
2 .  t o  blow a c o n c h  or p an p i p e s  
' u f i  ' a n i  t o  b r e at h e  i n t o , 
i n s p i r e  
' u f i  ' a u t o  d an c e  
3 .  t o  f i l l  a v e s s e l , d i p  and 
f i l l , g e t  wat e r  i n  a v e s s e l , 
u f i a  
4 .  t o  pour l i qu i d , u f i a  
5 .  t o  s ew t h at c h ; u f i a ,  u f i  s ao 
6 .  t o  darn , m e n d  a n e t ; u f i a ,  
u f i  f u r a i 
ufol0 a p i e c e  o f  pork 
t o f u n g e  b o s o  
k a d e  bo s o , 
' ufu 1 .  t o  b l ow w i t h  t h e  mout h , 
blow a f i r e , pu f f  
' u f u  fa f i t o  b r e at he o n , ' u f u  
f a f i a  
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' u f u l i t r .  o f  ' u f u , ' u f u l i a  
' u f u  mae l i t o  b l ow out , 
' u f u  m a e l i a  
2 .  m i x e d  f r e s h  and s e a  w at e r  i n  
t h e  l agoon 
' uga 1 .  t o  mak e up a f i r e  
' u g a m i t r .  o f  ' u g a  1 ,  ' u g a m i a  
2 .  t o  s p i l l , as l i me 
3 .  b e  w a s h e d  ( I v e n s ) 
4 .  t o  e nvy , b e  envi ous 
' u g a l a  
' u n g a n i 
envy , 
p l a i n  
I .  e nvy 2 .  grumb l i n g  
t r .  o f  ' u g a  4 .  I .  t o  
' u g a n i a  2 .  t o ,  c om­
ab out , ' u g a n i a  s u l i a 
' uga1a 1 .  t o  l i ft 
' u g a l a  s a s a l a  t o  l i ft up 
c l e ar 
2 .  rna ' u g a l a  down c as t , s ad 
l o o k  
ugu l .  l o n g  swe l l  a f t e r  a s t orm 
2 .  t o  pull , drag , u g u a  
' ugu l .  t o  s t art a f i r e  
' u g u n i t r .  o f  ' u g u  1 ,  ' u g u n i a  
2 .  t o  p ul l  down , a s  a rope 
' u g u m i  tr.  o f  ' u g u  2 ,  ' u g u m i a  
ugu1a 1 .  s p . t r e e  w i t h  rough 
l e af 
2 .  the l e a f  us e d  for smooth­
i n g , s an dp ape r ( modern ) 
3 .  t o  smooth w i t h  s andpape r ,  
or l e af , li g u l a  
' ui 1 .  t o  t hrow at , p e l t  w i t h  a 
s t one , ' u i a  
2 .  t o  h i t  w i t h  a mi s s i l e , 
arrow , shot , e t c . , ' u i a  
3 .  t o  b r e ak a nut w i t h  a s t o n e , 
' u i a  
4 .  t o  p l ay a p i an o , b e a t  a 
gong , r i n g  a b e l l , ' u  i a 
5 .  t o  s h o o t , t o  b omb 
6 .  to b u i l d  w i t h  s t o n e s , ' u i  
o n e  s t one on anoth er ; ' u i a  
s u l u fo u  
7 .  t o  s e t  a n  amb u s h ; ' u i  gwe 
t e oa , ' u i  teo 
' u t i t eo a  an amb u s h  
8 .  t o  t hrow down , as s u r f  t h rows 
a b o at , ' u  i a 
9 . ' t o  c al l  by n ame ; ' u i a  s a t a n a  
' u i  a n i t o  throw away , ' u l a n i a  
' u i d i kwe t o  throw and b r e ak 
' u i l a  p e l t ing , c r ac k i n g nuts , 
s h o ot i ng , bomb i n g , e t c .  
' u i l a i  t o  t hrow away , c as t , 
c a s t  o f f , ' u i  l a i n i a  
' u  i t a t a r a s  i t o  s k i m  a f l at 
s t o n e  along t h e  s u r f a c e  o f  
wat e r  
uka 1 .  a s p . c r e e p e r  u s e d  f o r  
p o i s o n i n g  f i s h  
2 .  t o  p o i s o n  f i s h , u k a  
3 .  t o  make a f e a s t  w i t h  c h i e fl y  
r aw f o o d  b e fo r e  a death f e a s t ; 
u k a u k a  or u ka u k a  o ka s a  
u k a  I i  tr.  o f  u k a  3 t o  mak e a 
f e a s t  for , u ka l  i a  
u ka u k a  b a i t a f a f i t h e  t h i rd 
and l a s t  of the s e  f e as t s  
4 .  u k a l i t o  s h a r e  out t o  o t h e r s  
n o t  i n c luding o n e s e l f  ( t o l i n g i  
o n e s e l f  i n c luded ) 
uku 1 .  c h i ldren ' s  word f o r  t aro 
2 .  a tune , u k u n a  
3 .  u ku m i t r .  l ay hands o n , 
g r a s p , gr i p , u k u m i a  
ukuka f o o d  s h a r e d  out 
ukuuku t o  h ang down , a s  v i n e s  
' u1a t o  b e  a t  e nmi ty , mut ual ly 
ho s t i l e , n o t  s p e a k i n g  to one 
ano t h e r ; rna n i ' u  I a 
' u l a l a  h o s t i l i t y , fr i c t i o n  
u1a 1 .  s p . h ardwo o d  impervious 
to wh i t e  ant s 
2 .  t i re d  out , re ady f o r  b e d  
3 .  w e ak 
' u1afu s p . large fi s h , up t o  
s i x  f e e t  l o n g , b rown o r  b l ue 
s p ot s , g r o p e r  
u1afu 1 .  t o  w o rk h ar d ,  labour 
u l a f u a  hard l ab our 
u l a f u s i  t l' .  o f  u l a f u  1 t o  
w o rk h ar d  at , u l a f u s i a ;  a l s o  
l a f u s i a  
2 .  t o  c au s e  ment al p a i n , v e x , 
t r oub l e , worry 
u l a f u a  h ard l ab our 
u l a f u s i tl'. worry , u l a f u s i a  
3 .  t o  s p rout up from a s t ump 
' u 1ao s p . ve ry l a r g e  frog , Rana 
guppyi 
u1i 1 .  t o  t urn down , a s  t h e  
w i c k  o f  a l amp , u l  i a  
u l  i m a e l i t ur n  out , e xt i ngui s h  
u l  i t u ' u  o r  t o  t urn down a 
l i t t l e  
2 .  s p . fru i t -b e ar i ng t r e e  
3 .  t o  t ak e  t h e  s k i n  o f f  a 
c r e e p e r  i n  mak i n g  a b a g , u l  i a  
4 .  t o  b l a c k e n  w i t h  c h a r c o al 
u l i n e n eo t o  p a i n t  b l ack on a 
wh i t e  s u r f a c e  
5 .  s m a l l  b r anch , s t e m  a n d  
l e ave s , t w i g  o r  b r a n c h  wi th 
l e av e s ; u I i '  a i 
u I i d o  twi g 
u I i  .. r l  t w i g , smal l b r an c h  
6 .  t o  l o o k  f o r  
u l i t a i  s e a r c h  f o r  s t o ne s , t o  
b ui l d  an i s land , g e t  s t on e s  
f o r  i t , u l  i t a i n i a ;  u l i t a i  
f e r a  
7 .  t o  c h i s e l  = u l u i  
' u1i s k i n , o f  p i g , ' u l i n a 
' u1ita t o  h ave b ad l u c k  
w a n e ' u l i t a an unlucky man 
' ulou s p . frog ' u l ao 
u1u t o  wade 
u l u f i  t l' .  o f  u l u  t o  w ade t o , 
u l u f i a  
u l u f o l o s i  t o  wade ac r o s s  
u l u t a i t o  g e t  s t o n e s  for 
b u i l ding an i s l an d  = u l i t a i ; 
u l u t a i n i a  f u l i fe r a  
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' u1u 1 .  t o  r o t , o f  t ar o  w e t  w i t h  
s al t  wat e r  
2 .  o l d  a n d  b a d , o f  t ar o  
u1ufi t o  annoy , v e x  = u l a f i , c f .  
u n u f i ; u l u f i a  
u1ui t o  c h i s e l , hamm e r  d own , c f .  
k a s i ; u l u i a  
u1ukwa10 s p . t r e e , A g Lai a 
Goebe L i ana , al s o  DY B oxy Lum 
aau L os taahyum 
u1u1ua 1 .  i n  l e a f , l e afy 
2 .  w i th p l e n t y  of h a i r  
u1unao f i r s t  born , e l de r , s e n i or 
u1uu1u t opmo s t  b r an c h  o f  a t r e e , 
u l u u l u n a  
' umari 1 .  s p . mo l lu s c ,  b l a c k ­
l i pp e d  p e ar l  
2 .  t o  p e e l  t a r o  w i t h  t h i s  s h e l l  
' ume 1 .  s p . b l a c k  f l a t t i s h f i s h  
the s i z e o f  mul l e t , g o o d  e at ­
i n g  
2 .  s h e l l  o f  t r i da c n a  for p i g ' s  
dr i n k i n g  t r ough 
umu oven , nat ive oven ( h i l l  wo r d ) 
una thus ( h i l l word ) ; u n a e ; u n a r i  
una t o  s t r e t c h  t h e  arms 
unabu1u m i d d l e - s i z e  p o r p o i s e  
t e e t h  u s e d  for b r i d e  p r i c e  and 
b l o o d  m o n ey 
unafa 1 .  t o  s c al e  f i s h , u n a f a  
2 .  s c al e s , u n a f a n a  
unao t o  b o a s t , u n a o n a  
unga 1 .  a n  a r r ow t i p p e d  w i th b o n e  
o f  a d e a d  man 
2 .  p ant i ng ; m a n g o  u n g a  pant 
' unga 1 .  the out s i d e  p art , 
' u n g a n a , c f .  t a e , t a t a e 
.. 2 .  s k i n  
3 .  s h e l l  o f  egg o r  moll us c 
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4 .  f l e s h , ' u n g a n a  n o n i 
5 .  c over o f  a b o o k  
6 .  c r u s t  o f  a l o a f  
7 .  b ark o f  a t r e e  
' unga akasa i n n e r  s k i n  or b ark 
' ungaba1a 1.  t o rt o i s e  s h e l l  
2 .  a s k e l e t on 
unga t o  c l e ar unde rgrowt h , c l e a r  
f o r  a gar d e n , u n g a l a  
u n g a i t o  c 1 e ar , ' u  n 9 a i n i a 
' unge 1 .  t o  s k i n , t o  s h e l l , 
remove b ark , e t c . , ' u n g e a  
' u n ge l a  s k i n n i ng 
2 .  t o  s h e d  s k i n  or c h an g e  s h e l l  
a s  a h e r m i t  c r ab 
u n g e  
u n ge 
d o  l e at h e r , s k i n , b ar k  
i ' a s c al e  
' unge 1ete a l e a t h e r  b e l t , g i r t h  
f o r  a h o r s e 
uno t o  burn 
' unu 1.  s p . l arge l i z ard , l i k e  
i guana 
2 .  s p . o f  t r i da c n a ,  h o l di ng o n  
s t rongly t o  c o r al 
3 .  t o  worry = ' u l a  
unu 1 .  t o  t e l l , t e l l  a folkt al e , 
folkl o r e , a s t ory , t al e  
2 .  t o  g o s s i p , t alk , s l ander ; 
u n u u n u  
u n u a folk s t ory 
u n u ' a n a  g o s s i p  about , s l ander 
u n u u n u a  folktal e , s t ory ; 
go s s i p , s l a n de r  
G n u  s u  1 i 1 .  me n t i on s omeone i n  
t alk , u n u  s u l i a  2 .  t o  t e l l  
a t a l e  
u n u t a  i 1 .  ment i on s omeone i n  
t al k , G n u t a i n i a  2 .  t o  b ac kb i t e  
u n u t a l i s i a  h i s t o ry 
u n u t a l i s i b a r a  f ami ly h i s t o ry 
3 .  a t o r c h  o f  dry c o c o nut 
l e av e s  t i e d  t o ge t h e r  
l a b u  G n u  t o  prac t i s e  d i v i n ­
at i o n  by u n u  
s u l  i u n u  t o  f i n d  a c r i m i n a l  b y  
following a gho s t ly l i gh t  
unufa 1 .  t o  s c al e  f i s h  = u n a f a , 
u n u f a ; u n u u n u f a ;  u n u u n u f e d o  
2 .  s c al e s  o f  f i s h , u n u f a n a  
' unufi t r .  o f  ' u n u , ' u n u f l a  
' unuf ia worri e d , v e x e d  ( pass . )  
ununa 1 .  a few 
2 .  b i t s  o f  wood s t i c k i ng up 
when planing a p l ank 
ununu
_ 
s � . f i s h , small garfi s h ; 
or u n u u n u  
unuunu ' abua wai l s  from b e i n g  
t h r a s h e d  
u o  1 .  a h i l l , fe  u o ; o r  uo  
u o l a  h i lly ; u o u o l a  
2 .  the t o p  o f  a n e t , u o n a  
3 .  t h e  fl o at for a n e t  
4 .  ' o t o  u o  a n o s e  ornament 
ura 1.  a c r ay f i s h , c f .  d e n g e  
u r a gwa u b u  s p .  i n  r o c k s  
u r a l a  n i  o n e  small s p . i n  
s an d  
2 .  t o  s t an d  ( p e rhaps S .  Mala ) 
' ura t o  brui s e , rub t h e  s k i n  o ff 
g a g i 
urai t o  spy , spy o n , u r a i a ;  
u r a i a  f e r a  
wa n e  u r a i  a spy 
urangai 1 .  to l i ft up , u r a n g a i n i a  
2 .  t o  int r o duc e a t h i ng 
uri 1 .  t o  t r e ad , t r e a d  o n , u r i a  
u r i  f a f i t o  t ramp l e  down 
u r i  l a  t r e ad i ng o n , u r i  l a n a  
u r i  l a  a t r e a d  
u r i  mae l i t o  t r amp l e  t o  d e at h , 
as a p r i s o n e r  c ap ture d ,  b ound 
and t r amp l e d  t o  d e at h  b y  t h e  
c h i ldren 
u r i  s u f u t r e ad and go t h r ough 
u r i  to t o  t o u c h  with the f o o t , 
u r i t o n a  
u r i  r u  i 
u r i ' u r i  
foot , 
t re ad 
t o  f e e l  f o r  w i t h  t h e  
u r i ' u r i a  
2 .  not = s i  only us e d  i n  
s i ngular ; n a u  u r i  s a i t a m a n a 
I don ' t  know ; o r  ' u r i  
' uri 1 .  t ow ar d s , for , at ; f a l a  
' u r i a  s e n d  for , l e a ' u r i a  go 
for , n g a l  i ' u r i a  take t o , r a o  
' u r i a  w o rk at , ' u r i ' a g u  t o ­
war d s  m e  
2 .  i n  o rd e r  t o ,  f o r  t h e  pur­
p o s e  of 
3 .  that , i n t r o du c i n g  e xp l an ­
at o ry c l aus e : l a n g i s i  r o n g o ­
s u l i ' u r i  t e o  f a i n i a  di d not 
agr e e  t o  l i e  w i th he r 
4 .  l i k e , thus ; ' u r i a  n a  
s a u n g i l a n a  i n  o r d e r  t o  k i l l 
him , ' u r i a  s i  d o  n a  l i k e  t h i s 
t h i n g  
' u r i a  l i k e , j u s t  us i f  
' u r i a  l a u g o  l i k ew i s e , j us t  s o  
' u r i a  n a  b e c au s e  s i n c e 
' u r i a  t a  why , for what r e a s o n  
' u r i f a i  wh i th e r  
' u r i  n a  l i k e  t h i s ;  ' u r T , d o  
b a i t a u r T s uch a great t h i n g , 
' u  r i n  i 
' u r i  n a  b o r o  n e v e r t h e l e s s  
' u r i n ae l i k e  that , i n  t h at 
mann e r , t h at way ; ' u r i n a n a  
uri now , at t h i s  moment , n a u  g u  
m a e  u r i  
' urifera1a c e remony o f  b r i n g i n g  
month - o l d  c h i l d  i n t o  t he v i l l a g e  
urobo t o  s t ak e  y am s ; t a b a  u r o b o  
c ol l e c t  y am s t ak e s  
u r o b o a  I .  a s t ak e  f o r  y am 
v i n e s  t o  c l imb up 2 .  a man 
who r em a i n s  in b e u  dur i ng 
p l an t i n g  f o r  c e remon i a l  
r e a s o n s  
' uru 1 .  l e p r o s y  
2 .  a l e p e r  
' u r u a  s u f f e r i n g  fr om l ep r o s y  
uru b lunt 
urugwou 1 .  n o o n  
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2 .  s p . very l ar g e  g r e e n  and 
b l a c k  c r ay f i s h  on out e r  r e e f ,  
r e d  ante nnae 
urunga 1 .  a wooden prop for t h e  
h e ad , p i l l ow ( mo d e r n ) 
2 .  t o  prop t h e  h e a d , u r u n g a  
3 .  a do o r  
4 .  t o  shut out , u r u n g a ' u s i a  
5 .  t o  s t i ck i n t o  t h e  g r o un d ,  
s t i c k s p e a r s  i n t o  groun d , 
p o i nt downwar d s ; u r u n g a ' a i  
6 .  t o  p r o p  up , as a b an an a  w i t h  
a p o l e , u r u n g a  
7 .  t o  r e s t  one ' s  h e a d  o n  a 
g i r l ' s  should e r ,  prop one s e l f  
w i t h  one ' s  h an d ,  u r u n g a  s a r T  
u r u n g a  i I .  t o  put t h e  p o i n t  o f  
a t h i ng downwar d s , u r u n g a i n i a  
2 .  t o  r e c l i n e  t h e  h e ad 
u r u n g a i n i a  
uruuru the k n e e , u r u u r u n a ;  gwou  
u r u u r u  
' uru ' uru t o  h o l d  water i n  t h e  
mout h , r i n s e  o u t  t h e  mout h , c f .  
k u r u 
usa10 1 .  l i ght of r i s i ng s un o r  
moon 
2.  s un o r  moon s h i n ing from b e ­
h i n d  c l ouds 
usi 1.  to s t r i ng , u s i a  
2 .  a s t r i ng o f  t h i n g s  
u s i b u b u l u  a s t r i ng o f  b e a d s  
u s i d o  s t r i n g  o f  flower s ,  e t c .  
' us i  1 .  for , on b e h a l f  o f , m a e  
' u s i a  
2 .  aroun d ,  p r o t e c t i ng , ov e r ; 
b a i t a ' u s i  ' oe l o r d  o v e r  you 
3 .  agai n s t ; ' u s i na i ag a i n s t  me 
4 .  t h r o ughout , ov e r ; r u ' u s i a  
e nt e r  and go t h rough , r u ' u s i  
d a ro ' a n a  c l o t h e  t hem w i t h  i t  
5 .  t o  s t op ; f a  5 i a ' u  5 i I a 9 u 
don ' t  s t o p  me , n i a  e ' u s i  n a u  h e  
s t op p e d  m e  
' u s i l a  s t opp i ng , ' u s i l a n a  
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6 .  t o  e n c i r c l e , c h ok e , o f  v i ne s , 
e ' u s i a  
' u s i l a c h o k i n g , ' u s i l a n a  
7 .  t o  c o nt r o l ; ' u s i m e a  br i dl e  
t h e  t ongue 
' u s i a  na 1 .  b e c au s e ; ' u s i a  n a  
n a u  r i g i a m a n a  b e c au s e  I have 
s e en h i s  f a c e  2 .  t h e r e for e 
' u s i a  n a  s i  t ii  why 
usi 1 .  to b ar t e r , exc h ange , a s  
t ar o  for f i  s h  
2 .  t o  b uy 
u s i a  a market , f i s h  and s a l t  
f r o m  s e a  people e x c h an g e d  
f o r  t a r o  f r om hi ll p e o p l e  
u s i a  e t ae mar k e t  i s  over 
f u l i  u s i a  emp t y  market 
p l a c e  
m a n a  u s i a  market i n  ful l  
p r o g r e s s , full o f  people 
u s i a i  t o  put too  h i gh a 
p r i c e , over c h arge ; 
' u s i a i  n g e n g e 
u s i a  k a  u s i market i n  fu l l  
swing 
u s i ' a n i  t o  s e l l  
u s i l a  1 .  b a r t e r , exc h ang e , 
u s i l a n a  2 .  c o s t  p r i c e , 
u s i l a n a  
u s i l � b a r ga i n i n g  
usu 1 .  t o  rub , w i p e , rub o f f , 
u s u a 
u s u a s i b ow s p r i t  
2 .  t o  s ew t h at c h , u s u  s ao ; 
u s u a  
3 .  t o  net , u s u  f u r a i ; u s u a 
4 .  t o  s t r i n g , as flowe r s  o r  
s h e l l s  = u s  i ;  u s u a  
u s u f i t r .  o f  u s u  4 ,  u s u f i a  
u s u f  i a s t r un g  ( pass . )  
u s u  k a ron g o  s t r i n g  o f  s h e l l s  
5 .  t o  push 
u s u  i tr . o f  u s u  5 ,  p u s h  a 
s t i c k  t h r ough , imp al e , 
u s u i a  
u s u l a n g a i t o  s hove , push 
away , u s u l a n g a i n i a ;  u s u n g a i ,  
u s u n g a i n i a  
u s u u s u  1 .  t o  push 2 .  c l am 
s h e l l  n o s e  s t i c k thr ough 
s ep t um 
kwa l ' a i  u s u  d i v i n a t i o n  b y  
means  o f  a log s l ung over 
two men ' s  s h o u l d e r s  
' usu m i d r i b  o f  c o c onut frond 
usu1i 1.  t o  f o l low along , b e ­
s i d e , u s u l l a  
2 .  t o  c opy , u s u l i a  
3 .  t o  take a f t e r , r e s emb l e , 
u s u  I i a 
u s u l i I ii  c opy 
u s u l  i s a r a fol low c o as t l i n e  i n  
a c an o e  
ususu 
uta 
i s  
i s  
we ak and i ll 
1 .  r a i n ; u t a  e t o e  n a u  
h i t t i n g  me , u t a  k a ' a r u  
fal l i ng , i t  i s  r a i n i ng 
r a i n  
r ai n  
2 .  t o  r ai n ;  e u t a , u t a  k a  t o , 
u t a  k a  u t a  
u t a  f amae  s t e ady r ai n  at end 
of a b low , b e at i n g  d own t h e  
s e a 
u t a l a  r a i ny 
u t a n g i  t o  r a i n  o n , w e t  w i t h  
r ai n , u t a n g  i a 
u t a ' odo  t h r e at e n i ng t o  r a i n , 
r a i n  gather i n g  
u t a  s i n go s l n go dr i z z l e  
u t a  s u s u  p e l t i n g  r a i n  
u t a  t a k a r a f u f i r s t  f e w  drops  
o f  rain 
m a g a n a  u t a  a drop of  rain 
3 .  c or e  o f  frui t , u t a n a ; u t a u t a  
4 .  u t a  n g a s i s o ft u n r i p e  b e t e l  
nut o r  c o r n  
' uta how , i n  what way , o f  what 
s o rt 
e ' u t a what is t h e  mat t e r ?  
' o ' u t a  h ow a r e  you? 
n i a  k a  f i  ' u t a  what w i l l  h e  d o ?  
s i  ma n g a ' u t a  w h a t  t ime i s  i t ?  
uta1ibu1u k i dneys 1 i g i l i 9 i 
' uta na b e c au s e  o f  
utauta l a kwa u t a u t a  do imp e r f e c t ­
ly , work roughly at , ' a n a  
ute s p . sma l l  p l ant w i t h  wh i t e  o r  
vi o l et f l owe r s  g rowi ng o n  t h e  
r o c k s  
' ute 1 .  t o  rub down , t o  f i l e , 
' u t e a  
2 .  t o  s c r ap e  y ams , ' u t e a  
uto c o r e  = u t a  3 
uto r e gu l ar , n o rmal , g o o d ; 
m a n g o n a  e u t o b r e a t h i n g  
b e c om e s  r e gu l ar 
' u ' u  mat e r n i t y  i s l and u 
' u ' udu t o  d r i p  = ' u d u  
' u ' u  madu t o  b e  p e e v i s h  
' u ' usu 1 .  m i d r i b  o f  s ago palm 
frond 
2.  a twig 
w 
w s t ands f o r  n gw ;  i t  only oc curs  
w i t h  t h e  vow e l s  a ,  e .  The 
s o ut h e r n  Lau s p e ak e r s  pronoun c e  
i t  as w .  
wa a pre fi x  t o  v e rb s an d adj e c ­
t i v e s  
w a  1.  s n ake 
2 .  worm , maggot 
wa l a  ful l o f  worms , maggoty 
wawa a g e n e r i c  n ame for all 
c r e at ur e s  on o r  i n  t h e  groun d , 
a s  i ' a  i s  f o r  a l l  c r eatur e s  
i n  wat e r  ( e . g .  s t ar f i s h ) a n d  
ma n u  for a l l  c r e at ur e s  that 
fly ( e . g .  mo s qui t o ) .  wawa n a  
l and c r e at ur e s ( c o l l e c t i v e ly ) . 
wa ' a ' a  1 a o r  ' a '  a I e s p . b l ack 
v e nomous s n ak e 
w a  d a d a l a  s p . s n ak e  
w a  g i l a u e ar t hworm ; w a  g i  l o i 
w a  m a m a g o  a mudworm 
w a  s a l o s p .  s n ak e  
w a  s i l  i s a o  s p .  t h i n  ph o s ph o r ­
e s c e nt mi l l i p e d e  
w a  s i n a s i n a I .  a g l ow -worm 
2 .  t i me of g l ow-worms , e a rly 
e v e n i n g 
w a  s i t o s p .  b l a c k  m i l l i p e d e  
w�wa r i a l o  s p .  c at e rp i l l ar , 
de s t roys a l o  ( t aro ) ,  c u c umb e r s , 
e t c .  
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wabeabea 1 .  v e ry t h i n  
2 .  v e ry w e ak a n d  sma l l , as a 
very young c h i l d ; we l a  
wa b e a b e a  
wae 1 .  t o  d an c e  
2 .  t o  c l ap t h e  hands i n  dan c e s  
w a e l a  d an c i n g , c l ap p i ng 
w a e l i t r .  o f  w a e  t o  d an c e  t o , 
at , r ep r e s e nt i n g s om e t h i ng , 
w a e l i a  n a  a u  
3 .  a man , mal e , c f .  w a n e  
w a e t a  poor f e l l ow , us e d  t o  
c h i l d  ( I v e n s ) 
4 .  t o  laugh , smi l e  ( i n c om­
pounds ) ,  t o  r e j o i c e  
w a e l a  t o  l augh o r  s m i l e ; 
waewae l a  
w a e l a  ' a n i  l augh at , about ; 
w a e l a  g a l i 
w a e l a s i t r .  o f  w ae l a  l augh at , 
about , w a e l a s i a  ( a  doub �e 
trans i tive  s Uffix ) 
w a e w a e l a  l aught e r , a j ok e  
waena s i s t e r  t o  a m an , b r o t h e r  
t o  a woman 
w a i wa e n a  s i s t e r - b r o t h e r  
r e l at i o n s h i p  
waenu s oup , c o o k e d  i n  w o o d e n  
b owl w i t h r e d-hot s t on e s  
wafeafea s o ft , a s  r i p e  b re adfrui t ; 
w a fe l a fe l a  
wagi t o  e at o n l y  f i s h  
w a g i l a  d i e t  o f  f i s h  
wai 1 .  prefi x  t o  a c l a s s  o f  p e r ­
s on s : 
w a i 
wa i 
w a i 
a l a f a  
r a mo 
w e l a  
c h i e fs 
fi ght i n g men 
c h i l d r e n  
w a i s a s i n a u  
w a i s a s i l a 
s i s t e r s  
m y  b r o t h e r s  
b r o t h e r s  a n d  
2 .  pre fix w i t h  r e l a t i o n s h i p  
t e rm s , n a  b e i n g  t h e n  s u f f i x e d  
w a i b a r a n a  I .  w i f e ' s  b ro t h e r ' s  
w i fe , t o  a man , t h e y  are 
w a i b a r a n a  to e a ch o t h e r  2 .  
husb an d ' s  b r o t h e r ' s  w i f e , t o  
a woman 
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w a i d o r a n a  I .  b r o t h e r s  
2 .  o r t h o - c ou s i n s  
wa i k o l a n a  grandp a r e n t -
gran d c h i l d  
wa i ma l a n a  fath e r - s o n , c h i l d  
w a i t e l a n a  mo the r - c h i l d  
w a i w a e n a  s i s t e r - b r o t h e r  
c f .  w a i f u n g o parent - i n - l aw ­
ch i l d- i n - l aw 
wa i k a l e  a man ' s  w i f e ' s  
youn g e r  s i s t e r  or b r o t h e r  
w a i s a s i l a  b r o t h e r s  and 
s i s t e r s  
w a i s a u l a  I .  w i fe ' s  s i s t e r ' s  
husband 2 .  h u s b an d ' s  
b ro t h e r ' s  w i fe 
wa i w a n e  s i s t e r -b r o t h e r  
r o  may b e  p re f i x e d : r o  wa i 
b a r a n a , e t c . 
3 .  s p .  t r e e , f i b r e  u s e d  for 
mak i n g  bags  
4 .  a b a g  
w a i a l a  a four - c o r n e r e d  b ag 
w a i m a l e f o  a b ag for money 
w a i m a s i ma s i a f r i n g e d  bag 
w a i ' o ro l arge b ag for t h e  
marke t  
5 .  s oup c o o k e d  w i th hot s t o ne s ; 
wa i n u o r  we n u ,  c f . i l u ,  i n u 
6 .  poun d e d  t aro and yam ( I ve n s ) 
wai fofoeu b r i d e  pr i c e  
wai ma1efo t o  b e  r i ch ( I ven s )  
waiwai c o c o nut o i l  
waki e at f l e s h  f o o d  o n ly , c f .  
wa g i  
w a k i  l a  d i e t  o f  f l e s h  food 
wa1a 1.  a p e r s o n  
w a l a ' a e I .  you t h e r e ! 2 .  exa z '  
o f  s urpr i s e , o r  t o  d r aw at ­
t en t i on 
2 .  t h e  L au name f o r  the i s l an d  
M al a , s o  n amed i n  s o n g s  
wa1awa1a 1 .  afrai d ,  t i m i d ; o f  e e l , 
p i g , f i sh , c r o c o d i l e  
2 .  t ame 
fa wawa l a  c au s e  an animal t o  
b e  t i mi d ,  s hy , afr ai d t o  
appr o a c h  
wawa l a  t imi d ,  t ame , o f  animal s ; 
wawa l a  
wa1ifo 1 .  t o o t h a c h e , thought t o  
b e  c aus e d  b y  a worm 
2 .  sore gums 
wa10 c o ral r e e f  
wa1uda 1 .  e a s y ,  p o s s ib l e , ab l e , 
c an , n i a  w a l u d a  i t  i s  e a s y , c an 
b e  done 
2 .  s o ft , gentle = w a d a u  
wanasia s p .  t re e s , A Zphi tonia 8p . 
wane 1 .  male 
w a n e l a  v i r i l i ty , man l i n e s s , 
wa n e l a n a  
2 .  a man ; h uman b e i n g 
w a n e n a  mank i n d  
3 .  exa Z .  y o u  t h e r e ! 
fo wa n e  i nv o c at i o n t o  a g a l o  
o n o  w a n e  a c o n s t e l l at i on -
Pl e i ad e s  
r o  w a n e  1 .  boys ! ( p z .  n o t  dual ) 
2 .  p o i n t e r s  t o  ' S out h e r n  C ro s s '  
t o  w a n e  t o  marry , b e  mar r i e d , 
o f  a woman 
t o  w a n e l a  mat r i mony 
u n i  w a n e  a g e n e r at i on 
4 .  prefi x  s h owing a p e r s on ' s  
o c c up at i on or s t at u s : 
w a n e ' a n a  f i r u l a  warr i o r , s o l ­
d i e r  ( mo d e r n ) 
w a n e  a r u a r u  s or c e r e r  
w a n e  a s  i I .  s e a  f o l k , fi s h e rman 
2 .  a s e a  s n ak e  
w a n e  a s o  s t e e r sman 
wa n e  ' a t a  f e r a  f o r e i gn e r  
w a n e  b e l i t h i e f  
wa n e  d a r a  youth 
w a n e  e r i s i l a n a  me s s e n g e r  
w a n e  f a l u  b r i degroom 
wane f a t o l a m a i a t e ac h e r  
w a n e  f a a  pri e s t ' s  a s s i s t ant 
w a n e  f o l o  a s py 
w a n e  g a r o a vagab o n d  
w a n e  g u r a a h e a l e r , d o c t o r  
( mo d e r n ) 
w a n e ' i n i t a a c h i e f ,  rul e r  
w a n e  I r o a s py 
w a n e  k a f o a c r o c o d i l e  
w a n e  k a n i l a n a  a p r i s o n e r  
w a n e  kwa i t a 
a s t rang e r  
w a n e  1 a u  1 a n a  
1 .  a newc omer 
3 .  a t r av e l l e r  
a s l ave 
2 .  
w a n e  l a uw a n e  1 .  a s l av e  t r ad e r  
a r e c rui t e r  
n ga l i  b a e a  a me s s e n g e r  
2 .  
w a n e  
w a n e  
wa n e  
n i f o a  a pr i e s t , m i n i s t e r  
n i ' i l i do a s e rv ant 
w a n e  r amo 
c h amp i on 
k i l l e r  
1 .  a h e r o , w a r  l e a d e r , 
2 .  a ruffi an , b u l ly , 
wa n e  r a o  a s e rvant , wor kman 
wa n e  n i  s u l u  a pa gan d o c t o r  
w a n e  s a l a  a vagab o n d  
w a n e  s a s i n a u n a u  a l awl e s s  
s e l f-wi l l e d  man 
w a n e  s a u n g a i a s e rv ant 
w a n e  s i r amo a b o a s t e r  
w a n e  5 0 5 0  a s o r c e r e r  
wa n e  t o l 0  a h i l lman 
wa n e  u r a i  a spy 
wa n e  u s u l i a  ab l e  man 
wa n e  wa ro  an o l d  m an 
wanea t o  b e  ab l e , h av e  c ommo n  
s e n s e , d i s c e r n i ng 
man , 
w a wa n ea 1 .  ab l e ,  h av e  c ommo n  
s e n s e , di s c e r n i n g  2 .  ab i l i ty , 
j udgement , c ommo n  s e n s e  3 .  
c o n s c i e n c e  
t o  n i  k e l e  w a n e a  b e  i n  a 
p i t i ab le c o nd i t i o n 
wane baita ful l moon ; wawa n e  
b a  i t a 
wanuwanu t o  s h ak e , c f .  a n u an u , 
n g a n u n g a n u  
wao s p .  c r e ep e r  u s e d  for s t r i n g  
wao1oo10 1 .  a v e r y  t a ll man 
2 .  to s w i ng i n  t h e  b r e e z e , o f  
t o p  b r an c h e s  o f  a t r e e  
waowao 1 .  f e eb l e , w e ak 
2 .  b e n d i ng , as a b r a n c h  w i t h  a 
man h ang i n g  on i t  
3 .  t o  undulate 
warade a met e o r  
wariri 1 .  t o  b e  agi t at e d ,  qui v e r , 
v i b r at e , a s  pul s e , c f .  s e ke s e ke 
2 .  t o  c onvey movement , c au s e  
v i b r at i o n s , wa r i r i a  
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3 .  t h e  wav e s  o f  mot i o n o f  an 
e a r t h quak e , pul s at i on , v i b r at i o n  
wariwari t o  b e  c at c h i n g  p o r ­
p o i s e s , o r  n et t i ng f i s h ; 
wawa r i 
wawa r i a  c at c h i ng porp o i s e s , 
f i s h i n g  w i t h  a n e t ; w a wa r i l a  
ware 1 .  t o  b e  o l d  
2 .  a n  o l d  m an or woman , wa ro  
wa n e  or wane  w a r o , w a r o  g e n i 
w a r o  k a s a  
s l a c k  
1 .  b e d r i dd e n  2 .  
w a ro l a  
wa r o l a  
b e i n g  o l d , w a r o l a n a  
o l d  age 
wasaga s p . s hrub 
was a10 1 .  s p . s n ak e  
2 .  s k i n  di s e a s e , w i t h  s p o t s 
s k i n  as on the s n ake ' s  b o dy 
wasanga j oyful , j oyous 
on 
wasangga s p . s h rub , a w e e d  w i t h  
wh i t e  flower s ,  us e d  f o r  b r ooms 
was i  1.  to rub , w a s i a  
2 .  t o  wash ( n ot Engl i s h )  
w a s i l a  rubb ing , w a s h i n g , 
w a s i l a n a  
w a s  i 1 a rub b i n g  
wa s i wa s i n a s h i n i ng 
wata s p .  p l ant , amaran thu8 
watoutou 1 .  w e ak 
2 .  e l as t i c  
w a s i a  
wau s p . p i g e o n , u s e d  i n  a s y s t em 
o f  e n umerat i o n  
wauwau1010 s p . b e c h e  de m e r  
wawa fat o f  t u rt l e , w a w a n a  
wawa c f .  w a  
wawaki s p . o c t o pus 
wawa 1a = w a l aw a l a  t im i d , t ame , 
o f  animal s 
wawa1a r e fus i n g  t o  b i t e , o f  f i s h  
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wawane s p .  mangrove , i t s  l o n g  
fru i t  ( u s ua l ly w not n g w )  
wawanea ab i l i t y , w a n e a  
wawao = w a o w a o  
wawari 1 .  t o  s p e n d  a s e ason i n  
anot h e r  l o c al i t y , v i s i t  anot h e r  
p l a c e  
2 .  g o  f i s h i n g  i n  anot h e r  p l a c e  
wawaria a v i s i t , e xp e d i t i o n  
wawata = w a  t a  
we p o o r  and b ad , k ep t  t o o  l o n g  
we r e i 
wedua 1 .  b e e  
2 .  honey 
we 1a 1.  c h i l d  
2 .  s o n  o r  daught e r , we l a  w a n e , 
g e n i 
3 .  a p e r s o n  
a we l a  rna ! exa Z .  t o  c al l  at ­
t e n t i o n  t o  an elder 
a we l a  n a !  exa Z .  t o  c al l  at ­
t en t i o n  t o  a c h i l d  o r  f r i e n d , 
n i  we l a  n a  ( fem . ) 
o t e  we l a !  l ad s ! chi l dr e n ! 
we l a ' a e !  exa Z .  t o  c al l  at t e n ­
t i on t o  a c h i l d  o r  f r i end , o r  
anyo n e  wh e n  n o  name i s  u s e d 
we l a  a b u very young i n fant 
we l a ' a n a  rna c h i l d  o f  t h e  house 
w e l a  b i b i u  i n f an t  
we l a  g e n i daugh t e r  
we l a  i n a m a e  orphan 
we l a  l a  t a l a  b as t ar d  
we I a n a  rn a  image i n  pup i l  o f  e y e  
w e l a  s a r e a  adopt e d  c h i l d  
we l a  t a r a c r aw l i n g  c h i l d  
we l a  having a c h i l d , w a n e  we l a  
we l a l a  1 .  c h i l dh o o d  2 .  s u c -
c e s s i o n  o f  c h i ldren , 0 1  i we l a l a  
we l a we l a  grown up but yout h f ul 
wew e l a l a  young 
w e w e l a  n i  wa n e  c h i l d  ab l e  t o  
s i t  up 
g a l a  w e l a  c h i l d r e n  
m a l a  w e l a  1 .  b eh ave as a 
c h i l d , c h i l d i s h  2 .  t o  s p o i l , 
as a c h i l d  do e s , ' a n a ,  or 
t a u  we l a  3 .  s l ow , l at e  
n i u  wewe l a l a  young c o c onut 
4 .  husband ' s  youn g e r  b r o t h e r  or 
s i s t e r  
we1u t o  b o i l  i n  a w o o d e n  ve s s e l  
b y  put t i n g  i n  red-hot s t o n e s , 
w e l u a 
wenu 1 .  t o  b o i l  i n  a w o o d e n  
ve s s e l  by put t i n g  i n  r e d-hot 
s t o n e s , c f .  w a i n u 
2 .  soup , u s ually yam s o up , t h e  
eveni ng m e al 
were 1 .  p o o r , b ad 
2 .  s t ale , o f  t aro or any f o o d  
= t o k a  
werewere s p .  o f  mollus c ,  a Conus 
wetewete f e eb l e , fr ai l ,  f l abby 
wewe s p . large gras s hopper 
wewedua .. we d u a 
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chasm da r i , d e d e a , k o k o r o  
chat ter a I I  f T ,  d i k i d  i k I 
che e k  b a b a  I i ,  b a b a n g a  
cheri s h  s a s a g o n i 
che s t  ' a d o ' a ,  d a  r I , r u r u  
che vron8 t a l e  k o k o s u 
chew k a m u , meme 
chief ' ae ,  a l a f a , a r a ,  a r a l , 
g w a i n g a i 
chi ld fa l d a ,  g a l e ,  g u l u ,  g w e l e ' a i , 
ka l e ,  ko , e f a , s i n g e o , t a r a , 
we l a  
chi l dbirth b i s i , f u a ' a n o  
chin s a s a t e , s a t e  
chip a fe s u , k a k a r i ,  meme , m u m u d u ,  
n g i s i a ,  t a t a l i 
chi s e l  ' a i ' u i , u l i ,  u l u i  
choke l o l a ,  n u k u , ' u s i  
choos e f i i i ,  i I e l i ,  i i i  s I ,  t a l i s i 
chop d a i , ' i r i , k a s i , l a ,  t a b a , 
t o f u , t o t o  
chry s a l i s  
chum m a f e  
church s oe 
' a f u  be u ,  b e u ,  d u i ,  n u l 
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ci catri ce b o ko r u , b u ko r u , 
, i n  i ' i n  i 
ci gare t te ' a f u  
circu late d o n g a  
ci vi l i s e d  ma n a t a  
c laim k a n o  
c lam a b u a b u l  i , d o l o  
c lap f i d a ,  w a e  
c lasp k a  I i  
c law k a k a i 
c lay b u n i 
c l e an a f u l o ,  ' a r a , f a kwakw a ' o ,  
f o f o l o g a , f o l a ,  f u l o ,  f u l u ,  
g w a gw a l i fo l a ,  kw a kwa f a r e r e a , 
m e d o , s a l o ,  s e r i , t a g i , t a ke s i ,  
t a u  
c l e ar ' e l a ,  f a t a i , f o l a ,  f o l a ,  
f u , f u l o ,  n e t e , s a l a ,  t a f a , 
t a l i n g a i , ' u n g a  
c l e ave kwa i r ao f i , r a o  
c left kwakwa r i a ,  t a i t a i 
c lench 9 i r i g  i r i , n g i n g i t a  
c limb b i b  i r a ,  b i r a ,  r a  
c ling I a I a g o , r a o , r a r a t a i 
c l o s e  b a b a s i ,  b e b s e i , b i r i , 
b o b o n o , boko , b o n o , b u r u , 
f a f o n o , g o g o , k o k o f o n o ,  kwa e , 
m a f u , m u m u , ' o b i , r a r a o , 
r a r a o f a , s a t a  
c l o t  gw i gw i r a  
c lo t h  m a k u  
c lo t h e  ' e ' e f o , ' e fo , f a r u f i , f u , 
ma k u , t o n g  i 
c loud b a b a r o , b a r o b a r o , d a n i t i u ,  
m a g a  I i  
c lub a f u i , a f u s i , ' a i  d i a ,  d a n go , 
d i a ,  k i l a ,  s u b i 
c lump b u b u n g u , f i , f u , f u l 
c lus ter b u b u n g u , f i , f u , f u  i ,  
k u ku l u  
coal o r o n g a  
coarse l u l u  
coas t ' a e 
cock d e  
cockatoo k a k a , kwa f o t a  
cock l e  a r a b a , ke , kwa i s a t e 
cockroach s u s u b u  
coconut a b e n g a , ' a d a , a f u , bo l i ,  
k a k a o , k o r u , k u d u ,  l u d a , m a l e n g a , 
ma n g od a ,  n i u ,  ' o b u , r i ,  s a l i a ,  
t ob o s u l u  
cohab i t  a k e a ke , l a e ,  l a ' i 
coi l a l  i ,  a l  i f i g u d a , ' e ' e r e , ' e r e , 
kwa i s u n g i , l u  
co ld g w a gwa l i l a ,  g w a g wa r i , g w a n g o , 
gwa r i , o r u  
co leus 
a r u a  
' a g a s a , ' a s a g a , s au f i  n i  
co l lar b i r u 
co Z Ze c t  
kon i , 
t a g u  
d u r u , f i g u , g o n i , k a r o n g o , 
l og o , ' o g u , r a r a u , s o ,  s o g o , 
co l li de kwa i d i ke r a i 
co lour ' ed a  
co lume l la s u s u k a  
comb a f i , g w e r o , k a f a , l e l e g u , 
m u m u g o , s u t a , t e r u  
come l ae ,  l e a ,  l i d u , m a n go , o d o , 
0 1 0 ,  r o r o i a ,  r u , s a g a , t o ,  t o d a  
comfort f a gw a r i  
command f i f i , k u r uma  i ,  kwa i e r e s  i , 
l u i , ' od u  
common f a  mo l a ,  mo l a  
oommoner n e n a , oe a wa n e  
oommo tion n g a l u  
oomp any b a  r a  
oomp are f a b o l o n g a i ,  t o l a n g a i 
oompe L a re , f a r amo 
oomp e t e  kwa i r a s i , kwa i t a f u s i 
oomp L e te ' a f u , l a n a , d a n g a l u ,  
d i n g a l u ,  f a fo n o , f a s u i ,  f o n o , 
f u n u , n e n ge n e n g e , t e fou  
oompose  s u b u  
oonoe i t  s o k e s ok e  
oonoeive  I n a , ma f a l u ,  s i s i u ,  s i u ,  
t o , t o a  
oondi t i on t o l a  
oonduot t o l e  
oonfe s s  f a r o n g o  
oonfirm d a u  f a f i , f a t e  
oonfLiot  k a k u  
oonfus i on f a i n u i n u i , k a k a b a r a , 
n u , t a g o f a  
oonge a L  b ii  
oonn e o t  l ad e  
oons oienoe l i n i f a , t om a t a f a  
oons e orate f a a b u  
oonsi der l o ko  
oonsort ro  
oonspi ouous g o g o a  
oons te L L a t i on l a ,  o n ow a n e , s a k a l 
oons truot s a u n g a i 
oons u L t  f a o r a i 
oon taot d i u ,  l a d e  
oon tainer f e n  a 
oon t emp t a u s u l  i ,  f �  
I o t a , 5 1  
oontend kwa i 1 1  i n g a i 
oontiguous r a b i 
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i s e r e , l i s I r i , 
oon tinue d o n g a , f a l a d o , f u , t a r a u , 
t a r a u n g a i 
oon traot l og o  
oon tradi ot n ge n ge , ' o l i s u s u  
oontribute a r i  
oontro L I u s  i 
oonus kome 
oonva Les oent a kwa 
oonverse f ao r a i 
oonvert f a s u l a s i  
oonvey w a r i r i  
oook l a g o , b l , d e l e ,  d od o ,  d o f i , 
kwa i a r a , o b i ,  ' o f u , t a d a  
ooo z  f a g wa r i ,  g w a g wa r i , g w a r i  
oopy i l  i ,  kwa i u s u l i ,  t a l u ,  u s u l i 
oora L f e n a . 1 a d e  
oore s a e , s ae 1 0 ,  u t a , u t o  
oork g ii t a  
oorn 5 1 1  a 
oorner b o b o a , l o ko  s u a , s u , s u s u  
oorpse l a l amoa , r a e  
oorr e o t  f a t o , t a l i to 
oorrup t f a f u r a , f a g a s u , f a  moko , 
I i s i f u r a  
oos t  l a t o  
oot ton fo u fo u  
oough l a ga re r e , f u , f u l a ,  m a t e  
oount d i d i , i d u ,  m a , t ema i 
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coun t Z e s s  m a l u l u  
coun try kwa l i k i boa , l a l a n o , t o l o ,  
to t o l oa 
courage ous r a r a mo l a  
coup Z e  kwa i t a r a n ga i 
cours e d e d e  
court l a l o  
cousin d i  
oover ' a f u  s a k u , ' a f u  t a g u , 
' e ' e fo , ' e fo ,  f a i f § f l , f e n a , 
f u l a ,  k o k o f i ,  ma f a fo , mo k i , 
m u k i  ' o b i , s u , ' u n ga 
cov e t  kwa i o ro i , ' o r o i  
oowrie b u l  i ,  d a d a l a  
orab a l  i ma n go , f a i g a r u g a r u , 
k a k a r u , k a s u k a s u ,  k i d a ,  k i k i d a ,  
k o k o s u ,  l a u t a i , mama ' a b u a , 
n g u d a , t a o ro , u a  
craok ' a l a fo a , b u s u , fo l o  
' a i gw a r i ,  ma l a g a , ma n g i 
crack Z e  1 0d e d e  
crad Z e  a b a r a r a o  
cramp t o t o  g o s i 
cra s h  kwa , kwa n g a , l od e d e  
craw Z a n go ,  d a d a l a ,  k a b a , k a r o , 
l i d u , s u l a ,  t a r a 
orayfi s h  u r a , u r u gwou 
cre ak n g a r a , n g e n g e  
cre am ' on g i , t o b o s u l u  
crease m o d e  
ore ate b u a , f u l i n g a i , f u t a , 
s a u n g a i 
creature gwa r o s u k a , s i t e 
cre d i t  I a n g a  
cree p  a n go , d ad a l a  
cre eper ' a be , ' a i ' a f a e , d a d a l a ,  
d a u ,  f u l e f u l e ,  k a r o a , k u r a d i ,  
kwa l e k a u k a u , ma l a s a ,  n a i ,  ' o ko ,  
r a d a , t o r a k a u k a u , u ka ,  w a o  
cre s t  m u m u g o  
cri cke t d i d i , o r u , s u r a f a i f a i  
crink Z e  l u ku  
cripp Ze  kokos u ,  1 i d u 
cri sp g a g a ' a i  
crocodi Z e  
mo t e ko r o  
crook i g a u  
f u a s a , mo r o t oko , 
orooked ' e ' e o ,  ' eo ,  g a u , k e ke ' o ,  
ke ' ok e ' o  
crop f u f u  
cro s s  a g a u , ' a i  r a r a fo l o ,  f a fo l o ,  
fo l 0 ,  i g i l i u ,  k a t e f o l 0 ,  kw i l a ,  
l a u , ' o l o fo l 0 ,  t a l a u 
cro s s b e am f a fo l 0 ,  f a l 0 ,  1 0 1 0 1 0  
crosswi s e  kwa i t a m a d i u ,  r a r a fo l o ,  
r o k a s i a  
cro tch b u b u  
cro ton ' a l a ' a l a  
crouoh a gw a , a n omu , b o n g a r a , 
k o k o s u ,  l um i  
crowd a f u i , b i b i r i ,  b i l i ,  1 0 b a , 
l u l u ,  m a l u l u ,  s u s u  
crumb meme , m i ga ,  m u m u d u ,  n a n a f u 
crumb Ze  ta  5 i 
crunch k a k a r a u , k a r a b o t a , n g u t u  
crush b e b s e i ,  b i b i , b i  I i ,  meme 
crus t ' u n g a  
cru tch d a u d a u  
cry a kwa , ama s i ,  a n g i , d i d i , 
kwa i a m a s' i ,  ma a n g  i a n g  i ,  ma u g a  I a ,  
n g e , ' ome l a ,  ' on g a , r i ,  t e a  
culpri t a l u  a g a l o  
cup e l o ,  gogo , kwa i kw a l ,  l e g u  
cupboard t a b i l l  
curd le 0 
curi ous ' e ' e t e ,  ' e t e  
cur l a l  i ,  ' e r e , l u l u ,  m a t ob i , s i  
current a f e , s ua n g a l i a  
curs e d o r a , f a s a , f a s i o fa , 
kwa i a g i , kwa i n g a t a f i ,  kwa l a ,  
ma f a , t a u l a n g a i , ' u f a s i 
cur tai l a I i b u  r i 
curve a r i , f e d u ,  f e s u , g a l i ,  
1 0 1 0 1  i ,  ro ro  
cus cus f a i s u s u , f u t o  
cus t om ' a l a ' a t o , m a l u t a ,  t a k i  
cut a f a , b u l o ,  fo l o ,  f o r i , f u f u , 
f u r i , ' i l a ,  ' i n l m u s l , ' i r i , 
ke d e ,  komu komu , ko t e , kwae , 
kwa i f o l o ,  kwa i s u l i ,  kwa r e , l a , 
l a ma ,  l a me , l a s l , I i s i , n g o l  i ,  
' o l e ,  ' o l o f i t a ,  r u b a , s u f i , 
t a b a , t a ka , t a l i ,  t a t a l l 
D 
dai ly ' a i d a n i a ,  d a d a n i , d a n i d a n l ,  
d a n i t a l a u 
dam k i k i ro b o , ' o t o  
damp I u I u 
dance a u , f u f u i e u  a g a l o ,  m a o , 
o a g a , w a e  
dandle l a g o t a i 
danger m a m a e l a ,  m a m a e l i a ,  m a ma e t a  
dark f a r od o ,  k e , kok o r a d oa , 
kwa i n go f  i ,  n go f  i ,  r o r o d o a  
darn s u s u , u f i  
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daugh ter s a r i ,  we l a  
dawn m a k a f u k a f u a ,  ma l a kwa , ma r a  
day b o n g i ,  d a d a n i , .  d a n g i , d a n i ,  
d a n i g i , f u l e ,  ma l e u a , momo s u a , 
r o d o  
daz z l e  kwa n g a , mama f u , r o r a  
dead b u t a ,  n o f i a  
deaf ' a ' a mu , b a n i , f a k a ' a t o  
dea l  m a s o ro 
deb t l a n g a  
de cay f u r a , f u r o , mo l e  
de ceive k a u b a r e , kwa i s u g e , 
ma l a ' oe ,  0 1 0 ,  ' 0 5 0 ,  s u g e , s u s u g e  
decide ' i n a l a ,  m a t a n g a l 
de ck ' e ' e r e  
de corate f ii l a u n g i , l a o ,  l a u ,  r i n a ,  
s a u n g a l 
de cre p i t  ma k u b e a  
deep d o d o , ma l a u ,  0 1 0  
defe cate ' on i 
defend s u s i 
defi le f a s a , f a s u a , fawawa l a ,  s u a  
de lay ' a b e r o , d o l e ,  f ii ' a b e r o ,  
f ii d o l e , f a  ma l awe l a ,  f a t a u 
de l i v e r  f a  mo u r i  
demons trat i on g a l e  
denude d a t a a t a  
deny f o fo t a , kwa l g o l o i , l u i , 
n i a n i a ,  t o f e  
depart ' e kwa , f o r o , s i g i  
depende n t  f a s a re 
des cend ' a r u , f u t a , kwa l i ,  
' o f o t o l i 
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des e crate fawawa l a ,  m a f a  
de s e r t  gwou , s a l a ,  s a s a l a  
de sign t o , t e a  
des i re d o r i , e l e ,  kwa i d o r i , 
kwa i do r i a ,  I i o ,  s i bo l o ,  t oe 
de s o l a t e  f a g wo u , m u t a i a  
des p i s e  a e f a r a , b a l a ,  fawae l a ,  
' i s i r i , ' i so r i , m a m a g u  
de s troy b u l o ,  b u l u ,  f a f u n u , 
f a l a n g i , f a s a r e , f u n u , 
ma l awe l a ,  n a g a , ' o ge , t a b a  
de vas tate  t a g a bo l a  
dev e lop obo , r a f o  
dew o r u  
di arrhoea f u r a b o te , s ao f a  
di e a t a l a ,  m a e , r e r e r e  
di ffe re n t  ' a i , ' e ' e t e , ' e t e , 
m a d  i u .  ' 0 '  o n  i 
diffi cu l t  ' a '  a t o , ' a f e t a  i ,  a s a , 
' a t o , f a ' a fe t a l 
dig a f i ,  a s i ,  b u , ' e l l ,  g a r u , 
' i  I i 
dig e s t  ma t a f a n a  
dip l o l oma i , t e n g a i 
dip h theri a  a l a kw a g a  
di re ction a fe t o ,  kwa i l l u 
dir t  b i l i ,  f a b i l i ,  f a f u l u ,  g a u , 
s a g a t a f u , t a g a l o l o a 
dis agree kwa i o l  l t a i , n g e n ge 
dis appear a n o  
dis appro v a l  i s a i  
dis be  li eve  kwae 
dis cern w a n e a  , 
discipline kwa i fa m a n a t a i 
dis c l o s e  f u , f u t a i 
di s co l our s a f u a  
di s cover ' i l a l a  
dis cuss  I oko , rebo  
dis e a s e  , i s  i ' a  i ,  w a  s a 1 0  
di s g u s t  
m a r a , 
f a  m a ma g u , f a s i kon a ,  
o t e 
dis h  f o f o  
dis h onour mama g u a  
dis li k e  ' e ' e l a  ' a n a , 
di s l ocate n g od a 
di smiss t a r a n g a i 
di s o b e y  n g e n ge , s u s u  
dis orde r fa i n u i n u i  
' e l a 
di sparage m a ma g u , s i t e 
dis pers e a r a n u n u , t a g a , t a g a l a  
dis p u t e  n g e n g e , ' o l i s u s u ,  s u s u  
di s repute f awawa l a  
disresp e c t  f a l a  
dis s o lv e  a f e , d o l a  
dis tend b oe l a ,  f u f u 
di s ti n c t  n e t e  
di s tri b u t e  a l a i  i ,  o a l a n g a i ,  t o l i 
di s turb f a n g a l u ,  n g a l u  
di tch k a k a l oa 
dive su  
di vert ta  I i  n g a  
div i de d a r o ,  f i t a ,  f o l e ,  ' i n l f i t a ,  
k e ke t o , ke t o ,  k i t a ,  kwae , l a g u , 
n T , n g T ,  t o m a i 
di vis i on a l  i t e ,  a n g e f e , b i r u ,  
b o f i t a ,  k o b a , k o k ob a , n g ad a , 
s a fo l o  
divorce kwa i l u b a s i 
di z z y  momou r a  
doc tor kwa i f e a g a l o  
dodge f o f od a , t a l u  
dog a f i a f i , g i r i , ko i t o ,  k u i ,  
k u k u i 
domi nate o r o  
dominion a l a f a n a , t oa 
door b a b a , m a , u r u n g a  
doub L e  l ou 
doub t kwa n a , m a m a s a  
down d a n g a l u ,  d i l a n g a , f od a , 
fou t a i ,  ko s u , ma ma e , s i fo ,  t o l i 
downcas t ' u g a l a  
doz e  ' e l  i n g a i , ma e l oe l o  
dracoena b a b a n i , d i d l l  I ,  d I I I ,  
s a n g o  
drag f a f a r a , l a f l , t a r a f l , u g u  
dragonfLy n a n a l u k a fo , t a t a r a  
draw g o g o s l ,  l a f l , l a f u , l ob i , 
' on g i , ' on o s u l u ,  t a r a  
dread f o f o k l l a ,  f u a l a n g a  
dream b o l e ,  f a f u l d a d a  
dre s s  n u l a ,  n u n u f a , t o n g l 
dri e d  s a o  
drift I gw a , I gwa l a ,  m a t a r e , t a r a  
dri ftwood n g a n g ad e ' a l  
dri H  k l d u 
drink f a g wo u f l , gwou , I l u ,  ' I n g o , 
k u  
drip ' u d u ,  ' u ' u d u  
dri v e  a f u , b a l ,  kwa l t a r i ,  
t a g a t a g a , t a r a , t a r l  
dri z z L e  t a g a r a f u  
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drop g w l gw l r a ,  kwa kwa , m l ga ,  s l g l , 
' ud u  
droppings f u f a l a ,  n g a l 
drown f a k u r u ,  ku , l o l a  
drum I I b I I I b I 
dry ' a te ' a t e , ' a t e l a ,  b u , d e l e ,  
f a l a ,  f a s a r a n g l ,  f l ko a , gwou , 
l a l a n g a , l a n g a , r e r e , r e r e r e , 
t e t e a  
duck ' a r a n g a , n g a  
dugong f I f  I I u 
du H I u I u 
dumb ' am u , f a k a ' a t o , n u e  
dung n ga e , s i s  I k I 
dus k  b a l a b a l a  I d a n  I , ma l u ma l u  
dus t a f u f u  
du ty d o ,  s a l  
dwarf a d l 
dwe L L  f a e l a n g l ,  n o f o , t u a  
dy e a t o , ' e d a , o b i 
dy s e n try t a t a fa ' a b u  
E 
eag L e  m a n u  a b u  
e ar ' a l l n g a , b a l a ,  ' e ' e r e  
e arne s t Ly ' I n l fe l e n g a l , ' I n l r l g l t a 
e arth a n o , f a n u a , g a n o , s i f a n u a , 
t o t o l l n g l  
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earthquake a n o a n o ,  a n u a n u  
e a s e  a r o ,  ma r a b l b l  
easy ' a l a f o a , f a n g a l ud a , 
f a w a l u d a , m a b e , w a l u d a  
e a t  a k a b u s u ,  ' a n 1 1 ,  d o , f a n ga , 
f u r a , gomu , go r e , ' i d a , ka r u , 
n g am u , ' o g a , ' og e , o k u , ' on l ,  
r e r e , s l t a n u , s i t e ,  t o l l ' a s i ,  
w a g l , w a k l  
e av e s  b i b  I s I ,  f I f I s I ,  ' I  d I , 
k a k a m u  
e b b  ma l 
e ch i n us b l b l n u 
e cho d a l l n ge , kwa l l n g a  
e c l.i p s e  mae 
e c z ema ' u a 
e ddy a r l n go , d u d u d u , f u l o f u l o  
e dge b a  1 I ,  bo , k a k a m u , k a me , rna , 
n l n i ma ,  n g l d u 
e e l d o l o ,  l o ke , U 
e ffi caci ous m a ma n a , ' o l l a k l  
e ffi c i e n t  f a  m a m a n a  
e ffor t  m a t o ' a f e l a  
e gg f a l a ke ,  g a l e ,  ga l o ,  ka l e a ,  
l a me , I o t a , s a o l u ,  s a u l u  
e i g h t  kwa l u ,  kwau l a ,  kwou l a  
e la s t i c  s l s l g i l a ,  wa t o u t o u  
e lbow s u , s u s u  
e lder a r a l , ' I n l t e ,  u l u n ao 
emaci a t e d  ' I  ' i t o a , k a d o  
embark f a t a e , t a e  
emb arras s f a ' a f e t a i 
embe l li s h  f a d l a n a , f a s o k e , g a g a  
embrace e l e ,  o f l  
embryo ' o n l ka l e ,  ' o ' o n l ka l e  
emerge f o r o , kwa l u t a fa , m a n go , 
s a ko 
emp ty f a gwou , g w a r l ,  gwo u , k u f i , 
k u k u f l ,  kwa d a , l e l e n g e , ' o ' o n i 
encirc l e  a l i ,  ' e r e , s u s i , ' u s l  
e n c l o s e  b o b o  
enc los ure d e d e a  
encounter kwa i t od a l ,  s u a  
encourage e r l ,  f a b a b a t o  
end f a s u l , f l f l ro ,  gwo u , ' I ' i s i , 
' i s l , s u l u  I u t a , s u s u k u , t a t a r e 
ende armen t  k a l t a 
endure kwa i kwa l t a f u s l ,  l l u ,  s u , 
s u s u , s u s u  
enemy b i b i , ma l i ma e a  
e ngrave d i d l , ' I n l , ' I n i f e l e n g a l  
en l arge b u ,  f a a f o r a  
en l i ghten f a f o l a  
enmity ma n i u l a  
enormous f u a l a n ga 
enough a b u s u ,  b o bo l o ,  bo l a  
enquire s oe f l f l r i s i ,  s oe f l l o ,  
s o e  1 e d  I 
enrage b u ra 
e n t e r  ' a l a ,  l ad a , r u , s l l  I 
e n te rtain g o n l t a l  
entice kwa i s u g e  
en trance f a ka . r u , r ii f i l u ma  
envy n g u n u , ' u g a  
epiphy t e  g w a  1 I 
equ a l  b o b o l a  
equi Zibrium , i s u  
ere c t  d u l  i ,  f a t a k e , l a l a ,  u 
err g a ro 
e s cape t a l i I i ,  t a l u  
e s ta b L i s h  t a r a u n ga i 
e v e ning s a u l a f i ,  s u a n g i a  
e v e ry ' a f u t a , d a r a n i n i , f i  
everywhere d a r a n i n i , kwa i l i u ,  0 1  
e v i L t a ,  t a t a g a  
exact ke ke ro f a i 
exaggerate f a b a i t a ,  g a g a  
exa l t  f a ' i n i t o 
e xamine s o e  k a l i t a 
exceed t a f u  
exce s s  d i u ,  f u a l a n g a , 
k w a s i ,  l i u ,  t a s a  
e xchange ' 0 1  i ,  us i 
exci te d f a n e  
f u n u , 
excus e f o fo t a , k a k a b a r a  
exh a l t  f a a o f i a  
exhume t a e  
exi Le i f u  
expe di tion wawa r l a  
exp e r t  ma b e  
e xp Lain fa d a , ' i n i f i t a ,  t o l a n g a i 
exp Lo de b u s u , d e  
exp o s e  f a s a t o f i 
extend a r a r a , kwa i 
extinction f u n u  
exting u i s h  f a mae  
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extra ' e ' e t e  
e y e  ma , m a b  i b i ,  ma b o t o , m a  r e b a , 
n g a r u  
e y e s ight  ma r o ro i a  
F 
face m a , n ao 
fade b a l a ,  d ad a , d o l a ,  f a kwa l i ,  
k u k u , l u ku , r a r a s i 
fai r ' a t o , ma l a ,  o r e , t a l a  
fai n t  b o b o r a , ' e f o ' e f o , m a e , 
m a g a f u g a f u  
fair meme n a  
fa Lcon f l u  
fa L L  � a ' a r u , a f o d a , a f u f u , a f u s i , 
� g O S I , a go t a , a ka , a m u r i ,  a mu r u , 
� � u , . a r u r u , a t a s i ,  ' e l l n g a i , f a  a S l ,  f e s u , f i s u ,  i g i l  i u ,  
kwa n g� r e o , kwa r a , l a d a , m a f u s i ,  
m a t o b l , o re , r u r u , t o l l 
fami Ly ' ae b a r a  
famine f u l o  
famous f a t o l o , t a l o  
fan t e r u  
far a f oa , d a u , t a u , t o u  
farewe L L  a l u  
fas h i on ma l u t a  
fat boe , f u l a ,  ko b u , k o b u ko b u l a  
. .  . .  ' n l n l U ,  n l n l u l a ,  r a g a , r a g u f a , 
r a r a n g a , s i l a ,  wawa  
fa ther ama , ma , m a k a , mama , s am a  
fathom a b a l a  
fear f o f o k i l a ,  mou  
feas t ' a ' am a , b a r a , k a ka t a , 
ma l e u a , r u a , u ka 
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fea t h e r  ' e f o  
fee s u s u a  
fe eb l e  waowa o , we t ewe t e  
fe e d  f a f a n g a , f a s a r e , kwe r a n g a i ,  
s a n g o n  i ,  s a  r e  
fe e l  f e l e ,  f i , ' i n i f a ,  ' i r i ' i r i , 
k u t a n g a i ,  m a d am i , mama t a i l a ,  
r e t e , s amo , s u n g a i 
fe l low s a u l a ,  t e l a  
fema le g e n i 
fence a f i s i ,  b a , b a r a , r a r a , 
r a r a  a u , s a k a l i 
ferment fa n e , ' o f u d u kwe 
fern ' a d i , ' a r i  ' a r i , · b a r e r o , gwae , 
k a k a d a , k a ka r i ,  k o ko s o , ku r a kwa , 
kw ae , l a gwa , ma r a s i k a f o , m a r od o ,  
ma s u l u a ,  r u m u , s amo , s a t a  
ferry l a e f a  
fever mama t a i l a ,  t a s u , t a t a s u  
few a n g e , b a b a r e n g a , b a r a fa , 
ka r e , n g a d a , o t a  
fibre d a d a l a , i f i i f i , ' i ' i t o a  
fidge t f a s e g o l a  
fie ld a l i s i s l u ,  l a b a  
fi erce ' a l a ,  l amu l a mu a , r amo , 
s a l i o n a  
fifth f o k a o  
fi ght f T r u , kwa l k u m u l i ,  
kwa l s a u i , omea 
figure kwa kwa l e  
fi Z Z  a l i a l i k l , d ed e , f a f u n g u , 
f a f u r u , l u l a , u f i  
fi lm l a kw a , ma s l  l e a 
fin b o b o  
fin a l  , i ' i s  I , i s  i 
find d a u te 
fine b a r i r a e a , ' e ' e t e , t o f u n g a  
finger a fe t o a , k a ka u , k u k u , 
s i s i ba r a n g a l I ,  s u s u , t o t o b u r o  
fi nish f a s u l , ' l s i , s u i 
fire ' a f u t o ,  bo b o r e ' a i , d u n ga , 
e r e , l o l ob u b u t a , mea  
fi refly b u b u l u  
fi rep lough b o b o r e ' a l  
fi re s ti ck b o b o r e  d u n g a , d o n g a , 
d u n g a , l a d o ,  s l s l n a 
fi rewood ' a b e ' a i 
firm fa n g i r i , n ga d o ,  n g a s  I ,  s u s u  
firmament mama n g a  
fi l's t n a o , s u b u , t o t o n g e  
fis h  a b e a b e , ' a b e koa , a f a , a f a  I i ,  
a f u , agwa a gwa , ' a i  f a t a r a o , ' a i  
f u r u , ' a i  n i n i u ,  ' a i  n i u ,  ' a kwa , 
a kw a a kwa , ' a kwa n go , a I a kw a g a  
a l a s a , ' a l a u o , a l i a ,  ' a l i n g a , 
a l o s a , ' a l u l u ,  a l u s a ,  ame r a , 
a ' o ,  ' a r e r e , a u , b a ' a ,  b a b a l I ,  
b a b a l u ,  b e b e , b e l e f a ,  b e r a gwa s u , 
b e r a ka i , b i b i l a ,  b i  l a u ,  b l l u ,  
boe , b o k o f u , b o ko r u , bo l o ,  
b o r a bo r a , b u b u , b u b u b u l u ,  b u b u ­
kwa o , b u ko f u , b u l on g a , b u ma , 
d a l u ma , d i ad i a ,  d i u ,  d o u , ' e d a  
' e d a , ' e ' e n o , ' e l u ,  ' e n o ,  
f a  f a  1 u t a , f a I i ,  f a  I u a ,  f a  m a  i , 
fa ' u ,  f a u kwa i ,  f i s i , f o l a o l a , 
fo l a t a ,  f u f u , f u l a ' a b u , g a n o l e ,  
g e l a ,  g e r u , g o f a l a ,  gwa i  I i ,  
g w a n g o s i ,  gwa r e o , g wa r i gwa r l , 
g w a u f u , gw i gw l a ,  gw l ogw i o ,  
gwou gwou r u , gwo u mu d u , gwou r a d a , 
j ' a ,  i n a d l ,  ' i s i o f u , ' i s o f u , 
k a b o u , k a k a b o a , k a ka r a  bo n g a r e , 
k a ka r a e , ka l u a ,  k e f o , k i k i f i u l a ,  
ko s o ,  k u k u l i ,  k u k u r u  b a l u ,  
k u r u mu s i ,  kwa kwa r a n g a d i ,  kwa l e u ,  
l e l e ko ,  l e t o ,  1 i f o t a n g i , l o b a , 
l o l o s i ,  mae l a f u , m a f u , ma g a l  i ,  
ma l i f u ,  mama , m a ma d a , mama l i t o ,  
m a m a m u , mamu 1 a ,  m a o s  I ,  m a  r a , 
ma r e ma r e , ma t a s i ,  m e a me a , me l a ,  
m e n a me n a , m i s i f a n i g o re , modomu , 
mo ro , mou ' a ,  mu , m u d om u , n a d i , 
n a n a n g a l i ,  n a n a r a , ' o i go ,  r a d a , 
r a e ma e , r a r a g o , r a u a l i t e ,  r i d o ,  
roma , r o r a , s a kwa r i ,  s a n g a , 
s a t a me l a ,  s a u , s e g o s e go , s i n o l o ,  
s i n u ,  s i s i d a i , s u r u , t a kwa l ao ,  
t a r a , u k a , ' u me , ' u l a f u , u n u n u , 
wawa r i 
fis s ure kwa k wa r i a  
fi t kwa i a l am i , t 6  
fi ve l i ma , n i m a  
fix f a n g a i ,  n ga d o , ' o l e , r a k o , 
t a u  r a  i ,  t e d e  
f7,abby w e t ewe t e  
f7,ag kw i l a  
flame kwa t i , kwe s u , l ama , m e a  
flap a f o a f o , l e k u l e k u  
flare l ama  
flash b i n a b i n a ,  f i l i a ,  g a n i a , 
kwa n g a , ma r u , me l o  
flat b a b a , b a b a l a ,  b a b a n g a , 
d e d e ma , d ema , e b a , f a e b a , l o f o , 
n e n e b a , r e b a , r e r e b a , s a e g a n o  
flatter f a d i a n a  
flavour f a a s i l a 
flea ' -u 
fle e t  a l a  
f l e s h  f a s i o ,  ma r i ko , ' u n ga 
flight f a t a f i  
flint n a g i 
flip s i ga r u  
flirt f a d a m i , g o n u , o l a d o l a ,  ' os o  
float a f e , d a u , f a  m a n u ma n u , f a o , 
f a s a ko , m a ma n u , ma n u ma n u , 
r o ro t o , s a ko , s a o , s a s a k o , uo  
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flock a b u , I a i , b a  r a , b u  I i  t a , 
l a ma , I u I u 
flog n a m u , r a b u  
flood a f e , I u ,  s u e s ue 
floor t a e t a e 
flo t s am g w e , r a ma  
flow b u s u , i gwa , i gwa l a ,  l u a ,  
m i s i , s u r a , t a f a , t o n go 
flower a f u r a g a , l a d a , l a d e , t a g a , 
t a k a  
fly l a n g o , l o f o , ro r o ,  s i g i , t a f i  
fly i ng-fi s h  d o r u  
foam a l l t a f a , b o t o , f u r a f u r a , 
g u g u r a , t o n g a t o n g a  
fog d a s a  
fo ld f l f i n i , f i n i , ko s u ,  l a b a , 
t e kwe 
fo l i age r a u  
fo l low d o n g a , T ,  i s u ,  l s u l i ,  
, i t a I a ,  r 6m i ,  s u i  i ,  s u i i i s u i i 
s u s u l  I ,  t a l a g a l i ,  u s u l i 
fontane l le ' a r u ,  m a n go 
food a re fo , f a n g a , l i l i fa ,  o s o , 
u k u k a  
foo l ma l a ' oe ,  ' o i , s u ge 
foo li s h  f a b a n i ,  ke ' o k e ' o ,  k o ko n a , 
kwe , n u e , oe l ,  oewa n e , oewa n e a  
foo t  ' a e 
forbe ar s a ro f i 
forb i d  f a a b u , l u i  
force a r e , kwa i o i , ' o f e , s u ma l , 
s u n g a i 
forehead d a r a , ma d a r a 
fore ign a l u i g i ge n a , ' e ' e t e , ' e t e , 
m a t a kw a , n u  
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fore s t  d u kw a s i ,  kwae n a , k o s o  
forete I I  t a u  1 a 
forever f i r i  
forge t b u ro , kwa i b o r o t a l ,  
kwa i go l o i  
fork ma t a n g a , t a b i , t a t a b i ,  
t a t a b i a  
form i n e ,  n o n  i ,  n u i 
formerly d a n i g i , i n a o  
form l e s s  s a l a  
fors ake ' a kw a s i 
fortification l a b u , s u l u fo u  
fo rtunate b o t a  
founda t i on ' ae 
fox s a kwa l o  
fragmen t m a m a e , m u m u d i ,  m u mu d u  
frai l we t e we t e  
fre e  s u l i t a l a ,  t a gw a l , t a t a gwa i 
fre s h  f a l u  
fre s h e t  i gwa , k o n e  
fre t  ' i s i f u f u l i ,  ' i s u f u l f u l i 
friend ' a d o f a i ( n i ) ,  d o r a , f a i d a ,  
s a s a gon i ,  s a t a  
fri e nd l e s s  m u t a i a  
fright ' a g a r a , f a b a s u ,  ' 0 1 0  
fringe f i t o t om u , k a k a m u  
fri z z le k a k a  
fro g  d i od i o ,  g o r e , ' i k i '  i k i , 
kwa s i ,  kwe r e , ' o ' o r u , s a s a g o r e , 
' u l a o ,  ' u l o u 
fron t  i n a o , l o fo , n a o , ' o l i s u s u  
froth a l i t a fa , k u k u r a , n g i n g i s u ,  
t o r o t o r o 
frui t a f u , a f u a f u , d a u  t a f a , f u a , 
f u f u a , l u s u , mu s u  
frui tfu l  f u n g u 
frui t le s s  d a l a f a , ko l o a  
fu lfi l f o n o  
fu l l  f u n g u , n e n e b a , r e b a , ' s a g a  
fun f a w a e l a ,  kwa i o l o f i , ' 0 1 0  
fungus b u l u ,  g u r amo l e ,  gwe r o , 
mo l e  
furrow d a r i 
gab le s a t e  
ga l e  k o b u ru  
ga l l  d T  
game , i ' i r i 
gangway l a e f a  
gape a f a n g a  
G 
garden a b u a b u , a f u a fu , a l i s i s i u ,  
a l u , a n o , b a e b a e , b i t e l i ,  d a n i t a ,  
f a l i s i , g a n o ,  l a ma , o l a ,  r a r a k u  
garg l e  ' a g a . f u r a f u r a  
garment ka f a r a  
gas tropod gwa gwa n g o , l ou l o u 
gate ma 
gather a f u , d u r a , f a o f u , f a  o g u , 
f i g u ,  go n l , l a g u l a g u , ' omae a , 
s a l u ,  s e r i , s � ,  s o bo , s o g o , 
t a g u m i a  
gaze b u b u , kwa i b u b u n g i  
genera t i on t a t a l a i  
g e n t l e  g wa r i ma b e , n o a n oa , s a o r e , 
s a ro f a n a , wa l u d a  
g e t  r u , t a t a e  
ghos t a g a l l m a e , a g o l o ,  ' a l  n l  
mae , g o s  I I e ,  0 
giddy ' a f a , b u l o ,  l e l e n g e , 
I I I I n g l , momou r a  
gift kwa l o f e l a  
gi l l  ' a l  I n g a , b a n g a  
gim l e t  s u s u k a  
ginger f l u  
gird ' a f I , b i d  I , k a b l l a t o  
girdle f o r a k e  
girl  s a r i  
girth ' u n g e l e t e  
give a l u , f a l e ,  kwa l o l o f l , kwa t e , 
o b e , ' o fe ,  s a r e , s o e  f a fo , 
to I I ' a s I 
g lad s a r a  
g l an ce a ge l u ,  
g l i de d a d a l a ,  
k e k e r o f a , 
r o r o  
g lory f a  ' I n I t o ,  ' I n I t o  
g l ow s l n a ' a b u , s l n a b a l a  
gnat s l s l m l  
r I 5 I 
go ' 1 1 a ,  l a d a , l a e ,  I e ,  l e a ,  
l e k a , I l d u ,  I I I  l u ,  I l u ,  l u d a  
l a l o ,  n a n g a , s a g a , t a s o , t o  
gong 0 
good d i a n a , l a l a n g a n l a ,  l e a ,  
m a ma n a , u t o 
goosefle8h s l s l f u l u a 
gorgeou8 kw a n g a  
g088ip I I I b a e a , u n u  
gourd f e n  a 
Gow e r  I8 land d a l 
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grab l o ge  
grace kwa l o f e l a  
graft ' a  I I a d o  
grain m l g a 
grandchi ld ko 
grandparen t ko 
grant s a u ma l a  
grasp ka b l , r a u , u ku 
gras 8 a b a n g a u , f l l u ,  l a u a , mu r u a , 
' o r o ' o r o  
gras8 hopper k l s l k l s l , s l ko ,  wewe 
grav e fo l oa 
grave l r e r e d e  
graz e  s l b a 
grea8e  ' I r l ' l r l ,  r a g a , r a g o s a , 
r a g u f a  
gre a t  b a l t a ,  ' I n l t o 
gre e d  a b a n g a u  
green a ka s a , a k a s a l a ,  k a k a r u a , 
kwa l u k e d o a , ma ' a ,  mam a r a kw a , 
ma r ag w a  
gri e f  H i l l od i  l a  
grind s a t e 
grip g og o , r a u , s a k  I ,  u ku  
gri t I a i 
groan kwa i , o l e  
grope g a g a l o ,  g a l o ,  o t o  g a g a l o  
ground g a n o , m a ku s u , n u  
group f i n i t a 
grove t a n g a  
grov e l  a f l a f l  
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grow a d i ,  b i a b i a ,  b u l ao ,  b u r u , 
f a t a e , l u l u m u , l umu , m a ma n a , 
ma s u b u , ma t a n g a , m a u a , mo l e ,  
mou a , n u k u , ' o l l t o l i ,  s a s a r a , 
s u s u b u , t a t a b i a  
grow l n g o r a  
grub g w ao , kwe o , ' o ' o ro , 
' o ro kwa o , s a fa o , t a b a o  
grumb l e  ma l a u a  
grun t ' ag a r e r e , mao l e  
guard f T f T , fo l o ,  s u s l 
guide t e  
gui l t  kwa l k u d u , toe  
gu l l e t  g o g o n o , k a o ,  r o b o  
gu lp k a ko 
gums kwa n u , wa l l f o  
H 
hab i t  t e l a  
hair a f l , b o t e , b u b u s u ,  b u s a , f u , 
gwou t a ga , i f u ,  k a f l r o a , ko l oa ,  
kwa g a , r umu , s l s l f u l u a ,  u l u l u a 
h a lf b o r e , k a d a , kwe kwe 
h a l t  t e a  
hammer a f u s l , ' a l  f o t o , f o t o , 
l u mu , u l u l  
hand ' a b a , a f l , a f o a fo , ao l o ,  T ,  
kwa t e , ma , m a u l I ,  mou l i ,  ' 0 1 0 ,  
' 0 ' 0 1  I ,  r o , s a bo , s e r l  
han d l e  d a u  t o , k a ka l , k a k a t a , 
l a k e , mama s o r o , ma t a f u  
hands ome n u l a ,  n u n u f a 
hang d a u , d a u  k u l u k u l u ,  d a u r a l , 
f a k u k u l u ,  f a k u l u ,  foe , g a u , 
g u l u ,  k u k u , k u k u l e ,  k u k u l u ,  
k u l u ,  kwa i kwa g l ,  1 1 0 ,  l obo , 
l o l og o s i ,  t a r u , t o i , u k u u k u 
happen a d e ,  a ke l e ,  fa f u t e  
happy f a no n i s a l a ,  f a s a s a l a ,  s a r a  
harb our f a ka l I ,  s u  
hard ' a t o , b u , ' e ' e g u a , f a n g a s l ,  
f a s a d l ,  f a t a , ku r u ,  n g a s l ,  n g l l o ,  
o n a , s a d l 
hardwood k a u m a n u ,  I I l i a ,  mama f u a ,  
li l a  
har l o t  s e s e l e  
harm ma l a ,  s a u  
harm l e s s  s a r o f a n a  
harp kwad I I I 
harv e s t s og o  
has ti ly I l ko t a l 
hat ke f l  
hate m a s u s u a l a  
have a l u  
hawk a fa , ' l ' l t o ,  ' i t o 
head a f u  I ,  a f u s  I ,  gwa I ,  g wa u , 
gwou , ke t e , kwa u , t a t a b u l o b u l o  
he adache a f u r i d o l o  
he adcovering ke f i  
h e adland n go n g o r a , n go r a 
headlong a b u l i ,  gwa s u l e  
h e a l  a go l o ,  f a  ' a kwa , f a  m a f o , 
f a  mou r l ,  g u r a , l u l u ,  ma f o , 
ma r a b l b l  
he a l th boe , l a ,  mama n a  
h e ap d u r u , f l H l g u , gwa l , I n a g wou , 
' og u , s u a s u a , s u k a , t ae r a u , 
t a e t a f u  
h e ar b o ko l , r o , r o n g o  
heart g o n o , 1 1 0 ,  r a ke , t a l i  
h e a t  f a ' a go , f a d a f i , kwa kwa , 
r u r u  
h e athen f a k a mo l a  
h e avy b i b i , g u l u  
h e dge b a r a  
h e i g h t  f a u t o l a  
he lp ' a b e r a , ' a d o , ' a d o f a i ( n a ) , 
b a i ,  f a f i , f i r i , kwa i ' a d om i , 
ma n i ,  s a  f u  
he lp le s s  m u t a i a  
hen k a k a r a  i koa , k o a , k o a k o a , 
k u a  
herb a o r i a 2 
herd a b u , b a r a , f a t a r e , k u i ,  
l a ma ,  I a n g o  
here i s e ,  s e  
hermaphrodi te a u f a s u  
hero a g a l i ma e , a r a i 
h i b i s ous d e , ta  I i  t a  I i 
hi ooup i g i l a , i g i l e ,  ' o n o  k u  
h i de a g o , a gw a , b a b a  t a  i ,  b u n  i , 
d o l a n ga i , f a a g w a , m u n i , r a f l t a i , 
s a u f i n i  
high f a n e , i l a n g  i ,  I a n g  I ,  t e kwa 
hi l l  o u o u l a ,  t o t o l oa ,  u o  
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hoarse s i  
h o ld a o , b i r a ,  b o koma n g o , d a d a u , 
d a u , d a u ' a n a , d a u  f a f i , d a u l a , 
d a u  n g a s i ,  d a u  r o ' a b a , d a u s a b o , 
gomu , k u r u k u r u , kwa i r a u i , n g i r i , 
' 0 1  i ,  r a u , r a u  n ga d o , s o ro , U ,  
' u r u ' u r u  
h o Z e  ' e ' e r e , f a f a l a ,  k i l u ,  kok o r o , 
kwa d a , kwa kwa d a , l i kwa , ma l a u ,  
s a r u , s u f u , s u s u n g a i 
h o l low a l o fo l oa , d a r i , g a r u , 
g o r o i , k u k u f i ,  kwad a ,  s a s a fo l a  
home f e  r a  
honey n g i n g i d u a , w e d u a  
honour f a a o f i a ,  f a b a i t a 
h o o k  ' a b e r a m a , ' a e ,  f I n a u  , 
h o o t  n g o n go 
h op k a s i to 
hope kwa i ma s i 
hori z on ' a e ,  o g a n a a s i 
hori z o n t a l  kwa i l a i  
horn ke t a , s u s u b i , s u s u ka 
h orne t gwa gwao 
hospi t a Z i ty t a t a k u  
h o s  t i  l e  ' u l a  
t e g u  
h o t  ' a ' a go , ' a g o , b a l u ,  k u f i k u f i , 
him a mekwe s u a , r a r a , s a s u s a s u  
hi nder s u s i 
hire f o l i ,  kwa i a r a  
h i s s  f i ,  s u s u  
h i t  d a l a f a , d a r o , f o t o , g u mu , 
' i g i , k l , k i t o ,  k u m u , kwae , 
l a b u ,  n a n g a , r a b u , t a g l d i l i ,  t o , 
t o e , t o t o e , ' u i  
hi toh g a u  
house b a b a l a ,  b e u ,  l uma 
hover 0 
how ' u a ,  ' u t a  
how Z k i k i u ,  k i u k i u ,  k u k u i 
hudd l e  l ogo 
hum k a n a , n g u  
human i mo l a ,  w a n e  
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humb Le f a f a e kw a , f a  m a r a b i b i , 
f a t o ' ou ,  gwa r i ma b e , kwa i l i u a 
humerus s a l a f a  
hundre d t a l a n g e , t a n g a l au 
hungry f i o l o ,  s a o f a  
h u n t  f a fa n a , f a kwa s i 
hurry fo t o ,  1 i ko t a  i 
hurt f a f i , f i , ' i n i ' i n i , 
' i t e ' i t e ,  kwae , l i l i n g e a , 
t oma t a fa 
husband s a i fa 
husk f e f e s u ,  f i o ,  koko u , s i b a , 
s u l a  k a ko , s u l e ,  t a e ' o t a ,  t a s i , 
t a t a , t a t a e  
idLe  ' o ' on i  
ignoran t b u o , d o r a , k i n a ,  l a f u  
i L L  d e d e , j ' a ,  mae , mama t a i ,  
ma t a i , ' od e , u s u s u  
i L Luminate f a fo l a  
i L Lus trate t o l a n ga i , t o s i 
image n u n u  
imi tate i I i ,  kwa i l e i , t a r i f u l a  
imme nse f u n u  
immerse l o l oma i 
immovab Le r a o  
imp a Le ' i r i , s u s u  
impart f a  m a ma n a  
imp Lement r a u n g a  
important i n ama u r i ,  i n amo u r i , 
t a i n g a i 
imp o s e  kwa i o r o i  
impos sib L e  ' a f e t a i 
imp o te n t  mo u 
improper t a g a l a  
inoe s t  f u a l a n g a  
inoi s e  kwa r e  
inoi te ' a i , f a t a l a i , kwa i ' od u i , 
s u r a  ke 
i n o L ine g e g e , gwa i l i o ,  i g i , k i k i , 
l o ko s i , re r i  
inorease  f a b a i t a ,  f a o r i 
indeoent ' e n a  
indeed f e t e i , g o n e  
indiges t i on kw i kw i s i  
i ndi s oriminate t a r a 
indis tinot b u b u l u a ,  b u l u ,  g a f u , 
g a g a f u a  
indi v i du a L  ' a  i 
ineffe o t i v e  f a on i ,  m a b a l a ,  ma l a  
infe o t  ' od e , s i g i , s i s i g a 
infe rior fa ekwa , ma l a  
infirm i 1 e 
infLame g o l a ,  s i l e 
infLuenoe f i fe s i 
i n i t i a te f a a f a , f a s a f a , n a  
injury k ud u , kwa e , kwa i k u d u , s a u 
ink s a s u  
i n  Lay r e o r e o  
in L e t  s u  
i nner d o u , s a k a l o  
innooe n t  d o d o l oa ,  kwa i m a ,  s u l i t a l a  
innumerab L e  k u d u ,  ma l u l u  
insane b u b u r a u a  
insect  a n u fe , n g o f  I ,  s u s u  r u f a  I f a  t , 
t o t ow a k o  
ins ecure d l d l l a ,  ma o l ao l a  
insert l o l oma l , ' o t o ,  5 i l l  
ins i de g o g o ro , r u  
insignifi cant f a ko k a  
ins tep I ii  
ins truct f a t o l ama i , f u n a u , n a  
ins trument s u k u t a  
insu l t  fii t a  
i n te n tion ma n a t a  
i n t e rcourse r a e r a e l a  
interior t o l o  
i n t e rrup t 1 a s  I 
i n t e rv a l  o l oo l o f a  
intes tine k a k a d e  n g a  1 I ,  1 u ,  o g a  
i n toxicate  b u l o  
i n t ro duce f i Ho , t a l a u r a n g a i , 
u r a n g a  I 
inven � b u a , f u l l n g a i 
invoke ' a i  s a t a  
i ron s a l e  
i rre verent t a g a l a  
i rri tation momo t a  
i s land a n u t a , a u a u a , b i l u kwa l , 
b u b u n g a , d a d a n g i t a l a u , d a i ,  
f e r a , ko komu , ma l a ,  ma ! a u � " 
momo l u ,  t o f a  n l  ge n t , u ,  u u ,  
wa l a  
i tch k a k ame , k a mu , k o r l ko r i , 
mama l e ,  momo t a , 5 1 5  i ma g o  
J 
jab g u mu , k u t u ,  ' o t o , s e n e  
jagge d  d l d l , d u k e , i i i  I 1 I ,  
n g a n ga r a  
jaw s a s a t e , s a t e  
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j e a l ous g e g e t e  ma , kwa l f T ,  n l l o ,  
n g u n u  
j e e r  ' o n i on g a  
je l ly fi s h  kwa l go l a ,  kwa i r a b a , 
m a m a e l a d e , m a n e b a  
j erk a o , ' a  r I 
jes t o l a d o l a ,  ' 0 1 0  
j e t  t o r a t o r a 
join d o n g a , f a l a d o , f a  o g u , l ad e  
joke o l a d o l ii  
j ourney a t o  
joy w a s a n g a  
judge t i e l  i ,  k e k e t o ,  ke t o ,  
ma l a t a n g a l ,  ma t a n g a i 
juice s u l u ,  t o n g a , t o t o n ga 
Ju ly g w a l u  
jump a fo l a ,  d u r a , e l e ,  f a s a k a , 
I g l l i u ,  ' I n i k u m e r a l ,  kwa l o l o f l , 
l o f o , s i g i  
j unior ' a  I b u r  I 
Jupi ter f a  f a n e f u r l  
jus tice kwa l ke t o l a  
jus tify f a  ' 0 1 0  
K 
k e e l b ii l a  
keep kwa l f a f i , l u k u , t a r i , t e l e ,  
t o k a , w e  
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k e rne l b a b a r i ,  b a r i , n g i n g i s i ,  
r a r a b i , r i d o 
k i c k  b u  
k i dney 1 i g i l  i 9 i , u t a l i b u l u  
k i l l  kwa e , 1 i ma ,  r a mo , s au 
kind I a i , s a u ma l a  
k i ng a of i a ,  b e b e  
k ingdom a l a f a n a , t oa 
ki ngfi s her k i o k i o ,  t o r e  t o r e  
k i s s  ' a l e ,  kwa i n o n o i ,  mo s u , 
n o n o 1  
k i te a fa 
knead a kwo 
knee u r u u r u  
kne e l  gwo u r u  
knife ' a e ,  ' i l a ,  i s i , n a i s e l e  
knob kom u k om u , l i s u 
knock ' a f a n g i , f a n g a i , g i d i , 
k a s  i ,  s u a  
kno t g o g o u , gwa i k a o , gwou , s u b i , 
s u s u b u i 
know ' a i  n i  t a l o ,  f a t o l o ,  
kwa i t a l o f i , s a i t ama , s u s u l i ,  
t a ma , t oma , t oma i ,  t oma t a fa 
lack o r e  
ladder l a e f a  
lagoon n a mo 
lair f u i l a ,  l a u 
L 
lame ' ae ' a t o , k a k a t u l a , t a u t a ,  
t e r o  
lament ' omae , s u n i ma e , t a ko 
land a n o , f a n u a , f e r a , 0 1 0 ,  o to , 
s a r a 
lands lide a f u a f u , a f u f u , ' o b a , 
t o t o l i n g i  
language oewa n e  
large a f u i 
las t m u t a , n ga d o  
late  d a rt i g i , f a ko k a , kwa i u s u l l ,  
ma t u  
lathe f o t a  
laugh f aw a e l a ,  g a , o l a d o l a ,  w a e  
law f i f i , ma l u t a  
lay a l u ,  d a u  f a f i , f e l e ,  i I e ,  
kwa l a ,  l a f i , t a g a ,  t a g a b o l a ,  
t a i n g a i , t o l i ,  u k u  
lazy d a o l a ,  ' e ' e l a ,  ' e l a ,  
l a l a kwa , l a l a kwa b u s u , 1 i l i t a ,  
m a b u b u  
l ead f a t a l a i , t a l a i  
l e af ' a b a , ' a b a t e kwa , ' a b e k a u fe , 
' a be koa , b a b a t a , b e t o ,  d u ,  ' e ' e fo , 
' e ' e r e , e l o ,  f a b i l o ,  f a f i , f a s o b o , 
f i f i n i , f i f i s i , k a u fe , k o ,  k u ku , 
kwa i t a o ,  n go n go s a , n go s a , s ao , 
s i s i u a , t o l i ,  Li g u l a ,  u l i ,  u l u l u a 
leak kw l kw i s a ,  s u f u 
l ean b a b a t a i ( n i ) , i ,  l u k u  
l eap d u r a , fo t o ,  f u f u s l ,  l a g a  
leave ' a k w a s i ,  a l u  b u r i ,  ' e kwa , 
l u k a , t a f u  
left i mou l i ,  o r e  
leg ' a b a , ' a e ,  ' a e k u r u ,  a g a u , 
a kwe r a , k a ka u , k e b a , ma t a n g a  
leg l e t  ke t e  kome 
lemon mo 1 i 
length f a t e kwa , 1 0u s Li , ' o i  
lengthwi 8 e  
lepro8y f u r a , ' u r u  
l e v e l d a d a , d a l a ,  n e n e b a  
lever s u k a  
lib e l  s i t e 
liberty f a l i u ,  t o f o t o  
l i ah e n  I u I umu , I umu  
liak  m e a , m i d  i 
l i e  a l i ,  Hi t e o f i , gwou r u , l a i , 
0 1 0 ,  ' o s u l i ,  r e r ed u , s a k a l i ,  
s u g e , s u s u g e , t a t a o ,  t e o  
life m a n g o  
lift a g a u , a n ga i ( n i ) , a o , ' a u ,  
f i f i n i , f i n g i t a ,  g o g o , i g i , 
k o u , k u l u ,  kwou , l a f u , � a ko , 
s u l u ,  t a b e , t a e , t a fo , u ,  
' u ga l a ,  u r a n g a i 
ligh t b a b a l a  i d a n i ,  f a d a n i ,  
f a s a r u , k u t a , l a ,  m a d a kw a , m e a , 
r a r a kw a d a kw a d a , r a r a u , r a u , 
s a l a ,  s a s a l a ,  s i n a , u s a l o  
ligh tning k w a kw a n ga , kwa n ga , 
s i n a m a r u  
l i k e  a l a fa n a , d o r i , i I i ,  ma l a ,  
n u n u , s a u ma l a ,  t a l a f a , ' u r i  
li ly a r a k ao 
limb s a r a , s a s a r a  
lime fe n a , r a f u , s a f u  
limp a g i r o 
line d a d a l o ,  g w a gwa l i fo l a ,  
kwa kwa l a ,  kwa l a ,  t a t a l a ,  
t a t a l a i  
lip f e f e r o , n g i d u  
liquid g w i gw i r a ,  l a e n i  ma t e , 
s u l u  
l i 8 ten f a f u r o n g o , gwa l i n g e , 
r o n g o  
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l i t t le b o re , ke , k e l e ,  t o ' ou ,  
t u ' u  
l i v e  t o ,  t a l a  
l i v e r  f u l a ,  s a e fo u  
l i z ard a ,  d ad a ,  ' i '  i l o ,  ' i l o ,  
' i s i kame , k ud o , k u r a fe , ' un u  
load d e d e , l u d a  
loathe m a m a g u  
loath8 ome f a  mama g u , f a s i ko n a  
loak a r l f u  
l ofty a f a a f a  
log ' a i  b i r u ,  b o b o , b o b o r e ' a i , 
d u n g a , l a e f a , t a t a l a u ,  t o f i 
long f a n e , k u l u ,  ma l a ,  n g o n g o l a ,  
t e kwa , t i kwa 
look a b u l o ,  b e t a ,  b u b u , go l o ,  i r o ,  
i s u ,  ke l a ,  k i n e t a i , m a d i a n a ,  
m a ke l e ,  ma n u n u ,  m a s u l i ,  n a n i , 
s a i ,  s og o , s u s u l i ,  t a t a l e ,  
' u g a l a ,  u l i 
loop a I i  
loo8e a fo d a , a l u ke , f e n u , k a k a s a , 
l u k a , 0 5 0 0 5 0  
loo t l a l a g u a , l a u t a s i 
l op k a d a , l u f u , t a f i 
l op 8 i de d  g e g e  
l 0 8 e  b a ga ro , f a s i , g a r o ,  k a u b a r e , 
kod o ,  l a n g i , t a g a l a  
loud b a i t a 
lou8e a f u i , ' u  
love d o r i , f a d am i , kwa i do r i a ,  ' 0 5 0  
l ower d e , d i l a n ga , f a  s i fo ,  r u r u s i 
luak b o t a , kwa i f T ,  m a ma n a , ' u l i t a 
l uggage s a s a k u a  
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l u H  m u t a  i a 
lu Haby r u a l a  
l ump 
I a e , 
b o bo , b u b u u l a ,  gwou , k u m u , 
r e r ed e  
lung ma n go , s a e n g i s u 
lurk a n o  
lus ty b a i t a  
ly copodi um b u l u  
M 
mad b a b a l i fwa , b u b u r a u a , f a b a n i ,  
kwe kwe t o  
maggot w a  
magic f a t u  
magnify 
magni t i te n a g  i b o r a  
maiden s a r i  
maime d kou , n g u r u  
main tain 
make a d e ,  
t o t o n g a , 
Ma la w a l a  
f a kwe kwe t o ,  f u  I i  n g a  i , 
' u g a , u ka 
ma l aria g w a g wa i , t a s u , t a t a s u  
male l a t o , w a e , w a n e  
m a l i ce ' i  I i u b u , k w a  i d o re a , Li b u  
man a r a i , d a r a , g u l a ,  kwa i t o l a ,  
k w a s i t o l a ,  re b o , s a kw ad o l a ,  
t a r a n g a d o , w a e , wa n e , w ao l oo l o  
mangrove ' a b e koa , b a r a o n g a ( n i ) ,  
koa , wawa n e  
manner ma l u t a  
many f i t a ,  mo l a ,  ' o ' o ro ,  ' o r o  
mark f a ' a r a ,  kwao , m u n amu n a , r o ko , 
t a  I i ,  t o  
mark e t  f o f o r  i 
marrow r a r a n g a , u a s i f o 
marry ' a fe , f a ' a fe , f a a r a i ,  
f a t ow a n e , k u k u a  
mas s age d o d o l o ,  d o l o ,  fe l e ,  n o n 0 2  
mas t ' a  i 
mas ter a r a i , b o b o t a  
mas t i cate meme 
mat b o s u l i ,  e b a , i l u i l u ,  o s u l i 
match b o l a 
mate d ama , f a , s a u l a  
materi a l  k a k a d a  
matter k a f i r o ,  l i f u ,  ma l u t a ,  n a n a  
mature r a f o  
m e a l  f a n g a  
meas ure ' a i  ' u ,  fa t a f a n g a , 
fo l i fo l i a ,  ' 0 1 0 ,  t o  
mediator kwa i s u s i 
medi cine mama l a  a l a kwa 
m e e t  b o r u , kwa i s a u  i ,  kwa i s u a s u a f  i , 
kwa i t o d a  i ,  t o d a  
megapod g e o  
me l t  d o l a ,  s u l u  
memb er s a r a 
mend k a u u r u , mod e , t a t a l  i ,  u f i  
mens es ' on i b i s i  
mention a l a ,  s u f u 
mens truation b i s i  
mere f a l a ' a t e , g o , gwa l , mama l a  
' o ' on i , m a t a l a ,  mo l a ,  ' o ' on i , 
t a l i t o ,  t a t a gwa i 
mes h  rna 
mes s f a  ma l a ke t a , I s e r l 
m e t eor f a r a d e , s l n a ,  w a r a d e  
mew n g u d u  
midd Z e  d a l u ma , gwa l f u r a l ,  ' I n l t o ,  
l a l o ,  m a n g a t a , ma t a n g a , 
m a t on g a , o g o t o u , s a f l t a ,  
t o f u n g a  
midrib m i d i , t a f l , ' u s u ,  ' u ' u s u  
mi ld n o a n o a  
mi ldew f u r a  
mi lk  l o s l , s u s u  
Mi lky Way t a l a  
mi l lipede k l d a u  
mimic kwa i l i f a l , t a l u  
mind 1 1 0 ,  m a n a t a , r a ke 
mi s c h i evious oka , s a s o 
mis lay r u be 
m i s l e ad f a g a ro , k a u ba r e  
m i s s  kwa l d l l an g a l , t a l a  
mis t d a s a , g a f u  
mis take g a ro , k a k a b a  
mix d o do l a ,  d o l a ,  g a g l , s a rna 
mock kwa l o l o f l , ma l a u ,  ma u g a l a ,  
' o n l o n g a  
mode s t  , I d a  
mo is ten f a g u n  I ,  f a gw I n I ,  
r a g l s l , s a u  
m o l e  b o b o l o  
g w l n I ,  
mo l lus c d o k o f l ,  f a t a , fa t u , 
f l f l r o ,  f l t a u , g a n e g a n e ,  g o go r l ,  
homu , ' I me , k e u , k T k a u , k l k i ,  
ko l o ,  k u ko ' a f u t o , k u k u r a  
b a l b a l , kwe r a t a n l ,  l a u f l , l u l u ,  
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ma b a l a ,  m a d a s o , ma s a n go , r e o re o , r og o t a l ,  s a e b u  1 5 1  ' a i , s a l  1 1 1 ,  
s l s l a f u f u , s l s l l e ,  s u s u ' a u , 
s u s u ka , t a f u l u ,  t a t a k a l a d e , t u t u ,  
' u b e , ' u m a r l ,  w e r e w e r e  
mome n t  u r  I 
money ' a b e , a l l fo a , ' a l u ' a l u ,  
b a t a , f l n l s l , f l r l s l a ,  H i , g a l u  
a o f l a ,  kwa l u ' ae ,  m a l a kwa l , 
ma l e fo , ma n l , o e w a n e , r a u  
mons ter b a e kw a , kwa l a kwa l a a l l n ga  
month kwakwa , l o a ,  s l n a l l 
moon f u l a ,  m a d ama , s i n a l  I ,  u s a l o ,  
w a n e  b a l t a  
more f a n e  a l a ,  t a re ,  t a s a  
more over f a l n l a  
morning ' u a r o d o , ' u bo n g l  
mortar ' a l  s a r u , k a k a t a  
mosqui to a r u n u n u , f u r u n am u , 
k u k u l a n go , l a n g o , n a n a m a u  
moss  l u l u mu , l um u , r u mu 
mother t e  
motion a t o , kw l kw l r l  
mo t t le d  f o f o l og a  
mou ldy m o  1 e 
mound a n o b o t a  
mountain t o l o  
mou th a n g a , f a k a , f a k a go l a ,  rna , 
s a ka l a  
move a r I r I 
fa l l a n g a l , 
, I d u , I f a , 
1 I u ,  s u s  I 
much t a s a  
' a u ,  d a u ,  d u , d u d u , 
f a n e a , g a l o ,  g a r u , 
' I f I ,  ' I s u , kw l s l , 
mucus f e f e r o , g w a n g o , n g a r u  
mud g a g a f u a , mama go , s a g a t a f u , 
s a k a f u , t a ka s a f u a  
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mu l tip l,y f a o r  i 
mumb l,e  n g u d u , ' u b u l u  
mumps b a l i u b u u b u a  
murmur n g u n u  
mus c l, e  boe l a ,  bo s u , r e r e s u  
mus hroom gwe ro  
mus ty b i l a ,  ma b i l a ,  mama b i l a ,  
n i f a 
mutter ' u b u l u 
mutua l, l,y kwa l l i u 
muz z l,e ob i 
N 
nai l, s i r i b e k u , s u r u b e k u  
naked ' a u k a m a , d a d a l a ,  d a d a r a , 
, o n  i ,  ' 0 '  o n  i ,  t a l  u 
name ' a l a n g i , f a s a t a ,  g a l e i , 
kw a i a l a n g a i , ma t a r a g o , s ae , 
s a ka i , s a t a , s i s i ,  s oe , s o n o , 
s u I  i 
narrow l og o , s u s u k o f i 
naus e a  f a k amomon g a , momo n g a  
nauti l,us k u l a ' a b a  
nav e l,  b u t a , b u t o 
near ' a e ,  f a fo , g a r a n g l -, i f a fo ,  
rom i 
neck 1 ua  
neck l,ace l o l o l u a 
neighbour ' ae ,  f a f o 
neighbourhood l o fo 
n e i ther i l a l o  
nephew a i a  
nes t d u i , l a u ,  n u i  
n e t  a f a t a i ( n i ) ,  a f u , f a d a n i ,  f e l e ,  
f u f u , f u r a i , g a l u ,  k a l u ,  k a u , l a ,  
mo g e , wa r i wa r i  
n e t t l,e kwa i l a s i , l a s i  
never t o n a  
next l og o , t a e  
nibb l,e  f a n g a , k e t e  k e t e  
niece a i a  
night b o n g i ,  rodo  
nine s i kwa 
nod ' e l  i n g a i , kwae l a n ga i , 0 1 0  
n o i s e  a l a k we a , a l i feo , f u f u , 
k a k a b a r a , k e t e k e t e , mu s i  
nonsense g a g a l o  
noon u r u gwou 
norma l, u t o 
north l a u ,  t o l  i 
nose f i t a u , gwa l u s u , n g o n g o r a , 
n go r a  
no tch d i d i ,  9 i r i 
nought f a l a n g i 
nouris h  s a n go n i 
now Ii r i 
numb mae , t a t a i 
numb er a f u i , ' a i , ma l u l u ,  mo l a ,  
s i s i o n g a  
numera l, m a n a  
nurs e n a n a i 
nut ' a d o ' a ,  a f i s u ,  ' a g e r u ,  ' a r a , 
b a i b a i , d om a , doma , e s u , f a l i ,  
f u a , k a b u r u , k o ko r u , k u r a , l a t a , 
ma l i s a n g a , n g a l i ,  ' o t a , r a g i s i , 
s a i a ,  t a t a b i ' o t a  
o 
oath f a o l o s i ,  f o f o t a , kwa i f o s i 
obey m a b e , r o s u l  i 
obs tinate r a o , s u s u 
occasion m a n g a  
o ccupy g u l a ,  r o  
ocean ' a t a kwa 
oc topus g a r i , koko l a ,  wawa k i  
odd ' e ' e t e , ' e t e  
o e s ophagus k u ' a u 
off a k a r i ,  a t a r i , b a , d a n g a , 
d u r iti 
offer a l  i ,  a l u n g a r a , d a u  t a f a , 
gwe l e  n i u ,  n g a r a  
o i l  g wa i , l o f a , s u l u ,  w a l wa i  
ointmen t gwa i 
o ld d a n i a ,  f a kwa l i ,  
kwa l i ,  l a f u , s u r u , 
wa r o  
f e r o , i l e ,  
' u a ,  ' u  I u ,  
omen m a n g a a f a  
omi t ' e kwa 
once t e f o u  
o n e  e t a , ma , 
t o t o b u r o  
t a i , t a i , t e , t e  f e , 
o n l y  f a l a ' a t e , g o , g wa l , 
ma I a ' 0 r i ,  ma t a I a ,  mo I a , 
t a i ,  t a i f i l i ,  t a k i f i l i ,  
t a l i t o ,  t e , t e ,  t e  f e  
' 0 '  o n  i , 
t a  I i  f i i i ,  
open a d a , a f a n g a , a fo g a , a kw a , 
d a u d a u , ' e gwe , f a f a , f a f o l a ,  
f o e , g wa z , ' i f i , kwa , kwa d a , 
l a l a ,  m a d a l a n g a , n e , n i ,  
r e g we t a , t a fa 
opercu lum ma , s i s i k i  
opinion ' ome l a  
opossum ' e ke , n o , s a o r o  
opportuni ty t a l a  
oppos e  
s u s u , 
oppos i te 
orange 
oration 
orchid 
kwa i s u s i ,  
s u s u a l a  
l o f o  
kwa i t o i , 
kwa l u k e d oa , mo l i 
l a e , l a l i kw a t e  
l u l u ,  s a n g ogwa i l a 
orde a l  m u s a n g o  
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s u s  i , 
order ' a i , f a s i 
t a g  i ,  t a k e  s i , 
, n i 
' u  r i 
' od u , o r o , 
organ b e l e ,  fe fe r o ,  g a u , kwakwa r a , 
l u ma , n a d i 
origin 
, i t o 
' a e ,  f li , f u i l a ,  f u t a , ' i t a ,  
ornament d a f e , d a l a ,  f i l u ,  kwa o , 
l a o ,  I i ,  ' o t o u o , t a g i , u o  
orphan i n a m a e  
o t h e r  m a d i u  
o u t  a k a , a k a s i ,  t a f a , t a f a 
outer ' e ' e f o , ' e fo , l o f o  
ou trigger 
I u I a 
' a i  g a r u a , b o n g a , f o r u a , 
o u t s i de bo ro , i ma ,  ma , n e n a , ' og i , 
t a e , t a t a e  
oven l u a ,  m a d a l a b a , 
over s a r e n g a , t a g a , 
t a t a b u l o b u l o ,  ' u s i  
overca s t  k o k o f o n o  
u mu 
t a  r e , 
overgrown b u r u , ' o ' o r o  
overhang g o r o , gwao r o  
over lap kwa i t a m a d i u  
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overripe d u r a 
overs hadow d o l a n g a i , ' od o  
overthrow b a b a s i ,  b a b a t l 
overturn g e f u  
ow l ' a f u t o  
own ' a e ,  ' a e n g a  i ,  s a t a  
oys ter ' i  1 0  
p 
pacify f a  ma r a b i b i , s a r o f i 
pack l a n g o , s a s a l u ,  t o n g i 
packe t s i n o l o  
padd l e  b e b e , f a i g a r u g a r u , f a l i t a ,  
f o t e  
pagan f a ka mo l a  
pain b a l u f i , f a f a k a f T , f a  n on i f i ,  
kwa ' i n i ' i n i , l a kwa , n g a d a , u l a f u  
paint b a i 
pair d o n ga , n i n i 
p a l e  b a l a b a l a ,  f e l o ,  k e k e d a  
pa lm b a s i b a s i ,  f i l u ,  g o go i , l o f o , 
n i n i u ,  ' o t a r i ,  s a o , s a o n i  ma t a r e 
pancreas f u r a i 
pandanus ' a b e k a u fe , ' a f i t a ,  av i ,  
b a l a f a i , f a d a d a , k a u f e , k e r e d e  
pant g wa s u s u , mama l o ,  s a i s a i , 
u n g a  
paper ' e ' e f o  
para l y s e  ' a ba ma e , m a e  
parce l ' a b a t e kwa , a f u r a g a , b u t a , 
g a r a , mo r umo r u , ' o b a  
p a r e  mama l a  
parro t a bo r a , f a f a o , f a o , k a b o r a , 
k e k e ro , ke ro , k i l a ,  k i r o r i , 
kw i kw i s i , s u r a ke 
part b a l l ,  d o u , f u l i ,  g u l a ,  k ad a , 
o n a ,  r a k u , s i g a , ' u n g a  
par t i c l e  a f u a f u , m a m a e  
party ' a r u a , omea 
pass d o ,  kwa r a , l i u ,  t a f a , t a l u  
passage s u  
p a s ty l a g o  
patch kwa kwa l i f o l a ,  m o d e  
path t a l a  
patient o f  i 
pat tern kaoo s i 
paus e d a u  
pawpaw ' a  i a f a a f e a , ' a  i k a f o a , 
' a i  n i  m a t a kwa 
pay b a n i ,  d u , f o n D , kwae , l a ma , 
s i s i f a ,  t o t o  
paymen t a l u  f a f i  
peace a ro ,  e n o , fo l o ,  m a b e , 
ma r a b i b i  
peacemaker kwa i s u s i 
pear l d a f e 
peck t o f u  
p e e l ' e f o , f i o ,  s i r i , s i s i o n g a , 
s i s i r i , s u l i ,  s u s u l i ,  ' u ma r i  
peep ma t e  
peer ma n u n u , ma r o r o i a ,  r o ro i a  
p e e v i s h  ' u ' u  m a d u  
p e l t  ' u  i 
peni s d o n g a , d u l i ,  l a s u , n g o , n g o u  
peop l e  L a u , t o ,  t o a  
pepper ' o f a  
perce ive  
s Li n g a  i , 
f i ,  m a d a m i , r o n g o , 
t oe 
perch 0 
perhaps ' o t o , ta mon e , t a r l  
peri o d  Ii 
p e ri s h  f u n u  
p e rm i t  f a n g a l u d a , f a w a l u d a  
perp l.ex kwa i g o l o i  
pers e cu t e  i n o k e s i ,  t a u l a n g a i 
pers evere s u  
p e rs i s t  a n a u  
person ' a i , b o b o t a ,  d o , l a l amoa , 
s a r a f a , t e r o , t o , t o l a ,  w a l a ,  
we l a  
pes t l.e l a n g  i a 
pers uade b e s i , g a e  
p e t  ko s u , s a s a gou i 
phosphore s cent g u r a mo l e ,  s i n a b o l e ,  
s i n a mo l e  
pho tograp h  n u n u  
p i c k  f u f u , ' i n i , s u s u , t a l i s i , 
t o f u  
p i c ture n u n u  
piece a b o l o ,  ku r u , ma n i , n e n g e , 
r e b a , s a i , s i ,  t a t a l i ,  t o f u n g a , 
u fo l o  
p i e rce f a l a ,  g u m u , ' o t o , r u , s u g i , 
s u s u , s u s u n g a i ,  t oe 
pig b o b o n e , bo s o , f o t a r a , momo , 
' o r a  
pigeon bo l a ,  m u m u g o , wa u 
pigme n t  o g o , o n g a  
pi l. e  b a r a , f a f a b u s u , ko l u s a g a , 
o f u  
pi l. l.ow bogwou , u r u n g a  
p imp Ze t a l  i gwe 
pin f i f i n i  
pinch g i n  i ,  ' i  n i ,  ' i  n I ' i n  i 
pink kwa l u k e d o a  
pipe ' a f a n g  i ,  s u k u 
p i t  d e d e  
p i th d u  
p i ty k a l t a ,  kwa f a l a l o i , 
kwa i ma n a t a i  
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p Zace a l u , a t o , d a u , d i d i , 
H i g wou r u f i , f u a ' a n o ,  f u i l a ,  f u J i ,  
g on i t a i , g u l a ,  i ga u a , kwa r u , 
l a l a n o , l i f u , ma l i t a kw a , m a s u , 
n a i b u l u b u l u ,  n a i f u l i ,  t a l a ,  t og o , 
t o k o  
p Zague f u a l a n g a  
p Zain Zy f a  t a f a , t a f a 
p Za i t  gwa r o , n a i l i ,  ' o b i , r i n a 
p Zan bu a ,  r e r o , t o ,  t o a  
p Zane b o b o  
p Zank o g o r u a , t a u f a fo 
p Zant ' a i , a o r i a l , f a f a n e f u r i , 
f a s i , fe b e b e , f e l of e l o ,  f i k a k a r i ,  
g a g a l i ,  k i k i l u ,  k i l u ,  ko n a r e , 
kwa n g e o , l o s i ,  m a g o , n a e g o n o , 
r e g o , r i g e ,  r og i , r o ke t a , s a l u ,  
s a n g ogwa i l a ,  s i n a d o , 5 0 5 0 1 0 ,  
s u b a , t a g a i kao , t a s i s i , u t e , 
wa t a  
p Zantain s a s a mo 
p Za t e  g e g e r e , k a r a o , l a b e n g a , 
l e l e fe , s i d u  
p Zatform 
t a f e  
' a l  i ' a l  i ,  f a l a ,  g w e g we l a ,  
p Zay l a b a , l a g a , l a l a b a , o l a d o l a ,  
s i s i g i l a ,  ' u i  
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p le a s e  f a s  i ,  o n g a o n g a  
p lenty ' a b a s u a , a f u , f a n e f a n e l a ,  
l u d a  
p leurisy g a r o s u l a  
p liab l e  ma b e  
p luck ' a g a , a k a , a mu r i , ' e f o , 
f i s u ,  f u f u s i ,  f u s i , g a u , g o s a , 
' i n i , k a ka i , mu r i ,  n g o l i ,  t a f i 
p lug g u t a  
p lump kw i kw i n a 
pneumonia g a r o s u l a  
pod r u r  i 
p o i n t  i o , ma , n g o n go r a , s u n g a  i , 
s u s u 
p o i s on b u b u l o ,  b u l o ,  m a m a e l i a 
p o k e  ku d u , ku s u , ' o t o , s u s u , 
s u s u  I i 
p o l e  ' a i  r i a ,  g wa l u l a , gwa o f a , 
gwau f a , kwa i , l a e f a , l u l a ,  r i a  
po l i s h  m a m a oa 
poo l k i k i r i ob o a , l a ma , l o bo , ' o s i , 
s u e  s u e  
poor b e r e b e r e , f a e kwa , ma l a ,  n e n a , 
t a , we , we r e  
porch m a , ma l uma , t a o f a , t a r u  
pork game  
porp o i s e  k i r i o  
por tage s u l u f o l o  
portent ma n g a a f a  
portion ' a b a , a b a l a ,  b a l i ,  f u l i ,  
g a mo , k a d a , m u m u d  i ,  m u m u d u ,  s a  i , 
t a e n g a i 
p o s s e s s  
r i k i , 
p o s s i b l e  
f e r e , f i r i , 
t o , t o d a  
o t o m o n e , 
k u n u , o n i f i , 
t a r i ,  wa l u d a  
pos t a f i s i , ' a g a , f u n g u , f u n u , 
g i ro ,  I I I  i 
pouch l u f i  
p ound d i u ,  g a t a , kumu , l om u , s au 
pour ' a ga , f a i gwa , f a u t a , i g i , 
' i k i , k i k i , l i g i , u f i  
p owder maema e a  
power ' a g o , s u l u  
practice  kwa i f o 
prac t i s e  a r u , ka l a  
pra i s e  I a f e , t a n g o  
prawn d e n g e , ' od o  
pray ' a l s a t a  
prayer a g o l o ,  boma n a , f o t a  
preach f u n a u , l a e 
prefer f i l  i 
pregnan t f a i a n a , i a n a  
premature b i b i n a ,  g o s a , ' o n g a  
prepare g o n i ,  s a s a l u , t a m u  
pres e n t  f a d a m i , f a  0 1  i ,  f a s i , 
ka l o ,  kwa t e , t o t o  
pre s s  b a ba , b a b a s i ,  b a ka , b e b s e i , 
b e r e n g i ,  d oma , f e l e ,  kwa i no n o i , 
s a t a  
prev ent ' u a I i  
price w a i f o f o e u  
pric k  s o n o , s u  s u  
pride s a mo l a  
prie s t  a o f i a ,  b e b e , f a b e be , ' o t a  
p ri n t  f e l e  
pris e  g e f u  
pri v a t e  ba n i t a i , s e , s i g a  
produce f a f a l e  
proffer s u n g a i 
pro j e c t  kwa i t a m a d i u , kwa r u ,  
n g e l a n g e l a ,  s u s u ka 
promi s e  a f o , a l a n g a i ( n l ) ,  a l u a l u ,  
g wa l u  
prom o t e  f a a o f i a  
prong ka t a  
prop o r i ,  ' o to ' o to ,  u r u n g a  
proper d i a n a ,  kwa i a l am i , t a l a ,  
t a l i t o 
property ' am u , a r e n g a , a s i ,  l am a , 
l a n go , o l e  
prophesy t a u l a  
prosperous f a n e f a n e l a ,  i n a m a u r i , 
i n a mo u r i , mama n a  
pro s trate l a d a  
pro t e c t  f o l o ,  s u s i  
pro trude s a l i 
proud f a  n a u n a u  
proverb t a r i fu l a  
provide ' a b a s u a , a b u s u , f a ' a d o  
provo k e  f a ba e g a r o ,  f a r a mo , 
f a t a l a i  
prow i s u 
pudding a b a , g a t a , g wa s u , 
k o r i ko r i ,  kumu , l a ke n o , ' o r i , 
t a tama , t a um a n g a  
pUff boe l a ,  b u s u  
p u  1. 1. ' a b a ,  a f a t  a i ( n  i ) ,  ' a  9 e , 
a kwa l ,  f o r i , f u l e ,  g a e , g a u , 
g wa i l a n g a i , ' i t e , k a ka l , kwa i ,  
kwa i s a t e , kwa i s u ge , l a f i , l a f u , 
l a l a f i , l o i , 1 0 1 0  e b a , m u r i ,  
n g i r i , o s i ,  r i d i , r u r u t a , r u t a , 
s i g i , t a r a , t e r e n g a i ,  u g u , ' u g u  
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p u l. s e  m a n go 
pump ' on g  i 
punch g u mu 
punis h d u , f a  ma n a t a i ,  k u d u  
pupa d u i ,  l i t e 
pure d o d o l o a ,  fo l a ,  gwa gwa l i f o l a ,  
kwa kwa f a r e r ea , s a s a u l i a  
purify f a fo l a ,  f a s a s u l i 
purp l. e  l og a l o g a , mo s e l a  
purpose t a g wa i , ' u r i 
pus n a n a  
p u s h  b oe r a ke , d u , d u a r a , l a d a , 
r u s u , s u i ,  s u k a , s u l a k a ,  s u s u l  i ,  
t a n a s u , u s u 
pu t ' a g a , a l u ,  a t o ,  f a l e ,  l a b u , 
o f i ,  r u , s u n ga i , t a u , t o l i ,  t o n g i , 
t o r o , t o t o  f a s i 
p u trid ma k a n a  
p u t ty s a i a ,  s e i a  
pu z z l.e f a b o k e , kwa i l  i u  
Q 
quarre l. s u s u 
quartz n i n i u 
queer ' e ' e t e , ' e t e  
que s tion l ed i  
qui c k  
l a u ,  
' a l i ' a l i ,  f a ' u r u  s u i ,  
s i s  I g i l  a 
1 a kwa , 
qu i e t  a r o , b a ba t o ,  e n o , f a a r oa ro ,  
f a e kwa , f a  n o t o , g wa r i ma b e , k e l a ,  
kwa i to l i ,  m a ma r o to , m a n a t a , 
ma r a b i b i , ma ro to , s a r o f a n a  
qui t e  d i n ga l u  
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quiver b a r a , t a g a , wa r l r l  
quo te t o s l 
R 
race l a e 
radiate kwa l r a ra n g l 
raft k e ke l o  
rafter ' a te 
rain f a l g wa , 
s i n g o , s u l u  
t a n g a t a n g a , 
f au t a ,  
I u t a ,  
u t a 
rainbow f u l a a l o ,  m a e  
l a g wa b u , 
t a ka t a ka , 
raise f a t a e , t a f o , t a t a e 
rake a f l 
rancid n i f a 
rank f a  
rape d umu l i ,  kwa i n amu t a l ,  r a u , 
r a u  f a f l 
' a f e t a i ,  ' a to  
raspberry kwa l e t o r e , kwa r a f l f l , 
kwa r a t o r e  
rat f o l t a u , f o t o u , g wo ' u a , k T k T  
ra ther ma l a n l a ,  t e  
ra t tan ' a l  o b i ,  ' u a ,  ' u e 
ra t t le ' I g l ,  k e t e  ke t e ,  k l s i k l s l  
raw ma ' a ,  ma ' a l a ,  , o ka s a  
ray b a r a  
reach d a o , r a r a b u 
read i d u , t ema i 
ready a g a u , m a ma n i ,  m a s l , 
r a kwa n u n u a , s a l a ,  s a l u ,  s a s a l ,  
s a s a i a ,  s a s a l u ,  u l a  
rea l mo l a ,  mo r l l ,  t o f u n g a  
rear bu r l  
reason ' a e ,  g � l a ,  t a gwa l 
rebe l kwa l s a g a l I 
rebuke b a n g a l i ,  kwa l n g a t a f i ,  
n ga t a  
recede gwou 
receive go n i , g o n i t a l , t a t a ku 
recen t ly d a n l g l , f a l u  
rec li ne gwou r u  
recogni s e  kwa i l a f u s i  
recompense d u , f a b u  
recover a kwa , g wa r i 
rec tum n ga e ,  s u s u ku 
red ' a ' a bu a , g o l a ,  k e ke r o , ma r a , 
m a r a g wa i ,  m a r a g we , meme n a  
reduce d l d l , f a l o g o s l ,  f a t o l  i ,  
f a to ' ou ,  l o go s i  
reed ' a i ' a u ,  r a d e  
reef ma l ,  n u , n g u , t e t e a , wa l o  
refl e c t  kwa i r a r a n g l 
refu s e  ' a to , l a l a kwa t a i ,  l u i ,  
n o t o , n g e n g e , ' o l l s u s u ,  s u s u , 
t a r a n g a l ,  t o f e , w a wa l a  
regu lar u t o 
reje c t  
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l a l a wa t a i ,  l u f a , ma s u s u a l a ,  
rejoice e l e ,  s a n g a l u  
re Zation ba r a , f u n g a o , f u n g o , 
t o f u t a  
r e l i c  ma t a l a  
re Z i quary f u f u  
re l i s h  ' ad a m l  
r ema in to , t o t o , t u a  
remark t a r i f u l ii  
remo v e  
1 a f u  , 
t a ba 
' e fo , f a i l a n g a i , g e f u , 
l u ,  m a f a , ' o t o l a n ga i , 
renew f ii f ii l u  
renowned t a l 0  
repay d u  
repe a t  f ii r u a , r e b o ,  r e r e bo , 
t a r i f u l a  
repent k a r i a b u l 0  
rep l e te m a s a o  
report kwa 
reproach kwa i t a r a n g a i 
r e s emb l e  u s u l i 
re sound kwe r e t e , 1 0 1 0u ,  
r i kwa r i kwa 
respec t fii mou 
re s t  a b e , bogwou , d a u , d u r u ,  fii 
n a n a i , m a ma l 0 ,  ma n go , n a n a i , 
s o bo , u r u n g a 
res t l e s s  f u  f u  1 i , ' i s u  f u  1 f u  1 
r e t a l ia t e  s u s u  
re tra c t  n o no s i 
re turn f a  0 1  i ,  m a  
revea l t a t a l e  
revenge kwa i d u ,  l ama 
reverbera t e  ku r u , 1 0 1 0u 
reverence fii mou 
reverse f o t a i , f o u s i ,  f o u t a i ,  
ma b u l o b u l 0  
revert a f o i  
revi le i s e r i ,  kwa i l o l o t a i ,  
t a u l a n g a i 
revo l t  kwa i s a g a l  i 
revo lve a ke l e ,  t a t a b u l o b u l 0  
reward s i s i f a 
rib ka r ao , 1 0 f o , 1 u s u 
rich o n g a o n g a , wa i ma l e f o  
r i d  s i n a t a i , s i s i n a t a i 
ride d u  
ridge b o bo , m o r o d o  
rig h t  t a  1 i t o 
rim n g i d u 
ring kome , s u s u ba ra f a  
ringworm ga r a t a , g a r a t ii  
rinse ku r u ku r u , 1 0 t o , momo ga , 
' u r u ' u r u  
r i o t  f a r amo 
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ripe ' a l ii ,  ' a l a s a k a , d u r a , kwa so ,  
m a k e , m a u a , m e o , r a f o  
ripp l e  ' a r a r a , g i l 0 ,  g i t o ,  
ma r i n g o r i n g o  
r i s e  ' a ' a g o r a , b a n g a , b i n a a e , 
b u a r a , fa n e , f a o , kwa , m a n go , 
s i g i , t a e , t a t a e , u bu 
riv a l  kwa i i l i n g a i 
riv e r  ' a e ,  k a f o  
road ' a e ,  t a l a 
roar a kwa , ku r u , ku r u , n go r a , r u r u 
roas t n a ka 
rob b e  1 1  
ro ck a g e u , b a r o , fou , g e u , ' 1 0 ,  
k a l e ,  n a k i 
rod a ' o ,  ka s o , s a g e ' o n i  
roe b 1 1  a 
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ro Z e  a bu l i ,  a bu l o ,  d a d a l o ,  
' e ' e r e , f a i g o t e , g e f u , g e u , ' i o ,  
ke r o ,  k o s u , l a u t a i  
romp l a l a ba  
roof r a r a o f a  
room l a l o ,  t o b i 
roo t ' a e ,  ' a  e I a ,  ' e '  e o , f ii , 
g wa l u ,  i n a l a ,  i n e ,  ka b a r a , k i u , 
k o b e , l a l  i ,  1 0 1 0 1 i ,  n g a n g a r e a  
rope a f u r a g a , a l i ma ,  d a d a l a ,  
d a d a l o ,  d a i ,  i n a l i ,  l a kw a f i ,  
n a i l i ,  ' o ko 
ro t d u r a , f u r a , f u ro , ' i s i fu ra ,  
m e m e , m u m u , ' u l u  
ro tate  a b u a b u l o s i  
roug h  ' a r a ' a r a ,  f a s ii n a r u a ,  
g i r i g i r i , i n go i n g o , ma bo t a , 
n g a n g a r a , n g a n g a t a , n g a r u n g a r u a , 
r a  r a u  
round a g a l i ,  a l  i ' e r e ' e re a , g a l  i ,  
komu komu a , mo l i ,  t a l i 
row kwa kwa l a ,  kwa l a ,  s i s i g wa , 
t a l a ,  t a t a l a i  
rub ' a i  e r e , a l o f i ,  ' a ra ,  a s a , 
b o bo , d a d a l o ,  d o d o l o ,  d o l o ,  
f u l o ,  f u l u ,  n o nO I , n o n0 2 , s a t a , 
s a t e , s i g a r u , ' u ra ,  u s u , ' u t e 
rub b i s h  1 0 1 0 1 0 ,  t a f u  
rude k a k a b a r a  
ruin f u a l a n g a  
ru Z e  ma l u t a , t o a  
ru Zer a o f i a  
rumour i I i  b a e a  
run a n n g w a , f a l a l a o ,  l ae ,  l a l ao ,  
t o t o  
ru s t bu r a ,  bu r i ,  ' i  s I f u r a 
rus t Z e  ke k e r ed e , s a s a l e  
s 
sacred b a e , b o b oa 
sacrifice ' a f u a f u  bo s o , f a u n  i a ,  
kwa i s u s i  
sad b o ko n u , bu konu , f a bo ko n u  
safe b a n i t a i , s u l i t a l a  
s aga ' a i  n i  m a e  
sago f e l o f e l o ,  s a o  
sai Z e b a  
s a Z iva g w i g w i r a 
s a Z twa ter ' ama  I i ,  a s  i 
sa Zu te t a f e  
s ame d ama , t e  
s and b i r i u ,  b i r ii ,  o n e  
sandfZy ku l a n g o , s i m i , s i s i m i  
sandpaper s a mo t a  
s ands tone f a l u a 
sap s u l u ,  t o n g a , t o t o n g a  
sap Zing b a ' a t o  
s a t i sfy f � a b u s u ,  f a s u i , n a  
savage ' a ' a l a ,  ' a l a ,  g a g a r a  
s a v e  f a  mou r i  
say b a e , s a e  
s caffo Zd gwegwe l a ,  t a f e , t a t a f e  
sca Z e  ' e ' e f o , ' e f o , u na f a , u n u f a  
s car b a l a ,  f a ka k a r u a , f i f i l a ,  
f i f i n g o , ka r u , k i d a 
s carce ' a f e t a i 
s care u a u a l a  
scatter a f u s i ,  f u f u s i ,  kwa i t a g e , 
t a g a , t a g a l a ,  t a t a  
sahoo l f a , o t o  
s a i s sor8 k o t e  
s a o ld n g a t a  
s aoop gogo r i ,  n a l u  
s aorpion f a f a  r i ,  n g o n o r a f  i a na 
s arap m a , mamu , ma s l n g a , m eme , 
m u m u d u ,  t a f u  
s arape a l a s i ,  ' a ra ,  d o l u ,  f a ro , 
f o fo r i ,  f o l i ,  g a r a , go r l , g o ro i , 
k e s i ,  koa , ko r i ,  r a o , s a u ka i ,  
t a t  a ,  t a u  ka i ,  ' u  t e 
s aratah a s  i ,  g a ma , g a  r a , g a  r u , 
k a ka r u , kame , momo t a , t a l a ,  
t a l a t a l a ,  t a r a f i 
s ar e e a h  ii kwa 
s areen o f  i 
s arub l a l a n o , m a s u  
s aum l a kwa , n g i n g i s u 
s e a  a s i ,  ' a t a kwa , b l r a b i a ,  
b i r u b i r u ,  l u a ,  ma t a kwa , o r a  n a  
a s  i 
s e agu l l  ' a n a kwe 
s eahorse f u a s a  
s earah a fu i ,  g a m i , g o l o ,  l u l u ,  
n a n a n i  
season a bu s u a , ' a g o , ko bu  r u , 
1 0 1 0 ,  m a , t a l i ,  u 
s ea t  d i n ga n a , n g a e , r a ke 
seaweed ' a f u , ' a l a g a , ' a ma 
s e a lu s i on f u a ' a no 
s eare t b a n i t a i ,  b e l i ,  s a u f i n i  
s e a tion fo l a ,  ' i t e ,  ku r u , 
kwa i k a d a , ' o n g l ,  r u b a  
s ediment b i l a  
s e e  a d a , 1 i 0 ,  r i k i 
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s e ed f a l a k e , f u a , g o g o a , ko koa , 
m i ga 
s e e k  I no k e s i 
s e i z e  d a d a u , d u m u  1 i , g a n  i , 
r a u , r a u  f H i ,  s a  k i 
s e l l  f a f o 1 i , f a  s i f a , s i f a 
semen bu  s i 
s emi human g o s i l e  
s end ' e r e , f a l e ,  ' od u , s a e ,  
s i n a t a i 
s enior ' a i  n a o , u l u n a o  
s e n s e  ' i n i f a ,  ma n a t a , wa n e a  
l a u ,  
s epara te ' e t e a , f i n i t a ,  ' i n i f l t a ,  
k e t a , k e t o , k i t a ,  kwa i t a u i , m u , 
' o b a  
s eri e s  t a l a ,  t a l e ,  t a t a l a  
s eriou s f o u f o u l a  
s erra ted n g a n g a r a  
serve f o l a ,  f o n o s i ,  mama l a  
s e t  a l a ,  b a r a , f a gwou r u f i , f u f u , 
l a bu ,  S U , t o l a ma i , t o l i ,  u ,  ' u i  
s e t t l e  f o n o , ' 0 1 0  
s e v e n  f l u  
s e v e r  mu 
severe a f u r i d o l o  
sew t a i ,  u f i ,  u s u 
s hade n u n u  
s hadow i n u n u f a n a , n u n u  
shake  a f o r a n g a i ( n i ) , ' a g a , ' a g a r a , 
a nu , a n u a n u , a r i r i , g a r a g a r a , 
' i g i , ' I s u g wo u , kwae kwa e l a i , 
kwa i l e i , l e b e , n g a n u n g a n u , t a t a i , 
wa n u w a n u  
s ha l lows t a e f a t a  
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s hame ma a s i a , mama g u a  
s hape b a n i ,  n o n i , n u i 
s hare ' a d o ,  
kwa i ' a d o i , 
u k a 
shar k  b a e kwa 
f a ' a d o , g u l a ,  
' oa ,  o l a ,  t o l ama i , 
s harp ' a l a ,  a l a s i , a u , f a ' a l a ,  
fi i n g a r i ,  f u f u , i l i i l i ,  l ame , 
l a s i ,  n g a r i ,  t a t a , t o toe  
shave f u r i ,  "g o r i ,  ko r i , 1 0 1 0 ,  
s u f i  
s h e a t h  k a m u  
s h e d  ' ama r i , amu r i , f a i g wa , 
t a l a f i , ' u n g e  
s h e lf b a r a , g we l a ,  t a f e ,  t a t a f e  
s h e l l  a f i s i , bu n g u , d a f e , k a r o n g o , 
ka sa , k u f i ,  k u r u , l a o ,  r e o r e o , 
t a e u ma r i ,  t a t a e , t e u , ' u me , 
' u n g a , ' u n g a ba l a ,  ' u n g e  
s h e l ter ' o ' o b a , r a f i ra f i ,  t a o f a  
shout g a g a f u , ma l u g u ,  ' ome l a , r i ,  
s u  
8 hove  kwa i ge l u i ,  l a d a , s u i 
s u n ga i 
8 how f a d  a , f a d  i a n a , f a f u  1 a i , 
f a t a i , f u l a n g a i l a f e , s a l a ,  t o  
8hred t a s i 
s hri v e l  ' e kwe , kou , r a r a s i ,  s i o 
8hrub ' a g o , ' a i ,  b o bo r o , b o n u ­
bo n u , e l o ,  f u a ka , i s u i s u ,  ko ko n a ,  
kwa i kwa i , 1 0 u l ou ,  m a ma f u e , me l u ,  
n i n i , r i ,  t a i t a l i ,  to i to i , 
wa s a g a , wa s a n g g a  
shrug i o i o  
8hut ba l i ka ,  b i l a ke , b o bo , d u r u , 
f e n u , f od a , f o n o k i ,  kwa i f a f i , 
mumu , u r u n g a 
shy ' i d a  
8 i ak bo , i l  i momo a , l u g u , mama e l a ,  
m a m a e t a , r a r a f i  
side b a b a , b a ba r a , b a l i ,  g a g a ro , 
s h i e ld t a l 0  kam e , kwa l e kwa l e a ,  1 i i i ,  1 i 1 i ma ,  
n i n i ma ,  ' o b i , ' od o a , t a t a b i  
shift a l i l o 
shine b i n a a e , f a  n u l a ,  l a ,  ma b e , 
m e a , r a r a , r a r a kwa d a kwad a , s i n a ,  
t a l a ,  u s a l o  
r e b e  s h in g l e  
ship f a ka 
8hiver l e b e  
8hoa l ba b a r e n g a , b u s u , f a , kwa r u , 
n g o n go l a u , o t o , t a ' a l u  
8 ho o t  a l a ,  b a s i , fa i m a d a m a , f a n a , 
g wa n go , g wa o ,  ' i ' i r i l a ,  mama to ,  
n g o l i ,  ' o ' o ro , ' u i  
8 hore s a r a  
s h or t  f a k u r u , k u ku r u , k u r u , n g u r u , 
' 0 1  i ku ku r u  
8 hou lder f o t e  
8 i deways g e g e , n i n i a  
sigh a t ama n g o  
8ight  k e ke r o f a  
8 ign b a l a ,  f a t a i , kwa i ba l a ,  kw i l a ,  
ma l a f o  
8i lent b o n a , f a bo n g a , m o r od a u , n e  
s i l ly kwe kwe to  
8 imu l taneous t a f e 
8in f u a l a n g a  
8inae ' i t a , s u s i  
8ing ' a i , d i , g i l o ,  k a n a , kwa e , 
l a f e , n g u , ro f i ,  ro i roa , r u r u , 
s i i i  
8inge n u n u l 
s i ng le a u t a n i a ,  m cr t a i ,  mcr t a i a  
sink amu n i ,  d od o , f a ku r u ,  k u r u , 
0 1 0 ,  t o t o  
s inker d od o l o ,  g wa l u t o ,  mod e  
s i s ter ' a u a , b a r a , d o r a , s a s i , 
wa e n a , we l a  
s i t  d od o ,  f a gwou r u f i , gwou r u , 
r e r e b o , s a bo l e ' o  
s i te fu i l a ,  f u l i ,  t a l a  
s ix o n o  
s i z z l e r a g u s a  
s k e l e to n  ' u n ga ba l a  
s kim t a t a ra 
s kin ' a b e o t a , a d o l u a , ' e ' e f o , 
' e f o , ka ka r a , k e fo ra , n a n a o , 
s i ba ,  t a t a , t e t e , u l i ,  ' u l l 
' u n g a , ' u n g a  a ka s a , ' u n g e  
s kirt s a d a  
s ku l l  gwa i d o , k e t e , 
r a r a t a 
s ky s a l o  
s lab r e b e f ou 
1 a t a , l e l e t e , 
s lack ka k a s a , ka s a ka s a , 1 u ku 
s lander cr n u  
s lap f i d a  
s la t  g o g o  I ,  r a f o  
s le e p  ' a g a r e r e , d a d a o , d a o l a ,  
e n o , f a  ma l e u ,  f a  t e o f i ,  
l e l e u t a i , ma a l i n ga i ,  m a b i b i l a ,  
m a g u l u ,  ma l e u ,  ma l e u t a i ,  t e o  
s l ice f u r i ,  m a ma l a ,  ' 0 1 0 ,  t a ka 
s l ide a g e l u ,  ' o b a  
s lip a t a r i ,  d i d i l a ,  d i l a ,  m ad l l a ,  
m a m a d i l a ,  m a m a o a , ma s l ma s i ,  n T ,  
n g a n g a t a , r u r u s l 
s liver n l n l  
s lo p e  d e d e a , d l d l l a ,  koko s o a , 
r e  r I 
s low d a u d a u , ma t cr , s a r o f a n a , 
s a r o f i 
smack d am u , m l s l , mo s u  
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sma l l  f a e kwa , g e l e ,  gwa , ' I g l , 
1 0 1 0 ,  ma r a b l b l , 0 5 0 0 5 0 ,  r l r i ,  
t o ' ou ,  t o t o u , wa b e a b e a  
smar t t o t o n g e  
smas h  d i kwa , d u kwe , f u f u , g u m u , 
m a b o t a  
smear bu n l bu n l ,  ka n o , r a f u , s a f u , 
t o t o 
sme l l  f a kamoko , f a  moko , g a s u , 
m a ma t a , mo ko , r o n g o  
smi l e  mu l ,  w a e  
smo ke b l ' a l a ,  b l b l ' a l a ,  b on o , 
d a s a , s a s a s u , s a s u 
smoo th d a d a , d a d a l a ,  d a l a ,  d o do l oa ,  
d o l o ,  m a b e , mamaoa , mo r u a , n e n e b a , 
n u t o , s a kwa s a kwa , s a l o ,  s a mo t a , 
s a s a l o ,  cr g u l a  
s nake b a e kwa , b o ,  ka f l so ro ,  l e l eo ,  
1 0 1 , ma l o ,  m a n g e o , m e l eo ,  r a r a ­
s l f ou , wa , w a s a l o  
snap n g am u , ' oe 
s nare ' a  i 5 I 9 I ,  ma n u t o r l ,  t o r i 
- snarl n g o r a  
snatch kwa I 1 a u  I , 1 a u , ' on g a , r a g l 
s n e e z e  ' 1 5 1 1  e 
sniff n o n O l  
s nore n g o r a  
s no u t  n g  I d u  , n g o r a  
soak f a g u n i , f a s o b o , t a u  
s oar a r o 
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s o b  mao l e  
soft g e g e so l a ,  kwa so ,  m a b e , 
mama s a u a , n g e t u n g e t u , o s oo s o , 
w a f e a f e a , wa l u d a  
s a l e  mama l a ' o ' o n i , m u t a i a ,  
t a  I i to 
s o 1.. i d  f u  
s ome t a n i 
s o n  i n amou r i , s u bu r i , we l a  
s o n - i n - law f u n g o  
song ' a  i n i m a e , s o n o  
soon m a k a , ma l a kwa s i ,  to , t o t o , 
t u ' u  
s o o the  f a e n o , f a ma e , o f e  
s02'ae2'e s s  ' a i  a r u a r u , ' a i  s o s o  
s 0 2'a e 2'Y s o s o  
s 0 2' e  a f o r a , b a r o , f e f e ro , fe ro , 
g a m e a , k a k e , ko r i ko r i ,  ko r o , 
m a l a , m a m a e , r i a ,  s a e ka ke , t on a ,  
t u f i 
S02'2'y 
i e i , 
S 0 2' t  
f a kwa i ma n a t a i ,  f a  ma n a t a i ,  
kwa i m a na t a i  
' a  i ,  ' u  t a  
s o u l a no , l i o ,  m a n go 
s ound ' a i , a n g i , l i n ge , m a e  
s oup wae n u , wa i 
S OUl' ' a f a e  
we n u  
sou2'a e  ' a e ,  f u i l a ,  g w a i k a f o  
s o u t h  ' a l a  
s ow a f u s i ,  f a a f u s i ,  gwa t a , ' o r u , 
b o b o n o  
spa a e  a f a , kwa d a , kwa I i m a n g a , 
l ua ,  m a n g a , n g ad a , r i r i d i  
spa2'k 5 i s i ga 
spawn l a me 
speak ' ama ' am a , a r e n g a , b a b a e , 
b a e , f a t a , f u a r o , f u s i , mama g u , 
n e , n g a t a , o f i ,  r o k ,i, r o k i , u ba e , 
' u l a  
spea2' ' a i  n i  G a o , ' a i  s u a , 
b a b a t a i ( n i ) ,  g a f a , i o , ' i r i , 
l a bu ,  ' o t a , o t o b o s o , s i b a t o , 
s u a  
s p e a i a z.z. y  ' e ' e t e  
s p e e a h  l a l a e ,  l e o ,  t e a  
speeah l e s s  n o ko r o r o  
spend wawa r i 
spidel' a d a  s a t o , f u f u , g a r o , 
k i l i w i d i ,  l a gwa , l a kwa , l a kwa 
a s u a s u , s e ro s e r o , s u be l u be l u  
spi z.z. ' a goma , k i k i , ' u g a  
spine b o bo , o n a , s u s u ka 
spi2'i t a g a l o ,  d a d a n g i t a l a u ,  
kwad i bu l u ,  m a f u l e ,  ma n g o  
spi t moga , n g i n g i s u ,  n g i s u 
s p l a s h  ka l u ,  k i k i to ,  kofa l e ,  
kwa i a s i ,  kwa i ka fo , kw i s i , 
o s i o s i a ,  t a ga t a g a , t a n g a s i 
sp l e e n  b i b i l a ,  b i l a ,  f u l e  
sp 1..i n t  b a b a s  i a 
s p l i t  a f i t a ,  a fo l e ,  a k a r i ,  a l a , 
a l i g i , d u kwe , f i t a ,  f o g a , f o i ' a i , 
f o l a ,  f o l e ,  f o l o  ' a i gwa r i ,  f o r a , 
g a g a r o ,  i g wa , ka ka r i ,  k a ka s i ,  
m a d i ko 
spoi l b a g a ro , k a u b a r e , n a g a , s a s o , 
' ua n a  
sponge f u l o ,  l o l o s i , 1 0 s i  
spoon roa , t a e keu  
s p o t  m u n amu n a , m u n omu n o  
spou s e  kwa i 
spout f u f u l a ,  f u l a ,  m a , s a s a s u , 
t a ba e l o  
spra i n  d i l a  
spraw � oe ba l i a ,  o e wa n e a  
spread a f e t o a , b o n o , b u n g a bu n g a , 
d o n ga , ' eg w e , fo l a ,  f o l a ,  g a g a u , 
ka n o , l a u b u t a , ma t a n g a , 0 ,  
r a r a u , r e gwe t a , t a b a , t a g a , 
t a l o ,  t a ra u n g a i ,  t e gwe r a  
spring f u l a ,  f u r a f u r a , m a f u l a ­
f u l a ,  ma s u b u 
spri n k � e  d i l a l a ,  t a l u , t a n g a s i 
sprout a l a ,  b i a b i a ,  b i b l r a ,  b l o ,  
b l r a ,  b i t o ,  b u l ao ,  f a f a s u , f a s u , 
f u f u r u a , g wa n go , k w a g a , u l a f u  
spurt m i m i , t a g a t a g a , t o r a t o r a  
spy u r a i  
squabb l e  s u s u  
square boboa , b o bo l a ,  s uma bo 
squash meme 
squa t ' o n a , ' on o , ' o ' on o  
sque a �  kwe 
sque eze  f e l e ,  g o g o , l o s i , n g  i l o  
s quid n u  to , n g u to  
squint 1 I 1 I 
s tage fa l a ,  gwegwe l a  
s tagger t a ba r e o  
s tagnan t mama b i l a ,  t o  
s tain med o , t o n g a  
s take o n a , u r obo 
s ta � e  b i l a ,  d a l a ,  m a m a b l l a ,  we r e  
s t a � k  a n go , g wa l , k a ka l , ka ka t a , 
k a k a u  
s tammer f a ka k a t u , k a t u  
s tamp b i 1 o n g o s  i ,  b u , f a n ga I 
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s tand dau  n g a d o ,  I k i , s a g a s a g a l a ,  
t a g a , t a ke , t a t a ke , cr ,  u r a 
s tands ti � �  f a  ka t u  
s tar b u bu l u ,  b u l u ,  kwa kwa l i 
s tare k e l e ,  kwa i b u b u n g i ,  ma , 
ma ke l e ,  ma l a ,  t ed e ,  t e t e  
s tarfi sh b e b e r o , m a t a n g a , t a kwa 
n I b e r o b e ro 
s tart ma s u l i a ,  o l e ,  t o , t o n a , ' u g u  
s ta r t � e  ' a g a r a , d u r a  
s ta t e  I s e r i , to l a  
s ta tionary d a u  
s tay n a g u , n a  I f u  1 i ,  n o f o , r o r o , 
to  
s teadfa s t  r a r a o  
s teady ma r a b l b l , s o b o  
s tea � b e l i ,  d o l a n g a i 
s team d a  s a , s a s u  
s teep t a u  
s teel' n ao ,  t a r i  
s tem k a ka I ,  k a ka u , u 1 I 
s tep fa 1 I , t a f e  
s tern b u  r I ,  i s u  , n ga 5 i 
s tick ' a u ,  b a o , b i b i r a ,  bo to , 
f a r a r ao , k a u , ku ba u , kwa i , kwa r u ,  
kwa t o , l a go , l a l a g o , n g a n g a s l , 
n g e l a n g e l a ,  n g e n g e , r a g o , 
u d a l o l o  
s tiff ' a to ,  b o t a ke , g a g a ' a l  
s t i � l  a r o , e n o , m a e , n e , r o r o  
s ting ' a g o , ' a l a , g a ga l , To , s u s u 
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s tink ma r a bu a , m o k o  
s tir e so , i ro r i , kwa i s a g a l i  
s tock f u  
s tomach 
r a ke 
bo , I ' a ,  k e l o ,  ku t u ,  
s tone d i d i d l u  f o u , f a u , f a u kwa i ,  
f o t o a , g wa i , g wa i l u mu , k a ka l e ,  
k a l e ,  l ad a , l a d e , 1 i l  i bo u , 
l u d a n g a i n i  e r e , l umu , t a t a l a u 
s toop a g wa , g wou r u  
s top ' a b e r a , b a ba s i ,  b o b o n o , 
boko , d a u , d a u  b o n o s i ,  f a  ka t u , 
f a s a , g u t a , ma e ,  m u m u , n o f o , 
r o , t e kwe , t e n g g we , t u a , li ,  u a , 
' u s i 
s tore d u r u , f a e l a n g i , t a l n g a i , 
t o b i 
s torm s a l e  
s tory ' a i  n i  ma e ,  t a t a l a  
s traight a f ed u ,  d o d o l oa ,  d o n ga , 
f a ' Q l o ,  n ge n g e s o a , ' 0 ' 0 1  i ,  o t o , 
s i s i r i  n g e n a , t a l a u ,  t a s a t a s ,  
t a s o 
s trand a l i 
s trange ' e t e  
s tranger ' e ' e t e , kwa i ta ,  s a l a  
s trang l e  1 i o  
s trap ' o ko 
s trata i l e ,  kwa kwa l a ,  kwa l a ,  
t a l a ,  t a t a l a  
s treak r a r a f u a  
s tream k a f o , s a ga t a e  
s trength f a b a ba to , f a  n g a d o ,  
f a n g a s i ,  f a r a mo ,  s a f u , s u s i 
s trenuous , a g o  
s tre tch e b a , ' e ' eo ,  ' e r i , ' e r u s u , 
kwa i , kwa kwa l i fo l li ,  kwe r a , ' 0 ' 0 ,  
s a ka , s u s u , t a g a , u na 
s trife f a k a f T  
s tr i k e  a l o f i , d a l a f a , d i l a l a ,  
d o l o ,  f o t o , ke s i , k i d i , l a b u , 
s a m a s i ,  s i k i , t a d i 1 i ,  t a g i d i l  i ,  
t e ,  t o e , t o t oe 
s tring 
ko b i , 
' a be ,  ' i '  i t o a , I n a ,  ka kamu , 
' oko , u s i ,  u s u  
s trip f i s i , k a n a s u , m u n om u n o , ' o b i  
s tripe o s i o s i a  
s trive kwa i kwa i t a f u s i ,  m a s u s u a l a  
s trong b a i t a ,  ba l u b a l u ,  bu , 
f a r i g i t a ,  f l f T , f u , n g a s i ,  n g i l o ,  
' o i l a k i , r a m o , r i g i t a ,  s a bo , 
t o t o n g a i 
s trugg l e  b u t o t o i , l a d a , l o l og o t a i ,  
r o r o b a s i  
s tub t o n g a  i 
s tuck ka t u  
s tuff d ed e ,  f e l e ,  f e r o 
s tumb l e  f a t a f a i ,  kwa i t a f a i , 
1 a kwad o r a , t a f a  i 
s tump g u r i , gwor i ,  gwou 
s tunted ' i d i , ' i ' i d l  
s tup id ba l i a ,  b u bu r a u a , k a k u , 
k o k o n a  
s tu t t e r  f a ka ' a t o 
s ty le kwa i a l a m i  
s ubdue f a t o l  i 
subside t e t e a  
succeed t a l a  
succe s s  f a  m a ma n a , f u l  i n a ,  to  
succ e s s i on kwa l oo l i t a 
succ e s s i v e  d o n g a  
succour f a s o r e  
suck b a f u , f a  s u s u , l o to , ' ome , 
' om i , s u s u , s u s u f i 
suck e r  d u 3 , g a l a u ,  k a kamu , k a l a u  
sudden s u l u f o l o  
sugarcane o f u  
sugg e s tion ' ome l a  
s u i t  bobo l o ,  bo l a ,  f a o r a , t a l a ,  
t o , t o l a ,  t a l i 
8ummon a ra , s a e  
8un s a t o , G s a l o  
8unken koba  
8un l i g h t  ra  
8unny f o l a  
sun8hine kwa i I a ,  
8unshower a r u ku , 
l a  
a r u s a t o 
sun8 tro k e  a f u r i d o l o  
8upport b e r e n g  i , b o , bo s e  
8upp o 8 e  s a e , s i 
8urf n a f o , t a t a l u  n a fo 
8urface f a s a k o , t o u l a  
8urpa8s t a l u  
8urprise  kwe l e ,  l a g a  
8urround a I i ,  l e r e , t o b i 
8u8pect s G n ga i 
8usp i c i on f e n g i , kwa i f i  
swa L Low ' a g a l u ,  k a k o , o k o , o n o  
8wamp k u k u n u , k u n u , 1 0 1 0  
8weat ' i d a , ' i '  i d a , ' i n i u l a ,  
' i n u l a ,  k i k i t a 
8weep kao , s a l o , s a s a l o ,  t a l a ,  
t a l a f i 
8we e t  mama s i  
8wee theart g o n u  
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8we l. l.  bobo , f a n e , f u f u , g w a e s u s u , 
g wa l i ,  i ' a ,  l a l a ,  o g a , r i a ,  
s a e ka ke , s u s u bu , ' u a bo k o , u bu , 
u g u  
8wim a l o f o i , ' a ra n g a , f a i g a r u ga r u , 
g a r u  
8wing ku k u l e ,  ku l e u ,  wao l oo l o  
8WOOP ' e l o ,  k e r o , r o r o , r u r u  
8word i s  i 
8wo rdfi 8 h  i I i  
T 
taboo a b u , ' a l a ' a t o , f a a b u , f a g e n i ,  
f a  mo I a ,  I i I i ,  l u i ,  m a m a e  I i a 
tai l. bo t o ,  f i f i s i , k i k T ,  k i k i u ,  
k i u ,  l a ke ,  l e be , t a g wa r a ,  t a kwa , 
t a kwa r a  
t a k e  ' i s u kou , l u i ,  n g a l i ,  t a n a s u , 
t a r i a ,  t o l e ,  u s u l i 
t a L k  b a e , b a  I i ,  f a f ao r a  i ,  f a o r a  i , 
f a r o i , i no ,  k a k a b a r a , kwa i ­
s u r a f i a ,  l o ko , r e bo , r e r e b o , 
t a l o ,  t a m a n i ,  G n u 
ta L l.  f a n e , l a n g i , o l oo l o f a , 
r i r i d i a ,  t e kwa , t i kwa 
ta Lon f i n a u  
tame f a r a o , m a n a t a , r a o , wa l a ­
wa l a ,  wawa l a  
tang L e  f i r u , g a r u , k o ko s u , 
kwa i f a f i a  
tap f i d a  
taro a l o ,  a u , ka kama , t a b i , t e l e ,  
u ku , wa i 
ta8 te ma s ao , n i u n i u l a  
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ta8 te r e 8 8  kwa kwa r i a  
ta t too b u bu l u ,  ' i n i , ke d e , 
s i s i g a u l a  
tau t l a ba 
te ach f a l i o t o , f a  n a n a u , f a  n g u , 
f a t o l am a i , f u n a u , kwa i f a ma n a t a i ,  
n a , t o  
tear a f a l i ,  a ka r i ,  f o l e ,  g a , g a , 
g a s i , ka r i ,  mu , n g e o , r u r u , s e k a , 
s u l u  i m a  
t e a s e  f a u n g a  
t e r r  b a e , f a r o n g o , f a t a i , 
i l i n ga i , s a e , t a r i f u l a ,  u n u  
temp er b a l u b a l u a , s u s u a l a  
temp e ra ture t a t a s u  
temp r e  ba b a n g a , s u  
temporary kwa i ma s i ,  ' o ' o n i  
tempt s i ko 
ten a k wa l a ,  f i n i t a ,  f u l u ,  l i l i o ,  
t a f u l u ,  t a n g a f u l u  
tender b i b  i n a  
tendon 1 a l a I i 
tendri r ka kamu 
terrib re kwa i f a mou i 
t e rrify f a  mou 
tes tic r e  f a l a ke ,  
tha tch ' a be s a o , 
then s u i 
l a to 
d a u r a i ,  
there 1 0 ,  l ogo , s e , s u i 
thick ku l u  
thi c k e t  n u ku , n u n u g u t a  
thief ' a b a r o  
t a f e r a i 
thigh d a u d a u , s a sa f a , t e n g e  
thin r a u r a u a , r e f e , r i r i d i a ,  
wa b e a b ea 
thing ' a i , d o , d o n g a , oe d o ,  s a i , 
t o f u n g a  
think kwa i f i ,  m a n a t a , s a e , t a g o , 
t o n a l a  
third f u l e ,  ou l a  
thorn k o n a  
thoug h t r e s 8  g a u  
thou8and mo l a ,  to n i ,  t u n i 
thra 8 h  n a mu 
thread d u r a  
threa ten kwa i t a l T ,  ' 0 1 0  
thr e e  o l u 
thro a t  l a l a ,  ' a g a  
throb l a f u l a f u , r u  r u , s e ke s e k e  
throng 1 u 1 u 
t hrough 1 i I i  u f i , s u  f u  
throughou t ' u s i  
throw ba b a s i ,  b a ba t a i ,  f a n g a i ,  
ga f u t a , . kwa i l a n g a i ,  kwa i ' u i , 
l a g a , l a g o t a i ,  ' o t a , s a l i ,  
t a b a n i ,  t a ba r e o , to s i , ' u ' ,  ' u i  
thru s t  ' o t o , r a d a  
thumb l ou s u ,  n i n i t e l e  
thunde r k i l i a ,  kwa n g a , l ou f i a  
thus u n a , ' u r i 
thwar t f a ko ka , l u s u  
tic k Le a u r a , k a ka r u , k i l i k i l i ,  
ku s u , mama l e ,  ' o ' o r o b a , ' o ro ba 
tide a b a a ba , a f e , bu r o , l u a ,  ma i ,  
n a n a e  
t i e  a r i ,  ba ru , b i n a s i , f a  ' a f e , 
f i n g i t a ,  f i r i , f o t a r a , k a n i ,  
ka ro , l a l a ,  l o bo , m a n u i t o ,  s a fu 
tigh t a f a t a i ( n
·
l ) , b a l ba i ,  f a  
n g l r i , l a b a , l a l a a ' l a ' l ,  n g l r l  
ti H m a s t  
time I a I a ba , m a , m a n g a , t a u  
timid u a u a l a ,  wa l a wa l a ,  wawa l a  
tip t a gwa r a  
tire a d e , d a o l a ,  
, e I a ,  f a  f a ka f T , 
m a n g o s  I ,  n goa d a , 
' e ' e l a ,  ' e f o ' e f o , 
f e d a , ma e ,  
o t e , u l a  
tobaaao ' a b e f l r l , f a f u r u , s a f u s a f u  
today t a r a 
toe ' a e kod o , ' a e ko k l a f e toa , 
k a k a u , ko k i , ku ku  
toge ther 
a b  I ta I ,  
s a s a l u ,  
a f u , d e , d o n g a , kwa l ' 
kwa l ma ,  l a g u l a g u , o f u , 
t e f o u  
tomahawk k i l a  
tomorrow b o b on g l , ma l a kwa s l  
tongs s a ka I 
tongu e  ' a g a , kwou , m e a , n u  
too l. s  r a u n g a  
tooth ' a d l ,  ' a g a , g a romo t a , ' T ' a ,  
l i f o ,  0 ,  r o b o , u n a bu l u  
too thaahe wii l i f o 
too t h l. e s s  d a wo ,  kwa r u  
t o p  f a f o , g wa ro ,  g w a u , g wou , 
' i ' l s l , ' l s i , . ' 0 1 0 ,  s a f u , uo  
torah b u l u ,  k we s u , s e n g e , unu  
tormen t f a  n o n l f T  
torn mod e 
torrent d e d e  
touah d a u , d a u l a ,  kwa i b l b l n g i , 
r a o , s a mo , s i m e  
tough T ,  n g l l o ,  s a d l 
tow t a r a 
towards f u , s l a ,  ' u r i  
toy a bu a bu l o  
trade s l f a 
Trade s a r a  
tradi t iona l. t a r a u  
tra i n  n a n a u  
trap ' a l  s l g l ,  t o r i 
trav e l.  a l  I d e ,  
trav e l. l.er s a l a  
I f u ,  t a g o  
traverse I I I I uf  I 
tread f a I I ,  u r i  
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tre a t  f a o r a l ,  l o to , m a m a l a ,  o r o , 
s a  r o f  I 
tree ' a ' a s e , ' a d a n u , ' a d o ' a ,  ' a f a , 
a f l o ,  a f l s u ,  a f u , ' a f u t o , ' a i , 
' a l  a b aa ba l a , · ' a l  a s l l a ,  ' a l  bu , 
' a l  d l a ,  ' a i  f u r u , ' a i  f u t o , ' a l  
k a r o n g o , ' a i  l a l l a l , ' a l  l a l l ,  
' a l  ma l u a ,  ' a i  mama l e ,  ' a l  me l a ,  
' a i  momoko , ' a l  n g e n g e , ' a l  n l  
G a o , ' a  I n I I '  a ,  ' a  I n I Ko r I , 
' a i  n i n i u ,  ' a i  r a d e ,  ' a i  s i k l ­
s l k l , ' a i  s u b u , ' a l  s u l a ,  ' a i  
s u l l a ,  ' a i  s u s u b e u , ' a l  t a g a , ' a i  
wa n e , a ka m a , a k a r l ,  a kwa , ' a kwa s l ,  
a l l n a n a i , a l i t e ,  ' a l u ,  ' am a , ' a ma 
' a ma , ' a r a k o ko , ' a r a kwa n a , 
a r a n g a l I ,  a r a r a m e , ' a r a u , a r e k o , 
a s a l , ' a u ,  ' a u r l d e ,  b a ' a ,  b a ' 
a b a ' a ,  b a l ba l ,  b a l a ,  b a u l e ,  
b e b e ku , b e be r o ,  b e b e r o  g a wa s u ,  
b l a b l a ,  b l l I b l l I ,  boo l a ,  bu b u e , 
b u b u l o ,  bu s a , d a d a k u , d ad ame , d a e , 
d a f u , d a i ,  d a l o ,  d l n g a l i ,  f a l f a l , 
f a k a s o , f a l a ke , f a l e ke ,  f a n e  f u r T , 
f a o f a o , f a t a , f e f e n u , f e l o ,  
f o f o t e , f o u f o u , f u , f u r i ,  g a g a l o ,  
ga l a ,  g o n a  a s l ,  g o n o , g wa l , g we l e  
' a i , gwou g wo u , gwou r a t e , ' I s i ­
ma l a u , ka b a r a , k a k a l I ,  ka r e fo , 
ka t a ka t a , k e  ka t e , k e ke t o , ke t o ,  
k I k i r i ,  k I n u , ko i I a s I ,  ko I 1 0 ,  
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k u a f a r l f a r l , kwa l kwa l l a ,  kwa ko ,  
kwa l of u k a , kwa l u b e b e , kwau , 
kwo kwo , kwou kwou , l a l a t o , l a me , 
l a n g l a ,  l a u s l , l l g l , l i l i a ,  
l o fo , ma bu s a , ma l a ' a f l a ,  ma l a ­
fe l o ,  ma l a g o n a , ma l a n u n u , 
ma l a s a l , ma l a ' u l  I ,  m a m a f u a , 
mama kwa , mama l a d e , mama r u f a , 
ma w a ;  mo r od o ,  mumu , n ga l � ,  
n ge n g e d e , o b  I ,  oe 2 ,  ome , o n e o n e , 
o n e o n e  f a u , ' o n l  ' on l , o u f e n a , 
r a 'bu a ,  r a kwa n a ,  r ama , r a r a , 
r a u me d a , r a u r a u , r l r u kam l , ro f u , 
r u f o , s a f a , s a l a ,  s a l l l ' l ,  
s a ko s l a ,  s a kwa d o l a ,  sa kwa r e , 
s a l a ,  s a l o ,  s a m o t a , s a o , s a o l o ,  
s a r o f l ,  s a s a'f a , s a s a s u , s u a ,  
s u l a ,  s u s u r u , t a b a , t a ko s l a ,  
t a l a ,  t a l o ,  t a t a r a  b e b e , t o , 
toma , t o t o l ke ,  ii g u l a ,  u l  I ,  
u l u kwa l o ,  wa l ,  w a n a s l a  
tremb L e  l e be 
tremendous f u a l a n g a  
tri a L  m ii s a n go 
tri c k L e  b u s u , ru r u  
b u l o ,  d a u , f e r u d e , f e to , f a t a l ,  
f o u s l ,  fou t a l ,  f u t a l , I f u ,  
ka ka r l a bu l o ,  k a r l a b u l o ,  ke l a ,  
kwa e l a n g a l , 1 1 1 1 ,  n a n amu t a l , 
ro k l t a l , u l l 
turt L e  ba l a , b e o , f a g e n l ,  f o n u  
tus k  1 1  f o  
twice f a r u a  
twig u 1 I ,  ' u '  u s u  
twin ' i u , kwekwe r a , m a d omu 
twine a l  I ,  d a d a l o  
twi s t  a f i o ,  a g e u , b u l o ,  f l l o ,  f l r i , 
f l ro ,  g i ro ,  g wa n g e , l a u t a l , 
n a namu t a  i ,  n g e d a  
" twitch m a s u l l a ,  o l e  
tl1JO mo ro , r o ,  r u , r u a  
tyrant o r o  
tri dacna ' u n u  U 
trifLe l a ba 
trip l a kwa d o r a  
troub Le f a n g a l u ,  s a ga l I ,  u l a f u  
trough d a r  I 
true mama n a , mo l a ,  t a r l , 
t a t a u ma e , t o f u n g a  
trunk ma t o n g a  
tru s t  f T t a l a ,  n g a d o  
try I l l ,  od o n g a , r a u t a l a f l , to 
tuber ' a e ,  I n a l a  
tuft s o s o ko 
tune u ku 
turkey b i b ! , g e o , k w l  
turn a bu l o ,  a ke l e ,  a n obo t a , bu l a ,  
u Lcer f l t a r u , m a l a  
umbre L La s ii f a  
unab L e  ro  
unborn go s l i e 
uncas tra ted ' a  I ' o r a  
uncons cious m a e  
unconsecrated mo l a  
uncooked k a s a n a  
uncover a f a n g a , f u n a m a n g a , f u t a i , 
t a  t a  1 e 
uncu L tivated kwa s l  
under f a r a , s a ka l o  
underneath f a r a , o l o f a  
und'ers i de l o fo 
under8 i z e  r a g l s l  
under8 tand ' e l a ,  m a n a t a , ma t a f a n a  
undeve loped ' a l a kwa 
undu l ate waowao 
uneven k I,boa , t a t a r e  
unexpe c t e d  s u l u f o l o  
unhappy f a kwa l ma n a t a l 
unimportant f a e kwa 
uninhabi ted gwou 
uni n i tiated f a kamo l a  
unique mu t a l , m u t a l a  
uni t u 
unkep t kwa s l  
un leavened l a l a n g a  
unmarried a u t a n l a ,  ' e kwe 
unproductive  f a u l I t a 
unpro tected oewa n e  
unrav e l a f l l o ,  r o k l t a l  
unrea 80nab le  t a g o  
unripe ka k a r u a , ma ' a ,  ' ok a s a  
un8 inkab l e  s a l a  
un8 tab le  a f o , ' I g l , ' I s u ,  
m a o l a o l a 
untidy t a g a l o l oa 
untie l u ka 
un ti l I e ,  l e a 
unu8ua l ' e ' e t e  
unwi l li ng g w a g wa r l , I I t a ,  o t e  
up ' a l a ,  I l a n g l , l a n g i ,  r a  
uprigh t  ' o t o ' o t o  
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upro o t  a kwa i , I f u 
up8 e t  g e f u , kwa l l  l u  
urge ' a i , e r l ,  kwa l ' od u l , I o t a , 
s a t a , s u r a ke 
urinate m i m i  
U8 ' a g a , ' a g o l u ,  ' a g o r o  
u 8 e  ' o ' o n l  
u t t e r  n g e , ' 0 1 0  
vain t a gwa l 
v 
v a l l e y  d e d e a , o t e  
van i 8 h  kwa l t a ga 
variou8 d od o l a ,  ' e t e , ' e t e a  
vege tab le  t a t a bo 
ve hemen t ly , I n I f e  I e ng a  I ,  
' I n l r l g l t a 
v e i n  I a I a I I 
vengeance d u  
verandah n u n i , t a o f a , t a r u  
ver8e kwa l a ,  t a l e ,  t a t a l a  
very H u  
v e 8 8 e l ' a g a , f a ka , l a g a , r a u n g a  
v ex u I a f u ,  u I u f I ,  ' u  n u f i a 
v ibrate wa r i r l 
v i e  kwa i f a n e l 
v igorou8 n g a s l  
v i l lage f e r a , m a f e r a  
vine 
I a ,  
' a d l o ,  bu a bu a , ko l u ,  kwa l o ,  
' o ko , t a d o  
v i o l ence ' a n l r a m o , r a mo 
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v i scous l a g o  
v i s i t  f o fo l o ,  r om i , wawa r i a  
v o i c e  1 i n g e , 1 i o ,  n g e , ' ome l a  
vomi t moa , momoa 
v oyage 
w 
wade u l u  
wagtai t k i d u kome , k i k i d u l a e ,  l a e 
wai t  n a g u , u n u u n u ' a bu a  
wai s t  d a l uma , l i t a 
wai t ma kwa l i ,  mama n i , m a n i , m a s i , 
s a i a ,  t o t o t o  
wake a d a ,  g wa g wa l i fo l a ,  n g i n g i s u ,  
s a s a ra i l a 
wa t k f a  f a f a  1 i ,  f a  1 i ,  f a  1 i u ,  ga l 0 , 
, i ke ,  1 a m u  5 i 
wa t t  b a n i ,  ka r o , kwa e ka ka r o ,  
' og u , s u l u f ou  
wa t tow ka n o ka n o  
wander g a g a l i ,  g a r o , k o ko s o , 
r uma s u , s i r u 
wan t t oe 
war a g a l i ma e , f u a l a n g a , ma e ,  
omea 
warm r a r a , s a r a  
warn d i u d i u ,  f a b a s u , f a  n g o  
warp ' e r e , l u g u , l u ku  
warrior a r a i 
wart b a s i  
wash f a s i u f i , f u l u ,  i n go i n g o , 
s a u , s i u ,  t a u , ' u g a , wa s i  
wa sp f u f u , s u s u i 
was te f a ga r o ,  f a ko ka , f a l a n g i , 
n a g a , oewa n e , oewa n e a , s i o ,  
t a u l a n g a i 
watch g a  1 i ,  m a f a n a , m a n  i 
water f e s i , k a f o , kwa i , kwa r u , 
l a d e ,  m a o n g i l a ,  ma u g a l a ,  ' o f u , 
' o n o n g i s u ,  s a r a , s u e s u e , ' u f u  
waterfa H  t a  t a  
watery f e r o , g wou gwo u 
wav e  a f e , a fo a f o , b o , b o bo , ' e l o ,  
g e l o ,  kwa e l a n g a i ,  kwa i l a n g a i ,  
l u a ,  n a fo , wa r i r i  
waver a f o  
wax g o g o r a  
way k a t u , ma l u t a ,  t a u , ' u t a 
weak ' e fo ' e f o , l e b e ,  m a e , m a k e s o , 
ma l a ,  n g e t u n g e t u , li l a ,  u s u s u , 
wa b e a b e a , waowa o , wa t o u t o u  
wean f a t a r a  
weapon ' a e n i  ma e ,  omea , r a u n g a , 
t am e D  
wear ' a i  ' a d e a , kwa l i ,  l a f u , mod e 
weary f a f a ka f T ,  f a f T ,  f a ka f T  
weather d a n g  i ,  d a n  i ,  d a n  i d i a n a , 
d a n i t a ,  f a n u a , f o l a ,  g o g o n i ,  
kwa i l a ,  1 a 
weave d a d a l o ,  f a o , f a u  
w e b  f e r a , f e ro , f li f li , l a gwa , 
1 a kwa , s e ro s e ro 
wedge boa 
we e d  a b a n g a u , ' a i  ' o ' on i , a m u , 
f o f o , kamu , kwa i ,  l u mu , m u r u a , 
' o ro ' o ro ,  r u m u , wa s a n g g a  
weigh b i b i , f a g u l u  
we tcome t a t a ku 
we l l  a i a ,  a kwa , boe , f a g wa r i , 
k i I u 
w e t  g u n  i , g w i n i  
whale g wa s a s u , 
wharf l a e f a  
when l e a ,  t o t o  
where i f a  i 
whe ther s i  
whiah ' a  i 
kwa s a s u 
whi l e  kwa i f T ,  m a s i ,  s e i a ,  t o u  
whip r a  r a bu 
whisper f u a r o , n g u n u  
whi s t l e  kwa d i 
white  b e be ro ,  f a kwa kwa ' o ,  
kwa kwa f a r e r e a , kwa kwa fo r ea , 
kwa kwa o , kwa o , r a f u , r a r a ba l a ,  
s i r a f u a  
whi tebai t mamamu  
who le ' e t e n g a , l ou l o u , o f u , s u i 
s u  s u  
wide a fo g a , a f o l a ,  r e b a , 
r e r e b a  
r e b e t a , 
widow ' o r u  
wife ' a f e , 
' a i  s a t a , 
kwa i t o l a ,  
, a i b u  r i ,  ' a  i n a o , 
b a r a , f a  o l i ,  g e n i ,  
s a i f a ,  s a u l a  
wi ld f a kwa s i ,  kwa s i ,  l amu l am u a ,  
o ka , s a l i on a  
wi l l  kwa i d o r i a , m a b e , ma n a t a  
wi l t  k u ku 
wind ' a n a ' a u ,  a r a , b a ba l a ,  
b a r i koke , ' e ' e o ,  ' e ' e r e , 
e g w e f o l o ,  ' e r e , m a n g o , o r u  
windm i 1.1.  t a kwa n i  a b e a b e r o  
wing ' a b a , ' a ba ' a b a , a f o a f o  
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wink m a g a r u , m a r u  
wipe f u l o ,  f u l u ,  u s u  
w i s h  d o r i , kwa i d o r i a ,  l i o 
wi ther ' a g o , d e l e ,  kou , k u k u , 
l a n g o , n u n u l u ,  r a r a 
within I I a I 0 ,  i I a'o , I a I 0 
wi thou t o r e  
w i tn e s s  f a  mama n a  
woman ' a i , g e n i , 
kwa s i to l a ,  ' o r u  
womb r a ke 
i mo , kwa 5 i , 
b o b o n o , s u l a ' a i  
wonder ' a re f o , b a l a ,  k we l e  
wood ' a i  
word a t a i , kwa i a t a i 
work d a u , d a u r a i ,  f a r a o , l a g a , 
l a kwa u t a u t a , m a ma s a , o f i ,  r a o , 
s a s i , u l a f u  
wor ld f a n u a , s i f a n u a  
worm b o t e , f u r u b o t e , g a g a n i b T ,  
' od u , ' o g u , wa 
worry f a ka f i , ' i s i f u f u l , ke t o ­
l a n g a i , ku t a , ' og a , ' u n u , 
' u n u f l a  
wor t h l e s s  f a koka , k o k a  
wort hy f a o r a  
wound kwa i ma l a ,  ma l a ,  ma l a  
wrap ' a f u , b i n u ,  ' e fo , ' e r e  
wre ak d i kwa , d u kwe , gwe 
wre s t l e  kwa i n amu t a i ,  kwa i n g i r i  
wrigg l e  e l e ,  k i k i r u t a i , l a d a , 
l o l o g a t a , s u l a ,  w a d e o  
wring l o s i ,  n g i l o 
wri n k l e  gwa , l u ku ,  mo d e , n u g u , 
n u ku 
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wri s t  ma 
wri te k e d e  
wri the l o g e l og e  
wrong b a l i l  i ,  f�wawa l a  
y 
y am � b a , ' a f a e , a o r i a 2 ,  ' a ra ka i ,  
d a u  wao , f a l i s i , f a n a , f o t o , 
g amo , k a i ,  k i r u ,  l o ko ,  l u ka ,  
s u n g a  n i  n g a l i ,  t a i ,  t o b i n a ,  
w a i 
yap n gou n g o u  
yard l a l o  
y awn ' e ' e r e  s u , mama kwea , 
m a m a o f i 
y aws ka kamo , ka k a mo a , l u l u ka 
year fa l i s i , ma l i f u a  
y e l low g o a , g o g o a , ku r u , 
kwa l u ke do a , s a o  
y e s  u a  
y e s t erday 
y e t  ' u a 
i r o , ro , rog  i 
y i e ld f a a l amo i 
y ok e  kwa i t o  
y o l k  b i  l a  
you ' a g amu 
y oung ' a  1 a kwa , b a  1 i ka b i s  i , 
ga e l a ,  k a e l a ,  ka l e  
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